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J j Z * mercantil . 
temperaturas-
Observatorio en 1* D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D V C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 
A C O G I D O A I . A P B A N Q U I C 1 A P O S T A I . E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C I . A S H E N I i A A D M I N I 3 T » A C I O y PT» C O R K E O ? D E I>A H A B A _ 
N U M E R O 8 6 
S A N J U A N D A M A S C E N O , C O N F E S O R H A B A N A , M A R T E S , 2 7 D E M A R Z O D E 1 9 2 3 
R E P R E S E N T A C I O N E N E A S 
H I E S D E L 
U N V A P O R C U B A N O R E M O L 
C A D O H A S T A C A Y O H U E S O 
C O N U N C A R G O D E B E B I 
D A S A L C O H O L I C A S 
I C A Y O H U E S O , m a r z o 2 6 . 
D E 
A C H A U F F E U R D I C E 
O U E E S - A R R O Y I T í T i 
e l s e c ü k t r a d o r ; 
V A R I O S D I S P A R O S H I C I E R O N A I 
S Q Ü I M P A R A D E T E N E R L A : 
C A W Z O C O N G O R R A D E D R I V E R ; 
I S E C U E S T R O S E R E A L I Z O A | 
6 K I L O M E T R O S D E M A T A N Z A S ; 
v L r o m p l e m e n t o de l a s n o t i c i a s t e - | 
S S ? que o p o r t u n a m e n t e t r a s m ! 
D I A R I O , r e c o j o e n e s t a s n o t a s i 
E M los d e t a l l e s c o n o c i d o s h a s t a . o l 
• en e l a c i ó n c o n e l s c e u e s -
L E V E M E N T E , C O M O S I D E L A M U E R T E A R R A N C A R A U N G I R O N D E S U 
A R T E , E X P I R O A Y E R S A R A H B E R N H A R D T , E N B R A Z O S D E S U H I J O 
E L A R R E S T O D E M A N U E L 
C A S T R O E N C A Y O H U E S O 
T A M P A , F i a . , m a r z o 2 6 . 
M a n u e l C a s t r o , q u e SCRÚU 
d í r c i i l o s p e r i ó d i c o s d e l a H a -
b a n a f u é s e c u e s t r a d o y t r a í d o 
a l a f u e r z a a l o s E s t a d o s r u i -
d o s , l i a s i d o a r r e s t a d o e u I v o y 
AVest . 
A u l e e l T r i b u n a l F e d e r a l 
s r c o n f e s ó c u l p a b l e d e a c t o s 
d e c o n t r a b a n d o , y f u é s e n t e n -
c i a d o a u n a ñ o y u n d í a d e 
p r i s i ó n . 
E l i n s p e c t o r d e i n m i p r a c i ó n 
AV. A . "WhalVMi^ d i c e q u e d e s -
c o n o c e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e 
r o d e a n l a d e t e n c i ó n d e C a s -
t r o . 
N . d e l a R . : 
E l d e t e n i d o C a s t r o , p e r s e -
g u i d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
c o m o c o n t r a b a n d i s t a , h a b í a 
l o g r a d j ) e v a d i r l a p e r s e c u c i ó n 
d e q u e o r a o b j e t o , r e g r o s a n d o 
a l a H a b a n a . 
S e g ú n e n t ó n e o s p u b l i c ó l a 
p r e n s a d e e s t a c a p i t a l , e l C o -
b i e r n o d e C u b a n o Q o n c o d i ó 
l a e x t r a d i c i ó n p e d i d a c o n t r a 
("astro p o r e l do N o r t e a m é r i -
c a ; p e r o u n d í a a q u é l f u é s a -
c a d o d e s u c a s a e o n e n g a ñ o 
p o r l a f O l i c f a q u i e n lo o b l i g ó 
a e m b a r c a r do n n e v o p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
N I N G U N A D E S U S C O N T O R S I O N E S Y D E L O S R I C T U S 
E M O C I O N A N T E S Q U E L A G L O R I F I C A R O N E N L A F A R S A 
L A C O N M O V I O E N E L M O M E N T O R E A L E N Q U E E X P I R A R A 
E l v a p o r c u b a n o " M o n t e -
n o t t e " , c o n 2 , 1 0 0 c a j a s d e b e -
b i d a s a l c o h ó l i c a s a b o r d o , f u é 
r e m o l c a d o h o y a e s t e p u e r t o 
p o r e l g u a r d a - c o s t a s " S a u -
k e s " . 
E l b u q u e f u é h a l l a d o a n -
c l a d o e n a g u a s a m e r i c a n a s 
c o r e a d e l b a r c o - f a r o s o m b i v i o , 
s i n c a r b ó n n i p r o v i s i o n e s , p o r 
e l r e m o l c a d o r " R e l i e f " q u e s e 
d i r i g i ó a d i c h o p u n t o e n r e s -
p u e s t a a l l a m a d a s i n a l á m b r i -
c a s p i d i e n d o s o c o r r o , p r o c e -
d e n t e s d e l " M o n t e n o t t e " . 
D A T O S B I O G R A F I C O S D E L A G E N I A L A R T I S T A , 
A Q U I E N E L M U H D O L L A M O S í E M P R E " D I V I N A " 
« n m e n t o . en e i a c i u u ^ u u <-» i 
Jo del a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e se -1 
íor J u a n B a u t i s t a C a ñ i z o . 
A N T E C E D E N T E S 
E l s e ñ o r C a ñ i z o , e s t a b l e c i d o e n e l 
fomerio de v í v e r e s y p a n a d e r í a , a 
más de o t r a s d i v e r s a s e m p r e s a s i n -
dustriales, desdo h a c e m u c h o s a ñ o s , 
eg poseedor de u n a i n m e n s a f o r t u n a , 
parte de e s t a r i q u e z a , e s t á i n v e r t i -
da ne p r o p i e d a d e s ; t i e n e 57 c a s a s e n 
la ciudad de M a t a n z a s , i n n u m e r a b l e s 
acciones y v a l o r e s , f i n c a s r ú s t i c a s y . 
nna p a r t i c i p a c i ó n e n e l I n g e n i o " P o r -
Tenlr". u b i c a d o e n e l v e c i n o p u e b l o 
de C i d r a , r e r o e s t o n o o b s t a p a r a 
qne en s u s a r c a s , g u a r d e u n a b u e n a 
luma en e f ec t ivo . ! 
Esto es b i e n c o n o c i d o d e l o s l a -
drones, pues es n o t o r i a l a p o p u l a r i -
dad de que c o m o h o m b r e r i c o , c o n -
giderado como e l m á s p o t e n t a d o de 
Matanzas, g o z a r>l s e ñ o r C a ñ i z o . 
No hace m u c h o , u n a b i e n o r g a n i - . 
lada b a n d a de l a d r o n e s h i z o u n a i n - j 
teutona de r o b o e n s u a l m a c é n , po- j 
ro l a m a y o r í a do e l l o s f u e r o n d é t e - ' 
aidos a l d e s c u b r i r s e e l h e c h o p o r l a 
Policía, que o c u p ó a d e m á s t o d o s l o s I 
aparatos a u t ó g e n o s q u e h a b í a n c o n - ¡ 
ducldo a l l í p a r a p e r p e t r a r s u s p r o - ¡ 
pósitos. 
Algo d e s p u é s , y s e g ú n d i m o s c t i e n - ! 
ta o p o r t u n a m e n t e , r e c i b i ó u n a c a r t a 
donde se le e x i g í a n d i e z m i l p e s o s . ' 
«o pena de 1 á v i d a , p e r o e l casr f1 
fué not i f icado a l c o r o n a l A m i e l l . J o -
íe Mi l i tar de l a P r o y l n o i a , j 
con el celo y l a a s t u c i a q u e le s o n , 
c a r a c t e r í s t i c a s , p r e p a r ó , a y u d a d o p o r I 
el sargento L a b a n d e r a , p a r i e n t e d e 
la esposa de C a ñ i z o , u n a c e l a d a e n 
lá qne c a y ó e l i n c a u t o e x i g e n t e , q u e 
lun e s t á P r e s o . 
Desde e n t o n c e s , e l c o r o n e l " A m i e l l , 
le o f r e c i ó f a c i l i t a r l e t o d a s l a s g a r a n -
tías n e c e s a r i a s y r e p e t i d a s v e c e s f u é 
escoltado en s u s v i a j e s a l a s a f u e r a s 
de la p o b l a c i ó n . 
E L V I A J E 1 A T A U 
No f u é de n e g o c i o s n i d e n e c e s i -
dad, el v i a j e q u e d i ó l a o p o r t u n i d a d 
acechada a los b a n d i d o s . 
K l s á b a d o a l a t a r d e c e r , a l s a l i r 
Para su a c o s t u m b r a d o p a s e o v e s p e r -
tino, l a s e ñ o r a T u l a E s p a ñ a d e C a -
lizo, hizo p a r t í c i p e a s u e s p o s o d e 
lúe deseaba c o m e r u n a s c a ñ a s , y d c ^ e r t o e n e l r u m o * c i r c u l a n t e d e 
^ ya p r e v i a m e n t e h a b í a a d q u i r i d o l q U R e l d o c t o r L H v e d A , 1 h a b , a 
cuchi l lo p a r a c o r t a r l a s . • 
I B l s e ñ o r C a ñ i z o n o o b j e t ó ' n a d a a , , 
* i n s i n u a c i ó n y a s í q u e d ó o r g a n i z a - I de a y € r a l : R e c t o r d o c t o r A r a g ó n 
' q u i e n a m a b l e m e n t e n o s i n f o r m ó 
q u u e r a c i e r t o , p o r lo q u e h o y e n v i a -
r í a c o m o R e c t o r , d i c h a r e n u n c i a a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a ^ R e p ú b l i c a , 
ú n i c o q u e p u e d e a c e p t a r l a o n o . C o -
m o s e v e r á , e l r u m o r se h a v i s t o c o n -
f i r m a d o y c a s o d e s e r l e a c e p t a d a 
p a s a r á a o c u p a r l a C á t e d r a y e x p l i -
c a r l a e l p r o f e s o r a g r e g a d o d o c t o r 
H e r n á n d e z F i g u e r o a , j o v e n c o m p e -
t e n t í s i m o - y u n o do l o s c a t e d r á t i c o s 
q u e m a n t i e n e m á s c o r d i a l e s r e l a c i o -
n e s éorv l o s a l u m n o s . 
H A B R A T A N T O S 
A L U M N O S C O M O 
C A T E D R A T I C O S 
A S A M B A S T A 
D E C I D I R A E L D R . Z A Y A S 
S O B R E L A R E N U N C I A D E L 
C A T E D R A T I C O L A V E D A N 
C A T E D R A T I C O I N T E R I N O 
L O S E J E R C J C I O S P A R A E S O S 
C A R G O S S E E F E C T U A R A N E L 
S A B A D O E N L A U N I V E R S I D A D 
L A R E N U N C I A D E L A V E D A N 
C o n e l f i n d e s a b e r lo q u e h u b i e r a 
E L P R O B L E M A D E L A 
P R E S I D E N C I A D E L A 
C A M A R A Y E L D O C T O R 
S A N T I A G O V E R D E J A 
E N H O N O R D E L O S D E L E G A D O S A L C O N G R E S O 
E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R 
D E C L A R A C I O N E S D E L I L U S T R E 
H O M B R E P U B L I C O A C E R C A 
D E E S T E A S U N T O Q U E S E 
D E B A T E A H O R A 
P r ó x i m o a r e n o v a r s e l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s a v i r t u d d e l a s 
ú l t i m a s e l e c c i o n e s , d e b í a s e r y lo e s 
e n r e a l i d a d , a s u n t o d'e g r a n d í s i m a 
i m p o r t - a n c i a p a r a e s t e C u e r p o C o l e -
g i s l a d o r , l a m e s a d e l m i s m o ^ d e l a 
q u e n a t u r a l m e n t e e s . p u n t o p r i m o r -
d i a l l a P r e s i d e n c i a q u e h o y . o c u p a 
c o n e l b e n e p l á c i t o g e n e r a l e l d o c t o r 
S a n t t e g o V e r d e j a y N e y r a , q u e u n e 
a s u s p r e n d ' a s d e ' c a b a l l e r o s i d a d y 
c o r r e c c i ó n , i n t e l i g e n c i a poco c o m ú n 
y c u l t u r a t a n v a s t a c o m o s ó l i d a . 
E n t o r n o a e s t a c u e s t i ó n g i r a l a 
a c t u a l i d a d d e l a C á m a r a ; y c o n s t i - i 
t u y e e l t e m a de t o d o s l o s r u m o r e s 
q u e se s u s c i t a n a s í e n t r e loa r e -
p r e s e n t a n t e s c o m o e n t r e p o l í t i c o s . Y 
n o p u e d e r e s u l t a r d e o t r a m a n e r a 
s i s e t i e n e e n c u e n t a e l v i v o i n t e r é s 
q u e e n t r a ñ a u n a p o s i c i ó n de t a l t r a s -
c e n d e n c i a , c o m o es - l a P r e s i d e n c i a 
de l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . i ^ % i i i f ^ i H | | F " 1 / ^ A 
L l e g a d a l a o c a s i ó n d e q u e e l l1'". | W I V E L A t o A 
Q U E R E S I D E N E N A M E R I C A 
E N E L C O N G R E S O D E 
U L T R A M A R S U R G E E L 
I M P O R T A N T E P L A N 
B A R C E L O N A , m a r z o 2 6 . 
A s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r e l C o n g r e s o d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l 
d e U l t r a m a r , h a r e v e s t i d o e x c e p c i o n a l í n t e r e s . E n e s t a s e s i ó n 
se a c o r d ó c o n c e d e r r e p r e s e n t a c i ó n e n l a s C o r t e s e s p a ñ o l a s a los 
e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n A m é r i c a . E l a c u e r d o f u é a d o p t a d o 
e n t r e g r a n d e s a p l a u s o s . A c e r c a d c este a s u n t o se p r o n u n c i a r o n 
d o c u m e n t a d o s d i s c u r s o s . 
D E L C O M E R C I O 
B A R C E L O N A , m a r z o 2 6 
E n l a D e l e g a c i ó n d e l T r a b a j o s e c e l e b r ó u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n e n 
h o n o r d e los d e l e g a d o s a l C o n g r e s o d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l d c U l t r a m a r . 
D e s p u é s , los c o n g r e s i s t a s e f e c t u a r o n u n a e x c u r s i ó n a T a r r a s a . A l l í 
v i s i t a r o n l a s f á b r i c a s de p a ñ o s y f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e . 
w V!aj0 a l l n g f i n i o P o r v e n i r , q 
' ^ rea l i zado s i n d i f i c u l t a d . 
fr,Aa ^ l a s P o t a c i o n e s d e í d u l c e 
¡ruto, d o n a T u l a e s c o g i ó u n a v e i n t e -
• * de laá m e j o r e s c a ñ a s , y d e s p u é s 
" « c o l o c a r l a s e n e l a u t o . I n i c i a r o n 
« n m w e s Í Í a e s t a c i u d a d , a j e n o s a l 
E 5 í n a l q u e l b a a t e n e r a q u e l l a 
^fde d e l i c i o s a p a r a e l l o s . 
C c n t , n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S 
P A R I S , m a r z o 2 6 . 
( P o r l a A . P . ) 
A 1 I A H B e r n h a r d t e x p i r ó t r a n -
q u i l i m i e n t e e n b r a z o s d e s u 
I i i ; o M a u r i c e , e s t a n o c h e a l a s 
8 m e n o s í m i n u t o . 
E n v i d a f u é u n a m u j e r q u e p o s e í a 
c u g r a d o m a r a v i l l o s o l a f a c u l t a d d e 
d e s p e r t a r l a e m b e i ó n , d e c r e a r u n 
r c a l i i s i i i o a s o m b r o s o y m o m e n t o s p. io-
f u n d a i n e n t o p í i t é t i c o s , r u a n d o h a c í a 
H p a p e l d c m o r i b u n d a e n e l e s c e n a -
rio. E n s u s ú l t i m o s « l í a s , f u é t r a n -
q u i l á m e n t e p a s a n d o d e e s t e m u n d o , 
c o n to f la s s u s r e a l i d a d e s y t o d o s s u s 
a z a r e s , h a s t ü l a e t e r n i d a d , r i n d i é n -
flos(> f i n a l m e n t e d e s p u é s d e u n a p r o -
l o n g a d a b a t a l l a c o n t r a l a n i n e r f e , 
s e n t a d o l a r e n u n c i a d e s u c a r g o d o l ^ , ^ p | i a * „ „ d e s e a b a , p e r o a l a c u a l 
C a t e d r á t i c o i n t e r r o g a m o s e n e l d i a i J ) 0 i , o i n í a . 
j Fja o s p c r u i / . a d e s a l v a r a l a g r a n 
¡ t r á g i c a s e h a b í a d e s v a n e c i d o d e s d e 
h a c í a a l g ú n t i e m p o , y m e d i a h o r a 
| a n t e s d e f a l l e c e r l o s r é l e b r e s d o c t o -
r a s q u o la a s i s t í a n l a e n c o n t r a r o n 
, e n e s t a d o c r í t i c o , s i n e n t r e v e r l a m e -
i ñ o r e s p e r a n z a d e q u e s e r e p u s i e s e , 
• p o r n n i s q u e , r o n o c e d o r e s d e l e s p í -
i r i f u e n é r g i c o q u e l a d e n o m i n a b a a l -
I g a n o s c r e í a n q u e p o d r í a n v i v i r d u -
1 r a n t e t o d a l a n o c h e . 
V e r d e j a , h i c i e r a m a n i f e s t a c i o n e s e n 
r e l a c i ó n c o n e l p r ó x i m o p r o b l e m a p r e 
s l d e n c i a l , b a s i d o i n v i t a d o m u c h a s 
v e c e s a e x p r e s a r s u p e n s a m i e n t o . Y 
a v e c i n á n d o s e l a r p n o v a r i ó n de Fa C á -
m a r a y p o r t a n t o d e l a m e s a d é l a 
m i s m a , e l s e ñ o r V e r d e j a se h a d e c i -
dld'o a d a r n o s s u o p i n i ó n , q u e n o s -
o t r o s c o n g u s t o r e c o g e m o s y h a c e -
m o s p ú b l i c a s : 
H é l a s a q u í : 
N o a s p i r o a l a P r e s i d e n c i a de l a 
I C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . Y a s e m e 
M n i e . B e r n h a r d t m u r i ó e n u n c u a r - h a h o n r a d o g r a n d e m e n t e d o s v e c e s 
to e s p a c i o s o d e l s e g u n d o p i s o d e s u o o n e I l a s i e n d o c o m o es y s e r á e l 
r e s i d e n c i a , c o n v e n t a n a s a b i e r t a s o c u p a r t a l c a r g o l a s u p r e m a s a t i s -
q u e d a b a n a l B o u l e v a r d P e r e i r e , f a c c i ó n de m i v m a , m e s i e n t o e n 
d o n d e e l r u i d o d é l o s v e h í c u l o s se o í a v e r d a d p l e n o de g o c e y t r a n q u i l i d a d , 
c o n s t a n t e m e n t e y l l e g a b a a s u s o í d o s .8<)brG to'do P o r « u a n t o e n a q u é l t u v e 
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p o r m e d i o d e l p r e s e n t e e s c r i t o e l 
a c u e r d o a d o p t a d o p o r l a J u n t a de 
I n s p e c t o r e s d e l a U n i v e r s i d a d , e n 
v i r t u d d e l c u a l f u é d e c l a r a d a e n 
1 m i n a r á 
e n u n n u e v o é x i t o d e l s a b i o p r o f e s o r 
F r e s n o , c u y a l i a b i l i d a d o p e r a t o r i a no 
s u r e c u s a c i ó n e l d o c t o r " e c e s i f a d'e e n c o m i o s v a q u e d e n t r o 
y G á í S a ^ - í do ,t l P u e n ? e ! > ' f " e r a d e l p a í s s e r e c o n o c e y a p l a u -
k f i r m . A 0 T e i a d a e n l a s i g u i e n t e ^ 6 ^on j u s t i c i a . P a U 
a f n m a c i ó n : e l d o c t o r E n r i q u e J o s é 
V a r o n a q u o n o e s C a t e d r á t i c o d e J a 
n e s e n s u s e s i ó n de f e c h a 2 d e l c o 
m e n t e . 0 
F u n d a s u r o e n s a c ó n e l d o c t o r 
s e ñ o r A l b é n i z d e c l a r ó no f í a 
f u é r á - n " l a a c c i ó n o f i c ¡ a l P a r a J u a g a r a 
r ' l o s o ' e m e n t o s c i v i l e s y p i d i ó q u e é s -
tos f u e r a n j u z g a d o s p o r u n t r i b i i n a i 
p o p u l a r . 
D u r a n t e l a c o n f e r e n c i a se p r o m o -
v i e r o n a l g u n o s i n c i d e n t e s . 
í e n t e 
T a n t o l o s m é d i c o s c o m o l a M a d r e 
S u p e n o r a S o r M a r í a , l a s H e r m a n a s 
S o r A u r e a y S o r V i c e n t a y s u s c o m -
o ' c o n ¿ V r * ' S S S g ^ A ^ > ^ a g r o s a 
T r i S i 1 1 ^ 1 , 0 ( , U p a e s o p , , e s t o e n e l T r i b u n a l c o m o c a t e d r á t i c o 
d e n M i l i t a r q u e r e g u l a l a m a t e r i a 
l a c u a l e x i g e l a p r e s e n c i a d e t r e s c í -
C o u t i n ú a en [ a p á g . D I E C I S E I S 
L A S E S I O N D E L J I ü T r o T A R Í O 
P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s h a s i d o ' 
a n i c i p a a a I a s e s ¡ ó n ^ ¿ ^ ^ 
O l u b R o t a n o . c o r r e s p o n d i e n t e a l j u e -
v e s p r ó x i m o . L o q u o se h a d i p J o s -
e l i ^ r ^ T 1 0 " a l a s o 1 e n i n I d a d r e l i g i o s a d e l J u e v e s S a n t o . 
e x q u i s i t o s c u i d a d o s a l a 
g e n t i l e n f e r m a y t i e r n o s c o n s u e l o s 
a ios f a m i l i a r e p . * 
E l e s t a d o do l a s e ñ o r i t a I c h a s o 
P o r c u y a s a l u d h a c e m o s f e r v o r o s o s 
m0!?8' ? ' a J a h o r a c n r e d a c t a -
m o s e s t a s l í n e a s , s u m a m e n t e s a t i s -
f c a t o r i o , l o c u a l d á m o t i v o a l a a l e 
g r í a do t o d o s loe 
M E V O A K / . O B 1 S P O D E S A N T I A O O 
M A D R I D , m a r z o 2 6 . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a 
s e ñ o r C o n d e do R o m a n o n c s , h a r e -
f r e n d a d o e l n o m b r a m i e n t o d e d o n 
M a n u e l L a g o y G o n z á l e z p a r a a r z o -
b i s p o de S a n t i a g o de C o m p o e t e l a . 
E s t e n o m b r a n i l e n l o h a p ido m u v 
b i e n a c o g i d o , p u e s el s e ñ o r L a g o es 
u n p r e l a d o v i r t u o s o y s a b i o , q u e 
c u e n t a c o n g e n é r a l o s s i m p a t í a s pol-
l a s g r a n d e s v i r t u d e s q u e le a d o r n a n . 
H a c e u n o s c a t o r c e a ñ o s , e l s e ñ o r 
B A R C E L O N A , m a r z o 2 6 . 
L o q u e m á s s e n e c e s i t a , s e g ú n el 
s e ñ o r L l a n o , es u n a b u e n a c a m p a ñ a 
d e p r o p a g a n d a p o r q u e l o s h i s p a n o -
a m e r i c a n o s t e n í a n d e s e o s d e c a r á c t e r 
s e n t i m e n t a l , a s p i r a n d o a m a n t e p e r 
r e l a c i o n e s c o n l a m a d r e E s p a ñ a y e n 
c u a n t o s e l e p r e s e n t a s e n l a s d e b i d a s 
o p o r t u n i d a d e s n o t a r d e r í a n on a p r o -
v e c h a r l a s . 
D e c l a r ó q u e n o e x i s t í a r a z ó n a l -
g u n a q u e o r i g i n a s e u n c o n f l i c t o e n t r e 
l a e x p a n s i ó n d e l c o m e r c i o e s p a ñ o l y 
l o s i n t e r e s e s d e los f a b r i c a n t e s de-
I o s E s t a d o s U n i d o s , o p i n a n d o q u e 
e r a p o s i b l e p a r a a m b o s e l p r o g r e s a r 
j u n t o s . 
E x p u s o l a u r g e n t e n e c e s i d a d de 
q u e s e d i e s e u n a f o r m a m o d e r n a y 
a n i v e l de l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s a los 
t r a t a d o s c o m e r c i a l e s v i g e n t e s , y a p r o -
b ó l a i d e a de c o n c e d e r c e r t i f i c a d o s 
d e o r i g e n a los a r t í c u l o s d o f a b r i c a -
c i ó n e s p a ñ o l a p r o d u c i d o s e n E s p a ñ a . 
E l o g i ó a l C o n g r e s o c o m o ú t i l I n s -
t r u m e n t o p a r a m a n t e n e r i n f i n i d a d de 
r e l a c i o n e s e n t r e l o s a g e n t e s de E s p a -
ñ a e n U l t r a m a r c o n l a P e n í n s u l a , y 
v i c e v e r s a . 
R E U N I O N P O L I T I C A 
q u e l a q u e r e m o s . 
B t i S S S £ 5 ^ M QXf0 a f € c t o a m u e s t r o L a g o G o n z i U c z 
« U M i r e c t o r , n o t e n e m o s q u e d e c i r ' O b i s p a d o de E u g o , p a s a n d o 
n o s c o n g r a t u l a q u e r e n a z c a a s e r o b i s p o d e O s u n a , 
v i r t u o s o h o g a r l a t r a n q u l l i - ( 
I C o n t i n ú a 
c u á n t o 
e n RU 
d a d . 
E N T R E V I S T A C O N E L J E F E D E L A 
M A Y O R I A E N L A ( A M A B A , 
D R . R E Y 
C o n n o t i c i a s d e q u e so h a b í a c e l e -
b r a d o a y e r c u l a m o r a d a d e n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o y p a r t i c u l a r a m i g o e l 
d o c t o r S a n t i a g o C . R e y , r e p r e s e n -
t a n t e p o r l a s V i l l a s , u n a i m p o r t a n -
te r e u n i ó n p r i v a d a y s e c r e t a , d o l a 
q u e f o r m a r o n p a r t e v a l i o s o s e l e m e n -
t o s p o l í t i c o s y e n t r e e l l o s g r a n n ú -
i j i e r o d e R e p r e s e n t a n t e s y S e n a d o r e s , 
c o n o b j e t o d c t r a b a r d e l a s p a l p i t a n -
t e s c u e s t i o n e s p ú b l i c a s d e q u e e s t á 
peno ' i en te l a o p i n i ó n , e n v i a m o s u n 
r e d a c t o r a e n t r e v i s t a r s e c o n d i c h o 
d i s t i n g u i d o a m i g o , p a r a q u e n o s i n -
e r a s e c r e t a r i o d e l f o r m a r a lo quo d c c i e r t o h u b i e r a E l 
^ do a l l í ü r . Hoy n o s d e c l a r ó lo s i g u i e n t e : 
- H e m o s c e l e b r a d o , e n e f e c t o , u n a 
e n la. p á g . D I E C I S E I S C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S 
i * A G I N A D O S 
Ü l A R l O O t L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P l a c e r o » 
D«L J O U L RIVCIM. 
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e i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r . 
P t n o A p a r t a d o 1010. T e l é f o n o » ! » « d » o o l d « 1^-6301; Adto lato- H a b a t í J f a d o , J 0 O t ^ T o l í n x A a m » o l » « x A - « 3 0 1 j U a p r . a t * ! A-Í133*. " 
M U a C B B O D E C A N O E N C U B A D i " T H J Í A Ü S O C I A T E D P X a C W T . 
R [ M Ñ S M l D A D E S 
E n d i s t i n t a s o c a s i o n e s nos h e m o s l e n t a y p e r e z o s a q u e e n s u s u s t a n c i a -
c i ó n h a s u c e d i d o a l a g i t a d o m o v i m i e n -
to d e l a s p r i m e r a s e t a p a s d e l s u m a -
r i o . 
" S I D R ñ G A I T E R O 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
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¡ ¡ A L O S T O R O S ! ! C R O N I C A S A M E R i c f e ; 
SI el t i empo no lo Impide , el p r ó x i m o ' POR T A X G R E D O V l S n m ^ M A \ 
s á b a d o , dfa 31 de m a r z o , t e n d r á l u j r a r ; ™ T ^ a ¿M» ^ „ _ ^ H E T * * l] 
ia i n n n ^ . ^ . í A n i - é ^_ i G O L F O S E N L A C A S A D E D I O S B a . . , - 4 . W l a I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de t a u - ! 
r o m a q u l a -en l a n u e v a p l a z a que p a r a 
ese d í a e s t a r á t o t a l m e n t o t e r m i n a d a , en 
l o » a l rededores de l A l m e n d a r e s ( E n -
s a n c h e d© l a H a b a n a ) . C h a r l o t con s u 
O I S 
U n d i a r i o de N u e v a Y o r k " T h e 
N e w Y o r k T r i b u n e " e n v i ó e l d o m i n -
go a n t e p a s a d o a s i e t e d e s u s r e p o r -
t e r a a s i e t e de Iks m á s e l e g a n t e s 
R e f i n a d o y p r é p a r a d ó n c x t r a « 
C o s e c h a d o e n l a s m e j o r e s c o m a r c a s d e L s p a n a . 
p e r m i t i d o e x c i t a r d e s d e es tas c o l u m 
ñ a s l a v i g i l a n c i a y e l c e l o d e l M i n i s -
t er io F i s c a l p a r a q u e , e n e l a b u s o i m 
p e r a n t c en e l p r e c i o d e r e v e n t a d e l o s | N o s a b e m o s noso tros a q u e p u e d a n 
b i l l e te s d e L o t e r í a se d e p u r e n l a s r e s - j o b e d e c e r l a s d i l a c i o n e s , n i s i q u i e r a 
p o n s a b i l i d a d e s q u e se g u a r e c e n b a j o ; nos h e m o s d e t e n i d o a i n q u i r i r e l tr ri-
l a i n t e r v e n c i ó n , a m b i g u a e n sus o r í - ' m i t e en q u e a c t u a l m e n t e se h a l l a n l a s 
genes y s o s p e c h o s a e n s u d e s e n v o l v í - ¡ c a u s a s . L o q u e nos i n t e r e s a es d e c l a -
m i e n t o , d e l a c a p a r a d o r , y p a r a q u e s e j r a r p r o n t a y c a t e g ó r i c a m e n t e q u e n o ¡ 
u t i l i c e n todos los a p r e m i o s y d i l i g e n - las e x c e p c i o n a m o s e n n u e s t r a s exc i ta -1 
c i a s q u e l a s l e y e s a d m i t a n , e n l a d i l u - i c i o n e s a l P o d e r J u d i c i a l y q u e n o s | 
c i d a c i ó n d e . l a s e s c a n d a l o s a s d e n u n - ; a d e l a n t a m o s a o p o n e r n u e s t r o p r o f u n - | 
c i a s d e d e s f a l c o s m u n i c i p a l e s . C o n , d o d e s p r e c i o a c u a l q u i e r a s o s p e c h a ! 
ese f in nos h a b í a m o s p r o p u e s t o insis-1 m i s e r a b l e d e q u e i n t e n t a m o s q u e s e j 
t i r h o y e n n u e s t r a s o l i c i t u d , y a q u e | c a s t i g u e a los q u e e s t á n f u e r a de l a ] 
n a d i e h a p o d i d o c o n v e n c e r n o s d e q u e : H a b a n a , p a r a c o a d y u v a r a q u e c o n el j 
e n esos e x t r e m o s i n t e r p r e t a m o s e r r ó - t r a n s c u r s o d e l t i e m p o v a y a n e l a b o - j 
n e a m e n t e los a n h e l o s c o l e c t i v o s , y r á n d o s e s u b r e p t i c i a m e n t e mis ter iosas1 • r _ f ^ / x m i w r ñ ^ t 
t a m p o c o a c e r t a m o s a v i s l u m b r a r me-1 i m p u n i d a d e s p a r a los c u l p a b l e s de c s ' | A V I S O A L C O M E R C I O 
d i d a s y p r o v i d e n c i a s q u e se o r i e n t e n fa fcapita!. 
¿ P o r <;ué n o se h a c e l e b r a d o ;1 j u i 
f f ó E l T E " M A R T I " 
" L f l F L O R D E L D l f l " 
F i d e o s f i n o s , e n t r e f i n o s , g o r d o s , 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t r e c h o s . P a s t a s r e c o r t a d a s , e s t r e -
U i t a s , s e m i l l a s , e t c . S é m o l a s y T a -
p i o c a s . 
correspondiente c u a d r i l l a de "botones" ' K 1 0 3 ^ 3 d e l a c i u d a d , a a s i s t i r a l 
que y a se e n c u e n t r a en l a H a b a n a ha1 s e r v i c i o r e l , K Í 0 8 0 . d i s f r a z a d o s d e 
sup l i cado a l a p r e n s a haffa saber a s u s , go l f08: v e s t l d o 3 c0* r o p a t a n p o b r e 
a m i g o s que cuando e jecute a l g u n a suer te y 8iUC,ai q U e t e n í a n e l a s p e c t o de 
r V e y u e T o T ' b a r r e d e ^ Z r ^ ' ' 0 8 ^ I ' o b j e t o d e l d i a r l o e r a hae'er u n 
r vegueros b a l r e de l o » de a h o r a y j e x p e r i m e n t o , p o n e r a p r u e b a e l c r i s -
pondorado en t i a n j B | n o d e i a s m á a i u j o s a 8 l g l e . 
s i a s n e o y o r q u i n a s y d e l o s e l e g a n t e s 
f e l i g r e s e s q u e l a s f r e c u e n t a n . S e t r a -
| t a b a d e v e r c ó k n b r e c i b i r í a l a a r i s -
. t o c r a c l a e n l a ¿ a s a d e D i o s a e s t o s 
I i n f e l i c e s v a g a b u n d o s , 
j U n o d e l o s r e p o r t o r s n o c o n f o r m e 
c o n v e s t i r s e é l d e h a r a p o s s e a s o c i ó 
, e n l a c a l l e c o n u n g o l f o d e v e r d a d , 
y d e s p u é s de c o n v i d a r l o a t o m a r d e -
I s a y u n o c o n é l , lo I n v i t ó a q u e f u e -
r a n J u n t o s a l a i g l e s i a . T u v o q u e 
I d a r l e e l r e p ó r t e r q u e s e d i s f r a z a b a 
¡ d e g o l f o a l g o l f o v e r d a d e r o , u n d o -
I l a r , p u e s e s t o e r a , d e c í a e l I n v i t a d o , 
1 lo q u e é l p o d í a g a n a r l i m p i a n d o n i e -
v e d e l a s c a l l e s d u r a n t e e l " t i e m p o 
q u e i b a a p e r d e r e n l a i g l e s i a . " 
L l e g a r o n l o s d o s h o m b r e s a l a 
I g l e s i a E v a n g é l i c a L u t e r a n a d e l a 
S a g r a d a T r i n i d a d , s i t u a d a e n u n o de 
l o s b a r r i o s m á s l u j o s o s d e l a c i u -
d a d . A f u e r a , a u t o m ó v i l e s d e l u j o . 
D e n t r o , d a m a s c o n a b r i g o s d e p i e l e s I 8 
que tanto se los h a b í a 
E s p a ñ a el f amoso S á n c h e z M e j l a s , 
I n d 27 mx. 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
F á c i l y R á p i d a m e n t e 
p o r e l 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
U n maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudian te, y repitelaslecciones tan tas veces cuan ta 
sedesee, sin impacientarse. Unos cuantosnainutoa 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. E s un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
T H E L A N G U A G E P H O N E M E T H O D /-
s a c r i s t a n e s coi i 
¡ f 1 r e c i b í a ^ 
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y c a b a l l e r o s nrom 0)88 « ' n i ^ 
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d e d a m a s c o ? e r í rro K > 
D I 
« u n a sorpresa;"' i* 81 senu.;'" 
m e n t e . ' l a A l t a b a n 
U n a s e ñ o r a le n * . * 
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. s p o n d í a a l h l m n o l a o ^ a q ^ 
PU 
r r e  
l a P r o p i a s e ^ a ' y ^ . ^ c Q 
se a p r ^ u r a r o n a acuS ^ 1 0 ^ -
los e x t r a ñ o s en 
O t r o de los reporters d. 
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Que c u a n d o é s t e se 
5 r ' e l l a lo r o g ó o ^ ^ U 
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N u e v a Y o r k , E . JJ. A . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T O 
l a s a t i s f a c c i ó n de esas d e m a n d a s , 
P e r o e n t r e l a s o b j e c i o n e s f o r m u l a -
L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s e I n d u s -
c i ó o r a l ? L a o p i n i ó n , es c i e r t o q u e t r í a l e s q u e q u i e r a n t e n e r BUS b a l a n -
. , . u : eos p a r a e l 4 p o r c i e n t o y l a p a t e n t e ! 
d a s a l m a r g e n d e n u e s t r o s r e q u e n - i l p p r e g u n t a , y a l a o p i n i ó n no se n a j y Ahr0 d e l 1 p o r 1 0 0 p e r f e c t a m e n t e i 
m i e n t e s p o r q u i e n e s , a u n q u e d e s p r o v i s - ' s a t i s f e c h o t o d a v í a c o n u n a r o t u n d a ^ a j u s t a d o s a l a L e y . d i r í j a n s e a B a -
, , , , i t i . • ' c L u u J • n u a g a e n T e j a d i l l o n ú m e r o 1, d e p a r -
tes de f a c u l t a d e s p a r a a t e n d e r l o s , d i s - ; c o n t e s t a c i ó n , o e n a h a b l a d o v a r i a s ; t a m e n t o 1 8 , d e l a 6 d e l a t a r d e . 
f r u t a n de pres t ig ios p a r a v i g o r i z a r l o s ¡ \ e c e s d e l a s d i s p o s i c i o n e s r e g u l a d o r a s i T ¿ l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
, 0 4 6 7 ftit I n d 14 • 
y e n Iqs a c o t a c i o n e s c o n q u e los inte - de los t r a m i t e s p r o c e s a l e s , pero no s e l 
reses , los p r e j u i c i o s o los a f e c t o s h a n 
q u e r i d o g l o s a r n u e s t r o s t r a b a j o s , u n a s 
h a n o f r e c i d o p ú b l i c a m e n t r . e x p l i c a c i o -
nes c l a r a s y p r e c i s a s . P o r q u e son m u -
v e c e s , a c a s o , c o n d e s e o s , h á b i l m e n t e ' c h e s los q u e c o n o c e n q u e e l p r e c e d i -
d i s i m u l a d o s , d e c o n s e g u i r l a e n e r v a - 1 m i e n t o se i n s p i r a e n el p r o p ó s i t o de 
c i ó n , y o t r a s v e c e s , s in d u d a , c o n ¡ a c e l e r a r el d e s e n v o l v i m i e n t o d e las 
i n t e n c i ó n , s i n c e r a m e n t e a g r a d e c i d a , d e c a u s a s c r i m i n a l e s y q u e l a O r d e n M i -
b u s c a r a g u i j a d u r a p a r a n u e s t r o s es - l i t a r q u e m o d i f i c ó l a s u s t a n c i a c h S n . f ¡ -
f u e r z o s , a l g o h a l l e g a d o a i m p r e s i o - i j a p l a z o s p a r a los s e ñ a l a m i e n t o s , 
n a r n o s en t é r m i n o s q u e g e n e r a n p a r a j p r e s c i n d e de l a e n t r e g a de los au tos 
l a c o n c i e n c i a l a i m p o s i b i l i d a d d e s i l e n - j y u n i f i c a e l t é r m i n o p a r a l a s c o n c l u -
c i a r l o e i m p o n e n a l a p l u m a e l d e b e r s i e n e s s i los p r o c e s a d o s f u e r a n m á s de 
d e p r e f e r i r l o . ¡ c i n c o e i m p i d e q u e c u a n d o h a y a v a -
P o r q u e p a r a a l g u n o s d e los que a | r ios a c u s a d o s y v a r i o s d e f e n s o r e s , l a 
n o s o t r o s se h a n s e r v i d o a c e r c a r s e , r e - j f a l t a d e c o m p a r e c e n c i a p o r c u a l q u i e r 
s u l t a a b s o l u t a m e n t e i n ú t i l y p a r a o t r o s m o t i v o de u n e d e les a b o g a d o s , p r o -
e n f a d o s a m e n t e ' a r b i t r a r i o , el e m p e ñ o ' d u z c a 1} s u s p e n s i ó n d e l j u i c i o o r a l , 
d e q u e se r e d o b l e l a a c t i v i d a d en l a j Y q u i z á s s e a n é s t o s los q u e — e q u i v o -
p e r s e c u c i ó n d e pos ib les d e l i n c u e n c i a s . c a d o s o i m p a c i e n t e s — s u s c i t a n l a s d u -
c n el t r á f i c o d e los t í t u l o s de l a R e n -
t a N a c i o n a l y d e p r e s u n t a s c u l p a b i l i -
d a d e s en l a d e s a p a r i c i ó n de l o s fon-
d e s d e los M u n i c i p i o s r u r a l e s , m i e n -
t r a s q u e e n l a m á s p l á c i d a i n e r c i a 
p e r m a n e c e l a t r a m i t a c i ó n de l a s c a u -
s a s r e l a t i v a s a l A y u n t a m i e n t o d e e s t a 
c a p i t a l . N a d i e c o n c i b e l a a d j u d i c a c i ó n 
d e m á s d e u n a s o l a v a r a a l a J u s t i c i a , 
n i l l e g ó j a m á s l a a u d a c i a a e m p a ñ a r 
l a m i r a d a s e v e r a de T e m i s o de A s -
t r e a c o n e l g u i ñ o s u g e r e n t e d e c a p r i -
c h o s a s d e s i g u a l d a d e s . A s í es q u e , p a -
r a c o n v e n c e m o s de q u e r e s u l t a v a n a 
l a a s p i r a c i ó n d e q u e se i n t e n s i f i q u e n 
l a s ges t iones e n el e s c l a r e c i m i e n t o d e 
los h e c h o s o p a r a a d v e r t i r n o s de q u e 
s e r á n i n c o n s e c u e n t e s las a g e n c i a s p a -
r a e l c a s t i g o d e los r e s p o n s a b l e s s i no 
se e x t i e n d e n a t e d a s las e s f e r a s y n o 
a b a r c a n t e d a l a R e p ú b l i c a , se nos se-
ñ a l a n f o n r e i t e r a c i ó n l e s p r o c e s o s d e 
n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l y se 
n o s a l u d e c o n s u t i l e z a a l a m a r c h a 
d a s y f o r m u l a n 
q u e , i n c o n s c i e n t e 
s i n t e r r o g a c i o n e s 
o m a l é v o l a m e n t e , 
' a a c t u a c i ó n de a m e n a z a n e n n u b l e c e r 
l e s T r i b u n a l e s . 
C o m o el q u e m á s , s a b e m o s nosotros 
l e q u e a l p a í s p u e d e n b r i n d a r l a c e m -
c o m p e t e n c i a y e l ta l ento d e nues tros 
F i s c a l e s , y e n n i n g ú n sitio c o n m á s 
e s m e r o q u e e n l a c a s a d e l D I A R I O , se 
c u l t i v a n l a fe y l a c o n f i a n z a e n l a i m -
p a r c i a l i d a d y l a c i e n c i a d e nues tros 
M a g i s t r a d o s . P o r eso no se a p a g a n las 
l u m b r e s de e s p e r a n z a e n n u e s t r a s e l u -
c i t u d d e q u e se d e p u r e n l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s q u e p a r a g r a n d e s y p e q u e -
ñ o s se d e r i v e n d e l a m a n i p u l a c i ó n de 
los b i l l e t e s ; n u e s t r a a s p i r a c i ó n d e q u e 
se i n v e s t i g u e n los h a c h o s y se c a s t i -
g u e a los c u l p a b l e s , s i les h u b i e r e , e n 
l e s d e s f a l c e s m u n i c i p a l e s , y n u e s t r o s 
d e s e e s de q u e c o n t o d a l a p r o n t i t u d 
q u e l a s l e y e s a u t o r i c e n , p o n g a n t é r m i -
n o a b s o l u c i o n e s o c o n d e n a s d e f i n i t i -
v a s a los p r o c e s o s y a i n c o a d o s . 
a l e s P u n k f a l 
Z C I S S 
E L A l M í N D A R E T 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O b i s p o , N o . 5 4 , j O ' R e i l l y , S 9 
• a i r e H a b a n a j C o m p ó r t e l a 
V é a n o s y v e r á m e j o r . 
¡ S O » F e b , íf 
d e l o s N t n O S 
1 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T M I E T 
A . F < M H B | Farmicéatln 
13, R ú a L a c h a r r i ó r o 
e l egantee de la d i á d 
d o s c o n h a r a p o s . c u b l e r t i H T * 
s u c i o s , e r a n rec ib idos poj í * « • 
c o n c u r r e n c i a con l a m i s n í , ^ 
q u e h a b r í a n tenido para - ^ 
con 
se 
s i n o 
v o l v e . . C u a in 
c o m o o b s e q u i o de su pai íP a ^ 
E n - e a l i d a d . puede * , 
e r a i n n e c e s a r i o que cart» í» 
r e p o r t e r s ^ c r l b i ^ a ^ 
s u s e x p e r i e n c i a s . T o d o / . 118 4 
d e c h i n c h i l l a y d ^ a r m i ñ o , y c a b a - | Q u e e n t r a b a n en las i*i • 
l l e r e s d e l a l t o m u n d o d e l a s f i n a n - I c a s y e l egantea dn iQ • 143 ^ r . 
z a s . 
L a s I g l e s i a s n o s o n c o m o e l t e a -
t r o , q u e t i e n e s u s a s i e n t o s d i v i d i -
d o s e n p a l c o s , p l a t e a s , b a l c o n e s , g a -
l e r í a s , c o n d i f e r e n t e s p r e c i o s p a r a 
l a s d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s d e a s i e n -
tos . L a c a s a d e D i o s n o h a c e d i s t i n -
c i o n e s d e c l a s e s s o c i a l e s . P e r o l a 
v e r d a d e s q u e h a y i g l e s i a s p a r a l a 
g e n t e e l e g a n t e e i g l e s i a s p a r a l a 
g e n t e p e b r e , e n N u e v a Y o r k e s p e -
c i a l m e n t e . E s a s u n t o e n t e n d i d o q u e 
u n i n f e l i z d e l b a j o p u e b l e n o h a d e 
i r a s e n t a r s e e n u n b a n c o d e l a I g l e -
s i a a l l a d o d e u n a d a m a r e f i n a d a . 
N o e s q u e s e p r o h i b a , e s s i m p l e m e n -
te q u e n o s e h a c e . 
E n l a s i g l e s i a s e l e g a n t e s d e N u e -
v a Y o r k h a y s a c r i s t a n e s c u y o p a p e l 
es r e c i b i r a l o s f e l i g r e s e s e n l a p u e r -
t a y c o n d u c i r l o s a u n a s i e n t o , t a l 
I c o m o a l a e n t r a d a do l a s p l a t e a s y 
¡ d e l o s p a l c o s e n l o s t e a t r o s h a y u j l e -
l r e s q u e c o n d u c e n a l o s a s i s t e n t e s a 
l o s l u g a r e s q u e d e b e n o c u p a r . ¿ C ó -
m o I b a n a s e r r e c i b i d o s p o r e s t o s s a -
c r i s t a n e s y c ó m o i b a n a s e r r e c i b i -
d o s p o r l o s e l e g a n t e s f e l i g r e s e s de 
l a s I g l e s i a s m á s a r i s t o c r á t i c a s de 
| N u e v a Y o r k e s t o s s i e t e r u f i a n e s q u e , 
| r o m p i e n d o t o d o s l o s p r e c e d e n t e s , 
i b a n a m e z c l a r s e c o n l a f l o r y n a t a 
d e l a a r i s t o c r a c i a n e o y o r q u i n a ? 
C a d a u n o d e loa s i e t e r e p o r t e r s e s -
c r i b e e n s u d i a r l e l a s I m p r e s i o n e s 
q u e r e c o g i ó e n s u e x p e r i m e n t o o r i -
g i n a l . 
E l p r i m e r o q u e c u e n t a s u h i s t e r i a , 
q u o l l e g ó a l a I g l e s i a E v a n g é l i c o L u -
t e T n a a c o m p a ñ a d o d e u n h o m b r e d e 
l a m á s b a j a c a p a s o c i a l , d i c e q u e f u é 
r e c i b i d o e n l a p u e r t a p o r u n o d e l o s 
p e r s o n a s de s u m i s m a clasp 
L a p r e g u n t a que naturaln, 
s i e n t e i n c l i n a d o a hacerse e ? ^ 
to e s c r i b e e s : ¿ q u é t e n d r í a ' ? * 
c i r s^cte golfos que f u e r a n 0 ^ 
i g l e s i a s de l a s m á s elegantes! ^ 
d n d , de B u e n o s A i r e s de 
S a n t i a g o o de c u a l q u i e r a otn ^ 
t a i d e u n a r e p ú b l i c a hispan" . ? 
c a n a ? • . ^ •""•Hj 
E s t e c r o n i s t a no h a hecho H 
e l e x p e r i m e n t o ; pero asistiendo 
i f í i e s i a s e l e g a n t e s de las má» 1 
d e s c i u d a d e s de l mundo hispanoV' 
d e d e c i r q u e h a l legado a la con i 
s i ó n de q u e a l l á no ser ía necenl 
h a c e r s i q u i e r a e l experimento ^ 
d r á n e s tos p a í s e s ser menos demoni 
t i c o s q u e l o s E s t a d o s Unidos nm. 
l a . c a s a de D i o s l legan, en ¿lio, 
p o b r e y e l r i c o como a su casa i 
p í a . N o se h a t r a z a d o a l lá una lir 
q u e s e p a r e e n l a ig le s ia a las cu, 
s o c i a l e s . N o h a y iglesias para rit¡ 
e i g l e s i a s p a r a pobres , sino i g 7 ••• 
p a r a todos . E n c i e r t o sentido 3 ^ 
m e s f r a n c a m e n t e m á s avanzados 
l e s E s t a d o s U n i d o s . E n cualqni« 
d e n u e s t r a s i g l e s i a s puede comuln 
u n n e g r o a l l a d o de un blanco, ¡s 
h e m o s h e c h o d i f e r e n c i a de razu. j 
c a m b i e , e n es te p a í s h a y un Cris 
b l a n c o , y u n C r i s t o negro; hay n 
D i o s p a r a l a r a z a europea y oto 
D i o s p a r a l a r a z a a f r i c a n a 
T a n c r e d o P I T O C H E 
O B R A S C L A N D E S T I N A S 
P e r l a J e f a t u r a d e l C u e r p o de 
i P o l i c í a N a c i o n a l s e h a d i c t a t i o l a s i -
g u i e n t e c i r c u l a r : 
H a b a n a ^ t J n 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I R 
E s p e c l a l i £ » a , e n l a c u r a c i ó n r a d i e n 
de l a s h e m o r r o l d e a , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : 'de 1 a 3 p. m. , d i a r i a s 
C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , 
U N A F I E S T A S O C I A L Y 
T E A T R A L 
P A R A G E R T R U D I S G O M E Z 
A V E L L A N E D A 
D E 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l q u e s u s c r i b e M é d i c o C i r u j a n o 
y M u n i c i p a l de e s t e T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Q u e l a s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o 
D i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a s o c i e -
d a d h a b a n e r a e s t á n o r g a n i z a n d o u n a 
h e r m o s a f u n c i ó n d a a g a s a j o y b e n e -
f i c i o de l a S r a . G e r t r ú d i s G ó m e z ¿ e j d e l a H o z ; c o m e r c i a n t e d e e s t e p u e -
A v e l l a n o d a , s o b r i n a de l a e s c r i t o r a I b l e . s e e n c e n t r a b a p a d e c i e n d o d e l a 
y p o e t i s a i n m o r t a l de l m i s m o n o m - H e p a t i t i s a f e c c i ó n q u e le m o l e s t a b a , 
1,1,0 • m u c h o y q u e h a b i é n d o l e i n d i c a d o | 
D i c h a f i e s t a s e c e l e b r a r á e n a l ' c o m o t r a t a m i e n t o t e r a p e ú t i c o t e m a - ¡ 
T e a t r o P r i n c i p a l d e la C o m e d i a " e o n j s e l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O " | 
a r r e g l o a u n p r o g r a m a q u e s e e á t á g r a n u l a d o e f e r v e s c e n t e p r e p a r a d o p o r ! 
« o n f e c c i o n a n d o y qu® r e s u l t a r á f a - ¡ e l D r . A . C . B o s q u e ; c o n s e i s p o m o s ; 
p l é n d i d o . | s e c u r ó c o m p l e t a m e n t e . 
P a t r o c i n a n e s t a s i m p á t i c a f u n c i ó n ! Y p a r a q u e e l D r - A - c - B o s q u e ; 
l a s s e ñ o r a s E x c m a . C o p d e s a de l R i - , a g a _ e l u ? 0 ^ " « J 6 c o n v e n g a ; e x p i d o ' 
l a p r e s e n t e en C a n d e l a r i a , a 1 4 d e 
N o v i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
D r . V i c e n t e G. M T . X D E Z . 
l d - 2 7 
v e r o , A n g e l a F a b r a d e M a r i á t e g u i . 
C o n c e p c i ó n H . de V a l d i v i a , M a r y G 
do l a V e g a A l v a r e z , C o n c h i t a V a l d i -
v i a do S a n t o T o m á s , M d a P e l á e z de 
V i l l a u r r u t i a , M a r í a R e g l a B r i t o do 
M e n é n d e z , A m é r i c a W i l t z d e C e a t e -
l l e s . C o n d e s a de C a r d i f f , L e l o G . d ? , 
L o b r e d o . L o l a R . de T i o , D e v e r a h b^edo' 0 f e l i a An<Jre , M a r í a G . L a v í n . 
O t e r p d e M a r t i n a . R a m o s , s e ñ o r a ' S i l v i a - y L u s l a n a L ó p e z M i r a n d a y 
e s p o s a d e l S e c r e t a r l o d « l a L e g a c i ó n ! R o b 6 c a R u i z . 
d e l B r a s i l , M a r í a J u l i a F a e z d» P l a . l I r e m o s d a n d o d e t a l l e s d e e s t a f ies 
L i t a S . d e P e n n i n o . E m e l i n a V l v ó l t a a r t í s t i c o - s o c l a l q u e p r o m e t e r d 
d e M e n d o z a , s e ñ o r i t a s C r i s t i n a L o - ' s u l t a r b r i l l a n t e v 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
A d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s y p a g a m o s m e j o r p r e c i o q u e c u a l -
q u i e r c a s a . V é a n o s s i e m p r e a n t e s de c e r r a r n e g o c i o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o y v e n d i e n d o e n t o d a s c a n t i d a d e s , s i e m p r e 
a l o s m e j o r e s t i p o s . P r e g ú n t e n o s . 
C A C H E I R O Y H . N O . 
O b i s p e y A g u l a r . 
V I D R I E n A D E L C A F E E U R O P A , 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
S C O J A l o s m a t e r i a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e s u s h i j o s 
c o n e l m i s m o c u i d a d o c o n q u e l o s e l i j e p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e s u s c a s a s . 
U n n i ñ o d e 1 0 a 1 2 a ñ o s d e e d a d n e c e s i t a u n p r o m e -
d i o d e 2 , 0 0 0 c a l o r í a s . U n a m u j e r d e 3 0 a ñ o s y d e 1 2 5 l i b r a s d e 
p e s o r e q u i e r e 2 , 2 5 0 c a l o r í a s y u n h o m b r e a d u l t o u n p r o m e d i o d e 
3 , 0 0 0 c a l o r í a s , l a s q u e d e b e u s t e d p r o p o r c i o n a r a s u o r g a n i s m o p o r 
m e d i o d e a l i m e n t o s a d e c u a d o s . 
c a l o r í a s E l c a c a o c o n t i e n e . . . . 1 , 1 0 0 
L a h a r i n a c o n t i e n e 4 0 0 
E l a z ó c a r 9 0 0 
L a m a n t e q u i l l a y l a m a n t e c a . . . . . . 2 , 0 0 0 
E n e l c h o c o l a t e E s t r e l l a y e n l a s g a l l e t i c a s d e s o d a e n l a s q u e 
e n t r a n e s o s a r t í c u l o s e n c u e n t r a u s t e d c o n c e n t r a d o s e n p o c o v o l u -
m e n y a u n p r e c i o r e d u c i d o t o d o l o q u e n e f c e s i t a p a r a q u e s u s h i -
j o s c r e z c a n s a n o s y v i g o r o s o s . 
N O O L V I D E N U N C A Q M E S T A C L A S E D E A R -
T I C U L O S L A E S T R E L L A S I G N I F I C A 
C A L I D A D 
C O M P A Ñ I A M A K U F A C T O R E R A N i l C i O l i l A L 
I N f A N T A 6 2 
f M - 6 9 3 1 
T e l é f o n o s < M - 6 9 3 ; 
( M - 6 9 3 ; 
r z o 2 3 ,d« 1 9 2 3 . 
P e r I n t e r e s a r l o e l s e ñ o r J e f e d e l a 
C i u d a d y p a r a e v i t a r q u e p e r e l p ú -
b l i c o p u e d a l l e v a r s e a c a b o I n s t a l a -
c i o n e s c l a n d e s t i n a s de a g u a , c l o a c a s 
e tc . . v i g í l e s e lo n e c e s a r i o e n t o d o s 
l e s l u g a r e s d e l a c i u d a d , y m u y es -
p e c i a l m e n t e e n l a s h o r a s de l a n o c h e , 
t o d a v e z q u e a o n e s a s h o r a s l a s que 
¡ s u e l e n a p r o v e c h a r los I n f r a c t o r e s p a -
' r a r e a j i z a r o b r a s c l a n d e s t i n a s ; p r o -
Í
c e d i e n d o e n c a d a c a s o c o m o c o r r e s -
p o n d a y d a n d o c u e n t a . 
L o q u e s e c i r c u l a p a r a g e n e r a l co -
n o c i m i e n t o , y c u m p l i m i e n t o d e lo 
d i s p u e s t o . 
P l á c i d o H E R N A N D E Z . 


























T R A S L A D O 
E L D O C T O R A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l 
S e h a t r a s l a d a d o a M a l e c ó n , 2 5 , 
a l t o s , e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
c 2 1 9 3 6 d - 2 4 
D r . G á l v e z G u i t a 
n c v O T a K O X A . TunvrDAñ 
• X M X B A Z . Z S , E S T B K T X I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S , 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U I - T A S D E 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E S Y M E D I A A 4 . 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO J U E G U E C O N L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q L H T l S 
S U L F O G D A Y A C O L 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , , 
t i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E V I T E L A 
J 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOMM A T Z S 1 C P O , C U A R T O A R T R B 
E M E R I N 
• A R R A X JTARJCAOXAJI 
C 9 i r l a d , 2 q . 
E L C U R S I L L O P R A C T I C O i > 
A G R I C U L T U R A 
C o n l a a s i s t e n c i a de un CT«:! 
n ú m e r o d e m a e s t r o s y la casi 
l í d a d do l o s I n s p e c t o r e s de Dii 
y A u x i l i a r e s de U Provincia, 
P r o f e s o r d e C u l t i v o s s e ñ o r Co» 
c i ó n y d e l I n s p e c t o r Provincial 
E s c u e l a s , t u v o efecto el pasado 
h a d o l a s e g u n d a s e s i ó n , de cará( 
p r á c t i c o , d e l C u r s i l l o de Agrlcull 
q u e v i e n e c e l e b r á n d o s e en la Quto ^ 
d e l e s M o l i n o s . 
E l p r o g r a m a de ese d ía conítil 
d e u n a s e r l e d e t ó p i c o s encftmlni 
a f u n d a m e n t U r l a s labores reall 
d a s e n l a a n t e r i o r s e s i ó n , tópl 
q u e f u e r o n d e s e n v u e l t o s de un i 
d o i n t u i t i v o y p r e c i s o por el ei?« 
to e n C u l t i v o s , q u i e n apoyado en 
a f o r i s m o p a d a g ó g i c o : "de que 1 
q u e se h a c e s e ¡ a p r e n d e con nuji 
f i r m e z a q u e lo que se oye y H 
a c o m p a ñ ó s u s expl icao iones con ejo 
c i c l o s p r á c t i c o s que l a s hicieron pf 
r e c t a m e n t e c l a r a s y as imi lable» . 
D e s p u é s , con e s a a l e g r í a í8n* 
s u g e s t i v a q u e b r o t a en el corMj 
o c u p a d o e n a m o r l a n i ñ e z y fo»*" 
c l r l a p o r los f l o r i d o s senderos 
b i e n , los m a e s t r o s s e entregaroni 
l a t a r e a d e c o m p l e m e n t a r el tr»» 
J o a n t e r i o r ; v o l t e a n d o y desmer 
z a n d o l a t i e r r a , n i v e l a n d o loe c»* 
l l e n e s y r e s t i t u y e n d o a los « 
s u d i r e c c i ó n y p r o f u n d i d a d 
M u y c e r c a d e l a s dlex a. m-
s u e p í l o g o e s t a h e r m o s a JornadiJ 
a n t e e l e s p e c t á c u l o confor tadorJ» 
o f r e c e n lo s m a e s t r o s de InstracflJ 
p r i m a r l a , c o n s a g r u n d o e n e r g w j 
d í a no f e s t i vo a s u preparac ión PJ 
f e s l o n a l , e s t a b l e c í a m o s un paw* 
e n t r e los q u e a s í exponen la t"1 
d e s u d e s i n t e r e s a d o Patriotlfií?i 
l o s q u e t o r p e y c iegamente q j * 
e n s o m b r e c e r l a o b r a fecunda 
tos h u m i l d e s m i s i o n e r o s . . 
Y a t e r m i n a d a l a s e s i ó n D e n 
Q u i n t a de los Mol inos el 
F r a n c i s c o Z a y a a . H o n o r a b . e J 
r i o de I n s t r u c c i ó n r "™'™'?^ 
f u é r e c i b i d o p o r e l doctor u a ^ , 
o t r o s P r o f e s o r e s de la ^ c u ^ 
A g r o n o m í a y l o s s e ñ o r e s C o n c ^ 
G é n e v a d e Z a y a s Y de ia 
los c u a l e s a c o m p a ñ a b a n uu 
d e m a e s t r o s . E l doc tor a / - ^ ^ 
a l t e r r e n o obje to de las P1^. . . 
t u v o f r a s e s de e logio y M p 
p a r a los ¡ a l u m n o s de l ^ ^ / J 
m e t i e n d o c o n c u r r i r en P r " ge0l 
c h a p a r a s a t i s f a c e r en* ben(-
c o n t e m p l a r e n a c c i ó n a 10 
r i t o s s e r v i d o r e s de ^ ^ ( V & 
E L C U R S I L L O P R ^ T I C Ü 
A G R I C I L T I ^ lrert 
P r o g r a m a q u e se desen ^ 

















R e g l a g e n e r a l a <1 f ^ 
a j u s t a r s e l a ^ n c . ^ r a de ^ 
r o s p a r a s u m e j o r atenci 
y e s c a r d a s ) . Oñt(>ros fn 
2 . ^ A l t u r a de los c a n t e ^ ^ 
l a c í ó n c o n l a s condic iones 
d a d d e l l u g a r . c a l l e » ^ 
3 . E l a n c h o de 33 .fl ¿e j a s ) . O b j e t o e i m p o r u n ^ ^ ^ 
4 . M a n e r a de s e » 
l a s s e m i l l a s P e Q u e n * s v ^ f d j 
5.1 R i e g o a ^e0JJT is . ^ 
6 . S i e m b r a ^ p l a n t e 
dos q u e r e q u i e r e e l i r ^ y ^ . 
M o n e d a E x l r a » ] » 
" í A R E c a s a d e c a m b i o L A N 
p a r a c o m p r a r í a 
O b i s p o , 
A r m a s . 
1 0 4 7 4 
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/ A G I N A T R E S 
s a g a - " - ^ 
D 
í T a m b i e n t e a c t u a l 
I r l * ' 1 * (eOR JORGE R O A ) 
1 9 0 4 v e í a m o s a c c i d e n -
Al'" por . p i n t o r e s c o p u e b l o d e 
•tfD,e L p r o v i n c i a d e S a n t a 
^ , turbu len to y P á t i c o p u e -
^ ^ a s i e n t a e u u n p e q n e n o 
^ T r i o c i r c u n d a d o p o r d o s - i -
Tos: e l I > a m u j í ^ e l J a b a -
^ .mentando l a s m á r g e n e s d e 
ext ienden a u n l a d o y o t r o 
^ T . á v i d a s t i e r r a s c i r c u n d a n t e s 
IaS r ^ ^ a s T e r d i a z u l e s y r u m o -
^ c o m ó s i l a b r i s a y e l s o l e n 
himeneo se a p r e s t a r a n a e n -
^ T r c r n n h a . t o d a l a l u z y t o d o 
f ^ p l c n d o r de n u e s t r o m a r a v i l l o s o 
fc^allí d o p a s o P u d i é r a -
1 j e c l r de h u é s p e d e s d e . h o n o r , 
*Tcn l a f r a t c n ü d a d y l a e x q u i s i t e z 
r e o r t e ñ i q u e d i s f r u t á b a m o s . 
Kn Rodas f u i n i o s d u r a n t e o c h o 
holvidables m e s e s a r b i t r o s e n t o d o ; 
| todo, desdo l u e g o , l o q u e e r a 
,¡0 de n u e s t r a e d a d d e p á r v u l o s . 
Pn d ía m a r a v i l l o s o d o A b r i l n o s 
U,, ,^ „ su c a s a e l m á s r i c o p r o p i e -
{ario de l a c o m a r c a . Vn c u b a n o a l 
,,,20; c i n c u e n t ó n y m u y a v i s a d o e n 
el estudio d e l c a r á c t e r d e n u e s t r o s 
gipitalarios c o m p a t r i c i o s . 
—Usted,—nos d i j o — n o t e n d r á 
motivos p a r a a b a n d o n a r n o s . L o h e -
mos dec larado n u e s t r o " p e q u e ñ o 
lord", l 'or c i m a d e s u " a u t o r i d a d " 
on este t e r r u ñ o n o h a y n i n g u n a ; n i 
• p l e r a la d e l A l c a l d e . . . 
—Por eso no p e n s a m o s e n I r n o s , 
le taterrumpimos. 
— L o s é ; y p o r q u e l o s é , " p r e c i -
Huiiciite" lo l i e m o s m a n d a d o a b u s -
car. 
Aquel s e ñ o r ó n c r i o l l o , s i e m p r e 
apaiiMo y c o r t é s , n o s h a b l a b a r e -
mordiendo e n t r e s u s b l a n c o s d i e n t e s 
las palabras d e s l i z a n t e s q u e fluían 
do MIS labios c o m o l a p r o p i a c o r r i e n -
te del r ío . 
—Sobre todo y o , c o n t i n u ó , d e s e a -
ría que u s t e d " p u d i e r a " p r o l o n g a r 
o t a m i a a q u í u n a ñ o o d o s m á s . 
ro, pero. . . 
KI buen s e ñ o r c o m e n z ó a t a r t a -
mudear. ( C o m p r e n d i m o s q u e n o s q u e -
ría decir "a lgo" q u e s e r e s i s t í a p r o -
numi.jr. 
—Mire oy'iod, j o v e n , c o n t i n u ó . U s -
N "debe" i r s e . N o l o t o m e u s t e d 
PH mal sent ido . A l c o n t r a r i o . H a g a 
i cst« " d e b e r " u n " h á b i t o " d e s d e 
esta noche y d e n t r o d e t r e s d í a s f i j e 
"i" mente" l a f e c h a d e p a r t i d a . 
« c a c h á b a m o s a t ó n i t o s . 
— ¿ Q u ó s i g n i f i c a r á e s t e c o n s e j o ? 
nos i n t e r r o g á b a m o s m e n t a l m e n t e , 
i^or v e n t o r a h a b í a m o s r e a l i z a d o a l -
P'» desliz i n c o n s c i e n t e . 
11 v ie jo a d i v i n ó r á p i d o n u e s t r o 
tormento. 
—No se m a r t i r i c e c o n i n ú t i l e s i n -
p o g a n t e s , d i j o ñ o s . S e t r a t a d e 
«Igo" m u y s e n c i l l o . A l g ú n d í a , e l 
"«npo p a s a n d o , l e a s a l t a r á e l r e -
""wdo do e s t a e s c e n a y e n t o n c e s , 
R l entonces, t a m b i é n s e a c o r d a -
n d o ui i c o n s e j o . 
— • • . ? 
—Nada, n a d a . G u a r d e e n s u m e -
orta este " a f o r i s m o " q u e s e o l v i d ó 
escribir d o n J o s é d e l a I m z y 
"^"Ni e l a m o r a l a " i n d i a n a " q u e 
el 7 " o b l i K a a l c u b a n o a s e g u i r 
C O s l T 0nt>,,entra y U N B R I N -
^ « A h T A L A T A L A N Q U E R A . " 
" ^ ¿ B s t á u s t e d ? n o s p r e g u n t ó . 
— U N A A N E C D O T A H I S T O R I C A . 
E L F I L O S O F O D E R O D A I S . 
— U N A " G U I Ñ A D i A " E ¡ N L A C A -
R R E T E R A , t 
— U N A F O R I S M O " O L V I D A D O " D E 
L U Z Y C A B A L L E R O , 
— E L C U B A N O S A L T A L A T A L A N -
Q U E R A . 
— ¿ E S T A M O S S A L T A N D O L A D E 
N U E V O ? 
— S I N D O L O R N A D A D U R A E N L A 
T I E R R A . 
— i C O N L A V E R G Ü E N Z A ! 
— L A S E M A N A S A N T A , 
— U N A V O Z D E L C I E L O ! 
— ¡ L E V A N T A T E Y A N D A A L R E -
C U E R D O D E T U S M U E R T O S ! 
' Q u i e r o d e c i r l o q u e s i l l e g a o t r o f o -
r a s t e r o a l a p r i m e r g u i ñ a d a d e o j o s 
n o s l l e v a a l o d o s d e t r á s y u s t e d . , . 
D e u s t e d n o h a y q u i é n s e a c u e r d e . 
E l v i e j o e n c e n d i ó u n t a b a c o y r e -
c l i n á n d o s e h a c i a a t r á s c o n c a r a d e 
s a t i s f e c h o a g r e g ó : 
— A s í h a s i d o s i e m p r e : e n , a m o r , 
e n p o l í t i c a , e n l a p a z , e n l a g u e r r a . 
A s í s e r á c o n l a R e p ú b l i c a . ¡ D I O S 
H A G A Q U E N O S E O L V I D E N D E 
E L L A ! 
P e r d i m o s h a s t a e l s u e ñ o . T r e s 
d í a s d e s p u é s s e g u í a m o s s i n s a b e r 
p o r q u é t a n e x t r a ñ o c o n s e j o . 
A u n e n l a l i t e r a d e l t r e n . e n t r e -
v e í a m o s e n l a s s o m b r t í s l o s p o s t e s 
d e l t e l é g r a f o c o m o í n d i c e s d e l a c a -
l l o s a m a n o d e l v l e j e c i t o f i l ó s o f o 
f o r z á n d o n o s a r e a l i z a r s u a d v e r t e n -
c i a . 
H a n p a s a d o d i e c i n u e v e a ñ o s y e s -
t a a n é c d o t a v i e n e a n u e s t r o r e c u e r -
d o . 
E l s o s i e g o p ú b l i c o d i c h o s e a c o n 
c l a r i d a d , s e e s t r e m e c e d e n u e v o c o -
m o n u e s t r o s n e r v i o s s e e x t r e m e c i e -
r o n f r e n t e a l r o s t r o p u n t i a g u d o d e 
a q u e l n o v í s i m o r e m e d o d e L u z y 
C a b a l l e r o . 
U n a v o z I n t e r n a , t e m b l o r o s a y 
d u l c e q u i e r e a d v e r t i r n o s q u e s i D i o s 
n o l o r e m e d i a , S A L T A M O S L A T A -
L A N Q U E R A . 
J . R . G a r c í a P e d r o s a 
N u e s t r a e n c u e s t a 
fe 
E l d o c t o r G a r c í a P e d r o s a p e r -
t e n e c e a e s a v a l i o s a j u v e n t u d c u -
b a n a q u e e s t u d i a y t r a b a j a c o n n o -
b l e e n t u s i a s m o e n f a v o r d e l a s 
l e t r a s p a t r i a s . 
G a r c í a P e d r o s a , q u e e n s u s c o -
m i e n z o s l i t e r a r i o s d e j ó b u e n a s 
m u e s t r a s d e s u h u m o r i s m o e n l a 
r e v i s t a C o n f e t t i , s e h a e n t r a d o p o r 
e l c a m p o d e l a c r í t i c a p a r a m o s -
t r a m o s l a c u l t u r a y e l b u e n g u s t o 
q u e p o s e e ^ 
M a ñ a n a , r e s p o n d e r á a n u e s t r a 
E n c u e s t a , e l d o c t o r J o s é R . G a r c í a 
P e d r o s a * 
C A N S A N C I O 
LOS MUSCULOS 
•<U"ino r e a l " en . l í n e a r e c t a , 
"a n u o j o a l a p r i m e r a m u c h a -
^ t i e n t r a s t^into, s o b r o e l r e s t o d e 
l a h u m a n i d a d c f o ' i l & a d a , s e e x t i e n -
d e l a s o m b r a i n m o r t a l d e l a S e m a -
n a S a n t a , 
N o e s p a r a l o s c u b a n o s u n a p i a -
d o s a c o i n c i d e n c i a . 
E s a l g o m á s . 
E s u n r e c u e r d o , e s u n a v i s o , e s 
u n e j e m p l o g l o r i f i c a d o y e t e r n o q u e 
n o s e n s e ñ a q u e e n e s t e p e q u e ñ o á t o -
m o d e l m u n d o c o n o c i d o s o b r e e l 
c u a l s i n s a b e r p o r q u é h a b i t a m o s y 
g e m i m o s , t o d a o b r a i m p e r e c e d e r a e s 
o b r a d e a p o s t o l a d o , d e s a c r i f i c i o , d e 
d o l o r y d e l á g r i m a s . 
S i n e l d o l o r n a d a d u r a e n l a t i e -
r r a , p o r q u e e l d o l o r . e s u n a p a r t e 
d e s u f i n i t a n a t u r a l e z a . ^ 
C o m o C r i s t o e u v'a O u z , l o s g r a r r -
d e s h o m b r e s a q u i e n e s d e b e m o s 
n u e s t r a t o r t u r a n t e i n d e p e n d e n c i a 
c o n t e m p l a n c o n l a b i o s a c i b a r a d o s 
p o r n u e s t r a c o n d u c t a i m p r o p i a y t o r -
c e d o r a d e l a p o s t o l a d o i n m o r t a l q u e 
r e a l i z a r o n s i n a n h e l a r o t r a r e c o m -
p e n s a q u e l a f e l i z s u p e r v i v e n c i a d e 
l a i s l a a m a d a c o m o n a c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e , a u r e o l a d ^ , p o r e l e s p l e n d o r o -
s o l e m a q u e s i n t e t i z ó u n d í a e l m á -
g i c o A g r á m e n t e e n l a s l l a n u r a s d e l 
i n d ó m i t o C a m a g ü e y : C O N L A V E R -
G Ü E N Z A . 
P e r o t e n e m o s f é . S o b r e l a R e p ú -
b l i c a c o r o n a d a d o . e s p i n a s e n t r e v e -
m o s e l o j o c e n t e l l e a n t e d e l o s 
m u e r t o s . 
— í - N o e s p o s i b l e I p a r e c e g r i t a r 
1 d e s d e l o p r o f u n d o d e n u e s t r a c o n -
¡ t u r b a d a c o n c i e n c i a u n a v o z q u e l l e -
I g a c u b i e r t a d e n u b e s d e s d e l o s c i e -
j l o s . N o e s p o s i b l e , c u b a n o s , q u e s e a 
p e r m i t i d o e n l o s t i e m p o s n u e v o s q u e 
t ú , p u e b l o d e h é r o e s , c o n s i e n t a s q u e 
t e c l a v e n e n l a c r u z , q u e t e v e j e n , 
q u e t e m a r t i r i c e n y q u e a l f i n d e s -
a p a r e z c a s e n l a s s o m b r a s d e l a n o -
c h e d i l a p i d a n d o e l l e g a d o d e t u s g l o -
r i o s o s m u e r t o s . R e c u e r d a q u e 
" a q u e l q u e d i j o a L á z a r o ¡ l e v a n t a ! 
" n o h a v u e l t o e n l o s s e p u l c r o s 
a l l a m a r . " 
— E s c u c h a m i v o z , ¡ o h p u e b l o ! 
L E V A N T A T E Y A N D A . ¡ R e d i v i v o 
; h a c i e n d o r e s p e t a b l e e l l e g a d o d e 
t u s m u e r t o s ! 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
OBEDECER 
l 
\ C A R D U I 
E l m á s p e q u e ñ o esfuerzo 
c a n s a a l a m u j e r c u a n d o s u -
fre l a s e n f e r m e d a d e s prop ias 
de s u s exo . S u s m ú s c u l o s 
no r e s p o n d e u a l d e s e o de 
h a c e r a l g o . 
I 
! 
e l T ó n i c o p a r a l a M u j e r , d a 
v i g o r y e n t u s i a s m o p a r a c o n -
t i n u a r las tareas d i a r i a s y ser 
í e l i z . 
S e ñ o r a : T ó m e V d . e s te 
TÓNJCO y l a v i d a le p a r e c e r á 
o t r a . A l m i s m o t i e m p o re-
m i t a e s t e a n u n c i o , c o n s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n a " U . S . 
C o r p o r a t i o n " , S a n M i g u e l 92, 
H a b a n a , y r e c i b i r á e l ú t i l 
l i b r o " T r a t a m i e n t o C a s t r o " 
C A R D U I 
s e v e n d e e n t o d a 







E P A L A C I O D E C E N T R O A S T U R I A N O 
E C R V c Q 
1 1 D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
S ^ e í 1 ^ 0 8 Baa(>i ? roonaiM. 
tías. a en S o g u e r í a s y F a r m a -
1116 ^ 7 M i l k C o m p a n y , 
plZH 10 P a r k R o v . N e w Y o r k 
a l t . 3 d - 1 6 
eros ti 
de H1" 
-alie» J J 
ras- l-
?lante-
a i i j f i 1 
piaz» 
E N P Í N n i A C U R A R U N R E S F R I A D O 
BO Q U i v ^ ó m r e s e L A X A T I V O B R O -
«l din.rn • A - E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
^ G * n ^ 0 \ L a f i r m a d e 
se h a l l a en c a d a c a j i t a . 
JTéd lco d e l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a s y da l a P i e l . G a l l a n o , 34, a l -
tos. C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes , de 3 a 5, T e l é f o n o 1-7052, No h a -
ce v i s i t a s a domic i l i o . 
P E T R O L E O C R I S T A L I Z A D O 
L A R Y P A R I S 
N o s e o l v i d e do e s t e p r o d u c t o 
c u a n d o t e n g a c a s p a o se le c a i g a e l 
c a b e l l o , se v e n d e e n l a s p r i u c l p a l e g 
p e r f u m e r í a s y e n " R o m a " d e P e d r o 
C a r b ó n , O ' R e i l l y 5 4 , e s q u i n a a H a -
b a n a , 
C 2 1 6 t 5d-23 
J U N T A M I E N T O M E D I C O ) 
( , e ' C á n c e r , L u p i r s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
| r a j i c e r a s y T u m o r e s 
^ H S t R R A T E No, 4 1 CONSULTAS D i í A * 4 
^ ^ ^ P t ú a i p a r a los pobres d e 3 r media a 4 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o c o n v o c a a u n a a s a m b l e a q u 
h a d e c e l e b r a r s e « • l o s s a l o n e s d 
C e n t r o G a l l e g o e n l a n o c h e d e l 2 
d e l c o r r i e n t e m e s . 
E s a a s a m b l e a s e c o n v o c a a p e t i -
c i ó n d e v a r i o s s o c i o s q u e p r e t e n d e n 
q u e "fee r e v e a e l a c u e r d o tomafdo e n 
r e l a c i ó n c o n l a c a s a s o c i a l q u e h a 
d e c o n s t r u i r s e . 
E l a c u e r d o f u é t o m a d o p o r u n a 
m a y o r í a s i n p r e c e d e n t e s , d e s p u é s d e 
l a r g a r e f l e x i ó n y c o m o u n e x p o n e n -
te d e l b u e n s e n t i d o d e l o s a e t u r i a -
¡ n o s . 
L o q u e a h o r a s e p r e s e n t e c o n e s a 
r e v i s i ó n , n o e s l a d e f e n s a n e c e s a r i a 
l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s , s i n o a n u l a r 
a t o d o t r a n c e e l v o t o d e l a m a y o r í a . 
L a m a n e r a c o m o s e v i e n e h a c i e n -
do l a p r o p a g a n d a p a r a c o n s e g u i r lo 
q u e se p r e t e n d e , r e v e l a , o u n a i n c o n s -
c i e n c i a l a m e n t a b l e o l a p e r s e c u c i ó n 
de u n f i n p a r t i c u l a r í s i m o . 
S i l i m p i o s d e c o n c i e n c i a , f a l t o s d e 
b u e n s e n t i d o p a r e c e n e s t a r los q u e , 
s i n n i n g ú n f i n p r á c t i c o , p r o p a g a n l a 
i n d i s c i p l i n a y d i c e n a l o s q u e v o t a -
r o n e l e d i f i c i o s i n t e a t r o , q u e n o t i e -
n e n o p i n i ó n p r o p i a y q u e s e d e j a r o n 
s u g e s t i o n a r . 
L o s a s t u r i a n o s o y e n s u g e s t i o n e s 
s i n s u g e s t i o n a r s e , y e s o e s lo q u e 
1 p r o b a r o n y lo q u e n u e v a m e n t e a f l T -
' m a r á n . 
i L a s s u g e s t i o n e s h e c h a s p o r l o s 
I s o s t e n e d o r e s d e l t e a t r o n o s e p u e d e n 
! r a z o n a r , p o r q u e e s t á n b a s a d a s e n 
¡ c á l c u l o s i m a g i n a r i o s . 
E l s e n t i m i e n t o y l a p a t r i o t e r í a n o 
i m p r e s i o n a n a l o s h o m b r e s de c e r e -
b r o o r g a n i z a d o . 
L o s a s t u r i a n o s Biabemos q u e e l 
C e n t r o n o ee f u n d ó p a r a e x p l o t a r 
n i n g ú n t e a t r o , s a b e m o s q u e l a r e n -
t a de l o s t e a t r o s n o e s e s t a b l e ; s a b e -
m o s q u e e l c o m e r c i o t i e n e m á s v i d a 
c u a n t o m á s c o m e r c i a l e s e l l u g a r e n 
q u e e s t é i n s t a l a d o ; s a b e m o s qoie 
c u a l q u i e r c l a s e d e c o m e r c i o d e l u j o 
q u e s e e s t a b l e z c a e n n u e s t r a m a n -
z a n a s e r á m á s b e l l o , m á s s ó l i d o y d e 
m á s r e s u l t a d o p r á c t i c o q u e u n c a f é 
o u n a m e j o r o p e o r f o n d a . 
N o q u e r e m o s t e a t r o p o r q u e no 
q u e r e m o s p e l í c u l a s e n n u e s t r o e d i f i -
c i o , d e l a s q u e t e n e m o s b a s t a n t e e x -
p e r i e n c i a y a ; no d e b e m o s t e n e r t e a -
t r o p o r q u e q u e r e m o s l a b e l l e z a y c o -
m o d i d a d de n u e s t r a c a s a s o c i a l , a l a 
p a r q u e e l p r o d u c t o , m a y o r o m e -
n o r , p e r o v e r d a d , y n o e l r i e s g o s o 
de u n t e a t r o p a r a s a l ó n d e C i n e . 
U n a c a s a d e c o m e r c i o d a v i d a a l a 
I n m e d i a t a , y é s t a a l a q u e le s i g u e , 
y a s i a l c o n j u n t o , s i e n n u e s t r a m a n -
z a n a h u b i e r e m á s d e u n c o m e r c i o . 
U n t e a t r o d a v i d a a u n c a f é y a 
u n a f o n d a , p e r o lo q u i t a e l v a l o r 
c o m e r c i a l a l r e s t o d e l a m a n z a n a , y 
a m a y o r v i d a c o m e r c i a l c o r r e s p o n -
de y r e s p o n d e m a y o r r e n t a . 
N o q u e r e m o s t e a t r o , p o r q u e n o 
p r e t e n d e m o s s e r e m p r e s a r i o s n i a d -
m i n i s t r a d o r e s d e t e a t r o s . 
P a r a p r o p a g a r el a r t e e s p a ñ o l t e n -
d r e m o s e n e l s a l ó n d e f i e s t a s u n e s -
c e n a r i o a d e c u a d o , y a l l í p o d r e m o s 
p r o p a g a r n u e s t r o a r t e , c o s a q u e n o 
p u e d e h a c e r s e e n e l t e a t r o C a m -
p o a m o r , p o r q u e e s e t e a t r o n o s i r -
v e p a r a o t r a c o s a q u e p a r a lo q u e 
e s t á d e d i c a d o h o y , p a r a C i n e , 
Q u e r e m o s n u e s t r o l o c a l s o c i a l l o 
m á s p e r f e c t o p o s i b l e , y n o q u e r e m o s 
t r u n c a r l o q u i t á n d o l o m i l q u i n i e n t o s 
m e t r o s a c a d a p l a n t a , q u e es lo q u e 
o c u p a e l t e a t r o , s i n r e s u l t a d o p o -
s i t i v o a l g u n o . 
P e n s a m o s c o m o a s t u r i a n o s y c o -
m o e s p a ñ o l e s , y n o c o m o e s p e c u l a ' 
d o r e s d e l a é p o c a m e m o r a b l e d e l a 
d a n z a d e l o s m i l l o n e s . 
N o o l v i d a m o s e l p a s a d o , o b s e r v a -
m o s e l p r e s e n t e y p r e v e e m o s e l p o r -
v e n i r . Y a s í , r e c o r d a m o s e l t i e m p o 
q u e d u r ó l a c o m p a ñ í a e n C a m p o a m o r 
a r a í z de h a b e r l o r e e d i f i c a d o c o n u n 
c o s t o m a y o r d e l d o b l e d e lo q u e 
h a b í a s i d o p r e s u p u e s t a d o ; r e c o r d a -
m o s h a b e r v i s t o a r d e r n u e s t r a c a s a 
y c u a l f u é l a c a u s a d e l i n c e n d i o ; l e e -
m o s l a s m e m o r i a s d e l C e n t r o y s a -
b e m o s c u a n t o r e n t a a c t u a l m e n t e e l 
t e a t r o , a s í c o m o s a b e m o s q u e n u n c a 
r e n t ó m á s . 
N o c o n o c e m o s m u c h o s l a A r i t m é -
t i c a , n o e s t a m o s m u y p r e p a r a d o s p a -
r a s a b e r L a c e r n ú m e r o s e n e l a g u a ; 
p e r o a p r e n d i m o s a s u m a r y s a b e m o s 
q u e u n o y u n o s o n dos , y u n o m á s 
s o n t r e s ; q u e t r e s s o n l a s p l a n t a s q u e 
o o u p a e l t e a t r o y q u e e n n i n g ú n 
t i e m p o p r o d u c i r í a l a r e n t a de u n a s o -
l a d e d i c a d a a c o m e r c i o . 
T e n e m o s s e n t i d o c o m ú n , q u e e s l o 
b a s t a n t e p a r a q u e no « t e p t e m o s c o -
m o b u e n o s l o s c á l c u l o s q u e p r e s e n -
t a l a c o m i s i ó n r e v i s i o n i s t a . I g u a l e s , 
p o r e u i n c o n s i s t e n c i a , a u n a m o n t a -
ñ a f o r m a d a c o n e s p u m a d e j a b ó n . 
E l t e a t r o , e s , d e s d e q u e s e a d q u i -
r i ó , l a m a n z a n a de l a d i s c o r d i a ; a c -
t u a l m e n t e , e s e l c a u s a n t e d e t o d a s 
l a s d e s a v e n e n c i a s o c i a l e s , y c o s a q u e 
e n n i n g ú n s e n t i d o es c o n v e n i e n t e p a -
r a e l C e n t r o y e n t o d o s e s p e r j u d i -
c i a l , d e b e m o s h a c e r l a d e s a p a r e c e r . 
E l a c u e r d o t o m a d o es e l m á s c o n -
v e n i e n t e a l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s ; r e -
v e r l o s e r í a e l m a y o r de l o s e r r o r e s 
c o m e t i d o s p o r l o s s o c i o s d^sde q u e 
e l C e n t r o s e f u n d ó . 
Y a q u e e n c o n t r a p o s i c i ó n c o n e l 
c a r á c t e r m u t u a l i s t a y b e n é f i c o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o t e n e m o s n e c e s i d a d 
do m e r t a n t i l i z a r n o s a l g o , h a g á m o s -
lo s o b r e b a s e s s ó l i d a s y no f u n d á n -
d o n o s e n c u e n t a s i m a g i n a r l a s ; c e n 
l o r n ú m e r o s c o l o c a d o s a c a p r i c h o o 
c o n v e n i e n c i a d e a l g u n o s , n o so c u -
b r e n l a s n e c e s i d a d e s de n u e s t r a C a -
s a d e S a l u d ; c o n p r o d u c t o s s i n q u e -
b r a n t o s , s i . 
B a s t a d e o p o s i c i o n e s s i s t e m á t i c a s , 
c o n t r a r i a s a l a v o l u n t a d de l a v e r d a -
d e r a m a y o r í a d e l o s s o c i o s ; c o n t i n u e -
m o s l a l a b o r i n i c i a d a s o s t e n i e n d o e l 
a c u e r d o t o m a d o , p o r lo m e n o s e n lo 
f u n d a m e n t a l , q u e es lo q u e i n t e r e s a 
p a r a s a t i s f a c e r e l j u s t o a n h e l o de 
l o s a s t u r i a n o s . 
| S a n L á z a r o 2 3 7 . 
G o n z a l o L l a n o s . 
C O N T R A S U G R A V E 
E N F E R M E D A D 
U s t e d p a d e c e do dabetes . C o n t r a uu 
srrave e n f e r m e d a d , lo m á s e f i caz que 
h a y el exce lente m e d i c a m e n t o " C o p a l -
che ( m a r c a r e g i s t r a d a ) . 
ü n s e g u n d a que el en fermo empieza a 
tornar el " C o p s l c h e " ( m a r c a r e g i s t r a 
d a ) se s i ente m e j o r . P r o n t o se nota 
d i s m i n u c i ó n en ei a z ú c a r de l a o r i n a Y 
ceden, i g u a l m e n t e , los d e m á s m a l o s s i n -
t o m a s . 
E l " C o p a l c h c " ( m a r c a registrada•> e<« 
t?oosUe t 0 m a r todos los d i a b l -
t l d í s Vende Cn la3 f a r m a c ' a s bien s u r -
^ D e p ó s i t o s : e n l a s p r i n c i p a l e s drogue-
Cada rtaqattc Httn ota 
marca de iábrin. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
I d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a . 
— Scott & Bowne, BloomfíeU, N, J , — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
W M F T A B L E T A S 
I P A R A I N D I G E S T I O N 
L o s d e s o r d e n e s d e l h í g a d o s o n 
c a r a d o s r á p i d a m e n t e . 
E l R c m é d i o de L c o n a r d i a y u d a r á e l h í -
gado a expulsar de si mismo todas l a s 
mater ias venenosas que se hayan a c u m u -
lado, v i g o r i z a r á y f o r t a l e c e r á el h í g a d o y 
e s t ó m a g o obl igando a estos ó r g a n o s a 
funcionar cor*regu lar idad . E l Remedio d e 
L c o n a r d i es el m e j o r medicamento que se 
h a conocido p a r a el h í g a d o . S u a c c i ó n e$ 
pronta y eficaz. U n remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. N o contiene 
calomel ni o tras substancias peligrosas. 
L o s s í n t o m a s de que el h í g a d o e s t á e n f e r -
mo y que ex ige el uso del Remedio d e 
L e o n a r d i , s o n : e s t r e ñ i m i e n t o , aliento f é -
tido, e s t ó m a g o agr io , bil iosidad, indiges-
t i ó n , dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. C o n s e r v e su h í g a d o fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
t i ó n E l Remedio de L e o n a r d i para e l 
H í g a d o no le p a u s a r á e s t r e ñ i m i e n t o y es 
agradable al pa ladar . D e venta en todas 
l a s d r o g u e r í a s . _ 
S . B . LEONARDI 4 C O . 
Fabrieutc* 
N E W R O C H E L L E 
N E W V O R K 
I N Q U I L I N O Q U E S E Q U E J A 
A l a P o l i c í a d e n u n c i ó V i r g i l i o 
I R o d r í g u e z y M a z o n a s , n a t u r a l d e l a 
H a b a n a , d e 42 a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n o a c t u a l m e n t e d e G e r v a s i o 1 3 - , 
o u e l o s m u e b l e s de e u p r o p i e d a d , 
o u e t e n í a e n u n a h a b i t a c i ó n d e l a 
c a s a S a n I s i d r o 7 1 , l e h a n s i d o l a n -
z a d o s a l a c a l l e c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e u n a d e m a n d a , p a r a j u s t i f i c a r l a 
c u a l se c o n f a b u l a r o n e l a r r e n d a t a -
r i o de l a c a s a y e l p r o p i e t a r i o d e 
l á m i s m a . A g r e g a e l d e n u p c l a n t e 
tjue s u h a b i U c i ó n , p a r a e e r a b i e r t a , 
f u é v i o l e n t a d a , p o r lo qu'e e s t i m a 
s e h a c o m e t i d o u n d e l i t o . 
F U M A N D O O P I O 
L o s e x p e r t o s a r r e s t a r o n a y e r c a 
E s t r e l l a 2 4 a l t o s , a l o s a s i á t i c o s A l -
f o n s o C h i ó , v e c i n o d e A r a n g u r e u 
2 2 2 ; J o s é J a n , de S a l u d 2 3 , y F e -
l i p e F u , d e A g u i r r e 6 9 , a l o s q u e 
s o r p r e n d i e r o n f u m a n d o o p i o ^ S e l ee 
o c u p a r o n c a c h i m b a s , l á m p a r a s y d e -
m á s o b j e t o s d e s t i n a d o s a e s e v i c i o 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n p r e s e n t a d o s 
a n t e e l J u e z de I n e t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e g u n d a , q u e l o s d e j ó e n l i -
b e r t a d . 
S U S T R A C C I O N D E M E N O R E S 
E n l a O c t a v a E s t a c i ó n d e P o l i c í a > 
p r e s e n t ó l a s e ñ o r a N a t a l i a V i ñ a s , ! 
v e c i n a d e Z e q u e i r a l e t r a D , u n a d e - ! 
n u n c i a c o n t r a l a s e ñ o r a M a t i l d e 
d e l R e a l , p o r u n d e l i t o d e a m e n a -
z a s y s e c u e s t r o de v a r i o s n i ñ o s . D i -
c e l a d e n u n c i a n t e q u e e l d í a 3 d e l 
c o r r i e n t e , e n t r e o n c e y d o c e de l a 
m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e e l l a e n s u 
d o m i c i l i o e n u n i ó n d e l o s n i ñ o s L á -
z a r o , R o g e l i o , F é l i x , A d r é s , N a t a l i a 
y T o m á s G o n z á l e z q u e t i e n e a s u 
a b r i g o , s e l e p r e s e n t ó l a s e ñ o r a ¡ 
¡ d e l R e a l l a q u e d e s p u é s d e a m e n v 
' z a r l a , s e l l e v ó l o s n i ñ o s d i c i é n d o l e 
q u e l e s i b a a h a c e r u n r e c o n o c i m i e n -
to m é d i c o , p o r lo q u e e l l a l e h i z o 
e n t r e g a de d i n e r o p a r a q u e t o m a r a 
u n a u t o m ó v i l y p a g a r a l a e m e d i c i -
n a s , s i n q u e h a s t a e l p r e s e n t e h a y a 
r e g r e s a d o c o n l o s m u c h a c h o s . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n e l H o s p i t a l G e n e r a l C a l i x t o 
G a r c í a , f a l l e c i ó M á x i m o F e r n á n d e z 
A l v a r e z , d e 20 a ñ o s d e e d a d , h e r r e -
r o y v e c i n o de I n f a n t a e n t r e 2 5 y 
2 7 , e l q u e h a b í a i n g r e s a d o a l l í p a -
r a s e r a s i s t i d o de l e s i o n e s de c a r á c -
t e r g r a v e . A l c a d á v e r le f u é p r a c -
t i c a d a l a a u t o p s i a a y e r . 
E M P U J O N C O S T O S O 
• i 
E l v i g i l a n t e 1 4 9 9 , B e n i t o E s p i n o -
s a , a c o m p a ñ ó a l a p r i m e r a e s t a c i ó n 
a C . P . R o u l t a , v e c i n o d e l h o t e l 
" G r a n A m é r i c a " , s i t u a d o e n I n d u s -
t r i a y S a n J o s é , e l q u e d e n u n c i ó 
q u e t r a n s i t a n d o a y e r p o r l a c a l l e de 
P i y M a r g a l l , e n m o m e n t o s e n q u e 
p a s a b a p o r f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o , 
e i n t i ó q u e u n i n d i v i d u o d e l a r a z a 
b l a n c a l e d a b a u n e m p u j ó n p o r l a 
e s p a l d a , s u s t r a y é n d o l e d e l b o l s i l l o 
t r a s e r o d e l p a n t a l ó n u n a l i b r e t a de 
c h e c k s a l p o r t a d o r , e x p e d i d a p o r u a 
B a n c o d e C h i c a g o y p o r l a s u m a de 
3 2 0 pesos . 
U N B A R R E N O 
E n l a s a s t r e r í a e s t a b l e c i d a e n 
S a n I g n a c i o 4 4 , a c c e s o r i a , p o r O b r a 
p í a , i n t e n t a r o n a y e r l o s l a d r o n e s co -
I m e t e r u n r o b o , a c u y o ^ f e c t o d i e -
¡ r e n u n b a r r e n o j u n t o a l a c e r r a d u - ¡ 
I r a d e l a p u s r t a . s e g ú n d e n u n c i ó a.̂  
¡ l a p o l i c í a e l p r o p i e t a r i o d e l e s t a b l e - ] 
I c i m i e n t o , R a m ó n V á z q u e z y C o s - j 
m e r o . I 
, "I 
I N T E N T A R O N R O B A R E N U N i 
C A F E 
E n e l c a f é s i t u a d o en M e n d o z a 1, 
i d e l a p r o p i e d a d d e J o s é B l a n c o M a -
¡ t o , e s p a ñ o l , de 3 8 a ñ o s y v e c i n o 
¡ d e l m i s m o l u g a r , t r a t a r o n d e c o - i 
| m e t e r u n r o b o l a p a s a d a m a d r u g a d a , ! 
| P a r a e l l o d i e r o n u n b a r r e n o a l a 
o u e r t a q u e d a a l p a t i o , a b r i e r o n é a -
, t a y p e n e t r a r o n e n e l i n t e r i o r , d a n -
j do u n b a r r e i u ) a l a c a r p e t a , q u e n o 
I p u d i e r q n a b r i r . 
' T a n t o e l d u e ñ ó , s e ñ o r B l a n c o , c o -
1 m o e l d e p e n d i e n t e , M a n T i e l F r o y V i -
l i a , e s p a ñ o l y v e c i n o d e l ^ t a d o c a 
f é , s o s p e c h a n f u e s e a u t o r d e l h e c l u 
F r a n c i s c o G a r c í a V u e l t a , c a r r e t o u e -
r o de 5 2 a ñ o s d e e d a d . Q u e d í a | 
I p a s a d o s le s u s t r a j o ú n c u c h i l l o al 
I F r o y y q u e e s t a b a l a n o c h e a n t e n o i 
LQJ h e c h o e n e l c a f é . 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a bec-
c i ó n C u a r t a lo r e m i t i ó a l V i v a c . 
O T R O B A R R E N O 
E n l a c a s a S a n B e n i g n o 2 9 , do 
m i c i l i o d e F r a n c i s c o E s p i n o s a E s t o 
r i ñ o , d i e r o n u n b a r r e n o a l a c e r r a 
d u r a T a l e do l a p u e r t a de e n t r a d a 
N I Ñ A Q U E M A D A 
R o s a P i ñ e r o L ó p e z , d e d o s a ñ o s 
d e e d a d , f u é a s i s t i d a e n e l C u a r t c 
C e n t r o d e S o c o r r o d e q u e m a d u r a s c u 
l a c a r a , t ó r a x , c u e l l o y b r a z o dere -
c h o , q u e s e c a u s ó a l c a e r l e - e n c i m a . 
u n j a r r o de a g u a h i r v i e n d o . 
U N A C A I D A 
A l c a e r s e e n J u s t i c i a y C o m p r o 
m i s o l a n i ñ a de 8 a ñ o s d e e d a d M a r 
g a r i t a S a n t a n a C h a m i z o , v e c i n a d 
C o m p r o m i s o 2 1 , s e c a u s ó l a f r a c 
t u r a d e l h ú m e r o d e r e c h o . F u é a s i a 
t i d a e n e l C u a r t o C e n t r o de S o c o r r e 
I N T O X I C A D A 
E n e l C u a r t o C e n t r o d e S o c o r r o 
f u é a s i s t i d a d e u n a g r a v e i n t o x i c a 
c i ó n J o s e f a S a n z V a l d é s , d e 17 a ñ o á 
d e e d a d y v e c i n a de S e r a f i n a 8, que 
i n g i r i ó u n a p a s t i l l a d e p e r m i a n g a n a ^ 
to , c r e y e n d o q u e e r a a s p i r i n a , 
I N F R A C C I O N D E L C O D I G O 
P O S T A L 
E l S e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó i 
N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s d e P e l e t e r í a 
s e ñ o r T o m á s G u t i é r r e z O l e a , d o m i 
c i l t ó d o e n S a n R a f a e l e l u d u s t r l a 
d e n u n c i ó a l J u z g a d o d e ^ I n s t r u o c i ó i 
d e l a S e c c i ó n C u a r t a u n i n t e n t o d^ 
e s t a f a p o r c o r r e o , d e q u e t r a t a r o j 
de h a c e r v í c t i m a s a d o s c o m e r c l a a 
t e s a m e r i c a n o s . 
N ó m b r a n s e e s t o s c o m e r c i a n t e s A 
Z i e g l o s a n d S o n s C o . , d e C o l u m b u i 
1 2 5 7 A v e , B o s t o n M a s s ; y T h o i n a i 
G , P l a n t C o . , de B o s t o n M a s s , lo. 
c u a l e s r e c i b i e r o n u n a p o s t a l - s u s c r i 
t a l a d e l p r i m e r o p o r L . P a l m e r , d* 
R e y e s 1, L u y a n ó , y l a s e g u n d a po' 
J o s e p h P . S 6 s a I n c , d e R e y e s 1 
L u y a n ó , e n l a s c u a l e s y h a d é n d o s i 
p a s a r e n e l p r i m e r c a s o p o r conner 
c i a n t e e n r o p a de h o m b r e y e n e 
s e g u n d o p o r a l m a c e n i s t a d e P e l e t e 
r í a , y d i c i é n d o i e s q u e l e s i b a n a c o m 
• p r a r 5 0 o 1 0 0 d o c e n a s de c a j a s d< 
m e r c a n c í a s , l e s p i d e n l e s e n v í e n po: 
c o r r e o l i g a s de s e d a y z a p a t o s df 
o á b a l l e r o . 
E n l a c a l l e d e R e y e s n ú m e r o 1 
e n L u y a n ó , n o e x i s t e n i n g u n a c a s i 
d e c o m e r c i o . E l h e c h o c o n s t i t u y i 
u n a i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . 
L E V E N D I O L A M A Q U I N A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a M a r c o J i n o 
G a r c í a R i v e r o , v e c i n o de S a n t a L u -
c í a y M a r t í , e n M a r i a n a o , q u e p i -
d i ó p r e s t a d o s 16 p e s o s a u n t a l G u i -
l l e r m o , e s p a ñ o l , q u e t r a b a j a e n e l 
T e j a r de M a t o , en P u e n t e s G r a n d e s , 
d á n d o l e e n g a r a n t í a u n a m á q u i n a 
d e c o s e r v a l u a d a e n $ 2 6 , A l i r l e a 
p a g a r l o s $ 1 6 , l e c o n t e s t ó G u i l l e r -
m o : — " N i te o c u p e s , y o y a v e n d i 
l a m á q u i n a . S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a -
•do e n $ 9 6, ^ l o r d e l a m á q u i n a . 
S E H I R I O E X U N B R A Z O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é as is -
t i d a d e u n a h e r i d a i n c i s a e n e l a n -
t e b r a z o i z q u i e r d o d e c a r á c t e r m e n o ! 
g r a v e , E t h e l W a t h r a i d , d e I n g l a t e -
r r a , de 42 a ñ o s y v e c i n a d e 5 n ú -
m e r o 1 1 6 , q u e p o r u n d i s g u s t o q u « 
t u v o c o n e u s f a m i l i a r e s s e c a n s ó di-
c h a l e s i ó n c o n u n a n a v a j a b a r b e r a . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n e l J u z -
g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a l o s si-
g u i e n t e s i n d i v i d u o s : J o s é H e r n á n d e s 
R o d r í g u e z , p o r t e n t a t i v a s do r o b o ? 
h u r t o , c o n 3 0 0 p e s o s de f i a n z a ; J u - , 
l i o V e i g a y P l á c i d o F e r n á n d e z , por 
r o b o , c o n $ 2 0 0 , 
D E G O B E R N A C I O N i W s a n t o s y a r t i g a s 
I N C E N D I O 
E l A l c a l d e d e H o ' . g u í n c o m u m e ó 
a y e r a G o b e r n a c i ó n q u e a i i n c e n -
d i a r s e u n c a b l e d e l a l u m b r a d o p ú -
b l i c o f u é d e s t r u i d a l a c a s a q u e h a -
b i t a b a l a s e ñ o r a B a l b i n a C r e s p o , e n 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
¡ C e n t r a l P a l m a , M a r z o 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n m a g n í c i c o e l e n c o a c t u ó a n o -
i c h e e n e s t e t é r m i n o e l g r a n C i r c o 
| S a n t o s y A r t i g a s , n o t a b l e c o n j u n t o 
i de a r t i s t a s q u e f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s e n s u a d m i r a b l e t r a b a j o . 
H o y v i s i t a r á D o s C a m i n o s , 
I N C E N D I A R I O 
E n S a n A n t o n i o d e l a s V e g a s f u é 
d e t e n i d o a y e r S a n t o s G u t i é r r e z P l a -
s e n c i a , c o m o p r e s u n t o a u t o r d e l i n -
c e n d i o o c u r r i d o e l d í a 2 2 de l o s c o -
r r i e n t e s e n l a f i n c a " C h i c o F e l i p e " . 
C a t e d r á t i c o d e 
i a y < 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7 8 1 4 l n < 1 2 o o 
2 M á q u i n a s d e R a y a r e n $ 6 0 0 
D e 5 4 " e n t r e rieles 
I n f o r m a n : L ó p e z , M o l i n a y C í a . * 
O b r a p f a , 1 1 6 y n s 
R E V E R T A A T I R O S 
E n J a r u c p f u e r o n d e t e n i d o s e l 
d o c t o r P é r e z E s p i n e l ! y e l p o l i c í a 
m u n i c i p a l D a v i d S a n t i l l a n a . l o s c u a -
les se a c u s a n m u t u a m e n t e d e h a b e r -
s e h e c h o v a r i o s d i s p a r o s d e r e v ó l -
v e r en l a c a U e d e C a l i x t o G a r c í a . 
D r ' G o n z a l o P e t a 
c i R D J A i r o o s ! , H o s g r y r , « r r x n c x -
p \ , K r e y r o de A n á r a d e . 
E 3 P B O X A 1 . J L S T A US V Z A 3 U K I I I A -
r l a s y enfermedades v e n é r e a s . C i r t o s c o -
p.a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
X ^ r V C C C X O N S S D E Í Í E n S A J & V A I Í S A I í . 
COU S U I i T A S D S 10 A 12 y D E 3 A 
i p m , . «n la c a l l e <it C u b a , 68* 
O R . f , S O L A N O R A M O S ' 
PROFESOR DE LA-UNIVERSIOAO 
E x c l u s i v a m e n t e e n f e r m e d a d e s d e l 
a p a r a t o d i g w t i v o y de l a n u t r i c i ó n 
Sin Lázaro 268. Teléfono A-1846. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
( S E C R E T A R I A ) 
( J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a ) 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
l P A S C Ü A l - B A L O W I N 
p b l i p o N o . 1 0 1 , H a b a n a 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n -
c i a , p a r a " c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o -
r e s s o c i o s , q u e e l m i é r c o l e s p r ó x i -
m o , d i a v e i n t i o c h o s e c e l e b r a r á , e n 
l o s sa ' .ones d e l ¡ u l a c i o d e l C e n t r o 
G a l l e g o J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a . 
E s e l o b j e t o d e e s t a J u n t a e l d e 
c o n o c e r e n p r i m e r l u g a r , d e l c o n t e -
n i d o d e u n e s c r i t o p r e s e n t a d o p o r 
c i n c u e n t a s e ñ o r e s a s o c i a d o s , e n e l 
q u e , c o n a r r e g l o a l o q u e d e t e r m i l n a 
d a r t í c u l o c u a r e n t a y d o s d e l r e -
g l a m e n t o g e n e r a l , e o l i c i t a n q u e l a 
J u n t a G e n e m l s e a c o n v o c a d a p a r a 
t r a t r l o s e i g u i e n t e s e x t r e m o s : 
l o . S i e n d o l e s i v o s a l o s i n t e r e -
se s d e l C e n t r o A s t u r i a n o los a c u e r -
dos a d o p t a d o s p o r e u J u n t a G e n e -
r a l q u e d i s p o n e n l a d e s t r u c c i ó n d e l 
a c t u a l t e a t r o " C a m p o a m o r " y q u e 
e l n u e v o e d i f i c i o n o l l e v e t e a t r o , 
p e d i m o s q u e ee r e v e a n d i c h o s a c u e r 
dos , d e j á n d o l o s s i n e f e c t o , y 
2.o E n c o n s o n a n c i a r o n e l a n t e -
r i o r a r t í c u l o , p e d i m o s q n e l a J u n t a 
G e n e r a l a c u e r d e c o n s e r v a r e l a c t u a l 
t e a t r o " C a m p o a m o r " , c o n t o d a s l a s 
m o d i f i c a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s q u e 
s e a n n e c e s a r i a s p a r a q u e d a r a d a p -
t a d o e n el o r d e n h a r m ó n i c o a l n u e -
v o e d i f i c i o y e n e l o r d e n m a t e r i a l 
q u e s e j i u n a p o d e r o s a f u e n t e d e i n -
g r e s o s . 
E n e l cr . so de q u e p o r l a J u n t a 
G e n e r a l s e a a c o r d a d a t a l r e v i s i ó n , 
s e p r o c e d e r á , p u e s , a d i s c u t i r s i h a 
de s e r c o n s e r v a d o o no e l t e a t r o 
" G i m p o a m o r " , 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a « 
oQho d e l a n o c h e , y p a r a p ^ d e r p e -
n e t r a r en e l l o c a l e n q u e ee c e l e -
b r e s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l 
d e p r s n t n r a l a C o m i e i ó n e l ' f e c á b o 
q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l 
p a g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t 
de I d e n t i f i c a c i ó n , 9 
H a b a n . i , 2 2 d e M a r z o d e 19 2'!. 
R . G . M A R Q U E S . 
¿ S e c r e t a r i o , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 
L A P R E N S A 
¿ R e s u r g i r á &l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a ? 
H e a q u í lo q u e p r e o c u p a e n e s t o s 
d í a s l a a t e n c i ó n d e g r a n p a r t e de 
l a p o b l a c i ó n c u b a n a . 
E l A v i s a d o r C o m e r c i a l e s t i m a q u e 
e l B a n c o N a c i o n a l f u é l a i n s t i t u c i ó n 
q u e " b a t i ó e l r e c o r d d e l a s s i m p a t í a s , 
p o r s e r l a i n c i a d o r a e n n u e s t r a n a -
c i ó n d e l o s m o d e r n o s s i s t e m a s b a n -
c a r i o s , d i s t i n g u i é n d o s e s i e m p r e p o r 
s u p r o t e c c i ó n a loa n e g o c i o s de los 
c u b a n o s y e s p a ñ o l e s . " P o r lo c u « i 
c r e e e l c o l e g a q u e s u r e s u r g i m i e n t o 
e s t á m á s c e r c a d e l a r e a l i d a d q a « 
e l d e c u a l q u i e r o t r a e n t i d a d b a n c a -
a c t u a l m e n t e e n b a n c a r r o t a . 
T a m b i é n n o s o t r o s lo c r e e m o s a s i . 
n a 
b a ñ o s . Y e s n e c e s a r i o q u e l o « p e r i o -
d i s t a s c u b a n o s l e d i g a m o s a e s e p u e -
b l o , s i h a s t a a l l á l l e g a n u e s t r a T O I , 
q u e e l a l z a d e l a z ú c a r eS o b r a , a n -
t e t o d o , d e s u s m a l o s e « t a d . » t i a s , d e 
s u s m a l o s l e g i s l a d o r e s y d e l o s i n -
t e r e s e s b a t a r d o s q u e se m o v i e r o n 
e n t o r n o d e s u s c u e r p o s l e g i s l a t i v o s , 
t o a n d o c o n e l p r e t e x t o d e c o m p l a c e r 
a l l l a m a d o " b l o q u e a g r í c o l a " y d e 
p r o t e g e r l a s i n d u s t r i a s i n K - i o n a l e * s e 
v o t ó e n s u s c á m a r a s e l m á s d i s p a -
r a t a d o a r a n c e l q u e h a s a l i d o n u n c a 
d e l a c a b e z a d e l o s d i r e c t o r e s d e u n a 
n a c i ó n d e l m u n d o . 
, L u e g o a ñ a d e e l c o l e g a : 
E l a l t o p r e c i o d e l a z ú c a r e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s n o t i e n e o t r a c a u s a 
q u e l a e s c a s e z d e e s t e p r o d u c t o e n 
gus m e r c a d o s d e o r i g e n , y d e e l l o 
e l e v a r o n 
E L T E L E F O N O E N V U E L T A S 
A h o r a b i e n , n u n c a e s t a r l a d e m á s , s o n r e s p o n s a b l e s l o s q u e 
p i r a q u e e l t r i u n f o f u e s e s e g u r o , q u e ^ s d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n e n a q u e -
. i l a s a d i i n n a s a u n t i p o e x a g e r a d o | 
c a s i p r o h i b i t i v o p a r a l o s e x p o r t a d o c o m o c o n d i c i ó n i m p r e s c i n d i b l e v i -
n i e r a u n a n u o v a l e g i s l a c i ó n e n m a -
t e r i a b a n c a r i a , q u e p u s i e r a a b u t n 
l e s g u a r d o e l d i n e r o d o l o s n u e v o s 
d e p o s i t a n t e s . 
• • • 
L a L u c h a , en e d i t o r i a l q u e , c o m o 
t o d o s los s u y o s , n o t i e n e d e s p e r d i -
c i o , t r a t a d e l a l a a d e l a z ú c a r y s u 
r e l a c i ó n c o n l a c a r e s t í a d e l a r i d a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D i c e e l e s t i m a d o c o l e g a , q u e s o -
m a n d a el p e r í n c l i t o G u z m á n : 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s , e l c a b l e 
v i e n e d á n d o n o s n o t i c i a s d e l a a g i -
t a c i ó n c r e a d a e n l o a E s t a d o s U n i -
d o s , c o n m o t i v o d e l a l t o p r e c i o a 
r 
A R O x C i 
r e s . L u e g o v i n o l a e s p e c u l a c i ó n a 
a g r a v a r e l c o n f l i c t o ; p e r o l a e s p e c u -
l a c i ó n n o e s c u b a n a . L o s q u e , s a -
b i e n d o q u e h a b r í a p o c o a z ú c a r , s e 
a p r o v e c h a r o n d e l a s i t u a c i ó n y e l e -
v a r o n e l p r e c i o a n t e s q u e s e a g o t a -
r o n l a s r e s e r v a s d e n u e s t r a p r o d u c -
t l ó n , s o n t o d o s n o r t e a m e r i c a n o s c 
h i c i e r o n s u s o p e r a c i o n e s d e n t r o d e l 
m e r c a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . N ues -
t r o s h a c e n d a d o s n o h a n r e t e n i d o s u s 
p r o d u c t o s , n i p u e d e n h a c e r l o , p u e s -
to q u e c a r e c e n d e d i n e r o p a r a e l l o . 
P e r o e s n a t u r a l , l o r e p e l i m o s , q u e 
l o s c a u s n n t e s d e l e n c a r e c i m i e n t o t r a -
t e n d e e l u d i r s u r e s p o n s a b i l i d a d e n 
e l a l z a , a r r o j á n d o l a s o b r e n u e s t r o 
p a í s , q u e « s m á s d é b i l y q u e n o p u e -
d e d e f e n d e r s e d e l o s c a r g o s q u e se 
, 1c h a c e n , p o r q u e t i e n e l a d e s g r a c i a 
q u e s e v e n d e e l a z ú c a r e n a q u . £ l (i0 ,vStar r e p r e s e n t a d o p o r p o d e r e s 
p a í s . L o s p r i n c i p a l e s c u l p a b l e s de IH-1|)1j(.os n o i n s p i r a n r e s p e t o e n 
q u e e l p u e b l o a m e r i c a n o g a s t e es-1 e x t r a n j e r o . 
t e a ñ o t r e s c i e n t o s m i l l o n e s d e p e - E s t o s e l l a m a h a b l a r c l a r o y b i e n . 
sos m á s d e l o q u e d e b i e r a g a s t a r , y e l q u e c r e a l o c o n t r a r i o 
t r a t a n , c o m o e s n a t u r a l , de e c h a r l e 
l a c u l p a d e e s t e d e s a s t r e a l o s cu»11111 • • • r o r a n e y . 
G r u p o de o p e r a d o r a s y a m i g a s q u e 
t o m a r o n p a r t e e n l a I n a u g u r a c i ó n , 
l a s e m a n a p a s a d a , d e l S e r v i c i o T e l e -
f ó n i c o L o c a l e n e l p u e b l o de V u e l t a s 
p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . 
É l a c o n t e c i m i e n t o s i r v i ó de o c a -
s i ó n p a r a u n a f i e s t a p o p u l a r p o r 
o r d e n d e l A l c a l d e y C o n c e j a l e s d e l 
t é r m i n o . L a s f i e s t a s d i e r o n c o m i e n -
zo a l a s c i n c o de l a m a ñ a n a y t e r -
m i n a r o n p o r l a n o c h e c o n u n b a i l e 
d e c a r n a v a l . 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a f u é u n a 
d e m o s t r a c i ó n d e l S e r v i c i o d e L a r g a 
D i s t a n c i a de l a C u b a n T e l e p h o n e 
C c m p a n y . 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , E s p u t o s , E x u d a d o s , J u g o G á s t r i c o , E x c r e t a s e t c e t 
L A B O R A T O R I O S B L Ü H M E - R A f l o s 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
L I M P I E S E U S T E D 
S í s e ñ o r , s i quiere a c a b a r con s u r e u -
m a , tome P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , que 
todas l a s bo t i cas venden y en s u L a -
boratorio , C o l ó n y C o n s u l a d o . P u r i f i c a -
dor S a n L á z a r o h a c e e l i m i n a r todos los 
m a l o s e l ementos que h a y en l a s a n -
gre, y como l i m p i e z a de I m p u r e z a , qu ie -
r a dec ir luego c u r a c i ó n , n a d a m e j o r que 
l i m p i a r l a s a n g r e , p a r a v e n c e r el r e u -
m a . No lo dude y t ó m e l o . P u r i f i c a d o r 
S a n L á z a r o h a c e u n a c u r a c a d a d f x 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
t rae 







E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I K X T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I O A S 
M A N U E L - G O M E Z V A L L E 
L l e g ó de C í e n f u e g o s e l r i c o p r o -
p i e t a r i o d e a q u e l l u g a r M a n u e l G ó -
m e z V a l l e . 
E L G E N E R A L M A C H A D O Y E L C O -
R O N E L F E R R A R A 
L l e g a r o n a y e r p o r e l t r e n de C i e n -
f u e g o s io s c o n o c i d o s p o l í t i c o » l i b e r a -
l e s g e n e r a l M a c h a d o y c o r o n e l O f e a -
t e s F e r r a r a . 
D O M I N G O N A Z A t í A L 
A c o m p a ñ a d o de s u s h i j a s r e g r e s ó 
A C i e n f u e g o s e l s e ñ o r D o m i n g o N a -
z á * a l , c o m e r c i a n t e d e a q u e l l a p l a z a . 
C o n e l l o s I b a t a m b i é n s u s e c r e t a r l o 
y a p o d e r a d o s e ñ o r N a v a r r o . 
D O S T E N I E N T E S C O R O N E L E S 
L l e g a r o n a y e r d e C i e g o de A v l ' . a 
e l t e n i e n t e c o r o n e l m é d i c o H o r a c i o 
F e r r e r y e l t e n i e n t e c o r o n e l J u l i o 
M o r a l e s B r o d e r m a n n . 
O T R O S V I A J E R O S Q U E L L E G A -
R O N 
A y e r m a ñ a n a l l e g a r o n de C e n t r a l 
A d e l a , s u a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r M a r -
c o s d e Z á r r a g a ; M o r ó n : e l c o m a n -
d a n t e A l f r e d o L i m a ; P a l m a : A l b e r -
to M e n e s e s ; C a m a g ü e y : J . C a l l e j a s ; 
C r u c e s : L . C a l l e j a s ; C i e g o de A v i l a : 
e l s e n a d o r J u l i o d e l C a s t M o ; S a n -
to D o m i n g o : d o c t o r G u s t a v o H e -
r r e r o . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N -
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a S a n 
D i e g o de los B a ñ o s : A n t o n i o R a m o s 
y f a m i l i a r e s ; J e s ú s M a r í a B . L a l n e ; 
M a t a n z a s : e l i n s p e c t o r de T r a c c i ó n 
J u a n H e n d e r s o n ; C á r d e n a s G u i l l e r -
m o L a R o s a , L u i s D o r i a ; J o v e l l a n o s : 
L u i s D í a z ; C a i b a r l é n : e l I n g e n i e r o 
P r i m i t i v o d e l P o r t a l , a c o m p a ñ a d o d e 
s u s h i j o » ; G u a y o s : S i l v e s t r e R i o n d a , 
l a s s e ñ o r i t a s P e t r o n i l a y M a r í a 
R i o n d a . 
F E L I X D E L P R A D O 
A y e r r e g r e s ó de S a n t i a g o d e C u b a 
e! s e n a d o r F é l i x d e l P r a d o . 
T R E N A G U A N B 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a G ü i r a de 
M e l e n a : l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a de l a 
F l o r , L u i s H e r n á n d e z , P e d r o E s t r a -
d a ; S a n D i e g o de l o s B a ñ o s : G e r a r -
do C a r a s e n # y J o s é R o d r í g u e z ; M a n -
A P L A Z O S C O M O D O S , lea vendemos. CAJAB, a r c h i v o s p a r a todas for -
m a s legales , a r m a r l o s de acero y combinac iones p a r a documentos , 
protegidos c o n t r a robo. Incendio, h u m e d a d y roedores. 
n s s i r p x r s s T O S Y C A T Á L O G O S O B A T I S 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
xavrULM, 84. E N T K H O B I S P O 7 O M H V C T . 
P o s l a m S 
c u r a l a c o n t i n u a p i c a z ó n 
d e l a e c z e m a 
O y e c h i c o ! N o p u e d e s i m a g l n a r t » 
lo b i e n q u e u n o se s i e n t e d e s p u é s d e 
h a b é r s e l e q u i t a d o l a p i c a z ó n , p a s a -
d o e l e s c p z o r . d e s a p a r e c i d a l a I r r i -
t a c i ó n . P u e s e s t o l o h a c e P o s l a m . 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n d a a l i v i o y 
a l g u n o s d í a s d e a s o l i m p i a l a p i e U 
N o h a y n a d a c o m o 
e s o p a r a l a p i e l 
¿P* v e n t a e n t o d a s d r o g u e r í a s . 
g a a : S r a . C o r i n a B . d e G o n z á l e z y 
l a s e ñ o r i t a E l í a G o n z á l e z ; P i n a r d e l 
R í o : C . R . P é r e z , V i r g i n i o V i l l l e r s ; 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z y R o d r í g u e z , 
l a s e ñ o r i t a A u r o r a G o n z á l e z , J o s e f i -
n a S a n t a M a r i n a , F l o r e n t i n o L a s t r a . 
E l p r o f e s o r de I d i o m a s C a l i x t o G u i -
t e r a s , A n g e l M o y a , J o s é N a v a r r o y 
f a m i l i a r e s ; A l q u í z a r : D a n i e l G u t i é -
r r e z ; S a l u d : e l a l c a l d e d e a q u e l t é r -
m i n o R i c a r d o M o r e j ó n y s u h i j a ; 
S a n C r i s t ó b a l : D r . B a t l l e . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e S a n 
D i e g o de los B a ñ o s : E l s e n a d o r J o -
s é R a m ó n V i l l a l ó n , s u s e ñ o r a y s u s 
h i j a s ; G u a n a j a y ; e l d o c t o r S a n t i a g o 
M e n c í o ; P i n a r d e l R í o , d o c t o r A l b e í -
to B r o d e r m a n n . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a A g u a c a t e : 
e! s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z y e u es -
p o s a l a s e ñ o r a M a r g o t G o n z á l e z ; 
C á r d e n a s : I n s p e c t o r de T r a c c i ó n G u l 
l l e r m o G i r a u d ; J u l i a G a r c í a V i u d a 
d e L ó p e z ; J o s é C a m b ó ; A n g e l B o h g i , 
A l b e r t o ^ l a r t í n e z , E d u a r d o B a r r i o s ; 
J a r u c o : e l d o c t o r E v a r i s t o P é r e z y | 
l a s s e ñ o r i t a s I s a b e l y E s t h e r P é r e z , 
l a s e ñ o r a d e l d o c t o r R u i z P i p e a u y 
e u . h i j a G r a c l e l l a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C e n t r a l L i -
m o n e s : A . U r i o l e s ; S a n t a C l a r a : J e -
s ú s G o n z á l e z , s e ñ o r a L ó p e z A l v a -
r e z ; J o s é L ó p e z C a s t i l l o ; s u s e ñ o r a 
e s p o s a y s u h i j o P e p i t o ; C e n t r a l 
" M a r g o " J o r g e . J . H e r n á n d e z y m i s 
n i e t a s L o J t a y L u i s a S á n c h e z H e r -
n á n d e z , e l j o v e n J a i m e g u á r e z M u -
r í a s ; J I c o t e a : A l b e r t o y J o s é L e ó n 
C r e s p o , C a r l o s R o d r í g u e z ; P e r i c o , 
D r . A r m a n d o M u ñ o z ; C á r d e n a s : E z e -
q u l e l A r e c h a v a l a S a í n z , A r g i m l r o 
B r a v o , F é l i x C r u z A l v a r e z , J o s é F e r -
n á n d e z de C a s t r o , s e ñ o r a A d e l a i d a 
G i q u e l , s e ñ o r a G r a c l e l l a E c h e v a r r í a 
y s u h i j a G r a c l e l l a ; H o l g u í n : F e r -
n a n d o G ó m e z , r e p r e s e n t a n t e de N o -
f a d e , G o n z a l o G o n z á l e z , S r t a . C o n -
c h i t a A l v a r e x . l a s e ñ o r a F e l i c i a S a r -
d l ñ a s de Q u i n t a n a , F é l i x S a r d i ñ a s ; 
C h a p a r r a : E r n e s t o M o l l n e t , F r a n c i s -
co A r i a s ; S a n t i a g o d e C u b a : E . R a -
m o s Q u i r ó s , R a f a e l C a s á i s , R a m ó n 
V i n j o y , J o s é L e a n d r o N ú ñ e z ; C a m a -
g ü e y ; s e ñ o r i t a C r i s t i n a X l q u é s , E s -
t e b a n F u e n t e s ; H e r s h e y : J o s é ' G ó -
m e z ; A g u a c a t e : J . M . C a n o ; M a j a -
g u a : E d u a r d o R u i z ; M a n a t í : V i c e n -
te G o n z á l e z ; J ^ t l b o n l c o : L e o p o l d o 
d e l C a s t i l l o ; J a r u c o : M a r g a r i t o S i -
m ó n ; S a g u a l a G r a n d e : M a n u e l de 
J e s ú s P i n o ; C o l ó n : A n t o n i o B e l l o , 
d o c t o r O s c a r H e r n á n d e z ; M a t a n z a s , 
R i c a r d o d e l C m a p o , N e m e s i o t F i r e -
c h a g a , A n g e l C a b r i a ; B a i n o a : E n r i -
q u e D í a z ; O m a j a : C e l e s t i n o F e r n á n -
d e z . 
A K I N G S T O N E N B U S C A D E R I V A S 
F u e r o n a S a n t i a g o d e C u b a p a r a 
« e g u i r a K i n g s t o n , J a m a i c a , e l s u b -
i n s p e c t o r de l a P o l i c í a S e c r e t a N a -
c i o n a l P o m p i l i o R a m o s y e l d e t e c t i -
v e I g n a c i o F a l e r o , p a r a t r a e r a l ex-
t r a d i t a d o A n t o n i o R I v a s . 
E L R E C T O R D E L A S E S C U E L A S 
P I A S D E P . D D L R I O 
- A y e r t a r d e r e g r e s ó a P i n a r « d e l 
R í o e l v i r t u o s o p a d r e F r a n c i s c o I b á -
•, ftez, r e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s de 
a q u e l l a c i u d a d . 
R I C A R D O R A O L A 
F u é a n o c h e p a r a C a i b a r l é n e l r i c o 
c o m e r c i a n t e de a q u e l l a p l a z a s e ñ o r 
R i c a r d o R a o l a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r de 
S a n t a C l a r a : A r t u r o A l v a r e z , d o c t o r 
Z o i l o M a r i n e l l o , F e d e r i c o L i m a ; 
C o l ó n : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a J o s é P a n l a g u a ; C a l i m e t e : J o s é 
P é r e z ; V a r a d e r o : A e r m e t ; M a t a n z a s : 
s e ñ o r i t a A n g e l i n a P é r e z , M i g u e l 
C a l v o , S a n t i a g o de C u b a : A n g e l B e -
s a l ú ; R a f a e l F i o l ; C a m a g ü e y : E l l -
c i e r A l v a r e z ; S a n t o D o m i n g o : A l b e r -
to V a l d é s S u á r e z ; l a s e ñ o r i t a C o n -
s u e l o M a n r e s a , G i b a r a : G a b r i e l P e r -
d o m o ; H o l g u í n : L a u r e a n o S a n t i e s t e -
b a n y s e ñ o r a ; 
b e r t o A r a g ó n . 
C i e g o de A v i l a : F I M -
T R B N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e S a g u a 
l a G r a n d e : A n d r é s G a r c í a , A n d r é s 
R a m o s ; A g u a d a de P a s a j e r o s : F r a n -
c i s c o M a c l a s y s u h i j l t a J o s e f i n a ; 
M a t a n z a s : - d o c t o r G u t i é r r e z B u e n o ; 
C o l ó n : S i x t o C r u c e t y s u h i j o ; C i e n -
f u e g o s : D o n a t i l o V a l d é s A d a y , r e -
p r e s e n t a n t e á l a C á m a r a , 
A u t o m ó v i l ^ C O L E ^ d e 8 c i l i n d r o s 
A l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e q u e s e h a g a . 
I n f o r m a : A . M O L I N A 
O B R A P I A 
1 1 6 y 1 1 8 
V a s i j a s y C a c e r o l a s 
L i m p i a s 
T I M P I E Z A en su c o c i n a s ig-
A - / n i ñ e a esmero, y esmero en 
s u c o c i n a signif ica m e j o r t r a b a j o 
de p a r t e d e s u c o c i n e r a , y p o r lo 
tanto , mejores p lat i l los . U n a co-
c i n a l i m p i a produce m e j o r c o m i -
d a . 
El Jabón "Banner" 
Limpia a u Cocina 
de Cabo a Rabo. 
D i s u e l v e g r a s a y c o c h a m b r e ; 
r e s t a u r a e l br i l lo or ig ina l a los 
utensi l ios de c o c i n a . 
E s s in i g u a l p a r a l a v a r y estregar 
pisos . 
N o cues ta m á s que los j a b o n e s 
ord inar ios y l i m p i a perfec ta-
m e n t e c o n l a m i t a d de t r a b a j o . 
Haga la Prueba con uno Hoy 
Pídalo en Bodegas y 
Pulperías 
A l Por Mayor en: 
H A B A N A 
ThomasF.TurulI &.Co. EmlIaLecours 
Angel Miranda Varcarcel 
S A N T I A G O S A N T A C L A R A 
D E C U B A Ramo o Campo 
Francoli, Costa &. C o . 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
S I 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
• u d i o , C I G A R R I L L O S , - P A P E L E S 
A Z O A D O S del mismo A U T O R , 
q u e c a l m a n e l 
A S M A 
a] i n s t a n t e , p o r 
f u * r l e q u e s e a 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E 1 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 








f ó n i c o 
MWnK 
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E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . j 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHNMSE BOWMAK, Presidente 
E L B I L T M O R E e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Darzantes. Conciertos 
Matutinas los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Aíetropolitüt. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i p t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
k a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
CNFUINTC A LA ISTACION 
TC II MI NAL GRAN O CENTRAL 
Otros hottltt en New Tsrt 
Bajo l i misma dlrtcclóii dil Sr. Bowman: 
H o t e l Commodore 
Oconal w. SwiCNCT. Vicc-Port. 
Adjunto> I* Terminal Grtnd Central 
"Btje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
jAMEa WOODt, VlCI-PDT». 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
4AM Ka Wooo». VICC-PDTC. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
(ow. M.TienNir. Virfc-Porc 
Broadway y Calle 73 
E n «1 barrio reaideaeial Riveralda 
T O D A V I A C O N T I N U A N 
L A S N I N F A S 
V e n d i e n d o a P r e c i o s D i s l o c a d o s 
V e a n p r e c i o s de 
n u e s t r o s a r t í c u l o s : 
p a r t e d e 
12 P i e z a s de t e l a r i c a c o n 
v a r a s , a 
I P i e z a s de t e la r i c a s u p e -
I r i o r , c o n 12 v a r a s , a . 
¡ P i e z a s de c r e a a n c h a , c o n 
| 2 7 v a r a s , b 
| P i e z a s c r e a , h i lo p u r o , i n -
g l e s a s , a 
I P i e z a s N a n s o u k f r a n c é s , 
c o n 12 v a r a s , a . . . . 
V o a l b l a n c o , f i n í s i m o , f r a n -
c é s , a 
P i e z a s O l á n , c l a r í n , i n m e -
j o r a b l e , a 
P i e z a s O l á n , b a t i s t a , i n m e -
' j o r a b l e , a 
W a r a n d o l f i n í s i m o i n g l é s 
a ' . . 
P i e z a s de t e l a a n t i s é p t i c a , 
a $ 1 . 4 9 y 
A l e m a n i s c o b l a n c o , h i l o p u -
r o , a . . . . 
A l e m a n i s c o c o l o r , h i l o p u -
r o , a 
S e r v i l l e t a s b l a n c a s , h i l o 
p u r o , d o c e n a a 
M a n t e l e s a l e m a n i s c o , c o -
lor , a 
P a ñ o s v a j i l l a , a c u a d r o s 
d o c e n a , a 
$ 1 .18 
1 .98 
3 . 1 9 
3 . 8 8 
2 . 7 8 
0 . 4 2 
1 1 . 4 8 
1 1 . 4 8 
1 .68 
1.75 
0 . 6 8 
0 . 5 8 
2 . 1 8 1 
0 . 9 8 1 
, 1 8 
d e a l m o h a d a s , 
g r a n d e s , 
w a r a n d o l c a t a l á n , 
i 
b l a n c a s 
F u n d a s 
( v i s t a ) a . . . . 
F u n d a s de h i l o . 
F u n d a s de h i l o , 
a 
S á b a n a s 
h i l o , a 
S o b r e c a m a s p i q u é , 
y c o l o r , c a m e r a s , a . 
G r a n s u r t i d o de t o a l l a s , 
d e s d e 
B u r a t o d e s e d a , s u p e r i o r , 
d o b l e a n c h o , a 
G e o r g e t s y C h i f f o n s f r a n -
c é s , a 
S a y a s d e l a n a , d e $ 2 6 , a . 
S a y a s d e s e d a , a , . , . 
S a y a s d e l a n a , m u y f inas 
a ' 
C a m i s e t a s y b a t i c a s de n i -
ñ a , a 
B l u s a s d e m a r q u i s e t s , n e -
g r a s , a 
B l u s a s v o a l , f r a n c é s , f i n í s i -
m a s a 
C a m i s o n e s c o n e n c a j e s , f i -
n o s , a 
S a y u e l a s c o n t i r a s m u y f i -
n a s , a , , 
G r a n s u r t i d o d e s a y u e l a s 
f r a n c e s a s . 
B u f a n d a s s u p e r i o r e s 
s e ñ o r a s , a . . . . 
p a r a 
0 . 2 4 
0 . 4 4 
0 . 4 8 
1 .73 
2 . 4 8 
0 . 2 8 
0 . 6 8 
0 . 9 0 
8 . 0 0 
4 . 5 0 
4 . 5 8 
0 . 3 8 
0 . 5 8 
1 .49 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
2 . 9 8 
G r a n s u r t i d o e n todas cla-
ses d e p ie les , p o r l a oc-
t a v a p a r t e d e s u valor . 
G r a n s u r t i d o e n velos pa-
r a s o m b r e r o s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s , m u y bo-
n i tos , d e s d e • • 
I n m e n s o sur t ido en c o r s é s , 
f a j a s y a j u s t a d o r e s . 
T u l b l a n c o , tres v a r a s de 
a n c h o , a 
P a ñ u e l o s s u i z o s , a 5 , 10, 
J 5 y . . 
G r a n s u r t i d o e n adornos 
p a r a s o m b r e r o s . 
M a n i q u í e s f r a n c e s e s , a . . 
G o r r a s l a n a p a r a s e ñ o r a s , 
20 ( 
c l l 
0.38 
0.20 
G r a n l i q u i d a c i ó n de 3 
l l o n e s de f lores . 
mi-
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
N I Ñ A S 
T e n e m o s el sur t ido m á s i n m ^ 
q u e se h a v i s to y lo l iquidamos a F 
c i o s r e g a l a d o s . H a y modelos de 
r í s e l e g a n t í s i m o s . 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O D E O O R P O V i 
C a t e d r á t i c o J e f e de C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s N e r v l o s a a y M e n t a l e s de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
F i n e » V i l l a A n K a , M a r i a n a © . T e l é f o n o 1 - 7 0 0 6 . — C o n s u l t o r i o e n l a H a b a n a : 
H a b a n a 3 1 - D . d e 1 a 8 . 
L A S N I N F A S 
J O S E I R A V E D R A 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T c ' é f o n o A - 3 8 8 8 . 
p e d i d o s d e l i n t e r i o r t i e n e n q u e v e n i r a c o m o a n i N O T A S , — N o d a m o s m u e s t r a s . L o s 
g i r o p o s t a l , i n c l u y e n d o e l f l e t e . 
dos ce' 
2 2 6 1 
I d -
C L I N I C A A R A G O N 
C i r u g í a , R a y o s X , P a r t o s E s p e c i a l i d a d e s . 
D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o : D r . E r n e s t o R . d o A r a « 6 n 
B u e n a a s m t e n c i a , c o n f o r t , m o r a l i d a d . 
D i e t a s d e s d e $ 5 a $ 2 0 d i a r i o s . 
T e l é f o n o s 1 -2628 e 1 - 4 5 8 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e 
E n c a r n a c i ó n y D o l o r e s . 
) D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 1 * 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c i V 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L É F O N O A - 8 4 5 4 . 
C 2 1 4 2 1 0 d - 2 2 , 
= ^ 1 
L 
A L O S C H A U F F E U R S 
S I Q U I E R E C O N S E R V A R S U A U T O M O V I L P o R 
M U C H O S A N O S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
U S E 
E S P I R I T U M O T O R 
N O P R O D U C E C A R B O N . N O C O R R O E . E V I T A E L C A N C A N E O . A U M E N T A L A F U E R ^ 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E C O M I S I O N E S 
A M A R G U R A 2 3 . 
T E L E F O N O M - 7 8 2 9 , M - ' » ! ' -
a S o 
:lusiva« 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
l a r z o 
r A S O S Y C O S A S 
^ O B S E R V A C I O N E S 
c r e z c a m e n U r a . 
AuDqU j los velorios , 
^ ^ l a se 
¡eter 
¿e \ criollo, 
tengo la cos tum b r « 
- -,) de ir a t odos . 
mil ¿ido hacer i 
p s i c o l ó g i c o 




o en la c a s a 
con reposo 
d i funta , 
a lCCho mortuorio . 
C é s s e acerca a l d o l . e n . . 
^ n e aguados los o jo s . 
• ^ p a r a r o n los o tros : 
'•Señor (o s e ñ o r a m í a 
> e l sexo): c o a h o n d o 
^ " e t c é t e r a , e t c é t e r a ; 
0 * 0 ^ f o n ó « r a f 0 -
Uégo Procura sentarse 
. vera de a l g ú n soc io , 
' ^ i d e a de que el t i empo 
í |e resulte m o n ó t o n o 
Después de darle la m a n o 
Quién 
" ¡ Y o estoy a t ó n i t o ! 
iba a pensar que h a b r í a 
morirse don P r o c o p i o ? 
(Supongamos que d i f u n t o 
se l l a m a b a d e e sc m o d o , 
y a q u e ta l n o m b r e le v i e a 
a l a s o n a n t e , m u y c ó r t i o d o ) . 
¡ U n h o m b r e a q u i e n h a c e d í a » 
v i t a n s a n ó t e , t a n g o r d o ! . . . 
P o r q u e s i e m p r e f u é lo m i s m o : 
s a l u d a b l e c o m o u n t o r o . " 
" P u e s y a v e u s t e d ( l e r e s p o n d e 
m u y d e s c o n s o l a d o e l o t r o ) : 
no s o m o s n a d a e n l a v i d a ; 
p u l v i s e r i s , p u l v i s p o l v o s . 
A s í p r o s i g u e n h a b l a n d o 
en sen t ido f i l o s ó f i c o 
de l a v i d a , d e l a m u e r t e 
y d e lo q u e a l c a b o s o m o s . 
D e s p u é s se a l e j a n d e l t e m a , 
n o se a c u e r d a n d e l v e l o r i o 
y y a e s t á n , los dos a m i g o s 
h a c i e n d o c u e n t o s j o c o s o s . 
R i e n de s u s o c u r r e n c i a s , 
lo v a n n o t a n d o los o tros 
y v a n t r a y e n d o sus s i l l a s , 
h a s t a q u e se f o r m a u n c o r r o . 
E n t o n c e s l a s c a r c a j a d a s 
se s u c e d e n , d e ta l m o d o , 
q u e p a r e c e q u e c e l e b r a n 
el s a n t o de d o n P r o c o p i o . 
S e r g i o A C E B A L . 
co$*»Ktc Tiloullon 
S o l o s e A r r o l l a l a O r i p p e . B e b i e n d o C o o i t A C M o u l l o b 
i T A S P E R S O N A L E S 
E S T E B A N l í . i n A Z 
encuentra c o n v a l e c i e n t e de l a 
ón g r í p p a ! q u e lo t u v o r e c o -
rarioe d í a s en s u c a s a p a r t i c u -
aestro d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e -
steban R . D í a z J e f e d e l C e n t r o j 
¡¿oo O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . ¡ 
peamos s i n c e r a m e n t e a l s e ñ o r i 
su total r e s t a b l e c i m i e n t o ^ p a r a 
¡pueda hacerse c a r g o n u e v a m e n t e 
ílerado cargo q u e c o n t a n t o a c i e r 
y competencia d e s e m p e ñ a e n e l 
ipjrtamento de C o m u n i c a c i o n e s . \ 
S A N T A -
- T E R E S A 
y E L ] T A S 














L a S e l e c c i ó n 
d e l a M o d a — 
E l C o l o r d e 
i l a E s t a c i ó n 
) T T S T E D p u e d e 
f d a r m u y f á c i l -
'mentc a sus vestidos 
los ú l t i m o s colores d i c -
tados por los centros 
mundiales de la m o d a , 
usando T i n t e s C o l -
oritc Para T e l a s , 
U s t e d puede escoger 
entre diez y ocho colores y un sin n ú m e r o de 
matices intermedibs. U s a n d o Color i t e se pueden 
obteher f á c i l m e n t e v a poco costo, colores obs-
curos para telas gruesas, y los m á s claros m a -
tices para blusas delicadas y ropa interior. 
P r e c i o 
20 c e n t a v o s 
el P a q u e t e 
Los Tintes Colorite Para Telas se fabrican en tabletas, y 
se venden en cajitas de 4 y 8 tabletas. Dan colures per-
manentes o temporales. 
Se venden en todas las Farmacias, Ferreterías y Tiendas 
C a r p e r i t e r - M o r t o n C o . , B o s t o n , M a s s . 
Internat ional T r a d i n g C o m p a n y , A g u a c a t e 61, 
H a b a n a . 
T I N T E S C o S o r i t e 
P A R A T E L A S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D I Q U E 
S E C O Y A S T I L L E R O S D E 
C U B A , S . A . 
8 B C B E T A K L A 
• C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y I 
p o r a c u e r d o d e l a C o m i B i ó n L i q u i - ; 
d a d o r a d e e s t a C o m p a ñ í a se c o n v o -
c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e e A c -
c i o n i s t a s de l a m i s m a p a r a l a s e -
s i ó n de l a J u n t a C e n t r a l e x t r a o r d i -
n a r i a q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e l p r ó -
x i m o d í a d i e z de A b r i l d e 1 9 2 3 , a 
l a s d o s de l a t a r d e i e n e l t e r c e r p i -
so de l a c a s a C u b a " 7 6 y 7 8 . q u e c e 
c o n v o c a p a r a t r a t a r de l o s s i g u i e n -
t e s p a r t i c u l a r e s : 
l o . — M o c T i f i c a r , r e v i s á n d o l o s , loa* 
a c u e r d o s t o m a d o s e n l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a d e 2 6 d e E n e r o 
d e 1 9 2 1 , s o b r e l a p r o p o s i c i ó n h e c h a 
e n t o n c e s p o r u n s e ñ o r a c c i o n i s t a y 
r e s o l v e r s o b r e u n a n u e v a p r o p o s i c i ó n 
q u e se h a c e , c o n c e b i d a e n l o s s i - , 
g u i e n t e s t é r m i n o s : : s e o f r e c e l a 
c a n t i d a d de $ 7 1 . 1 4 5 . 3 8 de c o n t a d o 
p o r l a p a r c e l a de t e r r e n o d e 4 4 , 6 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s a p o r t a d o s a U 
C o m p a ñ í a a l c o n s t i t u i r s e y d e s c r i p -
t o s e n e l a r t í c u l o o n c e de l a e s c r i - 1 
t u r a d e c o n s t i t u c i ó n , a s í c o m o l o s 1 
cTerechos y a c c i o n e s q u e p u d i e r a n c o - | 
r r e e p o n d e r l e a l a C o m p a ñ í a p o r l a 1 
c o n c e s i ó n s o l i c i t a d a a l G o b i e r n o e n | 
3 de M a r z o de 1 9 1 3 , p a r a l a c o n s - ' 
t r u c c i ó n d e u n d i q u e , d e s c o n t á n d o s e 
1 de d'icho p r e c i o l a d e u d a q u e t i e n e 
h o y l a C o m p a ñ í a c u y o i m p o r t e • o t a l . 
c o n s u s i n t e r e s e s a s c i e n d e 'a $ 3 1 , 6 0 5 . | 
3 8 , y s e a b o n a r á a l a c r e e d o r t o m á n -
d o l o d e l r e f e r i d o p r e c i o . 
2 o . — R a t i f i c a r e l e s t a d o de l i q u i -
d a c i ó n y e l n o m b r a m i e n t o d"e l a C o -
m i s i ó n l i q u i d a d o r a d'e l a C o m p a ñ í a 
d e s i g n a d a e n l a J u n t a e x t r a o r d i n a -
n a r i a de 26 de E n e r o de 1 9 2 1 . 
3 o . — P a r a q u e e n c a s o de q u e se 
a c e p t e Ix p r o p o s i c i ó n d'el a p a r t a d o 
p r i m e r o , se a u t o r i c e e s p e c i a l m e n t e 
a l a p e r s o n a q u e d e s i g n e l a C o m i s i ó n 
l i q u i d a d o r * 'en f u n c i o n e s , p a r a q u e 
, o t o r g u e l a e s c r i t u r a d e t r a s p a s o de 
1 d i c h o s b i e n e s , d e r e c h o s y a c c i o n e s , 
I a l q u e c o r r e s p o n d a p o r e l p r e c i o 
; o f r e c i d o , y siencTo e l i m p o r t e de d i -
1 c h o p r e c i o l o s ú n i c o s b i e n e s de l a 
C o m p a ñ í a e i n q u e e s t a t e n g a m á s 
i d e u d a s , se p r a c t i q u e l a l i q u i d a c i ó n 
i de l a m i s m a d i v i d i e n d o a p r o r r a t e o j 
,' e n t r e l a s s i e t e m i l n o v e c i e n t a s o c h o • 
a c c i o n e s emi t i cTi s^ e l s a l d o q u e r e - 1 
s u l t e d e s p u é s de d e d u c i r l o s $ 3 1 . 6 0 5 . 1 
38 de d e u d a . i 
H a b a n a , 22 d e M a r z o de 1 9 2 3 . 
l - i e ó n B R O C H i S e c r e t a r i o . 
1 1 6 0 2 a l t . 2 7 y 2 7 m z 
Y a s c í i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
La» erupcione» de U piel, el 
C»atic»« sudor exceaivo y picada» da 
3V.)rt. in»ectoa ae alivian inmediata-
it Anf ra mente con cate ¡aben agradable 
Pira y erabellecedcr. para el uac 
diario y baño. £1 mejor 
— pmra carnerear 
L a P i e l S u a v e y S i n M a n c h a l 
Algodón e»típtico de RoKland, 25 centavos. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a t a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
N u e v á Y o r k L o n d r e s M o n í r e a l 
Dt ventt tn Mts lis Sofías yFtmadís 
E N T O D A S L A S F A K M A C I A S . 
ÍE S L A M E J O R T I N T U R A para el P E L O Kn Habana: Droguaria K.S ARRA y Uj>> bunaSCUti H I S P A N I A 
l ' r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l a C o m i -
s i ó n E j e c u t i v a d e eSte C e n t r o , s e 
c o n v o c a a p ú b l i c a s u b a s t a , p o r t e r -
m i n o d e o c h o d í a s y a c o n t a r des -
de e s t a f e c h a , p a r a e l a r r e n d a m i e n -
to d e l a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a -
r r o s e s t a b l e c i d a e n l a c a s a P r a d o y 
D r a g o n e s , c o n s u j e c c i ó n a l p l i e g o 
de c o n d i c i o n e s q u e s e e n c u e n t r a a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s q u e d e s e e n e x a -
m i n a r l o e n l a S e c c r e t a r í a d e e s t a 
A s o c i a c i ó n , e n l a s h o r a s c o m p r e n -
d i d a s e n t r e 8 y 11 d e l a m a ñ a n a y 
1 y 5 de l a t a r d e de t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s . 
S e a d v i e r t e a s i m i s m o q u e e l a c 
t o d e d i c h a l i c i t a c i ó n se c e l e b r a r ? 
e n e l s a l ó n p r i n c i p a l d e l P a l a c i o s o 
c i a l , a l a s o c h o y m e d i a de l a n o c t n 
d e l d í a 28 d e l o s c o r r i e n t e s , a n t e l i 
C o m i s i ó n d e s i g n a d a a l e f e c t o 7 c o n s 
t i t u í d a e n . T r i b u n a l de S u b a s t a . 
H a b a n a , M a r z o 23 d e 1 9 2 3 . 
V i s t o B u e n o 
.](>».('• I ' a r a p a r 
P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l . 
J o s é G r a d a i l l e 
S e c r e t a r i o 
C 2 1 8 9 a l t . 3 d - 2 4 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
n e c e s i t a n e n e s t o s t i e m p o s u n c u i d a -
do e s p e c i a l . D e v e z e n c u a n d o u n a 
c u ' - h a r a d i t a d e J a r a b e de A m b r o z o i n 
j r e v i e n e e n f e r m e d a d e s d e l a g a r g a n -
a y de los p u l m o n e s r e g u l a r i z a n d o 
a l m i s m o t i e m p o l a e x p e c t o r a c i ó n . 
V I N O 
I D £ 3 UGEAUD 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L A B O R A T O R I O P . L E B E A U L T & C I E . P A R I S . 
o car 
\ R c < l D C A H Í ^ T o o l s 
P R E G U N T E 
a c u a l q u i e r e l e c t r i c i s t a 
Qué piensa del alicate aislado, 
RED DEVIL, N» 137, y si conoce 
alguno que le iguale en fuerza, 
duración, perfección y segu-
ridad. 
Duran toda la vida dando 
satisfacción. 
De venta en ferreterías y en 
su depósito. 
T U Y A & C o . ( S u c r . ) 
San Rafaal I20K Habana 
T f l A S B L A N C A S 
O f r e c e m o s un v a r i a d o s u r t i d o de C r e a s 
y T e l a K i c a , a prec io s tan b a j o s que 
conv idan . V é a n l o s : , 
P I E Z A S S E C R E A . 30 V A H A S 
C r e a n ú m e r o 5.000|27 $3. 
("rea n ú m . 6.000|32 , . 3 . 
C r e a n ú m . 6.000|36 4 
C r e a n ú m . 5.0OO|36 5 
P R U E B E 
V I N O A L E L L f t L E G I T I M O 
" D E V 9 9 
I M P O R T A D O P . E S 
U r r a g a n y q u e s a d a 
S A N I G N A C I O , N o . 3 5 . — T E L . M - 2 3 0 5 . 
1 C r e a n ú m . 7.000134 
rr'-M n ú m . 8;000l36 
/ «ir. rnpihir , C u t r é , 
M a d a p o l á n , H o l a n e s de H i l o , 
. . .^me. C o l a n z a y C r e a s 
de hilo, f i n í s i m a s . 
P I E Z A S D E 10 Y A R D A S 
ro la R i c a f i n a , p i e z a . . . 
T e l a R i c a m u y f ina , pic-za. 
T e l a R i c a , mejor , p i e z a . . 
Tela R i c a super ior , p i e z a . 
T e l a R i c a , r i q u í s i m a , p i e z a , 







1 0 S 1 Í 
l̂ n Naf i souck F r a n c é s © I n g l é s , l a míus 
g r a n d e v a r i e d a d de t ipos y prac los . 
L f t N U E V f t I S L A 
M O N T E , 61, E S Q U I N A A S T T A R E Z 
E L C A M I O N I D E A L 
R e y d e l a s C a l l e s E s t r e c h a s 
V E N T A J A S E X C L U S I V A S 
M á x i m u m d e l l a r ^ o d e l c a r r o 
a p r o v e c h a d o p a r a l a c a r ^ a . 
P o r s u f o r m a c a m p a c t a , e n t r a 
y s a l e d o n d e o t r o s n o p u e d e n . 
D o b l a l a s e s q u i n a s m a s f á c i l -
m e n t e q u e u n F o r d d e a l q u i l e r . 
D i s t r i b u c i ó n p a r e j a d e l p e s o d e 
l a c a r ^ a s o b r e t o d o e l c h a s s i s . 
C o n s u m o m i n i m o d e g a s o l i n a y 
g o m a s . 
C u a l q u i e r c a r r e t o n e r o a p r e n d e á 
m a n e j a r l o e n p o c a s h o r a s . 
n n n 
J 0 A 0 U 1 N H A R T t N E Z 
FhBSIChHTE DE LICORES 
£ IHPCRT&DCR DE VINOS 
E s e l C a m i ó n I d e a l P a r a C a l l e s E s t r e c h a s 
y L u g a r e s C o n g e s t i o n a d o s d e T r a f i c o 
C H A S S I S C O R T O § 2 5 0 0 , 0 0 C H A S S I S L A R G O $ 2 7 0 0 . 0 0 
1 0 % D I S C Ü E N T O P O R P A G O A L C O N T A D O 
P R A N K p D B I N S [ D . 
H A B A N A 
V I V E S Y A L A M B I Q U E T E L E F O N O M - 7 9 6 7 
roLLETIN 2 1 
— j j J H A R Y A N 
S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
dfl I ^ . S I M C A S T E L L A N A 
p E D R 0 
P O R 
P E D R A Z A Y P A E Z 
f t í / ' ü ü a eahl l ibrerIa • • A c a d é m i c a " . 
del T e a t r o P a y r e u i 
^ Í C o a t i n t c ) 
l e y ó ? ^ ' l a b e s ó y- t o m a n d o 
teñiré ntA la f i r m a : 
^ i L « conn,"„ U l é n es e s t e i n d : v i -
^ u v * ° n o c e » s t e d ? 
Mí A POCO T7n« • 
la mu^rt l c lnCo a ñ o s d e s -
^ m ^ g 16 de m i m a d r e , e l 
^ r m e t mgo de m i p a d r e y 
N E ^ a l g U n a P ^ e b a de s u 
l ^ U d e 0 c i e r n t o ? l r a b o de m i P a d r e 
« tn . (Jue c o n ! p ° r m e n o r e s de m i 
S d b a b i a í a ™ a d r e 
V , 5 e A m é r r ^ b l T d o d e l a s h e r -
' ' W A e , l rontrÁ a m a d r e A n -
Una f a , . , , ! P a d r e q u e p e r -
a m l h a m u y d i s t i n g u í -
d a h u b i e s e t e n i d o t r a t o c o n é l . . . 
P ^ r o c o m o , a l f i n y a l c a b o s u s v i -
s i t a s e r a n d e s i n t e r e s a d a s p e n s ó s e -
g ú n m e d i j o d e s p u é s q u e no t e n i e n -
d o y o n i n g ú n p a r i e n t e n i a m i g o n o 
e r a j u s t o qi',e a l e j a r a de m i a l a ú n i -
c a p e r s o n a de F r a n c i a q u e h a b i a c o -
n o c i d o a m i s p a d r e s . 
— ¿ 1 ^ v i s i t a b a c o n f r e u e n c i a ? 
— ¡ O h , n o ! I b a m u y d e t a r d e e n 
t a r d e p o r q u e l a m a d r e A n s e l m a l e 
m a n t e n í a a r a y a y c u a n d o vi 'ne a q u i 
s e n e g ó a d a r l e m i d i r e c c i ó n . 
— M u y b i e n h e c h o ; p u e s y o le h a -
b i a d i c h o q u e n o c o n s e n t i r l a q u e r e -
c i b i e s e u s t e d v i s i t a s e n m i c a s a . 
— A y e r l a m a d r e s u p e r i o r a l e p e r -
m i t i ó q u e f u e r a a d e s p e d i r s e de m i 
p o r q u e s e g ú n le d i j o t e n í a q u e m a r -
c h a r a l e x t r a n j e r o . N o s h a b l ó de u n 
p a r i e n t e d e m i p a d r e , c u y o p a r a d e r o 
e s p e r a b a e n c o n t r a r , y q u e d a m o s e n 
q u e c o m u n i c a r í a a l a m a d r e A n s e l -
m a e l r e s u l t a d o de s u s i n v e s t i g a c i o -
n e s . Y e n v e z d e e s o , m e e s c r i b e p a -
r a d e c i r m e u n a s c o s a s m u y r a r a s . . . 
N o a c e r t ó a e x p l i c a r m e c ó m o h a p o -
d i d o s a b e r d ó n d e v i v o . 
— L a h a b r á s e g u i d o . ¿ C ó m o v o l -
v i ó u s t e d ? 
— E n e l ó m n i b u s de l J a r d í n B o t á -
n i c o . . - ¡ O h ! A h o r a m e a c u e r d o d e 
q u e u n c o c h e d e p u n t o d e L a U r b a n a 
t i r a d o p o r u n c a b a l l o p í o , s i g u i ó 
c o n s t a n t e m e n t e e l ó m n i b u s . 
L a s e ñ o r a D u v e r r i e r s o n r i ó , y s i n 
a ñ a d i r p a l a b r a e m p e z ó a l e e r l a c a r -
t a qu.e e s t a b a c o n c e b i d a e n l o s s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" S e ñ o r i t a : L a i n j u s t i f i c a d a der-con-
f i a n z a d e l a s u p e r i o r a m e h a o b l i g a -
do a r e c u r r . T a u n m e d i o p o c o corr-.-c-
to p a r a d e s c u b r i r s u d o m i c i l i o . E s a 
m i s m a d e s c o n f i a n z a m»? i m p i d i ó i n -
f o r m a r a u s t e d d e l o s i m p o r t a n t e s 
d e s c u b r i m i e n t o s q u e h e l i n c h o r e s -
p e c t o a s u í a m i l i a , y q u e e s p e r o v é r 
p r o n t o c o n f i r m a d o s . 
" T i e n e u s t e d u n a p a r i e n t a , . u n a 
p a r i e n t a r i c a , q u e i g n o r a o d a a e n -
t e n d e r q u e lo i g n o r a l a e x i s t e n c i a de 
u s t e d . H a y r a z o n e s p a r a c r e e r a u j i -
q u e n a d a se p u e d a a f i r m a r t o d a v í a 
r o t u n d a m e n t e q u e t i e n e u s t e d d e r e -
c h o - a u n a p a r t e de s u f o r t u n a . M á s 
p a r a a s e g u r a r e l b u e n r e s u l t a d o de 
m i í s i n v e s t i g a c i o n e s es p r e c i s o u s a r 
; de m u c h a d i s c r e c i ó n , y no c o n v i e n e 
i c o n f i a r a l p a p e l c i e r t a s c o s a s ; a s i 
¡ p u e s l e r u e g o q u e t e n g a l a b o n d a d 
| de v e r y e s c u c h a r a u n a m i g o d e s u 
| p a d r e . ¿ Q u é d i a y a q u é h o r a p o d r i a -
; m o s v e r n o s e n e l J a n d i n B o t á n i c o 
j o e n l a e s t a c i ó n d e O r l é a n s a su . e l c -
c í ó n ? E s u n a n c i a n o q u i e n s o l i c i t a 
s u c o n f i a n z a . 
" S o b r e t o d í » . ^ T r c o i c í e n d o q u e no 
d i g a u n a p a l a b r a a l a s u p e r i o r a . E s -
t a s m u j e r e s q u e h a c e n v o t d e po-
b r e z a n o a d m i t e n l a j u s t a r e i o v i u d i -
c a c i ó n d e l o s b i e n e s 3 e e s t e m u n d o 
" Y s i s i e n t e u s t e d a l g u n a r e p u g n a n 
e fe a a c u d i r a l a c i t a q u e l e p i d e s u 
v i e j o a m i g o ¿ p o r q u é n o o b t i e n e a u -
t o r i z a c i ó n d e la s e ñ o r a con q u ' e n v i -
v e p a r a r e c i b i r m e e n s u c a s a ? Y o n o 
s o y y a # o v e n y h e c o n o c i d o a u s t e d d e 
n i ñ a . 
" C o n t é s t e m e a l i s t a de C o r r e o s : A . 
L t P a s s y - E s t o y H q u . i d a n d o m i a g e n -
c i a d e n e g o c i o s y no m e h a g o d i r i g i r 
l a s c a r t a s a l l í . • 
A c e p t e s e ñ o r i t a e l t e s t i m o n i o 
d e m i a f e c t o y c o n s i d e r a c i ó n . 
" A . L e m i t e 
" P . S . — E s t o y d i s p u e s t o , s i , c o m o 
c r e o s u s d e r e c h o s s o n l e g í t i m o s a p r o -
c u r a r los f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a e n -
t a b l a r u n p l e i t o d e r e i v i n d i c a c i ó n 
S e l o s r e c l a m a r é c u a n d o e l p l e i t o s e 
h a y a g a n a d o lo c u a l no t a r d a r á e n 
s u c e d e r j u n t a m e n t e c o n l a r e m u n e -
r a c i ó n a m i s t r a b a j o s y l o s d e s e m -
b o l s o s q u e h a b r é h e c h o p a r a c u b r i r 
los g a s t o s o c a s i o n a d o s p o r e l r e c o -
n o c i m i e n t o de s u s d e r e c h o s " 
L a s e ñ o r a d e D u v e r r i e r l e y ó d o s 
v e c e s l a c a r t a y m i r ó l u e g o a E t h e l 
c o n o j o s s i n g u l a r m e n t e b r i l l a n t e s . 
O t r a d e s u s m a n í a s e r a l a d e c r e -
e r s e d u c h a y c o m p l e t a m e n t e e n j u r i s - j 
p r u d e n c i a y p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s . 
E s t a b a - s u a d i d a d e q u e s u o r i g e n • 
y t r a t o c o n s t a n t e c o n los m a g i s t r a d o s 
h a b í a l e i n f u s o s c o n o c i m i e n t o s e s p e -
c i a l e s en e s t a m a t e r i a . H a s t a e n t o n -
ces h a b í a s e i n t e r e s a d o a v e c e s a p a -
s i o n a d a m e n t e p o r l a s c u e s t i o n e s q u e 
se t r a t a b a n e n e l P a l a c i o de J u s t i -
c i a ; p e r o no se h a b í a e n c o n t r a d o 
n u n c a m e z c l a d a e n u n a s u n t o q u e . 
e v i d e n t e m e n t e e s t a b a l l e n o d e m i s t e -
r i o s . 
— H i j a m i a — d i j o e c h á n d o s e h a -
c i a a t r á s l a s c i n t a s d e s u c o f i a c o n 
a i r e d e c i d i d o — h a s i d o u n a v e r d a d e r a ; 
i n s p i r a c i ó n l a de h a b e r s e c o n f i a d o a ' 
m i . L a m a d r e A n s e l m a ( ¡ D i o s l a i 
b e n d i g a ) no e n t i e n d e n a d a d e e s t a s i 
c o s a s , s l ín qi',e c o n e s t o q u i e r a yo d e - i 
c í r q u e c a r e c e de e x p e r i e n c i a o de 
t a l e n t o s i n o q u e p o r s u c o n d i c i ó n y 
t e m p e r a m e n t o , no e s t á p r e p a r a d a p a - i 
r a d e s e n r e d a r a s u n t o s de e s t a ( f iase . . ' 
A n t e todo es p e r e c i s o q u e ese h o m b r e ' 
v e n g a a q u i : q u i e r o v e r l o . 
— L a m a d r e A n s e l m a m e h a p r o -
h i b i d o t e r m i n a n t e m e n t e q u e le e s -
c r i b a — r e p u s o E t h e l a l g o t u r b a d a . • 
— ¿ Q u i e n le h a d i c h o a u s t e d q u e 
h a de e s c r i b i r l e ? Y o m e e n c a r g o de1 
e s t a n e g o c i a c i ó n . P e r o es p r e c i s o q u e 
m e d é u s t e d a l g u n o s p o r m e n o r e s . 
¿ A q u e a g e n c i a d e n e g o c i o s s e r e f i e - l 
r e ? ¿ C u . á l e s s u p r e f e s i ó n ? 
— A n o s o t r a s s ó l o n o s d i j o q u e i 
e r a a g e n t e de n e g o c i o s . 
— E s o es m u y v a g o — o b s e r v ó l a 
s e ñ o r a de D u v e r r i e r , h a c i e n d o u n í 
mohi 'n de d e s a g r a d o — . S e m e j a n t e 
c a l i f i c a t i v o s e p u e d e a p l i c a r a t o d a ' 
c l a s e d e o p e r a c i o n e s , a u n l a s q u e 
p r a c t i c a n lo s f u l l e r o s . L o q u e m á s j 
m e i n t r i g a es e l q u e b r i n d e a f a c l l i - l 
t a r los f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a e m -
t a b l a r y l l e v a r a d e l a n t e e l p l e i t o . 
¿ Q u i é n es s u t u t o r h i j a m i a ? 
— L a m a d r e A n s e l m a s e h i z o n o m -
b r a r t u t o r a m í a ; p e r o c o m o he c u m -
p l i d o y a l o s d i e z y o c h o a ñ p s , o b t u -
v o m í e m a n c i p a c i ó n a n t e s q u e y o 
s a l i e s e d e l c o n v e n t o . . . Y o c r e o 
q i ) , e . . . 
— ¿ Q u é e s e h o m b r e d i c e l a v e r d a d 
y q u e t i e n e u s t e d d e r e c h o a u n a f o r -
t u n a de m a y o r o m e n o r I m p o r t a n c i a ? 
N o d e u s t e d c a b i d a e n s ú m e n t e a 
t a l e s .ideas p o r q u e ese i n d i v i d u o p u e -
d e s e g u i r u n a p i s t a f a l s a o h a b e r s e 
f o r j a d o u n a I l u s i ó n . . . 
— N o es e s o lo q u e yo q u e r í a d e -
c i r ; p e n s a b a en e s a p a r i e n t a q u e c r e e 
h a b e r e n c o n t r a d o - Y o r e n r . n c i a r i a g u s 
t o s a a t o d a e s p e r a n z a de p o s e e r u n a 
f o r t u n a p o r l a a ' . egr ia de s a b e r q u e 
n o e s t o y s o l a e n e l m u n d o , q u e e x i s -
t e a l g u i e n a l q u e e s t o y u n i d a p o r 
v í n c u l o s de s a n g r e . . . 
— ¡ A y , a y a y ! ¡ Q u é c a b e c i t a t a n 
r o m á n t i c a ! L e d a u s t e d d e m a s i a d a 
i m p o r t a n c i a a e s o . H a y p a r i e n t e s q u e 
v a l e n i n f i n i t a m e n t e m e n o s q u e los 
e x t r a ñ o s . . . P e r o c r e o q u e - n o d e b e -
m o s p e r d e r n o s e n c o n j e t u r a s a n t e s 
d e v e r a e s e h o m b r e c o n e l q u e q u i e -
r o h a b l a r e n s egu . Ida . D é m e r e c a d o 
d e e s c r . b i r y u n a de m i s t a r j e t a s d e 
v i s i t a . 
E t h e l se a p r e s u r ó a o b e d e c e r . L a 
a n c i a n a s e ñ o r a m o j ó l a p l u m a e n e l 
t i n t e r o l a t u v o u n m o m e n t o l e v a n t a -
d a , p e n s a n d o lo q u e d e b í a e s c r i b i r , 
y p o r ú l t i m o t r a z ó r á p . d a m e n t e l a s 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
" M a d a m e D u v e r r i e r d ' A n g i s a u t o -
r i z a a l a s e ñ o r i t a de S o u b e y n e s p a r a 
r e c i b i r e n s u c a s a l a v i s i t a d e l s e ñ o r 
L e m i r e , c o n e l que e l l a m i s m o q u i -
s i e r a h a b l a r a c e r c a de l o s i n t e r e s e s 
de s u j o v e n a m i g a " 
S e d e t u v o ivn m o m e n t o c o n l a r f s t a 
f i j a e n lo e s c r i t o e s t u d i a n d o u n a f ó r -
m u l a de s a l u d o o c u m p l i d o ; p e r o r e -
c o r d a n d o lo q u e E t h e l h a b í a l e d i c h o 
r e f e r e n t e a l s e ñ o r L e m i r e n o q u i s o 
a ñ a d i r n a d a . M e t i ó l a t a r j e t a e n u n 
s o b r e p u s o l a d i r e c c i ó n y l a e n t r e g ó a 
l a j o v e n d i e f é n d o l e : 
— Q u e l l e v e J u l i á n i n m e d i a t a m e n t e 
a l c o r r e o . . . Y e n t r e t a n t o q u e r i d a 
raía, no m e v u e l v a a h a b l a r de e s e 
m i s t e r i o s o a m i g o d e u s t e d , y p r o c u r e 
o l v i d a r l o s i e s p o s i b l e . N o h a y q u e 
p r e o c u p a r s e p o r n a d a pu.es l a r e a l i -
d a d s u e l e f r u s t r a r h a s t a l a s p r e v i -
s i o n e s m á s v e r o s í m i l e s . L é a m e e l p e -
r i ó d i c o y t r a t e de p o n e r a t e n c i ó n e n 
lo q u e l e a . 
T o m ó E t h e l el p e r i ó d i c o , y l e y ó 
c o n v o z c l a r a y - e n e! t o n o de c o s t u m -
b r e ; p e r o t u v o q u e h a c e r u n g r a n 
e s f u e r z o , t u r a n t e l a c o m i d a y l a v e -
l a d a r e s p o n d i ó d i s t r a i d a m e n t e a l a s 
p r e g u n t a s q u e le h i z o l a s e ñ o r a D u -
v e r r i e r y n o p r e s t ó a t e n c i ó n a s u s o b -
s e r v a c i o n e s y r e l a t o s . Q u e r í a a p a r t a r 
de s u m e n t e u n a I d e a q u e l a o b s e -
s i o n a b a , p e r o no lov l o g r a b a , y t e n í a 
a r r e b a t o s de a l e g r í a i r r a z o n a b l e a l 
p e n s a r qu,e p o d r í a e n c o n t r a r u n a 
f a m i l i a q u e p o d i a e x i s t i T u n h o g a r 
en e l q u e e l l a t e n d r í a d e r e c h o a n o 
s e r t r a t a d a c o m o u n a e x t r a ñ a . 
S u s o l e d a d y d e s a m p a r o f a m i l i a r 
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H A B A N E R A S 
D I A D E M O D A 
E n s u s f a v o r i t o s m a r t e s . 
E l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . 
D í a de m o d a t a m b i é n h o y e n T n a -
n ó n y e n e l e l e g a n t e C i n e N e p t u a o . 
P a r a l a f u n c i ó n d e l c o l i s e o d e l a 
c a l l e d e A n i m a s s e h a e l e g i d o L o s 
h i i o s a r t i f i c i a l e s , d i v e r t i d a c o m e d i a , 
o r i g i n a l d e A b a t i y R e p a r a z . 
T r i a n ó n . 
U n a c i n t a r e l i g i o s a . 
T i e n e p o r t í t u l o L a a s c e n s i ó n a l 
c i e l o y s e e x h i b i r á , e n l a s t a n d a s e l e -
g a n t e s . > 3 ^ 
E n X e p t u n o , e s t r e n o d e L o s d o s 
d e b e r e s , h e r m o s a c i n t a d r a m á t i c a d e l 
i n a c a b a b l e r e p e r t o r i o de l a P a r a -
m o u n t . 
¿ Q u é m á s ? 
E l p a s e o de l a t a r d e . 
P a s e o de m o d a , p o r P r a d o y M a -
l e c ó n , q u e v a e n c r e c i e n t e a u g e a 
m e d i d a q u e se p r o l o n g a n l a s t a r d e s 
p r i m a v e r a l e s . 
C o m o s i e m p r e , d e m a r t e s e n m a r -
t e s , s e r e u n i r á n l a s f a m i l i a s e n s u 
d u l c e r í a p r e d i l e c t a . 
L a d e S u á r e z . 
E n S a n L á z a r o 1 4 . 
D E L C A P I T O L I O 
C h r i s t u s . 
L a b e l l a c i n t a r e l i g i o s a . 
S e p a u s a r á e l j u e v e s y v i e r n e s , c o -
/ r e s p o n d i e n d o a l a s o l e m n i d a d de 
eeos d í a s , p o r l a p a n t a l l a de C a p i t o -
Iiio. 
E n l a p a r t e d e c o n c i e r t o q u e 
a c o m p a ñ a r á a l a e x h i b i c i ó n f i g u r a n 
n ú m e r o s t a n s e l e c t o s c o m o e l A v e 
M a r í a , de G o u n o d , y e l C r u c i f i x e , d e 
F a u r e . 
C a n t a r á L a u r a O b r e g ó n 
Y e l t e n o r M e l é n d e z . 
T a m b i é n h a r á g a l a d e s u h e r m o s a 
v o z C l a u d i o G a r c í a C a b r e r a 
H o y s e e x h i b i r á d e n u e v o E l P r i -
s i o n e r o d e Z e n d a e n e l c o l i s e o de S a n 
J o s é e I n d u s t r i a . 
Y Q u o V a d i s ? m a ñ a n a . 
E n d í a d e m o d a . 
m m o m 
M u y c o m p l a c i d a p o r l a a c o g i d a 
q u e h a t e n i d o s u e x p o s i c i ó n d e 
¥ 1 
se c o m p l a c e e n h a c e r l l e g a r s u 
a g r a d e c i m i e n t o a l a s d a m a s e l e -
g a n t e s d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
N o s a c a b a d e l l e g a r p a r a l a T E M P O R A D A D E O P E R A l a s c r e a -
c i o n e s m á s p r e c i o s a s d e V E S T I D O S q u e p e d i m o s p o r cab'.e. 
L a s c a s a s d e M a d e l e i n e y M a d e l e i n e , J e n n y , G a s t ó n y P h i l d p p e 
y J . H a l l e P r e m e t , s o n l a s q u e h a n c o n f e c c i o n a d o l o s m o d e l o s e s -
p e c i a l e s p a r » n u e s t r a s d a m a s . 
N u e s t r o s m o d e l o s d e V E S T I D O S , s o n e s t e a ñ o m u y e l e g a n t e s , 
c o n f e c c i o n a d o s c o n t e l a s d e d i b u j o s n u e v o s , l u c i e n d o n u e s t r a s d a -
m a s a l g u n o s d e e l l o s c o n e l S O M B R R E R O q u e h a c e j u e g o . 
E s ( i m p o s i b l e v i s i t a r n u e s t r o E s t a b l e c i m i e n t o s i n a d q u i r i r u n o 
d e l o s m u c h o s m o d e l o s q u e n o s a c a b a n d e l l e g a r . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s n o s t r a s l a d a r e m o s a l l o c a l d e P r a d o 8 8 d e -
J a n d o ' n u e s t r a s m u ñ e c a s e n l a E x p o s i c i ó n de e s t e l o c a l ( P r a d o 9 6 ) 
P R O P O N I E N D O N O S E X H I B I R L O S U L T I M O S M O D E L O S Q U E 
N O S L L E G A N C A D A S E M A N A D E P A R I S . 
L L E = C O M O M f 
P R A D O 9 S 
a m a m m s A A m m m 
C u e n t a n l a s c r ó n i c a s q u e , 
e n é p o c a s p a s a d a s , c u a n d o 
n u e s t r a s b e l l a s a b u e l a s r o d a -
b a n e n q u i t r i n e s p o r e l p a s e o 
d e C a r l o s I I I , l o s e x t r a n g e r o s 
q u e v e n í a n a e s t a t i e r r a s e 
l l e v a b a n , l o s q u e s e i b a n , 
p o r q u e l a m a y o r p a r t e e r a n 
a p r i s i o n a d o s t r a s n e g r a s p e s -
t a ñ a s , l a i m p r e s i ó n i m b o r r a -
b l e d e n u e s t r o s u e l o h o s p i t a -
l a r i o , d e n u e s t r a s c o s t u m b r e s 
s e n c i l l a s , d e n u e s t r a s b e l l a s 
m u j e r e s y d e s u p r o v e r b i a l 
v i r t u d . 
Y t a n t o l l e g ó a p r o c l a m a r -
s e l o s b l a s o n e s d e l a c r i o l l a , 
q u e e n l a v i e j a E u r o p a s e t e -
j i ó u n p o e m a d e a d m i r a c i ó n 
p o r l a m u j e r c u b a n a , a d m i r a -
c i ó n q u e m á s t a r d e l a r e a l e -
z a d e J o s e f i n a H e r r e r a , e l e -
v ó a s u m á s a l t o e s p l e n d o r . 
E s t a s a ñ o r a n z a s h á c e n l a 
v i b r a r e l c o n c u r s o d e b e l l e -
z a o r g a n i z a d o p o r e l p e r i ó -
d i c ó " E l M u n d o " , q u e p a t r i ó -
t i c o q u i e r e h a c e r r e c o r d a r a l 
o r b e e n t e r o q u e n u e s t r a s 
m u j e r e s s i g u e n s i e n d o t a n 
b e l l a s y v i r t u o s a s , c o m o l o 
f u e r o n n u e s t r a s a b u e l a s ; l a s 
q u e p a s e a b a n e n q u i t r i n e s p o r 
l a A v e n i d a d e C a r l o s I I I . 
A n a T e r e s a A l b e r t o , n o m -
b r e d e m u j e r l l e n o d e s o n o -
r i d a d , e s u n a g e n t i l c a n d i d a -
t o d e l C o n c u r s o N a c i o n a l d e 
B e l l e z a s F e m e n i n a s d e " E l 
M u n d o " . E s b e l l a y v i r t u o s a . 
¿ Q u é m á s l e f a l t a p a r a t r i u n -
f a r ? P u e s , l e f a l t a l a p r o t e c -
c i ó n d e u s t e d , a m a b l e l e c t o -
r a , p r o t e c c i ó n q u e p u e d e 
o t o r g a r l e c o n c u r r i e n d o a l b e -
n e f i c i o q u e e n s u h o n o r t e n -
d r á e f e c t o e l d í a 5 d e l p r ó -
x i m o a b r i l , e n e l T e a t r o W i l -
s o n , c o n u n m a g n í f i c o p r o -
g r a m a q u e c o m p r e n d e n ú m e -
r o s d e c a n t o , b a i l a b l e s y v a -
r i a s p e l í c u l a s i n t e r e s a n t e s . 
L a e n t r a d a p a r a d i c h a f i e s t a , 
v a l e a 4 0 c e n t a v o s y e n n u e s -
t r o S e g u n d o P i s o , s e h a l l a n a 
l a v e n t a . 
S I E M P R E A N T A Ñ O R E V I V I E N D O E N O G A Ñ O : L O S P A Ñ U E 
L O S M A R I A A N T 0 N 1 E T A . M E D I A S D E M U S E L I N A . 
L o s p a ñ u e l o s M a r í a A n t o n i e t a , q u e d e b e n s u n o m b r e a l 
d e a q u e l l a b e l l a y d e s g r a c i a d a r e i n a d e F r a n c i a , e s t á n d e m o -
d a . E l c o n t r a s t e q u e h a c e n c o n l a s t o i l e t t e s m o d e r n a s e s p o r 
d e m á s s u g e s t i v o , y a e l l o c o n t r i b u y e l a b r i l l a n t e z d e c o l o r i d o . 
E n n u e s t r a ú l t i m a v i t r i n a p o r l a c a l l e d e A g u i l a , c o n t i -
g u a a l a d e S a n R a f a e l , e x h i b i m o s v a r i o s m o d e l o s d e e s t o s p a -
ñ u e l o s c o l o c a d o s s o b r e v e s t i d o s , p a r a q u e u s t e d p u e d a a p r e c i a r 
e l e f e c t o . H a y e s t i l o s A r c o - I r i s y o t r o s m u y b e l l o s , p e r o e l q u e 
p r i v a e s e l e s t i l o c a s h m i r , t a n d e m o d a p o r s u o r i g i n a l d i b u j o , 
m u y e m p l e a d o e n b o r d a r v e s t i d o s . 
Ife! 
P a r a s e r b e l l a ^ 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A N T E todo c o n s e r v e s u tez s a n a . C r e m a M U k -w e e d de I n g r a m h a c e 
s a l u d a b l e e l c u t i s , r e f r e s c á n -
do lo y v i g o r i z á n d o l o . L i m p i a 
s u s d e l i c a d o s p o r o s d á n d o l e s 
l a [ f r e s c u r a t a n n e c e s a r i a p a r a 
s u b e l l e z a . H a c e d e s a p a r e c e r 
b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e c a s . F o r -
t i f ica l a e p i d e r m i s c o n t r a los 
r i g o r e s d e l so l y e l a i r é , to« 
n i f i c á n d o l a a d e m á s . S u s r e s u N 
t a d ó s s o n p e r m a n e n t e s . C p m -
p r e h o y s u p r i m e r f r a s c o e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a o p í d a l o 
p o r c o r r e o r e m i t i e n d o u n p e s o 
a los r e p r e s e n t a n t e s e n C u b a . 
E S f I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u c t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
E s t a m o s r e c i b i e n d o m e d i a s d e m u s e l i n a p a r a l a e s t a c i ó n 
p r ó x i m a a i n i c i a r s e . S o n d e c h i f f o n , m u s e l i n a , m a l l a , m u s e -
l i n a c a l a d a , c o n c u c h i l l o y d e m a l l a e n d i v e r s o s d i b u j o s . L o s 
c o l o r e s a p r o p i a d o s p a r a l a t e m p o r a d a y l o s p r e c i o s m u y p o p u -
l a r e s , n u e s t r o s p r e c i o s d e s i e m p r e . 
I Q U O 
C 2 2 5 9 l d - 2 7 
C O M P L A C I D A 
H a b a n a , 2 4 de M a r z o d e 1 9 2 3 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A g r a d e c e r e m o s a u s t e d d é p u b l i -
c i d a d lo a n t e s p o s i b l e a l a c o p i a d e 
l a c a r t a q u e l e a d j u n t a m o s , e n e l 
p e r i ó d i c o de s u d i g n a d i r e c c i ó n . 
A t e n t a m e n t e , 
H o r t e n s i a L á m a r . 
P r e s i d e n t a d e l " C l u b F e -
m e n i n o d e C u b a " 
D E P A L A C I O 
H a b a n a , M a r z o 2 4 de 1 9 2 3 . 
S r . R u b é n M a r t í n e z V i l l e n a » 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A ú n d o l o r i d a y n o r e p u e s t a de l a 
p e n o s í s i m a s o r p r e s a de q u e f u é v í c -
t i m a e l " C l u b F e m e n i n o d e C u b a " , 
e n l a t a r d e d e l 18 de l o s c o r r i e n t e s , 
m i e n t r a s r e n d í a u n h o m e n a j e a l a 
i n s i g n e P a u l i n a L u i s s i , r e c i b o l a n o -
b l e c a r t a q u e u s t e d s e h a d i g n a d o 
d i r i g i r m e y q u « h a h e c h o p ú b l i c a , 
r e i t e r a n d o s u s h u m i l d e s y s c n i t d a s 
e ú p i i c a s d e p e r d ó n p o r l a p e n a q\ie 
n o s c a u s a r o n . 
¿ C ó m o r e s i s t i r u n a l m a d e m u j e r 
a t a n n o b l e r e c o n o c i m i e n t o y c o n f e -
s i ó n d e l e r r o r c o m e t i d o ? V á m i p e r -
d ó n u n i d o a l m á s f e r v i e n t e d e s e o de 
v e r a n u e s t r a j u v e n t u d g e n e r o s a p e r -
s e v e r a r e n s u b e l l a o r a c i ó n p o r l a 
p a t r i a , s i n o l v i d a r m i r a m i e n t o s y r e a 
p e t o s q u e h o n r a n a q u i e n e s l o p r a c -
t i c a n . 
A t e n t a m e n t e , 
H o r t e n s i a L á m a r . 
P r e s i d e n t a d e l " C l u b F e -
m e n i n o d e C u b a " . 
H a b a n a , 24 d e M a r z o d e 1 9 2 3 . 
D r . E r a s m o R e g ü e l f e r o s . 
H o n o r a b l e S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
V e d a d o . 
E s t i m a d o a m i g o n u e s t r o : 
A d j u n t o l e e n v i ó a u s t e d c o p i a de 
l a c a r t a q u e h e d i r i g i d o a l d o c t o r 
R u b é n M a r t í n e z V i l i e n a e n r e s p u e s -
t a a l a q u o é l m e d i r i g i ó , y se p u -
b l i c ó e n e l " H e r a l d o de C u b a " e l 
m a r t e s 2 0 d e l o s c o r r i e n t e s . C a r t a s 
q u e e s p e r a m o s n o le d e j a r á n r e s t o 
a l g u n o d e d u d a , s i a c a s o o l v i d ó o 
d e s c o n o c i ó , n u e s t r a c o n t e x t u r a m o -
r a l , de l a a b s o l u t a i g n o r a n c i a e n 
q u e e s t á b a m o s s o b r e lo q u e i b a a 
o c u r r i r e n l a t a r d e d e l d o m i n g o 18 
e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , y de 
r . u e s t r a i n c o n f o r m i d a d c o n e l a c t o 
a l l í r e a l i z a d o . I n c o n f o r m i d a d y p e n a 
q u e e n u n i ó n de o t r a s c o m p a ñ e r a s , 
m a n i f e s t l a u s t e d en BU d e s p a c h o ' 
d e l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a a l d í a 
s i g u i e n t e d e lo o c u r r i d o . 
A s í m i s m o t e n g o e l g u s t o de r e -
p e t i r l e l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s 
en n o m b r e d e l " C l u b F e m e n i n o de 
C u b a * ' y e n e l m í o p r o p i o , p o r e l 
c o n c u r s o q u e a n u e s t r a o b r a h a p r e s -
t a d o g e n e r o s a m e n t e . 
C o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
H o r t e n s i a L á m a r . 
P r e s i d e n t a d e l " C l u b F e -
m e n i n o d e C u b a " 
E í L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
A y e r p e r m a n e c i ó t o d o e l d í a e n 
P a l a c i o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , p e r o n o r e c i b i ó a n a d i e , 
a u n q u e v a r i a s p e r s o n a s d e l e l e m e n t o 
o f i c i a l t r a t a r o n de l l e g a r h a s t a é l . 
U n i c a m e n t e c o n f e r e n c i ó c o n é l e l S e -
c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , D r . C o r -
t i n a . 
N O R E N U N C I A N L O S S E C R E -
T A R I O S 
A l g u n a s d e l a s p e r s o n a s q u e e s t u -
v i e r o n e n P a l a c i o d e c í a n q u e v a n i o s 
S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o p r e s e n t a r l a 
s u r e n u n c i a a l J e f e d e l E s t a d o ; p e r o 
h a s t a a h o « - a no s e h a n r e c i b i d o e n 
P a l a c i o m á s r e n u n c i a s q u e l a s p r e -
s e n t a d a s por l o s S u b s e c r e t a r i o s y 
o t r o s f u n c i o n a r i o s e n e l e s c r i t o c o -
l e c t i v o d i r i g i d o á l S r . P r e s i d e n t e y 
q u e h u b i m o s de r e p r o d u c i r e n a n t e -
r i o r e d i c i ó n . 
F I S C A L 
H a s i d o n o m b r a d o F i s c a l d e l a 
A u ü i e n c i a d e l a H a b a n a e l d o c t o r 
F r a n c i s c o C h a c ó n y C a r b o n e l l , p a r a 
c u b n i r v a c a n t e p r o d u c i d a p o r r e n u n -
c i a d e l d o c t o r M a n u e l C a s t e l l a n o s y 
M e n a . 
O B R A S P U B L I C A S N E C E S A R I A S 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ee 
h a d i r i g i d o a l d e O b r a s P ú b l i c a s m a -
n i f e s t á n d o l e q u e s e e n c u e n t r a n e n 
m u y m a l a s c o n d i c i o n e s l a C a l z a d a d e 
l a U n i v e r s i d a d , d e s d e S a n L á z a r o 
h a s t a e l P r e s i d i o ; e l p u e n t e e x i s t e n -
t e e n d i c h a C a l z a d a ; e l t r a m o d e l a 
c a l l e P , d e s d e 2 3 h a s t a e l P r e s i d i o 
y l a C a l z a d a q u e v a d e s d e l a d e U n i -
v e r s i d a d h a s t a l a de Z a p a t a . 
A g r e g a e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n e n s u e s c r i t o a l de O b r a s P ú -
b l i c a s , q u e s i é s t e f a c i l i t a l o s m a -
t e r i a l e s , e l c i l i n d r o y l o s d e m á s ú t i -
l e s n e c e s a r i o s p a r a l a r e p a r a c i ó n d e 
e s a s c a l l e s , é l o r d e n a r á q u e l o s p r e -
s i d i a r i o s r e a l i c e n e l t r a b a j o b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l o s i n g e n i e r o s de O b r a s 
P ú b i c a s . 
S o l i c i t a a d e m á s e l S e c r e t a n i o d e 
G o b e r n a c i ó n l o s s e r v i c i o s de o t r o i n -
g e n i e r o p a r a d i r i g i r l a s o b r a s d e a m -
p l i a c i ó n q u e se p r o p o n e l l e v a r a c a -
b o e n l o s r e d u c i d o s p a b e l l o n e s p a r a 
t u b e r c u l o s o s d e l P r e s i d i o N a c i o n a l . 
R E C U R S O D E I X C O N S T I T U C I O N A -
L I D A D 
E l D r . M a n u e l S e c a d e s J a p ó n , a 
n o m b r e d e l S r . F i d e l H e r n á n d e z , h a 
c o m u n i c a d o a l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a q u e s e p r o p o n e e s t a b l s e e r 
r e c u r s o d e i n c o n s t i t u c l o n a l i d a d c o n -
t r a e l d e c r e t o p o r e l c u a l se d e c l a r a 
l a I n e x i s t e n c i a l e g a l de los c o n t r a -
tos d e S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 0 y M a y o 
10 d e 1 9 2 1 , r e l a c i o n a d o s c o n l a s 
o b r a s de p r o l o n g a c i ó n de l a z o n a d e 
c o m u n i c a c i ó n c o n loo m u e l l e s de A t a 
r é s ; y q u e lo a n u n c i a a los a f e c t o s 
d© l o s c o r r e s p o n d i e n t e s t r á m i t e s l e -
g a l e s q u e d e b e o r d e n a r e l E j e c u t i v o . 
1 0 5 C O N C I E R T O S S A C R O S 
E N E L " H A B A N A P A R K 
L o s a m a n t e s d e l a b u e n a m ú s i c a ; 
no p o d r á n d e j a r d e c o n c u r r i r e l J u e -
v e s y V i e r n e s S a n t o a los g r a n d e s 
C o n c i e r t o s S a c r o s , q u e h a n d e c e l e -
b r a r s e , e n e s t e a m p l i o P a r q u e e n 
e s o s d i a s . C o m o y a h e m o s d i c h o , 
s e r á n g r a t u i t o s p a r a e l p ú b l i c o q u e 
c o n c u r r a , p u e s h a n de e j e c u t a r s e a l 
a i r e l i b r e . 
L a o r q u e s t a , d i r i j i d a p o r e l M a e s -
t r o A l m a y o r , e s t a r á i n t e g r a d a p o r 
l o s s i g u i e n t e s p r o f e s o r e s : C o n c e r t i -
n o : J e s ú s G e t a n ; V i o l i n e s p r i m e r o s : 
F r a n c i s c o de P a u l a A r a n g o ; L e o -
p o l d o F e r n á n d e z , A n t o n i o C a b a l l e -
r o , B e n j a m í n M u ñ o z y A m a d e o R o l -
d á n ; V i o l i n e s s e g u n d o s : A g u s t í n 
E l z a u r d y , R a f a e l F u e n t e s , y T . B o r i ; 
V i o l a s : V a l e r o V a l l v á y V i c e n t e 
C í a ; C e l l o s : G e r m á n A r a c o s y P e -
d r o S e l e r r i o ; B a j o s : P a b l o O ' F a r r i l l 
y R a f a e l T . N o d a r s e ; F l a u t a s : M o -
d e s t o F r a g a s y J u a n V a l l v é ; O b o s : 
A g u s t í n G ó m e z y M o d e s t o B r a v o ; 
C l a r i n e t e : M a n u e l A r i a s ; F a g o t ; 
A b r a h a n ' B o r o c h o u s k y y J u a n C r e s -
p o ; T r o m p a s : M o i s é s C a n e l o y C a r -
l o s S e z u m a g a ; C o r n e t i n e s : L u i s R o -
d r í g u e z y G o n z á l o L e v a t a l l ; T r o m -
b o n e s : R i c a r d o F o r t e s y R o g e l i o 
V a l d é s ; T í m p a n o : O b d u l i o V i l l a . 
C o m o p o d r á v e r s e , l a o r q u e s t a d e 
e s t o s C o n c i e r t o s e s t a r á c o m p u e s t a 
p o r t r e i n t a p r o f e s o r e s , e n t r e e l l o s , 
a l g u n o s m u y c o n o c i d o s e n e s t a c a -
p i t a l . 
L a p e l í c u l a " V i d a , P a s i ó n y M u e r t e 
d e C r i s t o " , q u e s e e x h i b i r á , a l m i s -
m o t i e m p o , t a m b i é n g r a t i s , p a r a e l 
p ú b l i c o , e s u n a d e l a s m á s n o t a b l e s 
q u e se h a n f i l m a d o , t o m a n d o , c o m o 
t e m a , l a v i d a a n d a r i e g a , l o s s u p l i -
c i o s y l a m u e r t e a f r e n t o s a d e J e s ú s 
de G a l i l e a . 
E n e l l i e n z o a p a r e c e r á n , c o m o de 
r e l i e v e , l a s f i g u r a s d e l d r a m a s a c r o 
a l s e r p r o y e c t a d a s p o r u n a p a n t a l l a 
de n u e v o m e c a n i s m o , c o n e l q u e se 
o b t i e n e e s e r e s u l t a d o . 
L o s m i l l a r e s d e a s i e n t o s d é l P a r -
q u e , s e r á n s i t u a d o s e n t a l f o r m a , 
q u e n i n g ú n c o n c u r r e n t e p o d r á d e j a r 
de v e r l á p r e c i o s a p e l í c u l a , c o n to-
c o m o d i d a d . 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
P o r a u s e n t a r m e de é s t a c e -
d o u n h e r m o s o p a n t e ó n o n e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , e n z o n a 
de m o n u m e n t o , y u n a b ó v e d a 
e n 2 0 0 p e s o s , t o d o e n b u e n e s -
t a d o . I n f o r m a n : R . M o n a y 
G r i l l o , ttiarmolería " L a s T r e s 
P a l m a s " , f r e n t e a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 , V e -
d a d o . 
J 
a l t — S Í T R T O r ^ 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e 
l a a o 
1 9 0 0 
E n m i s t i e m p o s d e m o c i t a — d i c 
l a — , c u a n d o n o h a b í a t e l é f o n o n i a u f 
y a p r i v a b a e n l a s c a s a s x l e f a m i l i a .1 " r ? 1 1 ' 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s . K e t e r d ^ 
— ¡ q u é e m o c i ó n ! — l a p r i m e r a c a j a q u e 0 / " 1 ; 
m e r e g a l ó m i n o v i o . H a c e t a l v e z 4 0 -
y d e s d e e n t o n c e s , m i c a r a r e c i b i ó 
m e n t e l a s c a r i c i a s d e e s e j a b ó n . H á b i t ^ 
i n c u l q u é a m i h i j a y q u e é s t a ' i n c u l c ó V ^ 
n i e t a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d é C r u s e l l a s 
N O T A : — E s t a m o s preparando «I p r i m e r " L i b r o H i é l ¿c V " 
C o n t e n d r á dato* h i s t ó r i c o s sobre ,1a belleza í e m ^ n i n . * ' 
i i /• « m ti a, con 
versos , cuentos y a n é c d o t a s ; b iogra f ía de nuestros productor 
divulgaciones a m e n a s sobre la v ida del tocador; retratos i ' 
bulos y f inas c a -j y 
r i ca turas de ga lan-
t e r í a . 
¿ Q u i e r e u s t e d 
u n o ? 
M á n d e n o s a t iem-
po su nombre y do-
mic i l i o , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
L ibro H i é l de VÍC| 
Apartado 2005 




























I N S T I T Ü T O ^ M A E S T R O 
d e A R T E S U N I D A S 
Mágica Pintara Clase de Opera Bailm Escoltara Arcndtectara Drama Disertaciones 
Sesión de Verano: Jan. 2 5 - A g o s . 4 ,1923 
CURSOS MAGISTRALES Y NORMALES 
asi Como instrucción individual en todos loa 
ramos por Facultad Eminente. 
Oiaes destinadas espedalmeate a llenar IM 
necesidades de los maestros y estu-
dianu.a adelantados. 
Ses ión de otoflo empieza en octubre 8 
Pida eotóit-jfjs ¿* Verano y dé Otoño 
312 W. 54lii Ü t N u e r a Yark, L U . d e A . 
Matr imonios j ó v e n e s : Háganse un grupito cariñoso coi 
s u s niños. Es e l recuerdo más grato de la vida. E n / a fo-
tografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMiNAS Y Ca, 
S A N R A F A E L 3 2 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
; S í e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
SOS L O S G A S E S 
E s o s dolores que u s t e d e x p o r l m e n t a 
a l rededor del corazftn, d e s p u é s de c o -
| mer, los c a u s a la p r e s i ó n cíe los g a -
ses. SI qu iere u n remedio r á p i d o , c o m -
ipre M a g n e s i a B i s u r a d a , en polvo o en 
¡ p a s t i l l a s , en l a d r o g u e r í a m á s p r ó x i m a 
y t ó m e l a c o n f o r m e a l a s I n s t r u c c i o n e s . 
E l r e s u l t a d o le a g r a d a r á y s o r p r e n d e r á . . 
L a M a g n e s i a B i s u r a d a e s t á p r e p a r a -
d a e s p e c i a l m e n t e p a r a e l i m i n a r y e v i t a r 
l a g e n e r a c i ó n de g a s e s , y n e u t r a l i z a r 
l a ac idez de l e s t ó m a g o , c a u s a d a por l a 
p r e m a t u r a d e s c o m p o s i c i ó n y f e r m e n t a -
c i ó n de los a l i m e n t o s . S u s efoctos son 
c a s i m á g i c o s y s i e m p r e es el remedio 
seguro, f á c i l y a g r a d a h l e de t o m a r . N o 
cont iene p e p s i n a ni e l ementos p a n c r á -
t icos, como tampoco digesti%os a r t i f i -
c i a l e s o d r o g a s p e r j u d i c i a l e s a l a s a -
lud. E j e r c e u n a a c c i ó n n a t u r a l , y c a l -
m a n t e en el e s t ó m a g o — e s fltro m u y 
d i ferente a todo lo que usted h a y a to-
mado a n t e r i o r m e n t e . 
A l c o m p r a r l a , f í j e s e bien en que f e a 
la a u t é n t i c a M a g n e s i a B i s u r a d a . que 
e s t á de venta en todas l a s p r i n c i p a l e s 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s del p a í s -
D E T A C O T A C O 
M a r z o 2 0 . 
Q i í s m e c l t o a m o r o s o 
H a s t a m i h u m i l d e p e r s o n a , l l e g a 
u n a n o t i c i a a g r a d a b i l í s i m a b e l l o a u -
g u r i o d e l a i d e a - l i z a c i ó n d e d o s p e n -
s a m i e n t o s u n i d o s p o r l o s v í n c u l o s 
d e l t r a v i e s o C u p i d o ; n o q u e r i e n d o 
a n t i c i p a r m e a d e s c u b r i r l a i n c ó g n i -
t a , p a r a lo q u e a u n n o h e s i d o a u t o -
r i z a d o , s o l o i n f o r m a r é a l a m a b l e l e c -
t o r l a s i n i c i a l e s d e los s i m p á t i c o s j ó -
v e n e s a q u e h a g o r e f e r e n c i a : e l l a , 
u n a b e l l a y g e n t i l r u b i t a , q u e r e s p o n -
d e a u n n o m b r e c o n t i n e n t a l A . F . ; é l , 
u r a p u e s t o j o v e n , a l t o e m p l e a d o de 
u n a g r a n f á b r i c a d e n u e s t r a p r i m e r a 
i n d u s t r i a y s u s i n i c i a l e s G . R . 
t a s e n e s t e pueb lo , como conreen jarasat 
c i a d e l a t o m a de p o s e s i ó n díl 
p r e s e n t a n t e s e ñ o r C é s a r Madrid 
V e g a y d e l a c t u a l Alcalde Munk 
p a l de e s t e t é r m i n o s e ñ o r José 
l a F u e n t e y C a r d o s o . 
E s o s d í a s h a b r á juegos licito» 
t o d a s c l a s e s . 
E l Corresponsal 
I T . ' 
ffl 
Í 2 
B a z a r I n g l é s 
'La casa de las medias" 
r e c i b i ó u n a n u e v a r e -
m e s a d e l a s i n m e j o r a -
M E D I A S P H O E N I X 
E l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e e x i g e 
q u e l a s m e d i a s s e a n de b u e n a 
c o n f e c c i ó n , q u e v i s t a n b i e n , c a l -
c e n p e r f e c t a m e n t e y t e n g a n r e -
s i s t e n o i u k i l o m é t r i c a ; e n u n a 
p a l a b r a , e l p ú b l i c o í n t e ' . i g e n t e 
e x i g e M E D I A S ' P H O E N I X , q u e 
s o n l a s q u e r e ú n e n e s a s c u a l i -
d a d e s . 
M E D I A S P H O E N I X 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
G A R A N T I A 
C a m b i a m o s l a s m e d i a s q u e s e 
r o m p a n o d e v o l v e m o s s u i m p o n -
te . 
" B a z a r I n g l é s " 
L O P E Z Y R I O S . e n C . 
A v e . d e I t a l i a y O r a l . S u á r e z 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
PHOENIX 
l a c e 
F e l i z & 
^ l o s N i ñ o s 
debido a que causa bue-
na digestión y el funciona-
miento regular de los intes-
tinos. No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiene las mejores 
propiedades vegetales. Recomendado 
especialmente durant* la dentición. 
Ea todas / « s farmacias y droguerías. 
L a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
H a c o n s t i t u i d o en e s t e p u e b l o y 
¡ S a n t a C r u z u n s e r v i c i o l o c a l y de 
l a r g a d i s t a n c i a , q u e r e s u l t a r í a m u y 
p r o v e c h o s o p a r a a m b o s p u e b l o s , s i 
h u b i e r a s i d o l o c a l c o n S a n C r i s t ó -
b a l , c o m o s e p r o m e t i ó e n u n p r i n -
c i p i o y c o m o s e d e s e a e n e s t e p u e -
b l o . 
R e s u l t a a h o r a p o c o b e n e f i c i o s o p a -
T L e l s e r v i c i o l o c a l , t o d a v e z q u e ' a q u í 
e s m á s f r e c u e n t e h a b l a r c o n S a n 
C r i s t ó b a l y p a r a p o d e r h a c e r l o h a y 
q u e p a g a r p o r t a r i f a . 
T o d o e l p u e b l o e á p e r a q u e l a C o m -
p a ñ í a t e r m i n a r á p o r a c c e d e r a e l l o 
a ! t e n e r e n c u e n t a q u e e s t e e s u n 
t é r m i n o m u n i c i p a l y n o d e b e h a b e r | 
d o s c e n t r o s T e l e f ó n i c o s e n u n m i s 
m o t é r m i L O j 
, F L E X O 
| * C A S P I C I D A 
I E s lo único que infáliblétneiú 
| ¡e Quitará la CASPA sin óañañ 
j el cuero cabelludo, evitande a i 
I la caída del pelo. 
/Vo contiene grasa, petrélet. 
• ni corrosivos, deja el pele 
¡ sedoso y finamente perfumaik 
| Sea cual fuere el erigen i 







































E n S e d e r í a s y Farmacias 
Q i l h e H o ^ r u s e l l a ^ 
G r a n d e s f i e s t a s p o p u l a r e s e n e s t e 
p u e b l o 
L o s d í a s 6, 7 y 8 d e l m e s de a b r i l 
e n t r a n t e s e c e l e b r a r á n g r a n d e s f i e s - ! 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O B A * 
D e l D R . A B E L L A 
D t l o a ( m a r c a registrad*) 
N a d a h a y m e j o r 
E l C a ñ o n a z o 
E S T A A C R E D I T A D A . A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A N T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S 
E S T I L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E B 
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A N O X C 1 _ D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
A B A N E R A S 
D I A S D E C A M F O 
S ' ^ ^ i d e n e T a l e l P r i m e r M a -
S T o £ * T e ^ i n ^ . e s -
l C i n P a ñ a d 0 . & ^ é n de Z a -Ac0f3PBeñora M a r ^ ^ l a g e m a -
f f - r a a Pasaurna b e l l a p o s e s i ó n d e 
^"'«aDta 
** «n • .„ f i n c a L a A l t a g r a -
i» a D t l s U ^ P r a de C e i b a d e l Si lá,0 c a r r e t e r a ^ i  n u B - -  c i  a i & ia c a r r e t e r a h i , a t a r e -
1 ;0Had que f u é , n a s i a r e 
^ a . proP16^? c o n o c i d o y m u y e s -
^ ^ a l l e r o P e d r o M a r í n H 
C a m b i ó d e n o m b r e l a f i n c a . 
C o m o t a m b i é n de d u e ñ o . 
A c t u a l m e n t e Be l l a m a H e r m i n i í a 
y p e r t e n e c e a l s e ñ o r A n d r é s P e r e i r a , 
I n t e r v e n t o r G e n e r a l d e l E s t a d o , q u e 
a l l í s e e n c u e n t r a , d e s d e e l d o m i n g o , 
c o n s u g e n t i l e s p o s a , y l a h i j i t a q u e 
e s s u e n c a n t o y s u a d o r a c i ó n , y a r e -
p u e s t a p o r c o m p l e t o d e l a d o l e n c i a 
q u e l a a q u e j a b a ú l t i m a m e n t e . 
V a n t a m b i é n a d i s f r u t a r d e l a 
t e m p o r a d a l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
e s p o s o s G u i d o C o l l i y R i t a M a r í a 
G ó m e z C o l ó n . 
R e g r e s a r á n t o d o s e l d o m i n g o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
^ N O C H E S F R A N C E S A S 
m r e g ^ f t e ^ ^ d T d e B r u l ó 
AB'65 eD i n r a n t e l a a c t u a c i ó n d e 
J " 3 1 1 0 ^ de l a P o r t e S a i n t M a r -
^ o m p a ñ í a j i e 1 l e n a m e n t e s u s 
J n V dem0' mo o r g a n i z a d o r . 
2 ^ d o t e 8 c o ^ 0 nres i n t e r p r e t a n d o 
W l e u c r P é s e o s de d o n F a u s t i n o 
lo* l>uen0frahaia a c t i v a m e n t e e n l o s 
P« K05HTOS de e s t a ú l t i m a e t a p a 
< noches f r a n c e s a s , 
de l»5 ° ° es p l a u s i b l e . 
SuPh? íado con fe l i z a c i e r t o . 
U n c i ó n de hoy , a s e m e j a n z a 
^ 5e a U c h e , es a p r e c i o s p o p u -
le I» ae 
Ves' nHrá en e s c e n a M a d a m e S a n s 
del ic iosa c o m e d i a n a p o l e ó -
original de S a r d o u y M o r e a u s . 
' E n s u d e s e m p e ñ o t o m a n p r i n c i -
p a l p a r t e e l g r a n a c t o r F i e r r e M a g -
n l e r y l a a c t r i z t a n a d m i r a d a s i e m -
p r e , B l a n c h T o u t a i n , e n c a r g a d a d e l 
i n t e r e s a n t e r o l e de C a t a l i n a L e f e -
v r e . 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n l a m i s e e n 
s c e n e q u e l u c i r á e s t a o b r a , c o n t r i -
b u y e n d o a e l l o , de m o d o e s p e c i a l , e l 
e l e g a n t e m o b i l i a r i o d e L a M o d a , l a 
c a s a d e N e p t u n o y G a l i a n o , d o n d e 
a c a b a d e i n a u g u r a r s e u n s a l ó n d e 
e x h i b i c i o n e s d e m u e b l e s y o b j e t o s 
d e a r t e . 
N o d a r á y a f u n c i ó n h a s t a l a o t r a 
s e m a n a l a C o m p a ñ í a F r a n c e s a d e l 
N a c i o n a l . 
S e r á e l m a r t e s . 
D e a b o n o y de d e s p e d i d a . 
V i s i t á n d o l o s t e m p l o s 
F E L A I C H A S O 
René Dehrenne . 
En el Cerro . 
1 la Quinta L a M i l a g r o s a . 
fie e n c u e n t r a o p e r a d a d e s d e 
Ifiana de a y e r l a s e ñ o r i t a F e l á 
Shaso la e n c a n t a d o r a F e l á , h i j a d e 
£ro S u b d i r e c t o r m u y q u e r i d o , s e -
í r León I c h a s o . 
nneración de l a a p e n d i c i t i s q u e l e 
. , nracticada con s u m a e s t r í a de 
¿ l í e Por el d o c t o r J o s é A . P r e s -
JD v Bast ionr . 
' El eminente p r o f e s o r , g l o r i a d e 
. más l e g í t i m a s d e l a c i e n c i a q u i -
rtreica entre n o s o t r o s , e s e l d i r e c t o r 
jel sanatorio q u e t a n t o e n a l t e c e a 
^Asoc iac ión de D a m a s C a t ó l i c a s d e 
q u e e s p r e s i d e n t a l a s e ñ o r i t a A m p a -
r o M a n z z a n i l l a . 
A u x i l i ó a l d o c t o r F r e s n o e l m é d i -
co d e c a b e c e r a d é l a l i n d a o p e r a d a , 
e l r e p u t a d o d o c t o r O r t l z C o f f i g n y , 
q u e l a p r e p a r ó c o n e l m a y o r a c i e r t o . 
I n t e r v i n i e r o n , a s u v e z , l o s d i s -
t i n g u i d o s d o c t o r e s E m i l i o R o m e r o y 
A n t o n i o C a m a c h o , e n c a r g a d o e s t e 
ú l t i m o d e l a a n e s t e s i a . 
L a M a d r e S u p e r i o r a y t o d a s l a s 
H e r m a n a s d e L a M i l a g r o s a p r o d i g a n 
a l a s e ñ o r i t a I c h a s o , d e s d e s u i n g r e -
so , l a s m á s d e l i c a d a s a t e n c i o n e s . 
U n é x i t o m á s p a r e c e e s t a r r e s e r -
v a d o c o n e s t e n u e v o c a s o q u i r ú r g i -
co a l d o c t o r F r e s n o . 
¡ C u á n t o s a d e s e a r l o ! 
C o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s , los t e m -
p los se l l e n a r á n d e f ieles e n l a s c e r e -
m o n i a s r e l i g i o s a s d e J u e v e s y V i e r n e s 
S a n t o s . 
L a t r a d i c i ó n c a t ó l i c a — p e s e a l es-
n o b i s m o q u e se v a i n f i l t r a n d o e n n u e s -
t r a s c o s t u m b r e s , y en el q u e m u c h o s 
v e n u n a a m e n a z a de d e s v i a c i ó n s o c i a l 
— t i e n e e n C u b a r a í c e s t a n f i r m e s y 
p r o f u n d a s q u e n a d a l o g r a e n t i b i a r s i -
q u i e r a el s e n t i m i e n t o re l ig ioso d e n u e s -
tro p u e b l o . 
P o r e l c o n t r a r i o , c a d a d í a se r e v e l a 
c o n m a y o r f u e r z a e x t e n s i v a e i n t e n s i -
v a , no s ó l o a q u í , s i n o en todo el 
m u n d o . 
^ (̂i 
¿ Y a p r e p a r ó u s t e d la to i le t te e spe-
c i a l c o n q u e p i e n s a " r e c o r r e r l a s es-
t a c i o n e s " ? 
E l E n c a n t o le o f r e c e , p a r a e l e g i r 
e n t r e l a m á s a m p l i a y s e l e c t a v a r i e -
d a d , lo q u e s i g u e : 
M a n t i l l a s d e b l o n d a y d e C h a n t i -
l l y . " C o y a s " . C h a l e s d e C h a n t i l l y , d e 
b l o n d a , de m e r i n o , d e georget te , d e 
g r a n a d i n a . A b a n i c o s n e g r o s . C a r t e r a s 
y p e i n e t a s n e g r a s . C o l l a r e s — n u e v o s es-
t i l o s — , a r e t e s , p a s a d o r e s n e g r o s . C o -
l l a r e s de a z a b a c h e l e g í t i m o s . F l o r e s 
n e g r a s . 
G u a r n i c i o n e s d e b l o n d a e s p a ñ o l a , 
de C h a n t i l l y , d e f i let y de p u n t o C a -
l a i s , c o n b o r d a d o s d e a l t a f a n t a s í a . 
V e s t i d o s . . . U n a c o l e c c i ó n e x t e n s í -
s i m a . D e v o ü e , c o n b o r d a d o s y c a l a -
dos a m a n o , d e s d e e l m á s m ó d i c o p r e -
c i o . O d e c r e p é C a n t ó n , d e c r e p é r o -
m a n o , d e c r e p é d e C h i n a . O de g e o r -
get te , b o r d a d o s , c o n c u e n t a s , o c o m -
b i n a d o s c o n e n c a j e y a v a l o r i o s . . . 
S o m b r e r o s . . . T a m b i é n a todos los 
p r e c i o s . D e e n c a j e , d e georget te , d e 
c r e p é d e C h i n a , d e p a j a m a l l i n a c o m -
bina-dos c o n s e d a . . . D e v e s t i d o s y 
s o m b r e r o s p r o p i o s p a r a v i s i t a r l a s 
I g l e s i a s h a y e n E ! E n c a n t o l a m á s e x -
t e n s a v a r i e d a d d e est i los , y a los p r e -
c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
I g u a l d i v e r s i d a d h a l l a r á u s t e d e n te-
l a s a p r o p i a d a s s i p r e f i e r e o r d e n a r a 
s u m o d i s t a l a c o n f e c c i ó n d e s u t r a j e . 
E n E l E n c a n t o h a y s i e m p r e d e todo , 
y e l m a y o r s u r t i d o d e c u a l q u i e r c o s a . 
N u e v o s m o d e l o s d e P a r í s 
L A S E M A N A S A N T A E N M A R T I 
SO COI 
i / a fo-






















Grandes e s p e c t á c u l o s . 
Están p r ó x i m o s e n M a r t í . 
Lo mismo e l J u e v e s S a n t o q u e e l 
Tiernes Santo se d a r á e n e l p o p u l a r 
eoliseo una b e l l í s i m a r e f u n d i c i ó n d e 
los dramas r e l i g i o s o s de C a v e r o y 
ianiel. 
Del poema de C a v e r o s e d i r á n l o s 
nusicales versos q u e s o n s u m á s b r i -
inte ornamento . 
A su vez d e l p o e m a d e Z u m e l se 
lomará la d i s p o s i c i ó n d e l a s e s c e n a s 
y la admirable c o m p o s i c i ó n de l o s 
taadros. 
L o s t i p o s s e r á n c a r a c t e r i z a d o s d e 
a c u e r d o c o n l a i c o n o g r a f í a de J e s ú s 
s a c a d a d e l o s g r a n d e s c u a d r o s r e -
l i g i o s o s d e l T i z z i a n o , R a f a e l d e U r -
b i n o , e l C o r r e g g i o , F r a A n g é l i c o , 
M u r i l l o y G u i d o R e n i . 
U n d e c o r a d o m a g n í f i c o . 
D e V e l a s c o . 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e e s t e d r a -
m a b í b l i c o s e r á n p o r l a C o m p a ñ í a 
d e M a r í a J a u r e g u i z a r . 
D o s f u n c i o n e s d i a r i a s . 
T a r d e y n o c h e . 
U X R E C I T A L D E V I O L I X 
Marta de l a T o r r e . 
La notable v i o l i n i s t a . 
Un nuevo r e c i t a l t i e n e o r g a n i z a -
do, como s a b r á n t o d o s , p a r a l a m a -
íana del D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . 
Celébrase en e l N a c i o n a l c o n u n 
programa que c o n t i e n e n ú m e r o s t a n 
bonitos como los A i r e s B o h e m i o s de 
brasate. 
Interpretará a K r e i s l e r . 
Y a G a r d n e r y a K u b a y . 
A c o m p a ñ a r á a M a r t a d e l a T o r r e 
e n s u m a g n í f i c o S t e i n w a y s u e s p o s o , 
s e ñ o r A n í b a l V a l e n c i a , d i s t i n g u i d o 
p i a n i s t a c o l o m b i a n o . 
E n S a n M i g u e l 1 2 9 , m o r a d a d e l a 
c o n c e r t i s t a , e s t á n d e v e n t a l a s l o -
c a l i d a d e s . 
S o n m u c h o s l o s p a l c o s v e n d i d o s . 
Y l a s l u n e t a s . 
N u e s t r a e x p o s i c i ó n de v e s t i d o s f r a n -
ceses h a s i d o e n r i q u e c i d a c o n n u e v o s 
m o d e l o s . 
L a s e g u n d a r e m e s a q u e a y e r h e -
m o s p u e s t o a l a v e n t a , m e r e c i ó , c o -
m o l a , p r i m e r a , l a s m á s c a l u r o s a s a l a -
b a n z a s . 
V i n i e r o n p r e c i o s í s i m o s v e s t i d o s a 
b a s e d e los p r e c i o s m á s b a j o s . ¡ P r e c i o s 
a l a l c a n c e d e las m á s m o d e s t a s f o r t u -
n a s ! 
N a d i e , p o r p o c o d i n e r o q u e desee 
g a s t a r , d e j a r á d e l u c i r e n este v e r a n o 
los m á s l i n d o s ve s t idos f r a n c e s e s g r a -
c i a s a n u e s t r o s p r e c i o s , e x t r e m a d a -
m e n t e m ó d i c o s . , 
D e l c o r s e l e t e N e t h e r a l l — - l l a m a d o a 
o b t e n e r e n C u b a u n a a c o g i d a e n t u -
s i á s t i c a , p o r l a s e x c e p c i o n a l e s v e n t a -
L A T E M P O R A D A M E J I C A N A 
Ponpin I g l e s i a s . 
Y Tacho O t e r o . 
Artistas los dos , y m u y s i m p á t i c o s , 
de la C o m p a ñ í a d e R e v i s t a s M e j i -
canas. 
En su h o n o r y b e n e f i c i o e s l a 
función de e s t a n o c h e e n P a y r e t . 
Se e s t r e n a r á n E l p e t r o l e r o p r i m e -
ío y d e s p u é s L a e n s e ñ a n z a o b l i g a -
t o r i a , o b r a s m u y c h i s t o s a s , p r ó d i g a s 
e n s i t u a c i o n e s c ó m i c a s , q u e f i g u r a n 
e n e l r e p e r t o r i o de t o d a s l a s c o m p a -
ñ í a s m e j i c a n a s . 
S i g u e n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a s 
e x h i b i c i o n e s s a c r a s e l J u e v e s y V i e r -
n e s S a n t o s . 
Y C u b i t a b e l l a e l s á b a d o . 
O b r a d e U h t h o f f . 
j a s q u e o f r e c e — h a b l a r e m o s e n u n o 
d e los a n u n c i o s p r ó x i m o s . 
P e r o u s t e d e s p u e d e n v e r los est i -
los l l e g a d o s e n e l p i so d e los c o r s é s y 
d e l a r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
U N A S O R P R E S A 
P a r a l a s e m a n a e n t r a n t e p r e p a r a -
m o s u n a i n t e r e s a n t e s o r p r e s a . 
E n l a H a b a n a j a m á s se h a h e c h o 
lo q u e E l E n c a n t o l l e v a r á a c a b o l a 
p r ó x i m a s e m a n a . 
N O T A D E A M O R 
Gratas n u e v a s . 
De amores f e l i c e s . 
Una vec in i ta d e l V e d a d o , g e n t i l y 
raciosisima, l a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a 
Asliazarán, h a v i s t o s a n c i o n a d o o f i -
tialmente s u c o m p r o m i s o c o n e l c o -
frecto joven F r a n c i s c o P é r e z L e r e n a . 
E l s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n s u l d e l 
U r u g u a y e n l a H a b a n a , f o r m u l ó d e s -
d e e l s á b a d o l a p e t i c i ó n . 
D a d a y a l a n o t i c i a c ú m p l e m e m a n -
d a r a l o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s u n s a -
l u d o . 
R e c í b a n l o c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E L G O B E R N A D O R D E O R E E N T E 
Un h u é s p e d d i s t i n g u i d o . 
s e ñ o r J o s é R a f a e l B a r c e l ó . 
Oesde f ines de l a a n t e r i o r s e m a -
1 se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s e l 
«evo G o b e r n a d o r de O r i e n t e . 
Llegó en c o m p a ñ í a d e l j o v e n y 
•¡y s i m p á t i c o c o n g r e s i s t a A l f o n s o 
'Que de H e r e d i a , u n a n t i g u o c o n -
G A R C I A 
Jna obra de j u s t i c i a . 
ror todos m u y a p l a u d i d a . 
id J de r e a l i z a r l a e l n u e v o A l -
'ae de l a H a b a n a , s e ñ o r J o s é M a -
h L * la C u e s t a . c o n e l n o m b r a -
r*ío de J e f e d e l a S e c c i ó n d e E s -
« c u l o s r e c a í d o e n e l s e ñ o r A r t u -
10 García V e g a . 
r 
2 6 0 1 
3 1 . 0 0 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , a z u l , v e r d e y b l a n c o c o n d i s e ñ o s d o r a -
d o s c o m b i n a d o s c o n o t r o s c o l o r e s . 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l sur t ido m á s completo en C o l l a r e s , A r e t e s y P u l s o s 
f a n t a s í a a s i como o t r a s novedades 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
P R f t D O 1 2 3 
e n t r e 
M o n t e y D r a g o n e s 
f r é r e , p o l í t i c o y a b o g a d o d e g r a n 
r e l i e v e a c t u a l m e n t e e n l a s o c i e d a d 
d e S a n t i a g o d e C u b a . 
E u e l h o t e l T e l é g r a f o p e r m a n e c e -
r á a l o j a d o p o r t o d o e l t i e m p o d e s u 
e s t a n c i a e n n u e s t r a c i u d a d e l s e ñ o r 
B a r c e l ó . 
R e c i b a m i b i e n v e n i d a . 
V E G A 
U n a r e p o s i c i ó n m e r e c i d a p o r l o s 
t í t u l o s q u e c o n c u r r e n e n t a n q u e r i -
do a m i g o p a r a e l p u e s t o . 
D e s u c o m p e t e n c i a y s u s a p t i t u -
des ^ a r a d e s e m p e ñ a r l o d i o y a c u m -
p l i d a s m u e s t r a s . 
U n s a l u d o l e m a n d o . 
M u y a f e c t u o s o . 
D E L " H A B A N A P A R K " 
V o l v e m o s h o y a o c u p a r n o s de l o s . t a b l e c u a d r o , e n e l q u e , p o r u n a 
' c o n c i e r t o s s a c r o s , q u e s e c e l e b r a r á n p e r f e c t a i l u s i ó n ó p t i c a , a p a r e c e , a 
e l j u e v e s y v i e r n e s s a n t o , e n e l " H a - j l o l e j o s , e l M o n t e C a l v a r i o , y , e n 
' b a ñ a P a r k " , p a r a r e c o m e n d a r a | p r i m e r t é r m i n o , l a t r o p a r o m a n a , 
. n u e s t r o p ú b l i c o , u n a v e z m á s , n o ¡ q u e c o n c u r r i ó a l s u p l i c i o d e C r i s t o y 
d e j e de o í r l o s , p u e s h a n de s e r de 
l o s m e j o r e s q u e se e f e c t u a r á n e n 
e s e s d í a s d e S e m a n a S a n t a . Y a a y e r 
p u b l i c a m o s l o s n o m b r e s de los 30 
n o t a b l e s p r o f e s o r e s , q u e i n t e g r a r á n 
l a o r q u e s t a y h o y p o d e m o s a s e g u -
r a r , q u e s e r ó n t o c a d o s b e l l í s i m o s 
e i p o p u l a c h o q u e lo s i g u i e r a , h a s t a 
a q u e l l u g a r , p a r a v e r c u m p l i d o s u 
d e s e o , c u a n d o , a n t e l a c a s a d e l P r e -
t o r i o , g r i t a r a e n f u r e c i d o " C r u c i f í c a -
l e " . Y l a e s c e n a q u e r e p r e s e n t a e l 
c u a d r o , es é l m o m e n t o de m o r i r J e -
s ú s , e n l a " H o r a n o n a , — q u e d i -
n u n . e r o s de m ú s i c a s e l c e t a , de M e r - | c e n l o s s a g r a d o s t e x t o s , — c u a n d o e l 
c a n d a n t e , d e H a e n d e l , d e ü o u n o d , ' s o l s e c u b r i ó d e l u t o , t e m b l ó l a t i e -
d e R o s i n i , d e P e r o s s i , de B a c h , B e e -
t h o v e n y o t r o s g e n i o s m u s i c a l e s . 
L a p e l í c u l a q u e se p r o y e c t a r á , e s 
' u n a p r e c i o s í s i m a p r o d u c c i ó n f r a n c e -
r r a y r a s g ó s e e l v e l o d e l t e m p l o " . 
E l m o m e n t o e n q u e J e s u c r i s t o m u -
r i e r a d e s c o y u n t a d o , a l r o m p é r s e l e 
u n a d e l a s a r t e r i a s d e l c o r a z ó n , c o 
R U B Y 
Un crist iano m á s . An u m a s . 
JoRncrl041 de l o s j ó v e n e s e s -
ÍOBari M r e n c i 0 G u e r r a y V i o l e t a 
fcl . . l a n i b í <iue r e c i b i ó l a s a g u a s 
st ismo e n l a E r m i t a de A r r o -r() Arenas. 
E1 cap i tán R o s a d o L l a m b í y s u l i n -
d a e s p o s a , A m p a r i t o U g a r t e , a p a d r i -
n a r o n a l n i ñ o . 
" A s í l o e x p r e s a , c o n c a r a c t e r e s d e 
o r o , l a t a r j e t a q u e r e c i b o c o m o s o u -
v e n i r d e l b a u t i z o . 
D e l i c a d a c o r t e s í a . 
Q u e a g r a d e z c o . 
H O N R A S 
En i 
Se raBiPKrroquia d e M o n s e r r a t e . 
HO dPi i r a r á n m a f i a n a e n s u f r a -
tl hiiQ H ,A úel P o b r e c i t o R a f a e l 
JU ae ios d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
fe!0"12 y F r a n c h 
í4eridn* *0 ^ vuel t .o a l l a d o d e s u s 
S ü é s H m l l i a r e s l a 1 Í D d a s e ñ o r i t a 
— ^ Qe s u f r i r e n l a C o v a d o n g a , 
M i g u e l R i v a y G a b r i e l a H a m e l , c u y a 
m u e r t e o c u r r i ó e n f e c h a r e c i e n t e . 
U n r e c u e r d o d e e s o s p a d r e s . 
T i e r n o y p i a d o s o . 
E A L T A 
de m a n o s d e l i l u s t r e F r e s n o , l a o p e -
r a c i ó n d e l a a p e n d i c i t i s . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
s a , t o m a d o c s u s c u a d r o s , e n l o s m i s - m o m o r í a n los q u e e r a n s o m e t i d o s 
! a i b á r b a r o s u p l i c i o d e l a c r u z , c o m o 
e x p l i c a R e n á n , e n s u o b r a " V i d a d e 
J e s ú s " . 
T a u t o loe c o n c i e r t o s , c o m o l a s p r o -
y e c c i o n e s d e e s t a p e l í c u l a , s o n g r a -
t i s , p a r a l o s q u e c o n c u r r e n a l " H a -
b a n a P a r k " , e l j u e v e s y v i e r n e s 
s a n t o . 
m o s l u g a r e s u e T i e r r a S a n t a , q u e J e 
s u c r i s t o s a n t i f i c ó c o n s u p r e s e n c i a , y 
s u s p r e d i c a c i o n e s e n s a ñ a n d o a l o s 
h o m b r e s d e e n t o n c e s , e l c a m i n o d e l 
d e b e r , de l a j u s t i c i a y d e l a v i d a 
m o r a l . 
S o b r e l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l 
" H a b a n a P a r k " s e r á c o l o c a d o u n n o -
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L C o n v o c a t o r i a a l o s L i t e r a t o s 
H f l B f l N ñ 
N I U N A S O L A 
4 ^ans*13?36 c u b a n a s q u e h a n I d o 
JWones' , "ieJado de v i s i t a r l o s 
j n e el 60 la P l a c e V e n d ó m e 
N S T m J T O D E B E L L E Z A D E 
P A R I S 
as> i ra3 f a v o r e c e d o r a s m á s 
1 usted t 
amos C a l 
' U C A S A 
^ t a ogo a s o i i c i t u d 
D E H I E R R O " 
T e l é f o n o A . 2 5 S 6 . 
L A J U N T A P R O V I N C I A L -
R E C T O R A L 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e s t e o r g a n i s -
m o . D e s p u é s de h a c e r l o s c ó m p u -
tos de e l e c c i ó n , a c o t d ó e n t r e g a r os 
c e r t i f i c a d o s d e e l e c c i ó n a l o s c a r g o s 
de r e p r e s e n t a n t e s ; a f a v o r de los s e -
ñ o r e s M i g u e l A n g e l A g u i a r , M . A l -
l a r r á n , F é l i x A y o n y e l d o c t o r R a -
m ó n Z a y d í n , c u m p l i e n d o lo d i s -
p u e s t o p o r l a I n s t r u c c i ó n G e n e r a l 
de l a s e r i e A N . n ú m e r o 8 1 , y l a 
I n s t r u c c i ó n E s p e c i a l n ú m e r o 1 5 , 
d i c t a d a s por l a J u n t a C e n t r a l E l e c -
t o r a l . 
L a C e n t r a l E l e c t o r a l 
H o y m a r t e s , a l a s d o s de l a t a r d e , 
c e l e b r a r á s e s i ó n l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l . 
E n e l d í a d e l a f e c h a h a n c o n c u -
r r i d o a © s t a B i b l i o t e c a 1 0 6 l e c t o r e s , 
de los c u a l e s 1 0 5 s o n a d u l t o s y 1 
m e n o r : f u e r o n c o n s u l t a d a s 59 o b r a s 
y se f a c i l i t a r o n p o r l a S e c c i ó n C i i -
c u l a n t e 1 o b r a . 
H a s t a e l d í a d e h o y f i g u r a n i n s -
c r i p t o s 3 , 4 1 0 l e c t o r e s c u y o s d o m i -
c i l i o s c o n s t a n e n el R e g i s t r o c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
H a b a n a ; 24 de M a r z o de 1 9 2 3 . 
T I S U D E P L A T A 
Y B R O C A D O 
N u e v o s m o d e l o s 
F i n o s y E l e g a n t e s 
D e t i s ú d e p l a t a , 
l i s o . . . . . $ 1 5 . 0 0 
D e t i s ú d e p l a t a , 
b r o c a a o . . . . . 1 6 . 0 0 
5 . 0 0 
D e t i s ú d e p l a t a , 
l i s o . . . . . $ 
D e t i s ú d e p l a t a , 
b r o c a d o . . . . , 1 6 . 0 0 
T e n e m o s u n m o d e l o b r o -
c a d o d e u n a c o r r e a q u e l l e -
g ó u n p o c o m a n c h a d o , p e r o 
q u e s e p u e d e l i m p i a r c o n f a ' 
c i l ¡ d a d a $ 1 0 . 0 0 . 
N O T A : — L o s z a p a t o s 
b l a n c o s p a r a v e r a n ó y a h e -
m o s r e c i b i d o c o m o 1 0 m o d e -
l o s d i f e r e n t e s . 
S B e n e j o m / 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n , p o r la. B a n d a d e 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , h o y m a r t e s de 5 a 6 y 
30 p. m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i -
t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s . : 
1 M a r c h a M i l i t a r " P r e s i d e n t e 
Z a y a s " . J . M o l i n a T o r r e s . L . 
C a s a s 
2 Q v e r t u r a " R a y m o n d " . A . T h o -
m a s . 
3 S e x t e t o d e l a ó p e r a " L u c í a " . 
D o n i z e t t i . • 
4 S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " M a n ó n 
L e s i c a u t 1 ' ( A p e t i c i ó n ) Y u c c i n i 
5 D a n z ó n " V e l m a l a n i ñ a d e m i s 
a m o r e s " . L . C a s a « . 
6 F o x T r o t " A l l F o r y o u " . A . 
J o h n s o n . 
L a M o d e r n a v e n u s d e l i o 
U n p o p u l a r d i a r i o i n g l 
t e n i d o l a p e r e g r i n a o c u r r e n c 
c i ó n q u e p r o d u j o g r a n i n t e 
n o U n i d o q u e , d e m o s t r a n d o 
t o , s e p r e o c u p a n m á s d e s u 
d e r e c h o d e l v o t o . 
S e t r a t a b a , n a d a m e n o 
e n I n g l a t e r r a a l g u n a m u j e r 
i d e a l , m o d e l o a r c h i f a m o s o d 
l o . 
L a i d e a n o e s e n t é r a m e 
h a b í a i n s p i r a d o e n e l d e s c u 
c h a c h a a m e r i c a n a , M i s s E l s i 
C o r n e l l , r e s u l t ó t a n i d é n t i c a 
g a , q u e h a s i d o p r o c l a m a d a 
" l l i e D a i l y M i r r o r " s e p r o p 
l a v i e j a I n g l a t e r r a n o t i e n e 
A m é r i c a , c o n s i g u i é n d o l o e n 
L o n d r e s a p a r e c i e r o n v a r i a s 
m a d a s c u i d a d o s a m e n t e , c o i n 
ñ u s d e M i l o . L a c o i n c i d e n c i a 
e l c a s o d e M r s . F a h e y , l a e s 
g l é s A r u n q u e F a h e y , m u y c 
o b r a s q u e e x h i b e e n l a s e x p o 
M r s . F a h e y , b a j o s u n o m b r e 
h a g a n a d o m á s d e u n a v e z 
t a n t e s c o n c u r s o s d e b e l l e z a , 
a l a s d e l a f a m o s a V e n u s d 
t o a r a i z d e t a l d e s c u b r i m i e 
f r a n c a m e n t e , e n c o n t r a r t a n 
m i s m e d i d a s c o n l a s d e l a f 
r a d a m e n t e q u e n o t e n í a i d e a 
t i e m p o i n m e m o r i a l , t e n g o c 
c u e r p o a l c o r s é L i l y o f F r a n 
g r a n p a r t e d e l t r i u n f o o b t e 
l a d o r d e m i f i g u r a . 
é s . " T h e D a i l y M i r r o r . h a 
i a d e r e a l i z a r u n a i n v e s t i g a -
r e s e n t r e l a s m u j e r e s d e l R e í " 
t a n b u e n c r i t e r i o c o m o g u s -
f í s i c o q u e d e c o n s e g u i r e l 
s , q u e d e a v e r i g u a r s i h a b í a 
q u e p o s e y e r a l a f i g u r a 
e b e l l e z a d e l a V e n u s d e M i -
n t e d e l d i a r i o i n g l é s : é s t e s e 
b r i m i e n t o d e q u e u n a m u -
e S h e U , d e l a U n i v e r s i d a d d e 
a l a c e l e b r e e s c u l t u r a g r i e -
l a V e n u s d e l N u e v o M u n d o , 
u s o e n t o n c e s d e m o s t r a r q u e 
n a d a q u e e n v i d i a r a l a l i b r e 
c i e r t o m o d o , p u e s s ó l o e n 
j ó v e n e s c u y a s m e d i d a s , t o " 
c i d e n c a s i c o n l a s d e l a V e -
e s , s o b r e t o d o , n o t a b l e e n 
p o s a d e l n o t a b l e p i n t o r i n -
o n o c i d o e n L o n d r e s p o r l a s 
s i c i o n e s d e l a A c a d e m i a R e a l . 
d e s o l t e r a , B e a t r i c e S i n c l a i r , 
e l p r i m e r p r e m i o e n i m p o r -
S u s m e d i d a s , s o n i d é n t i c a s 
e M i l o . M r s . F a h e y h a e s c r i -
n t o : " M e h a s o r p r e n d i d o , 
c e r c a n a s c o r r e s p o n d e n c i a s d e 
a m o s a e s t a t u a . C o n f i e s o h o n " 
d e e l l o " . Y a ñ a d i ó : " D e s d e 
o n f i a d o e l c u i d a d o d e m i 
c e . A é l l e c o r r e s p o n d e u n a 
n i d o , p u e s h a s i d o e l m o d e -
C O R S E L I L Y O F F R A N C E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a r e m e s a d e n u e v o s m o d e -
l o s L i l y o f F r a n c e , p a r a v e r a n o , s u m a m e n t e c ó m o d o s , 
l i g e r o s y f l e x i b l e s . E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e c o r s é s 
t e n d r á n m u c h o g u s t o e n e n s e ñ á r s e l o s . 
R E T A Z O S 
E n u n a m e s a e n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , l i q u i d a m o s 
u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d d e r e t a z o s d e t e l a s d e v e r a n o : 
m u s e l i n a s , v o i l e s , o r g a n d í e s , r a t i n é s e t c . S i g u i e n d o n u e s -
t r a c o s t u m b r e d e n o e s p e c u l a r c o n l o s r e t a z o s , c a s i l o s 
r e g a l a m o s . A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . 
VA 
B O R B O L L A 
B o t o n a d u r a s p a r a e t i q u e -
t a , y u g o s d e o r o y p l a -
t i n o , p e t a c a s , a l f i l e r e s , & 
y ^ o m p o s t e l a 5 2 . L ft-3494^| 
^ 9 $ 
R O S k C e , 
F a i r i a n t e f . S e l , 7 0 . T e l A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de S . M . C a t ó -
l i c a p o r m e d i o d e l a S e c r e t a r l a d e 
E s t a d o h a c e s a b e r a l o s l i t o r a t o s 
y p o e t a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r a u n 
c o n c u r s o l i t e r a r i o q u e p r ó x i m a m e n t e | 
so c e l e b r a r á e n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
p u e d e n p e d i r l o s d a t o s n e c e s a r i o s a 
l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a e n e s t a c a -
p i t a l . 
e l l a y e l 
V I V E N A G U S T O P O R Q U E A E L L E G U S T A 
B 0 | j V a r F L 0 R D E T I B E S " y e l l a p r o c u r a q u e n u n c a l e f a l l e 
, 3 7 T e U . : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
N . G E L A T S & C o . 
A a m j v . R x o o - i o s . B A X Q U E R O S . H a b a n a 
w r d e k i o s C H E Q U E S C E V I A J E R O S ?: . í d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C Í R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R o c i b i r m » » d o p ó s l t o » e n e , t a « e c e ^ d a 
— p a j e a n d o i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
T o d a s a s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n ¡ 
1 » Q r c o r r e o 
G1S15 7d-23 
C a r m e n 
G u i d o r 
E l m e j o r 
y m á s p e r -
f u m a d o d e 
l o s j a b ü i 
l u u 
M I } * j W H M I D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n R a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A . I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , l Z . - M z u 
I m p u r e z a s d e ( a S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
• . i C O M P O S T E L A i j T t l - A - 3 4 7 4 I • 
D E P U R A T I V O 
• E L D r . v J . G Á R D A N O 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
. D E T Q O A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y T U M O R E S , E S G R C 
F U L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A S , 5 > O B G R A V E S 
O R B I J E L D E S Q U E S E A N . 
8 A U R A ; J O f i L X S O N ; T A Q U E G H K L j A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
E S P E C T A C U L O S 
I ' j ; I N C 1 P A L D E L A C O M E D I A j 
H o y m a r t e " 2 7 . a l a s 9 d e l a n o - , 
che, l a p g r a o ' o s a c o m e d i a e n 3 a c t o s , i 
e s c n í a s o b r e e l p e n s a m i e n t o de u n a 
o b r a a l e m a n a , p o r J o a q u í n A b a t í y 
F e J c r i c o R e p a r a z , t i t u l a d a : L o s H i -
j o s A r t i f i c i a l c e . 
r a z ó n d e A c e r o " , p o r W i l i a m D u n -
c a n , l a c u a l p o s e e u n a r g u m e n t o s u -
m a m e n t e i n t e r e s a n t e . 
Í í A C T O N A I í 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a F r a n c e s a 
"de: t e a t r o de l a P o r t e S t . - M a r t í n d e 
P a r í s . 
F u n c i ó n p o p u l a r a l a s 9 p . m . e n 
p u n t o , c o n M a d a m e ? a n a G é n e , . c o m e -
d i a e n 1 p r ó l ó g o y 3 a c t o s d e V i c t o -
r i e n S a r d o u y . E m i l e M o r e a u . 
P A V R E T 
E x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n a b e n e f i -
c i o d e l o s p r i m e r o s a c t o r e s T a c h o 
O t e r o y P o m p í n I g l e s i a s , l o s q u e 
t i e n e n e l h o n o r d e d e c r i l o a l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l y a l a P r e n s a C u b a n a . 
P r i m e r a t a n d a a l a s 8 y m e d i a , 
e s t r e n o de l a z a r z u e l a m e j i c a n a l e -
t r a y m ú s i c a o r i g i n a l d e l m a e s t r o 
J u a n A r o z a m e n a , E l P e t r o l e r o . 
S e g u n d a p a r t e : e s t r e n o do l a r e -
r i s t a o r i g i n a l d e l o s s e ñ o r e e C a r l o s 
M . O r t e g a y C é s a r S á n c h z e , m ú s i c a 
d e l m a e s t r o M a n u e l C a s t r o P a d i l l a , 
t i t u l a d a : E n s e ñ a n z a O b l i g a t o r i o . 
T e r c e r a , p a r l e : p r i m e r a c t o d e l a 
r e v i s t a t i t u l a d a : ¿ T e q u i e r e s c a s a r ? , 
o r l g i r i a l d e J u a n . A r o z a m e n a . e n e s t e 
a c t o s e h a r á e l j o c o s o t r u e c o do e l 
E s p e j o R o t o , p o r l a s e ñ o r a G u d i f i o , 
R a s c ó n y e e ñ o r e s P o m p í n y M a t e o s . 
L , o s a p l a u d i d o s y g r a c i o s o s a r t i s t a s 
J u v e n i l e s F a m i l i a V a l d i v i e s o e n s u s 
m á s n o t a b l e s c r e a c i o n e s . B a i l e s p o r 
l a a p l a u d i d a P a r e j a A v i l a - A r r i o l a . 
D u e t t o c ó m i c o p o r L u p e R i v a s C a -
c h o y P o m p í n . C a n c i o n e s p o r Q u i r o z 
y M u ñ o z . 
C A P I T O L I O 
" E l P r i s i o n e r o d e Z c n d a " s o e x -
h i b i r á h o y e n " C a p i t o l i o " . 
H o y m a r t e s v o l v e r á a l a p a n t a l l a 
d e l a r i s t o c r á t i c o t e a t r o " C a p i t o l i o " , 
l a p r e c i o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a t i t u l a d a " E l P r i s i o n e r o d e Z e n -
d a " , i n t e r e s a n t í s i m a f i l m i n t e r p r e -
t a d a p o r l a b l o n d a y g e n t i l a c t r i z 
A h c e T e r r y y e l a d m i r a d o a c t o r R a -
m ó n N a v a r r o . " E l P r i s i o n e r o d e 
Z e n d a " s e e x h i b i r á h o y a p e t i c i ó n 
d e n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s f a m i -
l i a s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , e n l o s 
t u r n o s e l e g a n t e s d e c i n c o y c u a r t o 
y n u e v e y i n e d i a , j u n t o c o n l a d i v e r -
t i d í s i m a c o m e d i a d e H a r r y P o l l a r d 
y A f r i c a t i t u l a d a " I n s u l t a n d o a i S u l -
t á n " . 
L a m a t i n é e c o r r i d a d e u n a y m e -
d i a a c i n c o s e r á c u b i e r t a c o n l a s 
e x h i b i c i o n e s d e l a s m a g n í f i c a s c i n -
t a s " I n s u l t a n d o a l S u l t á n " , p o r H a -
r r y P o l l a r d ; " E l T e l é f o n o n o s i r v e " 
p o r H a r o l d L l o y d . " U n A l m a q u e N a -
c e " , p o r H a r r y T . M o r e y ; l o s e p i -
s o d i o s 11 y 12 d e l a s e r i e " E l B r a z o 
A m a r i l l o " , t i t u l a d o s " P e o n e s " y " E l 
p r e c i o de u n t r o n o " , e n c u y o e p r i n -
c i p a l e s p a p e l e s t o m a n p a r t e l a l i n -
d a J u a n i t a H a n s e n y W a g n e r O l a n d , 
y f i n a l m e n t e l a p r e c i o s a p e l í c u l a q u e 
l l e v a p o r t í t u l o " D i o s l o s c r í a . . . " , 
p o r V i o l a D a n a . E s t a ú l t i m a s e e x -
h i b i r á t a m b i é n e n l a s e c c i ó n e s p e -
c i a l d e l a s o c h o y m e d i a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o d a , " C a -
p i t o l i o " o f r e c e r á n u e v a s e x h i b l c i o -
n s e d e l a m o n u m e n t a l c i n t a " ¿ Q u o 
V a d l s ? " . b a s a d a e n l a o b r a d e E n r i -
q u e S i k e i n T V i t z . 
" ¿ C O N T E A T R O O S I N T E A T R O ? " 
L a b a t a l l o n a c u e s t i ó n p l a n t e a d a 
e n e l s e n o d e l a g r a n f a m i l i a a s t u r i a -
n a , s o b r e s i e l f u t u r o p a l a c i o s o -
c i a l h a d e s e r e d i f i c a d o c o n o s i n 
t e a t r o ( a s u n t o q u e a p a s i o n a e o b r e -
m a n e r a , a l o s c o m p o n e n t e s do s i / 
g r a n C e n t r o ) s e r a l l e v a d a a l a e s -
c e n a c o n g r a n o p o r t u n i d a d y a c i e r -
to , p o r e l p i c h ó n d e a s t u r i a n o S e r g i o 
A c e b a l — e l p o p u l a r í s i m o " n e g r i t o " 
d e " A l b a m b r a " — e n l a g r a r f d l o s a 
F u n c i ó n A s t u r i a n a d e l p r ó x i m o d í a 
6 d e A b r i l e n e l g r a n t e a t r o " N a c i o -
n a l " . E l e s t u p e n d o p r o g r a m a q u e 
s e e s t á c o n f e c c i o n a n d o , l l e n o d e i n -
s u p e r a b l e s a t r a c t i v o e , h a d e l l e v a r 
s e g u r a m e n t e g r a n c o n c u r r e n c i a a l 
co' . iseo g a l a i c o e s e d í a . 
J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s e n e l 
C A P I T O L I O 
O A M P O A M O R 
P a r a c u b r i r s u s s e c c i o n e s e l e g a n -
t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a d e 
h o y m a r t e s 2 7 a n u n c i a e l s i e m p r e 
c o n c u r r i d o t e a t r o C a m p o a m o r , l a j 
s e g u n d a e x h i b i c i ó n d e l a h e r m o s a 
c i r i t a d r a m á t i c a t i t u l a d a E l V a l i e n t e j 
d r a m a d e a c c i ó n , r e b o s a n t e d e e m o - • 
c i e n e s i n t e n s a s e n e l q u e i n t r p r e - 1 
t a m a r a v i l l o s a m e n t e e l p r o t a g o n i s t a j 
e l n o t a b l e a c t o r E w a r d ( H o o t ) G i b - i 
s o n . S e c o m p l e t a e l p r o g r a m a c o n ¡ 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s y l a c i n - i 
t a c ó m i c a L a S o r p r e s a . 
E n l a t a n d a p o p u l a r d e I s 8 y m e -
d i n se e x h i b e e l d r a m a L u c h a t r i u n -
f a d o r a , q u e i n t e r p r e t a H e l e n C h a d -
S e c u b r e n l a s t a n d a s c o n t i n u a s d i i 
1 1 a 5 y c u a r t o y d e 6 y m e d i a a 8 
y m e d i a c o n L u c h a T t r i u n f a d o r a , e l 
d r a m a d e l O e s t e ' A g u a s P e l i g r o s a s y 
l a s c i n t a s c ó m i c a s A v e r l a s m u e s -
t r a s , y l a S o r p r e s a . 
M a ñ a n a " M o l l y " p o r M a b e l N o r -
m a n d . E l j u e v e s y v i e r n e s s a n t o , l a 
c i n t a P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o , e n c o l o r e s . M u y 
p r o n t o R o b i n s o n H o o d , l a g r a n d i o s a 
c r e a c i ó n d e D o u g l a s F a i r b a n k s y 
E m d B e n n e t t . 
S A N T O S Y A R T I G A S , r x l - i b i n i n l a 
g r a n d i o s a p e l í c u l a r e l i g i o s a : 
C H R I S T U S 
s e g ú n el p o e m a e s cr i to e x p r e s a m e n t e 
p u r a el c i n e m a t ó g r a f o por el l a u r e a d o 
poeta F a u s t o K a l v a t o r e . 
U n i c a p e l í c u l a de este t e m a que l i a 
s ido a p r o b a d a por l a s A u t o r i d a d e s 
K c l e s i á s t i c a s en R o m a y en C u b a , h a -
biendo merec ido e n t u s i a s t a s e jogios de l 
I tmo . S r . Obispo de l a H a b a n a y de 
o t r a s m u y i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s del 
c lero . 
U n i c o e j e m p l a r a u t ó n t i c o qe e x i s t e en 
C u b a . 
H A B L A E L 
D O C T O R J A C K L 
S i p i l d o r a s , p o l v o s , e m p l a s t o s y c u -
c h a r a d a s no c u r a n sus m a l e s . S í a s u s 
p a d e c i m i e n t o s f í s i c o s se u n e n las t a r -
des n o s t á l g i c a s e n q u e t o d o nos p a -
r e c e d e c o l o r gr is 
C A M P O A M O n 
A J O XC1 
M U V 
PI50MTO 
G R A N 
SENSACION 
S e r á p r e s e n t a d a con g r a n ' o r q u e s t a . 
A c o m p a ñ a m i e n t o por el C o r o del O r -
f e ó C A T A L A y n ú m e r o s de T E N O I l , 
B A R I T O N O Y T I P L E . 
H o y , M a r t e s , e n l a s t a n d a s d e 5 l 4 y % 
R O B I N t l O O D 
/LO morovilloyo cr»ocidn d<rt m o / ¿ r o n d e 
octor d» 'o pontolla ^«cundado par la linda 
estrello ENIO BEflMfiTT 
PnOOUCCION Ot LOS 4/friSrAS LfHIOOS 
¡ C U A N D O S E A H O G A 
¡SI usted es a s m á t i c o y desoye el conse-
• s e g u i r á s u f r i e n d o aho 
r 
ir»6' rraCi 
r e c o m i e n d a n 
en {j 
S© e x h i b i r á a p e t i c i ó n 
de m u c h a s f a m i l i a s , y 
por ú l t i m a vez, la e s . 
p e n d i d a c i n t a de R K X 
I N G R A M , t i t u l a d a : 
E L P R I S I O N E R O D E 
Z E N D A 
p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
en C u b a del notable a c -
tor R A M O N N O V A R R O . 
que es hoy en d í a , en 
los E s t a d o s U n i d o s , l a 
p r i m e r a f i g u r a de l a 
p a n t a l l a . — A L I C E T E -
R R Y P r o t a g o n i s t a . 
j o de l a c i e n c i a . _ 
gos y v i o l e n t a s a s f i x i a s , pero s i desea 
c u r a r s e y o í r el d ic tado do la e i é n c i a 
y exper i enc ia , t o m a r á eriii*e>iiMa c » _ _ 
hogo. l a m e d i c a c i ó n r - - » - j a s m a 
vende en todas las bot icas y 
p ó s i t o E l C r i s o l . 
del 
t l c i „ 
Neptuno 
que se 
en s u de-
e s q u i n a 
F A D S T O 
F a u s t o c u b r e h o y s u s t u r n o s p r e -
f e r i d o s de l a o c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y c u a r e n t a y c i n c o , c o n e l 
e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t " L a E d u c a c i ó n d e I s a -
b e ' . i t a " d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a 
p o p u l a r y s i m p á t i c a B i l l i e B u r k e , 
c o n o c i d a m u y b i e n p o r e l p ú b l i c o de 
C u b a . T a m b i é n s e r á e x h i b i d a u n a 
d i v e r t i d a r e v i s t a d e v a r i e d a d e s c o n 
d i b u j o s a n i m a d o s . 
P a r a l a s e c c i ó n d e l a s o c h o y m e -
d i a , se a n u n c i a l a d i v e r t i d a o b r a d e 
l a c a s a P a r a m o u n t d e g r a n é x i t o , 
" C r i a d e C i a l l i n a s " i n t e r p r e t a d a p o r 
e l a p l a u d i d o a c t o r D o u g l a s M c L e a n . 
A l a s s i f te y m e d i a , " H é r o e F a n t á s -
t i c o " , p o r M o n t y B a n k s . 
E l j u e v e s 29 e s t r e n o de " E l i n t e -
r i o r d e l C á l i z " d e a r g u m e n t o e x -
t r a o r d i n a r i o p o r u n s e l e c t o g r u p o de 
a c t o r e s y m á s a d e l a n t e " E l L o b o d e l 
M a r " p o r N o a h B e r r y y M a b e l J u -
l i e n n e S c o t t y " E l j o v e n R a j a h " , p o r 
R o d o l f o V a l e n t i n o y W a n d a I l a w l e y . 
H o y d u r a n t e el d í a 
desde l a u n a a l a s c i n -
co de l a tarde e x c e l e n -
te p r o g r a m a en C a p i t o -
l io : E x h i b i é n d o s e l a s 
p e l í c u l a s : 
U N A L M A Q U E N A C E , 
por H a r r y M o r e y 
Y D I O S L O S C R I A 
por V i o l a D a n a 
L a s m i s m a s p e l í c u l a s 
se exh iben en l a , t a n d a 
c o r r i d a de 7 a 9 lá 
S i en sus v e n a s no h a y s a n g r e ; ^ 
en SUS n e r v i o s n o h a v e n e r g í a . . . los a s m á t i c o s que se han c u r a d o con 
D » : - ^ « « , ^ Sanahogo . l ' r u e b c usted , 
c r o r q u e no c u r a r s e a t i e m p o . A | t t i e m p o 
V é a m e e n e l C A P I T O L I O e l d í a 4 
y ta l v e z c o n a l g u n o s de m i s p r o c e -
d i m i e n t o s p r á c t i c o s e n c u e n t r e r e m e -
d i o a sus m a l e s . 
D R . J A C K . 
M e d i c o s i n m e d i c i n a s . 
«1 tratamiento" de 
de l a p ie l y del • 
que saben que el TT '«Dellu,lo 
Q u i t a pronto l a • p i e a í ^ 0 ^ 
m e n t e d e s p e j a el \ gen, 
c a r t a s d a n ' f e de n ' n t ^ 
y a se t ra te de una S i * Cü« 
d e l n i ñ o de p e c h o s ^ ¿T i * 
c e eczema . E s f á H i „ 808 tr, 
e n u M r , o . . r o r , ' ^ ' ! , ^ ^ i t E 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n r e c i b i r e l ' 
r e t r a t o de l D R . J A C K se s e r v i r á n d i - , 
j d i g i r s e p o r e s cr i to a S a n t o s y A r t i g a s , ] 
' M a n r i q u e 1 3 8 , i n c l u y e n d o e l f r a n q u e o 
I o a l t ea tro C A P I T O L I O . 
C 2 2 6 4 . 1 d 2 7 ! 
M A G D A L E N A f E R R A T 
C I N E C O N C O R D I A 
T E L E F O N O : A - 6 3 2 3 
S i t u a d o e n C o r c o r d i u e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d 
H O Y M A R T E S D E M O D A 
A L A S 5 I | 4 E N T A N D A E L E G A N T E P A R A F A M I L I A 
H O N R A R A S A T U M A D R E 
P r e c i o p a r a e s t a t a n d a 40 cen tavos . 
U N I C O C I N E Q U E D U R A N T E S E M A N A S A N T A E X H I P P nu 
R I A M E N T E D I F E R E N T E S E S T R E N O S S A C R O S ' 
E L V I E R N E S E N T A N D A E L E G A N T E D E 5 114 S E B S T P r v . 
R A L A M O N U M E N T A L O B R A : L A A S C E N S I O N AL C l K L O . 
Id-L'T 
E l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o e n e l 
" C a p i t o l i o " . 
S a n t o s y A r t i g a s , h á b i l e s e m p r e s a -
r i o s c u b a n o s , h a n d i s p u e s t o p a r a e l 
j u e v e s y v i e r n e s s a n t o l a s e x h i b i c i o -
n e s d e l a g r a n d i o s a y b e l l a p e l í c u l a 
" C h r i s t u s " . E s o s d í a s h a b r á e n e l 
" C a p i t o l i o " , a d e m á s , m ú s i c a y c o r o s 
r e l i g i o s o s . L a u r a O b r e g ó n , t i p l e ; M a -
r i a n o M e l é n d e z , t e n o r ; y C l a u d i o 
G a r c í a C a b r e r a , b a r í t o n o , c a n t a r á n 
e l A v e M a r í a d e G o u n o u d ; L a s C a l -
m a s d e R a u m e u ; y C r u c i f l x e d e 
F a u r e . 
L a p r o d u c c i ó n " C h r i s t u s " u n i d a a 
o t r o s a l i c i e n t e s q u e b r i n d a r á n e s t a s 
f u n c i o n e s , i n t e g r a n u n p r o g r a m a I n -
s u p e r a b l e . 
N E P T U N O 
N e p t u n o h a c o n f e c c i o n a d o u a 
e x c e l e n t e y ; o g r a m a p a r a c u b r i r s u 
m a r t e s de m o d a d e b o y . E n l a t a n d a 
i n i c i a l do l a s o c h o y m e d i a , a n u n c i a 
l a e x h i b i c i ó n d e l a d i v e r t i d a c o m e d i a 
" C r í a d e G a l l i n a s " , p o r D o u g l a s 
M c L e a n y c i n t a c ó m i c a e n d o s a c t o s . 
A l a s n u e v e y m e d i a , s u t u r n o 
p r e f e r i d o , l a h e r m o s a o b r a d r a m á t i -
c a de C e c i l B . D e M i l I e d e l a c a s a 
P a r a m o u n t t i t u l a d a " L o s D o s D e -
b e r e s " p o r G l o r i a S w a n s o n , E l l i o t t 
D e x t e r , T h e o d o r e R o b e r t s y W a n d a 
H n w l e y . 
P r o n t o " E l L o b o d e l M a r " p o r 
N o a h B e r r y y M a b e l J u l i e n n e S c o t t 
y " E l J o v e n R a j a h " p o r V a l e n t i n o 
y W a n d a H a w i e y . 
m a e s t r o A m a d e o V i v e s , t i t u l a d a : 
B o h e m i o s . 
S e g u n d a s e c c i ó n d o b l e a l a s 9 
y t r o s c u a r t o s : l a z a r z u e l a e n u n a c -
to, d i v i d i d o er. c u a t r o c u a d r o s , a d a p -
t a c i ó n e s c é n i c a de l a a d m i r a b l e n o -
v e l a d e l i l u s t r e V i c e n t e B l a s c o I b á -
ñ e z h e c h a co ' i e n a u t o r i z a c i ó n p o r 
G o n z a l o J o v e r y E m i l i o G . d e l C a s -
t j l l o c o n m ú s i c a d e l o s m a e s t r o s L u -
n a y M a r q u i n a t i t u l a d a : S a n g r e y 
A r e n a y l a z a r z u e l a e n u n a c t o y 4 
c u a d r o s , o r i g i n a l de l o s s e ñ o r e s G a r -
c í a A l v a r e z y A r n i c h e s . m ú s i c a d e l 
m a e s t r o S e r r a n o , t i t u l a d a : A l m a d e 
D i o s . 
A L U A M B R á 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d e R e f i n o 
L ó p e z . 
T r e s l a u d a s c o n v a r i a d o p r o g r a -
A C T Ü A L I D A D E S 
H o y m a r t e s se e x h b i i r á n l a s m a g -
n i f i c a s p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o i g r á -
f i c a s , " A d i e s t r o y s i n i e s t r o " p o r 
F r a n c i s F o r d y " S e d d e L u j o " p o r 
R u b y d e R e m e r , f u n c i ó n c o r r i d a d e 
S i 1 1 , l u n e t a 2 0 y t e r t u l i a 1 0 c t s . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , d e b u t d e l a 
C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á t i c a q u e 
d i r i g e e l p r i m e r a c t o r A l e j a n d r o G a -
r r i d o y e n l a q u e f i g u r a l a e x c e l e n t e 
p r i m e r a a c t r i z c u b a n a E n r i q u e t a 
S i e r r a . S u b i r á a e s c e n a l a p r e c i o s a 
c o m e d i a e n t r e s a c t o s de E n r i q u e P a -
r a d a s y J o a q u í n J i m é n e z . " L o s p o l l o s 
B i e n " o " E l d i f u n t o A n i c e t o " , y e s -
t r e n o de c i n t a s . 
E ^ t a C o m p a ñ í a , s i g u i e n d o l a c o s -
t u m b r e e s t a b l e c i d a , c e l e b r a r á e l 
j u e v e s y v i e r n e s S a n t o i n t e r p r e t a n d o 
e l g r a n d i o s o d r a m a s a c r o " L a P a s i ó n 
y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
c r i s t o " c o n t o d a l a p r o p i e d a d y l u -
j o de q u e s i e m p r e d i ó p r u e b a s e l s e -
ñ o r G a r r i d o , e l d e c o r a d o s e r á a p r o -
p i a d o y l o s p r e c i o s s e r á n p o p u l a r e s . 
T o d o s l o s d ( / i i h i g o s h a b r á m a t i n é e . 
E s t a E m p r e s a h a c e s a b e r a l p ú -
b l i c o q u e p a r a e v i t a r q u e l a s l o c a -
l i d a d e s s u b a n de v a l o r p o r l o s e s p e -
c u l d a o r e s . p o d r á n t o m a r l a s e n l a 
C o n t a d u r í a d e l T e a t r o o l l a m a r a l 
t e l é f o n o M - 3 6 6 1 . 
V E R D U K 
G r a n d i o s o e s p e c t á c u l o t i e n e p r e -
| p a r a d o p a r a h o y l a e m p r e s a d e l s i m -
i p á t i c o V e r d ú n . E l p r o g r a m a q u e l a 
C i n e m a F i l m h a p r e p a r a d o es m a g -
n í f i c o . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a l a s 7 c o n 
c i n t a s c ó m i c a s , a l a s 8 " A l a l u z d e l 
D í a " p o r L o u i s W i l s o n y a l a s 9 y 
i n e d i a t a n d a d o b l e e s p e c i a l ; g r a n 
p r o d u c c i ó n " ¿ Q u o V a d i s ? " a d a p t a -
c i ó n d e l a o b r a d e S i e n k i e w i e z i n t e r -
p r e t a d o p o r L i d i a J a c o b i n i , G u s t a v o 
S e r e n a , A m l e t o N o v e l l y y B r u t o C a s -
t c l l a n i . 
1 1 6 2 4 
A d a p t a c i ó n c lnexnatogrArica ae l a popu-
l a r n o v e l a do E m i l i o Z o l i por J a in-
enperab l* F r a u o e s c a B e r t l n l 
K n breve s e r á e s t r e n a d a ei, el G r a n , 
T e a t r o C a m p o a m o r e s t a m a g n i f i c a pe-1 
l lou la que s u ; duda a l g u n a l i a b r á d e l 
l l a m a r poderosamente la a t e n c i ó n , no 1 
so lamente oor s u s e n s a c i o n a l c intere-1 
s i n l e a r g u m e n t o basado « n l a c o n o c i - , 
c a n o v e l a d t fliznlnó Zola . s ino por l a 
m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n que en e l l a se 
e^Tdencla y que s i n duda a l g u n a n i i r e -
c - g r a n d e s «'¡"v'ios por e s t a r a .•M.t » d e l 
v e r d a d e r a s K s t r e l l a s de la , c inemato-1 
g r a f t a I t a l i a n a entre las c u a l o s f i g u r a j 
como p r o t a g o n i s t a a d m i r a b l e l a g e n i a l 
i K r a n c e s c a B e r t l n l . 
M a g d a l e n a K e r r a t . f ie l a d a p t a c i ó n d e , 
la n o v e l a del m i s m o nombre, es un por-1 
tentoso monumento del a r t e c inemato-1 
I g r á f i c o moderno y en s u s b e l l í s i m a s es-'• 
' c e n a s de l u j o y s u n t u o s i d a d m a r a v i l l o -
I s a . luce l a B c r t i n i l a s ú l t i m a s y m á s 
e x q u i s i t a s toi lettes , c r e a c i o n e s de los 
m á s f a m o s o s modis tos p a r i s i e n s e s . 
r i i v a s y C a . . l o s ' p r o p i e t a r i o s e x c l u s i -
vos p a r a C u b a de l a s m a g n í f i c a s p r o -
d u c c i o n e s de la B e r t l n l . p r e p a r a r á n otro 
co losa l estreno. " M a r c e l a " por l a g r a n 
x c t r l z S o a v a Gal loue . 
I n d 2 m » 
/ h o y 
M a r t e s 2 7 R I A L T O T ^ 
U N A C A R R E R A E N K E N T U C K Y 
P O R E L V A L I E N T E A C T O R H E G I . N A L D D E L N N V 
A L A S 2 , 4 y 8 1|2 L A P R E C I O S A C I N T A 
D I C H O S A S C A R T A S 
P O R E L G R A N A C T O R B R I A X T \ V A L T O N 
( 3 2 2 4 5 lí-2 
M a ñ a n a : E ; P r ^ i o n e r o d e Z e n d a , 
r A l i c c T e r r y y K a m ó n N a v a r r o . 
E , j u e v e s e s t r e n o e n C u b a d e L a 
M a r c h a N u p c i a l , p o r M a r í a R o a s s i o . 
po 
R I A L T O 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y t r e s 
K l e d r a z ó n d e a c e r o , p o r W i l l i a m I 
D u n c a n . P a r a e l s á b a d o 3 1 de l o s ¡ 
c o r r i e n t e s e s t á s e ñ a l a d o e l e s t r e n o 
de l a e x c e l e n t e f i l m t i t u l a d a " E l C o - 1 
3 Í A R T I 
C o m p a ñ í a M a r í a J a u r e g u i z a r . 
P r i m e r a s e c c i ó n s e n c i l l a a l a s S 
y m e d i a l a z a r z u e l a e n u n a c t o y 
t r e s c u a d r o s o r i g i n a l d e l o s s e ñ o -
r e s P e r r i n y P a l a c i o s , m ú s i c a d e l 
T E A T R O F A U S T O 
H O Y 
M a ñ a n a 
M A R T E S 2 7 
M I E R C O L E S 2 8 
T E L 1 
H O Y 
M a ñ a n a 
5 1|4 i n n a a ^ de m o d a 9 811 
P r e s e n t a c i ó n d e l a s i m p á t i c a y 
t a l e n t o s a e s t r e l l a 
B I L L I E B U R K E 
I n t e r p r e t a n d o e l p a p e l p r i n c i p a l 
d e l a e n t r e t e n i d a c o m e d i a 
" P A R A M O U N T " t i t u l a d a : 
L a E d u c a c i ó n 
d e I s a b e l í t a 
( T h e E d u c a t l o n o f E l l r a b e t h ) 
Q u e a b u n d a e n d i v e r t i d a s e s c e n a s y q u e p o r s u b e r m o s o a r e u -
;nto d e l e i t a y e n t r e t i e n e a l p ú b l i c o . 
6 a c t o s E X G L T S H T I T L E S 
m e n 
G R A N O R Q U E S T A 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " d e r e p e r t o r i o s e l e c t o 
d e l a C A R I B B E A N F I L M C o . A n i m a s 1 8 . 
P L E N T I n J : J 0 V E N R A J A H " ' C r e a c i ó n de R O L D O L F O V A -
C A M P O A M O R 
m o v • W a r t e s 2 7 • m o v 
5 / 4 T a n d a j - E l e ^ a n t ^ O Y z 
& G P A N E X T R E M O E N C U B A c \ 
A H C R I C A 
AWtRTIJIIKi 
- 9 6 3 ñ 
* 
C A R L L A E M M L E p r e . A < ? r ^ o a 
c u a i t o . E s t r e n o de l a s e n s a c i o n a l 
c : n t a i u t r e p r e l a d a p o r e l a r r o j a d o 
y v a l i e n t e a c t o r R e g i n a l d D e n n y t i -
t u l a d a U n a C a r r e r a e n K e n t u c y . 
T a n d a s d-i 2 . 4. y 3 y m e d i a , e s -
t r e n o d e l a p r e c i o s a c i n t a i n t e r p r e -
t a d a p o r e l g r a n a c t o r B r i a n t W a s -
b n r n , t i t u l a d a D i c h o s a s C a r t a s . 
T a n d a s d e 1 y 7 y m e d i a l a i n t e -
r e s a n t e c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r E n i d 
B e n n c t t i t u l a d a L a M u j e r e n l a m a -
l e t a . 
M a ñ a n a : L a m u j e r e l e g a n t e d o n -
d e h a c e g a l a de s u a r t e e x q u i s i t o l a 
b e l l a a c t r i z P l i v e T e l l . 
J u e v e f y V i e r n e s : V i d a , P a s i ó n y 
M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s -
to . E l d o m i n g o ¿ Q u o V a d i s ? e s p e c -
t a c u l a r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
I M P E R I O 
E l p r o g r a m a q u e h a e l e g i d o p a r a 
e s t a n o c h e el c o n c u r r i d o y e l e g a n t e 
l u i t j e r i o , e s t o d o de v a r i e d a d e s p o r 
t r a t a r s e d e u n a f u n c i ó n a b n e f i c i o 
d e l c o n o c i d o a c t o r c u b a n o A l b e r t o 
G a r r i d o ( e l n e g r i t o d e M a r t í ) . E n d i -
c h a f u n c i ó n t o m a r á n p a r t e v a r i o s 
a r t i s t a s c u b a n o s e n t r e l o s q u e f i g u -
r a n S e r g i o A c e b a l . G u s t a v o R o b r e ñ o , 
E i o i s a T r í a s H o r t e n s i a V a l e r ó n , 
e t ( . T a m b i é n s e r á e x h i b i d a l a b o n i t a 
c o m e d i a d e D o r o t h y G i s h " L a P r i n -
c e s i t a R e b e l d e " . 
M a ñ a n a n u e v a e x h i b i c i ó n d e l a 
s o b e r b ' n p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a d e 
C e c i l B . D e M i l l e " L o s D o s D e b e -
r e s " p o r G l o r í a S w a n s o n , E l l i o t D e x -
t e r . T h e o d o r f : R o b e r t s y W a n d a 
H a - w l e y . 
Ü A B A M P A R K 
4 A B R I L 4 
N o D e j e d e A s i s t i r 
G r a n d e s A t r a c c i o n e s 
W I L S O N 
E c l a s t a n d a e de 2. 5 y c u a r t o y 
9 p. n i . e s t r e n o de " E l M i s t e r i o d e 
U L C r i m e n " p o r U l t u s . E n l a s d e 
3 y c u a r t o . 8 y c u a r t o e s t r e n o d e 
M o i s é s , p r o d u c c i ó n de R a m a n d o 
V a y . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de C u i d a d o c o n 
l a s m e n t i r a s , p o r W a n d a H a w l e y . 
LN G L A T E R R A 
E l p r o g r a m a d e h o y e s e l s i g u i e n -
t e : E n l a s t a n d a s d e 2 , 5 y c u a r t o 
y 9 e s t r e n o d e F e d e r a , p o r F r a n c e s -
c a B e r t i n i . e n l a s d e 3 y c u a r t o , 7 
y 4 5 y 10 y c u a r t o e s t r e n o de C u i -
d a d o c o n l a s m e n t i r a s , p o r W a n d a 
H a w l e y y e n l a d e 6 y c u a r e n t a y 
c i n c o r e p r i s s de S u P r o m e t i d a O f i -
c i a l , p o r V i v i a n M a r t í n . § 
O L I M P I O 
• E n l a s t a n d a s p r e f e r i d a s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d io e s t r e n o d€ l a p e l í c u l a e n a c -
t o s , i n t e r p r e t a d a p o r g r a n d e s a r t i s -
t a s , t i t u l a d a L a A s c e n s i ó n a l C i e l o . 
E n l a m a t i n é e de l a s 3 y t a n d a de 
l a s 8 y m e d i a . Nac imiento . 
M i l a g r o s . P a s i ó n y M u e r t e cíe 
t r ó S e ñ o r J e s u c r i s t o , Pcl í^u * 
a c t o s , e n c o l o r e s t o d a , editaai 
l a c a s a de P a t h é . 
M a ñ a n a en l a s t » " 0 3 5 / 0 . . : . 
c u a r t o y 9 y raedi^ Lca 
v e z . E n l a t a n d a de 8 y meai. 
C r e a c i ó n de ! M u n d o . 
J u e v e s y V i e r n e s l a obra de 
v a l o r t i t u l a d a C h r i s t u s . 
S á b a d o 3 1 . D i o s los cría- por 
D a n a y A l m a A v e n t u r e r a , P«" 
b e i t s W a r w l c k , . 
P r o n t o E x p l o s i ó n T r á g i c a . 
gr»i 
V ol» 
E d . ( H o o t ) G í b d o n 
E n . r u n u e v o c i n e d r a m a i i í u l a d o 
t i V A L I E N T E 
( k i n d l e o c o u r a g e ) 
D q h e r m o s o a g u m o n t o c u i c a s e / o e n a y j o 
d Q / a r r o l í a n e n p l m d o m j f o o e / f e a m e r i c a n o 
P a í c o s í > 3 . 0 f - M ú s i c a S c t e c t a - L u n e l o i i O . ó O 
Praducc/ón cíe / a ¿/n/verso/ f / /m /Vfó Co. ¿/¿r// Josf> 3 
r T R I A N O N Y O L I M P I C 
H O Y - M A R T E S 2 7 D E M A R Z O D E 1 9 2 3 - H O Y 
T a n d a s e l e g a n t e s 9 ^ 
L U N E T A , 6 0 C E N T A V O S 
E s t r e n o en C u b a de l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n r e l i g i o s a en 7 a c t o s : 
L a A s c e n s i ó n a l C i e l o 
- de flpntinlient8-
L a m á s a m p l i a r e l a c i ó n r e l i g i o s a q u e s e h a f i l m a d o . L a m á s a l t a c 0 " f f P c l ° ° n i a n o s acrecí' ^ 
acre 
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XJO. a n  IU p 11 o. i ^ICLVJUU »W iB.v.uu M " ̂  — — — - , r>,motil 
h u m a n o . U n c o n j u n t o de r a r a p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a ; u n a d i r e c c i ó n e s c é n i c a P ^ - f " . h a n 
d a s . y u n a p a r a t o t é c n i c o d e s u m a e s c r u p u l o s i d a d h a s t a en s u s m a s m í n i m o s o e u u 
b l e e l c r e a r u n f i l m q u e h a c e r e s a l t a r e u s u s c u a d r o s e l e s m a l t e p o é t i c o d e l d r a m a . 
hecbo P( 
R e p e r t o r i o M U N D I A L F I L M S - l u n a c i o flíjramonie ( Z u l u e i a ) N o . 4 4 - M B f t M 
C 2 1 9 9 
V E A L A S E M A N A O N E G R A F I C A N U M E R O 5 , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , e n e l C i n e E D I S O N ( C E R R O ) 
• • „ d ^ c i í l d e , í t e de V e n t u r a 
t r * * f i e la ^ b a m u e r t o 
S a r a h . l a D i v i -
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 
P A G I N A N U E V E 
STros y A R T I S T A S " 
W S A R A H , L A I N M O R T A L 
de 
i ^ ' ^ 1 0 ; s a l t a J e r a r a u a 
S S * J !ranCia y e n l a es 
M U 
iüui-d0- s m á g a l t o s p o e t a s 
was oe 1 ias c r e a c i o n e s de 
f ^ ' f u e r o n , i n t e r p r e t a -
i iBteUs^i a c t r i z , q u e a c a b a 
1» ^ n L o r t a l i d a d d i n á r a i -
los p ú b l i c o s c u l -
U l t l m a m e n t e , a l p a s a r p o r l a H a -
b a n a , m u t i l a d o y a . o p r i m i d a b a j o e l 
pe so a b r u m a d o r d e los a ñ o s , n o s d e -
m o s t r ó e n C l e o p a t r a y e n E l M e r -
c a d e r d e V e n t o l a q u e e r a a l f i n a l 
de s u v i d a , l a m i s m a d i v i n a S a r a b , 
d e BU j u v e n t u d t r i u n f a l . 
P a r e c í a qu<; n o i b a a m o r i r s e n u n -
c a , y, e n p u n u l a d d e v e r d a d , n o m o -
r i r á j a m á s , e n e l r e c u e r d o d e l o s q u e 
l a o y e r o n d e c i r y l a v i e r o n a c c i o -
n a r . 
P o r q u e S a r a b es i n m o r t a l p o r e l 
" í a l l o " d e t o d o s l o s p u e b l o s c i v i l i -
z a d o s . 




r 9 ; 
^ N D I P O T R I U N F O O E 
l , tarde, se c e l e b r o , e n 
Por 13 oí el <?ran c o n c l e r -
• " V n a r a p r e s e n t a r a P a -
^ " é ebre v i o l o n c e l l i s t a 
» l s ' e l , D i r e c t o r . D i r i g i ó e l 
C0.DÜ m a r a v i l l o s a m e n t e l a 
K g S ü c a de l a S o c i e d a d d e 
1!Ve la H a b a n a , 
^ m a e r a a t r a y e n t e e i n -
L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S 
e I s o l d a y e n l a o v e r t u r a de t a n n h a u -
s e r r e a l i z a r o n e l i l u s t r e D i r e c t o r y 
l a ó p t i m a o r q u e s t a , l a b o r a d m i r a b l e . 
E l p ú b l i c o , e n p i e , a p l a u d i ó l a 
e j e c u c i ó n , y r i n d i ó u n c á l i d o t r i b u t o 
a P a b l o C a s á i s y a l o s m a e s t r o s d e 
l a S i n f ó n i c a . 
C a s á i s r e c i b i ó u n D i p l o m a d o n d e 
se l e n o m b r a P r e s i d e n t e y D i r e c t o r 
L A C O M P A Ñ I A D E M A R I A J A U R E G U 1 Z A R 
G r a t i s 
P e t r a c a d a h o g a r 
U n a p r u e b a p a r a d i e z d í a 
E n v í e e l c u p ó n 
E l P o r q u é d e L o s D i e n t e s H e r m o s o s Q u e S e V e n 
H o y P o r T o d a s P a r t e s 
P a r a h o y h a c o m b i n a d o u n p r e -
c i o s o p r o g r a m a e n M a r t í . 
H a y e n "1 c a r t e l t r e s o b r a s m u y 
s u g e s t i v a s . E n l a p r i m e r a t a n d a s e n -
c i l l a , l a z a r z u e l a de V i v e s " B o h e -
m i o s " , q u e t a n a d m i r a b l e m e n t e h a 
p r e s e n t a d o l a C o m p a ñ í a de M a r í a 
J a u r e g u i z a r . E n l a s e g u n d a t a n d a 
d'oble, l a z a r z u e l a de l a t e m p o r a d a , 
l a h e r m o s í s i m a a c T a p t a c l ó n J e l a n o v e 
l a de B l a s c o I b á ñ e z < " S a n g r e y A r e -
n a " , e n l a q u e t a n g r a n é x i t o h a 
a l c a n z a d o l a C o m p a f i a ^ / J . 1 1 / 1 1 ^ . 
m e n t e l a p r i m e r a t i p l e M a r í a v J ^ " 
r e g u l z a r y e l b r í t o n o R u e d a , y c o -
m o f i n a l , " A l m a de D i o s " . 
M a ñ a n a , r e p o s i c i ó n e s c é n i c a d a 
" L a v i e j e c i t a " , l a b e l l í s i m a y v a -
l i e n t e z a r z u e l a d e l m a e s t r o C a b a -
l l e r o . 
R e g i r á n l o s p r e c i o s (Te c o s t u m b r e : 
m e d i o p e s o l u n e t a , p a r a l a s t a n d a s 
s e n c i l l a s ; u n peo , p a r a l a s d o b l e s . 
1 H o n o r a r i o d e la S o c i e d a d d e C o n c i e r - i 
a que e s t á f o r m a d a p o r l0b. 
excelentes y d i r i g i d a p o r E n t r e g a r o n a l i n s i g n e a r t i s t a e l 
tan cu l to y t a l e n t o s o co - I D i p i o m a \os s e ñ o r e s E d w i n T o l ó n , 
tai 
K o l g . h izo , b a j o l a b a -
í b r i i l n t e ú e C a s a l s ' g a l a 
""«•ande- c u a l i d a d e s c o m o c o n -
..(ótico. 
01 ni maestros q u e c o m p o n e n 
h\l o r g a n i z a c i ó n , c o m o e l 
^ o l o n c e l ü s t a q u e a c t u a b a c o -
n i c t o r o b t u v i e r o n u n t r i u n f o 
P D S S br i l lantes y r u i d o s o s . ^ mas o r í ]a g i n f o n l a d e 
G o n z a l o R o i g y C é s a r P é r e z S e n t e -
n a t . P r e s i d e n t e , D i r e c t o r y S e c r e t a -
r i o oe l a A s M a c i ó n , 
L a S o c i e d a d o b s e q u i ó a P a b l o C a -
s á i s c o n u n v a l i o s o r e l o j d e o r o . 
E l c o n c i e r t e f u é u n a p r u e b a f e h a -
c i e n t e d e lo m u c h o q u e v a l e C a s á i s 
c o m o D i r e c t o r , y d e l o s g r a n d e s m é -
r i t o s d e l a o r q u e e t a q u e d i r i g e e l 
0 b ( l T e l P r e l u d i o de T r i s t ó n m a e s t r o R o i g . 
E N H O N O R D E A N G E L L A Z A R O 
(on 
c o m e d í a e n dos a c t o s C o n 
v con el p r i m e r o y c u a r t o 
j T e l Don J u a n T e n o r i o c e l e b r ó 
l eu f u n c i ó n de h o n o r e n e l 
1 Principal de l a C o m e d i a A n -
tázaro, poeta e l e g i a c o de p o s i t i v o 
lito. , 
«rada s u f i c i e n t e m e n t e y a l a 
• del posta e l o g i a d a e n e l p r ó l o -
por una a u t o r i d a d l i t e r a r i a de 
¿ V e s t i g i o como l a d e l a u t o r d e 
Intereses C r e a d o s , n o es n a t u -
«ue tratemos a q u í a h o r a de e l l a , 
láo el espacio y e l t i e m p o n o s 
•-' v ya todos los l e c t o r e s o c a -
jdos, conocen el a s u n t o , s u d e s a -
y los ju ic ios q u e s o b r e l a p r o -
tón se hai' h e c h o . . . 
jjurentu.l i n t e l e c t u a l , c o m o h o -
rhizo «I D o n J u a n T e n o r i o , d e 
ije ai bardo de " E l R e m a n s o 
illa: con la B l a n c h y c o n S o c o r r o 
«Üez laboraron E n r i q u e U h t h o f f 
encarnó el h é r o e d e l p o e t a v a l i -
IMO, sin e s f u e r z o y c o n r e a -
l i s m o a d m i r a b l e , p o r q u e U h t h o f f e s 
u n T e n o r i o n a t u r a l y e f i c i e n t e , s e -
g ú n c u e n t a n l a s c r ó n i c a s . 
H u r t a d o d e M e n d o z a , M a ñ a c h , 
M a r t í n e z M á r g u e z , N ú f | í z d e G l a n o , 
G a s p a r B e t a n c o u r t . G a r c í a C a b r e r a , 
L á m a r , L á z a r o . M i g u e l i t o B a g u e r y 
n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o R a f a e l 
S u á r e z S o l í s . " c o n t o r n a r o n " d e m o d o 
m a g i s t r a l a l c o n q u i s t a d o r g a l l a r d o 
y c a l a v e r a y l o q u e e s m á s a u n , i n -
t o x i c a n t e . G a s p a r B e t a n c o u r t , h i z o , 
e n l a s i m i t a c i o n e s , a l a r d e de s u i n i -
m i t a b l e g r a c e j o y d e s u p o d e r d e 
m i n s o . 
T ó r t o l a V a l e n c i a e s t u v o e n s u s 
d a n z a s , a t o r t o l a n t e , es d e c i r , e n c a n -
t a d o r a . 
L á z a r o , a p e s a r de s u e l e g i a c a v e -
r a , n u e d e s o n r e í r s á t i s f e c h o e n t r e s u s 
n u m e r o s o s a m i g o s q u e le d i j e r o n : 
¡ L e v á n t a t e , y a n d a , q u e v a s a m a r -
c h a r b i e n e n t u s e r a t a d ' o n o r e ! 
O b s e r v e a s u a l r e d e d o r . F í j e s e c ó m o b r i l l a n 
a h o r a l a s d e n t a d u r a s . O b s e r v e c o m o t o d o e l m u n d o 
m u e s t r a a h o r a lo s d i en te s c o m o n u n c a antes . 
M i l l o n e s de p e r s o n a s se a c e p i l l a n l o s d i en te s 
s e g ú n u n m é t o d o n u e v o . S i n o c o n o c e U d . l o s 
bene f i c io sos e fec tos , h a g a e s t a p r u e b a g r a t i s . 
E l i m i n e l a p e l í c u l a o b s c u r a 
U n obje to es d e s t r u i r l a p e l í c u l a s o b r e los d i e n -
t e s — e s a p e l í c u l a p e g a j o s a que U d . s iente . S e a d -
h i e r e a l o s d i en te s , p e n e t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y a l l í 
s e fija. L a s m a n c h a s d e l a l i m e n t o , etc . , l a o p a c a n 
y l u e g o f o r m a c a p a s o b s c u r a s y s u c i a s . L a p e l í c u l a 
f o r m a Ja base d e l s a r r o . 
L o s d e n t í f r i c o s c o r r i e n t e s n o c o m b a t e n l a p e l í -
c u l a e f i c a z m e n t e . P o r eso es q u e c o n lo s m é t o d o s 
a n t i c u a d o s n o se v e í a n d e n t a d u r a s h e r m o s a s , c o n 
t a n t a f r e c u e n c i a c o m o h o y . 
L a p e l í c u l a r e t i e n e t a m b i é n l a s s u b s t a n c i a s de 
a l i m e n t o que s e f e r m e n t a n y f o r m a n á c i d o s . R e -
t i ene l o s á c i d o s e n c o n t a c t o c o n l a d e n t a d u r a y 
p r o d u c e a s i l a c a r i e s . E n e l l a se r e p r o d u c e n l o s 
m i c r o b i p s p o r m i l l o n e s . E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a 
c a u s a f u n d a m e n t a l de l a p i o r r e a . 
C o n l o s m é t o d o s a n t i c u a d o s de a s e a r l o s d ientes , 
e r a n m u y p o c a s l a s p e r s o n a s q u e s e l i b r a b a n de 
e s t o s m a l e s . 
S e h a n d e s c u b i e r t o n u e v o s m é t o d o s 
L a c i e n c i a d e n t a l h a d e s c u b i e r t o dos d e s t r u c t o r e s 
de l a p e l í c u l a . U n o c o a g u l a l a p e l í c u l a ; o t r o l a 
e l i m i n a , y esto , s i n u s a r s e i n g r e d i e n t e s que r a y e n 
o p e r j u d i q u e n e l e sma l t e . 
E s p e c i a l i s t a s c o m p e t e n t e s h a n c o m p r o b a d o l a 
e f i c a c i a de e s t o s m é t o d o s . L u e g o , l o s d e n t i s t a s d o 
t o d a s p a r t e s , c o m e n z a r o n a r e c o m e n d a r l o s . 
S e h a d e s c u b i e r t o u n a p a s t a d e n t í f r i c a f a b r i c a d a 
a b a s e c i e n t í f i c a y de a c u e r d o c o n l o s r e q u i s i t o s 
m o d e r n o s . S e l l a m a P e p s o d e n t . E n d i c h a p a s t a 
d e n t a l se h a n i n c o r p o r a d o e s o s d o s g r a n d e s d o » 
s t r u c t o r e s de l a p e l í c u l a . 
C i n c o e f e c t o s 
P e p s o d e n t p r o d u c e c i n c o efectos . E s t o s s o n 
m u y i m p o r t a n t e s . A u m e n t a l a a l c a l i n i d a d de l a 
s a l i v a c o n e l o b j e t o de n e u t r a l i z a r l o s á c i d o s q u e 
p r o d u c e n l a c a r i e s . 
A u m e n t a e l d i g e s t i v o d e l a l m i d ó n e n l a s a l i v a 
p a r a d i g e r i r l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s q u e s e f e r -
m e n t a n y f o r m a n á c i d o s . 
E s t o s s o n l o s p r o t e c t o r e s n a t u r a l e s de l o s d i e n -
tes . C a d a a p l i c a c i ó n de P e p s o d e n t p r o d u c e m ú l t i -
p l e s e fectos . 
P e p s o d e n t t a m b i é n p u l e l o s d ientes de t a l m o d o 
q u e l a p e l í c u l a n o se p u e d e a d h e r i r c o n t a n t a 
f a c i l i d a d . . 
J o s é L ó p e z G o l d a i r s í s . 
L O S H I J O S A R T I F I C I A L E S 
día de moda e n e l P r i n c i p a l d e r d u r a n t e t r e s t e m p o r a d a s c u u a e c u t i -
mediai"iio m á s d i s t i n g u i d o d e I v a s , l l e n a n d o d i a r i a m e n t e e l t e a t r o , 
ro gran mundo se d a r á c i t a a l l í ¡ C u a n d o s u e s t r e n o u n c r í t i c o d i j o 
oche, como s i e m p r e q u e t a l e s | q u e " L o s h i jo-? a r t i f l c i a l e e " s u p o n í a 
u n a n u e v a m o d a l i d a d e n e l g é n e r o . 
E l p r e c i o d e l a s l o c a l i d a d e s p a r a 
e s t a f u n c i ó n es a b a s e d e u n p e s o l a 
l u n e t a y s e s e n t a c e n t a v o s l a b u t a c a . 
S e V e n H o y E n C a s i T o d o E l M u n d o 
E n c a s i todo e l m u n d o se v e n h o y l o s d i en te s b r i l l a n -
tes . L a s p e r s o n a s c u i d a d o s a s de u n a s c i n c u e n t a n a c i o n e s 
u s a n a h o r a P e p s o d e n t . Y e s o s d i e n t e s m á s l i m p i o s s o n 
a l a v e z m á s s a n o s . S o n i n d i c i o s de u n a n u e v a é r a denta l . 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a d i e z d í a s . 
O b s e r v e q u é l i m p i o s se s i e n t e n l o s d ientes , d e s p u é s de 
u s a r l o . N o t e l a d e s a p a r i c i ó n de l a p e l í c u l a p e g a j o s a . 
F í j e s e c o m o e m b l a n q u e c e n l o s d i en te s , a m e d i d a que 
d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a . 
E s t a p r u e b a s e r á u n a r e v e l a c i ó n s o r p r e n d e n t e , p e r o 
d e l i c i o s a . R e c o r t e e l c u p ó n a h o r a m i s m o p a r a que n o 
se l e o lv ide . 
M A R ^ vmmammBmmmmmmmmmmBBm 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o de l a p e l í c u l a . R e c o m e n d a d o p o r 
los m á s e m i n e n t e s d e n t i s t a s d e l m u n d o en tero . D e v e n t a 
en t u b o s de d o s t a m a ñ o s e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
AQENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O I / T A N T R A D I N G C Q 
SAN PEDRO 12 
H A B A N A 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t . C-8 , 1104 S . W a b a s h A v e . , 
C h i c a g o , E . U . A . 
S í r v a n s e e n v i a r p o r c o r r e o u n t u b i t o de 
P e p s o d e n t p a r a 10 d í a s , a 
Solo nn tubito para co^l» familia. 
s o c i a l e s - a r t í s t i c o s se c e l e b r a n 
»» acreditado y b e l l o t e a t r o , 
obra elegida p a r a e s t a f u n c i ó n 
a de las m á s d i v e r t i d a s d e l r e -
jo moderno. S e t i t u l a " L o s h i -
yficiales' y l a f i r m a n A b a t i y 
:. dos f inos i n g e n i o s , f e l i c e s 
Ivadores del g é n e r o c ó m i c o . E n 
utro de la C o m e d i a de M a d r i d 
obra se m a n t u v o e n e l c a r t e l 
e 
nía en 
ie 3. 5 J 
(sión oír» 
uedia, 1̂  
i de gn» 
Mo estí. d i s p u e s t o p a r a e l g r a n 
'tecimiento a r t í s t i c o , c o n q u e e s t e 
SÍ conmemorar-.' e l s a g r a d o m a r -
del Sa lvador , e n e l P r i n c i p a l 
K Comedia. 
¡uestro p ú b l i c o , r e l i g i o s o y c u l -
^ de in teresar le ese g r a n e s p e c -
•to. ya que en e l P r i n c i p a l a t i e n -
en la ¿ e b i d a p r o p i e d a d t o d o s 
•'tos e m p e ñ o s a r t í s t i c o s y c u l t u -
I, 
J írama " P a s i ó n y M u e r t e de N . 
'«ucristo" h a de t e n e r l a m á s 
^ P r e s e n t a c i ó n es te a ñ o , n o t r a -
•̂o como h a s t a a h o r a , c o m o u n a 
[^litación de c i r c u n s t a n c i a s , 
o el decorado y e l v e s t u a r i o 
'evo, t r a í d o e x p r e s a m e n t e de E s -
Vio!» por 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n u e v a -
m e n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a d e l i -
c i o s a c o m e d i a de P e d r o M u ñ o z S e -
c a , " L o s F r e s c o s " , g r a n é x i t o de l a 
C o m p a ñ í a . 
Y M U E R T E D E N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
p a ñ a , y c o n f e c c i o n a d o p o r u n a de l a s 
m á s f a m o s a s c a s a s e s c e n o g r á f i c a s de 
M a d r i d ^ 
L a o r q u e s t a d e l o s m a e s t r o s M o l i -
n a , M o m p ó y L e L n t e n a t , e j e c u t a r á 
e n l o s e n t r e a c t o s u n s e l e c t o r e p e r t o -
r i o de m ú s i c a s a g r a d a . 
Y a se r e c i b e n e n t a q u i l l a e n c a r -
g o s d e l o c a l i d a d e s , l a s q u e h a j u z -
g a r p o r l o s i n f o r m e s q u e se p i d e n e n 
e l t e a t r o c o n s t a n t e m e n t e h a n d e a g o -
t a r s e e n s e g u i d a . 
" P a s i ó n y M u e r t e d e N . S . J e s u -
c r i s t o " se r a p r e s e n t a r á e l J u e v e s y 
V i e r n e s S a n t o t a r d e y n o c h e , c o -
m e n z a n d o l a s t a n d a s p r i m e r a s a l a s 
dov y m e d i a y l a s n o c t u r n a s a l a s 
n u e v e . 
T O R T O L A V A L E N C I A 
* ?1 lunes p r ó x i m o e s t á a n u n -
ia f u n c i ó n de d e s p e d i d a de l a 
« d a n z a r i n a T ó r t o l a V a l e n c i a . 
u « a f iesta de l a d a n z a h a de 
'togar en e l P r i n c i p a l de l a C o -
ijj. °na n u m e r ó o s a o n c u r r e n c i a 
r a l a f a m o s a a r t i s t a , 
lo z a n í e 8 de a l g u n a o t r a f l 
T ó r t o l a V a l e n c i a , m i m a d a d e l o s 
p ú b l i c o s c u l t o í i y de l a m á s e x i g e n t e 
c r i t i c a , c o m b i n a r á p a r a e s t a s ú l t i -
m a s r e p r e s e n t a c i o n e s s u s m á s n o t a -
b l e s d a n z a s , y e x h i b i r á n u e v a s y r i -
q u í s i m a s t e l a s , t r a j e s , j o y a s , y c u a n -
t o s r i c o s y a r t í s t i c o s o b j e t o s a c u m u -
íue a n u n c i a r e m o s " o p o r t u n a - ¡ l a e n e s c e n a c o m o m a r c o » d i g n o d e 
) s u a r t e m a r a v i l l o s o . 
E L B E N E F I C I O D E I G L E S I A S Y O T E R O 
h S , e se e f e c t u a r á e n e l t e a - , r a b i e . E n p r i m e r l u g a r f i g u r a e l 
¡ o ^ r una g r a n f u n c i ó n a be- e s t r e n o de " E l P e t r o l e r o " , c h i s t o s o 
ios p ^ a p l a u d i d o s a c t o r e a m e - ! s a í n a t e b a s a d o e n l a s a v e n t u r a s p i n -
fo, f1^1111 I g l e s i a s y T a c h o | t o r e s c a s de u n b u s c a d o r d e p e t r ó l e o 
obtenidn K 63 NOTABIIÍ3ÍMO6 q u e p o r l o s a l r e d e d o r e s de T a m p i c o ; e n 
l í^oradfl ^ r i l l a n t e s t r i u n f o s e n I s e g u n d o l u g a r v a e l e s t r e n o d e l a 
* con ta r e v i s t a a q u e (Tesa- j r e v i s t a " L a E n s e ñ a n z a O b l i g a t o r i a " , 
Rlras o 0 i , é x i t 0 l a C o m p a ñ í a ' o b r a d e g r a n l u j o q u e s i e m p r e h a 




Iglesl as es u n o de los te -
 
! c o n t i n u a c i ó n s e o f r e c e r á u n a c t o d e 
:os m á s e r a H n c ^ r n U T ' c o n c i e r t o , p l e n o de i n t e r é s y de a t r a e 
* han v e n i d o a l a V a h í i « ^ ' o 6 ' e n e l f lue t o m a r á n p a r t e l o s 
5o Otero es u n i i t é r n r p ^ m á s d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s q u e s e e n -
)le de l o , t , ^ I r f f . ? ! ! 1 ! c u e n t r a n a c t u a l m e n t e e n l a H a b a n a . 
E n los d í a s j u e v e s y v i e r n e s d e 
^ ^ % u r r a S C . Í P a l e S 7 I a c o l o c a c i ó n ^ ¡ r a d i o t e l e f ó n i c o s ? 
E l decoracTo. p r o p i e d a d d e V e l a s c o | C Q u i e r e u s t e d c o n s t r u i r e n s u 
y S a n t a c r u z , f u é c o m p u e s t o I n s p i r á n - • c a s a y c o n m u y p o c o d i n e r o u n 
d o s e e n l a s n a r r a c i o n e s m á s d o c u - 1 . . j D j - ^ i r 
m e n t a d a s y c é l e b r e s s o b r e l a J e r u - ! a P a r a t o r e c e p t o r d e K a d i o t e l e t o -
s a l é n a n t i g u a , c o n lo ^ u a l , e l p ú b l i - m í a ? 
co t e n d r á u n a a d m i r a b l e v i s i ó n d e l i T o d s o estos de ta l l e s s s e n c u e n t r a n 
e s c e n a r i o e n e l q u e s e r e a l i z a r o n l o s en el M A N U A L R E R A D I O T E L E K O -
g l o r i o s o s p a s o s d e l a v i d a d'e J e s u - £ ^ « J ^ i l ^ f í i n u i é s por W i H i a m c . 
• B a i l a r a , P r o f e s o r a u x i l i a r de I n p e n i e r f a 
L A V I D A , P A S I O N Y M U E R T E D E J E S U C R I S T O E N M A R T I J * foXtóeS'Ios 
E l j u e v e s y v i e r n e s s a n t o , p o r l a M u r i l l o , de R a f a e l y d e F r a A n g é - ! ¿ L e i n t e r e s a c o n o c e r e l m a n e j o 
n o c h e , s e r á r e p r e s e n t a d a e n e l T e a - j l i co p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l a s e s - ' y f u n c i o n a m i e n t o d e l o s a p a r a t o s 
t r o M a r t í , u n a b e l l í s i m a r e f u n d i c i ó n 
e s c é n i c a d e los d r a m a s s a c r o - b i b l i c o s 
de V a v e r o y Z u m e l . D e l d r a m a (Te 
C a v e r o , se h a n t o m a d o l o s m u s i c a l e s 
y t i e r n o s d i á l o g o s e n v e r s o s c a s t e -
l l a n o s q u e se h a n h e c h o f a m o s o s ; y 
d e l d e Z u m e l , l a d i s p o s i c i ó n e s c é n i -
c a , de n o t a b i l í s i m o s c u a d r o s p l e n o s 
(Te p l a s t i c i d a d y d e g r a n d e z a . 
L a e m p r e s a h a r e a l i z a o g r a n d e s 
e s f u e r z o s p a r a q u e l a p r e s e n t a c i ó n d e 
l a o b r a s e a a l g o s i n g u l a r no v i s t o 
h a s t a a h o r a . 
L a s c a r a c t e r i z a c i o n e s de los p e r s o -
n a j e s q u a » i n t e r v i n i e r o n p r i n c i p a l -
m e n t e e n loe i m p o n e n t e s s u c e s o s q u e 
c u l m i n a r a n e n e l g l o r i o s o d r a m a d e l 
C a l v a r i o y e l d e c o r a d o e s c é n i c o , h a n 
s i d o e s tud iacTos e n l o s m á s f a m o s o s 
d o c u m e n t o s d e l a i c o n o g r a f í a c r i s -
t i a n a . 
Y , l a o b r a ^ e s p u r g a d a de t o d o 
a q u e l l o q u e no s e a e s t r i c t a m e n t e lo 
a c e p t a d o p o r l a S a n t a M a d r e I g l e s i a 
C a t ó l i c a . 
S e h a n t e n i d o e n c u e n t a l o s c u a -
d r o s d e l T i z z i a n o , d e C o r r e g g i o , d e 
c r i s t o 
P o r l a u n c i ó n q u e e m e r g e d e l a 
p a r t e l i t e r a r i a de l a o b r a p o r l a p r o 
i l  
E l é c t r i c a en la U n i v e r s i d a d de C o r n e l l . 
T r a d u c c i ó n d i r e c t a de l i n g l é s , por J o -
s é M . . B a q u e r o , con u n A p é n d i c e p a r a 
. _ " , „ l a c o n s t r u c c i ó n de a p a r a t o s por s i m l a -
p i e d a d e n l a p r e s e n t a c i ó n , p o r l a mo y con el R e g i a m e n t e p a r a 
b e l l e z a p l á s t i c a d e l a s e s c e n a s , p o r 
  l K l t o r  ei 
de l a R a d i o t e l e f o n í a en Cuba , 
E l presente M a n u a l es el m á s moder-
no y p r á c t i c o de c u a n t o s se h a n p u b l i -
cado h a s t a el d í a . estando e scr i to p a r í 
v i d a , p a s i ó n y m u e r t e d e N u e s t r o Se-1 v u l g a r i z a r l a R a d i o t e l e f o n í a y h a c e r e i 
ñ o r T p s n c r i s t n " a ^ r á p^tp nfin p T i ! t e n s i v o 8U u80 en todos los hogares . J e s u c r i s t o , s e r a e s t e a n o e n ¡ E1 M A N U A L , D E R A D I O T E L E F O 
l a f i d e l i d a d ' e n l o s t i p o s y p o r e l r e s -
p e t o h a c i a e l d o g m a c a t ó l i c o , " L a 
M a r t í l a s o l e m n i d a d t e a t r a l m á s be -
l l a y s u g e s t i v a . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a v e n 
a e n l a C o n t a d u r í a de M a r t í , t e l é - 1 
for>o A - 1 8 5 1 . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n s e r a d q u i -
r i d a s c o n a n t e l a c i ó n a l j u e v e s y v i e r -
n e s s a n t o , f e c h a d e l a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s . 
H A D A M E S A N S G E N E " E N E N A C I O N A L 
A n o c h e v o l v i e r o n a r e p e t i r s e e n e l 
N a c i o n a l los c a l u r o s o s a p l a u s o s q u e 
s a l u d a r o n l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a m a g n í f i c a o b r a d e B e r n s t e i n , 
" L a R a f a l e " ^ ( L a R á f a g a ) . 
U n a d'e l a s o b r a s m á s b e l l a s d e l 
t e a t r o b e r s t e n i a n o , no p o d í a m e n o s 
d e l o g r a r b u e n é x i t o e n n u e s t r o p ú -
b l i c o . 
M a ñ a n a m a r t e s l a C o m p a ñ í a de l a 
P o r t e S a i n t M a r t í n , d a r á e n s e g u n d a 
r e p r e s e n t a c i ó n u n a de l a s o b r a s q u e 
m á s é x i t o h a l o g r a d o e n t r e n o s o t r o s . 
" M a d a m e S a n s - G e n e " , l a d e l i c i o s a 
c e a B l a n c h e T o u t a i n p a r a s u l u c i -
c o m e c T i a q u e m á s a n c h o c a m p o o f r e -
m i e n t o . S u C a t a l i n a L e f e v r e , l a l e a l 
y t r a v i e s a p l a n c h d o r a , es u n a de s u s 
m á s f e l i c e s c r e a c i o n e s . 
F i e r r e M a g n i e r r e n o v a r á s u s l a u -
r o s de N a p o l e ó n c e ñ u d o e i m p e r i a -
l i s t a . 
P a r a e s t a f u n c i ó n l a e m p r e s a h a 
h e c h o e l s a c r i f i c i o d e f i j a r p r e c i o s 
p o p u l a r e s . L a l u n e t a n o c o s t a r á m á s 
q u e t r e s p s e o s . S e q u i e r e de e s t e 
m o d o q u e e l e s p e t á e u l o e s t é a l a l c a n -
c e de t o d a s l a s f o r t u n a s p a r a no p r i -
v a r a nacTie de l a s e x c e l e n c i a s de u n 
a r t e m a g n í f i c o y e x q u i s i t o . 
P r ó x i m a m e n t e ú l t i m a f u n c i ó n de 
a b o n o , y m u y p r o n t o d e s p e d i d a de 
l a c o m p a ñ í a q u e h a r e n d i d o u n a b r e -
v e y f e c u n d a l a b o r de a r t e . 
N u e s t r a sociecTad p i e r d e c o n s u m a r -
c h a u n o d e s u s f a v o r i t a s d i s t r a c c i o -
n e s . 
^osas I)llblico h a nrftminHn n ftSta s e m a n a s e o f r e c e r á n d o s g r a n -
Í1 í s 1 ?Vac5ones l a H W ^ « 1 ̂ s c o n c i e r t o s s a c r o s , e n l o s q u e e j e -
V S 05 a r t t s t L n , ^ , l c u t a r á n l a s m á 8 b e l l a 3 o b r a s d e 
^ e í P f a r c o n lo s a ú t o r p , : B a c h ' H a e n d e l , H a y d n , M e r c a d a n t e y 
" ^ o , la noble t a r e a f i I V i c t o r i a p o r u n a o r q u e s U y c o r o e x -
W » 0 0 1 1 el P u e b l o de l a R - ' c é l e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n r e p u -
> r j j . na. h a c i é n d o n o s r n n í U " 5 t a d o m a e s t r o . A l m i s m o t i e m p o s e l 
^ r J * ^ r a c t e r í . . ^ 0 o c e r ! p r o y e t a r á u n a g r a n d i o s a p e l í c u l ^ , 
ti l y «u a i ú S 8U9 ^ P 0 8 1 f r a n c e s a t i t u l a d a " P a s i ó n y M u e r t e 
« • e h ^ i h a 0 n a c i o n a l . j d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o " , q u e 
68 u ° n i b l n a d o p a r a es- h a d e a s o m b r a r a n u e s t r o p ú b l i c o 
í l l l T t n a t r a c t I v o i n s u p e - i p o r s u p e r f e c c i ó n m a r a v i l l o s a . 
J U E V E S Y E L V I E R N E S S A N T O E N E L C A P I T O L I O 
^ cn1mMamante t e a t r o 
Qaa P a r a p, nTad0 m a g n i f i -
E303 d i , !1 J u e v e s y V i e r -
^ e o ^ se e x h i b i r á e n 
de R a u m e a u y e l O h c l f i x e J e F a u r e . 
L a p e l í c u l a " C h r i s t u s " p o r s í s o -
l a b a s t a r í a a l l e n a r e l " C a p i t o l i o " , 
« ^ o , t u i p u e s i n d u d a b l e m e n t e es u n a v a l i o s a 
Drf tr i , , 5 °^03 y A r t i g a 8 i j o y a d e l a c i n e m a t o g r a f í a , y s i a e s 
" u u c c i ó n 0n M ú s i c a • 4i l tUlada 
^ . « a s . coros q u e i n -
n ú m e r o s e l 
L a s P a l m a s 
n i ú s i 
G ó u n o u ( i 
de r X . - t r o s n ú m e r o s e l 
to a g r e g a m o s lo s p o d e r o s o s a l i c i e n -
tes q u e b r i n d a r á n S a n t o s y A r t i g a s 
e n s u p r o g r a m a , p o d r e m o s a u g u r a r 
u n l l e n o c o m p l e t o a l p r e d i l e c t o t e a -
to d e I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
2.40 
E L R E C U E R D O D E L f l B U E N ñ C A L I D A D D U R A 
c u a n d o y a n o s e a c u e r d a l o q u e c o s t ó e l a r t í c u l o . E n n a d a e s e s t a 
f r a s e m á s v e r d a d q u ' n H e r r a j e s . 
BUENOS HERRAJES DURAN Y LUCEN 
y p o r b u e n o s h e r r a j e s s e é n t í e n d e n 
h e r r a j e s d e m e t a l . 
HERRAJES DE HIERRO SE OXIDAN 
Y DESLUCEN 
A d e m á s u s t e d c o m p r a h e r r a j e s d e 
m e t a l — b u e n o s h e r r a j e s d e m e t a l — • 
u n a v e z ; y f o r z o s a m e n t e c o m p r a 
u s t e d h e r r a j e s b a r a t o s m á s d e u n a 
v e z , y p a g a p o r c o l o c a r l o s m á s d e 
u n a v e z 
1 0 BARATO EN HERRAJES ES 
BIEN CARO 
E D G A R fl. R E Y N O L D S 
M ^ e . . . . . * — * - > T e l é [ o t o A , 9 6 6 
I 
0 2 2 5 3 d l 2 7 
F O N I A 
f o r m a un v o l u m e n en ro. m a y o r , pro-
f u s a m e n t e I l u s t r a d o y e n c u a d e r n a d o en 
te la , i m i t a c i ó n a piel . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
b a n a $ 2 . 0 " ) 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
f r a n c o de portes y c e r t i f i c a d o 2.20 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
R A Z O N Y F U E R Z A — N a r r a c i ó n 
m i l i t a r y de c o s t u m b r e s c u -
b a n a s por F r a n c i s c o A . oe 
C a b r e r a . 
E n e s t a obra, c o m p l e t a m e n t e 
agotada. p o d r á n cunocerse 
m u c h o s hechos; que no por 
e s tar n a r r a d o s ©n f o r m a de 
nove la , d e j a n de h a b e r s u c e -
dido y que nos dan a cono-
nocer los usos y c o s t u m b r e s 
da C u z b a . 1 grueso tomo en 
folio, encuadernado en t e l a . * «O 
D E L N I G E R A L N I L O . C r ó n i -
c a s de u n v i a j e a t r a v é s de 
e s tas regiones. E d i c i ó n i l u s -
t r a d a con m u l t i t u d de l á m i n a s 
y f i g u r a s i n t e r c a l a d a s en e l 
texto. 2 tomos en 4o. en-
cuadernados 8 50 
L A T E O R I A D E L A R E L A T I -
V I D A D D E E I N S T E I N Y 
S U S F U N D A M E N T O S F I S I -
C O S . E x p o s i c i ó n e l e m e n t a l 
por M a x B o r n . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a i l u s t r a d a con 133 g r a -
bados en el texto y u n r e -
trato de E i n s t e i n . ( B i b l i o t e -
c a de ideas del s ig lo X X ) . l 
tomo en 4o. r ú s t i c a . . . 
I D E A S P A R A U N A C O N C E P -
C I O N B I O L O G I C A D E L 
M U N D O . O b r a en l a que se 
expone u n s i s t e m a de ideas 
b i o l ó g i c a s que r e p r e s e n t a me-
¡ j o r que n i n g ú n otro la m a n e -
r a a c t u a l de a c e r c a r s a a 
los prob lemas de l a v ida , por 
! el B a r ó n J a k o b von U e x h u l l . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . B i b l i o t e c a 
I de ideas del S ig lo X X ) . 1 to-
| mo en 4o. r ú s t i c a . . . 
, C I E N C I A C U L T U R A L Y C i e n -
c i a N a t u r a l . — O b r a en l a qua 
i su a u t o r b u s c a en contacto 
| de l a s C i e n c i a s F í s i c a s con l a s 
C i e n c i a s h i s t ó r i c a s , e s tab le -
I c iendo un nuevo s i s t e m a f i -
l o s ó f i c o , que h a de ser u n a de 
l a s g lor ia s de la R i l o s o f í a 
I en el S ig lo X X . O b r a e s c r i -
ta en a l e m á n por H . R i c -
kert . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . ( B i -
b l io teca de ideas del s ig lo 
X X ) . 1 tomo en 4o. r ú s t i c a 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L A S 
j I N D I A S con todo el d e s c u -
b r i m i e n t o y cosas notables 
que h a n acaecido desde que 
I se ganaron h a s t a e l afio de 
1551; con la c o n q u i s t a de M é -
I x l c o y de l a N u e v a E s p a f t a , 
por L ó p e z de G o m a r a . 2 to-
mos en 8o. mayor , r ú s t i c a . . 
F R I M E K V I A J E E N T O R N O 
D E L G L O B O . P O R , S E B A S -
T I A N E L C A N O . E d i c i ó n del 
I V . Centenar io , p o r A n t o n i o 
P l g a f e t t a . V e r s i ó n c a s t e l l a n a 
i l u s t r a d a . 1 tomo e n 8o. m a -
yor , r ú s t i c a . . . . . . . 
E L C I E L O . T r a t a d o p o p u l a r d é 
A s t r o n o m í a por M . Fouchcs 
R e p e t i d o r de l a E s c u e l a P o -
l i t é c n i c a . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 72 m a g n í f i c o s f o t o g r a -
bados. 1 tomo en 8o. m a y o r , 
r ú s t i c a • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
D O V E I . O S O 
Oa l iano , 62, ( e s q u i n a a N e p t n n o ) . A n a r ' 





í • 1.00 
D E R I C A R . 
I 
E s t e a r t í c u l o es u n o d e Io$ q u e c o m o o f e r t a e s p e c i a l , h e m o s l l e -
v a d o a n u e s t r a s u c u r s a l , L A C A S A L I F E , r e c i e n t e m e n t i n a u g u r a d a . 
C u a n d o a ú n c o m i e n z a n a sent i r se los r i g o r e s d e l v e r a n o , y a n o s -
o tros o f r e c e m o s m o s q u i t e r o s de c a l i d a d s u p e r i o r , a l o s s i g u i e n t e s r e -
d u c i d í s i m o s p r e c i o s : 
C O N A P A R A T O , $ 6 . 5 0 . S I N A P A R A T O , $ 2 . 7 5 . 
T E N I E N T E K E Y Y H A B A N A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C 2 2 6 1 1 d 2 7 
X H E F A I R 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L , 1 1 Y 1 3 
A N U N C I A M O S N U E S T R A E X H I B I C I O N M A S S O B R E S A L I E N T E 
D E 
V e s t i d o s 
D E S E D A Y L A V A B L E S P A R A E L V E R A N O 
M O D E L O S E N C A N T A D O R E S P A R A J O V E X C I T A S Y P A R A S R A S . 
L a m o d a h a d i c t a d o s u s ' c a p r l c h o s p a r a e s t a t e m p o r a d a . L a s d a -
m a s s i e m p r e a m a n t e s d e l a e l e g a n c i a y o r i g i n a l i d a d q u e d a r á n 
c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h a s , p u e s l o s V e s t i d o s p a r a e l v e r a n o , t a n -
to p a r a l a s e ñ o r a c o m o p a r a l a j o v e n e x i g e n t e , o f r e c e n e s t a t e m -
p o r a d a u n a g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s y d i b u j o s . 
T r a b a j a n d o de a c u e r d o c o n l a M o d a y p r e s t a n d o a t e n c i ó n a l o s d e -
s e o s de l a j u v e n t u d , h e m o s p r e p a r a d o u n a g r a n v a r i e d a d d e m o -
d e l o s a p r e c i o s t a n m ó d i c o s q u e a t r a e r á n a l a s j ó v e n e s l a s c u a l e s 
n a r a n a q u í s u s c o m p r a s . 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S D O N D E E S C O G E R 
M a t e r i a l e s . C r e s p o n e s d e s e d a 
l i s o s y e s t a m p a d o s , J a b o t de s e -
d a . M o a r é , S e d a r a d i u m . W a -
r a n d o o l d e h i l o . O r g a n d í , V o i l e 
y G i n g h a m s . 
L a m a y o r í a d e los m o d e l o s s o n 
de u n a e l e g a n c i a e x q u i s i t a . L a 
m o d a n o s e n v í a e s t e a ñ o l o s 
p l i e g u e s de l a m e j o r c a l i d a d . 
A s í e s q u e t a m b i é n p r e s e n t a m o s 
v e s t i d o s de s e d a q u e o b e d e c e n 
a s u s m a n d a t o s . 
O T R A S X O V E D A D K S E N L O S A D O R N O S L A F O R M A N L O S 
B o r d a d o s e n m o s t a c i l l a s , l a s a l f o r z a s d i m i n u t a s , los a d o r n o s c o n 
c i n t a s y c u e s t a s r a r a s y l o s c u e l l o s * j u v e n i l e s q u e t a n t a a c e p t a -
c i ó n h a n v e n i d o d e s p e r t a n d o y d e los c u a l e s e l g r a b a d o i n s e r t o d á 
u n b o n i t o d e t a l l e . 
V i s í t e n o s a n o r a \ l i a r á u n a D r i l l a i i t e 
y v e m a l o s a S G l G C G i ó n 
c 2 2 5 8 T ? 7 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
^ H A C I E N D A . C O M E R C I O - I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A G l o 
. V n ^ n t o ^ d f K e y W e s t cons ignado a 
U l i Bra^nnor. 
S i n p a s a j e r o s . ' 
M A N I F I E S T O 1-897 v a p o r InBl^n 
" A n ¿ l m a de ¿ a r r l n a g a " . ^ & \ ^ r -
l e T Piocodente de L i v e r p o o l c o n s i g n a -
10 a G a l b á n T.obo y Co. a t r a c a d o s a l 
M u ello S a n F r a n c i s c o p a r t e Norte . 
W H I S K E Y Y C I E N E G A 
C o m p a ñ í a I m p r e s o r a 100 c a j a s w h i s -
C H 200 I d Id. 
í C a l l a r r e t a y <"o. 300 id 1» 
v i ñ a y D i a z 100 id id 
l>avin v t J ó n i c z 100 Id Id. 
\ <: 100 id W. / 
A P H 200 id id. 
O r t s y Co . 100 id. Id. 
'".arela v Co . 100 id. id. 
X a r.00 j d id . 
? Dofni0n¿Jbz ,dÍ00 id. id . 25 Id . g i n e b r a . 
SI M u ñ o z 0 id id. f(. 
A r g i i e l l e s y B a l b o a 2o I d Id. 303 id. 
v h l s k e y . 
fí A m o r a l 100 b. papas . 
U N C 400 c a j a s w h i s k e y . 
G o n z á l e z e H i j o 100 id id. 
T a m a m e s 2 G - i d . c e r v e z a 2 id. a n u n 
I ^ M e s t r e s Co . 2^ id. c ervezas . 
\ <' 20 id. bacglao . 
\7 F S 50 c a j a s w l i i s k e y . 
" A P B I . , L O Z A Y Q U I 2 I C A I . I . A 
\ 6 p e z M o l i n a C o . 13 c a j a s p a p e l ^ 
•r. E . S a r r á 2 id. polvo 
M. A . P o l l a c k 10 fds. a l p i l l e r a . 
i e n t r a l A g e n c i a 52 c a j a s algodOn. 
•[ S 1S0 c a j a s v i d r i o . 
• A R o q u é y Co . 100 b. g r a s a , 
.'o m a r c a 20 s a c o s co la . 
• M a r t í n e z 1 c a j a b a ú l e s y sacos . 
IC L ó p e z y Co . I id. hule- , . 
r S M Coi 6 fds . h i lo 20 id. f i e l t ros . 
A R o d r í g u e z 1 U caja,s a z u l e j o s . 
A M a r c ó 1 c a j a a g u a m i n e r a l e s . 
I>1 C U n i d o s 167 b a r r a s 268 tubos 7 bts . 
• ÍCS. 
'' P l á v Co. 1 c a j a g a m u z a . 
Sí D B l a n c o 2 bts . loza, 
" í ^ n d e z y Co . 13 id. id. 
' : a r c í a M a d u r o y Co. 4 id. id. 
< i t a o l f i r r r u c h l y Co . 4 id Id. 
.1 G o n z á l e z 9 id id. 
i ; P e d r o a r i a s y Co. 150 id Id. _^ 
S u a r e z Soto 5 id id. 
I ' omar C h a o Co . 23 id I d . 
.Miranda y P a s c u a L 116 Id . id. 
i . P e l e a 6 I d ' id. 
I . B r l h u e g a 16 I d Id . 
T E J I D O S ^ 
P A 10 fds . c o l c h a s . 
11 T G u z m á n 5 c a j a s te j idos . 
!'. O r t i z Sbno. 1 c a j a id. 
<! V á z q u e z 1 id Id. 
M M e n é n d e z y Co. 6 id id. 
1 ' .arc ia V i v a n c ó y Co. 5 id Id. 
V C a m p a y Co . 2 id Id. 
l ' e ó n C a b a l 2 id. id. 
A. F e r n á n d e z 3 id id. 
I F P e l l a y C o . , 1 id id . 
Hoz G a r c í a y Co. 3 id I d . 
H u e r t a y Co. 1 id id. 
o l i f í o S u a r e z 2 id id. 
M e n é ñ d e z G r a n d a Co. 2 Id. Id . 
I i o n z á l e z M a r i b o n a 4 id id . 
i i R P é r e z 1 id Id. 
L ó p e z R í o f y Co . 3 id id . 
' • V r n á n d e z z y C o 4 id id . 
S u a r e z G o n z á l e z y Co . 5 1d id. 
i ; a r c t a T u ñ ó n y Co. (5 id id. 
.1 C R o d r í g u e z y Co. 2 id. id. 
.1 R C a s t r i l l ó n 2 id. id . 
i G r a c i a y Co . 1 id . id . 
• ; . i r c fa U n o . y Co. 8 id. id. 
I z a g u i r r e A l o n s o y Co. 4 id. Id. 
' 'aso y M u ñ i z 1 id id. 
L c l v a y G a r c í a 4 I d id. 
M C N 5 i d , id. / 
O B D 1 id id. 
I I F e r n á n d e z 1 Id Id. 
M Se i jo 4 id id. \ 
A n g u l o y T o r a ñ o 4 id id . 
(5 £ C 2 I d Id . 
T o y o s T a m a r g o y Co. 2 i d id . 
P i é l a g o L i n a r e s y Co. 17 id Id. 
A r a m b u r o T a r a n g o y Co. 1 id i d 
í u e l l o y S o b r i n o 6 id id. 
S C 3 Id Id. 
C G a l i n d e z P I ñ e r a y Co. 1 Id Id. 
A l v a r e z M e n é n d e z Co. 1 id id. 
( 'rendes Parade la* y Co. 1 i d Id. 
Pr i e to G a r c í a y Co. 1 id id. 
J r f e n é n d e z H n o . 1. id. id. 
" í e n é n d e z R o d r í g u e z Co. 1 id . Id. 
Cobo B a s o a y C o . 6 id id. 
R . C a s t r o 1 i d id. 
Sbnos . de N a z a b a l 1 id Id. 
K o d r í g u e z M e n é n d e z Co . 1 id ld> 
H V 6 id . I d . > 
G L a r i n 1 i d . p a ñ u e l o s . 
F E R R E T E R I A 
C a r i n G o n z á l e z 15 bts . f e r r e t e r í a . 
S u a r e z Sdto 59 id. Id. 
S. V l l a y ("o. 9 id id. 
M . R i c o 13 id id. 
.1 A l v a r e z y Co. 7 id id . 
P C de los R í o s 6 id id. 
T M a r t í n e z 2 id id. 
C a p e s t a n y ( í a r a y Co . 644 id id. 
F M a s e d a 16 id id. 
Sbnos . de A r r i b a 2 Id I d . 
V d a . H u m a r a 55 id id. 
A . G ó m e z y Co . 45 id d i . 
J A g u i l e r a y Co. 20 id id 
O b r e g n y G ó m e z 8 id id. 
M H e r m i d a 7 id . id . ' 
.1 P é r e z 30 i d I d . 
A M a u r i z 28 id id. 
.T F e r n á n d e z y Co. 22 id Id . 
L a r r e a y C o . 20 id id. ' 
J S G ó m e z y Co. 3 S / l d id. 
A r a l u c e A l e g r í a y «'o. 18 id id 
V G ó m e z y Co . 20 id id. 
P u e n t e P r e s a y Co . 60 id Id. 
A b r i l P a z y Co. 323 id id. 
(1.152) 89 i d id. 
B a b a l a y C o . 393 id id. 
(300) 7 id id . 
G ó m e z H ñ o . 93 Id Id. 
C a s t e l e i r o V i z o s o y Co. 259 Id id. 
L a r r e a H n o . Co . 125 id id. 
T F 45 b a r r i l e s aceite . 
M A N I F I E S T O 1.898 v a p o r h o l a n d é s 
" L e e r d a m " c a p i t á n Metz procedente de 
R o t t e r d a n y e s c l a s cons ignado a R . 
D u s s a Q . 
V I V E R E S 
D E R O T T E R D A M 
Sbnos . V l l a c e l l s y Co . 895 bles , papas . 
R a m o s L a r r e a y Co . 50 c a j a s m a n t e q u l 
l i a . >* 
R o d r í g u e z y Co. 100 s a c o s a l m i d ó n . 
K R M a r g a r ! t 75 c a j a s quesos . 
O r t s y . C o . 125 Id. id. 
R I I 100 id id. • 
G o n z á l e z C o v i a n C o . 50 id Id . 
O R 100 id id. 
A « í a r c í a y Co . 50 id id 1 id. impresos . 
L M e n é n d e z B 25 h u a c a l e s p a p a s . 
F Diez 2 c a j a s cac;v'>. 
G a r d a F e r n á n d e z C o 50 c a j a s quesos. 
G a r c í a H n o . 1 b a r r i l g i n e b r a . 
A r g i i e l l e s y B a l b o a 75 g a r r a f o n e s id. 
tulas G o n z á l e z K s p l n a c h o 2 b 
r a n a t a r o s v a c í o s . 
A P 502 c a j a s \vhlr;koy. 
X Y Z 500 Jd . id. 
C A 350 s a c o s a l m i d ó n . 
R o d r i g u e ? , H n o . 300 « a j a s loche. 
NjpBtle A S M i l k C o u . 5.013 id Ul. 
C a s t o R a s c o 10 c a j a s g i n e b r a 1 i d . i m 
p r e s o s . 
A T r u e b a C o . 20 g a r r a f o n c s ' g i n e b r a . 
M I S C E L A N E A S 
^ f a r i ñ a y «'o. 38 hto«i. f e r r e t e r í a . 
S b n o s . r l o ' A r r i h a 31 Id id. 
A Q Duquti 1 c a j a m u e s t r a s 32 fdos. 
pape l . 
G C 27 id Id. 
C u e r v o y 0 > . 6 c a j a s e s e n c i a s 
i v r f u m e r í a T h e s t l l a í I d Id . 
3-:sipfani y Co . 2 id f e r i e t e r í a . 
J A l i ó y C o . 100, btos. f e r r e t e r í a . 
C C 90 fdos. p a j a . 
J » A S 3 "cajas v idr io . 
K S 2 id f e r r e t e r í a 20 Id loza . 
M A C a s o 5 id p a p c L 
K A 3 id. loza. 
T h r a l l E l e c t r i c a l y «'o. 6G Id. lAAmparas . 
N . M a r c a s 154 fdos. a l p o d ó n . 
P e r r e r o y S e g a r í a 4 fdus. p a j a 
Bohmer , 4 btos. á c i d o . 
A r r e d o n d o P é r e z y (.'o. 2 b. id . 
E . S a r r á 1 c a j a d r o g a * 
P H 75 fdos . pape) . \ 
• P L l o v e r á s 2 r a j a s Imltos. -
K .1 C o l l e t l 300 b. v a c í o s . 
B B a r r i ó 20 c a j a s l A n i p a r a » 
R S 1 caja, a lumin io . 
T E J I D O S 
S C G o n z á n l e z z 1 c a j a tej idos . 
Suare?. Q o n s á A l e s y Co. 2 id. Id. 
V ( a m p a y Co. I id . id . 4 id id. 
P ( J o n z á l e z y Co. 14 i d id. 
R o d r í g u e z Alen^ndcz y Co. 7 Id id . 
E c h e v a r r í a v Co. 3 i d id. 
J M o t a s y Co. U id id. 
P B l a n c o y Co. 1 id i d (no v i e n e ) 
S o l i s . E n l r l a l g o y Co. S id id. 
C a s t r o F e r r e l r o 1 id i d , 
.T F e r n á n d e z C ^ . 1 id. id. no viene. 
M a n g a s y <'o. 2 id l'l no v iene . 
B a n g o i l u t l ^ r r c / . Co, .'! Id Id. nu viene. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z Go. 3 ul id. no 
C A l r x a n d r e 2 id. id. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
Nes t lo A S M i l k C o r p Bo c á j í i ^ rnoeo-" 
late. 
E M 1.000 b. p a p a s . 
A B B 1.000 s a c o s 35a b. Id . 75 de me-
nos. 
A C C 4.400 s a c o s 150 b. Id. 
O O >.200 s a c o s id. 350 menos, 
B B ISO h u a c a l e s cvbo l las . 
A R C 10 t i n a s quesos . 
R D u s a q 50 tubos. 
N a c i o n a l de E s p e j o s 12 c a j d s v idr io . 
C H 202 id id. • " -
V d a . H u m a r a L a s t r a 11 id l o z a 4 id. id. 
E G C a p i t e 4 id id. 
F C U n i d o s 2 c a j a s a c c a , i 
M M C . l id . b a r r a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 9 id. b o t e l l a a 
P e r r e r o S a g a r a a -1 i d o s . p a j a . 
R C 1 c a j a hi lo . . ( 
(3.153) 154 c a j a s v i d r i o : 
K S a r r á 56 Id. b o t e l l a s . 
B X 2 c a j a s acA?. 
T E J I D O S 
E F e r n á n d e z y Co . 1 c a j a te j idos . 
F e r r e r y C o l l 4 id . id . 
C N a v e d o 3 id Id . • 
A L e b r a n o ¡T id id. 
M H C 1 id. bordados . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
R o m a g o s a y Co . 100 c a j a s p i m i e n t o s 
100 id . p u r é . 
J R a i c e a s y C o . 200 Id. a g u a m i n e r a -
les. 
R o m e r o A l o n s í o 2 bocoyes v ino . 
L l a g u n o L ó p e z 25 b. id. 
S P e f a u r y Có . 10 id id. 
M a n z a b c i t i a y Co. 196 btos. Id. 1 c a j a 
a l m a n a q u e s 2 Id c h o r i z o s 20 id. vege-
ta le s 1 id. c a r n e 1 id . p i m i e n t o s 1 id . 
m a n t e q u i l l a . • * 
H . A z c a r a t e 50 b. v ino . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 50|4 id. 
P i é l a g o L i n a r e s y Co. 30 id . Id. 
A M a d r a z o 25 Id. id. 
L o z a n o A c o s l a C o . 15 c a j a s chor izos 6 
id vegeta les . 
V d a . L ó p e z 10 id. chor izos . 
L a r a f f a n y Q n e s a d a 25 b. v ino . 
G o n z á l e z y S u a r e z 30 Id. I d . 
V i P a y D í a z 12 b a r r i l e s id . 
H JfT 10 b. Id. 1 saco a l u b l a a 
A R e v o s a d o y Co. 12 b. v ino . 
J M P é r e z 5ü |4 Id . * 
G o n z á á l e z H n o . 40 b. Id. 
A n g e l y Co. 10 c a j a s c h o r i z o s 2 Id. c a r 
ne. 70 id. l e g u m b r e s . 
M a r t í n e z L a v i n y Co. 150 Id . Id. 
M M u ñ o z 110 id . id . 
B a r b a r r u z a y A l v a r e z 80 id. Id. 
G a r c í a y Co . 80 id id. 29 id. chor izos . 
G o n z á l e z H n o . 50 id vege ta le s . 
L o z a n o A c o s t a y Co. 68 Id. id. 
C P a l a z u e l o s y Co . 4 Id. c a r n e 10 i d 
c h o r i z o s 5 id. m o s t a z a . 
X i O C E T A S 
J P ^ r r i l u e c e a 2 c a j a s v i d r i o . 
E J u a r e r o 2 Id . m a c e t a s . 
M a r q u e s de P i n a r de l R í o 4 id id. 
N C M o n o c a l 6 id I d . 
« D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
G o n z á l e z y S u a r e z 1 c a j a j a m ó n y l a -
c ó n . 
P i l a H n o s . 500 c a j a s ^ g u a m i n e r a l e s . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z 20|4 v ino . 
G e n a r o G o n z á l e z 5 c a j a s s i d r a . 
J C a l l o y Co. 100 id 2 bocoyes id. 
V I D R I O Y _ < i - Ü I N C A L L A 
Q G a r c í a 100 c a j a s a g u a m i n e r a l e s . 
E Z o r r U l a 30 btos. muebles . 
C i e n f u e g o s y Co. 2 c a j a s v idr io . 
C G A l f o n s o 1 Id. c u a d r o s . 
M I S C E L A N E A S 
D r o g u e r í a J o h n s o n 50 
n e r a l 4 id. drogas . 
E . S a r r á 3 Id id. -
F T a q u e c h e l 11 id. Id. 
R C M a r i ñ o 3 I d id. 
0 c a j a s a g u a m i -
V I V E R E S 
D E CORUÑ^Í 
M o n t e s y L ó p e z 1 c a j a chor izos 3 byes . 
v ino. 
J R o d r í g u e z 2 id . 23 b. 2 id. a g u a r d i e n 
te. 
J C M é n d e z 25 I d v ino . 
G a r c í a Mateos y Co. 20 Id Id. 
M M i ñ n o 30 id id . 181 c a j a s s a r d i n a s . 
O r t s y C o . 250 id id . 
A . L ó p e z L ó p e z 5 id 80 b. v ino . 
P . D o m í n g u e z 25 c a j a s a t n 25 Id. bo-
nito. 
J C a l l e y Co. 300 id s a r d i n a s . 
L ó p e z G o n z á l e z Co . 100 fd id. 
V d a . de I^ópez 2 id. j a m ó n y l i c ó n . 
M a r t í n e z L a v i n y Co. 25 b. v ino. 
S H A 1 c a j a unto. 
J C o n i t r o t 1 c a j a j a m ó n 25 b. v ino . 
P i t a U n o s . .150 c a j a s c a l a m a r e s . ' 
Z a b a l e t a y Co. 152 i d id* 4 id. s a r d i -
nas . . 
M A N I F I E S T O 1899 
V a p o r d a n é s O l g a s , c a p i t á n H a n s o n , 
procedente de S t . J o h n , cons ignado a 
W . H . S m i t h . 
P a p a s y v í v e r e s : 
F e l i p e A m a r a l 2.000 s a c o s p a p » . 
Otero y C o . 510 I d e m I d e m . 
A . C a l a f a t y C o . 1.026 Idem I d e m . 
M . N a z á b a l 300 idem I d e m . 
L p e z y C o . 500 i d . i d . 
C . E c h c v a r r i y C o . 500 I d . 
L . JS. G w u n i n 500 i d . I d , 
S a l ó n H e r m a n o 500 i d . ¡ d . 
P . iMvmanp y C o . ' S O O i d . M 
b a r r i l e s i d . 
A . P é r e z 500 b a r r i l e s ; 2.000 s a c o s 
I d e m . 
R o m í t f c o s a y C o . 20 t a b a l b a c a l a o . 
A . E . L e ó n 172 p a c a s h e n o . 
J . S u r i s y Co4 186 tdom Idem 
B a n c o . C a n a d á 1 c a l a r ó t u l o s ; 
b u l t o s e fectos do e s c r i t o r i o . 
i d . 
2.0f.O 
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M A N I F I E S T O 1900 
V a p o r a m e r i c a n o G o v c r n o r Cobb, c a -
p i t á n P h e l a n , procedente de K e y W e s t , 
c o n s i g n a d o a R L . B r a n n c i , 
E x p r e s s . 
L o v e l l P o o l 4 c a j a s h e r r a m l o n t a s . 
C.enera l E l e c t r i c a l 4 bu l tos l á m p a -
r a s y a c c e s o r i o H . 
S . R. F r e i d l e i n 1 c a j a g o m a . 
B h l u m e R a m o s 4 bulto.T d r o g a » . 
A m e r i c a n R . E x p r e s a p a r a v a r i o s : 
13 b u l t o s e x p r e s s . 
M A N I F I E S T O 1901 
V a p o r a m e r i c a n o i 'Jsrnula P a l m a , 
c a p i t á n Ha ' - r lng ton , procedome de K e y 
W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n o r . 
V í v e r e s . \ 
A r m o ú r y C o . 17.900 k i l o s c a r n e s a -
l a d a ; 5 b a r r i l e s c o l a ; 10 c a j a s ; 75 t e r -
c e r o l a s m a n t e c a ; 200 c a j a s quesos ; 5 
I d e m ; 21 b a r r i l s a l c l i i r h a s ; 10 s a c o s 
m e n u d o s : 65 c a j a s j a b ó n ; 1 Idem g a -
l l e t a s ; 105 I d e m puerco; 1 I d e m e fec -
tos . 
C o . 14.076 k i l o s c a r n e s a -
nteca ^ a r a C a i b a -
tle o. 75 t e r c e r o l a s m a n -
y S u A r e z 13 .608 k i l o s to-
S w i f t y 
l a d a ; (220 c a j a s 
r i é n ) . 
.Mann L 
t e c a . 
G o n z á l e z 
c i ñ o . 
W i l s o n y C o . 400 c a j a s huevos ; 250 
Idem mant,eca. 
M o r r i s y C o . 100 t e r c e r o l a s Idem p a -
r a C a i b a r i é n ; 100 idem I d e m p a r a S a -
p u a . 
M i s c e l á n e a s . 
V . H o y o s 020 s a c o s c e m e n t o . 
V u r d y y 1 lf n d e r s o n 1.050 tubos . 
( 'aposUiny G a r y C o . 475 ro l lo s a l a m -
bro: t.'iO c u ñ e t e s r e m a c h e n . 
F á b r i c a de H i e l o 400 s a c o s c e n i z a . 
M a d e r a . 
A . M a r t i n r,27 p iezas m a d e r a . 
C u b a n O r o w e r a A . 1.350 a tados c o r -
tes p a r a h u a c a l e s . 
M A N I F I E S T O 1902 
V a p o r i n g l é s S a n t a T h e r e s a . c a p i t á n 
ivlw nrdds , procedente de C á r d e n a s , c o n 
s ignado n D u f a u C o m m . C o . 
P A R A K I L A D E L F I A 
P a r a los C e n t r a l e s s i g u i e n t e s : 
C o v a d o n g a 246 s a c o s a z ú c a r , 
P . s p a ñ a , 4 .19S Idem Idem. 
M e r c e d e s , 768 idem I d e m . 
T u t n i c ú , 222 Idem idem. 
P o r f u e r z a , 650 idem I d e m . 
G u i p ú z c o a , -C.OOO idem ide»^ 
M A N I F I E S T O 1903 
V a p o r cubano M i g u e l P o r r e r , c a p i t á n 
R u i s , procedente de P e r n a n d i n a . c o n s i g -
nado" a el c a p i t á n . 
.T. H . 1.100 c a j a s a l c o h o l . 1 
V a r i a s m a r c a s 1.0-10 I d e m w h i s k e y . 
K s t f b u q u c e n t r ó de, a r r i b a d a con l a 
m e r e n c í a a r r i b a ind icada , pertenec iente 
a e s t e puerto . 
M A N I F I E S T O 1904 
V a p o r noruego D e l a w a r e , c a p i t á n 
A r v i n g . proo*;denio d.> C h r i s t i a n l a y e s -
c a l a , conslcrnado a L v k e s B r o a . 
• D E C H U I S T I A N 1 A 
E e c h e 
N « 8 t l 6 A . S . M i l k ".rMn c a j a s l e c h e . 
D r o g a s , papel y q u i n c a l l a . 
o . M . c . l o o í . -uñetes c l a v o s p a r a 
C i e n f u e g o s . 
75 Idem idom para ' ' i i go rio A v i l a . 
I i A V E N T A . E N F I B 
I E l m e r c a d o c o t i z a los s i g u i e n t e s p r e -
c io s : 
V a c u n o de 5 5]8 a 5 7|8 y 6 cen tavos . 
C e r d a de 11 a 12 Z\i c entavos . 
L a n a r de 7 112 a 8 centavos^ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
M a r z o 26 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
l i a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en esto M a t a -
dero se c o t i z a n - a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u s o do 16 a 20 y 22 c e n t a v o s . 
C e r d a do 36 a 42 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 9 5 . 
C o r d a , 109. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
dero se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 16 a 20 centavos . 
C e r d a do 36 a 42 cen tavos . 
L a n a r do 45 a 50 centavos . 
R í ^ o s s a c r i f i c a d a s en esto M a t a d e r o : 
V a c u n o , 324. 
. C e r d a 1D2. 
L a n a r , 54 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D© B a y a m o l l ego un t r e n ganadero 
con 12 c a r r o s con r e s e s c o n s i g n a d a s a 
l a c a s a de L y k e s B r o s . 
N o se r e g i s t r a r o n m á s e n t r a d a s . 
• S | E , U n i d o s , c a b l e . . . . 
i S | E . U n i d o s , v i s t a . . . . 
I L o n d r e s , cable* . . . . . . v , 4 
í L o n d r e s , v i s t a . . „ . . . ,i 4 
I L o n d r e s , 60 d|vV . . . . „ 4 
j P a r í s , cab le 6 
| P a r í s , v i s t a 6 
j B r u s e l a s , v i s t a 5 
E s p a ñ a , cable 15 
E s p a ñ a , v i s t a 15 
I t a l i a , v i s t a 4 
z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a 
A m s t e r d a m , v i s t a , 
M o n t r c a l . . . . , 












C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los blancos a f ec tados 
por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s i g u e : 
E N L A B O L S A 
, C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . , . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o de U p m a n . . 




N o m i n a l 
B a n c o de P c n a b a d . . . . N o m i n a l 
N O T A — E s t o s t ipos de B o l s a son r a 
m lotes de c inco m i l pesos c a d a u n o . 
I T K R A D E L A B O L S A 
n p o m l f o N F i 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
V a p o r I n g l é s S a n t a T e r e s a . P a r a F i l a -
de l f ia . 
P . R o d r í g u e z p a r a H . J . M e C o h a n . 
S u g a r M o l a s u e s . 416 s a c o s de a z ú c a r 
del Ingen io A n d o r r a . P e s o neto 61.900 
k i l o s . V a l o r $7 .280 . 
N 
12.250 tabaco-, 
l*so va lor $ i ' fr . - i.i 
25.000 tabacos n Lni l* í 
l l o r ^ - 8 9 l : i d e m r T 0 "tto S 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S 
Y V E G E T A L E S 
18.91 
56 .32 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
41 
16% 
O P I N I O N D E P R E S I D E N T E 
D E L B A N C O D E C A N A D A 
Xios s e ñ o r e s M e n d o z a y C a . h a n r e c i -
bido e l s i g u i e n t e c a b l e : 
M o n t r e a l m a r z o 26. E l P r e s i d e n t e del 
R o y a l B a n k of C a n a d á d e c l a r a que h a -
b r á t ina m e r m a de 500.000 tone ladas en 
l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de C u b a , p a r -
t iendo de l a b a s e de l e s t i m a d o de 
4.000.000 de t o n e l a d a s , d e b i é n d o s e e s a 
m e r m a a l a s e q u í a r e i n a n t e . T a m b i é n 
d e c l a r a que l a m e r m a puede s e r a u n 
m a y o r s i l a s cond ic iones c o n t i n ú a n des-
f a v o r a b l e s como a l presente . 
S o s a C á u s t i c a , A c i d o s M u r i á -
t l c o y S u l f ú r i c o , S a l e s d e to -
d a s c l a s e s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , 
R e s i n a , A g u a r r á s . C r e o l i n a , U í -
s e c t i o l . 
A c e i t e s d e a n i m a l , v e g e t a l y 
de p e s c a d o . G r a s a s y L u b r i c a n -
t e s . 
A l q u i t r á n , C h a p a p o t e , A s f a l -
to , B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e s . 
C e r a s , t a l c o , c o l a s y P e g a -
m o n t o s , A n i l i n a s y C o l o r e s . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
de C a l , A c i d o s , F o s f ó r i t o y A c é -
t i c o . E t c . 
C A ^ T H O M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
1 4 0 L i b e r t y S a n P e d r o 4 7 B 
N e w Y o r k S a n t i a g o 
C a b l e " T u r u l l " T e l 2 2 2 0 
B a n c o N a c i o n a l 40 
B a n c o E s p a ñ o l « 1 6 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . 
B a n c o de U p m a n 12 1» 
B a n c o de P e n a b a d . . . N o m i n a l 
B a n c o de Digftn I lr .o ." . . . N o m i n a l 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . 71 81 
T I P O S D E C A M B I O 
lOT $9.719; 20 peso neto s -
Para 
a C . 
tolos... 
M A R Z O 2 6 
N E W Y O R K , cab le • 1|32 
i N K W Y O R K , vlstn, 1|32 
¡ L O N D R E S , c a b l e . . . . . . . 4 .69 % 
j L O N D R E S , v i s t a . . . . . - 4 .69 
I P A R I S , c a b l e 6.47 
j P A R I S , v i s t a ¿K*:'* 6-45 
j B R U S E L A S , v i s t a . . . . , . 5 .60 
E S P A S A , c a b l e . . . . « . « . . 15 .47 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . . . 15.45 
I I T A L I A , v i s t a , v - 4 .95 
¡ Z U R I C H . v i s t a 18.58 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . 89 .60 
M O N T R E A L , v i s t a 98 % 
A b a c o s . Pe.soenmetPoar, l 
Idem p ^ B ^ kii0S( 
™ » . Peso neto 5 3 3 ^ 
" c a j e t i l l a s c igarro, '0s- ? 
| v a l o r $8.00; idem ° ' Deso 1 
V a p o r a m e r i c a n o D r i z a b a . P a r a E s t a - 87.350 tabacos 
dos U n i d o s . 
J . A . A l a c á n , p a r a W e s t Ind ios . F . 
C o m p . "Vend. 119 c a j a s pifias. H a v a n a T , p a r a W . R a -
venport . 1.886 bles , p i m i e n t o s ; idom 
p a r a ú o u t h e r n F . 1.557 b l e s , t o r o n j a s ; 
idem p a r a N . C a m b i e , 134 b les , beren-
j e n a s ; H i j o s de B . R u l z , p a r a H . H c r -
derson, 92 b les , p i f ias; C a d i n e z H n o . , 
p a r a W e s t I n d i o s F r u i t , 500 b les , p i f ias; 
500 b u l t o s v e g e t a l e s ; F . P o o l , p a r a J . 
G . R e t t i g , 136 b u l t o s v e g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s . P a r a E s -
tados U n i d o s . 
God lnez H n o . p a r a W e s t I n d i e s F r u l t , 
20 b u l t o s vegeta lce . ~ T a p ^ r T C r l Z n Í ^ M -
V a p o r a m e r i c a n o E x c e l s i o r . P a r a Nevv tados U n l d ano Excelsiof. 
O r l e a n s . J . L . A l a c á n , p a r a j W e s t I n - i ftenry Cía8 
dles , 17 c a j a s pifias. G o d i n e z Hno . , para1 
W . I n d i e s F r u i t , 100 h l e s . Id. 
^ ^ c o s , peso d e * C 
P A R A P A W u r » 
H e n r y C l a y Co., p a r V * 
tabacos, poso neto 8 1 ^ ; ^ 
0 
P A R A INGUATSÜ 
C l a y c o H e n r y » iay Co 
-950 cajet i l laa 
Para fc 
ci sarros, pfl 
Kilos, valor ? m . 0 0 ; 1 ^ 
' « e t o l T kilos, valor í , ; : 0 ^ 
D E T R I N I D A D 
T r i n i d a d , m a r z o 26, 9 a . m. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n t r a d o a y e r domingo v a p o r noruego 
" N o r d b a v " puerto C a s i l d a , procede p u e r 
tos cubanos , v i e n e a c a r g a r a z ú c a r cen 
t r a l S a n t a I s a b e l . 
C o r r e s p o n s a l . 
*~'*****jr-'*'?jr'~'*jr~~~~*-*-~~*'**r~~*~~~jr~~~~~-~~-~~~~~.~~— r-t r r r rr^rrrrmrrmmmmmmm 
S . V i H . 1 c a j a a n z u e l o s p a r a S a n -
t iago de C u b a . 
U r a i n E l o r r i a g a 4 Idem i d e m . 
P . T a q u e c h e l 7 b a r r i l e s a c e i t e de 
b a c a l a o . -
F , H e r r e r a C o . 5 idern I d e m . 
P . B . 1.333 t a m b o r e s c a r b u r o . 
A . M . C a r n c i r o 31 f a r d o s ; 84 ro l los 
p a p e l . 
F . C o . 298 f a r d o s i d e m . 
G . y C o . 193 i d e m I d e m . 
M . C . M . 173 i d e m i d e m . 
C . G . C . 148 I d e m I d e m . 
R . E s t a p é (Jo. 760 idem i d e m . 
B a r a n d i a r á n C o . 034 idem i d e m . 
Y. T . C o . 1 c a j a m u e s t r a s . 
" A . p . 40 b a r r i l e s 40 s a c o s c e m e n t o . 
R . B . S . 50 s a c o s c e m e n t o . 
D a l e n , 4 .000 i d e m I d e m . 
D E G O T H E M B U R O 
P a p e l y m a q u i n a r i a . 
P a p e l e r a C u b a n a 76 f a r d o s p u l p a do 
m a d e r a . 
A l v a r e z H e r m a n o s 40 a t a d o s c a r t ó n . 
M o n t ^ l v o C á r d e n a s C o . 5 c a j a s m a -
q u i n a r i a . 
H . G . 20 c u ñ e t e s c l a v o s . 
S . L . T . 2 f a r d o s p a p e l . 
V i e r a H e r m a n o 374 idem i d e m . 
S K . F . <£73 b u l t o s m a q u i n r a i a . 
G ; C . C o . 151 bu l tos c a r t ó n y f e r r e -
te<.!a H e r m a n o 113 Idem I d e m . 
A . P . C o . 100 Idem i d e m . 
L P . 60 r o l l o s p a p e l . 
D E A A L E S U N D 
l l u v i a P r i d a 100 c a j a s b a c a l a o . 
M S á n c h e z C o . 100 idem I d e m . 
M S á n c h e z C o . 100 Idem I d e m . 
R S u á r e z C o . 100 idem i d e m . 
S . C . 100 I d e m i d e m . 
E s t r a d a S a l s a m e n d i C o . 50 Idem I d . 
J P a l r o t 50 i d e m I d e m . 
M u ñ i z C o . 50 i d e m i d e m . 
M u ñ i z . C o . 50 i d e m i d e m . 
P i t a H e r m a n o s 50 Idem i d e m . 
P e r e i r a 25 Idem I d e m . . 
G o n z á l e z C o . 150 Idem I d e m . 
A l o n s o C o . 100 Idem i d e m . 
P I n c l á n C o . 100 Idem I d e m . 
' P é r e z P r i e t o C o . 75 Idem I d e m . 
F P a r d o C o . 10 idem I d e m . 
A Í v a r é C o . 50 I d . i d . 
r a s t r o R o z a C o . 50 i d . K 
L l a r a a a R u l z 50 i d . I d , 
O r t s C o . 50 I d . i d . 
Z a b a l e t a C o . 50 i d . I d . 
\ V . B . F a i r 30 i d . i d . 
A l a r t í n e z . L a v i n C o . » 0 i d . i d . 
D a l m a u ('o. 50 i d . I d . 












J . I d . 
17 f a r d o s 
M . G . 11 i d -
D . 300 ) d . I d . ' 
H . B . 300 i d . id . 
115 I d . i d . 
25 I d . d i . 
160 i d . I d . ' 
H 210 I d e m a r e n q u * . 
B r o w m a n C o . 200 idem b a l a c a o . 
. C a l l e C o . 150 Id - i d . 
G a l b á n L o b o c o . J O O id 
H . A s t o m u l 100 i d . I d . 
s . C o . 100 i d - 1rd-. 
R o m a g o s a C o . 135 i d . id 
b u e b e s . 
A C x i t e j Co 30 b a r r i l e s ace i te b a c a l a o . 
H H . E - 10 oaJas ldern ' /-
• H ' "H 5 b . I d e m . _ 
H - P A R A M A T A N Z A S 
R l l v e l r a L i n a r e s C o . 50 c a j a s b a c a -
l a 0 - P A R A C A I B A R I E N 
R C a n t e r a s C o . 100 c a j a s b a c a l a o . 
J . ' O r d i a l e s 30 I d . I d . 
P A R A S A G U A 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a 100 «'ajaa ha-
C a M 0 , A l v a r 6 C o . 50 I d . I d . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
B . R o d r í g u e z S . 10 c a j a s b a c a l a o . 
A ' S . 25 i d . I d . 
P A R A C I E N F U E G O S 
A l v a r e z F r a n c o 50 c a j a s b a c a l a o . 
I z á r r a g a p A K a ^ z ^ . ^ 5 0 ^ I d . i d . 
B . V a l d é s 25 c a j a s b a c a l a o . 
M A N I P I B S T O 1905 
A'apor a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
plULn H a r r i n c t o n , procedente de K e y 
W e s t , cons ignado a R . L . B r a n n o n . 
V í v e r e s : . ¿" -
S w l f t C o . 3 c a j a s p u e r c o ; 12 t erce -
r o l a s m a n t e c a ; 7 .000 k i l o s puerco en 
n i e v e . 
t 'udabv P a c k 3 n o . c a j a s m a n t e c a . 
E . M o r e n o ( M a t a n z a s ) 100 tercero-
I L S idGni 
' A r m o u r C o . 75 idem I d c n i ; 27.296 k i -
l o s c a r n e . 
N . Q u l r o g a 400 c a j a s h u e c o s . 
• '.an-ta H e r m a n o 400 i d . i d . 
.1 . • C a s t f l l a n o s 400 I d . I d . 
M a n n L i t t l e C o . 250 s a c o s h a r i n a . 
C e r d o s . 
L y k e s B r o s . 200 c e r d o s . 
M . pottaitui 102 i d . id . -
A u t o s y v i d r i o s . 
F n r d M o t p r 7 a u t o s . 
O r t e g a F e r n A n d e z "> i d . 
O . P e t r i e c i o n e 4 i d . 
E . R o d r í g u e z 1 c a j a ; 114 b a r r i l e s 
v i d r i o . • 
M a d e r a . 
A . Cfmiez 1022 p iezas m a d e r a . 
r .uergo A l o n s o 238 i d . i d . 
A . M a r t i n 1.303 i d . i d . 
T e l l e c h e a i v ü a C o . l.'?34 I d . i d . 
A l e g r e t P e l l e y a C o . r..000 i d . i d . v 
• E . L a m a d r l z 608 a tados f o n d o s . 
T r o p i c a l 003 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 1906 
V a p o r a m e r i c a n o C o t o p a x l , c a p i t á n 
Mv- r s , procedente de C l i a r l e s t o n , con-
s i g n a d o a P e l l e y á H e r m a n o . 
P e l l e y á . y H e r m a n o 3.752 tone ladas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1907 
"Vapor a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r . c a -
p i t á n A l b u r y , i>ro<,edento de K e y W e s t , 
i -onsignado a l i . L . B r a n n e r . 
M i s c e l á n e a s . 
( • ruse l las y C o . 20.720 k i l o s g r a s a . 
V a l d e s p i oi iSán<Miez l . ' t .SSó id. a c e i t e . 
O u l f S . S t e e l Ltó c u ñ e t e s c l a v o s ; 50 
Idem r e m a c h e s ; 600 ro l los a l a m b r e . 
A re l l ano y C o . 50 Idem I d e m . 
T . R u e s g a y C o . 200 a t a d o s c a m a s ; 
100 i d e m r a i l e s : 76 idem a c c e s o r i o s . 
S l m m o n s y C o . 300 Idem c a m a s ; 309 
r a l i s ; 90 idem accesor io s . 
H a v a n a VSlectrio 213 h ü a e a l e g me-
troí»; 2 r a j a s a c c e s o r i o . » . 
L l o v e r á s y C o . 1.017 b u l t o s l a t a s ; 
40 a i a d o a tpones . 
C a s a C a i t e r 442 b u l t o s mo l inos y a c -
c e t o n o s , 
D e a r b o r n C h e m i c a l C o . 25 b u l t o s á c i -
do; 500 idem l a d r i l l o s . 
R . J . D . O r n y C o . 1248 ro l lo s te-
c h a d o . 
/ T r o p i c a l 700 s a c o s m a l t a ; 116.032 bo-
t e l l a s . 
S t e e l P r o d u c t - C o . 600 a c o s v e s o . 
A b e l a n d e L e i s 1.539 p iezas t u b o s . 
F . H e v l a y C o . 1.680 I d . I d . 
F o r d Motor C o . 35 a u t o s ; 1 c a j a a c -
c e s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 1908 
V a o o r a m e r i c a n o C i t y of M i a m l , c a -
p i t á n Doroty , procedente de M i a m i , F i a , 
cons ignado a J . P e d r o s o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1909 
V a p o r I n g l é s S a n t a E u l a l i a , c a p i t á n 
L e e , procedente de N e w ork, c o n s i g n a 
do a D u f a u C o m m e r c l a l C o . 
V í v e r e s 
F . E s q u e r r o 300 s a c o s h a r i n a . 
D l l l o n R o a d C o . 350 i d . I d . 
F . A l v a r e H e r m a n o , 200 I d . I d . 
M . D . K e n t o n . 162 I d . i d . 
R . A l v a r e z 200 i d . i d . 
G a l b a n L o b o y C o . 1500 i d . i d . 1000 
I d . m a i z . 
No m a r c a 3 .305 p a c a s h e n o . 
F . P a r d o C o . 25 c a j a s m a c a r r o n e s ; 
25 i d e m s a l ; 40 i d e m c o n s e r v a s ; 50 I d . 
c i r u e l a s . ¿ , 
V i ñ a y D í a z 50 I d . i d . 30 i d . m o s t a -
z a é 3 7 - i d . c o n s e r v a s . 
M o n t a n é H e r m a n o 37 i d . i d . 
M . S á n c h e z C o . 35 t e r c e r o l a s m a n t e -
c a . 
L l a m a s y R u l z .25 I d . I d . 
C e n t r a l e s . 
A m i s t a d 2 c a m i o n e s . 
E s t r e l l a 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
S a n Antonio . , 1 i d . I d . 
B a g u a n o s 1 i d . I d . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e C o . 1 I d . m a t a s . 
M i s c e l á n e a s . 
R e c i p r o c i t y S u p p l y C o . 14 p l a n c h a s ; 
50 c u ñ e t e s c l a v o s ; 3 bu l tos f e r r e t e r í a . 
S . M . 4 i d . I d . 
M . H . 7 I d . I d . 
(70) 12 I d . i d . 
A . R . 100 b a r r i l e s y e s o . 
A . C a m p b e l l 705 b a r r a s . 
P . R . C . 72 b a r r i l e s a l a m b r e . / 
(19) 72 i d . I d . 
V . G ó m e z _Co. 2 b u l t o s f e r r t e r í a . 
I n s u l a r I n g e n i e r í a 46 id*, efectos s a -
n i t a r i o s . 
A a p u r u C o . 65 4 p l a n c h a s . 
A c o s a 2 bu l tos f e r r e t e r í a . 
F . O , de los R í o s 67 c a j a í i pasadores . 
L . Y . C , 60 b y i t o s efectos s a n i t a -
r i o s . 
j , A . V á z q u e z 1 c a j a m u e s t r a s ; 1000 
ro l los t echado . 
.1. A g u i l e r a y C o . 22 c a n a l e s ; 10 b u l -
tos f e r r e t e r í a (330 p l a n c b a s no v i e n e n ) . 
A r a l ú c e A l e g r í a y C o . 46 I d e m ; 40 
b a r r a s . * 
V . H . C . 300 i d . I d . 
P . L . G . 8 b u l t o s t u b o s . 
P o n s y C o . 100 b a r r i l e s yeso; 89 b u l -
tos e fec tos s a n i t a r i o s . 
C a s t e l e i r o V i z o a o y C o . 30 bu l tos fe -
r r e t e r í a . 
L a r r e a C o . 174 c u ñ e t e s c l a v o s . 
G a r i n G o n z á l e z 105 i d . I d . 
J . H . S t e i n h a r t 274 p l a n c h a s ; 465 
tubop. 
M a r i n a y C o . 380 b a r r a s . 
A . R o d r í g u e z 16 b u l t o s e fectos s a n l -
t a r t o s . 
G a r c í a F e r n á n d e z 105 c u ñ e t e s c l a v o s . ; 
J o a r i s t l y L a n z a g o r t a 15 c i l i n d r o s i 
g a s . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 150 idem l á m -
p a r a s ; 1.500 b a r r i l e s ; 4 .000 s a c o s ce-
mento . 
C . 1.500 b a r r i l e s I d . 
L . P . 2.000 i d . I d . 
G r a y V i l l a p o l 200 i d . I d . 
P e s a n t C o . 6 b u l t o s m a q u i n a r i a ; 150 
á n g u l o s ; 20 c a n a l e s ; 150 v i g a s . 
E . S . 25 c u ñ e t e s c l a v o s . 
941 : 20 p l a n c b a s . • 
214: 765 r o l l o s a l a m b r e . 
7 .200: 80 i d . i d . 
L . S . 7 a t a d o s b a n d a s . 
122: 600 ro los a l a m b r e , i 
132: 650 i d . i d . 60 c u ñ e t e s g r a m p a . 
141: 600 roll'>a a l a m b r e . 
F . C . 28 c a j a s b r n i z ; 178 c u ñ e t e s c l a -
v o s . 
3.1 50: 195 p l a n c b a s ; 03 ro l lo s a l a m -
b r e . 
126: 550 I d . I d . 50 c u ñ e t e s g r a m p a s . 
129: 50 d i . I d . 550 ro l lo s a l a m b r e . 
20: 8 b a r r a s ; 40 á n g u l o s . 
87: 120 a tados b a n d a s . 
88: 120 i d . i d . no v i e n e n . . 
89: 121 i d . i d . no v i e n e n . I 
118: 120 i d . J d . no v i e n e n . 
2 .017: 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
60: 7 I d . f e r r e t e r í a ; 401 a t a d o s b a n -
d a s . 
110: IOS b u l t o s f e r r e t e r í a . 
120: 6 I d . i d . 
130: 550 roflos a l a m b r e ; 60 c u ñ e t e s 
g r a m p a s . 
Q u i n c a l l a : 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a 7 bu l tos m a -
t e r i a l e s . 
5 .047: 2 idem a c c e s o r i o s m u e b l e s . 
C G o n z á l e z C o . l o b a r r i l e s a e c s . 
U . 1. 10. C . I I c a j a s j a b ó n . 
C a r u s a y C o . 2 c a j a s e fec tos ; 12 i d . 
Idem p a p e l . 
C a n i a P é r e z 40 I d . ¡ d . 
R . C 2 c a s c o s a c e i t e . 
Y . S . « b u l t o s t i n t e s . 
P r i e t o H e r m a n o C o . 4 c a j a s c r e m a . 
P . R u l s á n c h e z 7,% a tados c a m a s . 
Conaeroo: 30 b a r r i l e s ; .">0 c a j a s a c e i t e . 
M . * R . 10 b a r r i l e s á c i d o . 
S o l a n a H e r m a n o y C o . 4 c a j a s so-
bres . 
I T . . A . O r t i z 11 i d . a c c e s o r i o s s a r c ó -
fagos . 
R e e v e S h i p p i n g 1 c a j a a c c e s o r i o s a u -
to . 
D e a b o r n C b e n i l c a l C o . 50 t a m b o r e s 
a c e i t e ; 10 b a r r i l e s ; 5 c a j a s g r a s a . 
T e x a c o : 12 b a r r i l e s g r a s a ; 95 t a m b o -
res a c e i t e . . 
F . M . : 2 t a m b o r e s 10 c a j a s g r a s a . 
M . V a r a s 5 bu l tos t a l a b a r t e r í a . 
C . B . Z e t i n a 75 i d . I d . 
1.826 150 a t a d o s p a p e l . 
K : 20 bul tos a c c e s o r o s e l^c trcoe . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 28 bul tos drogas . 
C . D . G . 5 b a r r i l e s á c i d o . 
B a r a n d i a r á n C o . 823 a tados p a p e l . 
<"iilm E . S u p p l y o. 664 bul tos m a -
t e r i a l e s . 
A I v a r é H e r m n o C o . 3 c a j a s c a m i s e -
tas . 
T - F . "PUrull C o . 695 b u l t o s á c i d o . 
W e s t I n d i a O i l R e f l n l n g C o . 15 b u l t o s 
m a t e r i a l e s . 
L . 9 1 0 c a j a s h o j a l a t a . 
C . S . C . 27 bu l tos a c c e s o r i o s . 
C . M . 19 i d . a c c e s o r i o s p a r a c a r r o e . 
T e l l e c h e a P e ñ a C o . 1.114 p i e z a s m a 
d e r a s . 
M A N I F I E S T O 1910 
H i d r o p l a n o a m e r i c a n o B u c k e y e , c a -
p i t á n M u s i k e , procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a F . R o d r í g u e z . 
S i n p a s a j e o r s . 
M A N I F I E S T O 1911 
\ apor a m e r c a n o A b a n g a r e z , c a p i t á n 
t a r d , procedente de N e w O r l e a n s , c o n -
s ignado a W . M . D a n i e l s . 
V í v e r e s . 
H . A s t o r q u i . C o . 200 s a c o s a r r o i . 
O r t s C o . 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
F e r n á n d e z G a r c í a C o . 200 s a c o s c a f é . 
N o m a r c a 7 c a j a s g a l l e t a s . 
L b b y M e L I b b y 600 c a j a s l e c h e . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o . 600 s a c o s de 
a r r o z . 
V.. P a l a c j o 13 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
C o m p a ñ í a . M . C o n t r a l l o i d . i d . 
S w l f t C o . 100 r u e d a s q u e s o s . 
G a l b ó L l a m e d o C o . 100 s a c o s f r i j o l e s . 
B l a n c h y G a r c í a 35 i d . g a r b a n z o s . 
L . S u s t a c h a 300 s a c o s a v e n a ; 700 i d . 
m a í z . 
A . M o n t H e r m a n o 300 i d . I d . 200 Id 
a v e n a . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 250 I d . I d , 500 
Idem m a i z . 
L l a m a s y R u l z 300 I d . I d . 
R . P a l a c i o y C o . 300 i d . a f r e c h o . 
Otero y C o . 2 .100 I d . m a i z . 
L ó p e z y C o . 500 i d . i d . 
A n d r é s A l o n s o 400 i d . I d . 300 I d . 
a v e n a . 
M . B a r r e r a C o . 600 i d . m a i z . 
G o n z á l e z y S u á r e z 500 I d . I d . 
D e i s C o . 500 I d . I d . 300 i d . a v e n a . 
B . F e r n á n d e z C o . 300 I d . I d . 300 
i d . m a i z . 
M i s c e l á n e a s . 
o r t e g a F e r n á n d e z 100 c a j a s a g u a r r á s . 
F . P a l a c i o C o . 2 f a r d o s t a l a b a r t e r í a . 
N . R o d r í g u e z 5 idem c u e r o , 
l i . C o w a n 33 c a j a s c a l z a d o . 
C a n o u r a C o . 3 i d . i d . 
T . C a g i g a s 37 i d . I d . 
C o s t a ( C i e n f u e g o s ) 2 i d . I d . 
S c h n e e r H e r m a n o 25 b u l t o f m a n g o s . 
C a s t r i l l ó n P a l o m e r a 1 c a j a c a l z a d o . 
A c e v e d o C o . 7 i d . p a p l e . 
N a c i o n a l P a p e r y T y p e 32 bu l tos e fec 
tos de e s c r i t o r i o . 
A . N o n a d i e 2 b u l t o s a c c e s o r i o s m a -
q u i n a r l a . 
J . S e l l e s 8 h u a c a l e s v i d r i o . 
M a d e r a s . 
3, C i n e a s B . 3 .112 p i e z a s m a d e r a . 
. P l a n i o l o. 1.483 I d . i d . 
F u s t e r q C o . 1.458 i d . I d . 
W e s t I n d i a O i l 6 .200 a t a d o s c o r t o » , 
M A N I F I E S T O 1912 
V a p o r sueco A r d e n n i a . c a p i t á n SJo -
lander , procedente de N e w Y o r k , c o n s i g -
. nado a W , H . S m i t h . 
' E r o g a s . 
I l" . H e r r e r a ' C o . 1 c a j a d r o g a s ; 11 
¡ i d e m b o t e l l a s . 
• D r . B . S a r r á 47 b u l t o s d r o g a s . 
I T . F . T u r u l l y C o . ^0 b a r r i l e s soda. 
E . L e c o u r s 50 i d e m d e s i n f e c t a n t e . 
W e s t I n d i a OH 150 t a m b o r e s á c i d o . 
M i s c e l á n e a s . 
.1. A g u i l e r a C o . 495 c u ñ e t e s c l a v a -
z o n e s . 
J o a r i s t l y L a n z a g o r t a 131 v i g a s ; 812 
a tados b a r r a s . 
G í a y y V i l l a p o l 270 i d . i d . 
S . P . C o . 486 i d . I d . 
F . R . P . 343 v i g a s . 
P . S á n c h e z C o . 2 b a r r i l e s c e m e n t o . 
B . A l v a r e z S u á r e z 6 c a j a s tubos . 
R . P u l i d o 2 c a j a s l a c a . 
M A N I F I E S T O 1913 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , proce-
dente de N e w O r l e n a s , c a p i t á n B a l d w i n , 
cons ignado a W . E . R i d w a y . 
V í v e r e s . 
L . A . P a l a c i o 200 s a c o s t r i g o . 
C . Sotelo 250 i d e m h a r i n a . 
C o n á l e z M a r t í n e z 600 i d . I d . 
( i o n z á l e z y S u á r e z 250 idem h a r i n a . 
S w l f t y C o . 2o a t a d o s q u e s o s . 
G r a y V i l l a p o l 77 saco?» a r r o z . 
M . N a s á b a l 610 i d , s a l . 
T a u l e r S á n c h e z <'o. 375 i d . I d . 
M u ñ i z y o . 375 i d . i d . 
]•'. B o w m a n y C o . 375 I d . id . 
C a l b ó L l a m e d o C o . 303 Idem a r r o z . 
R a m o s L a r r e a C o . lóO Idem c a f é . 
L y k e s B r o s 250 J f l . s a l . 
A . G a r c í a C o . 600 i d . I d . 
A. ( J a r c i a C o . 600 i d . i d . 
C o m p a ñ í a l i n p o r t d a o r a 2.'.o i d . Id-. 
A . L a y S i n C o . 250 i d . I d . 
I I . A s t o r q u i C o . 2 ,000 i d . i d . 
I ' K s q u e r r o 550 i d . h a r i n a . 
F e r n á n d e T r á p a g a C o . 394 I d . a r r o z . 
L o r e d o F e r n á n d e z 5 b a r r i l e s c a m a -
n mes . 
r i t a . H e r m a n o s 5 I d . I d . 
S in L e e L o n g 4 idem I d e m . 
I l omagos t i c a . 10 I d . I d . 
M . S á n c h e z C o . 5 I d . I d . 
o r t s C o . 6 I d . I d . 
G a l b ó L l a m e d o C o . 50 c a j a s p u r é . 
R o m a g o s a C o . 36 s a c o s p i m i e n t a . 
P i ñ a n y C o . 23 t e r c i o s m a n t e c a , 
o r t s y C o . 26 I d . i d . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z 25 i d . I d . 
M . V i q u e r a s 60 c a j a s m a c a r r o n e s . 
< ".arela H e r m a n o 30 J a u l a s a v e s . 
I I . K . L a i n é 2 c a b a l l o s ; 6 y e g u a s . 
F o r r a j e . 
S a l ó n A b a n ó l o C o . 200 s a c o s m a i z . 
B . F e r n á n d e z C o . 300 i d . i d . 
F . E r v l t l C o . 600 i d . i d . 
R . P a l a c i o s C o . 4000 I d . I d . 
M i s c e l á n e s a 
G o n á l e z R o d r í g u e z 495 a tados tubos . 
M . C a s t i l l o 7 c a j a s c a l z a d o . 
B i l l s B r o s . 600 s a c o s y e s o . 
T . F . T u r u l l C o , iñO s a c o s e s t e a r i n a . 
.1. H i S t e i n h a r t 100 t a m b o r e s s o d a . 
R . M e n é n d e z 6 t a m b o r e s c u e r o . 
.1. M a r t í n e z 2 i d . I d . 
C a r c í a V l v a n c o s C o . 5 f a r d o s tej idos . 
P i é l a g o L i n a r e s C o . 3 i d . l o n a . 
C u b a G r o w e r s A . 3 s a c o s f r i j o l e s . 
G o d l n e z H e r m a n o 300 c a j a s p a p e l , 
G r a y V i l l a p o l 2 f a r d o s t e j i d o s , 
B a r a g u a S u g a r C o , 3 bu l tos m a q u i -
n a r l a . ^ ' 
M a d e r a . • 
• T . U ó m e z 1.997 p i e z a s m a d e r a . 
U . F e r n á n d e z H e r m a n o 1.714 i d . I d . 
2 .426 I d . I d . 
.1. R . W e s t e r f i e l d 2124 I d . d i . 
A l e g r e t P e W e y á C o . 4.24r. i d . I d . 
GCmiez H e r m a n o 1.725 I d . i d . 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a . P a r a T a m p o . 
Q . G a r c í a , p a r a .1. B u s t a m a n t e , 1 c a j a 
j conten iendo 16 l a t a s gof io; 10 docenas 
a l p a r g a t a s ; 1 b a r r i l con dos docenas po-
rrones . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
A'apor a m e r i c a n o O r l z a b a . P a r a C a -
n a d á . 
H . C l a y C a p a r a H . I . C u b a n H . , 
3 .750 tabacos , peso neto 37 k i l o s , va lor , 
$400 .00 . 
P A R A B A R A N D A 
H . C l a y p a r a J . F . H a n d , 4,500 taba-
cos, peso neto. 51 k i l o s , v a l o r $411 .00 . 
P A R A A U S T R A L I A 
H e n r y C l a y Co. . p a r a B . ^ o r T 
115.750 tabacos , peso neto 1.157 k i los , 
v a l o r $11191. 
P A R A A R G E N T I N A 
H e n r y C l a y y C o . , p a r a S . P é r e z , 
2 .400 tabacos , peso neto 240 k i l o s , v a -
l o r $3 .419 . 
P A R A S U R A F R I C A 
H e n r y C l a y Co. , p a r a l a orden, 11,500 
tabacos , peso neto 115 k i l o s , v a l o r $1,230 
P A R A I N G L A T E R R A 
H e n r y C l a y Co. , p a r a C . H e r g e s 22,000 
tabacos , peso neto 220 k i l o s , v a l o r $2,800 
idem p a r a B r a d e n S t a r k , 12.500 taba -
cos, peso neto 125 k i l o s , v a l o r $2 .100; 
Idem p a r a J - D u n c a n 33.500 tabacos , 
peso neto 335 k i l o s , v a l o r $4 .200; Idem 
p a r a l a orden, 188.758 t a b a c o s peso neto 
1.887 k i l o s , v a l o r $21 .400 . ^ 
P A R A J E S T A D O S U N I D O S 
H e n r y C l a y Co . . n a r a N . Y . Cub*"-
lor 
Co-. Para c« 
$o 3- . , .co' ' Peso ^ t o 2: 
- ldem para y 
50 tabat 
abacos, peso neto 70 kilos v a , M 
Idem p a r a G . Cigar Co , - 1 * * 
eos, pnso neto 137 kilos" v. j " ! 
V a p o r americano Gov rvi K ^ 
tados Unidos . ' • ^ 
F e r n á n d e z G r a u Co 
C e 4 tercios t a b a c o . ' p e ^ ^ 
ios, v a l o r $201.95. u neto n» 
V . S u á r o z.para l a 
[54 tercios , 6 barri les , taba 
[4,567 ki los , valor $7,409 , 409.S4, 
PCH 
R . M a r t í n e z y ( i 
S . e n c . 
A Z Ü C A R E S - V A i d 
p e c l b l m o s c o t i z a c i o n t ) 
r i y e j e c u t a m o s lasope 
r a c i o n e s p o r h i l o directii 
a N e w Y o r k . . 
día I» 
Compramos y vendemso Bom 
especialmente de la Repúhlkt 
de Caha. 
C u b a , 7 6 . - T t í f . 111-78) 








en el ( 
N o t a : B l hilo directo en eemM ig g(yr 




íe-d 23 m, edicK 
cubano 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
ff » A W P E D R O , « . U l r t o o l ó n T e l e r t M i e ^ 'TEmprenave". Apart»«<J 1MI 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n .general. 
^ . 4 7 3 ü — D p t o . de T r á f i c o y F l» '« 
A-6236 — C o n t a d u r í a y Pa?aJ*8-
A.anfi« „ D p t o . de Compras y A.m»^ 
C O S T A N O R T E 
T A R A F A " y " L A F E " s a l d r á n _de este puerto. 










L o s v a p o r e s " P U E R T O 
i n a 
T O P A D R E , ( C h a p a r r a ) 
da* l a s s e m a n a s . S P a ? a l o s d . T A R A F A . M A N A T I y ^ M o n t < 
A t r a c a r á n a ' m u e l l e en P u e r t o Paflre. 
á de es te puer to e l v i ernes 80 del actual^ r"» « V a p o r " L A F E " s a l d r á 
p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O ' J)E C U B A " , " B A R A C O A 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de este puerto todos los -Mernes, 
p a r a l o s p u e r t o s de l a C o s t a Norte . t , „ „ I „ tmafa. las 3 p. 
en el segrundo E s p i g ó n de P a u l a , b a s t a ias o y R e c i b e n c a r g a d í a de l a s a l i d a 
"V 
de T A R A F A , 
P r e s t o n ) . S A G U A 
J U L I A - ' ? ¡ t l 
r-, :' 'hpulai 
»inuch( 
a p e r " G I B A R A " s a l d r á d e t e s t e P ^ r t o el v l e r ^ 
A R A F A, G I B A R A ( H o l . e u í n ) . V I T A , B A ^ F . S N 1 P L ( ^ $ T X N ^ 
on) S A U  D E T A N A M O . ( C a v n B a r r J d ) . B A R A C O A . 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a flete corr ido en combina el ftn con 
del Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) . p a r a las E s t a c i o n e » 
M O R O N . E D E N , D E L I A . G E O R G T N A, v J , 9 L r ^ T ^ T n 0 f m r L O SOL 
C A O N A Ó . W O O D I N . D O N A T O , J I Q U I . J A R O N U L O M B I L L O ^ 
D O L U G A R E Ñ O , C I E G O ^ D E A V I L A S A N T O T O M A S L A $ 
R A L L O S P I R A , C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U ^ O . T^A W u • -
C O S T A S U R C I E V F U E C O S , cHI 
S a l i d a s de es te p u e r t o lodos los v i e r n e s p a r a ^ ^ \ c ñ r z DKb ? g krr M 
f ^ P L ^ A ^ N l Q a E B a 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r e a eri el P - e n n d n E s n l r r t n de p » " ' * - t0 el vlcrnel 
V a p o r " R E Í N A D E L O S A N G E L E S ' s a l d r á , do este p u e n 
'de l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O B A H T O l i X I T D E I . COI-IÍADO 
S a l d r á de e s t e p u e r t o los d í a s 10. 20 y 30 de cada me»^ 
p a r a l o » de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O N I A G A R A B c u n 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I M A » . 
R i o de l Medio. D l r a a s , A r r o y o s de M a n t u a 7 L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r j a h a s t a l a s 8 p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• A P O B " O A I B A B I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este o u e r ^ 0 p d l " f s a n T u a ñ 7 " d e s d 9 
flo c a r g a a f lete porr ldo p a r a P u n t a A l e c r e y P u n t a s a n 
(es b a s t a l a s 9 a . m. del dfa de la s a l i d a p t T B B T O »I0W 
L I N E A B B C U B A . H A I T I . S A K T O D O M I N G O . 
m a j e , d i r e c t o , a de este * * * * 
i r a Caibarién. 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y 
3a c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto 
a l a s 10 a, m. d i r e c t o par 
. C A Y E S ( V a l t í ) . S A N T O D O 
J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D 1 L L A 
s a l d r á el s á b a d o 7 de a b r i l 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á 
5 p, m. d i rec to p a r a G U A N T A N A 
C E , ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A " 
J U A N , M A Y A G U E Z Y P O N C B ( P . R-> De 
nce', 20. 
el s á b a d o día 3Ti, 
D E j s a t u r a ue t-mc ^ „ . Vin'i A i'r» K 
a G U A N T A N A M O . S A N T 1 A O O i í B 
) O M l N G 0 . S A N P E D R O D E M £ ¿ U Iag{ 
L L A Y P O N C E ( P . B - l ^ 
i las 8 a. m . , in d" ^ ,, 
d e e s t e r n e v l e el v iernes d í a J p 0 B T AU 
. Ñ A M O . S A N T I A G O D E C L B A . (R ¡¿j 
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Sant iago de 
" H U G O S T I N N E S U N E 
S e r v i c i o d e p a s a j e r o s y c a r g a y e n t r e l a 
b u r g o y V i g o ( E s p a ñ a . ) 
H a b a n a , H a * 
E l h e r m o s o v a p o r " D A N Z I G " s a l d r á d e [af ptaD* 
t a m e n t e p a r a H a m b u r g o « o b r e e l d í a 2 4 d e M a r z 
d e P R I M E R A C L A S E p a r a d i c h o I * . ¿ J c a r g a y p a s a j e r o s 
H a r á e s c a l a e n V i g o . ( E s p a ñ a ) , ^ ^ r ^ C L A S E 1 ^ 
d e c a r g a y e l n ú m e r o d e p a s a j e r o s d e P R l M h - K A 
f 5 l e p u e r t o l o a u t o r i c e n . 
f « r a p a s a j e s , f l e t e » e i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
L Y K E S B R O S I N C . L O N J A K o 
M . 6 9 5 5 
4 0 4 - ^ 
A g e n t e s g e n e r a ] p a r a C u b a . T e l e f o n o 
^ otr 
E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 á 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
iílCIAS DEL | 
« n r W c a n . — L a 














. e m b a r c a n . d e t e n c i ó n d e l v a p o r c u -
^ i * l 0 * L e n \ * y W e s t . - O l r a s n o t i c i a s . 
J jMoD^ ' « t A g e n c i a d e l a T r a s a t l á n t i c a f r a n c e s a 
e n e s t a c a p i t a l e l v a p o r c o r r e o f r a n -
c é s " F l a n d r e " s a l i ó e l d í a 23 d e l 
c o r r i e n t e d e l a C o r u ñ a p a r a l a H a -
b a n a e n v i a j e d i r e c t o . 
T r a e e s t e v a p o r c a r g a g e n e r a l , y 
6 61 p a s a j e r o s . 
e n 
B L A S 
e * • B o s t 5 5 s 1 Í e o n e í a d a e s 
^ s i g u i e n t e s 
1 ' ;ncluyeI?d° i f p e r i ó d i c o s . 
rt * ^ f ' 0 Tonos*::**¡*}íi 
^ o ^ E W y O B K 
d í a 29 d e l c o r r i e n t e . 
del s e r -
n 
I S d Line ritrp l a H a b a n a y 
í É m a n a l e ¿ r ^ e s e l v a p o r 
^ ^ . ¿ ^ c V y lo s s á b a d o s 
l i í to- orviclo h a s i d o o r g a -
• T ^ V c o n T u d a n de l a f r u t a 
P t í a e x p o r t a r s e e n l a 
t ' ^ d a fecha. 
' 'evos Í ^ M i T m o s 
nnrtamento de I n m l g r a -
^ ^ f s do a d m i t i d o s d o s 30-
_ l « 0 113 . inna l idad s u i z a , q u e l l e -
i ^ ^ a S o r h o l a n d é s " L e e r -
^ ^ e i o S e r p o d i d o J u s t i f i -
F pornn esposos y c o m o l a m u -
•líe 80 r de edad , n o e s t á p e r -
l o r í a l e / ^ a d m i s i ó n e n 
j X E C U A D O R 
m de a b r i l l l e g a r á de S a n 
\ ñe C a l i f o r n i a c o n c a r g a 
- r ^ y pasajeros e l v a p o r a m e n -
•gcuador. 
SAX J U A N Y E L S I B O N E Y 
mé dos vapores de W a r d L i n e 
^ « n hoy p r o c e d e n t e s de N e w 
f / nducie'ndo e l P r i m e r o 13 
tiara l a H a b a n a y 6 0 0 t o -
K e P c a ? g a . y e l S i b o n e y 2 . 7 0 0 
¿Jas de c a r g a 88 p a s a j e r o s de 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a r e c a u d ó 
e n e l d í a d e a y e r l a c a n t i d a d d e : 
$ 1 4 1 . 2 6 0 . 8 8 . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , m a r z o 2«. 
T R I G O 
M a y o 1.18 
J u l i o 1.14 




B O L S A D E 
L A H A B A N A 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o 1203 .—Goleta c u b a n a 
l i a " , procedente de C á r d e n a s . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
• J u -
M a y o . ' . . . 
J u l i o 




P o c o a c t i v o pero con tono de f i r m e z a 
I r i g i ó a y e r el m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s , 
' n o t á n d o s e a l g u n a d e m a n d a por a c c i o -
j nes de l a H a v a n a E l e c t r i c , e i r r e g u l a r i -
! dad en los d e m á s v a l o r e s . 
A V S V A . 
M a y o . . . . 
J u l i o 
S e p t i e m b r e . 
E L C U B . 
¿30 « x c u r s i o n l s t a s 
Í I carga de l S a n J u a n f i g u r a n 
• las de l e c h e c o n d e n s a d a , 
Hitos de efectos i n f l a m a b l e s , y 
Htltos de n e v e r a s . 
L la carga de l S i b o n e y f i g u r a n 
, icneladas de. t a s a j o , 1 0 0 d e l e -
IZaCÍ0ne tondensada. 90 de c e m e n t o , 4 0 
Urina de trigo, y 7 9 2 b u l t o s de 
¡01 de r e f r i g e r a d o r . 
EXPORTACION D E A Z U C A R 
ka el p r ó x i m o m e s y p o r b a r c o s 
1» Ward L i n e s e r á n e x p o r t a d a s 
¿luientes p a r t i d a s de a z ú c a r , e n 
hnebreg 30,000 s a c o s , e n e l J a n 
«O, sacos en e l S i o u s C i t y 2 6 , 5 0 0 
lenel H v i d e v a b e l 3 0 , 0 0 0 s a c o s , 
ti Ralf, 17,500 e n e l A l l s b u r y 
sacos, en e l S o r t e h e y v e t 
,en el Holge , 2 0 , 0 0 0 s a c o s e n 
ton 26,500, en e l P a n u c o , 3 0 , 0 0 0 
JTrost 26,500, en . e l S i d f e l d 25 
«1 el Galisteo 2 6 7 5 0 0 . 
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S O B R E E L M O N T E N O T E 
pliando l a n o t i c i a q u e d i m o s 
edición a n t e r i o r s o b r e e l v a -
rabano Montenote , q u e se h á l l a -
lo mil las de C a y o S o m b r e r o 
tndo a la H a b a n a 2 0 0 t o n e l a d a s 
urbón, podemos d e c i r q u e a l l a n -
el S O S por e s e b a r c o a c u d i ó 
upor de s a l v a m e n t o R e l i e f , p e r o 
upitán del M o n t e n o t e se n e g ó a 
>tiT el remolque y e n t o n c e s e l 
rtacosta a m e r i c a n o " S a u k e e " l o 
)n ¡os F. 
slfulent 
l a m 
.ON'PA. fl 
ép.o 12 
! ' r ^ ? " ^ l e g a r o n a y e r " l o s 




Fv- P - ' r 
c0 dO " 
P r o c e d e n t e d e T a m p a y K e y W e s t 
l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a -
n o " C u b a " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y 20 5 p a s a j e r p s . 
N o p a r e c e q u e d e c a e e l e n t u s i a s -
m o d e l o s e x c u r s i o n i s t a s n o r t e a m e -
r i c a n o s h a c i a C u b a , p u e s a p e s a r de 
e s t a r f i n a l i z a n d o e l m e s d e m a r z o , 
l o s b a r c o s s i g u e n t r a y e n d o b u e n n ú -
m e r o d e e x c u r s i o n i s t a s . 
E s t á n a n u n c i a d a s o t r a s e x c u r s i o -
n e s m á s , e n t r e e l l a s u n a d e 4 0 0 p e r -
s o n a s e n t r e l a s q u e f i g u r a n g r a n 
n ú m e r o d e p e r i o d i s t a s . T a m b i é n 
v e n d r á n e n o t r a e x c u r s i ó n n u m e r o -
s o s e m p l e a d o s d e f e r r o c a r r i l e s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s q u e l l e g a r o n 
a n o c h e e n e l " C u b a " f i g u r a l a e s c r i -
t o r a a m e r i c a n a M a r í a L . C a p p i c k a l t a 
e m p l e a d a d e l D e p a r t a m e n t o de C o -
m u n i c a c i o n e s d e l o s E E . U U . y e s -
c r i t o r a q u e h a d e m o s t r a d o s i m p a t í a s 
p o r C u b a e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s . 
T r a e c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n d e 
n u e s t r o C ó n s u l e n K e y W e s t S r . D o -
m i n g o M l l o r . 
T a m b i é n l l e g ó M r . C W G u n g e n , 
D i r e c t o r G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a 
d e v a p o r e s d e M o r g a n . M r . G u n g e n 
e s u n s u p e r v i v i e n t e d e l " M a i n e " y 
c u a n d o o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n t e n í a 
e l g r a d o d e S u b t e n i e n t e . 
A d e m á s l l e g a r o n e n e s t e v a p o r 
l o s s e ñ o r e a E u l a l i o G o n z á l e z , J o s é 
A l v a r e z , G u m e r s i n d o P a r d o , P e d r o 
G a r c í a , J o s é A r a n g o , R o l a n d o D u 
B o i s , L u i s F u e n t e s , R a f a e l V a l l e y 
o t r o s . 
E n e s t e b a r c o l l e g a r o n 8 i t a l i a -
n o s d e v u e l t o s p o r l a s a u t o r i d a d e s 
de i n m i g r a c i ó n d e T a m p a q u e f u e -
r o n c a p t u r a d o s e n ^ a q u e l l a s c o s t a s 
d o n d e d e s e m b a r c a r o n f r a u d u l e n t a -
m e n t e . 
D i c h o s s u j e t o s f u e r o n r e m i t i d o s 
a / T i s c o r n i a d o n d e s e d i s p o n d r á s u 
r e e m b a r q u e p a r a e l p a í s d e p r o c e -




E n l a s e s i ó n de a p e r t u r a no se d i ó a 
conocer o p e r a c i ó n a l g u n a de i m p o r t a n -
c i a . 
M a n i f i e s t o 1204. -Vapor c u b a n o " G u a n -
t á n a m o " , c a p i t á n D o m e n e c h , procedente 
de P u e r t o R J c o , C u b a y G u a n t á n a m o . 
C o n s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
C u b a . 
No t r a j o c a r g a de cabota je . 
M a n i f i e s t o 1205 .—Goleta " J u a n a 
i J í e r c e d e ! » *, procedente de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . . • 
E l i C A D I Z 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s s a l i ó a n t i e r de Y i g g h p a r a 
l a H a b a n a p o r l a v í a de S a n t i a g o d e 
C u b a , e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " C á -
d i z " . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l h e r m o s o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " s a l d r á d e B a r c e l o -
. n a p a r a l a H a b a n a v í a p u e r t o s d e l 
N o r t e de E s p a ñ a , e l d í a 4 d e l p r ó -
x i m o m e s . 
T r a e e s t e v a p o r c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
E L M E X I C O 
H a s t a m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a n o 
l l e g a r á p r o c e d e n t e de p u e r t o s d e l 
G o l f o de M é x i c o e l v a p o r c o r r e o a m e 
r i c a n o " M é x i c o " q u e t r a e c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . # 
C H I C A G O , m a r z o 28. 
L o a prec io s p a r a p a r t i d a s de entrega 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n como s igue : 
T r i g o n ú m e r o 2, duro , de 120 a 120 112 
T r i g o n ú m e r o 2, obscuro , a 121 1|2. 
M a í z a m a r i l l o X o . 2, a 73 3|4. 
M a í z a m a r i l l o No. 2, de 74 314 a 76 112. 
A v e n a b l a n c a No. 2, de 45 a 46 112. 
A v e n a b l a n c a . No . 3. de 44114 a 45 112. 
P R O D U C T O S ÚXT. P U E K C O 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a ^se co t i z l a 
m a n t e c a a 11.52 y l a s c o s t i l l a s a 10.35. 
O T B O S A R T I C X n . O S 
C H I C A G O , m a r z o 26. 
T r i g o n ú m e r o 2, d u r o inv i erno , 133 1|2. 
M a í z argent ino , c . i . f . , H a b a n a , 
n o m i n a l . 
A v e n a , de 55 a 59 1)2, 
Centeno n ú m e r o 2, a 96 . 
H a r i n a patente de p r i m a v e r a , de 6.50 
a 7 . 0 0 . 
H e n o n ú m . 2. de 25 .00 a 2 6 . 0 0 . 
M a n t e s a a 13 .45 . 
A c e i t e pep i ta de a l g o d ó n , a m a r i l l o , 
verano , p r i m a v e r a , de 11.50 a 1 2 . 0 0 . 
P a t a t a s , de 3 .25 a 3 . 8 5 . 
C e b o l l a s de 2 .75 a 4.150. 
G r a s a a m a r i l l a , de 8 3|4 a 9 . 0 0 . 
A r o z F a n c y H e a d , de 7 ^ 7 314. 
B a c a l a o , de 9 a 11 . 
F r i j o l e s , a 8 . 5 0 . 
T o c i n o re f inado a 13.4V 
S I . G A N A D O a z r C J K Z C A G O 
C H I C A G O , m a r z o 26. 
E l mercado e s t u v o f l o jo ; se c o t i z a -
ron los d i s t in tos t ipos con un promedio 
de 10 a 15 c. a l to . 
H o y se r e c i b j o r o n 65.000 puercos . 
S e p i d i ó por c a r n e s de cerdo con peso 
de 170 a 220 l i b r a s de « . 3 5 a 8 . 4 5 . 
P o r coch inos de p r i m e r a se p i d i ó de 
I 7.25 a 8.50. L o s pesados se co t i zaron 
de 8.25 a 8.50. L o s l i geros de 8.40 a 8.35 
8 . 4 0 . Y los m a s l i geros de * . « 0 a 8 . 4 0 , 
H o y e n t r a r o n 19.000 c a r n e r o s . E l m e r -
cado de c a r n e r o s a b n O b a s U n í ^ act ivo , 
h a b i é n d o s e cot izado a quince c e n t a v o s 
m a s bajo que el ' prec io a l o i n z a d o 
a y e r y s iendo el prec io que se pagfl 
como m a s al^o el de 1 5 . 0 0 . Se v e n d i ó 
a los cru-ji lceros de l a c iudad a 1 5 . 8 5 . 
S e r e c i b i e r o n 5.000 cabezas de g a -
n a d o . L o s n o v i l l o s se c o t i z a r o n de 9.50 
a 1 0 . 0 0 . 
P A P A * 
1 C H I C A G O , m a r z o 25 . 
P a p a s m u y f i r m e s . R e c i b i m o s 83 c a -
r r o s y se e m b a r c a r o n 755. L o s s a c o s de 
E n el re s to de I d l a se h i c i e r o n a l g u -
n a s operac iones f u e r a de p i z a r r a , en 
acc iones de H a v a n a E l e c t r i c , N a v i e r a s , 
B e n e f i c i a r l a s de S e g u r o H i s p a n o A m e -
r i cano , I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s , L i -
c o r e r a C u b a n a , bonos de C u b a del c inco 
y se i s por c iento y bonos de l a C e r v e -
c e r a . 
M a n i f i e s t o I 2 0 6 . - G o l o t a " R o s i t a " , pro-
f tdente de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a genera l . 
E l m e r c a d o c e r r ó f i r m e , pero con a l -
g u n a m á s q u i e t u d . 
N O H A B R A O P E R A C I O N E S 
L a B o l s a de l a H a b a n a , s igu iendo l a 
c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a de é p o c a s a n t e -
r iores , no e f e c t u a r á operac iones los d í a s 
de J u e v e s y V i e r n e s S a n t o . 
O O T I Z A C Z O Z f B E L B O I i S I N 
C o m p . V e n i 
E m p . R . de C u b a ( S p e y e r ) 
I d e m Idem ( D . I n t . ) . . . 
I d e m I d e m (4^4 o | o ) . . . 
I d e m I d é m ( M o r g a n 1 9 1 4 ) . 
I d e m idem (6 o\o T e s o r o ) 
I d e m i r e m ( P u e r t o s ) . ! . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . . . 
H a v a n a EÍ lec tr i c , H i p . G r a l 
C u b a n T e l e p h o n e C o . , . , 
A c c i o n e s 
96 
83 











F . C . U n i d o s 66% 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . , ioo 
H a v n n a E l e c t r i c , c o m . . . 89 
T e l é f o n o , p r e f 92 
T e l é f o n o , c o m u n e s 86 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . 69 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 58 
N a v i e r a , c o m u n e s 18 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 16 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . . 4 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s 20% 
L i c o r e r a , c o m u n e s 414 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 78 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 78 
JVvrcia, comunes jg 





















C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I K B C t O D E M E N D O Z A 
M a n i f i e s t o 12^)7.-Vapor a m e r i c a n o "P . 
P u b l i k e r " , procedente de s á b e l a de S a -
gua. 
Con c a r g a m e n t o de m l é l . 
- M a n i f i e s t o 1208 .—Gole ta " U n i ó n " , de 
C á r d e n a s . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1209 .—Vapor c u b a n o "Po-
lar" , c a p i t á n F i d a l g o , procedente de | 
S a m á y e s c a l a . C o n s i g n a d o a l a C o m -
p a ñ í a N a v i e r a de C u b a . 
D E S A M A 
F e l i p e G i l , 2,000 p l á t a n o s g u i n j o s . 
D E P U E R T O P A D R E 
S i n g o r M a c h i n e Co. , 1 m á q u i n a . 
P . G a l l o , 1 c a j a v í v e r e s . 
T u r r o y C o . , 1 c a j a ca l zado . 
P . V a r a s , 2 f a r d o s cueros . 
M a n i f i e s t o 1210 .—Vapor c u b a n o " G l 
bara". "cap i tán Cane lo , procedente de 
A m e r i c a n Bee t S u g a r 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r and F o u n d r y . .• 
A m e r i c a n H . uJ.d L . p r e f MM 
A m e r i c a n I n t e r . C o r 
A m e r l c a r i L o c o m c t l v e •. 
A m e r i c a n S m e l t l n g R » f 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o « « 
A m e r i c a n S u m a # a T o b a c o •• 
A m e r i c a n Woolen ' 
A m e r . Sh ip . B u i l d l n g C o 
A n a c o n d a Copper M i n i n g 
A t c h l s o n 
A t l a n t i o G u l f a n d W e s t I 
B a l d w i n L o c o m o t i v o W o r k s , 
B a l t j m o r e a n d Oblo 1 
B e t h l h e m S t e e l ^ . « . i 
C a i l f . Pet . 
C a n - u i U n P a c i f i c . . « - < » . . • 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . . i 
C e r r o do P a s c o 1 
C h a n d l e r Motors . . . . - < « . . . > . . 
¿ h e s a p e a k e and Ohio R y • 
T h . . M i l w . a n d St . P m*% 
Hh, M i l w a n d S t . P a u l p r e f 
C h i c , N . W , . • 
C . R o c k I and P . . . . t . . . . . . . . . . . ^ 
C h i l e Copper 
Chino C o p p e r « . . . . . . . . • . . < 
toca C o l a 
C o l F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s 1 
C o m P r o d u c t s . . * , . . . < . . . . . * . 
. o sden a n d C o v . •* 
¿ r u c l b l e S t é e l of A m e r 
S a n t i a g o de C u b a y e s c a l a s y c o n s i g - { c u b a n A m e r i c a n S u g a r N a w . 
nado a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E S A N T I A G O D E " C U B A / 
F r a n k R o b i n s , 3 c a j a s m á q u i n a s . , 
M . F d e z . 1 t erc io tabaco. 
L S . A m b r o s i a , 1 c a j a c o n f i t u r a . 
B a n c o C o m e r c i a l do C u b a , 2 Id . t é j l -
dos; 2 I d . drogas . 
P a p e l e r a C u b a n a , 35 s a c o s desperdi -
! c ios . 
U . S . R u b b é r , 21 a tados gomas. 
Goodyear , 1 i d . I d . 
Co. C u b a n a Cemento . 14 Id . s a c o s v a -
I c í o s . 
C o c a C o l a , 37 c i l i n d r o s v a c í o s . 
C u b a n C a ñ e S u g n r C o r p 
C u b a n C a ñ e S u g a r pref 
D a v i d s o n C h e m i c a l « • • « • t 
L e í . a n d H u d s o n 
• 'orne M i n e s wvrwpti 
E r l e a 
f r í e F i r s t -
Cndico t t J o h n s o n C o r p 
.Tamous P l a y 
F i s k T i r e 
G e n e r a l A s ^ h a l t 
G e n e r a l Motors 
G e n e r a l C i g a y 
G o o d r i c h 
• • . . . . 1 
S. G u a r d a d o . 2 c a j a s t e r m 6 m e t r o s / l 3 5 1 G r e a t N o r t h e r n 
C O T I Z A C I O N O P I C 1 A I , 
M a r z o 26 
E L T O L E D O 
H o y d e b e d e s a l i r d e H a m b u r g o 
b6 l l evándo lo a r e m o l q u e a K e y p a r a l a H a b a n a v í a C o r u ñ a y S a n -
t a n d e r e l v a p o r a l e m á n " T o l e d o " , 
Montenote t i e n e a b o r d o 2 1 0 0 I q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o ^ . 
de bebidas a l c o h ó l i c a s q u e s e - " ' 
E L H O L S A T I A 
E l d i a 4 d e a b r i l s a l d r á d e V e -
r a c r u z p a r a l a H a b a n a e l v a p o r c o -
r r e o a l e m á n " H o l s a t i a " q u e t r a e c a r 
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E s t e v a p o r l l e g a r á a l a H a b a n a 
e l d í a 7 de a b r i l . 
>e ha dec larado p o r s u c a p i t á n 
i»bia tomado e n N a s s a u p a r a 
Pedro de T e r r a n o v a . L a t r i p u l a -
la integran e l c a p i t á n T . P . 
fn. de n a c i o n a l i d a d i n g l e s a y 
tripulantes e s p a ñ o l e s . E l b a r c o 
ouchoa d í a s q u e s a l i ó de C u b a . 
E L A R D E M L l 
pedente de N a s s a u y c o n d u -
j e carga g e n e r a l l l e g ó a y e r e l 
* de n a c i o n a l i d a d s u e c a " A r d e -
ffoced 
Ho 26 
L O S F E R R I E S 
ente de K e y W e s t y c o n d u -
"^agones d e c a r g a g e n e r a l 
í e r r i s 
E s t d a P a l -
E I S A N T A E U L A L I A 
í c e n t e de N e w Y o r k y c o n d u -
carga g e n e r a l l l e g ó a y e r e l 
« n e r i c a n o " S a n t a E u l a l i a " . 
^ c i t F o f ~ m i a m i 
Dan 0 54 P a s a j e r o s e n s u 
,e dpe t e s t a s l l e g ó a y e r p r o -
' ;ann - r • lami e l v a P o r c o r r e o 
9 d ^ ' l C l ty of M i a m i " . 
E L C O T O P A X I 
¿ m o 1 ? 0 1 1 y c o n d u c i e n d o u n 
T C r i e . Ca.r.b6n l l e S 6 a y e r ^ e n c a n o " C o t o p a x i " . 
E L a b a x g a r e z 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e s . E l G o v e r n o r 
C o b b y l o s f e r r y e s p a r a K e y W e s t , 
e l C i t y o f M l a m i p a r a M i a m i . 
E L C H A L M E T T E 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s y 
c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 16 p a -
s a j e r o s t u r i s t a s l l e g ó a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o " C h a l m e t t e " . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l C u b a e m b a r c a r á n e n l a m a -
ñ a n a d e h o y p a r a l o s E E . U U . p o r 
l a t v i a d e K e y W e s t l o s s i g u i e n t e s 
p a s a j e r o s . E r n e s t o S a n d e r s o n , B a l -
d o m e r o A c o s t a , V í c t o r M a r t í n e z , A n -
d r é s D í a z , E t h e l M . B r a n y , o t r o s . 
A d e m á s e m b a r c a r á n c e r c a de 3 0 0 
t u r i s t a s . 
E L H E R E D I A 
P r o c e d e n t e de T o l a ( H o n d u r a s ) , 
l l e g a r á e s t a t a r d e a l a 1 e l v a p o r 
a m e r i c a n o " H e r e d i a " q u e s e g u i r á 
v i a j e a N e w O r l e a n s . 
fewxios y ob l igac iones 









R C u b a 1905 ( S p e y e r ) 
R C u b a ( D . ¡ n t . ) . . 
R C u b a 1909 ( 4 1 4 ) . . 
R C u b a 1914 ( M o r g a n ( 
R C u b a 1917 ( T e s o r o ) 
R C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 
9 5 ^ 
83 









W l s c o n s l n b l a n c a s de 1.25 a 1.40; las1 6 
de M i n n e s o t a , en s a c o s de 1.25 a 1.30; 
l a s de I d a h o a 1 .50 . 
K T E B C A D O S E M I N E K A J C E S 
N E W Y O R K , m a r z o 26 . 
E l cobre e s tuvo f u y f i rme. E l a l a m b r e 
p a r a e n t r e g a s f u t u r a s © I n m e d i a t a s a 
I T 3|8 a 17 1|2, 
E l p lomo p a r a en tregas I n m e d i a t a s 
s i gue f i r m e . Se c o t i z a r o n l a s entregas 
i n m e d i a t a s y f u t u r a s a 48 .47 y 48.62, 
r e s p e c t i v a m e n t e . E l h i e r r o s i gue f i r -
m e : s u s p r e c i o s no h a n v a r i a d o de a y e r 
a hoy . 
E l z inc c o n t i n ú a quieto, h a b l á n d o s e 
co t i zado a 7.86. 
E l a n t i m o n i o se c o t i z ó a 8 .75 y 8 .77 . 
XiA M A N T E Q T n x i i A 7 E L Q T T E S O E N 
N E W Y O B K 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o m u y f i r m e . 
C r e m a s e x t r a s de 51 a 51 1]2 y p r i m e r a 
a 60 1|2. Se r e c i b i e r o n 6,500 c a j a s . L o s 
h u e v o s e s t u v i e r o n m u y f i r m e s . L o s 
f r e s c o s e x t r a s a 40; se c o t i z a r o n los de 
p r i m a r a de 38 1|2 a 39 . E l queso es tuvo 
t a m b i é n f i r m e , co t i zando de 20 a 26 114. 
AMVOAM 
E l a z ú c a r e s t u v o m u y f i r m e y se re -
p o r t a r o n v e n t a s de 15.000 s |c «a 6% 
I g u a l a 7.53 p a r a l a c e n t r i f u g a . 
E l re f ino se v e n d i ó de 8.75 a 9 . 3 0 . 
Hieden te / 
U ' • í o carea „ w 0 r l e a n s y c o n r e f r i g e r a d o r 
3 N la l f 0 K S e n e r a l y 24 P a s a j e -
K e l T f lbnanay11 en t r á n s i t o 
Tapor a m e r i c a n o " A b a n 
^tf A 1 
¡ S C Í S a 3 e r 0 3 P a r a l a H a b a -
^ í i c o a ^ L 6 3 1 6 v a p o r f i g u r a n , 
t E - H a r r k ? ^ a n o r Q u í r o g a , 
man V A - B e n t z ' D o u 
l e í ; . H o s a S M c A n d r e w s 
S 7 f n g o . J e s i e D o m a n , 
y l a t n i l i a , H e n r y H i b 
E L C A L A M A R E S 
M a ñ a n a s e e s p e r a d e N e w Y o r k , 
e l v a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " , 
q u e t r a e p a s a j e r o s y 1 , 0 6 7 t o n e l a d a s 
d e c a r g a , i n c l u y e n d o 1,3 50 c a j a s d e 
l e c h e c o n d e n s a d a , 4 . 0 4 0 s a c o s d e h a -
S E R E U N E H O Y L A D I R E C T I -
V A D E L A A S O C I A C I O N D E 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Ayfto. H a b a n a l a . H i p . N o m i n a l 
I d . I d . 2 a . H i p . . . . N o m i n a l 
I d . i d . S e r i e B N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t . , 1",.. H i p . 78 85 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a 76 100 
F C U ( p e r p é t u a s ) . . N o m i n a l 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 100 115 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 89 95 
H R y L . ' P . C o . . . . 82 90 
M a n u f a c t u r e r a N a o . . . 60 100 
M a t a d e r o , l a . H i p . . . N o m i n a l 
T e l é f o n o s 80 88 
A eclones 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . N o m i n a l 
I d e m idem c o m . . . . N o m i n a l j 
C o n s t r u c t o r a , p r e f . . . N o m i n a l | 
C u b a n "Tire , p r e f . . . N o m i n a l 
C u b a n T i r e , c o m . . . . N o m i n a l 
C u b a a C n e , p r e f . . . . N o m i n a l 
C u b a C a ñ e , c o m . . . . N o m i n a l 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 100 105% 
H a v a n a E l e c t r i c com'. , 90 92 
I n t e r . T e l e p h o n e . . . 6 9 ^ 70% 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 1i 80 
J a r c i a , c o m u n e s . ., . . 19 22 
L i c o r e r a , p r e f . . . ... . 20% 25 
L i c o r e r a , c o m 414 5% 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . . 100 
I d . I d . c o m u n e s . . . . 200 . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . 16 1 8 ^ 
I d . I d . com 4 5 
N a v i e r a , p r e f , . . . » 58 75 
^ N a v i e r a , c o m . . . . ., 17% 21% 
N u e m F e a . H i e l o . . . 220 230' 
P e r f u m e r í a , p r e f . . . 70 100 
P e s c a , p r e f e r i d a s . . . . 69 100 
P e s c a , c o m u n e s . . . . 22 30 
T e l é f o n o , p r e f r 90 98 
T e l é f o n o , c o m . . .' . . 86 ,.)2 
U n i d o s 66 72 
U n i o n H S e g u r o s , p . . 50 75 
I d . I d . c o m u n e s . . . ' . 9%- 14 
U N a c i o n a l S e g u r o s , p 35 H G9 
U n i o n G i l C o N o m i n a l 
c a j a s ; 150 g a r r a f o n e s ron . 
S r . M i n i s t r o de V e n e z u e l a , 1 c a j a ron 
B a c a r d í . 
Co. R o n B a c a r d í , 257 c a j a s : 2 b a r r i -
les ron . 
S y i f t y C o . , ion c a j a s pe t l t pols . 
Orden . 71 s a c o s cacao, 
v S. C u b a n Ol í , 59 t a m b o r e s v a c í o s . 
Wr . s t I n d i a , 62 . b a r r i l e s ; 4 tambores 
I d e m . 
D E G U A N T A N A M O 
.T. T'l loa, 1 a u t o m ó v i l . -
F . T a m a m e s Co'. , 1 c a j a v í v e r e s . 
F . P a r d o . 2 I d . a l m i d ó n . 
j . nnmA. 58 c a j a s chocolate . -
Ordpn, 10 h u a c a l e s g a l l e t l c a s ; 2 c a -
j a s dulce; 25 sacos c a f é . 
P . I n c l A n , 22 sacos f r i j o l e s . 
A r t a u Co , 1 bocoy v a c i o . 
G lez . I n p l e a s . 1|2 i d . i d . 
C u b a n C a r b o n l c , 24 c i l i n d r o s v a c í o s . 
Wf.i I n d i a , 8 t a m b o r e s ; 74 b a r r i l e s 
v a c í o s : 90 I d . i d . 
N . F . de Hio lo , 37 b a r r i l e s bote l las 
v a c i a s . 
D E B A R A C O A 
V d a . de H u m a r a Co. , 1 c a j a v idr io . 
F u e n t e P r e s a . 1 f a r d o p l a t o s r o m a n a s 
R i v e i r á Co . , l!4 p ipote v a c í o . 
B r l d a t C o . , . 5 f a r d o s c e r a . 
G u a n t á n a m o Sug'tr C o 
H i l n o i s C e n t r a l R . R 
I n s n l r a t l o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a t l M e r . M a r . cono 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . . . 
I n v i n s l b l e Ol í 
K a n s a s C . S o u t h e r n 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 
K e n n e c o t l Copper 
K e y s t o n e 
L e h i g f h V a l l e y 
P. L o r l l l a r d C o 
L o u i s v i l l e and N a s b v l l l e 
M a n a t í c o m u n e s 
M i a m i Copper 
Middale St O H 
M i d v a l e ael 
M i s s o u r i Pauif lo R a l l w a y . . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r l l a n d O U 
M a c k T r u s k I n c 
N e v . C o n s p l 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R l v e r . . . 
N . Y . N . H . a n d H 
N o r t h e r n P a c i f i c .: 
.National B i s o u l t 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k and W e s t e r n R y 
P a c i f i c O i l Co 
P a n A m e r i c a n P e t l . e n d T r a n . 
P a n A m e r i c a n P e t l . C l a s s B . . . 
P e n n s y l v a n l a 
Peoples G a s 
C o . 
^ u b a F a b r i l , 30 Id. id. * 
Á . M a r g a ñ ó n , -2 i d . I d . 
R . D a y e s , 8 I d . I d . 
W . I n d i a , 50 b a r r i l e s I d . 
J . . P é r e z , 1 c a j a j a m o n e s . 
T r o p i c a l , 145 b a r r i l e s bo te l l a s v a c i a s . 
M a n i f i e s t o 1211 .—Goleta " L i g e r o " , de 
M a t a n z a s , con c a r p a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1213.-Goleta " M . V á z q u e z " , 
de B a ñ e s , con a z ú c a r . 
M a n i f i e s t o 1 2 1 3 . — C o l e t a " M . T o r r e n t " 
de B n n e s , con a z ú c a r . 
M a n i f i e s t o 1214.-Goleta " R a f a e l a " , de 
S a g u a , con c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1215.—Golota " N a t a l i a " , de 
B a ñ e s , con a z ú c a r . 
D E Ñ I P E 
A M a r g o ñ ó n . 1 pipote h i e r r o vac io . P f r e M a r q u e t t e 
Pferce . A r r o w 
P r S t l . C a r 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O H '. 
P o s t u m C e r e a l Comp. I n c . . . 
P r o d u c é i s and R e f l n e r a O H . . 
R o y a l D u t c h , N . Y 
R a y C o n s o l 
R a l l w a y Stee l a n d S p r l n g C o 
R e a d i n g 
R e p u b l i o I r o n a n d S t e l 
R e p l o g l e Stee l 
S t . L o u i s S t . F r a n c i s c o 
S a n t a C e c i l i a S u g a r 
S e a r s R o e b u c k Ñ 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e r n P a c l f l o 
S o u t h e r n R a l l w a y 
Stee l and T . of A m . p r e f . . . -
S tudebaker C o r p o r a t i o n . . . . 
M a n i f i e s t o 1248 .—Vapor cubano " C a y o ; s t a n d a r d OH of N e w J e r s e y . 
S A L I D A S 
C r i s t o " , p a r a C i e n f u e g o s y e sca la . 
Con c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1249 .—Vapor cubano " C a l -
b a r i é n " , p a r a C a i b a r i é n . 
Con c a r g a genera l . • 
j S k e l l y OH 
1 T e x a s C o m p a n y 
T e x a s and P a c i f i c 
T l n k e n R o l l e r B e a r C o . 
T o b a c c o P r o d u c t s . í . . . 
! T r a n s o c t l n i n e l t a O H . . 
M a n i f i e s t o 1250 — V a p o r c u b a n o " B a -
racoa" , p a r a N u e v i t a s y e s c a l a s . 
Con- c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1251 .—Vapor a m e r i c a n o "P 
P u b l i k e r " , p a r a S a g u a . 
E n l a s t ro . 
a. ^ 
e r t o - j 
5 £ p ^ 
m ó v i l e s , y 9 t o n e l a d a s d e e f e c t o s d e 
7 otros. 
j>,r $ 
^ I C l O D E S A T R U S T E G U I 
^ í e a t S S a t r e c i b ¡ d o p o r l a 
tóM^a can á n t i c a e s p a ñ o -
L a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c I A n de H a - ' 
cendado^ y Colonos , se r e u n i r á hoy a 
r i ñ a , 1 . 4 5 0 s a c o s de c a f é , d o s a u t o - ¡ l a s 3 p. m. en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n 
s u l o c a l s o c i a l , s i tuado en el edi f ic io 
B a r r a q u é , p a r a t r a t a r de l o s p a r t í c u l a - ! 
r e s c o m p r e n d i d o s en l a s i gu i en te orden 
del d í a . 
1. — T r a t a r de los med ios que debe 
p o n e r en p r á c t i c a l a A s o c i a c i ó n , con 
m o t i v o de l a c a m p a ñ a i n i c i a d a en l o s 
E s t a d o s U n i d o s por el a l z a del a z ú c a r . 
2. — D e l T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d . 
3. — C u e s t i o n e s de orden in ter ior . 
4. — D e lo s E s t m a d o s rec ib idos h a s t a 
e l d í a 
atricio i o V a p o r c o r r e o 
= . Por l a £ s a t r u s t e g u i " l i e 
H . ^ e d a d T f n a a P u e r t o 
^ a Por l a tya S Í e u i 6 v i a í e « I 
a p a r a C a n a -
Í L 
^ S A L L E 
N 5eilte de p 
E s p a ñ a 
a l a s 4 
Lrae ^ S ^ 3 D e L a S a -
8 a g e n e r a l y 7 0 0 
r ^ i b i d o p o r l a 
L O S H I D R O P L A N O S B A L B O A Y 
l i K K K V B 
P r o c e d e n t e de C a y o H u e s o l l e g ó 
a y e r a l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a e l h i d r o p l a n o B u c k e y e t r a y e n d o 
v a r i o s p a s a j e r o s y c o r r e s p o n d e n c i a . 
' C o n d e s t i n o a C a y o H u e s o s a l i ó 
a y e r a l a s d o c e , y c u a r e n t a d e l d í a 
e í h i d r o p l a n o B a l b o a l l e v a n d o a l o s 
s i g u i e n t e s p a s a j e r o s : S r . T h o m a s 
S h u l l m a n , S r a . L u l a S h u l l m a n , S e . 
P e t e r J . W i l l i a m s y e l S r . B r a d f o r d 
M i l l s a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a l a 
s e ñ o r a L o u i s e M i l l s . E l S r . M i l l s , e s 
e l - A d m i n i s t r a d o r d e l a S a n C a r i o 
, G r a n d O p e r a C o m p a n y e n e s t a c i u -
d a d . 
C o n d e s t i n o a - C a y o H u e s o s a l l ó 
a y e r a l a s t r e s d e l a t a r d e e l h i d r o -
p l a n o B u c k e y e l l e v a n d o l o s s i g u i e n -
t e s p a s a j e r o s : S r . A l l l s t e r M c I n t o s h 
S r . L y t l e H u l l . S r t a . B e a t r i c e B y r n e , 
S r t a . S h e l l a B y r n e , y e l S r . J . S . 
C o s d e ü a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a . 
E s t e e s e l g r u p o de m i l l o n a r i o s q u e 
l l e g a r o n p o r l a v í a a e r e a e l v i e r n e s 
p a s a d o y" q u e d u r a n t e s u c o r t a e s t a n -
c i a e n e s t a f u e r o n h u é s p e d e s m u y 
f e s t e j a d o s p o r l a C u b a n a n d A m e r i -
c a n J p c k e y C l u b . 
H o y se e s p e r a a l h i d r o p l a n o B a l -
b o a e l c u a l s a l d r á a l a s d o s y m e d i a 
d e l a t a r d e c o n r u m b o a C a y o H u e s o 
l l e v a n d o p a s a j e r o s . 
V a p o r e s d e l a M a l a R e a l i n g l e s a 
I h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o . 
I h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t C o . 
I U p l o n P a c i f i c 
Un i t ed F r u í » , 
I L'nlted R e t a i l S t r e s 
I U . S . Food P r o d u c t s 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . , 
U. S. R u b b e r , 
U S . Stee l 
U t a h Copper 
V a n a d i u n Corp of A m e r i c a 
W a b a s h pref. A 
Western U n i ó n 
Wes t i nghouse 
.Mllys O v e r , 
C i e r r e dt 
a y e r 
Y C A . 
A b r o M a x . Mln- C l a r r * 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
L a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a , por con 
ducto de l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y 
Z o o t é c n i a , h a d i s t r i b u i d o , d u r a n t e l a s e -
m a n a que f i n a l i z ó e l .24 de l a c t u a l , e n -
tre los g a n a d o r e s y a g r i c u l t o r e s del 
p a í s , 4,791 d ó s i s de v a c u n a s , s iendo 2,816 
p a r a u t i l i z a r l a s en l a I n m u n i z a c i ó n de l 
ganado m a y o r , c o n t r a e lHTarbunco B a c -
tor id lano y el re s to 1.975 en terneros 
p a r a pro teger los c e n t r a los pos ib les 
a t a q u e s de l C a r b u n c o S i n t o m á t i c o . 
L a S e c r e t a r í a r e m i t e g r a t i s l a s v a -
cunan tan pronto se rec iben l a s s o l i c i -
tudes que p e r i ó d i c a m e n t e h a c e n los p r o -
p i e t a r i o s de a n i m a l e s con e l f n de s a l -
v a r s u s c r í a s de s er a t a c a d a s por l a s 
enfermedades menc ionadas , pues res v a -
c u n a d a es res protegida. 
P A R A 
V a p o r 
V a p o r 
V a o o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
A-6540. A-7227, A-7228 
P B O X r M A S S A L I D A S 
C O H U S A , S A l í T A N D E K , l A P A L L I O B 
" O R T E G A " . 
" O R I A N A " . 
" O R C O M A " . 
" O R O P E S A * 
" O R I T A " . . 
" O R T E G A " . 
" O R O Y A , \ 
Y t l V E R P C O J i 
e l 12 de Marzo , 
e l 28 de M a r z o , 
el 2ü de A b r i l , 
e l 7 de Mayo, 
el 19 de Mayo , 
el 11 Junio , 
e l 28 de J u n i o . 
M I A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E Y P O R E L P E R R O C A 
B R I L T R A S A N D I N O A B U E N O S A I R E S 
V a p o r " O R C O M A " . . , „ , , . , „ el 11 de Marzo . 
v » ^ • T O S S ? " ' • • • • • • e l 28 de Marzo . 
V a p o r O R I T A e l 8 de A h r i i 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . * „ l t i 2 de M a y o ' 
V a p o r " O R O Y A " ¡ e l 13 de M a y a 
P A R A N U B / A Y O R K 
V a p o r " 1 5 B R O " . . . m m 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . 
V a p o r " E B R O " . . . « . , , 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . ., I Z 
\ m m e l 11 de Marzo . 
. . » e l ip de A b r i l . 
• M .i e l 6 de Mayo . 
• m . e l 10 de Jun io . 
P A B A M A S I N P O R 
D U S S A Q Y C I A . 
O F I C I O S , 30. 
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64% « 4 
D O B L E S U S A H O R R O S 
J ^ O P U E D E V d . h a c e r , y c o n t i n u a r á 
h a c i é n d o l o , u n a v e z q u e e x p e r i m e n t e 
l a s a t i s f a c c i ó n y s e n s a c i ó n d e i n d e p e n d e n -
c i a q u e p r o p o r c i o n a e l s a b e r q u e a u m e n t a 
s u c u e n t a e n e l B a n c o . S i o t r o t i e n e m á s 
d i n e r o q u e V d . e s p o r q u e é l a h o r r a c u a n -
d o V d . g a s t a , 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s e n t o d a s l a s 
S u c u r s a l e ' 























































































































S u s c r í b a s e a l D I A R R I O D E L A M A R I N A " 
M A R Z O 2 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I Q ^ 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
• ( P o r l a l ' r e u s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 6 . 
L o o c u r r i d o e n e l m e r c a d o de f u -
t u r o s de a z ú c a r c r u d o t r a s t o r n ó e l 
d e e n t r e g a i n m e d i a t a , e n d o n d e no 
s e a n u n c i ó v e n t a n i n g u n a . A I a b r i r -
se p a r e c í a h a b e r v a r i o s l o t e s d e C u -
b a d i s p o n i b l e e a 5 S j S c e n t a v o s c o s -
to y f l e t e , o f r Q c i d o a p o r los o p e r a -
d o r e s , d e b i d o a l a b a j a d e los f u t u -
r o s a l a b r i r s e e l m e r c a d o , p e r o c u a n -
do e l m e r c a d o s e a f i r m ó c o n m o t i v o 
d e l a s r e i t e r a d a s d e c l a r a c i o n e s a c e r -
c a d e l a m e r m a d e l a c o s e c h a , l o s 
t e n e d o r e s e n e l m e r c a d o d e e n t r e g a 
i n m e d i a t a c a m b i a r o n d e o p i n i ó n y a 
l a h o r a d e l c i e r r e s e c r e í a q u e no 
h a b í a a z ú c a r e s d e C u b a a m e n o s d e 
5 5-8 c o s t o y f l e t e . 
D e t o d o s m o d o s n o p a r e c i ó q u e h a -
b í a o c u r r i d o c a m b i o n i n g u n o p o r 
p a r t e de l o s t e n e d o r e s c u b a n o s y e l 
p o c o a z ú c a r d i s p o n i b l e p r o c e d í a de 
l o s o p e r a d o r e s . C r e í a s e , s i n e m b a r -
go , q u e u n p e q u e ñ o l o t e d e P u e r t o 
Et ico a l l l e g a r p o d r í a o b t e n e r s e a 
7 . 2 2 y no e r a d e l t o d o c i e r t o q s e 
p u d i e r a a c e p t a r s e m e n o s p o r e s t e l o -
t e p a r t i c u l a r . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o e s t u v o m á s f l o j o a l a b r i r s e 
n o y . L o s p r e c i o s d u r a n t e los p r i m e - 1 
r o s m i n u t o s m o s t r a r o n d e s c e n s o s d e ' 
6 a 7 p u n t o s e n l a s p o s i c i o n e s a c - j 
U v a s , b a j o c o n t i n u a s l i q u i d a c i o n e s | 
y v e n t a s p o r l o s i n t e r e s e s c o m e r c i a - | 
l e s , m o t i v a d o s p o r l a c o n t i n u a i n a c - j 
t i v i d a d e n e l m e r c a d o d o e n t r e g a i n - j 
m e d i a t a . U n t o n o m á s f i r m e s e t i e s a - I 
r r o l l ó m á s t a r d e y l o s p r e c i o s s e I 
r e a n i m a r o n v i v a m e n t e p o r m o v i m l e n j 
t o s p a r a c u b r i r s e y c o m p r a s r e n o v a - | 
d a s de l a c u e n t a d e l e x t e r i o r , m o -
t i v a d o s p o r loe c o n t i n u o s e s t i m a d o s 
a l c i s t a s d e l a z a f r a . 
E l a l z a l l e v ó a M a y o 5 . 5 9 , a J u -
l i o a 5 . 8 0 y S e p t i e m b r e a 5 . 9 2 , o 
s e a d e 1 2 a 1 5 p u n t o s s o b r e e l c i e -
r r e d e l a p a s a d a s e m a n a . C e r c a d e l 
c i e r r e h u b o r e t r o c e s o p a r e c i a l p o r 
l a s r e a l i z a c i o n e s y l o s preciots f i n a l e s 
f u e r o n de 5 a 13 p u n t o s n e t o s m á s 
a l t o s . E ! i n c i d e n t e m á s n o t a b l e d e l 
d í a f u é l a n o t i c i a d e q u e e l P r e s i -
d e n t e d e l R o y a l I ^ i n k o f C a n a d á 
c r e í a q u e d e b i d o a l a s e q u í a , h a b r í a 
u n a m e r m a d e 5 0 0 0 0 0 t o n e l a d a s e n 
l o s e s t i m a d o s d e ^ a z a f r a c u b a n a . 
E s t o d i s m i n u i r í a l a p r o d u c c i ó n t o t a l 
a 3 . 5 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . T a m b i é n m a -
n i f e s t ó e l p r e s i d e n t e d e l R o y a l B a n k 
of C a n a d á q u e l a e s c a s e z a u m e n t a r í a 
s i l a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o c o n t i -
n ú a n s i e n d o d e s f a v o r a b l e s . 
M e s 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
S e p . 
O c t . 
N o v . 
D i c . 
E n e . 
ú l t i m a c e -
A b r i ó a l t o b a j o v e n t a r r ó 
5 4 0 
5 4 5 5 5 9 5 3 8 5 5 3 5 5 2 
t Á 5 6 2 
5 G 6 5 8 0 5 5 9 5 7 4 5 7 3 
í . 5 8 0 
5 7 8 5 9 2 5 7 t 5 8 8 5 8 7 
. . . 5 8 0 
5 7 3 
5 5 8 5 7 1 5 5 5 5 6 8 5 6 7 
5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 525* 
A 7 A C A R R E F I N A D O 
i 
E l m e r c a d o r e f i n a d o e s t u v o s i n 
c a m b i o d e 8 . 7 5 a 9 . 0 0 c e n t a v o s p a -
r a e l g r a n u l a d o f i n o . S o l o s e a n u n -
c i ó u n a r e g u l a r d e m a n d a , p e r m a -
n e c i e n d o a u n l o s c o m p r a d o r e s a l g o 
c a u t e l o s o s a l c o l o c a r n e g o c i o s f u t u -
r o s , ' d e b i d o a l c o n t i n u o s e n t i m i e n t o 
i n s e g u r o e n e l m e r c a d o d e e n t r e g a 
i n m e d i a t a . 7 
F u t u r o s d e a z ú c a r r e f i n a d o 
N o h u b o t r a n s a c c i o n e s e n l o s f u -
t u r o s d e a z ú c a r r e f i n a d o . 
C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e : 
A b r i l j . . 9 . 0 5 
M a y o . . 9 . 0 5 
J u n i o . . , . . 9 . 20 
J u l i o . . :. 9 . 2 0 
A g o s t o 9 . 2 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
X e w Y o r k , m a r z o 2 6 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 4 3 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 3 2 , 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r í n g H o u s e " d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : F I R M E . 
N E W Y O R K , m a r z o 26.' 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 
E s t e r l i n a s , cable • 
P e s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le 
F r a n c o s bc lpaa , a l a v i s t a 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , cab le 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c o s , cab le 
M o n t r e a l , 
S u e c l a 
G r e c i a 
Koruegra 
D i n a m a r c a 
B r a s i l 
A r g e n t i n a 
C h e c o e s l o v a k i a 
























P r i m e r o del 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
Sepundo del 4 x 100, s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o del 4 1|4 x 100 a 9 7 . 4 . 
Segundo de l 4 114 x 100 a 9 7 . 
T e r c e r o de l 4 114 x 100 a 98 .1 
C u a r t o d e l 4,1|4 x 100 a 100.4 
U . S . V i c t o r i a , 100. 
D E H A C I E N D A 
R E V I S T A D E T A B A C O 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a í a ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 6 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o 
a n u n c i ó q u e l a c o s e c h a d e t a b a c o d e 
19 2 2 - 2 3 o n P u e r t o R i c o s e r á p r o b a -
b l e m e n t e m u c h o m a y o r q u e n i n g u n a 
a n t e r i o r , p e r o n o s e t e m e q u e q u e d e 
u n s o b r a n t e d e e s t a c o s e c h a a c a u -
s a d e q u e p r á c t i c a m e n t e , t o d a s l a s 
R E V I S T A D É V A L O R E S 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 G . 
F u e r t e s v e n t a s p a r a a m b a s c u e n -
t a s p r o d u j e r o n o t r a a g u d a r e a c c i ó n 
e n e l m e r c a d o do a c c i o n e s do h o y . 
L o s t i p o s d e d i n e r o a d e m a n d a m á s 
a l t o s y l o s t e m o r e s d e l o s e s p e c u l a -
ü b r e s a c e r c a d e l r e s u l t a d o d e l a j u n -
t a d e g o b e r n a d o r e s d e l a R e s e r v a 
e x i s t e n c i a s d e 1 9 2 2 s e h a n a g o t a d o y F d e r a l e n W á s h i n g t o u e s t a s e m a n a 
e l h e c h o d e q u e e x i s t e u n a f u e r t e 
y c r e c i e n t e d e m a n d a p a r a l o s t a b a -
c o s y c i g a r r o s d e P u e r t o R i c o . C a s i 
t o d o s l o s d i s t r i t o s d o e s t e p a í s a n u n -
c i a n u n a c o n s i d e r a b l e m e j o r a e n l a 
v e n t a a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r 
d e l o s t a b a c o s d e s p u é s d e l a d v e n i -
m i e n t o d e u n a t e m p e r a t u r a m á s p r l -
ee m e n c i o n a b a n c o m o los m o t i v o s a 
q u e o b e d e c í a l a p r e s i ó n d e v e n t a . 
A l t e r m i n a r l a s t r a n s a c c i o n e s e s t a 
n o c h e l o s p r o m e d i o s r e v e l a b a n q u e 
a p r o x i m a d a m e n t e l a mitad" d e l a s e í -
t r e m a e g a n a n c i a s d e l a ñ o s e h a b í a 
p e r d i d o l a ú l t i m a s e m a n a c o t i z á n d o -
s e m u c h a s i n d u s t r i a l e s do 4 a 10 
m a v e r a l . D e K e n t u c k y s e a v i s a q u e . . p u n t o s p o r d e b a j o d e l a s a l t a s c o t i -
l a p e r s p e c t i v a p a r a e l p o r v e n i r e s z a c i o n e s d e l a ñ o . 
m á s b r i l l a n t e y q u e a p r o x i m a d a m e n -
t e 4 , 0 0 0 , 0 0 0 d e l i b r a á m á s q u e e l 
a ñ o p a s a d o d e l a h o j a d e B u r ' l e y se 
h a n v e n d i d o e n l o s c u a t r o a l m a c e n e s 
i n d e p e n d i e n t e s d e L e x i n g t o n y l o s 
p r e c i o s s o n d e 2 5 a 40 p o r 1 0 0 m e -
j o r e s , i 
E l d i n e r o a d e m a n d a a b r i ó a 5 112 
p o r 1 0 0 q u e e s e l m á s a l t o t i p i de 
r e n o v a c i ó n q u e s e h a n v i s t o d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o y s u b i ó a 6 d u r a n t e 
l a h o r a de l m e d i o d í a s i e n d o e s a kt 
c o t i z a c i ó n f i n a l . . \ 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 6 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e c a f ó 
a b r i ó c o n u n a l z a d e 3 a 8 p u n t o s 
p o r n o t i c i a s d e u n a n u e v a r e a n i m a -
c i ó n e n e l m e r c a d o d e R í o , u n p e q u e -
ñ o m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e y c o m -
p r a s c o m e r c i a l e s . H u b o m u y p o c a d e -
m a n d a , s i n e m b a r g o , l o s p r e c i o s s e 
d e b i l i t a r o n de n u e v o d u r a n t e l a t a r -
d e , d e b i d o a l o s t i p o s d e c a m b i o d e 
R í o a l g o m á s f á c i l e s y a l a r e n o v a d a 
l i q u i d a c i ó n . J u l i o s e v e n d i ó d e 1 0 . 1 0 
a 1 0 . 0 0 , S e p t i e m b r e d e 9 . 2 5 a 9 . 1 5 
y e l c i e r r e f u é de l o m á s b a j o , f l u c -
t u a n d o d e 1 p u n t o m á s a l t o a 2 p u n -
tos m á s b a j o s . L a s v e n t a s s e c a l c u -
l a r o n e n s o l o 1 6 , 0 0 0 s a c o s . 
C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e : 
A b r i l 1 0 . 8 8 
M a y o , 1 0 . 7 8 
J u ^ o 10.. 0 0 
S e p t i e m b r e , . 9 . 1 6 
D i c i e m b r e . . . . . . . . . . . . . 8 . 8 6 
M a r z o 8 ' 8 6 
E l m e r c a d o d e e n t r e g a I n m e d i a t a 
e n c a l m a d o ; R í o 7s 12 3 ¡ 4 a 1 2 718; 
S a n t o s 4e, 1 5 a 1*5 3 | 4 . O f e r t a s d é 
c o s t o y f l e t e . I n c l u s o S a n t o s 3 s y 5 s , 
p a r t e B o r b ó n d e 1 4 118 a 1 4 5 |8 y 
R í o 7s a 1 2 . 2 0 , c r é d i t o s a m e r i c a -
n o s . 
L o s c a b l e s d e p r i m e r a h o r a n o m o s 
t r a b a n n i n g ú n c a m b i o e n l o s t i p o s 
d e ^ a m b i o d e R í o , e s t a n t í o d i c h o 
m e r c a d o s i n c a m b i o a 1 0 0 r e i s m á s 
a l t o y S a n t o s s i n c a m b i o a 1 5 0 r e í s 
m á s b a j o . L o s ú l t i m o s c a b l e s de R i o 
a n u n c i a b a n u n a l z a do 4 7 5 a 8 50 pMs 
e n e l m e r c a d o , p e r o m o s t r a b a u n a 
b a j a de 5 . B 4 D e n e l c a m b i o de U f o 
s o b r e L o n d r e s y u n a l z a de 60 r e í s 
on p1 t i p o dp c o m p r a d e l d o l l a r . L o s 
ú l t i m o s c a b l e s d e S a n t o s e s t a b a n s i n 
c a m b i o a 1 7 5 r e i s m á s b a j o s . 
E l c a f é r e c i b i d o e n los p u e r t o s 
d e l B r a s i l . 2 6 . 0 0 0 . 
E l c a f é r e c i b i d o en. J u n d i a h y 7 
m i l . 
R í o d e s p a - c h o 1 7 5 0 0 p a r a N u e v a 
O r l e a n s y S a n t o s 3 6 , 1 0 0 p a r a S a n 
F r a n c i s c o . 
U N E M P R E S T I T O J A P O N E S 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A ' Y O R K , m a r z o 2 6 . 
U n e m p r é s t i t o e x t e r i o r d e 19 m i -
l i o n e s d e p e s o s p o r 3 0 a ñ o s e n bo-
n o s d e 6 p o r 1 0 0 oro d e l a O r i e n t a l 
D e v e l o p r a e n t C o . , g a r a n t i z a d o e n 
j c n a n t o a s u . p r i n c i p a l y a s u i n t e r é s 
' p o r e l g o b i e r n o i m p e r i a l d e l J a p ó n 
j s e r á e m i t i d o m a ñ a n a p o r u n s i n d i c a -
' to b a n q u e r o d e f a m a n a c i o n a l , a c u -
y a c a b e z a se" h a l l a l a N a t i o n a l C i t y 
C o . , d e N e w Y o r k . E l p r e c i o d e o f e r -
t a es d e 9 2 y e l i n t e r é s a c u m u l a d o 
r e n d i r á 6 . 6 2 p o r 1 0 0 . 
i 
• L a s o p e r a c i o n e s de l a O r i e n t a l D c -
! v e l o p m e n t C o m p a n y , o r g a n i z a d a en 
¡ 1 9 0 8 b a j o l a s l e y e s j a p o n e s a s c o n e l 
| o b j e t o p r i n c i p a l d e d e s a r r o l l a r los 
• r e c u r s o s l a t e n t e s ¿ e C o r e a ^ q u e a h o r a 
¡ f o r m a p a r t e i n t e g r a n t e d'el I m p e r i o 
i J a p o n é s e s t á n b a j o e l c o n t r o l d e l 
¡ g o b i e r n o I m p e r i a l d e l J a p ó n q u e e n 
u n p r i n c i p i o s e s u s c r i b i ó t o m a n d o 
6 0 . 0 0 0 de l a s a c c i o n e s o r i g i n a l e s de 
l a s 2 0 0 , 0 0 0 , l a s c u a l e s r e t i e n e t o d a -
v í a . E l g o b i e r n o n o m b r a e l p r e s i d e n -
te de l a c o m p a ñ í a , l o m i s m o q u e a 
l o s d e m á s I m p o r t a n t e s f u n c i o n a r i o s . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E S T A D O D E L T E S O R O 
E n l a t a r d e d e a y e r l a e x i s t e n c i a 
e n c a j a d e l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e 
l a R e p ú b l i c a e r a d e $ 1 3 . 2 1 7 . 4 2 0 . 0 0 . 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a c o m i s i ó n d e e x a m e n y c a l i f i c a -
c i ó n d e l a s d e u d a s d e l E s t a d o e n s u 
s e s i ó n d e l d í a 2 2 d e l c o r r i e n t e a c o r -
d ó r e c o n o c e r l a s s i g u i e n t e s r e c l a m a -
c i o n e s . , 
M o n t a l v o y C á r d e n a s , e f e c t o s de 
e s c r i t o r i o $ 2 8 7 . 3 3 . 
B o r d e s O r t i z R e p a r a c i o n e s $ 9 5 0 . 
P u r d y a n d H e r d e r s o n , e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o $ 5 8 6 . 8 5 . 
P . F e r n á n d e z e f e c t o s de e s c r i t o r i o 
$ 2 7 0 . 9 0 y o t r a d e $ t 6 , 5 0 0 . 
J a c o b o V l l l a l b a e f e c t o s d e e s c r i -
t o r i o $ 2 9 7 . 8 8 y $ 1 3 . 1 5 . 
P . F e r n á n d e z , e f e c t o s do e s c r i t o -
r i o $ 1 5 0 . 0 0 . 
J . Z . H o r t e r p o r 3 0 c a r r o s d e v o l -
teo $ 1 1 . 9 4 0 . 
S o l a n o y H e r m a n o s , v í v e r e s 6 6 6 
p e s o s 36 . c e n t a v o s . 
M e l i t o n R e i n ó s e , p o r I n d e m n i z a -
c i ó n $ 1 0 , 5 2 4 . 0 0 . 
M i g u e l G . B o n a c h e a , a l q u i l e r e s d e 
c a s a $ 8 0 0 . 
S o l a n o y H e r m a n o s , e f e c t o s de e s -
c r i t o r i o $ 1 9 9 . 8 0 . 
F r a n c i s c o H e v i a , e f e c t o s de f e r r e -
t e r í a $ 8 5 . 7 6 . 
J a c o b o S . V l l l a l b a e f e c t o / de e s c r i -
t o r i o $ 3 8 . 2 0 . 
F r a n c i s c o L a s t r a y C o m p a ñ í a , 
e f e c t o s ó p t i c a $ 6 0 . 
J o s é A l i o , e f e c t o s s a n i t a r i o s 
$ 2 1 1 . 1 5 . 
M e n o c a l y C o m p a ñ í a ' e f e c t o s f e -
r r e t e r í a $ 1 2 4 . 5 5 y 1 8 6 . 8 3 . 
B a n c o d e l C o m e r c i o c h e q u e 
$ 1 6 1 . 4 9 y $ 3 0 6 0 . 0 2 . 
L u i s d e l V a l l e , f o r r a j e $ 1 9 7 5 . 4 9 . 
E r n e s t o S a r r a , d r o g a s $ 8 . 1 5 . 
J u a n V a l i e n t e c h e q u e $ 1 0 3 . 7 5 . 
M a n u e l P é r e z G a r c í a , e f e c t o s 
$ 7 . 5 0 . 
A n d r é s E s t r a d a , m á q u i n a d e e a -
c r i b l r $ 2 8 0 . 
B a n c o d e l C o m e r c i o c h e q u e 
$ 5 3 3 . 5 0 . 
E m i l i o E s t é v e z , " t r e n de l a v a d o 
$ 1 5 0 . 1 5 . 
A u r e l i o M e l e r o r e t r a t o u n o d e ^ O O 
y d o s de 1 1 5 . 
P . F e r n á n d e z c h e q u e $ 6 0 . 2 3 . 
F r a n c i s c o S . S a a v e d r a p o r v i a j e s 
12 p e s o s . 
C o m p a ñ í a de A u t o s d e C u b a , a l -
q u i l e r e s $ 7 6 y $ 1 8 9 . 0 0 . 
E d u a r d o M o n t a l v o M o r a l e s p o r 
b o m b e o d e ' a g u a e n C a m a g ü e y 
$ 9 . 1 0 0 . 
C A S A . B L A ^ Ñ C A , m a r z o 2 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a d o d o l t i e m p o l u n e s 7 a . ra. 
E s t a d o s U n i d o s b u e n t i e m p o . G o l f o 
d e M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o 
s o b r o l a n o r m a l , v i e n t o s d e é s t e . 
P r o n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m p o en 
g e n e r a l e s t a n o c l n j y e l m a r t e s i g u a -
l e s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s 
f r e s c a s . 
O b s r v a i n r i o N a H o i m l . 
C L E A R I N G H O U S E 
I^as comi i ensac ionea e f e c t u a d a s a y e r 
p o r ol C l c a r l n e H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a | 3 . 5 9 7 . 7 S 0 . S8 . 
L A O P I N I O N D E 
; L A R E P U B L I C A S O B R E 
; L A E S P E C U L A C I O N 
A Z U C A R E R A 
P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
' W A S H I N G T O N , m a r z o 2 6 . 
L a a c t u a l e s p e c u l a c i ó n e n e l m e r -
c a d o a z u c a r e r o n o p u e d e a t r i b u i r s e 
i a l a l e y d e t a r i f a s F o r d n e y - M c C u m -
b e r c o m o t a m p o c o p u e d e a c h a c a r s e a 
tílcha l e y l a r e c i e n t e e s p e c u l a c i ó n e n 
i a c c i o n e s d e P l g g l y W i g g l y , s e g ú n h a 
¡ d e l a r a d o l a C o m i s i ó n N a c i o n a l R e -
l p i i b l i c a n a . 
' D i c h a c o m i s i ó n d e c l a r a q u e l o s d c -
I r e c h o s v i g e n t e s s o b r o e l a z ú c a r s o n 
de 314 a 1 1 |4 c e n t a v o s , m a y o r e s 
q u e l o s d e l a t a r i f a U n d e r v o o d , y 
s e s o s t i e n e q u e " d e c i r q u e u n a u -
m e n t o e n l a t a r i f a d e n n c e n t a v o p o r 
l i b r a es c a u s a d e u n a l z a de 6 a 8 
' c e n t a v o s l i b r a e n e l pre i - io d e l a z ú -
c a r e s u n a b s u r d o " . 
" L o s p o l í t i c o s d e m ó c r a t a s , l o s de 
l o s p a r t i d a r i o s d e l l i b r e c a m b i o y 
u n a c ' a s e n u m e r o s a de d e m a g o g o s y 
a g i t a d o r e s q n e e s t á n p r o c u r a n d o h a -
c e r c a p i t a l p o l í t i c o d e l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n a z u c a r e r a — a g r e g a l a c o m i -
s i ó n e s t á n c o n f a b u l a d o s c o n l o s e s -
p e c u l a d o r e s a z u c a r e r o s . N o h a y n a d a 
q u e t i e n d a de m a n e r a m á s e f i c a z a 
e l e v a r e l p r e c i o d e l a z ú c a r c o m o e l 
c o n t i n u o c l a m o r de e s t o s c a b a l l e r o s 
de q u e e l a z ú c a r v a a s u b i r a 2 0 c e n -
t a v o s p o r l i b r a " . 
P l a t a e s b a r r a s 
P e s o s m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o . . . . 




O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
TiB. m á s a l t a 
L a m á s b a j a . , T . . . 
P r o m e d i o . . 
U l t i m o prt'stamo 
C i e r r e 
O f r e c i d o ; . . . . „ 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s do los b a n c o s . . . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s ^. 
P r é s t a m o s a 90 d iaa 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . , 
P a p e l m e r c a n t i l 
1|2 
112 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a r z o 26. 
L o s prec io s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s en 
l a B o l s a h o y . 
R e n t a s f r a n c e s a s del 3 x 100 a 57.30. 
E m p r é s t i t o del 4 x 100 a 7 3 . 4 5 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 7 3 . 6 0 . 
E l do l lar se co t i za a 1 5 . 6 9 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a r z o 26. 
F r a n c o » 04 .50 
E s t e r l i n a s 30.54 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a r z o 26. 
D O L L A R s i n c o t i z a r 
B O L S A D E L O N D R E a 
L O N D R E S , m a r z o 26. 
C o n s o l i d a d o s por e fec t ivo , 59 1|4. 
F . C . U . d « l a H a b a n a , 72 1 ¡ 2 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
V e n t a s 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a r z o 26. 
B o n o s del 3 112 x 100 a 1 0 1 . 3 1 . 
A m e r i c a n S u b a r 2G00 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 5800 
C u b a n C a ñ e S u g a r . . . . 4200 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 7800 
P . ^Alegro S i l g a r . , . . 8800 
V A L O R E S C U B A N O S 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1949. . . 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1904 . . . 
C u b a E x t e r i o r 4 1|2 x 100. 1949 
C u b a R a l l r o a d 5 x 100, 1592. . . 









82 l iS 
87 
L A X A N T E T O N I C O i ^ 7 ~ m r ^ -
« E K B E U 
e s t ó m a g o e i m J de l 
M u y e f i c a 2 t lnos-
e s t r e ñ i m i e n t o m 1 
c a u s a c 6 1 i c 0 s . i r r ¡ ^ 
• » d e p r e s i ó n . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Q u i e t o con r e l a t i v a f lo jedad , r i g i ó 
a y e r el m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r c o t i -
z á n d o s e a l rededor de c i n c o c e n t a v o s 11-
b r á en a l m a c é n por e l c r u d o y a 7 114 
el re f ino , no h a b i é n d o s e dado a conocer 
v e n t a a l g u n a en e s t a p l a z a . 
C O T X Z A C X O i r D E L A X V C A * 
C o t i z a c i ó n del a z ú c a r que c o r r e s p o n -
den a l o s C . de C o r r e d o r e s que a c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n , en c u m p l i m i e n t o 
del p á r r a f o quinto del D e c r e t o 1770. 
D I A 24 
H a b a n a . . . . . . ' 5.137382 
C á r d e n a s . . 5 .165182 
M a n z a n i l l o 5,127682 
M a t a n z a s . 5.25196 
C i e n f u e g o a . . 5.18733 
S a g u a 5.1987562 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a d a s a 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a pm- l a s 
A d u a n a s de l a R e p ú b l i c a , en c u m p l i -
miento de l D e c r e t o 1770. 
M A R Z O 24 
M A S N O T I C I A S D E Í j 
Marzo 16 1 | u 
A Z U C A R E S c p n n ^ 
E l mercado abre n ,LDoS 
tono del qUe se Z t T * *• 
con l a e x c e p c i ó n de u ^ r 6 41 
f ú c a r e s de PUertoe 
f>ote y a l l legar al p ^ ^ * 
ioy que se o f rec ió a " j V * ^ 
te. n a d a se o frec ió p ^ ' 8 ^ 
A b r i l p0r debaj0 de l * **** 
Muestro Presidente. L^ f * 
born nos h a enviado ^ ^ k 
"I-as existencias de a>A. 
Puertos de Cuba a f i o t e a * Ú c a ^ 
r a los E s t a d o s Unido, » *,,,C* 
del A t l á n t i c o son 36S o o V t ^ 
nos que en l a misn.a f .c ia > " 
sado. E s t e d é f i c i t ^ Z * ^ 
con 82.800 toneladas de i , 
1021 a l 1922 quc Be r f 
Puer tos de Cuba d e s p u l í ;?11 
lantc el a ñ o pasado con nine/ 
z a f r a v i e j a que n^s l legará» 
a m b o s hcaen un déficit de i=! 
ladas . 51 
" L o s arr ibos de zafra nueva 
t a f e c h a en este año son d 
tone ladas m á s que los arribos 
h a s t a l a ins ima fecha el ai 
1 el Presidente d-i V ^ x £ * 
C a n a d á h a estimado hov que u 
te z a f r a s e r á 500.000 toneladas^ 
s i g n i f i c a que este año hay un» 
de toneladas menos a llefrar a k, 
tos de C u b a desde esta. fi>M,, . . 
P O S I C I O N E S T A D I S T I C A D E L A Z U C A R E N 1 9 2 3 
S e l 14 de M a r z o a l 31 de D i c i e m b r e d • 1922 l a s r e f i n e r í a s de los pner toa d e l 
A t l á n t i c o 7 del G o l / o de los E s t a d o s U n i d o s d e r r i t i e r o n 3.610.893 t o n e l a d a s 
de a z ú c a r . 






32.151 s a c o s ; puer to do dest ino , v a - a e toneladas enos a llegar a j , ,"" 
r i o s ; puer to de embarque, H a b a n a : C e n - ,r ,s ú" « b a desde esta fecha e,. l^116" 
t r a l . v a r i o * <iue cn la " ^ n i a fecha el 
7.359 s a c o s : puerto de dest ino , C a n a - pa£^_0" 
. i i » . i E s t o hace d á : puer to de embarque . M a r i e l ; C e n t r a l » j 450 g00 
S a n R a m ó n 
un déficit tntil 
toneladas a los cuales i 
a g r e g a r s e otro d é f i c i t de más de 
1.500 s a c o s : puerto de des t ino C a n a - tone)adas rn las cxistenclag J 
Suponiendo que en 1923 seti menor l a 
c a n t i d a d de re f ino que se exporte y 
que los a l to s prec io s I n f l u y a n d e s f a -
v o r a b l e m e n t e ^n e l c o n s u m o d o m é s t i -
c o y que e s a s y o t r a s c a u s a s redunden 
en )rtia r e d u c c i ó n en lo que so re f lne 
desde el 14 de M a r z o a l 31 de D i c i e m -
bre de este a ñ o de 10 por 100 de l a s 
3 . 6 1 0 . 8 9 2 tone ladas a r r i b a m e n c i o -
n a d l a 
T o d a s l a s au tor idades a z u c a r e r a s e s t á n 
de a c u e r d o cn l a o p i n i ó n de que * 
K u r o p a n e c e s i t a r á i m p o r t a r de C u b a 
desde a h o r a h a s t a O c t u b r e , no me-
nos d e . a 
O í - n t l d a d ind i spensab le p a r a c u b r i r l a s 
neces idades del c o n s u m o en E s t a d o s 
U n i d o s y E u r o p a . 
S U P L E M E N T O S 
E x i s t e n c i a en los p u e r t o s del A t l á n t i c o 
y del G o l f o , en M a r z o 14, 1923. . . . 
E x l s t e n c t a en los p u e r t o s de C u b a , ere 
M a r z o 17, 1923. . . 
T lemanente de la z a f r a de C u b a , T o t a l : 
L l e g a d o s a puer tos h a s t a M a r z o 17, 1923 
861.089 
3 .249 .803 
350.000 
3 .599 .803 
1S8.0S9 
639.893 
3 .800 .000 
1 .800.000 
M e n o s . . . . 
C o n s u m o l o c a l 
2 .000 .000 ' > 
.100.000 , 1 .900 .000 
Hes to z a í r a P u e r t o R i c o . . 
P a r t e z a f r a L o u l s i a n a , 1923. 
D E F I C I T . , » . . . . . . . . 
280.000 
100.000 3 .142 .982 
456.821 
T B A W C X B O O D I A Z G A H . A I O O R T A . 
r 
G A S O L I N A S 
BELOT 
E L M E J O R Y M r t S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R B F 1 N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . é O . - H A B A N A 
d á : puerto de e m b a r q u e , C a i b a r l é n ; C e n 
t r a l S a n R a m ó n . 
19.607 s a c o s : puer to de dest ino, C a - w- v.uua, s e g ú n ios señora 1 
n a d á ; puer to de e m b a r q u e , , C a l b a r i é n ; y Mejer , en la semana pasada fjé 
Cet j t ra l S a n R a m ó n . 
5 .000 s a c o s ; puer to de dest ino F i l a -
de l f l a ; puer to de embarque , C l e n f u e g o s ; 
C e n t r a l P o r t u g a l e t e . 
c a s de remolacha", 
j ^ . Movimiento de azúeares en lój 
l - tos de C b  l i 
ino s igue : 
A r r i b o s , 203,791 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n 141,845 toneteft 
E x i s t e n c i a s 599.669 tonelada?. 
I , A G R A V Z A F R A D E L A I N D I A 
\ o E . I E R < ^ E R A I N P I i Ü J Ó E N 
M E R C A D O S H A 8 T A F I N 
D E A Ñ O 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 6. 
N O E X I S T E N R A Z O N E S PARA 
jiició < 
•Bando 
E l A m e r i c a n S u g a r B u l l e t i n a l u - N U E V A Y O R K , marzo 26. 
d i e n d o a l o s ú l t i m o s c á l c u l o s h e c h o s E l S e n a d o r de este Estado | 
s o b r e l a z a f r a a z u c a r e r a d e l a I n - v a l o r e A . C o t i l l o , gran maestn 
d i a h a c i é n d o l a a s c e n d e r a 2 . » 8 8 . 0 0 0 l a O r d e n de los Hi jos de Italm 
t o n e l a d a s , a u m e n t ó d e 4 5 5 . 0 0 0 t o n e - b l i c ó h o y u n manifiesto afinui 
l e d a s s o b r e l o s a n t e r i o r e s , d i c e : | n u o e l f a s c i s m o era un morin* 
" o f „ Ati 1a T n ( „ a n u e t í p i c a m e n t e i t a l i a n o y que no e i * 
" L a u l ü m a ^ ' ^ f f S ^ * n e c e s i d a d ri pretexto al 
se a c e r c ó a ™ * „ ^ ¿ * * J * . ¿f. q u e se e s t a b l e c i e s e esa organtod 
i n v i e r n o d e 1 9 2 0 e n l a q u e i o s \ , ^ ^ . . j . , TT_4J«- n 
3 . 0 3 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s a q u e a s e e 
c o n s t i t u y ó u n a u m e n t o de 6 3 0 . 0 0 0 
i n d u d a a l g u n a f u é e n g r a n p a r t e 
.> — a " — — - - - - r 0 ^ |03 f a s c i s t a s ñ a m a n mi™ 
r ^ p o n s a b l e d e l c o n s i d e r a b l e v o l u - H se en este pals y , 
m e n q u e a d q u i r i e r o n l a s e x p o r t a c i o - ^ d í a ya a M 
n e s q u e e l O r i e n t e e n v i ó a l o s p a i - o u " u . 
_ , „ rtr.^t/íAnf olao «ii a n n a! a ñ o d e ' ________ Fes O c c i d e t a e s e n q u e l 
p r e c i é i s s u m a m e n t e e l e v a d o s " . 
" A i i n q u e a l g u n o s c r e e n q u e e s t e ; 
a z ú c a r de l a I n d i a q u e se p r o d u c e 
y c o n s u m e e n s u t o t a l i d a d d e n t r o 
d e l m i s m o p a í s , n o e j e r c e i n f l u j o a l -
g u n o s o b r e l a s i t u a c i ó n m u n d i a l , l a 
c i r c u n s t a n c i a de q u e l a s i m p o r t a -
c i o n e s a l a I q d i a e n 1 9 2 0 a s c e n d i e -
sen a s o l o 3 1 3 . 7 1 0 t o n e l a d a s e n v e z 
de l a s 5 8 4 . 4 9 2 d e 1 9 2 1 , c u á n d o l a 
z a f r a s o l o l l e g ó a 2 .56 6 . 0 0 0 p a r e c e 
i n d i c a r lo c o n t r a r i o . D e e s t a c a n -
t i d a d m e n o r d e i m p o r t a n c i a , 7 7 . 6 8 9 
f u e r o n r e e x p o r t a d a s lo q u e d e j ó 
ú n i c a m e n t e 2 3 6 . 0 3 0 de a z ú c a r e x -
t r a n j e r o p a r a u s o e n a q u e l p a i s . 
T o d a v í a s e r e c u e r d a v i v a m e n t e l o s 
r e s u l t a d o s q u e p r o d u j o e l q u e l a i n -
d i a no a b s o r b i e s e s u c u o t a a n u a l de 
a z ú c a r e n 1 9 2 0 . A n t e s de t e r m i M H " 
je&c a ñ o l o s E s t a d o s U n i d o s r e c i b i e -
r o n 3 8 0 . 5 1 2 t o n e l a d a s d e a z ú c a r de 
J a v a p r o c e d e n t e s y a d e l a a n t i g u a 
z a f f r a y a de l a n u e v a - q u e l l e g a r o n 
de d i v e r s o s p a í s e s d e l O r i e n t e y l a 
E u r o p a O c c i d e n t a l se v i ó i n u n d a d a 
p o r a r t í c u l o s o r i e n t a l e s . E s c i e r t o 
q u e l a s i t u a c i ó n es b a s t a n t e d i f e -
r e n t e e s t e a ñ o y q u e n o p a r e c e e x i s -
t i r e l m i s m o p e l i g r o , e n c u a n t o a l 
a z ú c a r d e J a v a d e l a z a f r a v i e j a 
q u e a p a r e c i ó e n e l m e r c a d o e n 1 9 2 0 
c u a n d o e l E x t r e m o O r i e n t e b a b i a 
f s t a d o l u c h a n d o c o n a b a r r o t a m i e n -
to de e x i s t e n c i a s a z u c a r e r a s , p u e s t o 
q u e E u r o p a b a b i a c e s a d o de c o m -
p r a r a z ú c a r o r i e n t a l a e so de 1 9 1 7 
p o r c a u s a de la g u e r r a " . 
" L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de L o n d r e s 
y a a n u n c i a n q u e l a I n d i a , a p e s a r 
de s u g r a n z a f r a e s t á c o m p r a n d o d e 
• n u e v o l o s a z ú c a r e s de J a v a q u e c o n 
' a n t e r i o r i d a d s e h a b l a n v e n d i d o a 
c o m p r a d o r e s e u r o p e o s y e l m e r c a d o 
| dy e s a I s l a e n l o t o c a n t e a l a z ú c a r 
de l a a n t i g u a z a f r a p a r e c e h a b e r 
a v a n z a d o e n a r m o n í a r o n e l m o l i -
m i e n t o m u n d i a l d e a l z a q u e s e h a 
o r i g i n a d o . L o s e f e c t o s q u e h a de 
c a u s a r l a g r a n c a n t i d a d d e a z ú c a r 
j q \ ie e x i s t e e n l a I n d i a so s e n t i r á n ! 
i p r o b a b l e m e n t e c o n m á s f u e r z a a ú l - | 
t i m o s d e a ñ o a m e d i d a q u e s u ex-1 
¡ c e s i v o v o l u m e n se p r e s e n t e - a l a | 
¡ v e n t a y a u n e n t o n c e s p o d r á opera -r -
j s e h a s t a c i e r t o p u n t o u n a c o m p e n s a -
I c i ó n d e b i d o a l a r e d u c c i ó n do 2 0 0 
l m i l t o n e l a d a s q u e h o y se a n t i c i p a ] 
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n d i ó . e n l o s E 8 t a d o s l- ni(ios- Mr- ^ 
h i z o a l u s i ó n a not ic ias que hM 
c u l a d o r e c i e n t e m e n t e anundn 
los f a s c i s t a s hablan empe 
D R O G U E R I A 
3 1 E d i f i c i o » , L » M U * 
S u r t e a todas la» f a r m « | » 
A b i e r t a l o » d í a s laborabj 
h a s t a l a s 7 de U ñocha y W 
f e s t i v o s h a s t a las die! 7 • 
d i a de l a m a ñ a n a _ 
D e s p a c h a T O D A ^ ^ 
L O S M A R T E S r 'todo J 
•1 d o m i n g o 22 de abril 
1 9 2 3 
F A R M A C I A S Q U E E S P 
A B I E R T A S H O Y , M A I " 6 
C r i s t i n a No . 38 . 
M e r c a d e r e s 18 . . r0 tfi. 
J e s ú s d e l M o n t e n t l m e » ) 
fian F r a n c i s c o y L a w w 
C o n c h a n ú m e r o i-
P é r e a y V i l l a n u e t a . 
M i l a g r o » y S a c o , 
fian L e o n a r d o y F l o r » 
C e r r o n ú m e r o ^ - j , 
C h u r r u c a ^ ^ ¿ ¡ o 1 * 
C a l z a d a , e n t r e r » » 
d a d o ) . ( V e d í í o ' * 
17 e n t r e K r L . ^ d0. 
C a r l o s 111 ^ 0ÜQuendo. 
K r S i d g u e i f y 0 4 ^ ^ 
S a l u d 7 G e r v a s i o -
G a l i a n o y A n i m a » -
R e i n a " ^ f ^ ^ e g o f c 
C o r r a l e » y u ® 
A g u i l a n ú m e r o 2 " -
M o n t e 3 28 . . 
• M o n t e n ú m e r o n ú m 
C o m p o s t e l a y C o n u J j 4 
fian L á x a r o r , ^ e r ° f l n l e r P ^ 
J e s ú s d e l M o n t e " i , 
C o n d e s a 7 ^ a [ " v 
3 5 y 2. V e d a d o . 
1 0 d e O c t u b r e 4 
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« « * ^ ^ n d u d r l a s . l a * n o t l c l a a c a -
b l e r ^ 9 ^ c o m o R i n f o r m a c i ó n 
^ u t e n él m i s m o ge i n e r t e 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n « n • ! 
« a r r i c é d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o . 
H A m e a e val A - 6 2 0 1 
i L ^ a n t e é n e l C e r r o 7 J e » * * 4 r t 
M o n t e . T e d é l o n o t - U H 
E N 
N U E V A Y O R K 
« G E N I A L V I R T U O S O ] 
S S E R T R A I D O , 
* ^tAn r n N u e r a Y o r k ; 
n e B ^ ^ ^ ^ d o í f A ¡ t o r i a ) 
( « ^ n ^ a í ó n de c o n c i e r t o f l d e l I 
S n e l ^ H a t e T W a l d o r f A s t e r i a h a 
untuoso H o t ^ e l g r a n v I o . 
pequeii0 
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e S p ^ U ^ n r e n lo s b u e n o s t i e m -
íai:fl a d m - b l e s a r t i s t a s n a c i -
3 v i e jo p e r o s i e m p r e r e j u -
en el Veí \^n!,no. E n S e d a ñ o 
H A J L B l l U i O V U E L V E A S K I l 
E L M A Y O R C É N T Í I O N A -
V I E R O D E E U R O P A 
B E R L I N ' , m a r z o 2 6 . 
H a m b u r g o h a r e c o n q u i s t a -
d o e l p u e s t o q u e o c u p a b a a n -
t e s d o l a g u e r r a , c o m o «>1 
m á s g r a n d e c e n t r o n a v i e r o 
d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o , a j u z -
g a r p o r l o s d a ( o s r s t a d á t i c o s 
d e l t o n e l a j e p a r a e l a ñ o p a -
s a d o , q u e so a c a b a n d e p u b l i -
c a r . P o r e s t o s d a t o s s e v e q u e 
e l p u e r t o d e H a m b u r g o n t ó ^ 
n< ;ó m á s d e 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d o 
t o n e l a d a s n e t a s , c o m p a r a d a s 
c o n 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 p a r a A n i b e -
r e s y 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 p a r a R o t t e r -
d a m . 
L a s l í n e a s a l e m a n a s , c u j a s 
o p e r a c i o n e s a n t e s d e l a g u e -
r r a a b a r c a b a n e l 0 7 p o r 1 0 0 
d e l t r á f i c o d e H a m b u r g o , a b o -
r a s ó l o t i e n e n e l 2!) p o r 1 0 0 , 
o c u p a n d o e l s e g u n d o l u g a r 
r e s p e c t o d e l o s i n g l e s e s , c u -
y a p r o p o r c i ó n e s d e 8 * . L o s 
h o l a n d e s e s o c u p a n e l t e r c e r 
l u g a r y l o s a m e r i c a n o s d 
c u a i l o . 
E S U N L L A M A M I E N T O A L A C O N F I A N Z A 
Y A L A D I S I P A C I O N D E L O S R E N C O R E S 
•i'0 qU9 tndo u n s e l l o p e r s o n a l í s i r a o 
^ C e p e n s a r q u e e l c i e l o d e l 
rD0Shello ar te s e g u i r á p e r e n e c i e n -
8,115 a aun d u r a n t e m u c h o t i e m p o 
d030 nodemos p e n s a r q u e 6e lo l l e -
• ' V a s a l s con s u r e c u e r d o g l o r i o s o , 
^ u e S e d a ñ o o c u p a r á s u p u e s t o 
T s r c a r i o a S e d a ñ o , e s e e r i o , s o -
l e a n t e , e x p e r t o , d e l i c a d o , p r o -
^ 1 R e ú n e c u a n t a s c o n d i c i o n e s 
fU í ' tnven l a p e r f e c c i ó n d e l a r t i s t a 
^ ? P o r eso s u é x i t o h a s i d o 
E v o . h a t r i u n f a d o e n t o d a l a 
Su é x i t o es u n a c o n t i n u a c i ó n 
f i a i n i n t e r r u m p i d a s e r i e que_ s e 
L ó en E s p a ñ a , h a c e p o c o s a n o s . 
S d o él e r a u n n i ñ o . C a s i lo e s 
„> Pocas v e c e s e l p u b l i c o h a 
ícíamado con t a l u n a n i m i d a d y t a n 
extraordinario e n t u s i a s m o a u n a r -
romo esta v e z . ! 
Desde el p r i m e r i n s t a n t e l o s q u e le ; 
oían c o m p r e n d i e r o n q u e t e n í a n e n 
(ffcute a u n m a g o d e l v i o l i n , q u e d e l 
pequeño i n s t r u m e n t o h a b í a n d e s a l i r ^ 
nanantiales de s e n t i m i e n t o y p o e s í a , | 
iiue una p e r e g r i n a i m p r e s i ó n h a r í a ; 
presa en e l los . A s í f u é . L o f u é d u -
rante todo e l c o n c i e r t o . D u r a n t e r l a 
ejecución de l d i f í c i l " c o n c i e r t o " d e 
Mendelsohn u n a e m o c i ó n m u y p o c a s 
ícees sent ida m a n t e n í a a l p ú b l i c o 
en un s i lencio c a s i . r e l i g i o s o y l o s 
pavés compases de l a c o m p o s i c i ó n 
eran recogidos c o n t a l f e r v o r q u e s e 
diria ser ^posible o í r e l l a t i d o d e l a s 
simas, que e n o c a s i o n e s s e n t í a n u n a 
angustia e s c a l o f r i a n t e . 
—Creemos q u e s ó l o n u e s t r o g r a n 
Pablo C a s á i s e s c a p a z de . h a c e r 
"sentir" como lo h a c e S e d a ñ o . L a s 
cnerdas del v i o l í n d e e s t e c o m o l a s 
iel violoncello de a q u é l , v i b r a n d e 
manera d i s t i n t a c u a n d o e l l o s p a s a n | 
ei arco sobre e l l a s . E s c o m o s í e l e o - | 
nido obedeciese a n u e v a s l e y e s , q u e i 
dulcificasen lo s t o n o s s ó l o p a r a 
ellos. 
Del v a r i a d o p r o g r a m a , o t r a c o m -
posición m e r e c i ó l a u n á n i m e a p r o -
bación e n t u s i a s t a d e l a u d i t o r i o , d o - -
minado desde e l p r i m e r m o m e n t o , 
la "Ronda de los D u e u d e s " _ ' d e . B a z -
íni . No es p o s i b l e d e c i r c o m o 
toca el v i o l i n i s t a i n i m i t a b l e , e s 
tecefario o i r l e y d e s p u é s , s o l o s e 
poede a c o n s e j a r q u e s e l e o i g a . P o r ' 
ÍSO nos parece o p o r t u n o l l a m a r l a 
«tención de l a c u l t a s o c i e d a d " P r o -
Arte M u s i c a l " 9e l a H a b a n a . S e -
4ano e s t a r á a q u í m u y p o c o t i e m p o , 
vo lver e n s e g u i d a a E s p a ñ a , y 
ha rec ibido m u c h o s o f r e c i m i e n t o » , 
•Igunos de los e u a l e s no p o d r í a 
fnmplir. P o r a d m i r a c i ó n a C u b a , 
' l a q u e t iene u n p r o f u n d o r e s p e t o , 
pernos que s e r í a p a r a é l m o t i v o i 
a legr ía u n i r l a s f l o r e s de l a p r o -
frbial c o r t e s í a c u b a n a a l a s de E s - 1 
Wna y N o r t e a m é r i c a . 
Podemos a s e g u r a r q u e J o s é C a r - | 
K Sedaño es o t r o de l o s g r a n d e s j 
íue han v e n i d o p a r a h o n r a r n o s y 
^nl f i carnos . A s í d e m o s t r a m o s a l 
nos pueblos n o b l e s y f u e r t e s q u e i 
«Pana t iene s u h o n r a e n s u s o b r a s 
Que é s t a s s o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ' 
g i e c t u a l e s y d e p u r a d a m e n t e a r -
S T I N N E S A P R U E B A 
L A S P R O P O S I C I O N E S 
D E L O S A M E R I C A N O S 
T R A T A S E D E L A S F O R M U L A D A S 
E N E L C O N G R E S O * I N T E R N A C I O -
N A L D E C A M A R A S D E 
C O M E R C I O 
R O M A , m a r z o 2 6 . 
D e l a s c o n v e r s a c i o n e s q u e h a t e -
n i d o H u g o S t i n n e s , l a g r a n f i g u r a 
i n d u s t r i a l de A l e m a n i a , c o n l o s d e -
l e g a d o s a m e r i c a n o s a l C o n g r e s o I n -
t e r n a c i o n a l d e C á m a r a s d e C o m e r c i o , 
s e d e d u c e q u e v i n o a R o m a p o r h a -
b e r s e e n t e r a d o d e l a s p r o p o s i c i o n e s 
a m e r i c a n a s s u g i r i e n d o q u e Se a n u l a -
se u n a p o r c i ó n de l a s d e u d a s d e g u e -
r r a c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s p i i é s | j ; ^ ^ ^ " ^ ^ ' ' h ' e ¿ " | s f , e r f 0 o c c i d e n t a l 
d e h a b e r d a d o l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s | ge l i a u r o u n i d o Gn e s t a o c a s i ó n 
p l e n a s s e g u r i d a d e s d e q u e p o n d r í a n , / 
E S T E M E N S A J E D E B E S E R , A F I R M A , A L G O 
| C O M O L O S C I M I E N T O S D E L A A M I S T A D 
S A N T I A G O D E C H I L E , m a r z o 2 6 . 
E l S e c r e t a r i o H u g h e s , e n u n m e n s a j e d i r i g i d o a l Q u i n t o C o n g r e s o 
P a n - A m e r i c a n o , q u e e n l a s e s i ó n d e h o y l e y ó e l E m b a j a d o r H e n r y P . 
F l e t c h e r , p r e s i d e n t e d e l a d e l e g a c i ó í i a m e r i c a n a , e x h o r t a a l a s n a c i o n e s q u e 
e n é l t o m a n p a r t e a h a c e r t o d a clase1 d e e s f u e r z o s p a r a d i s i p a r l a s ú l t i m a s 
h u e l l a s d e l a d e s c o n f i a n z a , l a s s o s p e c h a s y e l od io y d e d i c a r s e c o n v e r d a -
d e r a e n e r g í a a b u s c a r u n r e m e d i o a los m a l e s d e q u e s u f r e n , a f i r m a n d o 
q u e s ó l o lo h a l l a r í a n e n u n a s i n c e r a a m i s t a d y f r a n c a b u e n a fe . A g r e g a 
el m e n s a j e q u e , d e f a l t a r l a b u e n a v o l u n t a d , todos los a c u e r d o s a q u e 
l l e g u e n l a s n a c i o n e s , p o r s o l e m n e s q u e s e a n , r e s u l t a r á n i n ú t i l e s . 
D i c e e l m e n s a j e q u e e l C o n g r e s o d e b i e r a s e r " e l b a l u a r t e d e los c i -
m i e n t o s d e l a a m i s t a d " y a p r o v e c h a r " e n s u t o t a l i d a d l a s o p o r t u n i d a d e s 
q u e e n ese s e n t i d o " se o f r e c e n . D e c l a r a q u e e l v a l o r m á s t a n g i b l e d e l 
C o n g r e s o r e s i d e " e n h a b e r g e n e r a d o p o d e r o s a s c o r r i e n t e s d e m u t u a i n t e l i -
g e n c i a y d e a m i s t o s o i n t e r é s " , s u m i n i s t r a n d o a s í l a f u e r z a m o t r i z n e c e s a -
r i a p a r a c o n t r a r r e s t a r i n f l u e n c i a s p e r j u d i c i a l e s . 
H e a q u í e l t e x t o d e l m e n s a j e : 
" M e h a c a u s a d o e l m á s h o n d o s e n t i m i e n t o l a i m p o s i b i l i d a d d e a c e p -
t a r l a c o r t é s i n v i t a c i ó n d e l g o b i e r n o c h i l e n o p a r a a s i s t i r a l a a p e r t u r a d e l 
Q u i n t o C o n g r e s o P a n A m e r i c a n o , y d e s e o e n v i a r m i s m á s c o r d i a l e s s a l u -
dos a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s r e -
A L E S S A N D R I 
T R I U N F O C O N 
S U D I S C U R S O 
E N T O D O S L O S E S T A D O S 
U N I D O S E S C O M E N T A D O 
D E M O D O M U Y F A V O R A B L E 
B E L O M E N S A J E D E E S P A Ñ A P A R A 
L O S C O N G R E S I S T A S M S A N T I A G O 
L A M A D R E E S P A Ñ A S E S I E N T E D E N U E V O M U Y 
E N O R G U L L E C I D A P O R L A E N E R G I C A Y P O T E N T E 
L A B O R Q U E E M P R E N D E N S U S H I J O S E N A M E R I C A 
ti c o g i d a s c o n e n t u s i a s t a a p r o b a c l ó i 
p o r - l a s d e l e g a c i o n e s de l o s d i v e r s o s 
E s t a d o s . 
E s p a ñ a , l a m a d r e p a t r i a d e l* 
A m é r i c a h l s i p a n a . p o r c o n d u c t o d i 
s u M i n i s t r o d e E s t a d o , d o n S a n t ; . ? -
go A l b a , t a m b i é n e n v i ó f e l i c i t a d o -
S. D E C H I L E , m a r z o 2 6 . 
• E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o P a n -
A m e r i c a n o c e l e b r a d a h o y so l e y e r o n 
n u m e r o s o s m e n s a j e s e x p r e s a n d o S i n -
c e r o s d e s e o s de q u e é s t e l o g r e r e a -
l i z a r los e l v a d o s i d e a l e s de s o l i d a -
r i d a d y c o r d i a l i n t e l i g e n c i a n e o o s f t - ¡ . n - e s y e x p u s o s u s m á s v i v o s c l e -wo» 
r í a s a l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a p a z de q u e l a c o n f e r e n c i a f u e s e u n t x l -
d u r a d e r a e n t r o l a s n a c i o n e s a r a o n - to e n t o d o s l o s a s u n t o s r e l a c i o n a -
c a n a s . E n t r e e l l o s s o b r e s a l i ó e l e n - ¡ d o s c o n l o s p r o b l e m a s q u e a f e c t a s 
• l a d o p o r M r C h a r l e s E . H u g h e s . ! o x c l u s i v a m e n t é - a l a s n a c i o n e s c o n -
i S e c r e t a r i o de " E s t a d o de N o r t e a m H p r e g a d a s , a s í c o m o e n lo s de I m p o i -
í i i c a , e x h o r t a n d o v a l o s G o b i e r n o s a ' t a n c i a u n i v e r s a l . 
I q u e a s o c i e n s u s - e s f u e r z o s a l o s rbíj " L a m a d r e E s p a ñ a " . • a g r e g a » 
s u s r e p r e s e n t a n t e s a n t e e l C o n g r > j m e n s a j e , "se s i e n t e de n u e v o a l t a -
s e p a r a - d i s i p a r t o d a s l a s c a u s a s d e c e n t e e n o r g u l l e c i d a p o r l a e n é r g i -
d e s c o n f i a n z a y o d i o y b u s c a r l a s - n - c a y p o t e n t e l a b o r q u e h a n e m p r e n 
e n o r d e n s u h a c i e n d a . 
A u n q u e H e r r S t i n n e s se n e g ó h o y 
a c o n c e d e r e n t r e v i s t a s , m a n i f e s t a n -
d o q u e n o t e n í a d e c l a r a c i o n e s q u e 
h a c e r , se h a s a b i d o q u e e s p a r t i d a -
r i o de l a s u g e s t i ó n a m e r i c a n a , p r o - , 
p o n i e n d o q u e se c o n v o q u e u n a c ó n - i ^ * ^ a n i u e s t r 0 B P a b l o s a l v e r q u e 
t a n p r o p i c i a . E n u n a é p o c a e n q u e 
c o n t e m p l a m o s l a d i s l o c a c i ó n e c o n ó -
m i c a , l a d e s o l a c i ó n y e l - e m p o b r e c » -
m i e n t o y l a d e s c o n f i a n z a y e l o d i o 
q u e h a o r i g i n a d o l a g r a n g u e r r a , t a - y m o d o á 
n e m o s a b u n d a n t e s r a z o n e s p a r a fe 
W A S H I N G T O N , m a r z o 2 6 . 
E l d i s c u r s o de a p e r t u r a , p r o n u n -
c i iado p o r e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a c h i l e n a , s e ñ o r A l e s s a n d r i . 
h a c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n e n 
l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s y d i p l o m á t i c u s 
d e e s t a c a p i t a l , d o n d e s e e l o g i a s u 
e n e r g í a y s u s i n c e r i d a d . L a f r a n c a 
m n n e r a c o n q u e e l P r e s i d e n t e e x p u -
t o l a p o s i c i ó n de C h i l e y l a a c t i t u d 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , a s í c o m o e l 
m o d o p r á c t i c o y c o n c i s o c u q u e p r e -
s e n t ó l o s d i v e r s o s a s u n t o s de q u e 
s e h a de t r a t a r e n e l C o n g r e s o -.i o 
S a n t i a g o , h a m e r e c i d o c o m e n t a r l o s 
e n e x t r e m o f a v o r a b l e s p o r p a r t e d e 
oiltoa f u n c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o a m e -
i l c a n o . L o s a r t í c u l o s d e f o n d o de 
l a p r e n s a y loa t í t u l o s d e l o s des -
p a c h o s q u e c o n t i e n e n e l d i s c u r s o , 
s o n s e g u r o i n d i c i o d e q u e h a obte -
n i d o u n a e x c e p c i o n a l a c o g i d a . 
l i a o p i n i ó n , p ú b l i c a a m e r i c a n a 
s i e n t e v i v o i n t e r é s p o r l a c o n f e r e i-
c í a , y l a p r e n s a h a c e h i n c a p i é " ' .n 
q u e , p o r v e z p r i m e r a , l i a n de d l s 
a l c o m e n t a r l a a p e r t u r a , d e l Q u i n -
to C o n g r e s o P a n A m e r i c a n o de S a n -
t i a g o . 
" S ó l o l a s n a c i o n e s d e A m é r i c a " , 
c o n t i n ú a d i c i e n d o * e l c i t a d o d i a r i o , . . 
" p u e d e n r e u n i r s e i i n r e s e r v a s n i e n - G e _ ^ d o ^ t r l n a d ^ ] V I o a r o e : a. l a 
v k i i a s , p a r a d e t e r m i n a r l o s m e d i o s 
d a q u e c o n d u z c a a u n a s i n c e r a a m i s 
t a d e n q u e i m p e r e l a b u e n a fe . 
. C a r t a s de t o n o I d é n t i c o , f i r m a l a s 
p o r e l P r e s i d e n t e A l v e a r , de l a A r -
f r e n t i n a , y e l d o c t o r E n s e b i o A j a -
l a , P r e s i d e n t e d e l P a r a g u a y , f u e r o n 
d i d o s u s h i j o s d.3 A m é r i c a , y de to-
do c o r a z ó n p a r t i c i p a d e s u s a s p i r a -
c i o n e s y s e n t i m i e n t o s e n p r o de l a 
j u s t i c i a y d e l a s o l i d a r i d a d u n i v e r -
s a l e n t r e t o d a s l a s d e m o e t m i a s a m e -
r i c a n a s . " 
L E V E M E N T E , C O M O S I D E L A M U E R T E A R R A N C A R A U N 
G I R O N D E S U A R T E , E X P I R O A Y E R S A R A H B E R N H A R D T 
E N B R A Z O S D E S U H I J O 
( V i e n e d e l a P R I M l E R A ) 
z a , p o r h a l l a r s e d e m a s i a d o d é b i l p a -
r a h a b l a r . 
l i a v i u d a d e E d m o n d R o s t a n d , c u -
y a f a m a e s t á l i g a d a a l a d e S a r a h 
B c r n h a r d t , y e l h i j o d e l p o e t a M a u -
r i c c R o s t a n d , e s t u v i e r o n j u n t o a l l e -
c h o d u r a n t e e l t r a n c o f a t a l . 
E l n i e t o d e S a r a h B e r n h a r d t , m o n 
s e l u r G r o s s e t r a j o l a s p r i m e r a s f l o r e s 
a l c u a r t o , l i l a a b l a n c a s y d o c o l o r m a l 
E m p e z a r o n a l l e g a r f l o r e s c a -v a 
c u t i r s e c u e s t i o n e s p o l í t i c a s q u e : e - v i a d a s p o r m u c h o s a m i g o s y n o t a r 
s u l t á n m u y i n t e r e s a n t e s p a r a e 3 t e ¡ d ó e n v e r s e e l c u a r t o a t e s t a d o d e 
p a í s c o n r e l a c i ó n a l m a n t e n i m i d n t n 1 e s o s d e l i c a d o s t r i b u t o s , q u e p r o c e -
d í a n t a n t o d e l a f a m a l i a t o m o d e s u s 
e n e s t e h e m i s f e r i o y 
de e s t a c o n f e r e n c i a 
f a v o r a b l e o p o r t u n i -
c o n p l e n o s p o d e r e s p a r a p o d e r r e s o l - 1 d a d p a r a d e d i c a r n o s de n u e v o a l o s 
f e r e n c i a e c o n ó m i c a I n t e r n a c i o n a l e n | i a p a z r6111^, 
l a q u e t o d o s l o s p a í s e s I n t e r e s a d o s i Q11'6 1.a r e u n i ó n 
e s t a r í a n r e p r e s e n t a d o s p o r d e l e g a d o s ¡ c o n s t i t u y e u n a 
v e r d e f i n i t i v a m e n t e l a s c u e s t i o n e s de 
r e p a r a c i o n e s , d e d e u d a s I n t e r - a l i a -
d a s y d e e s t a b i l i z a c i ó n de c a m b i o s . 
S e a s e g u r a q u e e l m a g n a t e a l e m á n 
a b r i g a l a c r e e n c i a d e q u e l o s E s -
t a d o s U n i d o s es e l p a í s m á s a d e c u a -
i d e a l e s d e l a p a z . " 
" L a s e x p e r i e n c i a s a c t u a l e s . 
de p o n e r e n p r á c t i c a t eo -
r í a s d e a c e r c a m i e n t o , s i n l a s t r a b a s 
de r a z a o d i d i f e r e n c i a s r e l i g i o s a s 
y p o l í t i c a s , d e i d e a l e s y a s p i r a c i o n e s 
i r r e c o n c i l i a b l e s o d e i n t e n c i o n e s v e -
l a d a s . E s t a s l i c i o n e s p o s e e n u n a 
h a b i l i d a d c a s i j i i m i t a d a p a r a d i s c u -
t i r c o n a b i e r t a f r a n q u e z a t o d o s Jo? 
g r a v e s p r o b l e m a s de q u e d e p e n d e 
b o r a n d o l a s l e c c i o n e s d e l a H i s t o r i a , U n p r o g r e s o y s o b r e t o d o s u s i n a g o -
h a c e n q u e de n u e v o s e r e c o n o z i c a lo t a b l e s r e c u r s o s n a t u r a l e s y s u i n -
f ú t i l e s q u e r e s u l t a n l o s acuerdo-31 t e n s a f u e r z a m o r a l . " 
m á s s o l e m n e s c u a n d o f a l t a l a b u e -
d o p a r a q u e e n é l s e c e l e b r e l a c o n - i n a v o l u n t a d y . p o r i m p o r t a n t e s q u e 
f e r e n c i a , e s t a n d o f u e r a de E u r o p a y p u e d a n s e r l o s a s u n t o s e s p e c i a l e a 
n o e x p e r i m e n t a n d o l o s I n f l u j o s a n - q u e s e d i s c u t a n , e l v a l o r p e r m a n e n -
t a g ó n i c o s d e l a s n a c i o n e s c o n t e n - 1 te d e l a c o n f e i r e n c l a e s t a b a e n ol 
d i e n t e s . | h e c h o d e q u e a q u í s e g e n e r a n p o -
H e r r S t i n n e s . d u r a n t e s u e s t a n c i a d e r o s a s c o r r i e n t e s d e m u t u a i n t e l i -
e n R o m a d e s e a b a c o n o c e r a l p r e s i - g r a c i a y de a m i s t o s o I n t e r é s , s u m i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s s i g - n i & t r a n d o l a f u e r z a m o t r i z m e d i a n t e 
n o r e M u s s o l l n i y t e n e r c o n é l u n a l a C U a r p u e d a n d i s i p a r s e l a s ú l t f -
c o n f e t e n c i a . E r P r i m e r M i n i s t r o , s i n 1niai3 ^ e H a ^ J e l a s o s p e c h a y d e l a 
e m b a r g o , a n t e s d e s a l i r e s t a n o c h e d e s c o n f i a n z a v c o n t r a r r e s t a r s e l o s 
L a X a c i ó n a g r e g a q u e n i n g u n a 
de l a s n a c i o n e s q u e h a e n v i a d o r o 
s e g ú n a l g u n o s d i a r i o s , a f e c t a n c i e r -
t a s p r o p o s i c i o n e s q u e f i g u r a n e n e l 
p r o g r a m a . E s t a c i r c u n s t a n c i a h a 
d e s p e r t a d o a ú n m a y o r a t e n c i ó n h a -
i c í a ].as f u t u r a s d e l i b e r a c i o n e s d e l a 
c o n f e r e n c i a . 
S e ñ a r e c i b i d o c o n a l g o de e x c e p -
t i c i s imo e l a n u n c i o d e q u e l a s de-
l e g a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s p r o p o n -
d r á n q u e t o d a s l a s p o t e n c i a s d e - a ; 
t r e s A m é r i c a s p r e s t e n s u a d h e s i ó n 
a ! T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de A r b i -
t r a j e , s e g ú n a c o r d a r o n h a c e r l o e l l a s 
e l p a s a d o e n e r o . S e d i c e q u e d e n o 
h a b e r p r o p u e s t o e l S e c r e t a r i o H u -
p a r a M i l á n , r o g ó a S i g . ' P i n z i , S u b -
s e c r e t a r i o d e l I n t e r i o r , q u e t u v i e s e 
u n a e n t r e v i s t a c o n H e r r S t i n n e s . D e s -
p u é s de c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n e s -
t e f u n c i o n a r l o d e l g o b i e r n o i t a l i a n o , 
e l m a g n a t e a l e m á n t o m ó e l t r e n p a -
r a B e r l í n . 
"11 G i o r d a l e d ' I t a l i a " a n u n c i a q u e 
H e r r S t i n n e r f u é r e c i b i d o e n a u d i e n -
c i a e s p e c i a l p o r S . S . S u m o P o n t í -
f i c e P í o X I y t a m b i é n p o r S . E . et 
C a r d e n a l G a s p a r r i , s e c r e t a r i o d e E s -
t a d o d e l a . S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a . 
i n f l u j o s p e r j u d i c i a l e s d e a n t e r i o r e s 
a n t a i g o n A m o s . 
" T o d o s l o s p r o b l e m a s p u e d e n s o -
l u c i o n a r s e p o r a q u e l l o s q u e d e s e a n 
p r e s e n t a n t e s a l C o n g r e s o d e b e a b r i - | ^ h e s r e c i e n t m e n t e a l C o n g r e s o a m - -
b a r t e m o r e s a c e r c a d e l r e s u l t a d o d e l T l c a n o Í w l o s E s t a d o s U n i d o s c i l -
l a s d i s c u s i o n e s s o b r e l o s a s u n t o s ' t r a s e n a t r i na r p a r t e c o m o m i e m -
q u e f i g u r a n e n e l p r o g r a m a , v a n i 7 e l b r o s d e d l c h o T r i b u n a l , l a p r o p o ? i -
e l m e r o h e c h o d e q u e h a y a n s i d o l c l ó n i n d u d a b l e m e n t e h u b i e r a t e n i d o 
p r e s e n t a d o s a l fiongroso e s p r u e b a 7 n á s P r o b a b i l i d a d e s d a s e r a c e p t a d a 
p a l p a b l e de q u e a é s t e le s o b r a c a - | C a s l t o á o s ]os G o b i e r n o s a m e r i c a n o s 
p a c i d a d p a r a r e s o l v e r l o s . M5"6 h a n a d h e r i d o y a a l T r i b u n a l • ue 
L a f r a n q u e z a c o n q u e h a n s i d o e x - 1 l a H a y a . d e s u e r t e q u e n o p a r e c e 
p u e s t o s e s t o s p r o b l e m a s y l a i l i m i t a d a ! práct'1<;o e l e x t e n d e r a t o d a s l o s ; 
m á s q u e r i d o s a m i g o s . 
f l o r e s e n l a c a p i l l a a r d i e n t e . 
M a d a m e B e r n d a r d t s u f r i ó c r u e n -
t o s d o l o r e s e n s u ú l t i m a e n f e r m e d d , 
s i s e e x c e p t ú a n l a s p o s t r e r a s h o r a s , 
p e r o , s i e m p r e p e n s a n d o e n l o s d e -
m á s , o c u l t ó s u t o r t u r a a t o d o s m e n o s 
a l D r . M a r o t . D o v e z e n c u a n d o e r « 
p r e s a d e l d e l i r i o y d e c l a m a b a t r o z o s 
d e F e d e r a y d e l A q u l l u c h o , s u s d o s 
m a y o r e s t r i u n o s e n l a e s c e n a . 
C u a n d o l o s f a c u k a t i v o s s e r e u n i e -
r o n e n c o n s u l t a c u l a m a ñ a n a d e h o y 
s e h i z o e v i d e n t e q u e n o e x i s t í a l a 
m e n o r e s p e r a n z a . T o d o l o q u e p u -
d i e r o n f u é a l i v i a r d e c u a n d o e n 
c u a n d o , p e r o s i n p o d e r h a b l a r . 
L a n o t i c i a d e l a m u e r t e d e l a d i v i -
E l h i j o d e l a f a m o s a t r á g i c a , M a u - i n a S a r a h s o p r o p a g ó r á p i d a m e n t e 
r i c e , a y u d a d o d e l m é d i c o d o l a f a -
m i l i a , D r . M a r o t , l e a r r e g l ó e l c a b e -
l l o a l a m a d r e y l a p u s o b i e n e n l a 
c a m a d o n d e f a l l e c i ó , f r e n t e l a s v e n -
t a n a s . E s t e c u a r t o e s t á l l e n o d o m u e -
b l e s a n t i g u o s e s c o g i d o s p o r l a m i s m a 
a c t r i z y l a s p a r e d e s s e h a l l a n c u -
b i e r t a s d e t a p i c e s , e x c e p t o l o s l u g a -
r e s e n d o n d e e s t á n c o l g a d o s l o s s o -
b e r a n o s y g r a n d e s p e r s o n a j e s q u e 
f u e r o n a m i g o s s u y o s . 
M u c h o s c e n t e n a r e s d o a m i g o s , 
p e r s o n a s p r o m i n e n t e s e n t o d a s l a s es-
f e r a s d e l a v i d a , y o t r a s p o c o c o n o c i -
d a s , p e r o m u y q u e r i d a s d e S a r a h , v i -
p o r t o d o P a r í s y c a u s ó u n i v e r s a l 
t r i s t e z a , e s p e c i a l m e n t e e n e l t e a t r o 
q u e l l e v a s u n o m b r e d o n d e s o r e -
p r e s e n t a b a e l d r a m a d e E d m o n d Jlos-
f o n d L ' A l g l o n ( E l A g u i l u c h o ) . S e 
a n u n c i ó e l f a l l e c i m i e n t o d e l a s u b l i -
m e a c t r i z m e d i a d o y a e l p r i m e r a c t o 
y s e s u s p e n d i ó , i n m e d i a t a m e n t e . l a 
r e p r e s e n t a c i ó n , d e s f i l a n d o e l a u d i t o -
r i o e n c o m u t o v e d o r s i l e n c i o . 
E n e l í T I t e r v a l o u n e n o r m e g e n t í o 
s e r e u n i ó f r e n t e a l a c u s a d e l í í u -
l e v a r d P e r e i r a , m i r a n d o la'.s v e n t a -
n a s c e r r a d a s e n s e ñ a l \ l e d u e l o y l o s 
c a r r u a j e s y a u t o m ó v i l e s d e q u e s e 
s i t a r o n l a c a s a d u r a n t e l o s ú l t i m o s i a p e a b a n e n i n c e s a n t e d e s f i l o l a s ce -
t r e s d í a s d e s u r e c i e n t e e n f e r m e d a d , 
p e r o a p o c a s s e l e s p e r m i t i ó v e r a l a 
e n f e r m a . A p a r t e d e l o s f a m i l i a r e s y 
s u s m á s í n t i m o s , s ó l o e l D r . M a r o t y 
l o s d e m á s m é d i c o s e n t r a b a n e n e l 
c u a r t o . 
M e n s a j j e s d o c o n d o l e n c i a h a n l i e -
l i b e r t a d c o n q u e p u e d e n s e r s u j e t o s ' A m é r i c a s l a . i n r i s d i c c l ó n d e u n t r l - [ g a t i 0 d e t o d a s p a r t e s d e l m o u n d o , y 
a u n d e t e n i d o e x a m e n , d e m u e s t r a n ; bim"1!l com,0>eI Q"6 «-n s u o r i g e n c r e ó i t l e s d o d i s t i n t o s y l e j a n o s l u g a r e s d e 
&er j u s t o s y b e n é v o l o s , y l a a c t u a l ¡ u o p u | " a n s o m e t e r s e a l a f r a n c a 
h a s t a l a e v i d e n c i a q u e n o e x i s t e n ' C e i l t r o a " m ' é r i c a p a r a a n K r u p o d e n a -
c u e s í i o n e s e q u í v o c a s u o s c u r a s q u o | C Í O n e s e n c i r c u n s t a n c i a s p e c u l i a r e s , 
d e m a n d a i m p e r a t i v o , de l a c i v i l i z a 
c i ó n m i s m a es q u e l a s n a c i o n e s s e 
d e d i q u e n p o r e n t e r o , c o n t o d o s l o s 
r e c u r s o s d e s u i n t e l i g e n c i a y d e s a 
h a b i l i d a d , a e l i m i n a r l a s f u e n t e s d e 
c o n t r o v e r s i a y b u s q u e n c o n e n e r g í a 
y d i l i g e n c i a l o s r e m e d i o s a s u s m ú l -
t i p l e s d o l e n c i a s q u e s ó l o se h a l l a r á n 
e n l a a m i s t a d y e n l a b u e n a v o -
l u n t a d . 
" E n e s t a c o n í e r e n c i a d e r e p ú b l i -
c a s a m e r i c a n a s no se t r a t a t a n s o l o 
de a f i a n z a r l o s c i m i e n t o s de l a a m i s -
t a d , s i n o de a p r o v e c h a r t o t a l m c n -
I te l a s o p o r t u n i d a d e s q u e o f r e c e . 
E X T E N S A R E U N I O N S E C R E T A C E N u e s t r a s í n t i m a s r e l a c i o n e s e c o n ó -
, _ , , T r T , r - m i c a s h a c e n n e c e s a r i o s m u l t i t u d d e 
R E U N I O N S E C R E T A D E 
L O S F U N C I O N A R I O S j 
c r í t i c a d e l a s d i v e r s a s n a c i o n e s 
T e r m i n a L a N i a c i ó n c o n e s t a s T r a -
s e s : 
" V i v i m o s p a r a l a p a z , a n i m a d o s 
p o r u n e s p í r i t u < e s i n c e r a f r a t e r n i -
d a d y e l c a m b i o m u t u o . d e e s p e r a n -
zas , y p r o y e c t o s c o m u n e s c o n s t i t u y o 
e l m e j o r m é t o d o de r e a l i z a r e s t o s 
i d e a l e s . L a a p e r t u r a de e s t e C o n -
g r e s o d e b i e r a r e v e s t i r e l f u l g o r y 
l a s u b l i m i d a d d e u n a f e c h a s ' m ó o ' 
i i c a e n l a h i s t o r i a de l a s A m é r i c a c ; . " 
Z A R R A G A . 
C i n i s m o s s o b r e l a a c t u í 
c i c n d e e s p a ñ a e n * 
0..nD M A R R U E C O S 
A N D R E S , m a r z o 2 6. 
d:r,° desPacho f e c h a d o e n , T á n g e r , 
QO, " T h e T i m e s " , m a n i f i e s t a 
t i j L ' V ^ n t e q u e l o s r í f e n o s c o n -
tím? p e l e a a d o d u r a n t e e l p r ó -
t u a d / e r a n 0 y q u e e l c a m b i 0 e f e c -
riMi.-f11 , a P o l í t i c a e s p a ñ o l a , c o n -
t t t a H A - c a m p a ñ a m i l i t a r e n a c -
^ ¡ d a S ciVl1' no b a c a l m a d o s u b e l i -
tern,.!^650*' a g r e g a e l d e s p a c h o , 
to'retan como d e b i l i d a d l a d e c i -
6ol r ^ t o m a d o e l g o b i e r n o es -
^ona. ! a u c i e n d o e l n ú m e r o de s u s 
ftld, 
a c e p t a n d o 
- . .de?^'01163 A p u e s t e s p o r "los r e -





aei» a 2 - C a y e r o n e n s u P o d e r . T i e -
:haíar a i c o n f i a n z a de p o d e r r e -
medio 0 L e ! P 5 ñ . o l e s h a s t a M e l l l l a 
n e s 
a s 
it mg!.,0..de c o n s t a n t e s o p e r a c i ó  
lúe esa t M y c r e e n a pie J ^ n t i l l 
^ a r do t Ca a c a b a r á p o r d e s c e r a -
b a e n V m o d o l a o p i a l ó n p ú -
I gobiern a n a q u e e l p a l s o b l i g a r á 
5 £ ( ! , 1 1 P r e n 0 d l d a a b a n d o n a r l a C a m i ) a -
Declara oí 
""^a nnu* . e i c o r r e s p o n s a l q u e l a 
ÍUbJecer n a e s p a ü o l a t r a t a n d o de 
55 ' idudaKi v ? r d a d e r o p r o t e c t o r a d o 
^ dice „ n t e l a m Á S a d e c u a d a , 
ori i t ino-6 103 a c o n t e c i m i e n t o s 
T a c a r o n ° n s u ^ o p c i ó n y q u e 
^ tica no f u e s e P u e s t o en 
,inoles E n i " p r o p i c i o s a l o s e s -
i Zona de i n n P a r t e o c c i d e n t a l de 
i P ^ ^ e dPl « • n c i a e s p a ñ o l a t o d o 
cuya , n ? a i s u l í . e l c a u d i l l o r e -
Í.:K8í ^ e x c ^ f - u c i a e s o m n i p o t e n -
S Í U s q u e ^ ' f ^ " dos o t r e s de l a s 
ü . . ^ t a d o a v n n t a n ; E s t a s ' O"6 
^ U8 numern a a los e s p a ñ o l e s 
t S f1 Jefe V i ? 5 - 3 e x p e d i c i o n e s c o n -
Verigan»a 1í.0, t e m e u a h o r a l a 
l ¿ V e r , n i n a a n / 6 ^ E l d e s p a -
W r f n z a s d t „ a n d 0 (|ue 6e c i f r a n 
• % í ecer U J J 1 6 61 R a i s » 1 í l o g r e 
Jífin! 1 ^e l a , en e s a P o r c i ó n oc-
« l a J ^ deben p e r o q u e l o s es -
iltf ; , n a c a m i ¿ K e p a r a r s P a r a o r g a -
U f a n t e í a " a en l a r e g l ó n d e l 
* l v e r a n o . 
L E B R A E L C O M I T E D E F U N G I O 
N A R I O S P U B L I C O S D E C I D I D O S A 
S E G U I R A D E L A N T E O M O S E R V I -
D O R E S D E L A R E P U B L I C A 
E l C o m i t é d e F u n c i o n a r i o s P ú b l i -
c o s s e r e u n i ó n u e v a m e n t e e n l a t a r -
d e d o a y e r e n l a c a s a A g u l a r 8 4 , 
c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s s o b r e e l c u r 
N o s e 
S E T R A T A 1 ) L K R I ( ; i R U N M O N U -
M E N T O A L B R A S I L E Ñ O R U Y 
B A R B O S A 
S A N T I A G O , m a r z o 2 6 . 
E n l o s c í r c u l o s d e l C o n g r e s o P a n -
A m e r i c a n o s e d i j o e s t a t a r d e q u e de 
f u e n t e a u t o r i z a d a s e s a b e q u e l a d e -
l e g a c i ó n u r u g u a y a P r o p o n d r á q u e t o -
d a s l a s n a c i o n e s d e A m é r i c a c o n t r i -
b u y a n a l a e r e c c i ó n de u n . m o n u m e n -
t o a l d i f u n t o s e n a d o r R u y B a r b o s a , 
d e l B r a s i l . 
L A S R l 1 \ A S M A Y A S S O N A N T E -
R I O R E S A L A E R A C R I S T L I N A 
M E J I C O , m a r z o 2 6 . 
U n d e s p a c h o q u e h o y p u b l i c a e l 
d i a r l o " E x c e l s i o r " , f e c h a d o e n M é -
r i d a d e Y u c a t á n , c o m u n i c a q u e e l 
a r q u e ó l o g o a m e r i c a n o S i l v a n u s M o r -
l e y a f i r m a q u e l a s r u i n a s m a y a s de 
a q u e l l a p r o v i n c i a d a t a n d e v a r i o s s i -
g l o s a n t e s d e l a e r a C r i s t i a n a y q u e 
h a e x p r e s a d o l a o p i n i ó n d e q u e l o s 
r e s t o s d e e s t a a n t i g u a c i v i l i z a c i ó n no 
t i e n e n i g u a l e n t o d o e l m u n d o , p u e s 
i c a s 
v e n t a j o s o s a r r e g l o s q u e s o n p o s i b l e s 
e n e l a m b i e n t e q u e a f o r t u n a d a m e n -
t e r e i n a e n t r e n o s o t r o s . L a c o n v i c -
c i ó n q u e h a t r a í d o e s t a c l a s e d e 
r e u n i o n e s e s l a d e u n a e v i d e n t e c o -
m u n i d a d d e i n t e r e s e s e n t r e l a s d i -
v e r s a s n a c i o n a l i d a d e s de e s t e h e m i s -
f é r l o . N o s e d a ñ a a o t r o s I n t e r e s e s 
p o r c u i d a r s e n s a t a m e n t e l o s n u e s -
¡ o " d e " T o s a c o n t e c i m i e n t o s a c t u a l e s , i t r o s . E s t a s n a c i o n a l i d a d e s e j e r c i e n -
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to de l a m á s s a n a m o r a l e n t o d o s j a r r o l l o d e n u e s t r o s r e c u r s o s , e l» a u - s e n t i m i e n t o a n t e l a a u s e n c i a d e l i M -
los a c t o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , c o m o I m e n t ó e n l a s f a c i l i d a d e s d e e d u c a - | r ú ( de B o l i v i a y de M é j i c o a u n IUO 
p o d e m o s j a c t a r n o s d e h a b e r l o h e c h o , c i ó n y q u e s e r e a l i c e n m e j o r a s e n ; a s e g u r a n d o q u e l a c o n f e r e i i c i a c m -
e n t o d o m o m e n t o , d e n t r o d e l o s p r i n - ^ . f u e r t e c o m ú n d e l a h u m a n i d a d , i A n u a r i a s u s l a b o r e s c o m o s i e s t u -
c i p i o s q u e f u e r o n s i e m p r e d o c t r i n a l E s t a c o n f e r e n c i a s i g n i f i c a a l g o 1 v i e s e n p r e s e n t e s s i n o l v i d a r s u s i n -
d e l a c t u a l J e f e d e l E s t a d o , a u n q u e 1 d a u n a o r i e n t a c i ó n p r á c t i c a a i e r e s e s . T e r m i n o s u e l o c u e n t e n 
o t r a c o s a h a y a p o d i d o a f i r m a r e l e n - ! u ^ s t r a s f u e r a s m a t e r i a l e s y e s p i - r o r a c } 6 n d i r i g ; é L , d o 6 e e n g j S a los 
c o n o d e l a p a s i ó n p o l í t i c a . i n t u a l e s p a r a q u e , g r a c i a s a e l l a s , d e l e g a d o s a m e i i c W a q u f - e ~ 
E l C o m i t é h a r e c i b i d o n u m e r o s a s I ̂  r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s o b t e n g a n riün- • 
a d h e s i o n e s d e l a s c u a l e s se t r a t a r á I e l b i e n e s t a r y l a p r o s p e r i d a d q u e 
e n l a s e s i ó n q u e se c e h i b r a r á e n l a ' 6 o n p a t r i m o n i o d e l a a m i s t o s a c o o -
p e r a c i ó n y c o l a b o r a c i ó n e n t r e u n o s 
L O S H A R D I N G P A S A N E L D O -
M I N G O E N S A I N T A U G U S T I N E 
S A I N T A U G U S T I N E , m a r z o 2 6 . 
C o n f a c i l i d a d y d e l m o d o m á s n a -
t u r a l p o s i b l e e l p r e s i d e n t e H a r d i n g 
y s u e s p o s a h a n e n t r a d o d e l l e n o e n 
e l r é g i m e n d e v i d a q u e h a c e n l o s f o -
r a s t e r o s q u e p a s a n e l i n v i e r n o e n 
S a i n t A u g u s t i n e . 
M r . H a r d i n g a s i s t i ó a l o s s e r v i c i o s 
d o m i n i c a l e s e n l a i g l e s i a , a l m o r z ó 
c o n M r s . H a r d i n g e n e l c o m e d o r 
p r i n c i p a l d e l h o t e l P o n c e d e L e ó n e n 
q u e r e s i d e n y j u n t o s s a l i e r o n a d a r 
u n p a s e o e n a u t o m ó v i l , p a s a n d o e l 
d o m i n g o d e l m i s m o m o d o q u e l o 
h i c i e r o n t o d o s l o s a ñ o s a n t e r i o r e s , 
q u e s u m a n c a s i u n a v e i n t e n a , q u e 
h a n p a s a d o e n e s t a c i u d a d . 
F r a n c i a l o s a m i g o s h a n e m p r e n d i d o 
e l v i a j e h a s t a P r í s p a r a v i s i t a r p e r -
s o n a l m e n t e l a c a s a , p r e g u n t a r c ó m o 
s e g u í a y d e j a r u n a e x p r e s i ó n d e s u j o r i g i n a l . 
l e b r i d a d e s d e l o s c í r c u l o s l i t e r a r i o s , 
t e a t r a l e s y a r t í s t i c o s d e T a r i s . 
" L a d i v i n a S a r a h " . q u e a s í e r a l l a -
m a d a S a r a h ^ r n h a r d t p o r /sus a d ' 
m i r a d o r e s , h a s i d o c a l i f i c a d a u m -
v e r s a l m e n t e c o m o " l a a r t i s t a m á s 
g r a n d e d e l m u n d o . " T r e s g e n e r a c i o -
n e s l e r i n d i e r o n h o m e n a j e y a l o i 
s e t e n t a a ñ o s , i n v á l i d a p e r o n o ven* 
c i d a , t o d a v í a s e g u í a h a c i e n d o t r i u n -
f a r s u a r t e ú n i c o e i m p o n i e n d o l o » 
c a p r i c h o s de s u e s p í r i t u i n q u i e t o y 
O c a , de l a d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a , r e -
c o r d a n d o c o n é n f a s d s q u e s u p a í s h a 
trido s i e m p r e u n c a m p e ó n d e l a r b i -
a f e c t o y d e l i n t e r é s q u e d e s p e r t a b a 
s u c r í t i c a d o l e n c i a . C a r r u a j e s y a u -
t o m ó v i l e s d e s f i l a b a n f r e n t e a l a 
e n t r a d a do l a c a s a d e s d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a n o c h e . E l m u n d o e n t e r o p a -
r e c í a e s t a r v e l a n d o j u n t o c o n e l 
g r u p o d o s e i s m é d i c o s , e s p e r a n d o s n 
r e s t a b l e c i m i e n t o , p e r o d á n d o s e c u e n -
t a p e s a r o s a m e n t e d e q u o y a s e a c e r -
c a b a e l f i n d e u n a g r a n c a r r e r a a r -
l í s t i c i i . 
A r t h u r M e l l e r d i r e c t o r do " L o 
G a u l o l s " , q u o h a c o n o c i d o a m a d a m o 
B e r n h a r d t d u r a n t e m u c h o s a ñ o s f u é 
e l ú l t i m o v i s i t a n t e . L l e g ó c i n c o m i -
n u t o s a n t e s d o l a m u e r t e ; p e r o d á n -
d o s e c u e n t a d e l o q u o p a s a b a s e r e -
t i r ó s i n v e r l a . E n l o s m o m e n t o s e n 
q u e s a l í a d e l a c a s a s e c e r r a b a n l a s 
v e n t a n a s d e l c u a r t o y p o c o d e s p u é s 
e l d o c t o r M a r o t d i j o a l o s p e r i o d i s -
t a s q u e h a b í a n e s t a d o c e l a n d o d í a 
y n o c h e : " M a d a m o S a r a h B a r n h a r d t 
a c a b a d e e x p i r a r e n b r a z o s d e s u 
h i j o . J u n t o c o n o l l a e s t a b a M a u r i c e 
h a l l e g a d o a a s u m i r u n i n - | a b r i g a n i n t e r e s e s q u e p u d i e r a n p r o - m u e S t r a n A m a y o r g r u d o de c u l t u r a 
a r á c t e r d e d e s m o r a l i z a c i ó n d e m o v e r u n a a g r e s i ó n . N o e x i s t e u n a ( q u e ] l e g ó a a l c a n Z a r s e e n a q u e l l o s 
t r a j e , d e c l a r ó q u e n o c r e í a q u o d e - R o s t a n d , M i n e . E d m o n d n R o s t a n d v 
D i e r a n r e a l i z a r s e a c t o s b e l i c o s o s q u o s u n i e t o , 31. G r o s s e . " 
n o s e f u n d a s e n en laf? e x i g e n c i a s d e 
l a s e g u r i d a d n a c i o n a l . T e r m i n ó i n -
d i c a n d o q u e l a A r g e n t i n a no se h a -
l l a b a m i l i t a T m e n t e e n u n a s i t u a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l a s u s r e c u r s o s y a SÍI 
c o m e r c i o . , . 
" N u e s t r o s a r m a m e n t o s " , d i j o e»¡ 
o r a d o r , " n u n c a h a n c a u s a d o n i c a n -
s a r á n a l a r m a a n a d i e . L a s ' t r a r l i ^ i o 
r e s de n u e s t r a d i p l o m a c i a y l a h i s -
t o r i a de n u e s t r o E j é r c i t o y d e n u c s -
E l ú l t i m o p a p e l a s i g n a d o a S a r a h 
B e r n h a r d t , e n e l d r a m a d e S a c h a 
G u i t r y , " U á S u j e t d e R o m á n " j a m á s 
f u é r e p r e s e n t a d o . E l l a i n s i s t í a e n p r e -
s e n t a r s e e n p ú b l i c o ; p e r o l o s m é d i -
c o s y s u f a m i l i a s e i n t e r p u s i e r o n y 
l o g r a r o n I m p e d i r l o . S u ú l t i m a a p a r i -
c i ó n f u é e n u n a p e l í c u l a q u e s e . i m -
S e s e n t a y u n a ñ 
E n s u c a r r e r a , r e c o r r i ó t o d o e l 
m u n d o , y e n t o d a s p a r t e s d e j ó l a 
h u e l l a h o n d a y e l r e c u e r d o i m b o -
r r a b l e de s u g e n i o . P a s a b a n l a s es-
c u e l a s y e l t e a t r o f r a n c é s e v o l u c i o -
n a b a , p e r o e l a r t e d e S a r a h s e m a n -
t e n í a a t r a v é s d e l o s a ñ o s p o r e n c i -
m a de los c a p r i c h o s de l a m u l t i t u d . 
L a m a s a r e c o n o c i ó s i e m p r e e l a c e n t o 
ú n i c o y e x t r a ñ a m e n t e e s t r e m e c e d o r 
do l a g r a n a r t i s t a , y c u a n d o a l o s 
s e t e n t a a ñ o s r e p r e s e n t a b a "W A i -
g l o n " . e l m i s m o f e r v o r y l a m i s m a 
J u v e n t u d i n a g o t a b l e b r o t a b a d e s u s 
l a b i o s y e l m i s m o g r i t o d e e m o c i ó n 
s a l í a de s u p ú b l i c o . H a s i d o e l s u -
y o u n c a s o q u i z á s ú n i c o e n , q u e l a 
a r t i s t a h a s o b r e v i v i d o a l a m u j e r . 
L a m u c h e d u m b r e v e l e i d o s a e i n c o n s -
t a n t e , q u e i n m o l a a s u s v i e j o s d i o -
s e s e n l o s a l t a r e s , r e s p e t ó a-" S a r a h , 
f i e l a s u a r t e ú n i c o . 
C o m o m u j e r , l a v i d a de S a r a h 
B e r n h d a r t es i n t e r e s a n t e y s u j e s t i -
v a . V i v i ó • l i b r e , i n q u i e t a , l l e n a d e 
g r a n d e s i m p u l s o s c o m o d e g r a n d e s 
c a p r i c h o s . S e g u r a d e l f a v o r p o p u -
l a r , i m p u s o s u v o l u t a d t i r a n a a e m -
p r e s a r i o s y p ú b l i c o s , y l a l i s t a de s u s 
o r i g i n a l i d a d e s y e x t r a v a g a n c i a s s e -
r í a l a r g a . C o n o c i d a es l a h i s t o r i a de 
s u c e t r o d e o r o m a c i z o , c o n e l q u e 
p e n s a b a d e s l u m h r a r a l p ú b l i c o y 
q u e p a s ó d e s a p e r c i b i d o , y l a d e ' s u s 
v e s t i d o s d e s l u m b r a n t e s , d e m i l e s d e 
m i l e s de f r a n c o s . C o n o c i d o e s a s i -
t r a A r m a d a d e m u e s t r a n q u e s i e m p r e „ B 0 S C n l a >' u n a ñ o s e s c e n a no 
h e m o s s i d o l i b e r t a d o r e s y c i v i l i z a d o ' • K . e / . n a r o " í , 0 r f o l l e t o s u v i d a . T a m -
r e s . L a A r g e n t i n a s ó l o a s p i r a a l é x i ! , ? c u l t i v o l a P o e s í a , l a n o v e l a , l a 
to p o r ^ned io de l a c o m p e t e n c i a d r d | P , V ' a e s c u l t " r a . a u n q u e s i e m -
t r a b a j o y m a n t i e n e l o s p r i n c i p i e s 
í u n d a m e u t a i e s de q u e t o d o s , e n l a s 
t r e s A m é r i c a s . d e b e n p o d e r a r a r s o ] 
t i e r r a s s i n t e m o r a l g u n o . " 
X O M I i l l A M I E N T O D E L O S D E L F -
G A D O S A M E R I C A N O S A L A S 1>T. 
F E R E N T E S C O M I S I O N E S E X E L 
C O N G R E S O 
S. D E C H I L E , m a r z o 2 6 . 
-MO e n c o n a d a s rivalidades c o n l a s 
a r t i s t a s d e s u é p o c a . P o r f i n l a s 
a n é c d o t a s de s u s e x i g e n c i a s a l o s 
e m p r e s a r i o s y d e i n c u m p l i m i e n t o d e 
?Unn S 1 ? 1 0 3 ' q u e u n a v e z c o s t o 
1 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s , l l e n a n l a s m e m o -
r i a s d e l t e a t r o f r a n c é s . 
S a r a h B e t n h a r d t n a d ó e l 2 2 
t a r d e d e h o y m a r t e s a l a s c i n c o , e n 
t i m i s m o l o c a l d e A g u l a r 84 a l t o s . " E s t a d o s q u e . s e g u r o s d e s u r e c o n o -
U N O B R E R O P E R D I O U N B R A Z O 
E N E L C E N T R A L " C O N S T A N C I A " 
A B R E U S . m a r z o 2 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
A l i r a e n g a n c h a r u n c a r r o , l e 
f u é d e s t r o z a d a l a m a n o a l r e t r a n -
q u e r o d e l c e n t r a l " C o « t a n c i a " A l e -
j a n d r o A b r e u s . 
L o s d o c t e r e s M a s v i d a l y G o n z á l e z 
p r o c e d i e r o n a l a a m p u t a c i ó n d e l 
b r a z o . 
S e r a f í n C U E T O , 
C o r r e s p o n s a l . 
d i j o : 
" L a f u e r z a d e e s t a c o n f e r e n c i a 
e s t r i b a en s u p l e n a y c l a r a s o b e r a -
n í a , c o n t o d o s l o s a u g u s t o s d e r a -
c i d a i g u a l d a d , v i v e n e n m u t u o ^ , é s t a impli<;a> P e r o t a m b i é n 
p e t o a c a t a n d o l a s u p r e m a c í a d e l ¡ a i S í ^ l S 5 " smnúes r e s p o n s a b i l i c a -
t l m i e n t o u n i v e r s a l d e i r j u s t l c i a i ? ^ ^ 6 C l d a U n 0 de l o s E f i t a d o 3 « « « 
" E á p e r o q u e l a s í a b o r e s d e H ' ™ ' 89 ^ r € u n i d o - H a y a l g o d e 
o o n f e r e n c i a o b t e n d r á n l o s m á s f e l i ' í ™ 7 £ r a n d , e 7 do m u y bel10 e n e s t a ees r e s u l t a d o s . " f e l i - . a s a m b i e a e n qucj l a p r . m e r a * 
' b l i o a d e l m u n d o d e l i b e r a e n p i e de 
p r e h a l l a b a t i e m p o p a r a v e r a s u s 
m u c h o s a m i g o s y s i e m p r e t a m b i é n 
e s t a b a b u s c a n d o a l g o m á s q u é h a c e r . x3C1miarac 
L a p é r d i d a d e l a p i e r n a d e r e c h a I O c t u b r e d e 1 8 4 4 y e r a h i j a n a t u r a l 
c u a n d o e m p e z ó l a g u e r r a l a h i z o l i - I de u n o f i c i a l f r a n c é s y d e u n a i u 
m l t a r s u s m o v i m i e n t o s e n l a e s c e n a , d í a h o l a n d e s a . F u é e d u c a d a e n e l 
p e r o n o i m p i d i ó q u e s e p r e s e n t a s e ! c o n v e n t o de G r a n d c h a m p s d « V e r -
r ~ J i o ! a C e p t ó 811 d o s g r a c i a v a - I s a l l e s , d o n d e e n l a s r e p r e s e n t a c l o -
l e r o s a m e n t e , r e p r e s e n t ó e n b e n e f i c i o I n e s e s c o l a r e s r e v e l ó p o r p r i m e r a v e z 
a o los s o l d a d o s y u s ó d e m a n e r a i s i ' . ' i n s t i n t o d n a m á t i c o . L á v i d a do c o n 
a s o m b r o s a s u m á g i c a v o z , q u í ; p a r e - i v e n t o le h a b í a e c h o h a c e r u n a e x -
M r H e n r y P F l e t c h e r . pres i cep . fo ^ 110 c a n s a r s e n u n c a . S ó l o d e p o c o s ' t r e m a d e v o c i ó n r e l i g i o s a y c o m o t o -
de l a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a , h a á o T r - í ™ * * a c s l a P a r t e e m p e z ó a a p a g a r s e 1 dos s u s d e s e o s , el d e s e r m o n j a s e 
u n t a n t o s u t i m b r o s o n o r o y s i m p á - c o n v i r t i ó e n u n a p a s i ó n 
t i c o , b u i n c a p a c i d a d p a r a c a m i n a r L o h u b i e r a l o g r a d o a n o s e r p o r 
, y,t . n c h a q u e s c r e c i e n t e s d o l a s u m a d r e , q u e l a s a c ó d e l c o n v e n t o 
v o j e z l i m i t a r o n e l n ú m e r o y r e c i e n t e - a l a e d a d de t r e c e a ñ o s y l a p u s o 
m e n t e s ó l o s e p r e s t a b a e n e s c e n a s e n 
( a d a . 
' E s t a * r e u n i o n e s de las" d e m o c r a I m e ' a ^ d l u ^ 0 0 ™ ™ - A1 d i r i « i r -
c i a s d e l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l a m e r i c a n a , v L 
d i o s h o y U T W j ^ ^ S ^ á B S » é , r i t 0 -M o n t e a ;le 
L-rado a l a s m i e m b r o s de l a m i s m a 
p a r a los d i v e r s o s c o m i t é s , e n l a f o r -
m a s i g u i e n t e : 
P o l í t i c o : F m n k B . K e l l o e v -
F l e t c h e r y s ^ d o c t o r L . S R o w e ' ' 
J u r í d i c o : A t l e e P o m e r e n e . M r 
K e l l o g y W l l l a r d S a u l s b u r y . 
H i g i e n e : F r a i f k C . P a r t r l d g e do<'-
t o r G e o r g e E . V i n c e n t y e l d o c t o r 
J o h n D . L o n g . 
C o m u n i c a c i o n e s : M r S a u l s b u r y 
M r . K e l l o g , W i l l i a m É r i c F o w V ' 
R a l p h A c k e r m a n , d o c t o r G A S h o r . 
w e l l y E d w a r d P . F e e l y 
A g r i c u l t u r a : M r P a r t r i f t e e r . « i 
d o c t o r V i n c e n t . 
A r m a m e n t o : M r . F l e t c h e r , M r K e -
l . o g M r . P o m e r e n e , M r . S a y b a y 
M r M a c C a m m o n . * y 
E d u a a c i ó n : E l d o c t o r R o w » y ni 
d o c t o r V i n c e n t . y 
e n e l C o n s e r v a t o r i o de P a r í s , A l f i -
n a l d e s u p r i m e r a ñ o se s a c a b a e l s e -
" | g u n d o p r e m i o d e t r a g e d i a . N o t e n í a 
D E T A L L E S S O B R E L A M U E R T E i d i n e r o p a r a c o n t i n u a r e s t u d i a n d o , 
D E S A R A H B E R N A R D T I p e r o u n a s u s c r i p c i ó n r e c o g i d a e n t r e 
P A R I S , m a r z o 2 G . e l p e r s o n a l d e l a C o m e d i o • F r a n -
S e a s e g u r a q u o e l c n t l e r r t ) d e S a - | c a i s e le p e r m i t i ó e s t u d i a r u n a ñ o 
F o w ICM . ! ' ' a h B e r n h a r d t s e r á c o s t e a d o p o r e! m á s , e n e l q u o se s a c ó e l s e g u n d o 
E s t a d o , y r e v e s t i r á c a r á c t e r n a c i ó - i p r e m i o d e c o m e d i a . A l a ñ o s i g u l e n -
n a l . N o s e h a f i j a d o a ú n l a f e e l m , ' t e , e n 1 8 6 2 d e b ü t ó e n l^i C o m e d i e 
p e r o s e s u p o n e q u e t e n d r á l u g a r e l I F r a n c a i s e en I p h i g e n i e . 
j u e v e s o e l v i e r n e s . S i g u i e n d o l a eos - - E n e s t a p r i m e r a é p o c a de s u c á -
t u m b r o f r a n c e s a , l o s m i e m b r o s d o l a • r r e r a d e s e m p e ñ ó p a p e l e s s e c u n d a r i o s 
f a m i l i a h e l a r a » e l c a d á v e r t o d a l a h a s t a q u e e n L e P a s s a n t de C o p p é e 
n o c h e y m a ñ a n a so a d m i t i r á a l p ú -
b l i c o p a r a q u o c o n t e m p l e p o r ú l t i m a 
v e z a l a g r a n a r t i s t a q u e y a c o e n t r o 
e n 1 8 6 9 o b t u v o e l t r i u n r o q u e l a 
( C o n t i n ú a e n ¡a p á g D I E C I S E I S ) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
:l OÍD JOHNSON DA DN DDT A RAÍ I 
N O E S C I E R T O Q U E E 
C A N A R I A S S E R E T I R A 
D E L A F E D E R A C I O N 
E n e s t o s d í a s se h a e s t a d o p r o p a -
l a n d o q u e e l e q u i p o d e foot b a l l d e l 
• C a n a r i a s " s e r e t i r a d e l a F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l , p e r o h o y p o d e m o s I n -
f o r m a r ' q u o e s e r u m o r c a r e c e do 
f u n d a m e n t o , p u e s n i s i q u i e r a s e h a 
p e n s a d o e n e l l o e n t r e l o s s p o r t s m e n 
q u e r i g e n l o s d e s t i n o s d e e s e c l u b 
f u t b o l í s t i c o . , v , ^ 
E l d o m i n g o ' e s t u v i m o s h a b l a n d o 
c o n p e r s o n a s p e r t e n e c i e n t e s a e s a D i -
r e c t i v a y n o s r e c o m e n d a r o n q u e d e s - \ 
m i n t i é r a m o s c a t e g ó r i c a m e n t e l a f a l - j 
s a n o t i c i a . 
E s o s s e ñ o r e s e n t i e n d e n q u e ! a 
F e o e r a c i ó n s e e x t r a l i m i t ó e n s u s 
f u n c i o n e s a l m u l t a r a s u e q u i p o p o r 
f a l t a s c o m e t i d a s p o r a l g u n o s d e s u s 
J u g a d o r e s f u e m d e l c a m p o d e j u e g o , 
p e r o s a b i e n d o c o t a o s a b e n q u e h a 
c a a u g a d o p a r a g a r a n t i z a r e l ' o r d e n , 
a n t e s d e l j u e g o , e n e l j u e g o y d e s -
p u é s d e l j u e g o , n o t i e n e n i n c o n v e -
n i e n t e e n p a g a r u n a m u l t a q u e e s t i -
m a n I n j u s t a , p e r o q u e t i e n d e a r o -
b u s t e c e r a l o r g a n i s m o m á x i m o f e d e -
r a t i v o y a g a r a n t i z a r l a m o r a l de d e -
p o r t e , c o s a q u e t d o o s p r o c l a m a n , y 
n o t o d o s p r a c t i c a n . 
M u y b i e n p o r e l " C a n a r i a s " . 
V I C T O R I E G A N O E L 
D E R B Y D E M I L L A 1 - 2 
r . W A M A , m a r z o 2 i 
L a y e g u a 1"» V l c t o l r e , p r o p i e -
d a d d e l P r e s i d e n t e L e g u i a , g a n ó 
e l D e r b y d o m i l l a y m e d i a q u e 
s e c o r r i ó a y e r e n l a p i s t a d e 
J u a n F r a n c o a p r o p i á n d o s e u n 
p r e m i o e n m e t á l i c o d e $ 1 . 3 0 0 
y u n a c o p a d o n a t i v o d e l p r e s i -
i l e u t e P o r r a s . E l s e c r e t a r i o d e 
M a r i n a D e n b y y u n g r u p o d e 
o f i c i a l e s d e l a e s c u a d r a a m e r i -
c a n a , p r e s e n c i a r o n l a c a r r e r a . 
L A P E L E A P I N O - M O L I N E T 
F A R M E R L O D G E S E R A E 
C O N T R I N C A N T E D E F I R P O 
M I C K E Y W A L K E R P R E T E N D E C E L E B R A R U N 
M A T C H C O N T E D L E W I S E N I N G L A T E R R A 
H A R A B I E N E N R E S G U A R D A R S E D E L C O N T E O D E P U N T O S . — L O S 
D E V A S T A D O R E S I M P U E S T O S B R I T A N I C O S . — S A I L O R F R I E D -
M A N E S U N T E M I B L E A S P I R A N T E A L A C O R O N A D E B E N N Y 
L E O N A R D . 
N E W Y O R K , m a r z o 18 de 1 9 2 3 . 
( C o r r e s p o n d e n c i a E s p e i c i a l p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A p o r 
B o b E d g r e n ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 6 . 
L u i s A n g e l F i r p o , e l s u d a m e r i c a -
no q u e q u i e r e g a v i a r e l c a m p e o n a t o 
d e p e s o c o m p l e t o d e l m u n d o , c o n -
t e n d e r á c o n F a r m e r D o d g e , d e M i n -
n e a p o l i s , , e n u n m a t c h de 1 5 r o u n d s 
e l d í a 1 2 d e m a y o e n e l S t a d i u m 
Y a n k e e , s e g ú n a n u n c i ó h o y T e x 
R i c k a r d . E s t e b o u t p r e c e d e r á a l á 
p e l e a W i r . á r d - J o h n s o n . ' 
L o d g e f u é e s c o g i d o p a r a h a c e r 
f r e n t e a F i r p o e n t r e v a r i o s c a n d i -
d a t o s , i n c l u s o J a c k R e n u a l t , de C a -
n a d á y B o b R o p p e c d e C h i c a g o . 
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E L A D I O H E R R E R A E N E L B E B O " 
F I N A L 
E n C i e n f u e g o s no se h a c o n o c i d o 
h a s t a a h o r a u n e n t u s i a s m o i g u a l a l 
q u e e x i s t e a c t u a l m e n t e e n e s p e r a de 
l a p e l e a G e n a r o P i n o v s . K i d M o l i -
n e t , q u e se l l e v a r á a c a b o e l d í a 
p r i m e r o de a b r i l e n e l F r o n t ó n J a i 
A l a i de a q u e l l a c i u d a d . 
E n l a H a b a n » , d o n d e se c o n o c e n 
e s o s d o s b u e n o s y v a l i e n t e s m u c h a -
c h o s , h a y m u c h o s m o t í v o i s p a c a a s e -
g u r a r e l t r i u n f o d e l p r o g r a m a p u -
g i l l s t i c o e n c u y o e v e n t o p r i n c i p a l 
a c t ú e n P i n o y Mo' . ine t . N o s o n d o s 
b o x e a d o r e s de t a n d e s n i v e l a d a s f a -
c u l t a d e s q u e p u e d a d e f i n i r s e de a n -
t e m a n o u n g a n a d o r ; p o r e l c o n t r a -
r i o , a o n t a n s e m e j a n t e s s u s c o n d i -
c i o n e s y t a n e q u i p a r a d o s u v a l o r , q u e i 
e l e n c u e n t r o , e l c h o q u e e n t r e e l l o s I 
h a b r á d e s e r s e n s a c i o n a l . 
D e a h í q u e l á p e l e a p u e d a c a l i f i -
c a r s e l a m á s s e n s a c i o n a l e n t r e b ó -
x e r s de l a s d i v i s i o n e s m e n o r e s h a b i -
d a s e n C u b a . E n l a s r e l e a s d e e s t o s 
m u c h a c h o s d e l i n t e r i o r , q u e h a n 
p r a c t i c a d o s i e m p r e p r e d o m i n a n t e -
m e n t e l a d u r e z a y c o n s i s t e n c i a de 
a u s p u n c h e s , h a y m u c h o d e s a n g r i e n -
t o y m u c h o d e e m o c i o n a n t e q u e T e -
v a i n e v i t a b l e m e n t e a l p ú b l i c o e n m a -
s a a p r e e e n c i a r l a s . 
L A S V I L L A S E S T A N R K V O L l ( l o -
N A D A S C O N E S O 
L a s V i l l a s e s t á n p o r e s t e m o t i v o 
r e v o l u c i o n a d a s . E l a d i o H e r r e r a , e l 
m ñ d d l e w e i g h t n u e s t r o p e l e a r á e n e l 
s e m i f i n a l a 8 r o u n d s c o n t r a e l b o -
x e r de S a n t a C a r a J o e J e a n n e t t e , 
q u e t i e n e g r a n p r e p o n d e r a n c i a e n 
L a s V i l l a s . L o s v i l l a c l a r e ñ o s t e n d r á n 
o p o r t u n i d a d d e c o n o c e r e s e d í a p r i -
m e r o a E l a d i o H e r r e r a , c o m o b u e n o 
q u e es . 
Y e n e l p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s e l 
b o x e r s c l e n f u e g u e r o Y o u n g D i x o n 
c o n t r a e l v i r . a c l a r e ñ o C h i n o V i l l a 
A l e g r e . 
U N T E A M I N G L E S 
G A N A A L P O L O 
P I N E H U R S T , N C , M a r z o 2 6 . 
E l t e a m I n g l é s de p o i o b a j o t í -
c h a d o i n t e r n a c i o n a l q u e n o l o g ' ó 
a r r e b a t k r l a c o p a J o h n R . T o w n s t i n d 
ii l o s j u g a d o r e s a m e r i c a n o s e n e l 
r e c i e n t e t o r n e o e n Nuevta Y o r k , t e r -
m i n ó h o y s u p r i m e r s e r l e a l a i r e l i -
b r e e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e r r o t a i -
d o a l o s " a z u l e s " de S a n d H i l l p o r 
c o n t r a 6, s i e n d o l a m i t a d d e l t o t a l 
d e l o s p e r d e d o r e s c o n c e d i d o p o r 
h a n d i c a p . 
S u v i c t o r i a d i ó a l t e a m e x t r a n j e -
r o u n t o t a l de t r e s p a r t i d o s g a n a -
tíos y u n o p e r d i d o d u r a n t e l a s^efio, 
p e r d i e n d o e l p r i m e r o c o n t r a los 
A z u l e s y g a n a n d o lo s d o s s iguient- . -s j 
r l o s V e r d e s ; l a c o n t i e n d a de h o y 
e m p a t a a l o s i n g l e s e s c o n l o s p r i -
m e r o s . 
W I L S C N Y S U M A N A G E R S E 
S E P A R A N 
E i v e t e r a n o T e d L e w j a h a e s t a d o 
p e l e a n d o c o n g r a n é x i t o c o n t r a los 
b o x e a d o r e s de p e s o w e l t e r y m e d i a - 1 e x p o n e n t e 
no de I n g l a t e r r a , y h a s t a h a v e n c i d o ¡ e a c u r r i r s e , 
a a l g u n o s de p e s o c o m p l e t o . H i z o t a n i de u n a e n c e r r a d a " , p e r o s i se e n t e r a 
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E l C o n t e o d e P u n t o s e I m p u e s t o 
s o b r e l o s i n g r e s o s e n I n g l a t e r r a 
M i c k e y d e b e a p r e n d e r s e de m e -
m o r i a t o d o lo c o n c e r n i e n t e a l s i s -
t e m a d e c o n t a r p u n t o s a n t e s de d i -
r i g i r s e a I n g l a t e r r a c o n s u t í t u l o , i 
C i e r t o es q u e L e w l s n u n c a h a s i d o 
de l a e s c u e 1 a de 
a g a c h a r s e y h u i r s e 
F L O Y D J O H N S O N D A U N 
K N O C K O U T A R A Y T H O M -
P S O N E N 2 0 S E G U N D O S . 
B O S T O N , m a r z o 2 « . 
K l o y d J o h i i R o n de Jowa, d i ó 
e l n o c k o u t a R a y T h o m p -
s o n , ( le N u e v a Y o r k , c u 2 0 
s e g u n d o s e n u n m a t c h q u o 
t u v o l u g a r e n l a n o c h e d e h o y 
e n e s t a c i u d a d . E l p e s o c o m -
p l e t o d e l o w a h i z o d e s p l o m a r -
s e a T h o m p s o n c o n u n a t r o m -
p a r a a l a q u i j a d a d e s p u é s d e 
1 2 s e g u n d o s d e u n f e r o z a t a -
q u e y e l n e o y o r k i u o s e q u e d ó 
e n e l s u e l o h a s t a e s c u c h a r e l 
o r t n v o s e g u n d o . U n g o l p e e n 
l a s i e n d e r e c h a l o t u m b ó p o r 
s e g u n d a y ú l t i m a v e z . 
E L A T L E T I C O D E P A L A T I N O 
J U G A R A E L D O M I N G O 
E N M A R I A N A O 
E l p r ó x i m o d í a p r i m e r o de A b r i l 
j u g a r á u n i n U r e e a n t e m a t c h de h a -
zse b a l l e n el p o b l a d o d e M a r i a n a o , 
c o n e l t e a m " L a B a r r a " , d e l a l o c a -
l i d a d , e l c l u b r e c i e n t e m e n t e c o n s t i -
t u i d o " A t l é t U ' o d e P a l a t i n o " . 
E s t e c h o q u e b e i s b o l e r o h a d e r e -
s u l t a r m u y r e ñ i d o , p u e s l o s e l e m e n -
tos d e a m b o a " n i n e s " e s t á n m u y 
b i e n e q u i l i b r a d o s . 
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q u e f u é u n b u e n j u e g o de b a s e b a l l 
p o r q u e los p l a y e r s ee e n c o n t r a b a n i n -
d u d a b l e m e n t e f u e r a d e f o r m a ^ l a 
m a y o r p a r t e d e e l l o s d e s c o n o c í a n e l 
g r o u n d c l á s i c o d e l a p e l o t a d e L i g a 
G r a n d . e s o f u é tod'o, no o b s t a n t e ee 
r e a l i z a r o n e s p l é n d i d a s j u g a d a s por 
u n a y o t r a p a r t e , a l i g u a l q u e se 
c o m e t i e r o n e r r o r e s i m p e r d o n a b l e s , 
p e r o q u e de u n a m e j o r l a b o r d e l o s | c a r r e r a s ' l o s a' 
t e a m s s e h a n d e o c u p a r l o s m a n a g e r e b a s e y u n h i t 
es I n n e g a b l e . E l A l m e n d a r i s t a se e n -
c u e n t r a a l a s ó d r e n e s i n m e d i a t a s de 
A l f r e d o C a b r e r a , u n v e t e r a n o d e l b a -
s e b a l l q u e h a d e e a c a r l e u n g r a n i t a r d e 
p a r t i d o * a s u t r i b u , é l h a d e m o s t r a d o 
e n . m á s d e u n a o c a s i ó n de a l t a c a -
l i d a d e n t r e n a d o r , e i g u a l l e p a s a a 
J u a n i l l o A l b e a r , m a n a g e r s u p r e m o 
d e l G u a n a b a c o a < o t r a i n t e l i g e n t e d e 
v e d a d q u e h a d'e s a z o n a r a s u s m u -
c h a c h o s h a s t a c o n v e r t i r a l c l u b ee-
m e r a l d i m o d e l a v i l l a de P e p e A n t o -
n i o e n u n t a b u c o ciel p r e m i o d e v e -
r a q o p r o f e s i o n a l . 
Y no h a y q u e a g u a r d a r m u c h o p a -
r a v e r ee to c o n f i r m a d o . 
P o r lo p r o n t o , e n a b o n o d e l a c a -
l i d a d de l o s c l u b s q u e I n t e g r a n e l 
c a m p e o n a t o p o d e m o s c i t a r l o s d o s 
j u e g o s e a l i z a d o s e n t r e H a b a n i s t - a y 
e s a ca l idad a 
e s p e c t á c u l o tan m ó d i c 0 U n 
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D E C L A R A C I O N E S D E 
L O S H E R M A N O S A L O N S O 
B O S T O N , m a r z o 2 6. 
M a r t y K i l l i l e s , q u e h a s i d o m a -
r a g e r d e J o h n n y W i l i s o n , c a m p . ' ó n 
d e p^so m e d i o f u e r a d e l E s t a d o ift 
N u e v a Y o r k d u r a n t e s u c a r r e r a on 
e l r i n g , a n u n c i ó e s t a n o c h e q u e h a -
b í a n r o t o sois r e l a c i o n e s a g r e g a n d o 
q u e h a b í a n t o m a d o e s a d e c i s i ó n a 
i n s t a n c i a s p r o p i a s y c o n t r a los d e -
s e o s d e l c a m p e ó n . 
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A M A T E U R S 
y e r o n q u e e s t a b a j u s t i f i c a d o e n l u -
c h a r p o r l o s h o n o r e s d e l a d i v i s i ó n 
c o m p l e t a . 
T e d t a m b i é n se s e n t í a o p t i m i s t a 
a u n q u e d e b i ó p e n s a r de o t r a m a n e -
r a , t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n s u d e -
r r o t a a m a n o s d e M l k e O ' D o w d , p i { -
g i l i s t a e n p l e n a d e c a d e n c i a , q u e 
a c a b a b a de p e r d e r s u t í t u l o e n u n 
m a t c h c o n J o h n n y W i l s o n , e l c a m -
p e ó n de m e n o s t a l l a q u e h e m o s t e -
n i d o d e s d e l a é p o c a d e A l M c C o y . 
C o m o u n a p r u e b a d e s u c a p a c i d a d 
p a r a r e t a r a D e m p s e y , T e d f u é m a t -
c h e a d o c o n C a r p e n t i e r , p e n s a n d o 
q u e d e s p u é s de v e n c e r f á c i l m e n t e a l 
f r a n c é s l o g r a r í a c o n p r o n t i t u d s u 
a m b i c i ó n d e e n c o n t r a r s e c o n D e m p -
s e y e n t r e l a s s o g a s . C a r p e n t i e r e s 
p o s i b l e q u e h a y a r e s u l t a d o u n a p a -
n e t e l a p a r a D e m p s e y , p e r o e s i n d u -
d a b l e q u e p u e d e v e n c e r a t o d o s l o s 
L e w i s q u e q u e p a n c ó m o d a m e n t e 
W a i k o r s a q u e a d o p o r ^ í t u r i a s t i e n e o n c e t i t a n e s f u t b o l i s t a s d e s c e n d i e n t e s d e l i n m o r t a l 
P e l a y o . — C o n n u e v e j u g a d o r e s d e r r o t a r o n e n e l m a t c h f i n a l a l o s 
g a l l e g o s . 
c a m p e o n a t o , t e n d r í a s o b r a d o t i e m p o 
p a r a p r a c t i c a r y r i v a l i z a r c ó n F r e d d y 
W e i s h c o m o j u g a d o r d e c a b e z a . 
H a y alfeo m á s q u e d e b e p r e o c u p a r 
a M i c k e y a n t e s de c r u z a r l o s m a r e s . 
S e le h a n p r o m e t i d o $ 3 7 , 0 0 0 c o m o 
s u p a r t e d e l p r e p i i o , p e r o d e b e e x i -
g i r q u e s e d e p o s i t e d i c h a c a n t i d a d 
a s u o r d e n e n lo s E s t a d o s U n i d o s , 
p a g a d e r a d e s p u é s de l a p e l e a y s i n 
q. e s t é s u j e t o a l o s i m p u e s t o s i n g l e s e s 
S i e l c a m p e ó n d e l p e s o w e l t e r t u v i e r a 
q u e p a g a r d i c h o d e v a s t a d o r i m p u e s t o 
y d e s p u é s e l T i o S a m m e t i e r a t a m -
b i é n » u c o r r e s p o n d i e n t e i m p u e s t o 
s o b r e l o s $ 3 7 . 0 0 0 c o m p l e t o s q u e se 
s u p o n e h a d e p e r c i b i r , M i c k e y no le 
a l c a n z a r í a ' e l d i n e r o p a r a c o m p r a r 
p a l i l l o s d e d i e n t e s p a r a s u v i a j e de 
r e g r e s o . E s m á s , p u d i e r a l l s g a r a 
d e b e r d i n e r o p o r c o n c e p t o de i m -
d e s p u é s de l a g u e r r a t o d o h á c a m -
t u d de l a p e l e a . Y s i L e w i s se 
d e n t r o de u n r i n g . C o m o es s a b i d o , m u e s t r a m á s c o m p e t e n t e e n e l a r t e 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 6. 
M a n u e l A l o n s o y s u h e r m a n o J o s é 
A l o n s o , e s t r e l l a s d e l t e a m e s p a ñ o l 
q i i e d i s p u t a r á l a C o p a D a v i s , q u e 
h a n l l e g a d o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a d e d i c a r s e a l o s n e g o c i o s p r e d i -
j e r o n h o y q u e F r a n c i a y t a l v e z E s -
p a ñ a o l a s I s l a s B r i t á n i c a s s e r í a n 
l o s f i n a l i s t a s e n l a s c o m p e t e n c i a s d e 
l a z o n a e u r o p e a c u a n d o se c e l e b r e 
l a c o n t i e n d a p o r l a C o p a D a v i s e s t e 
a ñ o . 
L o s h e r m a n o s A l o n s o d i j e r o n q u e 
e s p e r a b a n s a l i r p a r a A l l e n t o w n , 
P e n . , d e n t r o de p o c o s d í a s p a r a 
a t e n d e r a s u s n e g o c i o s y q u e p r o b a -
b l e m e n t e s é e s t a b l e c e r á n en F i l a d e l -
t i a . Se p r o p o n e n a f i l i a r s e a u n o o 
m á s c l u b s d e t e n n i s de F i ' . a d e l f i a y 
p a r t i c i p a r e n l o s t o r n e o s a m e r i c a h o s 
d u r a n t e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
N o e s p e r a n r e g r e s a r a E s p a ñ a a n -
tes de l a p r i m a v e r a de 1 9 2 4 , ' d o n d e 
p r a c t i c a r á n a n t e s de e n t r a r e n l a s 
s o n t l e n d a s o l í m p i c a s de P a r í s e n e! 
m e s de J u l i o . 
M a ñ a n a n f i é r c o l e s , p o r l a n o c h e , 
a l a s o c h o y m e d i a , v o l v e r á a r e u n i r -
s e e n e i l o c a l d e l a s i m p á t i c a I n s t i -
t u c i ó n d e p o r t i v a " A d u a n a " . C o n s u -
l a d o 1 0 0 , l a L i g a q u e r i g e l o s d e s t i -
n o s d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
A m a t e u r s . 
E n e s t a r e u n i ó n se c o n o c e r á n l a s 
m o d i f i c a c i o n e s h e c h a s , e n l o s E s t a -
t u t o s p o r e l A s e s o r L e g a l D r . J u l i á n 
M o d e s t o R u í z , p a r a m a n d a r l o s a l a 
" U n i ó n A t l é t i r a d e A m a t e u r s " , p a r a 
s u c o n o c i m i e n t o y a p r o b a c i ó n . 
T a m b i é n t-s c a s i s e g u r o q u e se 
a c u e r d e p u b l i c a r l a C o n v o c a t o r i a p a -
r a e l C a m p e o n a t o d e 1 9 2 3 . 
S e r u e g a p u n t u a l a s i s t e n c i a a to -
d o s l o s s e ñ o r e s D e l e g a d o s . 
g e n e r a l m e n t e , G e o r g e s n o q u e ó a 
L e w i s c o n l a p r i m e r a t r o m p a d a q u e 
d e j ó i r . 
C o n e s a a m a r g a e x p e r i e n c i a , L e -
w i s p o r f i n h a v u e l t o a l a r e a l i d a d 
se d i s p o n e a m e d i r s e c o n p u g i l i s t a s 
de e s c u r r i r s e , a g a c h a r s e y h u i r s e de 
u n a e n c e r r a d a , a n o t á n d o s e m a y o r 
n ú m e r o de p u n t o s d e l e s t i l o i n g l é s , 
¿ d o n d e I r í a a p a r a r e l d e s d i c h a d o 
M i c k e y ? & 
A n t i g u a m e n t e c u a l q u i e r p u g i l i s t a 
L a " g r e y " b u t b o l e r a e s p a ñ o l a e s -
t á s i e m p r e p e n d i e n t e , d e e n c u e n t r o s 
c a r a c t e r i z a d o s p o r r i v a l i d a d s o I n -
t e r e s e s c o m o l o s m e j o r e s de t o d a 
E u r o p a . 
¡ C u á n d i s t i n t a a l a d e a q u í ! 
L a c u l p a b i l i d a d n o es p r o p i a m e n t e 
de e l l a s , s i n o d e a q u e l l o s o t r o s q u e 
o b s t a c u l i z a n , p a r a q u e e l d e s e n v o i v i -
m'f-vio de e s t e d e p o r t e s u f r a q u e -
b r a n t o s y d e f i c i e n c i a s . 
A i l í s u r g e e l b a l o m p i é m á s y m á s . 
A q u í , a g o n i z a l e n t a m e n t e . 
Y a s í l a s p e r s o n a s q u e m á s i n t e -
r g s a d a s e s t á n c o n é l , n o t r a t a n n i 
" t í i i f o r m o " c o n e x t r e m a d o c u i d a d o , 
h a c i e n d o q u e e l e n t u s i a s m o v u e l v a , 
q u e e l i n t e r é s s e a c e n t ú e , y q u e l o s 
j u g a d o r e s s e a n d e p o r t i s t a s , l e d e -
d i c a r e m o s ' ' e s q u e l a " . 
¡ ¡ R . L P . ü 
de s u m i s m o p e s o . M i c k e y W a l k e r | y a n k e e p o d í a d a r s e e l l u j o de y l s i -
t a r a I n g l a t e r r a y q u e m a r l e e l c u e n t o 
a u n o s c u a n t o s b o x e a d o r e s d e a q u e -
l l a l o c a l i d a d , s u m á n d o s e e n s u h a -
b e r t í t u l o s y s i n n ú m e r o d e p r e -
m i o s d e m e n o r c u a n t í a , v o l v i e n d o a 
A m é r i c a c o n s u s g a n a n c i a s . P e r o 
s e p r o p o n e v i s i t a r a I n g l a t e r r a p a r a 
d a r l o u n a o p o r t u n i d a d a L e w i s d e 
c e ñ i r s e n u e v a m e n t e l a c o r o n a de s u 
d i v i s i ó n e n l a s e m a n a d e l D e r b y , l a 
s e m a n a de m a y o r a c t i v i d a d e n l o s 
c í r c u l o s d e p o r t i v o s d u r a n t e t o d o e l 
a ñ o e n e l r e i n o de J o r g e V . M i c k e y , d e s p u é s de l a g u e r r a tod h a c a m -
( I n d i s c u t i b l e m e n t e q u e d o n d e h a y 
m u c h a s p e r s o n a s no p u e d e h a b e r 
m u c h a a r m o n í a . H e a q u í u n t e a m 
b i e n u n i f o r m a d o y e n e l q u e se n o t a 
u n a g r a n c o h e s i ó n . V i v e n e n c a n t a -
d o s de l a v i d a y n o v u e l v e n a s u c a s a 
c o n t r a r i a d o s c u a n d o d e s p u é s de u n a 
g r a n a s o l e a d a e n e l M a l e c ó n l e s 
a n u n c i a n q u e n o v i e n e n l o s b o t e s 
m o t o r e s . / 
d e b e v e n c e r a L e w i s c o n f a c i l i d a d y 
lo h a r á s i n o t r o p i e z a c o n a l g u n a n o -
v e d a d e n e l " m é t o d o de c o u t a r p u n -
tos" . W l l l i e R l t c h i e f u é a I n g l a t e r r a 
a ñ o s a t r á s y p e r d i ó s u t í t u l o d e c a m -
p e ó n m u n d i a l d e p e s o l i g e r o p o r u n 
s o l o p u n t o , a c r e d i t á n d o l e e l r e f e r e e 
a l v e n c e d o r F r e d d y W e i s h 86 y m e -
d io p u n t o s y a l v e n c i d o R l t c h i e 8 5 
y m e d i o . 
E l r e g l a m e n t o d e l N a t i o n a l S p o r -
t i n g C u l b d i c e : E l r e f e r e e d e c i d i r á 
t o d a s l a s p e l e a s a f a v o r d e l c o n t e n -
d i e n t e q u e se a n o t e e l m a y o r n ú m e -
r o d e p u n t o s . L o s p u n t o s s e r á n 
a n o t a d o s p o r a t a q u e , g o l p e s l i m p i o s 
y d i r e c t o s , d e f e n s a , p r o t e c c i ó n , e s -
c u r r i r s e , a g a c h a r s e y h u i r s e d e u n a 
e n c e r r a d a " . 
E n e l e n c u e n t r o e n t r e R l t c h i e y 
W e i s h a l s u m a r e l r e f e r e e l o s p u n -
tos q u e l l e v a b a n a n o t a d o s l o s a d -
v e r s a r i o s a l a c o n c l u s i ó n d e l d é c i -
m o - n o v e n o r o u n d , l o s c u a l e s t e n í a 
a p u n t a d o s e n e l r e v e r s o de s u p r o -
g r a m a , se h a l l ó q u e e s t a b a n e m p a -
t a d o s , t e n i e n d o c a d a u n o e n s u h a -
b e r 81 p u n t o s y m e d i o . E n e l v i -
g é s i m o y ú l t i m o r o u n d W e i s h f u é 
f a v o r e c i d o c o n c i n c o p u n t o s m i e n -
t r a s R l t c h i e o b t e n í a s o l a m e n t e c u a 
b i a d o , o, lo q u e 
t i e m p o y a p a s ó . . 
e s l o m i s m o , e s e 
L c o n a r d y F r i e d m a u , C a m p e ó n y 
A s p i r a n t e 
U n a vez q u e b u s c a m o s c o m p a r a -
c i o n e s e n t r e l o s q u e r i g e n e l f ú t b o l 
" c r i o l l o " y e l f ú t b o l de " a l l á " , f i j a -
r e m o s n u e s t r o s " c o m e n t a r i o s " e n l o s 
ú l t i m o s . 
D e s p u é s de l o s s i n n ú m e r o s p a r t i -
d o s I n t e r n a c i o n a l e s i n t e r * r f g í o n a l e s 
y p r o v i n c i a l e s , q u e a d i a r i o ee c e -
l e b r a n , m e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n 
t o d o s , los d e l c a m p e o n a t o de p r o v i n -
c i a s . 
I n t e r e s a b a g r a n d e m e n t e d e c i d i r 
q u e p r o v i n c i a d e E s p a ñ a p o s e í a l o s 
m e j o r e s j u g a d o r e s , s a b e r q u i e n g u a r -
d í b a e l " o n c e " m á s c m o p l e t o , y e s to 
y a se d e c i d i ó . 
¡ ¡ L o s a s t u r i a n o s ? 
A s t u r i a s t i e n e " o n c e " t i t a n e s f u t -
b o l i s t a s d e s c e n d i e n t e s d e l i n m o r t a l 
P e i a y o , q u e l u c h a r o n c o n d e n u e d o 
S i B e n n y L e o n a r d y S a l l o r F r i e d -
m a n s e e n c u e n t r a n e n Jos P o l o 
G r o u n d s e l 2 de J u l i o c o m o a c t u a l -
m e n t e s e p r o y e c t a , p e l e a n d o c o n e l i m • * 
d e b i d o p a s o p o r l a c o r o n a de l a d i - , e l e s t u d i a n t e de p r i m e r a ñ o , es l a 
v i s i ó n l i g e r a , h e m o s de P r e s e n c i a r | ú ] t j m a v I c t i m a ¿le l o q u e c o n s t a n t e -
u n o d e j o s m e j o r e s m a t c l i 6 _ d é s e l e q u e ; m e n t e se e 6 t 4 n e n t r o m e t i e n d o e n l o s 
a t l é t i c o s . S e p r o p o n e n L e o n a r d y T e n d l e r se v i e r o n l a s c a -
r a s e n J e r s e y C i t y , F r i e d m a n es u n 
h á b i l y a l t a m e n t e p e l i g r o s o l i g h -
t w e i g h t q u e h a r e d u c i d o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e e l n ú m e r o d e l o s a s p i r a n -
t e s a l a f a j a d e L e o n a r d . 
B l l l y G i b s o n d i c e q u e , a u n q u e 
R e n n y t i e n e u n a s c u a n t a s l i b r a s s o -
b r a n t e s de g r a s a a c t u a l m e n t e , e s t a s 
s e h a l l a n r e p a r t i d a s p o r l a s c a d e r a s 
1¿ p i e r n a s . C o n u n p o c o d e m a s a j e " , 1 t f e m ¿ de i p r o f e s i o n a l i s m o , n o 
h a m a n i f e s t a d o G i b s o n , " t o d o q u e d a - 1 d a n e n c o n t r a r n a d a q u e mej< 
r á e l i m i n a d o y , a l a s dos s e m a n a s 
d e c o n s t a n t e e n t r e n a m i e n t o , L e o -
n a r d se h a l l a r á e n c o n d i c i o n e s d e 
p o d e r h a c e r f á c i l m e n t e e l p e s o r e -
q u e r i d o " 
S f es c i e r t o q u e L e o n a r d p u e d e 
t r o , lo c u a l f u é s u f i c i e n t e p a r a q U e I r e b a j a r s e t a n r á p i d a m e n t e de p e s o , 
se l e a d j u d i c a r a e l c a m p e o n a t o a l | e n 8 a f i a r á a g r a n n ú m e r o de f a n á t i 
b o x e a d o r I n g l é s . P o r e l r e l a t o de l a CCfi ( Iue ,0 c o n s i d e r a n y a c o m o u n 
p o l e a , W e i s h Se s u m ó e l m a y o r n ú -
m e r o de e s c u r r i r s e , a g a c h a r s e y 
h u i r s e d e u n a e n c e r r a d a " . D e b i ó 
c o r r e r c o m o u n g a l g o e n e l ú l t i m o 
r o u n d . 
l e g í t i m o w e l t e r w e l g h t y a s p i r a n t e a l 
t í t u l o q u e o s t e n t a M i c k e y W a l k e r . 
L o s E t e r n o s " A r r e g l a - M u n d o s " 
d e p o r t e s 
e ? t o s p r o h i b i r l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l o s F r e s h m e n e n l a s C o m p e t e n c i a s 
I n t e r c o l e g i a l e s d e p i s t a y c a m p o . 
L a r a z ó n q u e p u e d e h a b e r a c o n -
s e j a d o e s t a m e d i d a es u n m i s t e r i o . 
E s p o s i b l e q u e los e x p e r t o s , e n a t l e -
t i s m o c o n s i d e r e n p e r j u d i c i a l l a s c o m -
p e t e n c i a s p a r a l a s a l u d de los F r e s h -
m e n ; o q u i z á s h a b i e n d o a g o t a d o e l 
p u e -
o r l o s 
r e t e n g a e n e l c o n c e p t o d e p e r s o n a -
j e s d e p r i m e r a f i l a q u e u n o p o r t u -
no e n t r e t e n i m i e n t o e n l a s c l a s e s o 
a ñ o s u n i v e r s i t a r i o s . E n 1 9 2 4 p u e d e n 
d i s p e n s a r l e e l m i s m o t r a t a m i e n t o a 
los S o p h o m o r e s o e s t u d i a n t e s de 
s e g u n d o a ñ o ; d e s p u é s v e n d r á n l o s 
J u n i o r s y S e n i o r s ; d e c i d í - a n d o e l 
a l t o m a n d o f i n a l m e n t e q u e , e n v e z 
de l o s e j e r c i c i o s v i o l e n t o s t a n p e r -
j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d , l o s e s t u -
d i a n t e s d e d i q u e n s u s o c i o s a r e c i -
h a s t a g l o r i f i c a r s u b a n d e r a y e l e -
v a r l a a p u e s t o p r e f e r e n t e . 
S e e m p e ñ a r o n e n v e n c e r . 
Y v e n c i e r o n . 
E l c a m p e o n a t o f u é d i v i d o b a j o d o s 
s e c c i o n e s ; d e l N o r t e , y s u r - c e n t r a l . 
P o r e l N o r t e v e n c i e r o n l o s m u c h a -
c h e s q u e c a p i t a n e a e l i n s u s t i t u i b l e 
n i - s d i o - c e n t r o d e l e q u i p o n a c i o n a l , 
s e ñ o r M e a n a . y p o r e l e l S u r l o s 
" g a l l e g o s " d e l a C o r u f l a . 
E n t o n c e s l a " r e s p e c t a b l e " F e d e r a -
c i ó n a c o r d ó ; q u e u n n u e v o e n c u e n -
t r e e n t r e l o s " g a l l e g o s " y n u e s t r o s 
d e f e n s o r e s l o s a s t u r i a n o s q u e se h a -
b í a de c e l e b r a r e n V i g o d e c i r i e r a u l a 
s u p r e m a c í a . 
Y e l r e s u l t a d o f u : 3 x 1 . 
L o s a s t u r i a n o s s e c u b r i e r o n d e 
g l o r i a d e r r o t a n d o a t a n t e m i b l e r i -
v a l , y d e m o s t r a n d o q u e 1 a r e g i ó n 
a s t u r i a n a es l a S . M . c o n e l m e j o r 
" o n c e " b a l o m p é d i c o . 
E n t o n c e s c n b e a q u e l l o d e : 
" c a c h í n , c a c h á n , c a c h u m b a 
a los a s t u r i a n o s l e s z u m b a " . 
C o r t é s a l 
s e a r m ó . 
R e s p o n d i ó el Guanabacoa ^ 
t r o c a r r e r a s hac iendo saTta00' 
n a d e l box convert ido en S l t 
s i n s o n t e s . L o notable de esta . V 
f u é u n a t r e m e n d a l í n e a de v 
q u e se l l e v ó e s p e c t a c u l a r j W 
j a r d i n e r o I zqu ierdo a l m e n é 
F u n e s , con la p u n t a del guant, 
c o g i d a s o l a m e n t e v a l i ó el d i n ^ 
l a e n t r a d a . ainero j , 
E n e l t e r c e o anotaron otras á 
t r o l a s a l m e n d a r i s t a s , don má* ^ 
q u i n t o , u n a e n l a sexta u n r ^ ! 1 
o c t a v o y t r e s e n e l noveno-
t r e c e . M i e n t r a s que los de (3u¿r 
b a c o a a n o t a r o n d e s p u é s de la» r 
t r o i n i c i a l e s dos m á s pn el cuarto' 
o t r a s dos e n e l octavo; total o t j 
L l a m ó l a a t e n c i ó n un pitcher di 
l o s v e r d e s que s u s t i t u y ó a Morer! 
c u a n d o e x p l o t ó e n el tercer inuiit 
e s t e l a n z a d o r se l l a m a E e p i n o a i j I 
r o s u s a m i g o s le l l a m a n cariñosameT 
t e C a c h i b a c h e , este serpentlnero m! 
l i z ó u n a b u e n a o b r a en el b o x y n 
l e h i c i e r o n u n n ú m e r o mayor de ci-
r r e r a s a l de l a v i l l a de las lomas obt! 
d e c i ó a q u e e l c a m p o no lo ¿iitió 
e n d e b i d a f o r m a . P e r o como dijí 
a l p r i n c i p i o , e n este juego de ay« 
h u b o m a r f i l , pero t a m b i é n hubo oro 
f i n o , y ese es e l que hay que apro. 
v e c h a r , y se a p r o v e c h a r á en benati-
c í o d » l E m p e r a d o r y de loe fanátiew 
s u y o s que se c u e n t a n por legionts 
i n c o n t a b l e s . E l p ú b l i c o se dá cuenta 
d'e l a l a b o r que s e e s t á realizándola 
A l m e n d a r e s P a r k y- s i n duda conti-
n u a r á c o n t r i b u y e n d o a que se formen 
g r a n d e s j u g a d o r e s p a r a que tenji-
m o s e n l a t e m p o r a d a grande ver-
d a d e r o s t e a m s de l igas grandes. 
G U I L L E R M O Pl. 
A L M E N D A R I S T A 
V C . H . 0. A. E, 
E n l o s e n c u e n t r o s q u e p a r t i c i p a -
b a e l e l e v e n a s t u r i a n o v e n c í a . 
E s q u e a p e s a r d e s u s o n c e " t i t a -
n e s " l l e v a b a i r e s i n m e n s o s . 
O s c a r . M e a n a y Z a b a l a . 
U n t r í o d e h é r o e s . 
E l p r i m e n - g u a r d i á n de l a e n t r a -
d a a l a " p a n e r a " a s t u r i a n a e s t u v o 
m e j o r q u e b i e n i n c o m p a r a b l e . P r o -
h i b í a t o d a e x c u r s i ó n q u e i n t e n t a r a 
t r a s p a s a r e l m a r c o q u e d e f e n d í a . 
M e a n a , d i r i g i ó e l j u e g o c o m o é l 
s a b e h a c e r l o c u a n d o q u i e r e d e m o s -
t r a r q u e e n E s p a ñ a h y a u n s o l o m e -
d i o - c e n t r o , y e s e e s é l . 
P e r o e l q u e m á s b r i l l ó f u é Z a b a l a . 
A r c h i m o n u m e n t a l . 
. D e c i d i e r o n s u s s c h u t s c o n lo s v i z -
c a í n o s . 
L c g r < i e l g o a ! c o n lo s c a t a l a n e s . 
Y " m o j ó " l o t t r e s d e l o s g a l l e g o s . 
E l " R e y " d a s c h u t . 
R o d r í g u e z 2b s s 
G o n z á l e z s s 2b 
M . F u n e e . I f . 
J i m é n e z cf 2 3 b 
A . C o r t e s , c. . 
M i r a n d a , 3 b 2b 
H e r n á n d e z ^ I b . 
L . A m a d o r , r f . 
A . P e ñ a , p. . 
R F e r n á n d e z p 
V i l l a r , cf . . . 
D . G ó m e z , If . . 
38 13 11 27 16 
G U A N A B A C O A 
V . C . H . 0. A. I 
t a r v e r s o s , c o s e r b o t o n e s y d a r s e 
E l f r e s h m a n u n i v e r s i t a r i o , o s é a - m a n i c u r e . 
E l e n c u e n t r o m á s e m o c i o n a n t e 
f u á e l ú l t i m o c e l e b r a d o e n t r e A s t u -
r i a s - G a l i c i a e 1 p a s a d o m e s . 
V e a n l o q u e d e c í a e l C o m e r c i o : 
" A l a s 3 y 40 e l t e l é f o n o d a u n 
c a m p a n l l l a z o . 
E s e l p r i m e r o q u e t r a e n o t i c i a s 
d e l m a t c h . 
D i e z , d o c e , m i l p e r s o n a s a s i s t e n . 
S e g u n d o a v i s o : G a l i c i a p r i m e r 
t a n t o , d e u n c o r r e r , h á b i l m e n t e r e -
m a t a d o y u n . i m a l a c o l o c a c i ó n de 
O s c a r . L l e v a n o c h o m i n u t o s j u -
g u n d o . 
T e r c e r c a m p a n i l l u z o . A s t u r i a n o s 
e m p a t a n a u n c o m e r q u e c o n l a v e -
l o c i d a d d e l r a y ó r e m a t ó Z a b a l a . 
Kmpatado.=" y a d e s c a n s a r . 
C 'ors ino e x p u l s a d o d e l j u e g o . 
G e r m á n s u f r e u n a h e m o r r a g i a y 
es t a m b i é n r e t i r a d o , q u e d a n d o los 
a s t u r i a n o s c o n n u e v e j u g a d o r e s - B o -
G R o d r í g u e z es 
J . V á z q u e z rf . . 
R . R o j a s , 3b . 
A . P a r p e t t í , I b 
M . S a l v a t , 2 b, s s 
J . V a l d é s , cf . . 
C . D e l g a d o , I f . 
E . L i m a ^ c . . . 
L . M o r e r a , p . 
L ó p e z , c . 
E s p i n o s a , p. 
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A n o t a c i ó n p o r entradas 
A l m e n d a r i s t a . . 2 0 4 021 0 
G u a n a b a c o a . . 4 0 0 200 0 2 0 - » 
S u m a r i o 
T h r e e b a s e h i t s : A m a d o r , WW 
d o , M . F u n e s . . .. 
S a c r i f i c o h i t s : J . G o n z á l e z , 
d o r . . — T A, 
tótolen b a s e s : F u n e s , J iméner . i ^ 
p e z . vg, 
D o u p l e p l a y s : F e r n á n d e z a 
n á n d e z . . . , MI; 
S t r u c k o u t s : P o r F e r n á n d e z (» • 
( 1 ) . p o r Espmcfca W; 
Morera >, 
por Fer-
U N A C O S A E S P R E D I C A R Y O T R A E S V E N D E R T R I G O P o r R . G o l d b e r i 
— Y o o p i n o q u e d e b e m o s obe -
d e c e r l a l e y , no i m p o r t a c u á l 
^sea l a i d e a p a r t i c u l a r que c a d a 
u n o t e n g a m o s de l a s u n t o . E s m i 
m o d o d e p e n s a r que todo i n d i -
v i d u o q u e burle , / l a l ey a n t i -
a l c o h ó l i c a d e b e s u f r i r l a p e n a -
l i d a d c o m p l e t a . 
— E s t o y o r g u l l o s o d e ser tu a m i -
go, J i m m y ; e s t o y c o n t e n t o d e 
c o n o c e r a u n h o m b r e q u e no es 
h i p ó c r i t a . M e s a t i s f a c e s a b e r q u e 
n o e r e s d e la c l a s e d e c h a r l a t a -
nes q u e e n p ú b l i c o d i c e n u n a c o -
s a y en p r i v a d o p r a c t i c a n o t r a . 
— O y e , J i m m y , t e 
p u e d o v e n d e r u n a 
c a j a de ron p u r o , 
q u e m e h a n t r a í d o 
de C u b a p o r $ 7 5 . 
— M á n d a m e l a 
a c a s a . N o 
d i g a s n a d a a 
n a d i e . 
T e n í a q u e a p a r e c e r G a p e i i l i o 
E s t a m a l d i t a c u e n t a de d i v i -
d e n d o s m e e s t á r o m p i e n d o 
l a c a b e z a h a c e ra to . 
Y t engo que t e n e r l a l i s ta a n -
tes de 2 0 m i n u t o s . 
E i p r i m e r i m b é c i l q u e se a p a -
r e z c a p o r a q u í , t iene q u e 
s a c a r l a o le r o m p o las cos -
t i l l a s . 
Y . . . . a p a r e c i ó C a p e t i l l o . 
p o r M o r e r o 
B a s e s o n b a l l s : P o r 
p o r P e ñ a 2 ; p o r E s p i n o s a 2; 
n á n d e z ( 4 ) . tM 
. D e a d b a i l e : M o r e r a a Corte». 
T i m e 2 h o r a s 25 nlinutoS,,hnme); 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( W " 
M a g r i ñ a t ( b a s e s . 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u l z . ^ 
O b s e r v a c i o n e s : x b a t e ó por J- -
d é s e n e l n o v e n o . ^ 
I l a i o p a s a a s u s t i t u i r a Corsino f 
! b a l a a G e r m á n . roíDar»» 
1 L l e v a n doce m i n u t o s y re»v 
e l d e f e n s a h e r i d o . ntro. 
Z a b a l a v u c . v e a d e l a n t e r o - f ^ 
A n t e s h a b í a t r e s , a l ^ » c"g la ,1 
| S e j u e g a m u y v io lento . Z a ^ , . 
e n g a r z a c o n . O t e r o cada dos ^ ^ 
tos y ta l p a r e c e que no teme ^ 
f r a c t u r ó l a p i e r n a de nuesi 
r i t í c F e r n a n d o . •Zab» 
K I t e l é f o n o h a c e l l a m a d a , 
l o g r a el s e g u n d o tanto" . iian>«* 
1 t o d a v í a c o m e n t a n d o * 
a n t e r i o r s e m c í b e e s t a : ¿ a ° ]ogTti 
d a r.v " c a ñ o n a z o " f a v o r i t o 
t e r r e i g o a l " . 
T e f m i n a n d « , 3 x 1 - . 
. ¡ H u r r a los a s t u r i a n o s ^ . - . 
( N o m e t i l d e n de reg ional 
V E N C I O E L d N C I N A T " 
' D A Y T O N A , F i a . . M a r c b 
l 
i c i n o i n n a t i ( N a t i o n a l ) • ' 
! D a y t o n a ( F l o r i d a ) • ; 
B a t e r í a s : R i x e y . L u q u e 
] L l t t l e , C u s a c k y M a n a . 
26. 
C H 
U l 7 
6 ' 
mf0 
S u s c r í b a s e a 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n i e  e» 
L A M A R I N A 
P A Q N A Q U I N C E . 
a s o x c u 
D 1 A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
^ í r m A T M P R F S I O N H I P l f A D F DESPUÉS DE DOS RACHAS FRENÉTICAS Y DE 
1 l ! l T I M A S n í n A EMOCIONANTES EMPATES, LOLITA Y 
H A B A N A - M A D R I D 
U T E M P O R A D A 
• i v l a s v e n t a j a » d e l a p o p u l a r i d a d . — M a n o l o L ó -
^ « " " a r q u e t i p o d e l o s f a n á t i c o s h í p i c o s d e l g r a d o 3 3 . 
pez, e l ' &uaJ,^, 
f i n a l e s . 
f o n d e c o r a c i o n e s 
1 . mi pedestal, ciue. a 
fieca,d0 n^porcloncs . n i« 
^uc ldafar l a ' ven ta jas qu 
* ^".'r todas las 
)rear v !^ . , m á s 
me p e r m i t í a 
e propor-
nienos b ien h a -
t i m a de u n a p e s a d i l l a . I^lcgO a. lo a l to 
y entonces , e l que v e í a en c a d a c a r r e r a 
u n a c o m b i n a c i ó n , a s u m i ó u n a a c t i t u d 
h e r o i c a ; e l e v ó l e n t a m e n t e s u s b r a z o s 
h a c i a e l c ie lo y e x c l a m ó con voz emo-
c i o n a d a c a p a z de m o v e r a l m á s m a l -
v a d o : " A h o r a ¿ q u é s e r á de m i v i d a ? " 
t a n a u » ^ - - - - ^ ^ de l a . K s t o y geguro que A n d r é s P e t i t . A n -
^ f - J . - R í n a v e n t e y B e r - | d r é s A l o n s o , D iego J i m é n e z , G u s t a v i t o 
I , ó p e z M u ñ o z , Z a r a p i c o C i c e r o , A g u s t í n 
T r e t o , J u l i o A m a b l e , O c t a v i o S o l l s , 
A m a r a n t o , "Víctor F u e n t e s , P e p i t o A l -
v a r é y o t r o s m u c h o s c u y o s n o m b r e s 
¿ ú n a n t e c u a t r o m e - ¡ s e r l a p r o l i j o c i t a r , se h a b r á n hecho 
que ocupamos A n d r é g ^i0ifSo y ! m e n t a l m e n t e l a m i s m a p r e g u n t a , q u i z á s 
„ las carrergnt0 egto s u s c r i b e ^ en l a so l edad de s u s r e s p e c t i v o s c u a r -
, Inmodestam ^ ^ ocas iones en tos, s i n t e n e r e l a r r a n q u e de a m a r g u r a 
rianiente, """rotero conocldo, nos { que I m p u l s ó a Manolo , e l p o p u l a r " ( J u a , 
ambos e\p & ^ ^ ^ e s t á b a m o s a i J 'ro' . » l a m e n t a r s e con a c e n t o s p laf i l -
- Ia íanMa*de~ sabio y a l to cono-
Z r uiereCldrama de l a s a c t i v i d a d e s 
Sor d9 ^ exaltada p o s i c i ó n que o c u 
• ^ n a s - ^ 
>» Alfredo z a ; - : . c a . B e n a v e n t e y 
S s t a e n l a n as l e t ras ; los M e n d o z a 
^ . ^ l u banca c r i o l l a y los M o r -
PAQÜITA DEJAN EN 24 A PILAR Y 
ENCARNA 
¡ S e c a t u s l á g r i m a s ! — E n e l b a l c ó n d e P i l a t o s . — E n e l s e g u n d o s e p e -
l o t e a r o n d o c e t a n t o s c o n g r a n d e z a . L u e g o , A n g e l i t a y E n c a r n i t a 
p e l o t e a n d o c o n m a j e s t a d , d e j a r o n e n 2 4 a M a t i l d e y A n t o n i a . 
¡ A l t o , q u i é n v i v e ! — L a f u n c i ó n d e l a n o c h e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a 
E n c u m p l i m i e n t o de m i s i m p o r t a n - i do d e u n p e l o t a z o q u e l a h i z o s o n -
L O S P A G O S D E A Y E R 
P O R 1*A T Á U D E 
ANOCHE HUBO UN GRAN DERRUMBE EN E L 
NUEVO FRONTON 
P r i m e r p a r t i c k 
B L A N C O S 
I Í O L J T A Y P A Q U I T A , 
lotos . 
$ 3 « 5 5 
L l e v a b a n 68 bo-
' i R I G O Y E N M A Y O R Y E L C I U D A D A N O G A N A R O N E N 
1 R I 0 0 Y G R A N D E S T A N T O R R E A S 
D O S 
L o s a z u l e s c a n P i l a r y E n c a r n a ; se 
j quedaron ei 
bc i e tos que 
s e g u n d o t a n t o r r e a s . e l c a t a l á n c r i s t a l i z ó t r e s . 
s a q u e s y u n h i t s e g u i d o , s i n v a c i l a r . 
r ^ Í K o t h s c b i l d en 
paran 
l a m u n d i a l , p a l i -
g ó n con el cargo p r o m l -
sln derrotero 
ú n i c a m e n t e que 
^ t a b a ' T ^ ó o r ' l a ch imenea , rodea- l 'deros desde l o , a l to de l a r a m p a que 




rsonal v a r i a b a por d í a , I d i a r i a m e n t e los B o o k m a k e r s bandidos le 
K m a y o r í a a l bando de A n , I c r u c i f i c a b a n e l bo ls i l lo . 
1 ' „ „ a -rncha. a for-1 T a l es e l poder de l a s c a r r e r a s . P a -
r a los h í p i c o s l a i d a de los c a b a l l o s es 
t a n d o l o r o s a como l a m u e r t e de u n a 
madre , u n a e sposa , u n h i j o ; pero como 
en los c a s o s c i tados , e l t iempo, o t r a s d i -
v e r s i o n e s , l i a r á n o l v i d a r lo que h o y 
c a m p o de so ledad, m u s t i o col lado, f u é 
en u n t i empo I t á l i c a f a m o s a . . . 
l i .nando este t e n í a u n a r a c h a a f o r 
lréS,, v a b a n d o n á d o l o I n g r a t a m e n t e j 
A pra vo quien a c e r t a b a en l a m u í - \ 
" C d ó n de narices por p a t a s . | 
* r í envidia que antes me I n s p i r a b a n j 
d i spensadores de cargos p ú b l i c o s y ' 
' K» ba tornado en c o m p a s i ó n , 
C a u n í ^ ^ ™ P , i o 8al6n de 
pistas de Oriental P a r k so lamente he 
Sido repartir g r a t u i t a m e n t e I n f o r m a -
Ines « indicaciones, que se h a n t r a n s -
< rnado en tlps cuando h a n co inc id ido 
wn la realidad y en en t i erros cuando 
„ i,an hallado en a b i e r t a p u g n a con l a 
«isina, lo cierto es que en ocas iones a l 
^rme rodeado por i n s a c i a b l e s pregunto -
«s. he sentido v ivos deseos de h u i r y 
rolver a mi ant igua p o s i c i ó n de h í p i c o 
tfn pretensiones, a l que ocupaba a n t e s 
í» darme a conocer el p s e u d ó n i m o de 
^ e m b a r g o , l a popu lar idad t iene s u s j P_e_rby_ d ^ . Í l 2 , ! . P _ o r . h_abe5_sl,do e a n ^ d a 
reniajas, y, como di je a l I n i c i a r e s t a 
crtnlca, al notar l a a u s e n c i a del t ibio 
incienso que en f o r m a ,de a d m i r a c i ó n , 
„clbe un titulado experto en a lgo t a n | ° e « e ' s ^ " V * ^ - " T ; ^ l c l i " D e s d e l a s 1 2 e s t o y m á s s o l o q u e 
jrosaico y poco mer i tor io como l a s c a - " l l , , a r ' c o m u n i c a r é a m s l e tores que a „ 
«ras do caballos, comprendo que he de u n es tudio m i n u c i o s o de l o s l a ™ -
de mi pedestal , tornando a ^ r e s u l t a d o s d i a r i o s en todos los H i p ó -
de u n t a l C a r r i l l o , d r o m o s de N o r t e A m é r i c a d u r a n t e 
los ú l t i m o s c inco a ñ o s , he podido c o m -
p r o b a r que el promedio de f a v o r i t o s g a -
nadores de O r i e n t a l P a r k es s u p e r i o r en 
S I i P R O M E D I O D E F A V O R I T O S 
P u d e h a b e r puesto f i n a l con el p á -
r r a f o a n t e r i o r dejando p a r a u n a f u t u r a 
c r ó n i c a t r a t a r de c i e r t o s e x t r e m o s so-
bre l o s c u a l e s quiero d i s c u r r i r con c a l -
m a ; pero, a p a r t e de c u m p l i r esto ú l t i -
mo, deseo c o n g r a t u l a r h i e con us tedes 
de que c o n l a v i c t o r i a de R e b u k e ĉ n e l 
C o f f r o t h H a n d i c a p de $30.000 en T í a 
J u a n a , se h a y a d i s ipado l a ú l t i m a d u d a 
que p u e d e n h a b e r a l i m e n t a d o los que 
c r e y e r o n c a r r e r a 1 a r r e g l a d a e l C u b a n 
por u n e j e m p l a r que s e m a n a s a n t e s h a -
t e s d e b e r e s d e N o t a r i o M a y o r — m a -
y o r p o r a n t i g ü e d a d — d e l R e i n o d e 
c e s t a a p u n t a , d e p a l a m a c i z a y de 
p u n t a a c h a t a d a , y d e r a q u e t a , q u e 
n a d a t i e n e q u e v e r c o n H o r a c i o R o -
q u e t a , e l c a r o c o n f r e r e , c o m p a r e z c o 
a n t e l o s g r a v e s p o r t e r o s d e l F r o n -
t ó n H a b a n a - M a d r i d , l o s c u a l e s a t e n -
t a m e n t e m e i n v i t a n a p a s a r . 
P a s o . C a r i ñ o s a y e f u s i v a m e n t e m e 
r e c i b e n l o s J e f e a d e t o d o s l o s n e g o -
c i a d o s ; c a r i ñ o s a m e n t e m e a b r a z a n 
m i s a n t i g u o s a m i g o s , y e l a d m i n i s -
t r a d o r s e ñ o r F e r n a n d o S e r a f í n , e l te -
s o r e r o , A n g e l i t o d e l C e r r o y A u r e l i o 
V á z q u e z , e l g e r e n t e , e l I n t e n d e n t e 
B e l o q u i , l o s c o r r e d o r e s , l o s g n i t a n t e s 
y l o s f a n á t i c o s . N o m e t o c a e l H i m -
n o l a m ú s i c a , p o r q u e l o s m ú s i c o s n o 
m e t r a t a n ; p e r o c o m o s i p r e s i n t i e r a n 
q u e a l c u c o p a l a c i o de l a a l g a r a b í a 
h a b l a l l e g a d o a l g u i e n , m e s u e l t a n 
u n p a s a c a l l e f l a m e n c o d e e s o s q u e 
s o n c a r i c i a d e l c o r a z ó n y e x a l t a c i ó n 
q u i m é r i c a d e l o s e n t u s i a s m o s d e l a s 
m u l t i t u d e s . ¡ O l é ! 
H a g o e n t r e g a s o l e m n e d e m i s c r e -
d e n c i a l e s . S u b o p o r u n a e s c a l e r i l l a 
y a p a r e z c o e n e l b a l c ó n d e P i l a t o s , 
s i t i o d e s d e d o n d e m i s c o n f r e r e s de 
i g u a l a d a t r á g i c a y de t e r m i n a l q u e 
no s a l e e n j a m á s , t o m a n n o t a s , e s -
c r i b e n , c a l l a n ; c a l l a n y e s c r i b e n h o y , 
m a ñ a n a , s i e m p r e . . . A c a b a r e m o s p o r 
a c a b a r c o n e l p i c o p e g a d o d e l a s c u a r 
t i l l a s . R e g ó y F r á n q u i i z n o e s t á n . 
E s t o y m á s s o l o y m á s t r i s t e q u e 
a q u e l g a l i o d e J e s ú s d e l M o n t e , a 
q u i e n d e s p u é s d e r o b a r l e l a s g a l l i -
r e l r . . ¡ P o b r e X ^ b i c a ' Y E n c a r n a se 
f u é l l o r a n d o . S e q u e d ó e n 2 4 . 
— ¡ N o l l o r e s a l m a m í a ! E n e s t o 
n o h a y q u e l l o r a r ; h a y q u e p e g a r , 
r e ñ i r , m o r d e r y m a t a r . A l o s q u e 
l l o r a m o s n o s a t r e p e l l a t o d o e l m u n -
d o . N o h a y p i e d a d e n t r e l o s h u m a -
n o s . 
S e c a t u s l á g r i m a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E L I S A 
T t o s . B t o s . D v d o 
K j i c a r n a 0 
P i l a r 0 
A n g e l i n a " 
P a q u i t a t 
l . o l i t a •*• 3 
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8.41 
O t r o p a r de n i ñ a s b l a n c a s y o t r o I A N G E L I N A Y 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C O N S U E L I N 
b í a compet ido c o n t r a C a s l i k , A r t e m i s a ^ d e 6U h a r e m > ]e c o I g a r o i l d e l a 
M a t i l d e 2 
G r a c i a 4 
L o l l n a 0 
C O N S U E L I N * 6 
A n t o n i a ^ 
E n c a r n i t a 2 
y c o m p a r s a en u n a c a r r e r a r e c l a m a b l e 
p o r ú l t i m o , p a r a t e r I 
m i n a r , c o m u n i c a r é a m i s l e tores 
•odesla p o s i c i ó n 
Abogado Honorario y R e d a c t o r d e p o r t i -
TO de L A M A R I N A , m u y conocido en 
n casa a l a hora de a l m o r z a r . 
E L U L T I M O A T A R D E C E R 
Cromwcll h a b í a anotado s u n o m b r e 
i continuación del de S i r F r e t f u l , J a -
iot Rojal Tea , E v e l i n a , K i n g f i s h e r , 
Hush, Fireworth y A p p r o v a l como g a -
Mdor de l a c a r r e r a f i n a l de l a t empo-
nda de 1922-23; e l p o s t r e r g r u p o de 
hípicos enrage^í c o n t e m p l a b a con t r i s -
teza visible el esplendoroso p a n o r a m a 
Que desde la e sp lauada de cemento of r e -
a la pista de O r i e n t a l P a r k y los leo-
nes empaquetaban s u s i n s t r u m e n t o s de 
combate, d i s p o n i é n d o s e a l a p a r t i d a , 
cuando penetre por ú l t i m a v e z en l a a n -
cha nave, ya c a s i des i er ta , que m o m e n -
to» antes resonaba lcon e l eco de los 
nombres de W a r I d o l , M e d u s a , C r o m -
»ell y J a n I I . 
l'na figura conocida, t r a j e a d a de 
blanco, iba corriendo c a s i l l a t r a s c a s i -
lla, despid iéndose de l a P a n t e r a , de l 
Puma y, en fin, de todo e l J a r d í n Z o o l ó -
tico. Era Monulo L ó p e z , que h a b í a e m -
pezado la temporada j u g a n d o de a v e l n . 
to pesos y la t e r m i n a b a h a c i é n d o l o de 
"a voy". 
Manolo al ias " G u a j i r o " , es l a m e n o r 
«anudad pos lI |3 do K i f i t o . T a m p o c o pue -
í* clarif icársele como e n t e r a m e n t e R a -
aín María o ^ B a l t a s a r , v in iendo a o c u -
Wf On puesto in termed iar io e n t r e e s t a s 
*>» grandes d iv i s iones o g é n e r o s h í -
picos . \ 
r o j a c r e s t a u n c a r t e l i t o q u e d e c í a : 
b o n i t a s , de l a s g r a c i o s a s r a q u e t i s -
t a s , n a d i e ; n i l a s o n r i s a de G r a c i a , 
m u y p r o p i a p a r a d e s g r a c i a r a u n 
R a j a h ; n i l a s e r e n i d a d á r a b e y t r i 
m á s de u n t r e i n t a p o r c iento a l que le ! g ü e ñ a d e L o l i n a , q u e t i e n e u n b o z o . 
p a r d e n i ñ a s a z u l e s . Y l a s c u a t r o 
b o n i t a s . "Vienen a d i s p u t a r c o n d o -
n a i r e y d e a i r e , d e r e b o t e y d e r e -
T é s , de r e m a t e y c o n t r a r r e m a t e , d e 
s a q u e y d e r e s t o , t o d o e n f e n o m e -
n a l , l o s 30 t a n t o s d e l s e g u n d o p a r -
t i d o . D e b l a n c o , A n g e l i n a y E n c a r -
n i t a ; y d e a z u l , M a t i l d e y A n t o n i o . 
¡ C a b a l l e r o s , q u e A n g e l i t a y q u e E n -
c a r n i t a ; q u é M a t i l d e y q u e A n t o n i a ! 
C u a t r o n i ñ a s q u e j u e g a n p r e c i o s a -
m e n t e , g e n t i l m e n t e , r u d a m e n t e , c o -
m o l o s n i ñ o s , 2 4 t a n t o s q u e f u e r o n 
©1 a s o n v b r o y e l d e l i r i o I n t r e -
m e n s de l o s a p l a u s o s ; t a n t o s l a r g o s , 
• i n a c a t t a b l e s , m o v i d o s , f u r i o s o s . I n t e r -
c a l a d o s c o n e s t o s s u s t o s ; i g u a l e s e n 
c i n c o , s e i s , s i e t e y o n c e . 
D e e s t e l í o , d e e s t e b e l l o t r á f a -
go, s a l i e r o n I l e s a s y d e s p ó t i c a s l a s 
b l a n c a s , y u n t a n t o c u a n t o d e s p e i -
n a d a s y a l i c a í d a s l a s de lo a z u l ; c o - ¡ 
s a q u e a p r o v e c h a r o n c o m o d o s m a e s -
t r a s A n g e l i n a , j u g a n d o b o n i t o y e l e -
g a n t e y E n c a r n i t a , p e l o t e a n d o c o n 
d e s t r e z a y s o l t u r a a d m i r a b l e s p a r a 
d o m i n a r p o r c o m p l e t o a l a s a z u l e s , 
q u e I n t e n t a r o n r e v o l u c i o n a r s e c a y u - ^° 
c a m e n t e ; p e r o q u e n o p a s a r o n de l o s 
2 4 . J u g ó A n g e l i n a c o m o u n a n g e l o 
s a b i o y p e l o t e ó E n c a r n i t a a l e s t i l o 1 {rimrTa q u i n i e l a 
de M a r í a C o n s u e l o , q u e es u n e s t i l o ' 
d e l m i s m i s í s i m o N i c a s á o R i n c ó n . 
L a s d o s q u i n i e l a s d e l d e b u t d e l 
c r o n i s t a , l a s - p u t a r o n l a s n i ñ a s c o n 
g r a c i a , c o n a m o r , c o n e n t u s i a s m o . 
L a p r i m e r a s e l a l l e v ó E l i s a , y l a 
s e g u n d a , C o n s u e l í n . \ 
S u c e d i ó q u e e s t a n d o e l 
p a r t i d o e n 1 5 l o s ^ a n ^ 0 3 P 0 [ n i f J " - R o l l e n " ¿ s T e r d a d q u e r e s a s b o l a s 
a z u l e s , se d i ó e l d ^ / ^ ^ 0 / C o m í e s u l t a b a n ^ m p l e t a m e n t e I n c o g i b l c s 
. m e r o s c o n l o g r o de v e i n t e a a o s - J - " " 1 * m W c t i l e s d e l 7 5 f r a n c h u t e c a -
24 t a n t o s y l l e v a b a n e x p o n í a n e l m a t r i m o n i o b - c o E c h e ^ d " e r ^ o n t ^ d a s l a s c u c h a -
h u b i e r a n pagado a Í 3 . 8 6 , v a r r i a y C a z a l i s , y e l a^zul I r J g o y e n ^ ^ ^ f a b r i c a r a n crx 
e l m u n d o . Y e l c i u d a d a n o c o m e t i ó 
u n a d u d a d a n a d a , c o m o d i r i a V i c s i 
' a n o c h e l e ' h u b i e r a v i s t o t r a b a j a r £i -
r Í ^ ¿ P i f i a r C a . a , , . y Se P o n e n ^ ^ r l T ^ n « s t u p e u d a 
f n P T t f t & Z t S S S i « " I i X S . * ' a ^ r e a „ ; _ a d a p o r j o ^ u e ^ a n a -
C a z a l i s y o t r a de E c h e v a r r í a d a e l 
pr imfer e m p a t e a 16 t a c t o s . C a z a l i s 
r e a l i z a u n a c o l o c a d a y m a n d a u n a a 
l a a r e n a y se v u e l v e n a i g u a i a r , 
3 .96 ¡ e s t a v e z e n 1 7 , u n a p i f i a de C a z a l i s 
y u n a d e j a d a de E c h e v a r r í a d a n u n 
n u e v o e m p a t e , a 1 8 , . C á z a l a s p o n e 
u n a e n e l c o l c h ó n , c o m o s í l a de 
P a m p l o n a t u v i e r a g a n a s do d o r m i r , 
c o m e t e u n a p i f i a E c h e v a r r í a y. s a c a 
c o n é x i t o e l m a y o r d e l o s I r i g o y e n 
y l l e g a n a 21 l o s a z u l e s , d o s m á s 
l l e v a n l o s b l a n c o s , v i e n e u u a t a n t o - ]0 q U e e s t ¿ j u g a n d o L o r e n z o , e l m u -
r r e a do l o s a z u l e s y l l e g a n a l 2 6. C!iac]10 de l o s p i e s m u s i c a l e s q u e c a s i 
Y a a q u í s e v e e l f i n a l d e l a j o r n a d a s j C n i p r e o c u p a u n p u e s t o de h o n o r 
de e s t e p a r t i d o q u e c o m e n z ó p o r e l e n j o s p r i m e r o s p a r t i d o s d e l N u e v o 
c o l o r b l a n c o c o p l e t a m e n t e d e f i n i d o . F r o n t ó n , y r a r a e s l a v e z q u e d e j a 
d e a n o t a r s e u n a v i c t o r i a . • A n o c h e 
j u g ó de c o m p a ñ e r o de E l o r z a c o n t r a 
O n a i n d i a y , C h a r r o a l d e . E l de l o s 
p i e s m u s i c a l e s d e f e n d i ó l o s c u a d r o s 
g r a v e s v e s t i d o de c o l o r a r m i ñ o , q u e 
s u c o m p a ñ e r o E l o r z a se p l a n t ó e n . 
l o s a l e g r e s d e f e n d i é n d o l o s d e b u e n a 
l e y . Y s e p e l o t e ó p e l o a p e l o q u e 
e l p a r t i d o s e t e r m i n ó ¿ ; o n a n o t a c i ó n 
d-? 2 5 p o r 2 3 . L a l a b o r n o p u d o s e r 
m e j o r . 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
E N C A R N I T A . L l e v a b a n 
$ 3 . 7 5 
68 boletos, 
L o s a z u l e s eran Mat>/&e y A n o t n l a ; 
se q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 70 
boletos que se h u b i e r a n pagado a ?3.65 
$ 4 . 2 2 
T t o s . B t o s . D v d o . 
r o n , e l C a t a l á n y e l C i u d a d a n o , q u e 
b i e n m e r e c i e r o n e l t r i u n f o . E l p a r -
t i d o t e r m i n ó c o u u n a a l a a r e n a 
q u e m a n d ó C a z a l i s q u e d a n d o e n 
30 p o r 2 7 . L o s f a n á t i c o s t u v i e r o n 
o p o r t u n i d a d de a p l a u d i r ' u n a e s -
p i é n d i d a p e l o t a t r a s a t l á n t i c a j u g a d a 
a t o d o b r i o p o r l o s a s e s s u p r e m o s de 
l a c a n c h a , p o r l o s m á s e s t u p e n d o s 
c e s t ó l o g o s de l a é p o c a . -
E S T A R E S O / t A N D O L O R E N Z O 











c o n s i e t e ' t a n t o s de v e n t a j a , l l e g á n -
d o s e a d a r e l d i n e r o a f a v o r de e s t o s 
c o n l o g r o d e v e i n t e a d o s . 
A s í f u é e l d e r r u m b e c u a n d o I r i -
g o y e n M a y o r y e l C i u d a d a n o c o m e n -
z a r o n a p i e t e r e l c u e r p o , a r e a l i z a r 
P O R L A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
Y E L I S A . 
$ 3 . 9 3 
L l e v a b a n 36 bo-L O L I T A 
lotos. 
L o s b l a n c o s e r a n E l e n a y P e p i t a ; 
quedaron en 21 t a n t o s y l l e v a b a n 
s igue , 
t u c k y , 
que es el de L o u i s v i l l f ^ K e n -
S A L V A I O R , 
HABANA-MADRID 
M A R T E S 27 D E M A R Z O 
A l a s 3 p . m . 
c o m o e l e m b o z o de s e d a q u e y o v o y 
a p o n e r a m i c a p a t o r e r a ; n i l o s 
h e r v i o s r e v o l u c i o n a r i o s d e l a E i b a -
r r e s a ; n i l a a r r o g a n c i a c a l l a d a d e M a 
r í a C o n s u e l o ; n i l a I n q u i e t u d i n q u i e -
t a n t e d e C o n s u e l í n . N a d i e , n a d a . S o -
l e d a d , s i l e n c i o , t r i s t e z a . . . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
. E l e n a y E n c a r n a , b l a n c o s 
c o n t r a 
P i l a r y E l i s a , a z u l e s . 
A s a c a r los b l a n c o s d e l c u a d r o 9 
y los a z u l e s d e l 10. 
P e r o v u e l v e a c a n t a r l a b a n d a ; 
c o m p a r e c e n t o d o s l o s g r i t a n t e s ; M i e -
g a n m i s l e a l e s R e g ó y F r á n q u i z ; 
R o g o g o r d o , r i s u e ñ o , c a u t i v a d o r ; 
F r á n q u i z c o n s u m i r a d a a z u l , d e e s -
p a n t o ; f u e r t e , n o b l e , c a r i ñ o s o . N o s 
a b r a z a m o s , y l a a l g a r a b í a c o m e n z ó . 
E l l l e n o e r a e l l l e n o d e t o d a s l a s 
! t a r d e s a l a m i s m a h o r a . 
boletos 
?$3 .49 . 
que se h u b i e r a n pagado 
L O L I T A $ 5 . 8 6 
T t o s . B t o s . D v d o . 
NUEVO FRONTON 
M A R T E S 27 D E M A R Z O 
117 % 2 .90 i 
58 5 .S6 | 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n g e l i n a ; E l i s a ; F i l a r ; 
L o l i n a ; E n c a r n a y P a q u i t a . 
P O B R E M A N O L O . . 
S'n embargo, Manolo , f i n a d a l a t e m -
Krada, se d e s p e d í a c a s i a f e c t a d o de 
w bookmakers, que t o r n a b a n a a d q u i -
f Para él nuevamente f o r m a h u m a n a , 
wmo las fieras de los bosques cuando 
« amenaza un c a t a c l i s m o o pe l i gro co -
Bn-ei eclipse « t a l h í p i c o ' e r a un de-
tre de t a m a ñ a m a g n i t u d p a r a M a -
o—olvidaba s u s rencores y odios, de-
^so ú n i c a m e n e t de e n c o n t r a r a l g o que 
Bos"^ revivir m o m e n t á n e a m e n t e a l me-
^ e ambiente de s u s a m a d a s c a r r e -
^ aunque en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
. ei primero en c a l i f i c a r a todos los 
•"Jkmakers de bandidos. 
espués lo v i ir subiendo, m e j o r d l -
Z0, "calando 
K. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30. T A N T O S 
P a q u i t a y A n t o n i a , b l a n c o s 
c o n t r a 
— A n g e l i n a y M a t i l d e , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
L o l i n a ; G r a c i a ; C o n s u e l í n ; 
M a t l d e ; P e p i t a y A n t o n i a . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
L o l i t a y G r a c i a , b l a n c o s 
c o n t r a 
P e p i t a y C o n s u e l í n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y azu le s de l 10. 
con g r a n e s fuerzo l a r a m 
Vía i , " ian ^ s e r a m e n t e d í a s a n t e s h a -
, « m o r ¡ a l 0 ^ A Veces m l r a b a p a r a a t r á s 
v a « « ^ e n g a ñ a r s e que no e r a v í c -
— M i s q u e r i d a s ' h l j i t a s , v o y a d e -
c i r l e s a p a p á q u e l a s l l e v e esta' t a r d e 
a l c i n e . 
— H a r e m o s t u v o l u n t a d , m a m a í t a , 
p e r o t i e n e s q u e s a b e r q u e n o s g u s -
t a n m á s l a s " p e l í c u l a s " . . . q u e b a -
t e a n lo s " c a r i b e s " e n " V í b o r a 
P a r k " . 
D o s n i ñ a s , d e b l a n c o ; L o l i t a y P a -
q u i t a , c o n t r a d o s n i ñ a s d e a z u l ; P i -
l a r y E n c a r n a . V á e n ^ n a d i s f r u t a r l o s 
30 t a n t o s d e l p a r t i d o p r ó l o g o . C o m o 
n i ñ a s l a m a r de b i e n e d u c a d i t a s , s e 
s a l u d a n e m p a t a n d o e n u n a . Y L o l i t a 
y P a q u i t a , t a , t a , t a , s e r e m o n t a n a 
l o s d i e z . L a s d e l a s f a l d a s a z u l e s , p o r 
n o s e r m e n o s , a r r e a r o n p ' a l a n t e y 
t a t á , t a r a r á , a 10 i g u a l e s . U n a o v a -
c i ó n p a r a c a d a c o l o r . 
'Se e q u i l i b r a , s e a m p l í a , y s e a g i -
g a n t a e l p e l o t e o ; l a s r a q u e t a s s e c a -
l i e n t a n ; l a s d e l a n t e r i l l a s e s t á n v a -
l i e n t e s y l a s z a g u e r a s p e g a d o r a s , 
a r r o g a n t e s , m á s b r a v a s q u e d o ñ a 
M a r í a l a B r a v a . U n a t a n d a de t a n t o s 
a n i m a d o s , e m o c i o n a n t e s , g r a c i o s o s , 
c o n m ú s i c a i g u a l i t a r i a e n e l r o l l o n ú -
m e é r i c o . I g u a l e s a 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 
16 y 1 7 . 
— N i ñ a s ; m u y b i e n y m u y r e q u e -
t e b i é n . 
L a s b l a n c a s e n f u r e c i d a s . E n t r a n 
v a l i e n t e ; p e g a n d o m i n a n t e s ; p e l o -
t e a n f e n o m é n i c a m e n t e ; « o n l a s d u e -
ñ a s d e l a c a n c h a , , d e l p e l o t e o y d e l 
t a n t e o ; a P i l a r , q u e es r u b i a d e c u i -
d a d o o I n c a n d e s c e n t e , l a . q u i t a n de 
e n m e d i o , y a E n c a r n a p o r p o q u i t o 
l a d e s c a r n a n c o n u n a t a q u e f o r m i -
d a b l e . Y a s í s u b e n y a s í V.egaji y 
a s í g a n a n , l l e v á n d o s e t o d a s l a s p a l -
m a s . 
P i l a r s e l l e v a b a u n o j o r e n e g r l -
P O R I / A N O C H E 
C o m o n o m e h a b í a e n t e r a d o d e 
q u e p o r l a n o c h e t a m b i é n s e c e l e b r a -
b a f u n c i ó n e n e l P a l a c i o d e l a A l g a -
r a b í a , g a s t é t o d a l a s u s t a c i a g r i s q u e 
t e n í a e n e l c e r e b r o v e r t e g ü e n o y m e 
q u e d é s i n s u s t a n c i a p a r a l a n o c h e . | 
A d e m á s s e r é c o r t o , p u e s t e n l o q u e a l : 
R e g e n t e le m o l e s t e l a l a t a , y c o r t e 
p o r lo s a n o y m e d e j e l a c r ó n i c a 
c o j a de l o s d o s p i e s . | 
A n t e ñ n a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a s e p e l o t e a r o n c o n b r i l l a n -
t e z l o s d o s p a r t i d o s y l a s d o s q u i n i e -
l a s . E l p r i m e r o , d e 30 t a n t o s l o j u -
g a r o n d e b l a n c o , E l e n a y P e p i t a , c o n -
t r a l a s d e a z u l , L o l i t a y E l i s a . L o 
g a n a r o n l a s d e a z u l . 
L o s d e l o b l a n c o no p u d i e r o n c a n -
t a r l o d e " v i v a lo b l a n c o " , p o r q u e 
n o p a s a r o n d e l 2 1 , q u e es d í a d e 
S a n M a t e o . 
E n e l s e g u n d o s u c e d i ó t o d o lo c o n -
t r a r i o q u e e n e l p r i m e r o . Q u e lo g a -
n a r o n l a s b l a n c a s , P a q u i t a y L o l i n a , 
j u g a n d o p r e c i o s a m e n t e t o d o s s u s t a n -
t o s , y l o p e r d i e r o n l a s de lo a z u l , 
q u e d á n d o s e e n 2 2 . C o n s u e l í n , p o r 
n o p o d e r I n g r e s a r t o d o BU m a l g e n i o 
d e d e l a n t e r a t r a v i e s a y d o n o s a , y 
G r a c i a , q u e e s t a b a e n d e s g r a c i a y 
q u e n o s d e s g r a c i ó e l c h a l e c o . 
— ¡ V a y a u n a g r a c i a ! 
¡ Q u é b o n i t a e s t u v o P a q u i t a f r e n -
te a l e s k á s . Y q u é j u e g o m á s p o r -










L O L j T A 6 
A n g e l i n a - • 0 
E l i s a . . 1 
P i l a r * 
E n c a r n a 0 
S c g w i d o p a r t i o o 
B L A N C O S 
P A Q U I T A Y L O L I N A . 
bo l e to s . . . -~ 
L a s a z u l e s e r a n C o n s u e l í n y G r a c i a ; 
se quedaron en 22 t a n t o s y l l e v a b a n 57 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.46 
— ¿ A d ó n d e v a t a n a r m a d o e l a m i - i 
go C a n g a s ? 
— A s e r v i r d e á r b i t r o e n u n p a r - . 
t i d o d e b a l o m p i é . 
LA GUIA DEL BASE BALL 
$ 3 . 9 7 
L l e v a b a n 49 
B c a u n d a O u i n i e l a 
G R A C I A $ 2 . 6 9 
T t o s . B t o s . D v d o . 
G R A C I A 6 
L o i i n a ' 
M a t i l d e . . . . / 2 
C o n s u e l í n 3 
A n t o n i a 4 • • • • 2 













M a ñ a n a m J o r c ó l o s , s e p o n d r á a r.i 
v e n t a l a ' G u í a de- B a s e B a l l " d h l 
p r e s e n t e a ü o , l a c u a l t r a e e n S u s 
p á g i n a s l a s c . i á s i n t e r e s a n t e s r e c e p i -
i a c i c n e s d e l ú l t i m o C a m p e o n a i . ) ili-
P r o f e s i o n a l e s , e i n f i n i d a d de n o t i -
c - a s de g r a n i n t e r é s p a r a l o s a m a n -
t e s d e l e m p e r a d o r d e l o s d e p o r t e s . 
L o s f a n á t i c o s d e l i n t e r i o r p o d r á n 
a d q u i r i r l a " G u í a d e l B a s e B a l l " p o r 
c i n c u e n t a c e n t a v o s , s o l i c i t á n d o l o a 
s u a u t o r , n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
H i l a r i o F r á n q u i z y F e r n á n d e z M u n i -
l l a , e n s u c a s a p a r t i c u l a r , L a w t o n , 
&4. e n l a V í b o r a , o e n l a r e d a c c i ó n 
A l a s 8 12 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
O n a i n d i a y C a ^ a l i z I I I , b l a n c o s 
c o n t r a 
T a b e r n i l l a y V e g a , a z u l e s . 
A s a c a r todos de l c u a d r o 9 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a r t i n ; I r g o y e n M e n o r ; E g n i l u z : 
G a b r i e l ; A r g e n t i n o y C a z a l i z M a y o r , 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
G a b r i e l y M a r t í n , b lancos 
c o n t r a 
H e r m a n o s I r i g o y e n , azules-
A s a c a r todos d e l c u a d r o 9 1 2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a l l a g a r a y ; M a r q u i n a ; L o r e n z o ; , 
E l o r z a ; A n g e l y T a b e r n i l l a 
A s a c a r d e l c u a d r o l O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o ^ ^ / l / l 
B L A N C O S $ ^ « O O 
E L O R Z A Y L O R E N Z O . L l c v k b a n 112 
i/oletoc. 
L o s a z u l e s e r a n O n a i n d i a y C h a r r o a l -
de ; se quedaron en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 
44 boletos quo so h u b i e r a n pagado a 
W . S 2 . 
g . , d e u u e s r t o c o l e g a " L a P r e n s a " . 
E n l a p r i m e r a q u i n i e l a t r i u n f ó 
L o l i t a . 
Y e n l a s e g u n d a : G r a c i a , q u e n o s 
l l e n ó d e g r a c i a e l c h a l e c o . 
— ¡ A l t o ! ¿ Q u i é n v i v e ? 
— ¡ E s p a ñ a ! 
— ¿ Q u é g e n t e ? 
— G e n t e q u e s e l a s t r a e , r a q u e t a 
e n lo a l t o , p a r a l l e v a r s e de c a l l e d e -
r e c h a a l a s r a q u e t i s t a s a c t u a n t e s . 
C u a t r o n i ñ a s , q u e s o n r í e n c o m o l a s 
f l o r e s ; p e r o q u e m u e r d e n , p a l a b r a 
q u e m u e r d e n . L a s t r a e de a p o r q u e 
s í l a e n t u s i a s t a e m p r e s a d e l P a l a c i o 
d e l a A l g a r a b í a . 
F e r n a n d o R I V E R O . 
PRESENTACION DE CRIK1 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
P r i m e r a Q u l n i e i a 
M A R T I N 
— ¿ Q u é c r e e u s t e d , s e ñ o r P a t o ^ de 
l a " U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s " ? 
— Y o , s e ñ o r P a v o , " n a d a " . . . " p a -
d a " . ¿ Y u s t e d ? 
— • Q u e s i n o s i n s c r i b i é r a m o s c o m o 
a t l e t a s e n e l l a , í b a m o s a g a r a n t i z a r 
n u e s t r a s v i d a s u n poco m á s a l l á d e l 
m e s d e D i c i e m b r e . 
— P e r o e n t o n c e s t e n d r í a q u e b o t a r 
e s t a b u e n a b r e v a . » 
— ¿ P o r q u é , P a t i t o ? 
— J o r q u e m e ' c o n s i d e r a r í a n p r o -
f e s i o n a l . 
N U E V A Y O R K , m a r z o 2 6 . 
E u g e n e C r i k i , q u e p o s e e e l t í t u l o 
d e c a m p e ó n e u r o p e o de peso p l u m a , 
h a r á s u d e b u t e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
e l m i é r c o l e s p o r l a n o c h e e n u n a 
e x h i b i c i ó n c o n c e r t a d a p a r a l e v a n t a r 
f o n d o s e n b e n e f i c i o de l a d e s v a s t a -
d a F r a n c i a . S u a d v e r s a r i o s e r á B e r -
n i e L e d o u q u e a s p i r a a l t í t u l o d e 
f l y w e i g h t . 
'1AS VILLAS" CELEBRO UNA 
FIESTA DE BATEADORES 
$ 4 . 9 5 
T t o s . B t o s . D v d o . 
E p u i l u z 1 316 $ 3 .57 
M A R T I N 6 228 4.95 
C a z a l i s M e n o r 0 122 9.26 
E c h e v a r r í a 2 187 6.04 
I r i g o y e n M a y o r . . . . 5 235 4.81 
A r g e n t i n o 2 242 4.67 
J c g i n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 2 5 
L l e -
E l p a s a d o d o m i n g o s e e f e c t u ó e n 
e l p o b l a d o de S a n A n t o n i o d e l o s B a -
ñ o s , u n j u e g o d e b a s e b a l l e n t r e l a s 
n o v e n a s " C u a r t a B a t e r í a de A r t i -
l l e r í a " y e l t e a m l o c a l , " L a s V i l l a s " . 
E s t e c l u b b a t e ó d i e c i s e i s h i t s e h i z o 
t i e c e c a r r e r a s m i e n t r a s q u e l o s v i s i -
t a n t e s s o l o p u d i e r o n b a t e a r p i r a 
h a c e r c i n c o . 
E l C o r r e s p o n s a ' . 
I R I G O Y E N M A T O R T E G U I L U Z . 
•vaban 158 boletos. 
L o s b l a n c o s e r a n E c h e v a r r í a y C a -
z a l i s M e n o r ; se quedaron e n 27 tantos 
y l l e v a b a n 117 boletos que %e hub ie -
r a n pagado a $ 4 . 2 9 . 
M A R Q U I N A $ 4 . 3 8 
T t o s . B t o s . D v d o . 
C a z a l i z I I I D 234 $ 3 . 3 3 
V e g a 2 115 6.78 
T a b e r n i l l a 1 154 5.06 
M A R Q U I N A , . 6 178 4 .38 
U r . í u e t a 4 115 6.78 
A n g e l 3 122 6.39 
CADENCIA Y 
RESURGIMIENTO DEL 
BASE BALL EN CUBA 
p 0 R R A F A E L C O N T E 
^ ^ C O N T I N U A C I O N ) 
íank>UmitaiUe c"on lo s " ^ e s t r o s de 
k Ú v « es» 80 (len easos como e l que 
«bo y ^ a s Hncas, es cosa .que no con-
iQuc- ,]fr 110 cube 6,1 cabeza h u m a n a . 
d« hace rent ia h a y entre lo 11116 ac'a" 
••oñai de r •tOd0 un seflor c l u b proTe-
•»bi6 oluh1*1"11"01"* ca tceorIa , e l f o r m l -
*m'"- on qUC ocul ,aba el pues to d» 
Hlr, "a C o n t i e » d a en l a quo f i -
• ^ i c a m , 3 o s l r e l l a s del d i a m a n t o 
trina*i tá« , e S u 3 e s t » l l > d o s de m:\ : 
**• 4* B U c l fre,-,uentes entre l a s nove-
^ r coni7a, = ' ri,y'>s caPl taneS , a l a me-, 
!*claman V ^ 1 1 , l n n a n las n a r i c e a y 
"^hao' s i"8 a h 0 r a ' por lo ^ « n o , a r e r ^ o s Jugando! 
riblic«> LhlTMro p ú b l i c o , este buen 
i1''10 l l e n a n n u e d í a trts ^ 
S s« le SU a c i d a d m á x i m a , 
^"Uos: rate con tan pocos m l r a -
ÍÍM ^ b i e n n 
2^tIco8 neoy^V .,>ensado y d icho los 
2 " 81 cl » e » ^ t* los a t a d o s L n l -
O fritado J 0 r k de , a A m o r i -
Bq 6 p e r í u d i c a h r T H ^ u s P e " -
^ VÍ ? t0<Jos sentM / l , o r ™ e m e n t e a l 
* rt ? l e n " 8 l , J ^ ^ h u b ^ s e tomado 
O C h » « > S w n r 8 S U C l < i n ^ p a r a r -
•« liq,,le ^ Com"l^I VemoS todos IOS 
los ™ * 6 ; K a c l ° " a l ^ B a -
íl0 Pocaa' U n i d o s l e s i o n a 
oeasiones c o n t r a toda 
J u s t i c i a — los I n t e r e s e s de d e t e r m i n a d o s 
c l u b s en c a p í t u l o s t a n i m p o r t a n t e s co-
mo los de cambio y v e n t a de J u g a d o r e s ? 
¿ S a b e n us tedes de a l g ú n c l u b que p o r 
j e s t a c a u s a (o p o r o t r a c u a l q u i e r a qu© 
I no s e a l a dfe I r r e p a r a b l e q u i e b r a econO-
' m i c a ) se h a y a s e p a r a d o v i o l e n t a m e n t e 
de u n c h a m p l o n s h l p ? 
" ¡ A h ! , me d i r á n us tedes ; pero eso e s 
porque los c l u b s a m e r i c a n o s t ienen m u -
cho que p e r d e r ! " . . . M u y bien r a z o n a -
do; m á s por lo m i s m o que s a b e m o s eso, 
por lo m i s m o que no I g n o r a m o s que e n 
negoc ios de c i e r t a n a t u r a l e z a l a m á s 
s a g r a d a p a l a b r a de honor sue l e s e r m e -
nos r e s i s t e n t e que u n a b u e n a f i a n z a 
en d i n e r o contanto y sonante , no s e e x -
p l i c a que a l o r g a n i z a r s e e l a c t u a l c a m -
peonato se d iese ingreso e n é l a c l u b s 
que no. h a b l a n g a r a n t i z a d o p r e v i a m e n -
te e l exac to c u m p l i m i e n t o de todas s u s 
ob l igac iones . P o r q u e , v a m o n a d e j a r n o s 
de I n f u n d i o s : s i e l S a n t a C l a r a h u b i e -
r - s a b i d o que s u r e t i r a d a . I n t e m p e s t i v a 
y e x t e m p o r á n e a , le o c a s i o n a r l a l a p é r -
d i d a de u n a f i a n z a en m e t á l i c o do d o s 
o t r e s m i l pesos , podemos ten.'r l a c e r -
teza de que ñ l l a a n u l a c i ó n de u n j u e -
go, n i l a do toda u n a ser le , ni l a de to-
dos los juegos y todas l a s s e r l e s h a -
bidos y por h a b e r , h a b r í a s ido c a u s a 
b a s t a n t e a dec id i r lo a a b a n d o n a r l a c o n -
t ienda, m e d i d a de Inconcebib le v i o l e n -
c i a con l a c u a l se h a creado u n a s i t t i a -
c l ó n s u m a m e n t e d i f í c i l de s o l u c i o n a r , 
por c u a n t o que con e l la se h a n o c a -
s ionado p e r j u i c i o s I n c a l c u l a b l e s , no so -
lo a l B a s e b a l l en g e n e r a l y todos y 
w«»«ia uno ' J l o s c l u b s en p a r t i c u l a r , s l -
V m u y e s p e c i a l y d i r e c t a m e n t e a Io« 
pYi t í^rs de l t e a m vi l laclaref ios «jae en 
r e c o m p e n s a de lo b i e n q>"5 J u g a r o n y lo 
m u c h o que se e s f o r z a r o n por c o m u n i -
c a r I n t e r é s a l a cont i enda y h a c e r l a 
p r o d u c t i v a en s u aspecto e c o n ó m i c o , se 
v e n a r r o j a d o s i g n o m i n i o s a m e n t e a , l a 
r a l l e y somet idos a l m á s r r u e l de los 
c a s t i g o s ( l a m i s e r i a ) s i n haber , tenido 
e l los a r t o n i p a r t e en n a d a de lo s u -
cedido. 
A f i a d l r é , que l amento de todo c o r a -
z ó n e l v e r m o obl igado a i n t e r c a l a r en 
este l i b r o , des t inado en s u o r i g e n a c a n -
t a r u n h o s s a n a a l g lor ioso r e s u r g i m i e n -
to de l E m p e r a d o r , e s te c a p í t u l o a m a r -
go. E o hago , s i n embargo , s i n c o b a i -
des t i tubeos , porque hoy, como a y e r y 
como s i e m p r e , creo que e l deber de u n 
e s c r i t o r s p o r t i v o c o n s i s t e en a lgo m á s 
que a n u n c i a r los juegos y dec i r d e s p u é s 
como se d e s a r r o l l a r o n . E l p ú b l i c o , que 
g a s t a s u m a s enormes en e l s o s t e n i -
miento^ d e l B a s e b a l l , t iene perfecto de -
r e c h o a e x i g i r que se le t e n g a I n f o i -
m a d o do c i e r t a s i n t e r i o r i d a d e s y s e le 
d e f i e n d a cuando , como en el presente 
caso , se le h a hecho v í c t i m a d o r i o s 
od ios I n e x t i n g u i b l e s y l a s r i v a l i d a d e s 
i n v e t e r a d a s de d e t e r m i n a d o s e l ementos 
que r i g e n y gob iernan c a p r i c h o s a m e n t e 
los d e s t i n o s de l sport . 
C o n l a r e t i r a d a de l S a n t a C l a r a , e l 
c h a m p l o n s h i p de 1922-23, que tan in te -
r e s a n t e y p r o d u c t i v o v e n í a r e s u l t a n d o , 
se h a c o n v e r t i d o e n uno de esos c a m -
peonatos t r i p a r t i t a s "del t iempo de E s -
p a ñ a " de l o s que, por lo v i s t o , no po-
demos s a l i r . A f o r t u n a d a m e n t e , los t r e s 
c l u b s que c o n t i n ú a n l u c h a n d o p o r ol 
h o n o r do poseer l a b a n d e r a s i m b ó l i c a 
de l a s u p e r i o r i d a d b e i s b o l e r a c u b a n a es -
t á n t a n b i e n equ i l ibrados , se m a n t i e -
n e n t a n un idos y d i s c i p l i n a d o s y Jue-
g a n c o n tanto e n t u s i a s m o y honradez , 
que los f a n á t i c o s h a b a n e r o s , a u n q u e l a -
j m e n t a n d o m u y s i n c e r a m e n t e l a a u s e n -
c»5 J e l t eam v i l lac laref io , no lo h a n 
¡ echado de menos h a s t a este Instanto , 
• n i lo e c h a r á n , probablemente , en lo q u é 
I r e s t a do t emporada . 
( A t u o t s e igneur tout honnonr, d icen 
! los f r a n c e s e s ; y e l honor de que h a y a 
¡ s ido pos ib le l a o r g a n i z a c i ó n do t res 
j t e a m I g u a l m e n t e f u e r t e s y a g u e r r i d o s 
¡ p a r a es te c h a m p l o n s h l p corresponde 
(bueno es que el p ú b l i c o lo s e p a ) a 
M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z , e l m a g -
n í f i c o c a t c h e r e I n t e l i g e n t í s i m o d i r e c -
t o r d e l c l u b H a b a n a , qu ien dando un 
h e r m o s o e j emplo de v e r d a d e r o e s p í r i t u 
s p o r t i v o , a l p a r que r e v e l á n d o s e h o m -
bro do negoc ios hecho y derecho, co-
m e n z ó por desprenderse de dos de s u s 
m e j o r e s u n i d a d e s de combate , M A N O -
L O C U E T O Y P E L A Y O C H A C O N , a 
l o s que r e c l a m a b a M E R I T O A G O S T A 
como c o n d i c i ó n ind i spensab le y s ino 
. g n a n o m p a r a v o l v e r a l B a s e b a l l P r o -
| f e s i o n a l C u b a n o y h a c e r s e cargo de l a 
( d i r e c c i ó n del K a r i a n a o , t e a m que, d é b i l 
e n a p a r i e n c a l h a r e s u l t a d o un hueso 
s u m a m e n t e d i f í c i l de r o e r y que en los 
m o m e n t o s a c t u a l e s o c u p a e l l u g a r de 
honor c o n g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s de 
s o s t e n e r s e e n é l h a s t a el ú l t i m o ' mo-
mento . 
P a r a que l a labor de o r g a n i z a c i ó n 
l l e v a d a ' a cabo por M I G U E L A N G E L 
G O N Z A L E Z pueda s e r c o m p r e n d i d a y 
a p r e c i a d a en s u Justo v a l o r r e v e l a r é e l 
hecho ( h a s t a hoy desconocido de l a I n -
m e n s a l e g i ó n de los f a n á t i c o s ) de h a b e r 
sido é l q u i e n v e n d ó l o s e s c r ú p u l o s y 
t emores (per fec tamente j u s t i f i c a d o s ) do 
a l g u n o s p l a y e r s , que se n e g a b a n ^ a l i s -
t a r s e bajo l a s b a n d e r a s de los c l u b s 
( f o r m a d o s de acuerdo con e l p l a n coo-
p e r a t i v o ) porque e s t a b a f r e s c a en l a 
m e m o r i a de todos el d e s a l e n t a d o r r e -
cuerdo de los f r a c a s o s e c o n ó m i c o s de 
l a s ú l t i m a s t emporadas , G A R A N T I -
Z A N D O L E S D E S U P E C U L I O P A R T I -
C U L A R E L P A G O M E N S U A L D E 
C A N T I D A D E S B A S T A N T E C R E C I D A S 
E s t e r a s g o de M I K E G O N Z A L E Z es 
tanto m á s digno de a d m i r a c i ó n s i se 
t iene en c u e n t a lo que digo en e l p r i -
mer c a p í t u l o de este l ibro, a s a b e r -
<iue a t a n b a j o n l r o l , h a b í a descendido 
ol noblo deporto, que nadlo quo so r e s -
petase » s í m i s m o y se p r o c l a r a do sor 
n n fcportman a l a moda h n b l é r a s o a t r e -
v ido a m e n t a r l o , por miedo de que lo 
t o m a s e n p o r " f a n á t i c o de l t ie lnpo do 
E s p a ñ a " . . . £ 1 soberano de los sports 
p a r e c í a d o r m i r e l s n o ñ o e t é r n o ; a u n los 
m á s e n t u s i a s t a s e m p e z a b a n a perder 
l a f e ; y t a n I m p r o b a b l e se c o n s i d e r a b a 
u n a r e a c c i ó n f a v o r a b l e , que A B E I i l i l 
N A R E S , a l o r g a n i z a r l a presente t e m -
p o r a d a i n v e r n a l , c r e y ó h a c e r u n buen 
negocio a r r e n d á n d o l o s u s t e r r e n o s l o 
" A l m o n d a r e s P a r k " a l a L i g a de B a -
l ó m - P i é , p a r a que ce lebrase a l l í s u s 
Juegos I i O S D O M I N G O S P O R Z.A T A R -
D E . E s t e s i m p l e detal le b a s t a p a r a de-
m o s t r a r que D I Ñ A R E S , ol m á s i m p o r -
t a n t e de n u e s t r o s m a g n a t e s be irbole -
ros , o l h o m b r o de qu ien por m i l r a z o -
nes obv ins pnedo dec irse s i n rodeos que 
es e l cubano que m e j o r conooe l a s i n -
t e r i o r i d a d e s de l B a s e b a l l P r o f e s i o n a l , 
t e n í a m o t i v o s p a r a t e m e r que l a t e m -
p o r a d a do 1922-23 e s taba i r r e m i s i b l e -
m e n t e c o n d e n a d a a l f r a c a s o . 
T e n e m o s , pues , que M I G U E L A N G E L 
G O N Z A L E Z a c o m e t i ó l a á r d u a e i r p r e -
s a de o r g a n i z a r e l a c t u a l c h a m p l o n s h l p 
en los p r e c i s o s momentos en <iue todo 
e l mundo p e n s a b a que el E m p e r a d o r 
h a b í a pasado a m e j o r v i d a y cuando 
los m á s a v i s a d o s cons ideraban todo es-
fuerzo por r e s u q U a r l o un ins igne d i s p a -
r a t e . ¿ N o es, p o r tanto, merecedor do 
u n c á l i d o a p l a u s o e l hombre que demos-
t r ó poseer, en esos t err ib l e s momentos 
de m e d r o s a I n c e r t l d u m b r e , de i n c u r a -
ble desa l iento , m á s cer tero golpe de v i s -
t a que los d e m á s y c o r a z ó n m á s a n i m o -
so que todos? 
Y n o \ p a r a n a q u í l a s cosas . C o n t r a t a -
dos los1 j u g a d o r e s desconf iados a base 
de sue ldos c e n s u a l e s , M I G U E L A N G E L 
G C v ^ L E Z , procediendo con u n a gene-
r o s i d a d poco c o m ú n entre los pro fe -
s iona le s del sport , no s e , h a c o n c r e t a -
do, como p o d í a hacer lo , a p a g a r l e s los 
s a l a r l o s p r e v i a m e n t e es t ipulados , s ino 
que les h a en tregado las can t idades que 
a c a d a uno c o r r e s p o n d í a n p o r U N A 
P A R T E c o o p e r a t i v a . A h o r a bien, como 
el sue ldo m a y o r que d e b í a p e r c i b i r c a -
da Jugador no p a s a b a en n i n g ú n caso 
de dosc ientos c i n c u e n t a pesos a l m e s y 
, c a d a P A R T E C O O P E R A T I V A h a s ido 
de C U A T R O C I E N T O S P E S O S m e n s u a -
les, a p r o x i m a d a m e n t e , r e s u l t a que M I -
K E les h a dado c a s i E L D O B L E de lo 
que e s t a b a obl igado a d a r l e s . 
C r e o que qu ien es c a p a z de a c o m e -
ter y l l e v a r a buen f i n ta les e m p r e s a s 
y r e a l i z a r tan h e r m o s o s a c t o s de con-
f r a t e r n i d a d pro fe s iona l , bien merece el 
a p l a u s o e s p o n t á n e o y s i n c e r o de los 
a m a n t e s del B a s e b a l l . 
A ñ a d i r é , p a r a t e r m i n a r , que t a m b i é n 
a los escuerzos de M I K E G O N Z ^ E Z , 
secundado en é s t o , como en todo, por 
los d i rec tores y p l a y e r a del A l m o n d a r e s 
y el M a r i a n a o , debemos l a s a t i s f a c c i ó n 
de c o n t a r u n a v e z m á s con l ó s m e r i -
t fs lmos e I N D I S P E N S A B L E S s e r v i c i o s 
de un u m p i r e t a n competente . como 
E U S T A Q U I O G U T I E R R E Z , c u y a r e a p a -
r i c i ó n en e l d i a m a n t o de A l m o n d a r e s 
P a r k , e l domingo 21 de E n e r o , d l ó o r i -
gen a u n a de l a s m á s e s p o n t á n e a s , u n á -
n i m e s y h e r m o s a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
afecto y s i m p a t í a que j a m á s se h a n 
t r ibutado en C u b a a u n p r o f e s i o n a l del 
sport . 
Y o he tenido l a s a t i s f a c c i ó n de s e r 
test igo de m u c h o s y m u y notables a c o n -
tec imientos r e l a c i o n a d o s con e l B a s e -
b a l l ; pero conf ieso quo n a d a de c u a n -
to v i e r a me h a b í a emoc ionado t a n hon-
damente como m e e m o c i o n ó e s a o v a -
c i ó n , t a n e n t u s i á s t i c a como m e r e c i d a , 
do que f u é obje to e l u m p i r e s i n miedo 
y s i n t a c h a . E U S T A Q U I O , que e s h o m -
bre de g r a n c o r a z ó n , debe h a b e r s e n -
_ ttdo que s u s ojos se h u m e d e c í a n , a l c s -
| t a l l a r aque l lo s a p l a u s o s es truendonos , 
que s i g n i f i c a b a n , no u n a c o n s a g r a c i ó n , 
pues to que é l y a e s t a b a consagrado , s i -
no l a c o n f i r m a c i ó n do u n a c o n s a g r a -
c i ó n , lo c u a l v a l e y r e p r e s e n t a m á s . 
Y s i j u s t o y o p o r t u n o me p a r e c i ó e l 
h o m e n a j e t r ibutado a G U T I E R R E Z , me-
r e c i d í s i m o s fueron t a m b i é n los a p l a u -
sos que s a l u d a r o n a ese otro d i g n í s i -
mo representante de l P o d e r J u d i c i a l 
Be i sbo lero , que se l l a m a Q U I C O M A -
G R I Ñ A T . 
P a r a m í (y p a r a c u a n t o s se in tore -
s a n s i n c e r a m e n t e por el a u g e de l B a -
s e b a l l ) el r e i n g r e s o do E U S T A Q U I O 
G U T I E R R E Z e n e l c a m p e o n a t o p r o f e -
s i o n a l es u n a c o n t e c i m i e n t o de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a que l a p a r -
t i c i p a c i ó n o no p a r t i c i p a c i ó n en l a /con-
t i enda de un c lub , p o r a g u e r r i d o que 
sea. D e "nada v a l e que, a f u e r z a de c o n s -
t a n c i a y e n e r g í a se c o n s i g a o r g a n i z a r 
un buen c h a m p i o n s h i p en e l que t o m e n 
p a r t e los m e j o r e s p l a y e r s de l mundo , 
si no se c u e n t a con buenos u m p i r e s , 
es dec ir , con u m j ñ r e s que r e ú n a n l o s 
t r e s t e q u l s l t o s i n d i s p e n s a b l e s de h o n -
radez , conoc imiento y e n e r g í a , s i n l o s 
c u a l e s no es pos ib le d e s e m p e ñ a r a con- í ¡ 
c i e n c i a t a n de l icado y espinoso c a r g o ^ , ' 
P o r lo que a honradez so re f iere , p o - ¡ 
dci-ms f e l i c i t a r n o s de que todos los u m -
p i r e s cubanos de l a é p o c a p r e s e n t e s e a n 
honrados a c a r t a c a b a l . P e r o no b a s t a 
con esto: e l u m p i r o e s t á obl igado t a m -
b i é n a conocer s u oficio, y no s(?ío e n 
t e o r í a , s ino P R A C T I C A M E N T E . U m p i -
r e s conozco quo se s a b e n do m e m o r i a 
todas las r e g l a s o i n c i s o s y que, esto: 
no obstante , so e q u i v o c a n l a s t i m o s a -
mente y con d e m a s i a d a f r e c u e n c i a a l 
d a r s u s decisiones". S e n t a d o e l hecho de 
que todos son i g u a l m e n t e honrados , t i l -
l es e r r o r e s do j u i c i o no pueden c^bede-' 
c e r a o t r a c a u s a que l a de incompeten-
c i a , y en el B a s e b a l l , como en todo, l a 
i n c o m p e t e n c i a 68 v i c i o de n u l i d a d . 
Y a * d i je en un c a p í t u l o a n t e r i o r en 
q u é debe c o n s i s t i r la e n e r g í a de u n Juez 
be i sbo lero; m a s por t r a t a r s e de u n p u n - . 
to de c a p i t a l i m p o r t a n c i a , a ñ a d i r é que" 
e s a e n e r g í a debo s e r m á s p r o f l l á c t i c í i 
que c o e r c i t i v a . Q u i e r o d e c i r con ésf'>, 
que e l u m p i r e v e r d a d e r a m e n t e e n é r g i -
( C o n t i n u a r á ) 
V 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
E N T R E V I S T A C O N E L 
C O R O N E L J ) E S P A I G N E 
N O C O N C E D E I M P O R T A N C I A 
A L E S C R I T O D E A D H E S I O N 
D I R I G I D O A L P R E S I D E N T E 
H A R A D E C L A R A C I O N E S H O Y 
R E S E R V A D A S C O N F E R E N C I A S 
C E L E B R A D A S C O N L O S S R I O S . 
C A S T I L L O Y P . B E T A N C O U R T 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a 
m a n i f e s t ó e n l a U r d e d e a y e r a l o s 
p e r i o d i s t a s e n c a r g a d o s d e l a I n f o r -
m a c i ó n d e l d e p a r t a m e n t o , q u e e n l a 
m a ñ a n a de h o y f a c i l i t a r l a u n a s d e -
c l r a c l o n e s r e f e r e n t e s a l o s dos e x p e -
d i e n t e s q u e l e p i d i ó e l s e ñ o r t r e s l -
"dente de l a R e p ú b l i c a e n J a m a ñ a -
n a d e l s á b a d o p a s a d o . 
D e e s o s e x p e d i e n t e s — m a n i f e s t ó e l 
C o r o n e l D e s p a i g n e — e s t o y s a c a n d o 
t inos d a t o s n u m é r i c o s , p a r a q u e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a pued 'a j u z g a r l a a c -
t u a c i ó n q u e e n e l l o s b e t e n i d o , p u e s 
d e s d e q u e m e h i c e c a r g o d e l ' d e p a r -
t a m n t o y e n e l t r a n s c u r s o d e m i l a -
b o r a d m i n i s t r a t i v a d e s a r r o l l é u n a 
f u n c i ó n f i s c a l i z a d o r a e n b e n e f i c i o d e l 
f i s c o , s o b r e t o d o e n lo q u e r e s p e c t a 
a u n a f á b r i c a d e l i c o r e s d e S a n t i a g o 
d e C u b a , c o n t r a l a q u e m e a s o m b r a 
n o s e h a y a e j e r c i d o o p o r t u n a m e n t e 
u n a a c c i ó n e n é r g i c a . 
L o e p e r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n a l C o 
r o n e l D e s p a i g n e c u á l e r a s u o p i n i ó n 
r e s p e c t o a l e s c r i t o d i r i g i d o a l J e f e 
d e l E s t a d o p b r a l t o s f u n c i o n a r i o s 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n y q u e a y e r p u -
b l i c a m o s , i C e s a p r e g u n t a c o n t e s t ó e l 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , q u e i g n o -
r a b a l a o p i n i ó n de s u s c o m p a ñ e r o s , 
p e r o q u e é l no l e h a b í a d a d o n i n g u -
n a i m p o r t a n c i a , p ü e s a s ü j u i c i o no 
l a t e n í a . E n c u a n t o a l o s e m p l e a d o s 
a s u s ó r d e n e s q u e lo f i r m a n , e x p r e s ó 
q u e e s t i m a c o m o u n a c t o d a I n d i s c i -
p l i n a a d m i n i s t r a t i v a e l q u e h a n c o -
m e t i d o , y q u e e s t a b a d i s p u e s t o a 
a c t u a r c o n e n e r g í a p a r a I m p e d i r to -
d a a c c i ó n d e a s p e c t o s e d i c i o s o e n s u 
d e p a r t a m e n t o . 
A y e r v i s i t a r o n a i s l a d a m e n t e a l S e -
c r é t a l o de H a c i e n d a , los de O b r a s 
P ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a ^ s e ñ o r e s O a s -
t i l l o P o k o r n y y B e t a n c o u r t r e s p e c t i -
v a m e n t e , los c u a l e s s e n e g a r o n a h a -
c e r d e c l a r a c i ó n a l g u n a . N o o b s t a n t e 
e s de s u p o n e r q u e f u e r o n a t r a t a r d e 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a - a d m i n i s t r a t i v a 
q u e s e h a g e n e r a d o c o n l a a c t i t u d 
a s u m i d a p o r d e t e r m i n a d o s f u n c i o n a -
r i o s . 
L e v e m e n t e . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a 1 3 ) 
c o n s a g r ó d e f i n i t i v a m e n t e . S o b r e v i n o 
l a g u e r r a F r a n c o - P r u s i a n a y S a r a h 
P e r n h a r d t q u e f u é d u r a n t e s u v i d a 
u n a f e r v i e n t e p a t r i o t a , se e n r o l ó de 
e n f e r m e r a . T e r m i n a d a l a g u e r r a v o l -
v i ó a l a C o m e d i a P r a n c a i s e e n 1 8 7 2 
y e n e s a - e s c e n a d e s a r r o l l ó s u t a -
l e n t o a r t í s t i c o y c r e ó s u s p r i m e r o s 
.pape le s . E n e s t a é p o c a s u s d i f i c u l -
t a d e s y p l e i t o s c o n M . P e r r l n , D i -
r e c t o r d e l t e a t r o , se h i c i e r o n s o n a -
d o s . A b a n d o n ó l a s t a l l a s , v o l v i ó a 
•e l las , s e s e p a r ó a l f i n r u i d o s a i n é ñ f e 
' / a n u n c i ó q u e s e f b a a d e d i c a r a 
l a e s c u l t u r a . L a C o m e d i a T r a n c a i s e 
l a e n j u i c i é y o b t u v o u n a s e n t e n c i a 
q u e c o n d e n a b a a S a r a h a p a g a r u n a 
i n d e m n i z a c i ó n de 1 0 0 , 0 0 0 f r a n c o s . 
S a r a h se m a n t u v o a p a r t a d a d e l a s 
t a b l a s p o r a l g ú n t i e m p o , e n t r e g a d a ¡ 
a l a e s c u l t u r a y p r e s e n t ó a l f i n a l j 
S a l ó n u n a o b r a : " D e s p u é s d e l a t o r - | 
m e n t a " . j 
E n 1 8 8 0 h i z o n n a j i r a a I n g l a - ! 
t p r r a , o b t e n i e n d o u n é x i t o e s t u p e n d o . I 
V . ' s i t ó e n s e g u i d a D i n a m a r c a y R u - 1 
s io y f u é p o r f i n a E s t a d o s U n i d o s . ' 
E n e s t e p a í s n u e v a s d i f i c u l t a d e s c o n ! 
l o s e m p r e s a r i o s l a p r i v a r o n d e l u s o l 
d e l o s t e a t r o s y t u v o q u e r e p r e s e n -
t a r e n c a r p a s y c i r c o s , j u r a n d o e n -
t o n c e s no " r e p r e s e n t a r j a m á s e n u n 
t e a t r o en A m é r i c a . M á s t a r d e , B l n 
e m b a r g o , o c u p ó l a e s c e n a d e l o s 
p r i n c i p a l e s t e a t r o s a m e r i c a n o s . 
P a s ó en s e g u i d a a l C a n a d á , d o n d e 
a c o n s e c u e n c i a d e s u p u e s t a s c r í t i c a s 
d e l a a r t i s t a s o b r e l o s c a n a d i e n s e s , 
f u é o b j e t o de u n a m a n i f e s t a c i ó n p o -
p u l a r a d v e r s a d e l a q u e m i l a g r o s a -
J i i c n t e s a l i ó i l e s a . 
D e r e g r e s o a P a r í s t o m ó l a d i r e c -
c i ó n d e l ' A m b i g u b a j o e l n o m b r e de 
s u h i j o n - a t u r a i M a u r i c e D e r n h a r d t . l 
E n 1 8 8 2 c r e ó F e d o m e n e l V a u d e - I 
v l l l e . E s e m i s m o a ñ o se c a s ó c o n u n ! 
a c t o r g r i e g o , M . D a m a l a , m u e r t o e u i 
1 S 8 9 . S u c a r r e r a , d e s d e e n t o n c e s , e s ! 
f e c u n d a y c r e a s u c e s i v a m e n t e l a D a - I 
m e a u x C a m e l i e e , N a n a . J e a n n e , 
d ' A r c , C l e o p a t r a . D e b u t a e n p a p e l ! 
de h o m b r e e n H a m l e t , c r e a l a S a - I 
m a r i t a n e , l ' A i g l o n . S u r e p e r t o r i o é n ! 
e s t o s ñ o s s u b e a m á s de d o s c f e n t o a l 
p a p e l e s . E n t r e t o n c o h a c í a f r e c u e n t e s 
t o u r n é e s y r e c o r r i ó a s í t o d a E u r o - I 
p a , E s t a d o s U n i d o s y l a A m é r i c a ! 
d e l S u r . S u c e n t r o e r a s i e m p r e P a - | 
r í s , e n d o n d e a d q u i r i ó e l a n t i g u o 
t e a t r o des N a t l o n s y le p u s o e l n o m -
b r e d e t e a t r o S a r a h B e r n h a r d t . 
P a s a b a n lo s a ñ o s , p e r o S a r a h B e r n -
h a r d t s e g u í a I m p e r a n d o e n e l f a v o r 
d e l p ú b l i c o y s i e n d o c o n s i d e r a d a c o - ! 
m o l a p r i m e r a a c t r i z d e l m u n d o . 
S i e m p r e s e n e g ó a r e t i r a r s e d e l a s 
t a b l a s , a u n q u e l l e g ó a t e n e r h a s t a 
b i z n i e t o s . C u a n d o e s t a l l ó l a g u e r r a 
de 1 9 1 4 , se o f r e c i ó a l s e r v i c i o y 
e x a l t ó el p a t r i o t i s m o e n l a s h o r a s 
a m a r g a s d e l a i n v a s i ó n . D i ó e n s e g u i -
d a v a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s e n l a s 
t r i n c h e r a s , d e c l a r a n d o q u e e s e h a -
b í a s i d o " e l a c o n t e c i m i e n t o m á s 
g r a n d e de s u v i d a " . 
E n 1 9 1 5 u n a a f e c c i ó n a l a r o d i l l a 
h a b í a o b l i g a d o a l a a m p u t a c i ó n d e ! 
s u p i e r n a d e r e c h a , p e r o l a a r t i s t a 
no r e n u n c i ó p o r e s t o a s u a r t e y ' 
poco d e s p u é s a p a r e c i ó n u e v a m e n t e j 
e n l a s t a b l a s , r e c i b i e n d o l a o v a c i ó n 
m á s g r a n d e d e s u v i d a . D e s d e e n t o n -
c e s s o l o d e s e m p e ñ a b a p a p e l e s e n l o s ¡ 
q u e n o t e n í a q u e m o v e r s e . 
D e s u s t o u r n e s s a E s t a d o s U n i d o s 1 
s a c ó S a r a h B e r n h a r d t g r a n d e ^ s u - , 
m a s de d i n e r o . C a d a u n a de ^ l l a s : 
o r o d u j o s e g ú n s e c a l c u l a , a l r e d e d o r , 
de 5 0 0 , 0 0 0 d o l a r e s , de l o s q u e s e g ú n 
s u s c o n t r a t o s l e c o r r e p o n d í a e l 5 0 
p o r c i e n t o . E n P a r í s l l e g ó a p o s e e r 1 
e n u n a o c a s i ó n m e d i a d o c e n a d e t e a - 1 
t r o s . 
D u r a n t e s u v i d a S r a h B e r n h a r d t 
r e c i b i ó h o n o r e s s i n n ú m e r ó . E h 1 9 1 4 
f u é n o m b r a d a O f i c i a l d e l a L e g i ó n 
de H o n o r y a p r i n c i p i o s de 1 9 2 1 
C a b a l l e r o de l a m i s m a o r d e n . L a b i -
b l i o t e c a de s u s u n t u o s a r e s i d e n c i a 
e n P a r í s e n e l B o u l e v a r d P e r e i r e 
e r a u n m u s e o d e r e c u e r d o s d e s u s 
t r i u n f o s d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s . 
E l d e s e o d e S a r a h B e r n h a r d t e r a 
m o r i r en m e d i o de s u t r i u n f o . " R e -
p r e s e n t a r é h a s t a q u e m e m u e r a , h a -
b í a d i c h o , y l a m u e r t e q u e y o a n s i o 
es l a d o H e n r y I r v i n g " , r e f i r i é n d o s e 
a l a c t o r i n g l é s c o n t e m p o r á n e o s u y o 
t a c i ó n . \ 
L a r e c u s a c i ó n d e l . . . 
( V i e n e d c l a P R I M E R A ) 
t e d r á t i c o s u n i v e r s i t a r i o s e n l o s t r i -
b u n a l e s d e o p o s i c i o n e s . 
E s t a a f i r m a c i ó n e s I n f u n d a d a y 
e r r ó n e a . E l d o c t o r V a r o n a , q u e d e -
s e m p e ñ ó d u r a n t e m u c h o s a ñ o s e l 
c a r g o d e P r o f e s o r T i t u l a r d e l g r u p o 
d e a s i g n a t u r a s f i l o s ó f i c a s d e l a E s -
c u e l a d e F i l o s o f í a y L e t r a s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , f u é d e -
c l a r a d o p o r e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a -
r i o C A T E D R A T I C O H O N O R A R I O 
d e l a i n s t i t u c i ó n y f u é i n v e s t i d o d e 
t a n a l t a j e r a r q u í a e n s e s i ó n p ú b l i -
c a y s o l e m n e . E l d o c t o r V a r o n a e s , 
p o r v i r t u d d e e s a d e s i g n a c i ó n , m i e m -
b r o d e l C l a u s t r o G e n e r a l d e l a U n i -
v e r s i d a d d e l a H a b a n a , y a s í c o n s -
t a , d e s d e e n t o n c e s , e n l a M e m o r i a 
A n u a r i o q u e p u b l i c a l a U n i v e r s i d a d , 
e n l a c u a l o c u p a e l p r i m e r l u g a r 
d e n t r o d e l a l i s t a d e " S e ñ o r e s C a t e -
d r á t i c o s , M i e m b r o d e l C l a u s t r o . " 
L a O r d e n M i l i t a r 2 6 6 d e 1 9 0 0 , 
q u e r e g u l a l a p r o v i s i ó n d e l a s c á -
t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s , s o l o e x i g e q u e 
é n l o s t r i b u n a l e s d e o p o s i c i o n e s f i -
g u r e n " t r e s c a t e d r á t i c o s " d e l a U n i -
v e r s i d a d , s i n e s p e c i f i c a r l a í n d o l e o 
l a c a t e g o r í a d e l o s m i s m o s . D e e s -
t a s u e r t e , e l p r o p i o r e c u s a n t e , d o c -
t o r A n t o n i o M a r í a E l i g i ó de l a P u e n -
te y G a r c í a d e T e j a d a , q u e d e s e m -
p e ñ a d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o e l 
c a r g o de P r o f e s o r A u x i l i a r i n t e r i n o , 
— e s t o é s , p d r n o m b r a m i e n t o e j e c u -
t i v o , c o n c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , y s i n 
p r e v i a o p o s i c i ó n , — h a f i g u r a d o c o -
m o m i e m b r o de t r i b u n a l e s d e i g u a l 
c l a s e , n o o b s t a n t e l a í n d o l e e v e n t u a l 
d e l a f u n c i ó n q u e d e s e m p e ñ a . E l 
d o c t o r V a r o n a , t i e n e , e n e l C l a u s -
t r o U n l v e r s l a t r i o , l a m á s a l t a j e -
r a r q u í a : l a q u e p o r m é r i t o s e m i n e n -
t e s se c o n c e d e s ó l o e n c a s o s v e r d a -
d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l e s . E s u n 
h o n o r p a r a l a U n i v e r s i d a d m a n t e -
n e r l o e n s u s e n o , a s í c o m o es u n h o -
n o r , y e s u n a g a r a n t í a , p a r a t o d o 
o p o s i t o r d e b u e n a f é q u e s ó l o a s p i -
r e a t r i u n f a r g r a c i a s a s u e s f u e r z o 
i n t e l e c t u a l , e l q u e f i g u r e e s e n o m b r e 
i n s o s p e c h a b l e e n e l t r i b u n a l q u e h a 
d e j u z g a r y d e c i d i r e n e s a s o p o s i -
c i o n e s . 
E l p r o b l e m a t i e n e , p u e s , u n a s -
p e c t o m o r a l t a n i m p o r t a n t e c o m o e l 
a s p e c t o l e g a l . L a J u n t a d e I n s p e c -
t o r e s de l a U n i v e r s i d a d , c o n a c i e r -
to a t o d a s l u c e s p l a u s i b l e , — c a s i d i -
r é q u e e x c e p c i o n a l , — n o m b r ó , e n s u 
s e s i ó n d e l d o s d e M a r z o , u n T r i b u -
n a l d e O p o s i c i o n e s i n m e j o r a b l e , t a n -
to p o r l a c a p a c i d a d i n t e l e c t u a l , c u a n -
to p o r l a i n t e g r i d a d d e c a r á c t e r d e 
l o s e l e g i d o s . L ó g i c o e r a s u p o n e r q u e 
l o s o p o s i t o r e s t o d o s — y a s i l o h i z o , 
a l i g u a l q u e y o , m i d i g n o c o n t r i n -
c a n t e e l d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , — 
r e c i b i e r a n c o n j u b i l o l a d e s i g n a c i ó n 
d e u n t r i b u n a l s e m e j a n t e , e n v e z 
d e i n v o c a r a r g u c i a s d e l e g u l e y o p a -
r a e l i m i n a r d e l m i s m o a u n a d e s u s 
f i g u r a s m á s r e s p e t a b l e s . C o n g r a n 
s o r p r e s a n u e s t r a , u n o p o s i t o r , u n 
a n t i g u o a l u m n o d e l d o c t o r V a r o n a , 
— v e r d a d e r o M a e s t r o , a q u i e n t o d o s 
d e b e m o s p r o f u n d o r e s p e t o c o m o 
m e n t o r y c o m o c i u d a d a n o , y a q u i e n 
n a d i e p u e d e d i s c u t i r c o m o u n a de 
n u e s t r a s m á s a l t a s c a p a c i d a d e s e n 
l a s , m a t e r i a s d e l a c á t e d r a q u e a b o -
b a s e d i s c u t e , — f o r m u l a u n a r e c u -
s a c i ó n c a p r i c h o s a , y l a J u n t a d e I n s -
p e c t o r e s , p o r e l v o t o d e u n a m a y o r í a 
q u e s u p o n g o e x i g u a , a d m i t e l a r e -
c u s a c i ó n . 
¿ Q u é se p r e t e n d e c o n e s t á r e c u -
s a c i ó n ? ¿ V e l a r p o r u n a i n t e r p r e t a -
c i ó n e s t r i c t a de l a L e y ? M e p e r -
m i t o d u d a r d e e l l o . S i f u e r a c i e r t o 
e l m o t i v o e n q u e l a r e c u s a c i ó n s e 
f u n d a , s i f u e r a c i e r t o q u e l a J u n t a 
d e I n s p e c t o r e s s u f r i ó e r r o r a l h a c e r 
l a s d e s i g n a c i o n e s n o b l e y h o n r o s o 
e r r o r s e r í a e s e , q u e b r i n d a a l o s 
o p o s i t o r e s u n a g a r a n t í a m á s d e i n -
t e g r i d a d y c o m p e t e n c i a ! 
¿ Q u é o t r o i n t e r é s p u e d e h a b e r , 
e n t o n c e s , q u e e l d e q u e d e s a p a r e z -
c a e s a g a r a n t í a , a c a s o c o n l a e s p e -
r a n z a de l o g r a r u n a s u s t i t u c i ó n p o c o 
a f o r t u n a d a ? S e a r g ü i r á q u e e s a s u s -
t i t u c i ó n h a b r í a de á e r s i e m p r e v a -
l i o s a , p u e s t o q u e e n l u g a r d e l d o c -
t o r V a r o n a , v e n d r í a a f o r m a r p a r t e 
d e l t r i b u n a l o t r o d i g n o c a t e d r á t i c o 
de l a U n i v e r s i d a d . C o n o z c o , p o r h a -
b e r s i d o m i s a n t i g u o s , m a e s t r o s y 
p o r e s t a r l i g a d o a e l l o s p o r v í n c u l o s 
de l e a l a m i s t a d , a l o s d e m á s c a t e -
d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a 
y L e t r a s , y s i b i e n a t o d o s l o s q u e 
p u d i e r a n s e r n o m b r a d o s l e s r e c o n o z -
co i n t e g r i d a d m o r a l y h o m b r í a d e 
b i e n , a s í c o m o a d m i r o s u p r o f u n d o 
s a b e r e n o t r a s m a t e r i a s , n o c r e o q u e 
e n e l o r d e n d e l o s c o n o c i m i e n t o s l i -
t e r a r i o s , d i c h o s e a c o n n o b l e f r a n -
q u e z a , p u e d a n I g u a l a r a l d o c t o r V a -
r o n a . A d e m á s , s i l a r e c u s a c i ó n d e l 
d o c t o r V a r o n a p r o s p e r a s e , e l t r i b u -
n a l se d e s i n t e g r a r á : s e g ú n m i s i n -
f o r m e s e l i n t e g é r r i m o d o c t o r D i h i -
go s e P r o p o n e r e n u n c i a r , s i n o lo h a 
h e c h o y a ; a c a s o , e n a r a s d e l d e c o -
r o u n i v e r s i t a r i o , — l a s t i m a d o p o r e s a 
r e s o l u c i ó n i n c o n s u l t a d e l a J u n t a d e 
I n s p e c t o r e s , — r e n u n c i e t a m b i é n e l 
p r e s t i g i o s o R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d 
d o c t o r A r a g ó n ; y n o e s de d u d a r s e 
q u e , a n t e e s t e e s t a d o d e c o s a s , h a -
g a n lo m i s m o los d o s m i e m b r o s d e l 
t r i b u n a l a j e n o s a l a U n i v e r s i d a d : 
n u e s t r o g r a n S a n g u i l y y e s e j o v e n 
M a e s t r o , h o n r a d e n u e s t r a j u v e n t u d 
i n t e l e c t u a l , e l d o c t o r J o s é M a r í a 
C h a c ó n y C a l v o . D e e s e m o d o , q u e -
d a a b i e r t a l a p u e r t a p a r a s u s t i t u -
c i o n e s a ú n m á s a v e n t u r a d a s , c o m o 
q u e h a n d e r e a l i z a r s e e s c o g i e n d o e l e -
m e n t o s a j e n o s a l a U n i v e r s i d a d . 
S e h a b l a e n e s t o s d í a s de r e n o v a -
c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o d e n u e s -
t r o p r i m e r c e n t r o d o c e n t e . V i e n t o s 
de f r o n d a a m e n a z a n e l v i e j o e d i f i -
c io q u e e s y d e b e s e r a l m a n u t r i c i a 
de n u e s t r a v i d a i n t e l e c t u a l . L a p u -
r e z a a b s o l u t a de l o s t r i b u n a l e s d e 
o p o s i c i o n e s e s u h a n e c e s i d a d , h o y 
m á s I m p e r i o s a q u e n u n c a , p a r a e v i -
t a r q u e e s a o b r a m a g n a s e d e s p l o -
m e . 81 lo q u e se q u i e r e , c o n l a e l i -
m i n a c i ó n d e l d o c t o r V a r o n a , es q u e 
e s a p u r e z a s e a i l u s o r i a , se l o g r a r á 
c o n e l l o p r e p a r a r m á s g r a v e s c o n -
f l i c t o s p a r a e l m a ñ a n a . S I lo q u e 
se p r e t e n d e , d e s i n t e g r a n d o u n t r i -
b u n a l I n s o s p e c h a b l e , e s a l e j a r de 
l a l i z a a l o s o p o s i t o r e s d e b u e n a f é . 
e l é x i t o de e s t e p l a n n o e s d i f í c i l . 
N o s o n e s t o s o n o s i t o r e s los q u e m á s 
t i e n e n q u e p e r d e r . D e m i p u e d o d e -
c i r q u e , e n é l o r d e n m e z q u i n o d e l 
p r o v e c h o ; n o l o g r a r l a b e n e f i c i o a l -
g u n o c o n s e r C a t e d r á t i c o d e l a U n i -
v e r s i d a d . P a r a i r a d e s e m p e ñ a r e s e 
p u e s t o t e n d r í a q u e d a r l a e s p a l d a a 
s e r i o s i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s q u e de 
m í d e p e n d e n e n l a p r o v i n c i a de 
O r l e n t e ; y s i m e h e d e c i d i d o a p r e -
s e n t a r m e c o m o c o n c u r r e n t e a l a s 
o p o s i c i o n e s , l o h e h e c h o I n s p i r a d o 
e n m i a m o r a l a e n s e ñ a n z a , q u e 
d e s e m p e ñ o a q u í c o m o u n s a c e r d o -
c i o . A H I t e n d r í a m á s a m p l i o c a m p o 
p a r a a c t u a r en l a o b r a m a g n a de 
p r e p a r a r e l p o r v e n i r y de i n f l u i r e n 
l a s o r i e n t a c i o n e s i d e a l e s d e l a so -
c i e d a d c u b a n a . 
D i s p e n s a d m e , s e ñ o r S e c r e t a r i o , s i 
m e he a l e j a d o , p o r u n m o m e n t o , d e l 
r i t u a l i s m o o f i c i a l q u e d e b e i n s p i -
r a r e s t e d o c u m e n t o ; p e r o es t a n 
c o m p l e j o y t a n v a s t o e l p r o b l e m a 
q u e se p l a n t e a e n t o r n o a e s t a c u e s -
R e u n i ó n p o l í t i c a . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
' r e u n i ó n e n m i c a s a , u n n ú m e r o c o n -
I s l d e r a b l e d e a m i g o s , e n t r e e l l o s a l -
i g u n o s d i s t i n g u i d o s S e n a d o r e s y R e -
; p r e s e n t a n t e s , p a r a t r a t a r d e e s t a s 
c u e s t i o n e s q u e v i e n e n s i e n d o o b j e t o 
d e v i v e » y p ú b l i c o s c o m e n t a r i o s ; p e -
' r o no es c i e r t o ^ u e l a r e u n i ó n h a y a 
i s i d o s e c r e t a , a u n c u a n d o t a m p o c o 
i h e m o s t e n i d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n 
d a r l e p u b l i c i d a d , p u e s q u e n o s b a s -
t a l a r e a l i z a c i ó n d e l p r o p ó s i t o c o n -
c e b i d o . 
¿ ? 
C r e e m o s , y a s í lo a c o r d a m o s p a -
t r i ó t i c a m e n t e , q u e r e s p a l d a r y a y u -
d a r a l ( J o b i e r n o e n l a s a c t u a l e s c i r -
c u n s t a n c i a s , e n q u e d e t o d o se h a c e 
a r m a p a r a r e s t a r r e s p e t a b i l i d a d a l a s 
I n s t i t u c i o n e s , I n v o c a n d o c o n s t a n t e -
m e n t e e l d e r e c h o a e x t r a ñ a s i n g e r e n -
c i a s , s i g n i f i c a e l a f i a n z a m i e n t o d e 
l a s m i s m a s . 
A g i g a n t a n d o u n e r r o r o I n t e r p r e -
, t a n d o c o m o t a l u n a c t o s u s c e p t i b l e 
i de e s t u d i o y r e c t i f i c a c i ó n , p a r a d e -
' p r i m l r y r e s t a r a u t o r i d a d a l J e f e d e l 
i E s t a d o c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l a s o -
( b e r a n í á n a c i o n a l , e s r e s t a r a l a n a -
c i ó n s u p r o p i a r e s p e t a b i l i d a d . D e j e -
1 g u i r e n e s t a p e n d i e n t e e n q u e n o s 
! v e n i m o s c o l o c a n d o , l l e g a r á u n m o -
m e n t o e n q u e s e r á i m p o s i b l e t o d o i n -
t e n t o de r e i v i n d i c a c i ó n d e n u e s t r o s 
d e t e c h o s n a c i o n a l e s . C r e e r q u e t o -
d a a c t u a c i ó n q u e a q u í ee r e a l i c e a b o -
r á c o n t r a l a s p r á c t i c a s i n t e r n a c i o n a -
le s e s t a b l e c i d a s , t e n d r á c o m o l i m i -
te l a d u r a c i ó n d e l G o b i e r n o e n c u y o 
p e r í o d o s e ^ r e a l i c e , e s u n a i n f a n t i l 
i l u s i ó n , q u e n o pue f l e p e n s a r s e s e r i a -
m e n t e a b r i g u e n l o s q u e t a n i n t e n s a -
m e n t e e s t á n d e s a r r o l l a n d o u n a c a m -
p a ñ a c o n e s a s t e n d e n c i a s . 
S i l v e l a l i e g a . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) * 
N o se t r a t a a h o r a d e v e n i r a d e -
f e n d e r p o r m e r o s h a l a g o s d e c a -
r á c t e r ' p e r s o n a l , a l G o b i e r n o , n i d e 
s i g n i f i c a r s e é n u n a a d h e s i ó n p o l í t i c a 
c o n m i r a s a l a s a t i s f a c c i ó n d e d e t e r -
m i n a d o s i n t e r e s e s . S e t r a t a de p o n e r -
se e n l a r e a l i d a d . . N o h a y m o t i v o f u n -
d a m e n t a l a l g u n o ^ p a r a c r e a r u n a m -
b i e n t e de d e s c o n c i e r t o p o r u n a p a r -
te y d e m a n i f i e s t a e i m p r o c e d e n t e 
I h o s t i l i d a d a l G o b i e r n o p o r o t r a . 
O d e s t r u i m o s e l r é g i m e n h a c i e n d o 
u n a r e v o l u c i ó n — s i n s u b l e v a c i o n e s e n 
e l c a m p o — q u e e s l o . q u e p a r e c e s e 
p r e t e n d e d e s c a b e l l a d a m e n t e , b o r r a n -
do t o d a l a a u t o r i d a d d e l J e f e S u p r e -
m o d e l E s t a d o y c o n f i a n d o l a d i r e c -
c i ó n p ú b l i c a a l g r u p o d e h o m b r e s 
q u e l e s i r v e n a c t u a l m e n t e d e a u x i -
l i a r e s , o m a n t e n e m o s e l r é g i m e n c o n 
todo e l r e s p e t o c o n s t i t u c i o n a l , d a n -
do a l P r e s i d e n t e t o d a l a a u t o r i d a d y 
t o d o s l o s d e r e c h o s q u e l e c o r r e s p o n -
I d e n . L o r a r o n o e s y a q u e h a y a q u i e n 
I p r e t e n d a q u e o t r o s se c o n v i e r t a n é n 
' c r e a d o r e s de t a l e s a n o m a l í a s , q u e s e -
1 r í a n p r o f i u n d a m e n t e r i d i c u l a s s i n o 
| c o n s t i t u y e r a n u n t a n e f e c t i v o p e l i -
j g r o p a r a l a R e p ú b l i c a . L o r a r o e s 
| q u e h a y a q u i e n e s c o n c i b a n l a p o s i -
b i l i d a d d e c o n v e r t i r s e e n c r e a d f / z e s 
[ d e l a s m i s m a s . E l P r e s i d e n t e * d e l a 
R e p ú b l i c a , q u i e n ' q u i e r a q u e é s t e s e a , 
ff. e l J e f e S u p r e m o d e l E s t a d o c o n 
t o d o s l o s a t r i b u t o s c o n s t i t u c i o n a l e s , 
y m i e n t r a s C u b a e x i s t a c o m o n a c i ó n 
i n d e p e n d i e n t e y l a C o n s t i t u c i ó n n o 
s e a r e f o m a d a , es forzoso^ a b s o l t l t a -
m e n t e i n d i s p e n s a b l e , s u c u m p l i m i e n -
to y r e s p e t o . P r e t e n d e r o t r a « c o s a , 
es d e l i n q u i r g r a v e m e n t e , 
i ? 
S i . A t a c a r s i s t e m á t i c a y p a s i o n a l -
m e n t e a u n G o b l d r n o q u e e s p r o -
I f u n d a m e n t e r e s p e t u o s o de l a s l i b e r -
¡ t a d e s p ú b l i c a s y e s p e c i a l m e n t e d e l 
I d e r e c h o q u e a s e g u r a l a m á s f r a n c a 
I e x p r e s i ó n d e l p e n s a m i n t o c i u d a d a n o , 
y a t a c a r l o p r e c i s a m e n t e p o r e s o y 
I p a r a p r o d u c i r c o n e l l o u n d e s c o n -
1 c i e r t o e n l a o p i n i ó n , q u e a s e g u r e e l 
| é x i t o d e u n m o v i m i e n t o p o l í t i c o , n o 
I t i e n e n i a u n s i q u i e r a l a i m p o r t a n c i a 
' d e l a s c o s a s n u e v a s , n i m u c h o m e -
i n o s l a I m p o r t a n c i a <le d e s a f i a r c í v i -
I c e m e n t e u n p e l i g r o q u e n o e x i s t e n i 
; e x i s t i r á . E l G o b i e r n o c o n t i n u a r á f i r -
| m e m e n t e , m i a n t e n i e n d o s u s p r i n c i -
! p i o s y p r o p ó s i t o s d e b o n d a d a d m i n i s -
t r a t i v á ^ y m a n t e n d r á i n f l e x i b l e m e n t e 
i l a l i b e r t a d y e l d e r e c h o d e t o d o s los 
¡ c i u d a d a n o s , p o r m u y o p o s i t o r e s q u e 
s e a n y m u y e q u i v o c a d o s q u e e s t é n , 
m i e n t r a s se m a n t e n g a n t a m b i é n d e n -
t r o d e l a C o n s t i t u c i ó n y l a s L e y e s . 
C u a n t o s e d i g a e n c o n t r a r i o e s p u r a 
f a n t a s í a o e f e c t i s m o p o l í t i c o . 
H a s t a a q u í lo q u e n b s d i j o e l d o c -
t o r R e y . L o s c o m e n t a r i o s q u e s u s 
p a l a b r a s s u g i e r e n , l o s h a r á e l l e c -
t o r . N o s o t r o s s i m p l e m e n t e n o s l i m i -
t a m o s a e x p o n e r , p o r b o c a d e l j e f e 
d e l a m a y o r í a e n l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s , e l e s t a d o de á n i m o , 
m á s q u e d e o p i n i ó n , q u e e x i s t e e n t r e 
loe p o l í t i c o s a m i g o s d e l J e f e i d e l 
E s t a d o . E n o t r o s t é r m i n o s : I n f o r m a -
m o s a l p ú b l i c o , p o n i é n d o n o s b á j o l a 
b a n d e r a de I m p a r c i a l i d a d . 
L A J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S 
R E B A J A L O S P R K C I O S D E L O S 
V I V E R E S 
M A D R I D , M a r z o 2 6 . 
• 
L a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s h a o b -
| t e n i d o u n a r e b a j a en l o s p r e c i o s d e l 
b a c a l a o , d e los g a r b a n z o s y d e l c a r -
b ó n , q u e , a s c i e n d e c a s i a u n 20 p o r 
c i e n t o d e l o s f V e c i o s a c t u a l e s . 
S e g u i r á e s t u d i a n d o l o s p p r e c i o s 
q u e r i g e n p a r a t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
p r i m e r a n e c e s i d a d c o n o b j e t o de p r o -
p o n e r o t r a s r e b a j a s c o n s i d e r a b l é s . 
L O S M A U R I S T A S P R E S E N T A N 
C A N D I D A T l H A C O M P L E T A 
P O R M A D R I D 
M A D R I D , m a r z o 16 . 
H o y s e r e u n i e r o n l o s m a u r l s t a s 
p a r a t o m a r a c u e r d o s a c e r c a d e l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s de d i p u t a d o s a 
C o r t e s . 
U n o de l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s 
c o n s i s t e e n p r e s e n t a r c a n d i d a t u r a c e -
r r a d a p o r M a d r i d . . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
B 1 L B A Q , m a r z o 2 6 . 
H a q u e d a d o s o l u c i o n a d a l a h u e l g a 
de loa o b r e r o s d e l a f á b r i c a d e l o s 
A l t ó n o s H o r n o s . 
L o s o b r e r o s c o n s i g u i e r o n a l g u n a s 
d e l a s m e j o r a s s o l i c i t a d a s . 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á e l t r a b a j o 
e n a q u e l l a i m p o r t a n t e f á b r i c a . 
E N T I E R R O D E U N 8 I N D I C A L I S E T A 
Z A R A G O Z A , m a r z o 2 6 . 
S e ,ha e f e c t u a d o e l e n t i e r r o d e l s i n -
d i c a l i s t a a s e s i n a d o r e c i e n t e m e n t e . 
E l a c t o c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
C o m o p r o t e s t a c o n t r a e l a s e s i n a -
to d e j ó de c o n c u r r i r h o y a l t r a b a j o 
e l 7 0 p o r c i e n t o de l o s o b r e r o s de 
e s t a c a p i t a l . 
D O S A V I A D O R E S H E R I D O S 
M B L 1 L L A , m a r z o 2 6. 
H a o c u r r i d o h o y u n d o l o r o s o a c c i -
d e n t e d e a v i a c i ó n . 
E l a e r o p l a n o e n q u e e f e c t u a b a n 
v u e os e l c a p i t á n A b e l l á n y e l t e -
n i e n t e L a v i ñ a s u f r i ó a l g u n a s a v e r í a s , 
a t e r r i z a n d o v i o l e n t a m e n t e e n . t e r r i -
t o r i o e s p a ñ o l . 
L o s dos a v i a d o r e s r e s u l t a r o n h e -
r i d o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a r z o 2 6 . 
C o t i z a c i o n e s : 
L o s f r a s c o s a 4 1 . 5 0 . 
L a s l i b r a s a 3 0 . 4 2. 
L o s d ó l l a r s a 6 . 4 9 . f 
E L C O R O N E L A R A U . I O F U E P R O -
C E S A D O Y E N C A R C E L A D O 
M A D R I D , m a r z o 2 6'. 
S e h a c o n f i r m a d o p l e n a m e n t e q u e 
e l c o r o n e l A r a u j o , q u e e s t u v o c a u -
t i v o de l o s m o r o s , h a s i d o p r o c e s a d o 
y e n c a r c e l a d o a c o n e e c u e n c i a d e l 
d e s a s t r e de A n n u a l . 
M A D R I D C O N T R A E L R E C A R G O 
M U N I C I P A L 
M A D R I D , m a r z o 26 . 
T o d o e l c o m e r c i o de e s t a c a p i t a l 
c e r r ó h o y s u s p u e r t a s , d u r a n t e t r e s 
h o r a s , c o m o s e ñ a l de p r o t e s t a c o n t r a 
e l r e c a r g o m u n i c i p a l e n l a s c o n t r i b u -
c i o n e s . 
M i l l a r e s de m a n i f e s t a n t e s se e s t a -
c i o n a r o n f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o , e n 
a c t i t u d de p r o t e s t a e s p e r a n d o e l 
a c u e r d o q u e s o b r e e s t e p a r t i c u l a r 
a d o p t a r á n l o s c o n c e j a l e s . 
- A u n q u e e l A y u n t a m i e n t o no a d o p -
t ó a c u e r d o a l g u n o , se c r e e q u e d e s i s -
t i r á d e l r e c a r g o en v i s t a de l a a c -
t i t u d f r a n c a m e n t e h o s t i l d e l v e c i n d a -
r i o . 
L L E G O E L S E Ñ O R S I L V E L A A 
M A D R I D 
M A D R I D , m a r z o 2 6 . 
P r o c e d e n t e d e M a r r u e c o s l l e g ó e l 
A l t o C i m i s a r i o , d o n L u i s S i l v e l a . 
A c o m p a ñ a a l r e ñ o r S i l v e l a e l B a j á de 
A r c i l l a , B e m U n m a . 
L o s v i a j e r o s f u e r o n e s p e r a d o s p o r 
n u m e r o s o s a m i g o s p e r s o n a l e s . 
A p o c o de l i é g a r , e m p e z a r o n l a s 
c o n f e r e n c i a s e n t r e e l G o b i e r n o ; e l 
s e ñ o r S i l v e l a y e l B a j á a c e r c a de l a 
s i t u a c i ó n e n l a z o n a e s p a ñ o l a de M a -
r r u e c o s . 
D I S O L U C I O N Y R E U N I O N D E N U E -
V A S ( O R T Í 1 S 
M A D R I D , m a r z o 2 6 . 
S e d i c e q u e l a d i s o l u c i ó n de l a s 
C o r t e s s e r á d e c r e t a d a e l d í a 28 d e l 
a c t u a l , y q u e l a s e l e c c i o n e s de d i p u -
t a d o s se c e l e b r a r á n e l 29 d e A b r i l y 
a s de. s e n a d o r e s e l t r e c e d e m a y o . 
P o r ú l t i m o se a s e g u r a q u e l a s 
n u e v a s C o r t e s se r e u n i r á n e l 22 de 
m a y b . 
D E C L A R A C I O N E S O P T I M I S T A S D E 
S I L V E L A 
M A D R I D , M a r z o 2 6 . 
E l S r . D o n L u i s S i l v e l a , A l t o C o -
m i s a r i o d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , 
d e c l a r ó h o y q u e n o p e n s b a a e n c o n -
t r a r d i f i c u l t a d a l g u n a e n e l g o b i e r -
n o p a r a l o g r a r l a i m p l a n t a c i ó n d e 
s u s m e d i d a s , a g r e g a n d o q u e , d e s p u é s 
de e s t u d i a r d e t e n i d a y m i n u c i o s a -
m e n t e e l a s u n t o s o b r e e l t e r r e n o , 
se o p o h d r á a q u e l a c u e s t i ó n d e 
M a r r u e c o s p u e d a c o n v e r t i r s e e n u n a 
b a n d e r a p o l í t i c a . M a n i f e s t ó e l A l t o 
C o m i s a r i o q u e e s p e r a b a o b t e n e r e l 
d e c i d i d o a p o y o d e l e j é r c i t o y de l a s 
ó r d e n e s r e l i g i o s a s , n o o b s t a n t e h a b e r 
a c o r d a d o q u e se c e l e b r e n e l m e n o r 
n ú m e r o p o s i b l e d e a c t o s r e l i g i o s o s 
d e c a r á c t e r c a t ó l i c o , c o n o b j e t o d e 
r e s p e t a r l a s c r e e n c i a s d e los m o r o s . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r S i l v e l a a n u n -
c i a n d o q u e e l l u n e s p r ó x i m o r e g r e -
s a r á á M e l i l l a . 
K T ; H MR A L D O V I M I A K A H A C E R 
P R O N O S T K O S S O B R E L A S N ( 11-
V A S C O R T E S 
M A D R I D , M a r z o 2 6 . 
" E l H e r a l d o de M a d r i d " , p u b l i c a 
h o y u n a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a e n l a 
q u e e p o n e l a c r e e n c i a d e q u e l a s 
e l e c c i o n e s a C o r t e s s e c e l e b r a r á n e l 
29 d e a b r i l t e n i n d o l u g a r s u a p e r -
t u r a e l 2 1 de m a y o . 
A ñ a d e e l r e f e r i d o d i a r i o q u e e l 
P a r l a m e n t o c o n t i n u a r á s u s l a b o r e s 
h a s t a m e d i a d o s de j u l i o . 
E L C O M P R A D O R P A G A R O W I f l 
T A M B I E N E L 1 X 1 0 0 v ; i w m u M 
A 5 0 x e i 
R E C H A Z O E L S E N A D O A Y E R 
U N P R O Y E C T O E N E L C U A L 
L E E X I M I A N D E E S E P A G O 
E R A D E L D R . G O N Z A L O P E R E Z 
E H I Z O L A I M P U G N A C I O N E L 
D R F I G U E R O A . O T R A S N O T A S 
D E L A J O R N A D A S E N A T O R I A L 
C o n l a a s i s t e n c i a d e d i e c i s i e t e s e -
n a d o r e s , c o m e n z ó l a s e s i ó n a l a s c u a -
t r o y m e d i a d l a t a r d e . 
O c u p ó l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r A u -
r e l i o A l v a r e z . y a c t u a r o n d e S e c r e -
t a r i o s l o s s e ñ o r e s R i v e r o y O s u n a . 
F u é l e i d a y a p r o b a d a e l a c t a de l a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
S e l e y e r o n y s e a c o r d ó s e r e p a r -
t i e r a n c o p i a s de los s i g u i e n t e s M e n -
s a j e s d e l E j e c u t i v o . R e c o m e n d a n d o 
e l t r a s l a d o d e l C o n s u l a d o de C u b a 
q u e e x i s t e e n e l p u e r t o d e S a i n t N a -
z a i r e , a l d e N a n t e s , F r a n c i a . A d j u n -
t a n d o u n a x p o s i c i ó n de l o s a l u m n o s 
d e l a E s c u e l a de N á u t i c a , s o l i c i t a n -
d o q u e s e a m o d i f i c a d a l a L e y d e 2 0 
d e j u l i o d e 1 9 1 0 , q u e c r e ó d i c h a e s -
c u e l a . S o l i c i t a n d o v a r i o s c r é d i t o s 
p a r a c u b r i r d é f i c i t n e l P r e s u p u e s t o 
d e l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a , h a s -
t a t e r m i n a r e l a ñ o f i s c a l . 
P a s ó a l a C o m i s i ó n d e I m p u e s t o s 
u n a P r o p o s i c i ó n de L e y d e l s e ñ o r 
W i f r e d o F e r n á n d e z , r e f e r e n t e a q u e 
e l t a b a c o e n r a m a d e s t i n a d o a e x p o r -
t a c i ó n no p a g u e i m p u e s t o d e l u h o 
p o r c i e n t o . 
A l a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s p a s ó u n a P r o p o s i c i ó n d e L e y 
d e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , t r a s l a -
d a n d o e l C o n s u l a d o C u b a n o q u e e x i s -
te e n S a i n t N a z a i r e , c o n i g u a l c a t e -
g o r í a y p e r s o n a l , a l p u e r t o de N a n -
t e s , F r a n c i a . 
F u é l é i d o y a p r o b a d o u n P r o y e c t o 
d e L e y d e l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
t e s , c o n c e d i n d o u n c r é d i t o de 
$ 7 , ' 2 6 6 . 6 6 c e n t a v o s p a r a p a g o s d e f u -
n e r a l e s p e n d i e n t e s e n e s e C u e r p o . 
F u é a p r o b a d o u n p r o y e c t o d e l e y 
de l o s s e ñ o r e s M a z a y A t ó l a , D o l z y 
R e g u e i f e r o s , r e f e r e n t e a m o d i f i c a r 
e l a r t í c u l o 3 43 d e l a L e y d e E n j u i -
c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
S e l e y ó e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s - f v o r a b l e a l P r o y e c t o de 
L e y de l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
e s t a b l e c i e n d o q u e e l I m p u e s t o d e l 
u n o p o r c i e n t o no p o d r á s e r c a r g a -
do a l c o m p r a d o r o c o n s u m i d o r . E l 
d o c t o r G o n z a l o P é r e z , e n u n b r i l l a n -
te d i s c u r s o e n d e f e n s a d e l p r o y e c t o 
d e l a C á m a r a , s o l i c i t ó de s u s c o m -
p a ñ e r o » e l v o t o , f a v o r a b l e a l d i c t a -
m e n . E l d o c t o r L e o p o l d o F i g u e r o a 
c o m b a t i ó e l d i c t a m e n . P u e s t o a v o -
t a c i ó n l a t o t a l i d a d d e l d i c t a m e n f u é 
r e c h a z a d o . 
V o t a r o n e n c o n t r a l o s s e ñ o r e s C o -
l l a z o , CastMtlx), F i g u e r o a , J u a n G u a l -
h e r t o G ó m e z , G o n z á l e z C l a v e l , P r a -
do^ S i l v a , V a r o n a S u á r e z . V e r a V e r -
d u r a , O s u n a y í t i v e r o , a f a v o r l o s 
s e ñ o r e s C o m p t e , W i f r e d o F e r n á n d e z , 
M e n o c a l , G o n z a l o P é r e z , P o r t a y A u -
r e l i o A l v a r e z . 
A g o t a d a l a o r d e n d e l d í a . se s u s -
p e n d i ó l a s e s i ó n a l a s c i n c o y m e d i a . 
D e t a l l e s d e l . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
t i ó n , a l p a r e c e r t a n s e n c i l l a , q u e d e 
a p r e c i a c i ó n e n a p r e c i a c i ó n m e h e 
i d o q u i z á s u n p o c o l e j o s . 
H o n o r a b l e S e ñ o r S e c r e t a r i o e n 
v u e s t r a s m a n o s e s t á d i c t a r l a rfeso-
l u c i ó n q u e r e v o q u e a j a c u e r d o d e l a 
J u n t a d e I n s p e c t o r e s , e n v i r t u d d e l 
c u a l f u é a d m i t i d a l a r e c u s a c i ó n p r e -
s e n t a d a p o r e l d o c t o r A n t o n i o M a r í a 
E l i g i ó de l a P u e n t e y G a r c í a d e T e -
I j a d a c o n t r a e l d o c t o r E n r i q u e J o s é 
i V a r o n a . I m p u g n o e s e a c u e r d o e n t o -
1 d a s s u s p a r t e s y e n s u s I l e g í t i m o s 
f u n d a m e n t o s , y o s r u e g o q u e , h a -
| c l e n d o o b r a d e e s t r i c t a j u s t i c i a , y 
1 v e l a n d o p o r e l c a b a l c u m p l i m i e n t o 
I d e p r e c e p t o s legalje^ . p r e c i s o s y t e r -
' m i n a n t e s , y p o r l a P u r e z a a b s o l u t a 
I c o n q u e d e b e n s e r p r o v i s t a s l a s c a -
I t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s , r e v o q u é i s e s e 
j a c u e r d o y c o n f i r m é i s l a d e s i g n a c i ó n 
1 h e c h a p o r l a J u n t a de I n s p e c t o r e s 
d e l a U n i v e r s i d a d , c o n f e c h a d o s d e 
M a r z o , e n l a p e r s o n a d e l d o c t o r E n -
r i q u e J o s é V a r o n a , c o m o n i i e m b r o 
d e l T r i b u n a l d e l a s O p o s i c i o n e s c o n -
v o c a d a s p a r a c u b r i r l a . c á t e d r a d e 
H i s t o r i a d e l a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a 
y de l a s L i t e r a t u r a s M o d e r n a s E x -
t r a n j e r a s , de l a F a c u l t a d d e L e t r a s 
y C i e n c i a s de - la U n i v e r s i d a d d e l a 
H a b a n a . 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
^ M a x H c n r i q ü e z U r e ñ a . 
E N E R G I C A M A N I F E S T A C I O N E N 
M A D R I D C O N T R A U \ A U M K X T O 
E N L O S I M P U E S T O S 
M A D R I D , M a r z o 2 8 . 
E l c o m e r c i o de e s t a c a p i t a l c e l e -
b r ó h o y u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o -
t e s t a c o n t r a e l a u m e n t o d e l 10 p o r 
c i e n t o e n l a s c o n t r i b u c i o n e s q u e h a 
d e c r e t a d o e l A y u n t a m i e n t o . M a r -
c h a n d o o r d e n a d a m e n t e , a u n q u e e n 
a c t l t u d f r a n c a m e n t e h o s t i l , l o s m a -
n i f e s t a n t e s a c a u d i l l a d o s p o r e l p r e -
s i d e n t e d e l C í r c u l o M e r c a n t i l s e d i -
r i g i e r o n h a s t a e l A y u n t a m i e n t o i n -
v a d i e n d o e l l o c a l s i n a t e n d e r a l o s 
r u e g o s d e l A l c a l d e y d e l o s C o n c e -
j a l e s q u e a l l í se e n c o n t r a b a n . 
U n a v e z d e n t r o , p r o n u n c i a r o n v i o -
l e n t o s d i s c u r s o s c o n t r a l a s o l u c i ó n 
q u e h a d a d o e l M u n i c i p i o a l a s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a , g r a v a n d o a l p ú -
b l i c o y s ó l o s e r e t i r a r o n d e s p u é s d e 
h a b é r s e l e s p r o m e t i d o r e i t e r a d a m e n -
te q u e s e r e v o c a r l a e l d e c r e t o a u -
m e n t a n d o e l c i t a d o i m p u e s t o . 
S E E S I A m . I ' K H A E L < I I . T I V O 
D E F i A I . Í J O D O N E \ E S P A Ñ A 
M A D R I D , M a r z o 2 6 . 
j E l M i n i s t r o de F o m e n t o D . R a f a e l 
G a s s e f t , h a r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e i n -
f o r m e s d e t a l l a d o s F o b r e e l c u l t i v o 
de l l a s o d ó n e n E s p a ñ a y d e s p u é s d e 
h a b e r l o s e s t u d i a d o c o n d e t e n c i ó n , h a 
r e d a c t a d o u n a p o n e n c i a q u e p r e s e n -
' t a r á a l p r ó x i m o C o n s e j o e n e l q u e 
se a p r o b a r á u n r n g l a m e n t o e s t a b l e -
1 c i e n d o l a s c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s a l 
c u l t i v o y c o n c e d i e n d o i m p á r t a a t e s 
p r e m i o s e n m e t á l i c o , a s í c o m o d e c l a -
I r a n d o e x c e n t a s d e c o n t r i b u c i o n e s l a s t i e r r a s s e m b r a d a s d e a l g o d ó n . 
E L A S A L T O 
A u n o s s e i s o s i e t e k i l ó m e t r o s de 
M a t a n z a s , e n l a c a r r e t e r a q u e l a u n e 
c o n C i d r a , e x i s t e u n l u g a r c o n o c i d o 
p o r A r r o y o l a V i e j a , c e r c a n o a l a s 
m o n t a ñ a s de V e l i z M e l i s , y l a s l o m a s 
i d e l a S i e r r a . 
1 P o r a l l í c r u z a b a , a c o r t a v e l o c i -
j d a d p a r a p e r m i t i r a l o s v i a j e r o s a d -
I m i r a r l a s b e l l e z a s d e l p a i s a j e , e l a u -
I t o m ó v i l d e C a l i z o , c u a n d o e l c h a u f -
¡ f e u r v i ó a l o l e j o s , c o m o a t r e i n t a 
I p a s o s , d o s h o m b r e s q u e l e h a c í a n s e -
1 ñ a s p a r a q u e p a r a r a . 
A l g u n a l u z d e b i ó i l u m i n a r e l c e -
1 r e b r o d e l c o n d u c t o r d e l a u t o , p a r a 
| h a c e r l e c o m p r e n d e r de lo q u e se t r a -
t a b a , y a q u e e r a d i f í c i l s u p o n e r q u e 
a s í e n l a t a r d e y en u n a c a r r e t e r a 
c r u z a d a c o n f r e c u e n c i a e n t o d a s d i -
r e c c i o n e s , s e i n t e n t a r a u n g o l p e c o -
m o e l q u e n o s o c u p a . 
I A s í p u e s , l e j o s d e d e t e n e r l a m a r -
¡ c h a , le a p l i c ó m a y o r i m p u l s o , y se 
| l a " t i r ó " e n c i m a a l o s a d o q u e s e l e 
I I n t e r p o n í a e h e l c a m i n o , q u e no e r a 
j o t r o q u e e l c é l e b r e y a u d a z R a m ó n 
j A r r o y o y S u á r e z ( a ) " A r r o y i t o " o 
I " D e l i r i o " . 
1 A n t e l a a c t i t u d d e l c h a u f f e u r , 
I A r r o y i t o e s g r i m i ó su r e v ó l v e r y l ó 
j h i z o u n d i s p a r o a l a c a b e z a , d e s t r o -
z a n d o e l p a r a b r i s a s y n o h i r i é n d o l e 
1 p o r m i l a g r o , a l m i s m o t i e m p o q u e e l 
i o t r o , q u e y a h a b í a s a c a d o d e l a c u -
n e t a , d o n d e l o s o c u l t a b a n , s u r i f l e 
y e l de s u c o m p a ñ e r o , h a c í a u n d i s -
| p a r o que ' s e i n c r u s t ó en e l a s i e n t o 
| d e l d r i g e r a l a a l t u r a d e l o s r í ñ o n e s , 
| y d e l q u e t a m b i é n e s c a p ó ' I l e s o m i -
l a g r o s a m e n t e . 
T e m i e n d o p o r s u f a m i l i a , e l s e ñ o r 
C a ñ i z o o r d e n ó e n t o n c e s q u e se d e t u -
1 v i e r a y u n a v e z q u i e t o e l a u t o , s u -
b i e r o n a é l l o s a s a l t a n t e s i n d i c a n d o 
q u e s i g u i e r a l a m a r c h a . 
A r r o y i t o le p r e g u n t a b a d e t r e c h o 
e n t r e c h o a s u c o m p a ñ e r o , s i y a h a ^ 
b í a n l l e g a d o , y a n c l a n d o a s í c a m i n a -
r o n u n o s c i n c o i l ó m e t r o s , p a r a , s e -
I g ú f t l o s b a n d i d o s , d e s p i s t a r a l q u e 
| a c u d i e r a a l r u i d o de l o s d i s p a r o s , 
r C e r c a , m u y c e r c a d e e s t a c i u d a d , 
! y c u a n d o y a se d i v i s a b a l a c ú p u l a d e 
| l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , s e e n -
1 c a r ó A r r o y i t b c o n el c h a u f f e u r y l e 
I d i j o : " P á r a , v i e j o , ¿ m e v a s a m e t e r 
1 e n e l p u e b l o ? 
D u r a n t e e l c a m i n o , A r r o y i t o s e h a -
| b i a d a d o a c o n o c e r , y a s í s o l o s e l i -
m i t ó , a l l l e g a r a l t é r m i n o d e l v i a j e , 
a I f a v i t a r c o r t e s m e n t e a C a ñ i z o p a r a 
q u e b a j a r a y f u e r a c o n e l l o s . 
L á s e ñ o r a E s p a ñ a , de r o d i l l a s a n -
t e l o s f o r a g i d o s , i m p l o r ó q u e d e j a r a n 
e n l i b e r t a d a s u e s p o s o , y q u e e l l a 
e n v i a r l a l a s u m a q u e l e p i d i e r a n , p e -
\o e s t o s l e p r o m e t i e r o n q u e p r o n t o 
l o l i b e r t a r í a n , y q u e y a h a b r í a t i e m -
po p a r a p e n s a r e n e l r e s c a t e . 
E n t o n c e s se d e s p i d i e r o n y p o n i é n -
: d o l é a C a ñ i z o l a g o r r a d e l c h a u f f e u r , 
' s e i n t e r n a r o n e n lo s m a n i g u a l e s c e r -
c a n o s . 
E s t o o c u r r í a e n e l l u g a r c o n o c i d o 
I p o r E n c r u c i j a d a , a p o c o s p a s o s d e l 
I b a r r i o de L a J a i b a , c a s i e n l a C a l -
I z a d a d e S a n L u i s a e s t a c i u d a d . 
L A N O T K I V 
I P o r q u e n a d a s e q u i e r e d e c i r d e l o 
I s u c e d i d o a l o s p e r i o d i s t a s , y t o d o s 
1 l o s a l l e g a d o s a l s e c u e s t r a d o m u e s -
\ t r a n u n a i r r a z o n a d a r e s e r v a , I g n o r a -
m o s s i los b a n d i d o s h a b l a r o n c o n I f t 
j s e ñ o r a dfe C a ñ i z o , s o b r e e l r e s c a t e , 
y s i é s t a l o v i n o a b u s c a r , y a l t r a t a r 
d e r e u n i r e l d i n e r o l a n o t i c i a s a l i ó 
d e l o s p a r i e n t e s , fcl c a s o e s q u e n o 
s e d i ó p a r t e i n m e d i a t a m e n t e , s i n o 
q u e m u y á i g i l o s o y p r u d e n t e , e l s a r -
g e n t o L a b a n d e r a lo c o m u n i c ó a l C o -
r o n e l A m i e l l . 
L A P E R S E C U C I O N 
I E n s e g u i d a se d i s p u s o q u e s a l i e r a n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A n t e g r a n c o n c u r s o d e f i e l e s d i ó 
e l R . P . R a m ó n G a n d e , s a c e r d o t e de 
l a C o n g r e g a c i ó n d e l a M i s i ó n , C i n c o 
( ' o u f c n i u l a s c í e n t í f ¡ c o - r e 4 i g | o s n 8 . 
V e r s a r o n s o b r e l o s s i g u i e n t e s ' t e -
m a s : " L a V e r d a d " , " E l d e s t i n o d e l 
h o m b r o e n l a t i e r r a " , " L a R e l i g i ó n " 
" L o s o b r e n a t u r a l " y " L n I g l e s i a V A . 
J t ó l í c a ' l 
L a l a b o r de! P a d r e G a n d e r e s u l t ó 
d i g n a de t o d o e l ó g i o ñ 
L a p a r t e m u s i c a l de l a s C o n f e r e n -
c i a s , f u é i n t e r p r e t a d a p o r e l P r e s b í -
t e r o I g n a c i o M a e s t r o J u a n , a p l a u d i -
d o b a r í t o n o y m ú s i c o m e r i t í s i m o . 
E n los c a n t o s p o p u l a r e s r e l i g i o s o s 
a c o m p a ñ a r o n l o s o y e n t e s , b a j o l a d i -
r e c c i ó n de] P r t r o . I g n a c i o M a r t í n e z , 
s a c e r d o t e d e l a m i s m a c o n g r e g a c i ó n . 
A n t e s d e l a s c o n f e r e n c i a s , se h a -
c í a l a e x p o s i c i ó n de S a n t í s i m o S a c r a -
mento< s a l u d á n d o s e c o n la" e s t a c i ó n y 
d á n d o s e d e s p u é s l a b e n d i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o . 
E l P . G a n d e h i z o d e r r o c h e d e e l o -
c u e n c i a e n s u q u i u t a C o n f e r e n c i a . 
E l V i e r n e s d e D o l o r e s 
E h e s t e d í a h u b o s o l e m n e f i e s t a en 
l a i g l e s i a d e l o s P . P . P a u l e s . 
A l a s 8 d e l a m a ñ a n a , m i s a d e c o -
m u n i ó n g e n e r a l p o r e] P . J . A l v a r e z , 
v i s i t a d o r d e C u b a y P u e r t o R i c o . 
N u m e r o s o c o n j u n t o d e f i e l e s , s e 
a c e r c ó a l a M e s a E u c a r í s t i c a . 
E s t e a c t o f u é a m e n i z a d o c o n b e -
l l o s m o t e t e ^ p o r e l b a r í t o n o M a e s t r o 
J u a n y e l c o r o d i r i g i d o p o r e l m a e s t r o 
S a u r i . 
A l a s n u e v e m i s a s o l e m n e a g í a n 
o r q u e s t a . 
O f i c i ó e l c a p e l l á n d e l v a p o r c o r r e o 
e s o a f i o l " M o n t e v i d e o " , a y u d a d o de 
IOÍ. P . P . R o d r í g u e z y M ú g i c a . 
E l s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l R d o . 
P . J . S a i n z , v e r s a n d o s u t e m a s o b r e 
l a s o l e m n i d a d de los S i e t e D o l o r e s d e 
M a r í a . 
A l a s 10 t e r m i n ó e s t a f i e s t a i n i -
c i á n d o s e e l d e s f i l e . 
P o r l a n o c h e a l a s 8 t u v o l u g a r L a 
C o r o n a D o l o r o s a . v 
O r q u e s t a y V o c e s b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e S a u r i , e j e c u t a r o n e l S t a b a t M a t e r 
d e R o s s i n i y D u l c e J e s ú s d e m i v i d a 
d e P . B e n e y t o . 
L a c o m p o s i c i ó n q u e m á s l l a m ó l a 
a t e n c i ó n y m e r e c i ó u n á n i m e s e l o g i o s 
f u é l a t i t u l a d ? D i o s O s L l a m a , c o m -
p u e s t a e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a f i e s -
t a . 
L a l e t r a es d e b i d a a l R d o . P . G a n -
d e y l a m ú s i c a a l l a u r e a d o M a e s t r o 
P a s t o r . 
E s u n h e c h o q u e e n d i c h a c o m p o -
s i c i ó n los tíos m a e s t r o s s e h a n m o s -
t r a d o c o m o d o s s u b l i m e s a r t i s t a s . 
F e l i c i t a m o s a a m b o s y c o n e l l o s a l 
R d o . P . M a e s t r o J u a n , p o r l a g r a n 
l a b o r h e c h a ep u n i ó n d e l n o t a b l e v i o -
l i n i s t a P e p e V a l l s . 
E l t e m p l o l u c í a h e r m o s o a d o r n o 
d e b i d o a l g u s t o d e l i c a d o d e l H n o . T o -
v a r . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s R d o s . P . 
P . P a u l e s . 
T a m b i é n h,,», 
y e r c i c i o S e a h u b 0 
d e l d í a 7 a l 
n o v i c i a s v 0. v á 2 Q ü B 7 . U o « * b ^ 
,16' siendo ^ C « S * 
lcario de i ^ R O 
n o v i c i a V r n ^ ^ ^ q u ^ 1 ^ ! ^ 
C l a u s u r a ' POr 61 * ^ ^ 7 
E n l a P . ^ . _ . ^ » 1 » Í 7 I 1 
¿ 4 , e s t a n d o a c a r l ^ 
D o m i n g o P é r e z rg0 ^ P á i 
T u v l e r o n re t iro . ^ 
P o r los P . p . T Í ^ ^ a a e ^ 
n i o P é r e z . Ófl10 Arre 
ñ a s de 
F r a n c e s a s y 
T o d o s "estos e l e r n . ^ ' ^ 
e n r o s a r i o , m e S 0 1 0 8 
d i a m i s a d é c o m u m c V !a8 7 T 
laB o c h o y m e ^ ' T C0n m i 
o r q u e s u . Qla ^ c a j 
O c u p ó l a R a » , - * 
M a n u e l 
l a S a n t 1 d a d ! V o í ? ) S u , 
S a n t o P a t r i a r c a ^ r ia y I 
L a o r q u e s t a a c a r » 
E l V i e r n e s de D n ' n ! 
s o l e m n e m i s a c a n t a d a ^ . ? 
p r i o r P . F é l i x ( P r i o r „ f,cio -
a y u d a d o por los P pPoTr 
7 A n t o n i o I b á ñ e z 7 C o r i ! ? f i I o ' C 
S e r m ó n a cargo dTsptas ' ^ , 
q u e z q u i e n c o a d y 2 v a ^ m r , , 4 
m l r a b l e a l d e s a r r o l l o y 
d e l c u i t o e n e s ta capi l la X ^ * * * 
a V i r g e n d e los Do ores n t e ? S 
l e s M á r t i r e s . " ^ e s , Reln» " 
T e r m i n a d a l a m'sa 
p i a d o s o e j e r c i c i o del Vía P * 1 1 * 
c a u s t r o d e l convento n ^ f ' « » 
n z a c i ó n d e l E x c m o . 
H a b a n a . ' " ^ P O Í Í , , 
E n todoe estos cultos AI 
l a c a p i l l a que f u é a 
e s t u v o a c a r g o del H n o X ^ 
m i e n t o d e los cu l to s n e v a d o V a S 
L o r e n z o BLAXCo. 
D I A 27 D E MARZO 
E s t e mes e s t á consagrado al 
c a S a n J o s é 
R d o s . P . P . D o m i n i c o s 
E n l a c a p i l l a d e S a n J u a n d e L e -
t r á n I y 1 9 , h u b o e j e r c i c i o s e s p i -
r i t - u a l e s p a r a l a s T e r c i a r i a s y T e r -
c i a r i o s , lo m i s m ó q u e p a r a t o d a s l a s 
c o f r a d í a s q u e r a d i c a n e n d i c h a i g l e -
s i a . 
D i e r o n p r i n c i p i o e l d í a 12 y t e r -
m i n a r o n e l 1 8 . 
F u e r o n d i r i g i d o s p o r e l P r i o r d e l 
c o n v e n t o R d o . P . M a r i a n o H e r r e r o . 
v a r i o s e s c u a d r o n e s , y p r o n t o q u e d ó 
s e m b r a d o e l c a m p o de l o s a l r e d e d o -
r e s , d e g u a r d a d o r e s d e l o r d e n . 
L a a c t i v i d a d d e l C o r o n e l A m i e l l , I 
n o d e j ó m o v e r s e a l o s b a n d i d o s , y | 
é s t o s no h a n p o d i d o h a s t a a h o r a , o b -
t e n e r c o m u n i c a c i ó n c o n l o s f a m i l i a - I 
r e s d e l s e c u e s t r a d o p a r a t r a t a r d e l 1 
r e s c a t e . 
L a f a m i l i a e s t á d i s p u e s t a a e n t r e -
g a r l a s u m a q u e s e le e x i g í a , p u e s i 
d e s e a n e v i t a r l e h o r a s d e a n g u s t i a a l 
s e ñ o r C a ñ i z o , p e r o d e s d e l u e g o , s y i 1 
d e s c o n f i a r n i p o r a s o m o , de q u e l a s | 
o p e r a c i o n e s q u e p e r s o n a l m e n t e d i r i -
ge e l C o r o n e l A m i e l l , h a n d e v e r s e j 
c o r o n a d a s p o r e l é x i t o . 
S e d i c e , y c o n b a s t a n t e i n s i s t e n c i a I 
q u e l a s u m a a s c i e n d e a c i e n m i l p e - | 
sos . 
E l q u e se r u m o r e e s t a c a n t i d a d , 
n o s H a c e c r e e r q ü e l o s b a n d i d o s l a 
e x p r e s a r o n a l a s e ñ o r a d e C a ñ i z o . 
C Ó N E L G O B E R N A D O R 
C o m o d o n B a u t i s t a , e s t á c n Y e r m o 
y d e c u i d a d o , u n p a r i e n t e s u y o , e l 
e s t i m a d o p e r i o d i s t a s e ñ o r C o r p u s H . 
I r a e t a L e c u o n a . se e n t r e v i s t ó c o n e l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , p a r a 
r o g a r l e q u e i n t e r c e d a c o n e l H o n o -
r a b l e - P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y 
o b t e n e r < ¡ u e l a s t r o p a s c e s e n e n u n 
m o m e n t o s u s t a n a t i n a d a s m a n i o -
b r a s , y d e j e n l i b r e d e l c e r c o q u e 
h a n t e n d i d o a l o s b a n d i d o s , p a r a q u e 
se p u e d a e n t r e g a r l a c a n t i d a d q u e 
h a d e c o m p r a r l a l i b e r t a d d e l s e ñ o r 
C a ñ i z o . 
B L C O R O N E L A M I E L L l . \ D I S -
P U E S T O 
L a p i a l a n o c h e , l a a g i t a c i ó n l a a c -
t i v i d a d d e s p l e g a d a c o n t o d a s s u s 
f u e r z a s , p o r e l C o r o n e l , l e h a n c a u -
s a d o d o l e n c i a s de c a r á c t e r l e v e , p e r o 
lo s u f i c i e n t e m o l e s t a s p a r a h a c e r l e 
n e c e s a r i o r e c o g e r s e e n s u s h a b i t a c i o -
n e s . 
T a n l a m e n t a b l e m o t i v o , h a s i d o 
c a u s a d e q u e so t r a s m i t i e s e l a d i -
r e c c i ó n d e l a s t r o p a s , a l C a p i t á n 
A y u d a n t e d e l D i s t r i t o , e l b i z a r r o m i -
l i t a r s e ñ o r D o m i n g o P é r e z A r o c h a . 
E n l a m a ñ a n a de h o y , e l C a p i t á n P é -
r e z c o n c e d i ó u n a e n t r e v i s t a a l o s 
r e p ó r t e r s , y l e s m a n i f e s t ó q u e d e s -
c o n o c í a e n lo a b s o l u t o , l a m a r c h a d e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n e l c a m p o . 
L A H E R M A N A D E A R R O V I T O 
A y e r , y c u a n d o s e t u v o l a c a s i 
c e r t e z a , de q u e e l a u t o r d e l a s a l t o 
f u é A r r o y i t o , l a s e ñ o r a M a r i n a A r r o -
y o d e D e l g a d o , s e t r a j e ó c o m p l e t a -
m e n t e d e n e g r o . R e c i b i ó n u m e r o s a s 
v i s i t a s , y e x p r e s ó s i n c e r a m e n t e , q u e 
no t e n i a c o n o c i m e i n t o d e n a d a d e 
lo o c u r r i d o , a no s e r , e l r u m o r p o -
p u l a r . 
I : S I M : C T A ( I O N A N O Í H H 
S e e s p e r a b a , y c o n b a s t a n t e l ó g i -
c a , q u e de u n m o m e n t o a o t r o , y 
d u r a n t e l a n o c h e d e a y e r , e n t r a r a 
e » M a t a n z a s e l s e ñ o r C a ñ i z o . C o n o -
c i d a l a a c t i v a p e r s e c u s l ó n q u e s e l e 
h a c í a a l o s b a n d i d o s , s e h a c í a n s u -
p o s i c i o n e s d e q u e a q u e l l o s , l i b e r t a -
r í a n a s u v í c t i m a b a j o p r o m e s a s d e 
q u e é s t e l e s e n v i a r í a e l d i n e r o , y 
a s í p o d r í a n e l l o s o c u l t a r s e m e j o r , p e -
r o n a d a de e s o s u c e d i ó . 
A h o r a , s e t e m e s e r i a m e n t e p o r s u 
v i d a , pupeaj b i e n p o r r e p r e s a l i a a 
l a d e n u n c i a f o r m u l a d a , o b i e n p o r -
q u e de u n m i n u t o a o t r o , l a s f u e r -
z a s d e l e j é r c i t o s o s t e n g a n f u e g o c o n 
l o s f u g i t i v o s , y a c o n s e c u e n c i a d e l o s 
d i s p a r p s r e s u l t e h e r i d o e l s e c u e s t r a -









M a r t e s (Sfanto) . -Santos Jua, ft 
masceno . doctor; Ruperto, obispo J 
c í o y J u a n , confesores; Anfiioqu',, 
U l e t o , m A r t i r e s ; santa Lidia, fl¡M 
S a n J u a n , confesor.—Fu? este Sum 
uno de los mayores ornamentos del fe. 
s iorto, t a n c é l e b r e por el don de pt 
o í a y por el resplandor da sus vlrtí 
como v é n e r a b l e en toda la iRlesia, 
c i ó en l a Tebaida, por los años dt í||, 
S iendo de veinticinco años, se enttii—, 
g6 a l a d isc ip l ina do un ? 
y en pocos a ñ o s f u é de los más < > 
dos contemplat ivos , y de los más sui 
s o l i t a r i o s de todo Egipto. 
M u e r t o su santo director. pa?6 nu» 
tro J u a n cinco a ñ o s en diversos n». 
n a s t e r l o s dedicado a la más exacti * 
s e r v a n c i a de todo aquello que podfá pe-
f ecc lonar s u v i r tud . Movido de Did 
v i d a m á s re t irada , se fué a una uionti 
ña d e s i e r t a y a l l í v i v i ó hasta IM 
v e n t a a ñ o s de su edad, más como 
gel que como hombre. Rindió su «p 
r i t u nl S e ñ o r el a ñ o de 39f y fui 
pultado con l a pompa y con la taí 
r a c i ó n que a c o m p a ñ a n a los santos hif 
ta m á s a l l á del sepulcro, llamándostll 
c o m u n m e n t e el profeta del Egipto 
r^^jrrr^MjtrrMJTJrMrjrrr ********* 
C a ñ i z o , e s t á p e n d i e n t e de un hilo, 
E S T A N M U Y N K R V I O S O S 
E n l a m a ñ a n a de hoy, aún Íes di 
r a b a a l á s e ñ o r a de Cañizo, y ti 
c h a u f f e u r , e l f u e r t e ataque de nef-
v i o s q u e h a h e c h o presa en ellos. 1 
c o n s e c u e n c i a de l susto y de la i» 
c e r t i d u m b r e . 
A m b o s d e v u e l v e n cuantos alimn 
t o s i n g i e r e n , y es to hace supoí» 
q u e t e r m i n a r á n p o r enfermarse. 
L a f a t a l i d a d so ha entronizado» 
e l v e n t u r o s o h o g a r de los esrc» 
E s p a ñ a - C a ñ i z o , y donde ^ 
d i c h a y f e l i c i d a d , a h o r a es flespi 
c í a y t e m o r e s . , 
C o n t i n ú a n n u e s t r a s investiga^ 
n e s p a r t i c u l a r e s , y ProI?eten;° 
l o s l e c t o r e s , c u a n t a s noticias adqu-f-
r a m o s s o b r e es te espectacular | 
c e s o ' C L A T 
U L T I M A H O R A 
A l a s d o c e y c u a r t o de J a 
l a s e ñ o r a T u l a E » p a ñ a de Ca ff 
s e e m b a r c ó por l a v í a f ^ ¡ ,v 
h a c i a l a c a p i t a l , con 1» idea rQettri( 
t r e v l s t a r s e c o n e l ¿ I f ™ * 
d e G o b e r n a c i ó n p a r a aP0>ar w 
l i c i t u d de q u e se suspendan IM ^ 
t i l i d a d e s c o n los bandidos, P« 
c e r c a n í a de l a s t ropas al JU8 
q u e e s t o s d e b e n e s tar o rec 
g r o s m u y « e r i o s p a r a a ^ T 
flizo, a l q u e p u e d e n a s e s m » 
s e p e r d i d o s . míe el C 
r o n 
n o 
p e r a i u u a . ..e e v 
E s t o b a s t a a d e m o s t r a r q u e ^ 
n e l A m i e l l h a dado en e' 






















L A O P I N I O N P ^ ^ í A - E S T B O 
A A R R O V I T O E L J B C I J S S M 
C A S I N O j . j o p . » 
M a t a n z a s , ^ " ^ J ^ J O , H a b a ^ 
A m p l í o l a i n f o r m a c i ó n ^ , 
p o r c o r r e o e s t a ^ r d e , ia ^ 
C a ñ i z o r e g r e s ó ™ ^ f ^ \ 
t i e n d o de s u v i a j e a i a ^ e8t0 d 
e n c o n t r a r s e i n d j s p u e s t a 
c a b i d a a r u m o r e s Pnblic0r0 por J 1 ^ 
g u r a b a n q u e su ^ ¿ ^ ^ r e * * | J N o 
j e t o e n t r e g a r l a s u m a por 
, d e s u e s p o s o . presea1;. 
1 I n m e d i a t a m e n t e me ¿ 
I ¡ a c a s a d e l s e ñ o r C a n i z j t 
1 h a b í a n e s t a c i o n a d o otro8 ^ 
i r i o d i s t a s y por e l aspee 
, t o d o s l o s r o s t r o s de lüñil0 re f tJJ 
, l l e g a m o s a c r e e r W * ^ ^ p f O j 
r í a d e u n m o m e n t o a " 8d8 * 
s u p o s i c i ó n q n e d ó que 
• n o c h e a l i n f o r m a r m e J ^ 
, r e d o b l a d a s las ^ ^ o p a s / f í 
d o s e l e c o m i d a a I a * V ^ r d o ^ » 
c h á n d o s e ol ^ ^ " . f n d o l e r o s - r d ( d í -
• •cree c o p a d o s los flb^irido ^ V 
E l s e c u e s t r o h n adqU el p u ^ 
a s p e c t o m i s t e r oBo diversa« , 
i n t r i g a d o ^ c e f 
s i e n e s e n t r e l a s c u » „ 
e s b o z a r s e l a ostro 1 
i e l a u t o r d e l ^ ¡ ^ ^ ^ ' V 
( c o n t e n t a ^ n l a e x . B ^ c o m p r ^ 
p o r s u l i b e r t a d s ino i 9g t\ 1 * 
t e r á p o r m e d i o de G a 6 i í 0 ^ 
e c o n ó m i c a d e l ^ " " g r a f i o D f l > í 
l a h o r a e n Q"6 ¿ e l r a r * > í 
I n e l a m e n o r n o t l c l » u aCi6B 
l s e c u e s t r a d o , c u j a perse . . r 
a f l i c t i v a , p u e s t o n n d > r o 9 0 
d o l e j é r c i t o los ^ cnCla. 
d r á n m e d i o d ^ f ' ^ 
E l J u z g a d o ^ £ 
u i o c a u s a c o n t r a de ^ 
' n ú m e r o r d i s p » r o i l 
E L 
c i a d o 
b a j o e l * 
d e t e n c i ó n i l e g a l J 
d o f u e g o . c o r r e d 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
l í f f l í g t e f o f e J e U l t i m a H o r a 
$ 0 0 ^ 1 ^ N E C E S I T A N 
c S s Y p r s o s 
t r i a d a s d e m a n o 
f m a n e j a d o r a s 
S U S O L I C I T A U N A M U C H A C H A VA-
r a m a n e j a r un n i ñ o , l i a de tener reco-
5 A C A B A - ! m c n d a c i o n e s do l a s c a s a s que h a e s t a -
; p O S P~i%aiblUo, C e - | do. B e l a s c o a f n n ú m e r o 2. H o t e l Rcgren-
00*$. C * ™ i J c r . ' 1 n forman 
« i ^ m a ^DADO-- A. L a l -auia. ^ b . 
te. d e p a r t a m c n t c n ú m e r o 28. 
1 JOTO 29 Mz . 
leí 
0 r m *4 
,0f¡'0 An? 
:VM' S I 
- ' S e n e c e s i t o e n M a n r i q u e , 2 0 , a l t o s , 
u n a m a n e j a d o r a f o r m a l y c u m p l i d o r a , 
p a r a c u i d a r u n r e c i é n n a c i d o . 
1 -0T^ 29 mz 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
14 a 16 a ñ o s . B u e n sueldo y ropa l i m p i a . 
D r . I^atorre . S a n L á z a r o 34 4, a l tos 
12112 ; 2 ab. 
S E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S U N A 
n c\ pr inc ipa l " " ' p a r a l a m e s a ; o t r a p a r a los c u a r t o s , 
nto. pi?50 de marn l01 , Sue ldo $30.00. c a s a , r o o a l i m p i a , buen 
rorrido. ¡ t r a t o y poco t rabajo . I n f o r m a r á n : H a b a -
no mi i n a i2fi. ba jos . 
12134 30 m. 
a lqui leres un 
Condo 
habitaciones 
De ven demandas 
l ibrer ía . 
?.0 m 
- r s - r r ^ G R A N C A S A 
* 5 J £ S ' O ¡ocal p lanta 
^ m p a r i l l a . p a r a a l -
B ^ ^ u a í t o s . ¿ a l a . comedor. 
I t r f do t'aV. rnforman en( l a 
P Í ^ J t " f r e n t e a l c a f é E l 
2S m. 
P A R A I R A N U E V A Y O R K S E S O L I -
c i t a u n a c r i a d a f i n a qtu* .sepa l a v a r y 
r e p a s a r . C a l l e 23 N o . 309. 
1 2142 29 m . 
las casas B e n j u m e d a 6 2 , 
A l v a r e z 3 , a 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O J O V E N , 
fc*'* . ^ " w . ^ v n F r o n t ó n V de l a i Q ' i e t enga deseos de t r a b a j a r y s e a fuer-
jel Nuevo r i w » w / j . t t e . T o n i c n t e R e y 
Agust ín 
, del u e . -
fide Belascoain, c o m p u e s t a s d e 
^ . í ! . « r r i d a . tres h a b i t a c i o n e s L 
f6, a l tos . 
29 m. 
• L jaleta c o m d a , 
SutetDif„ L í , í e r f K i o s . t i p a p e l o ice a u a u i - ^ ^ m h r h 
s. W . ^ L Informa n i d u e ñ o s e ñ o r $20 .00: c 
en B esquina a 2 3 . V e d a d o o 
22, altos, de 1 0 a 1 2 . 
l_m.__ 
L " C A S A ! P L A N T A 
.a de sala- sa le ta , t res c u k r -
Í0ÑE T'H l lave e i n f o r m e s M o n -
O J O : N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E 
S u e l d o : $45.00: un c a m a r e r a $25; 
bc l iac l io p a r a c r i a d i t o de manos , 
otro p a r a f regador $20 .00: otro 
para, c a s a de comerc io . H a b a n a 126. 
12134 30 m . 
C O C I N E R A S 
50.00. 





eitablecimientos. S e a l q u i l a n l a s 
Muralla 95 y A c o s t a 8 3 . I n f o r -
g ¡ M:ruel 1 3 0 ^ m ^ 
53, M O D E R N O S , C O -
7epaita",cnt0!?' a c c e s o r i a s con 
"Jno. cocina, luz. pas i l lo , no se 
para muchachos p a r a t r a n q u i l i -
todos. r , 
Juan 1̂ .1 
îfiloquio Á 
1: S e a l q u i l a e s p l é n d i d o 
J nuevo Vir tudes 7 9 , a 2 5 m e t r o s 
iGaEano, 125 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
líaw el portero de e n f r e n t e . I n f o r -
E Tel. F - 4 6 2 9 . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
' r a con r e f e r e n c i a s que d u e r m a en el 
l a comodo . A v e n i d a de los A l i a d o s . A l t u -
r a s R í o A l m e r d a r e s . c e r c a del Puente , 
por l a c a l l e 23 . T e l é f o n o 1-7478. 
12009 2 9 _ M z . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r . j o v e n , que s e a f o r m a l y duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $25.00. R e i -
n a 12. a l tos . 
12119 29 m. 
P A G O B U E N S U E L D O A U N A M U J E R 
de m e d i a n a edad so la , que sgpa c o c i n a r 
y q u e h a c e r e s de l a c a s a , d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n , so qu iere de buen c a r á c t e r 
y f inos moda le s . P r i m e l l e s l e t r a A , a 
u n a c u a d r a del p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
de l C e r r o , a l lado de l a bodega, es p a r a 
u n a s e ñ o r a sola, , 
1 H 0 4 29 Mü. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , R E P O S T E -
r a . l ' rado, 113, a l to s . 
12104 29 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
este Sar,!iBr.T,0UII,AN A $30.00 T R E S C A S I - a y u d e en los q u e h a c e r e s de l a c a s a , 
fntos del ^ • « S f a d a s de constru ir , ca l l e Do'.oros d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a re fe -
ra^ esquina a S a n D á z a r o y a j r c . n c l a s . B u e n sueldo. J e s ú s del Monte, 
Iras de l a C a l z a d a , V í b o r a , con c a l l e L a c r e t c a s i e s q u i n a a J u a n D e l -
nedor, un cuarto con lavabo de sa.do 
•riente. cocina con f o g ó n y su j ^ j 1 ^ " jW rn-
en el patio. S e r v i c i o y b a ñ o . C o c i N B B A . S E S O L I C I T A M U J E R 
i j t t l a m í s m a . CTjMer<»dwes.n formal - pai .a m a t r i m o n i o y l i m p i e z a de 
c a s a c h i c a que s e p a s u o b l i g a c i ó n sobre 
todo l a c o c i n a . $30 .00 . S a n L á z a r o 184, 
bajos , e s q u i n a a G a l l a n o . 
12144 29 m. 
2 ab . 
P e d r o 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
A N U L A C I O N D E U N F A L L O 
E S R E O D E L D E L I T O D E E S T A F A D E L N o . 5 o . D E L A i I T . . " ÍO 
D E L C O D I G O T K N A L Y N O D E L H U R T O C U A L I F I C A D O P O R 
E L G R A V E A B U S O D E C O N F I A N Z A , E L E N < A l U i A D O D E U N A 
F A R M A C I A Q U E S U S T R A E D E L A C A J A D E L A S V E N T A S Y S E 
A P R O P I A D E T E R M I N D A C A N T I D A D D E D I N E R O , s i l>K L A 
S E N T E N C I A A P A R E C E Q U E S E L E H A B I A C O N F I A D O L A A D -
M I N I S T R A C I O N E S T A B L E C I M I E N T O Y N O C O N S T A Q U E 
P E R C I B I E R A S U E L D O . 
E N L A A U D I E N C I A 
flrELftGION m L U G A R 
I N S T A N C I A , U N O S 
R E V O C A N D O S E E L P A L L O D E L \ P R I M E R A 
H E R E D E R O S S O N ^ 1 ^ ™ " * ^ ™ L ^ J * ^ ^ ( d e f e c t o de 
D E P O S I T O f O N l I A D O A L t A l S A N I K 1>K ua ^onal a 
! . L A S E N T E N C I A R E C A I D A 
I M P O R T E D E l N 
H E R E N C I A . — P I D E A O L A R A C í O N D E 
, N L A v 11 s . \ D E C O B O , s i D E F E N S O R , B L D R . V E R A V E R 
1)1 K A . — E S T I M A Q U E L A S E N T E N C I A E S ^ M I S A T O R N O C O N -
S I G N A R D E T E R M I N A D A S C U E S T I O N E S D E H - < , ' ^ | . i ^ ' 
P R O B A B L E M E N T E , N O A C ( E I > r . 1 1 3 
A i n s t a n c i a d e l c u l t o y c o m p e t e ¿ i - ; a u n c u a n d o l u e g o , e n e l m i s m o re-1 
te l e t r a d o d o c t o r J o a q u í n J . D e m e s - 1 s i E t a n d o , s e d i c e q u e e l d i n e r o q u o ] 
t r e , l a S a l a de lo C r i m i n a l d e n u e s - j s ^ a p r o p i ó lo s u s t r a j o de l a c a j a j 
í . r o m á s a l e o T r i b u n a l d e J u s t i c i a • d o n d e s a g u a r d a b a n lo s p r o d u c t o - 1 
h a a n u l a d o , e n s e n t e n c i a d i c t a d 1 ' d e l a v e n t a , l o q u e p u d i e r a i n d i c a r : 
n y e r t a r d e , e l f a l l o d e l a A u d i e n c i a ! i j u e e s a c a j a n o e s t a b a a s u d i s p o 
do l a H a b a n a e n c a u s a i n s t r u i d a a | s i c i ó n , s i n o a c a r g o de o t r o e m p l e a 
G e r a r d o S i g k - r D á v i l a 
P L A N T E A R A . — L A S A L A , 
. \ T A L s o E i c . n i>. 
T r á t a s e d a u n j u i c i o d e c l a r a l i v u 
de m a y o r c u a n t í a . 
A n t o n i o R i v a s S a b i o . 
' a n a b o d e g a e-i l a c a l l e de D a n >fl 
m i n a a l a d e A c o s i a . r e c i b i ó ^.a 
'• i - e z ' ^ c í n t i d a d ' d í r s . O O O p e s o 
d e 
l o s 
u n o 
de a q u e l l a l e y p r o c e s i l y m i l d o á -
t r e s d e l m i s m o ^ f " 3 ^ 1 ® 
f i r m a d e l 
L a p e r i c i a l r e c i b i d a , a p r e c i a d a 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v i s t o e n 
c a e p o ^ e i u l a r t í c u l o s s e i s c i e n t o s t r e i n t a y 
t i e n t o s c u a r e n t a . 
de" J o s é R e y P é - I C ó d i g o C i v i l , q u e i a ^ m * í j l d o -
c u m e n t o de q u e se h a h e c h o m ( -
r i t o fue p u e s l a p o r e l d e u d o r , p u e s 
p r o 
a ñ o t r a s a ñ o , H á c e s e e n e l v e r e d i c t o de l a S u - , o s e a q u e p a r a t o d o lo c o n c e r n i e n t e , . a h o r r o s q u e . 
p e r i o r i d a d i n t e r e s a n t e e s t u d i o s o b r e a l a f a r m a c i a h a c í a l a s v e c e s de l o ^ , J , „ , n , l n ncv P é r e z ' h a b í i l o g r a d o ; si b ¡ o n t r e s p e r i t o s e s t i m a n coul.1;1i t „ - c o n i s t a p r o d u c i é n d o l e v a r i a s h ? 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
s G u t i é r r e z M é n d e z 
' p 0 ; a b u s o s , a u n a ñ o . 8 m e s e , y 2 1 
d í a s de p r i s i ó n ^ Z l s Hev^n-
y a G u m e r s i n d o F u e n t e s n 
d e z , p o r e s t a f a , a 4 m e s e s y u n 
d í a de a r e r s t o n 1 1 ^ ; , X T P r n rrvr 
S U C E S O S A N G R I E N T O E N 
A G U A C A T E 
E l F i s c a l h a e l e v a d o e a c r to d i 
^ d i e n X s o l i c i t a n d o l a i m P = 
de l a p e n a de 14 a n o s , o c h o m e s e » , 
u n d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l y u n a 
i n d e m n i z a c i ó n de 5 .0U0 p e s o s a lo= 
P E S O S , 1 h e r e d e r o s de l a v í c t i n i V , n 
s u p a g o s u f r a a p r e m i . » 
p e r s o n a l a l g u n o , p a r a e l p r o c e s a d o 
A n d r é s M e d i n a A v i l a , p o r u n d e h -
to de h o m i c i d i o , s i n a p r e c i a r l e c o n -
c u r r e n c i a a l g u n a q u e m o d i f i q u e od 
r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l . 
D i c e e l F i s c a l q u e e l 14 de -e-
b r e r o de e s t e a ñ o , e l p r o c e s a d o 
A n d r é s M e d i n a A v i l a . q u e e s t a b . : 
d i s g u s t i d o c o n . M a n u e l de v e g a 
A v e r h o f f t u v o u n a d i s c u s i ó n c o n 
é s t e e n l a c a l l e de C é s p e d e s p r ó x i -
m a a l a de M a c e o , e n e l p u e b l o ü.j. 
A g u a c a t e , y c o m o c o n s e c u e n c i a de 
e l l a a m b o s s o s t u v i e r o n u n a r i ñ a e n 
l a q u e e l p r o c e s a d o c o n u n r e v o l -
v e r q u e s i n l i c e n c i a p o r t a b a y qu-J 
h a s i d o o c u p a d o , d i s p a r ó c o n t r a s u 
c u a l e s le a t r a v e -h a c e r e n e a t a c i u d a d , p r i m e r o c o - el c r i t e r i o de o t r o s t r e s J t t f ^ j r Iáaf l í d o s d e l a s . 
nfo d e n e m l i e n t e d e l p r o p i o R i v a s t en d i f e r e n c i a s e n t r e e l l a > ^ q * e e l . C O r a z ó n p r o d u c i é n d o l e *3 
Í Í W ¿ T d e S u i e n u n k i o s c o q u e c o m o i n d u b i t a d a s i r v i ó p i r a e l « « " [ ¿ ¡ g ^ 6 ^ i n m e d i a t a m e n t e . 
U e j o , q u e s e g u r a m e n t e h a n s i d o d t - m u ^ . s r E N ' A S D E L F I S C A L 
. i d a s a- l a d i s t i n t a c l a s e de p a p e l . l ^ l^ f ían, rn, e s ( . r i tos h a s o l i c i t a d o 
l a d i f e r e n c i a e s e n c i a l e n t r e e l h u r t o 1 d u e ñ o s , lo m á s c o n f o r m e a l c o n t e x t o 
c o n g r a v e a b u s o de c o n f i a n z a y l a e s - de l a s e n t e n c i a y a l n a t u r a l s e n l i -
t a f a d e l A r t . 551», N o . 5o . , d e l C ó - d o d e l a s p a l a b r a s e n c a r g a d o y a d -
d i g o P e n a l . ' m i n i s t r a c l ó n . s i n q u e e n e l m i s m o , 
C o n s t a de l a r & l a c i ó n de h c c h ' j - u i g a r d e l a s - ? n t e n c i a se d i g a q u e c U 1 • , 
n r o b a d o s q u e , e n u n o de l o s d í a s d e l i v c l a m a n t e e s l u v i e s e a s u e l o u . j G r a v e m e n t e e n r e r m o > f " . j l u n o s a t i n a d o y de b u e n a c a l i d a d y 
m e s de a b r i l d e l p a s a d o a ñ o . S i g l c r P o r todo lo c u a l n o se e s t á m * s u f r i r u n d ^ r í » i , Re S f J ; o t r o m a l 0 y n o r o s o ; * a f,ue u n : i 
D á v i l a , s i e n d o e n c a r g a d o de u n a el c a s o d e l A r t . 5 3 8 , N o . l o . , v 0 . > n l a q u i n t a do &J1 . y „ \ 1 f u é p u e s t a p o r R i v a s e s t a n d o e n 
f a r m a c i a q u e J . H e r r e r a v C o m p . i - e x t r e m o , s i n o e n e l d e l ' 5 5 1 » , N o . í a " . R i v a s b a b i o . . q u i z a s j c o n á j c ; o n e s n o i m a ] e s y l a o t r a c u 
ñ í a p o s e í a n e n e s t a c i u d a d , c a l l e d e ío . " . u e n t a d e q u e s u I M " V 0 n ^ ¿ o n V i m o m e n t o s e n q u e e s t a b a g r a v e m e n -
C u b a N o . 1 2 S . s u s t r a j o d e l a c a j a L a S a l a , en s u s e g u n d a s e m e n c i a . J a n o . r e c o n o c i ó e n U " V 1 ' ¡ o s [ t e e n f e r m o . s e g ú n . s e l l e v a d i c h o ; 
d o n d e so g u a r d a b a n l o s p r o d u c t o s de a c u e r d o c o n l a t e s i s Q<-1 d o c t o r P r i v a d o a f a v o r de , i e - í . ^ ! i h l l » , i l a a m i s m a s n o s o n s i n o l i g e r a s y no 
«le l a s v e n t a s q u e e n e l e s t a b l e c í - ü e m e s t r e , s ó l o c o n d e n a a l p r o c e s a - : o c h o m i l p e s o s q u a a a p w , ¡ n d i o a n d e n t r o d e l l i b r e c r i t e r i o de,1"11-
m i e n t o s e h a c í a n , 2 5 0 p e s o s , d e l o s d o . c o m u a u t o r d e u n d . . l i t o de a i - j d e l m i s m o . i n r , r • I a p r e c i a c i ó n de l a S a l a , a j u s t a d o e n 
l u e g o t a f a . - a l a p e n a do 5 m e s e s de a7ffW*| E 1 e,'aj f6^1!.11,,11^!I : 1 ,„ ' i . ' j f s t e c a s ó a l a s r e g l a s d a l a 
Y e n o t r o ¿ 
l a s s i g u i e n t e s : 
— C u a t r o m e s e s u n dty de a r r e s -
to m a v o r p a r a el p r o c e s a d o J u a n 
B a r r o s C a r b a l l o , p o r e s t a f a . N o bB 
ie a p r e c i a c o n c u r r e n c i a a l g u n a q u e 
m o d i f i q u e e u r e ¿ p o n i - a b i l i d a d c r i m i -
— C u a t r o a ñ o s dos m e s e s u n d í a 
T . „ » „ ! ' 1 e n r i s ' ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o -
c u a l e s se a p r o p i ó , * i n q u e l u e g o t a f a . a l a p e n a d f 5 e s e s de a r r e s - ! ™\* era , ' ^ . " ^ . C i r ^ i V a ' a l u . ' ( , s t e 03,30 a 133 * * * * * 0 9 i a fiana^^ado S e b a s t i á n S a l a z a r Q u l r o g a , 
r e e m b o l s a n n a d a de e l l o a l o s p e r - 10 m a y o r , a b s o l v i é n d n l o d e l de h u r - j b l e , y R i v a s ^ t o ^ a t ^ t ó ^ ^ ^ a que l o s ú l t i m 0 3 p r e c e p t o s c n ^ a d ^ i r ? o e b ^ a l d r " n t e b c ^ p o r 
j u d i c a x l o s . M o c o n ¿ - r a v e a b u s o d e c o n f i a n z a q u r l d m a c a s a d e s a l u d d e ^ u e . de ope ^ ^ ^ c o n t r a e n < (Jlje h a y a n sirto f 0 ' , ! ^ 0 ] / I r X ^ 
E s t i m a n d o e l T r i b u n a l d e l J u i c i o c a l i f i c a r a y p e n a r a l a A u d i e n c i a . ¡ l a d o . J ^ L Í . A L r n cn , t r a z a d a s p o r d i s t i n t a s m a n o s y s i V , V afl0i3 u n d { a de p r i s i ó n 
S e n t e n c i a N o G 5 . — M a r z o 14 , 9 2 3 . R e y P é r e z p r e t e n d i ó p e r o c n ' 1 , p o r u n A s o : a y c o m o l a s d e m á s ^ " t ^ "™ ]ns n r o c e s a d o a 
r e . q u e l o s h o r e d e r o s de « u a n r o ^ c i b i d a s no c o n t r a d i c e i ^ ° r r 9 f , 0 n H ^ ^ ^ ^ 
i í e a b o n a r a n . S i n j n 3 c e 3 . d n . d _ d o . 1 . . - , ^ r ? f e r c n c l a . p r ü C e d e qUe de á c u ^ N i ^ t e » ^ H e r n a n d ^ ^ R l . - d o ^ 
a t e n t a d o 
j
q u e t a l e s h e c h o s e r a n c o n s t i t u t i v o s 
d e u n d e l i t o de h u r t o c u a l i f i c a d o 
p o r e l g r a v e a b u s o de c o n f i a n z a , 
c o n d e n é a S i g l e r D á v i l a , e n c o n c e p -
!
- a r z o 9 2 3 . 
2 1 d í a s de p r e s i d i o co-
I ;  , s  
L a p r o p i a 3 a l a d e c l a r a no h a b e r W c l i m p o r t e d e ¡ ^ g W ^ 0 c o n lo q u e d i s p o n e n ^ ^ ^ " j ^ e n t ^ a " a g e n t e de l a a u t o r i d a d 
í a n w , l u g a r a l r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e , p o f l P o r e l l o c o m i s i o n ó a l d o c t o t o se l o é m j o c h e n t a y o c h o y m i l o c h e n - , « i m p o s i c i ó n de m a n o s y a m a n a 
q u M b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n f r a c - i G u e r r a L ó p e z , q u i e n . e^ab l^1c 1 J i t a y n u e v e , m i l n o v e n t a y u n o m i l c o n n p 
e s t a b l e c i ó e l p r o c e s a d a d e m a n d a en c o b r o de l a a i u d M a i E e t e c i e n t o s c l u c U p n t a y o c h o , m i l s e -
l e s c i t a d o s n e r e d e -
do V o n " l o ^ ( i ú e " ' d r s p o n e n " ' l o s ' á r t i c a - 1 Poso . g a r c í a o 
2 m e s e s y 
r r e c c i o n a l . < Í \ 6 N ¿Q i e y , 
I n c o n f o r m e . l a d e f e n s a , a c a r g o T o m á s P r i e t o , j o r n a l e r o , v e c i n o d e i c a n t i d a d c o n t r a 
d e l a l u d i d o d o c t o r D e m e s t r e , e s t a - / i r r o v o A r e n a « c o n t r a e l faWo de i a r o s . l a c u a l d e m a n d a r u é a e c i a r a u - . 
b l e c i ó r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r n i -
e l A r t . 5 5 9 
t e c i e n t o s s e s e n t a y u n o , m i l s e í e 
c i e n o s s e s e n t a y d o s , m i l s e t e c i e n 
S a ' a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de l a ; s i n l u g a r p o r feí J n c z de P r i m e r a to s s e s e n a y c u a t r o y m l i c i e n t o - u n o : 
í r a c o l ó n d e l e y , s o s t e n i e n d o q u e s u A u d i e t í c i a d e l a H a b a n a , q u e lo I n s t a n c i a d e l E s t e , c o n l a s c o f i a s . . | d e l c ó d i g o C i v i l , se d e c l a r e c o n l u - , 
d e f e n d i d o ú n i c a m e n t e e r a r e s p o n d a - c . . n d e n ó c o m o a u t o r d e u n d s l i t o o i r g o d e l a p a r t e a d o r a , no o b b t a n - L g a r l a d e m a n d a r e v o c á n d o s e a e s e 
o l e , c o n a r r e g l o a lo q u e p r o b a d o dp l e s i o n e s / a v e s , a l a p e n a d e u n te l a s p r u e b a s p r o s e n t a d a s . e n t M . a f e c t o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , s i n q u e 
s e d e c l a r a , d e l d e l i t o d e e s t a f a q u e . r , ^ 0 y u n U i a d a ' p r i s i ó n c o r r e c c i o - ! ¡ a s q u e f i g u r a b a n l a dec 
a a l n u e v e t e s t i g o s y el d . c t a i 
D u r a n t e u n a r i ñ a q u e P r i e t o D o - ¡ p e r i t o s q u e r e c o n o c i e r o n 
m í n g i i e z y S o r a p l o V i e r a H e r n á n d e z : P . í t i m a l a 
s o í s t u v i e r o n e n e l a l u d i d o p u e b l o 
nento 4 y en los T c l s . A-6739 y 
29 m. 
'• Pasó n:;» I 
iiversos nt»] 
s exacti M 
V E D A D O 
)0. S E A L Q U I L A L A C A S A , 
... ló entre L í n e a y 11, con todas 
10 podía pe-B^odidades j iu -a c o r t a f a m i l i a . I n -
! I 
una m t ^ ^ ^ 
C O C I N E R O S 
do. Se a l q u i l a n los a l t a s d e l a 
[ calle C No. 1 0 , c o n e n t r a d a i n d e -
idiente por l a C a l z a d a , c o n s a l a , 
•edor y cuatro c u a r t o s , c o c i n a y 
ios. Informa c l s e ñ o r A l v a r o R a -
Tel. F - 1 5 9 6 . 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , S E C E -
de la c o c i n a por l a c o m i d a de c o r t a 
f a m i l i a , es c a s a de i n q u i l i n a t o y h a y 
v a r i o s a b o n a d o s . V i r t u d e s , n ú m e r o 93, 
a l t o s . 
12062 29 Mz . 
en s u N o . 5o . , d e f i n e 
de l C ó d i g o P e n a l . 
Y s u r e c u r s o p r o s p e r a . 
C o n l a i l u s t r a d a p o n e n c i a d e l M a -
g i s t r a d o d o c t o r E m i l i o F e r r e r y l ' i -
l a b i a , l a S a l a l o d e c l a r a c o ñ l u g a r 
p o r l o s s i g u i e n t e s f u n d a m e n t o s : 
e l 
p r i m e r r , c a u s ó a l s e g u n d o , c o n u n 
c u c h i l l o q u e no p u d o s e r o c u p a d o , 
u n a h e r i d a en l a c a v i d a d t o r á x i c a . 
c r é d i t o d a 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
nos a b . 
m D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
P e d r o F u l b e . IJO sol icPta s u c u ñ a d a 
D o l o r e s N ú ñ e z . C a l l e T e j a d i l l o 15, a l t o s 
12109 m. 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O A C T I V O Y F O R M A L 
con 4000 pesos , es p a r a c a s a e s t a b l e c i -
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S E L M O N T E S E A L Q L I L A L A 
-an Buenaventura, c a s i e s q u i n a a . , 
Francisco, con « a l a c a l e t a d o 3 , d a ' niu>r a c r e d i t a d a , el d inero se qu iere 
"̂ "s y d e m á s s erv ic io s . 1.a l l a v e en 1 P * r a « s p a n s i o n a r el negroco. I n f ó r m e s e : 
iMega de la e s q u i n a . I n f o r m e s T e - V ' ' í Í A ' ^ 3 , 163-
• B,-8620 1¿0GÓ 
1!1» 29 m. 
29 Mz. 
veranear se a l q u i l a n los e l e g a n -
1 y frescos altos de e s q u i n a a l a b r i -
Princesa No . 3 . S a l a , r e c i b i d o r , 
Mdor, cuatro c u a r l o s , c o c i n a , b a ñ o 
servicios, a dos c u a d r a s d e l 
^ ' a de J e s ú s del M o n t e . L l a v e e l 
«nnes llame a l T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
ao: $85.00. 
10 ab 
N E C E S I T A M O S P A R A U N O D E N T J E S -
t ros C e n t r a l e s e x p e r t o t a q u í g r a f o y t r a -
i d u c t o r de i n g l é s y e s p a ñ o l . G r a n opor-
tunidad p a r a p e r s o n a competente . T b e 
C u b a n - A m e r l c a n S u g a r C o m p a n y . E d i -
f i c io de " R o b i n s " Nos . 605 a l 608. H a -
bana . 
12135 2 a b . 
" C O N S I D E R A N D O q u e , t s e g ü n lo s de ^ t a r d ó e n s a n a r e l l e s i o 
a r . l í c u l o s 5 3 5 , 5 3 3 , N o . l o . , s e g ú n - j.ac1o 32 (]{aSi i o s m i s m o s q u e n e c e 
do e x t r e m o , y 5 5 9 , N o . 5o . d e l C o - s i t 5 a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a y y s 
d i g o P e n a l l a d i f e r e n c i a e s e n c i a l e n - i u v 0 i m p e d i d o de d o d i c a r s o a su : 
t r e e l h u r t o c o n g r a v e a b u s o d e c o n - i i a b i t u 3 k s o c u p a c i o n e s , 
f i a n z a y l a e s t a f a d e l A r t . 5 5 9 N o . | 
5o . M a z n a d a e n d e r e c h o f r a n c é s . y ¡ E N C U B R I D O R 
p o r a l g u n o s t r a t a d i s t a s a b u s o de 
c o n f i a n z a , c u a n d o se t r a t a d e q u i e n , 
? i n s e r c r i a d o , r e c i b e de o t r o l a c o -
&a q u e se a p r o p i a , e s t r i b a e n q u e . 
p a r a c a l i f i c a r e l h e c h o d e h u r t o , e s 
m e n e s t e r q u e q u i e n r e c i b e l a c o s a 
r r u e b l e , a j e n a no l a r e c i b a p o r a l -
g u n o de, l o s t í t u l o s i n d i c a d o s e n e l 
N o . 5o . d e l A r t . 5 6 9 , p o r s e r e n t o n -
c e s c u a n d o no r e c i b e p o s e s i ó n c i v i l 
d e l a c o s a , s i n o s ó l o s u m e r a t e -
n e n c i a m a t e r i a l p a r a l o s f i n e s d e l 
s e r v i c i o q u e p r e s t a , y a l a p r o p i á r -
s e l a l a t o m a c o n i ^ n i m o de l u c r o 
s i n l a v o l u n t a d d e l d u e ñ o , m i e n t r a s ! I \ T S U S T \ N C I \ B L E 
q u e , c u a n d o l a c o s a se r e c i b e " e n ! * ' J 1 
d e p ó s i t o , c o m i s i ó n o a d m i n i s t r a c i ó n ' L a r e p e t i d a S i l a de lo C r i m i n a 
o p o r t í t u l o q u e p r o d u z c a o b l i g a - d e c l a r a , e n a u t o a c o r d a d o c o n t a l 
c i ó n d e e n t r e g a r l a o d e v o l v e r l a " , í ' " . i n s u s t a n c i a b l e el r e c u r s o de c a -
q u e d a t r a n s f e r i d a s u p o s e s i ó n c i v i l , s a c i ó n q u e e s t a b l e c i ó e i p r o c e s a d o 
v e l d e l i t o es e l de e s t a f a d e l c i t a - V r a n c i s c o R o d r í g u e z S e r a n o , 11-
do N o 5o ¡ c h a n d o d e i n i u s t o e l f a l l o d e l a A u -
C O N S I D E R A N D O q u e e n e s t e e n - ' l i e n o i a d e M a t a n z a s , en c a u s a qu.3 
so n o a p a r e c e c o n t o d a c l a r i d a d e l SR l e s i g u i ó p o r r o b o , 
c a r á c t e r q u e t e n í a e i r e c u r r e n t e e n i 
l a f a r m a c i a de q u e ee t r a t a , p u e s ) D E M A N D A C O N L . U G A R 
de u n a p a r t e , e n e l e n c a b e z a m i e n t o ! C o n f o r m e l o i n t e r e s a r a e l P r o c u -
de • l a s e n t e n c i a se l e l l a m a d e p e n - r a d o r P ú b l i c o s e ñ o r L u i s J i m é n e z 
d ' en te . y, p o r o t r a , e n e l r e s u l t a n d o C a u s a l , e x e m p l e i d p d é l a F i s c a l í a 
a q u í t r a n s c r i t o , s e l e l l a m a e n c a r - de e s t a A u d i e n c i a , e l J u e z de P r i -
V A R I O S 
P R I E N D A N U N A B O N I T A T I N -
hvfn 0 en Mar ianao y o t r a en W a -
M a n z a n a de G ó m e z , 457. 
29 Mz. 
" iXTlIA U N A C O C I N A Y U N C O -
a i a muy «•spI<'indido. b a v abo-
mc8a y dos c a n t i n a s : se cede 
nnn 0TPr>r tGner nue e m b a r c a r para 
»- i^nrorman San N i c o l á s 67, a l -
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a , e s t á usted s in 
t r a b a j o , v e n g a y lo t e n d r á s i q u i e r e n 
e s t a r bien s e r v i d o s p idan todas s u s s e r -
v i d u m b r e s a l s e ñ o r ' S o s a . A m a r g u r a , 77. 
T e l e f o n o A - 1 6 7 3 . 
12089 6 a b 
S E O F R E C E N 
BIJ] re Neptnno y S a n Migue l . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H p M O N E S 
H A B A N A 
'QUXLAN H A B I T A C I O N E S C O N 
a« moralir'ni ,Ucí ,es l )ara l iombros ^ r a h o a d . Z u l u e t a , n ú m e r o 41, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c b a p e n i n s u l a r de m u c h a c h a de m a n o o 
I de comedor con b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
donde h a t r a b a j a d o y m u c h a p r á c t i c a en 
e l of icio, sol^» p a r a l a H a b a n a o el V e -
d a d a . I n f o r m a n t n M a n r i q u e n ú m e r o 154 
p r e g u n t e n por l a e n c a r g a d a . 
12060 29 Mz . 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
, e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con 
i los n i ñ o s . T i e n e quien l a recomiende y 
29 Mz. 
r e f e r e n c i a s . 
1212: 
C á r d e n a s 19, a l tos . 
29 m. 
i , O F I C I O P R I E T O 
^ o ? ^ **> «1 b a r r i o m á s 1 , ^ 
< y o S : r ] de,a Habai 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
y u n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a s de m a n o 
o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n : L e a l t a d , n ú -
mero 166. 
12103 29 mz m a s _ 
- J S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
n a , * e i p a ) - n , a p a r a i08 q u e h a c e r e s de u n a c o r -
0*1 ] t nas a p r e c i o s m u y r e d u - l t a f a m i l i a . S a b e de c o c i n a y sabe t r a -
'OrmAc . i . b a j a r . I n f o r m a n V i l l a n u e v a No. 15 entre 
L u v a n r t y H e r r e r a , J e s ú s del Monte. 
12107 29 m. 
T a m b i é n d e c l a r a l a c i t a d a S a l a 
n o h a b e r l u g a r a l r e c u r s o 'de c a p a -
c i ó n q u e , p o r i n f r a c c i ó n de l e y , i n -
tfcrpu.so e l p r o c e s a d o F e d e r i c o N o -
v o , d u e ñ o de l a c a s a de p r é s t a m o s 
" L a s A n t i l l a s " , s i t a e n F i g u r a s 7 2 , 
c o m b a t i e n d o e l f a l l o de l a S a l a S e -
g u n d a de lo C r i m i n a l d e l a a n t e ^ 
n o m b r a d a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
q u e lo c o n d e n ó , e n c o n c e p t o de e n -
c u b r i d o r de u n d e l i t o de h u r t o , a l a 
p o n a de 3 0 0 p e s o s d e m u l t a , a c c e -
s o r i a s , c o s t a s e i n d e m n i z a c i ó n . 
, a r r i b a a p u n t a i a a 
c o n L . , 
i n c u r r i ó e n 
c o m o "e-
f i r m a de A n t o n i o Ri\r.dS 
Sa.bio q u e r e c o n o c í 1 e l 
R e y P é r e z . • / 
M o s t r a n d o s u i n c o n f o r m i d a d 
e l f a l l o , e l d o c t o r G u e r r á . L ó p e z a c u -
d i ó e n a p e l a c i ó n , 1 t r s o n á n d o s a e n 
i a s e g u n d a i n s t a n c ' ^ I03 d e m a n d a -
dos , q u e p r e s e n t a r o n 
p a n d o e l d e p ó s i t o . 
Y l a A u d i e n c i a d a v a l o r a l a j t o g ^ j ^ y ^ y S a b i 0 v a j 0 s e f a R i -
r a c i d a d de l a s d e c l a r a c i o n e s de l o s l v a 3 y V i i > a d ó n i g a i r e p r e s e n t a d o s é s - ' 
r m a d a . 
— U n a ñ o u n d í a de p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l p a r a G o n z a l o F e r n á n d e z 
V a l d é s p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
— C u a t r o m e s e s u n d í a d e a r r e s -
to m a y ? r p a r a J o s é P í o G o n z á l e z C o -
v í n , p o r e s t a f a . 
— C i e n p e s o s d s m u l t a s u f r i e n d o 
t n d e f e c t o d e p a g o a p r e m i o p e r s o -
n a l , p a r a A r m a n d o R o d r í g u e z H - r -
. n á n d e z p o r r o b o f l a g r a n t e c n c a s a 
C O N S I D E R A N D O q u e p r o c e d e ' l a - I , i a b . t a , d a s i n a r m a s y ©n g r a d o de 
m a r l a a t e n c i ó n s o b r e i a o m i s i o r 
a l S e c r e t a r i o q u e , 
l a m i s m a 
s e a n de i m p o n e r s e l a s c o s t a s e n n i n -
g u n a d e l a s i n s t a n c i a s e x p r e s a m e n - : 
t e a l a p a r t e d e m a n d a d a . 
F A L L A M O S : q u e d e b e m o s r e v o c a : ¡ . . ^ p o t e s t a f a . 
p r u e b a s u e -
t e n t a t i v a . 
q u e ) — C u a t r o m e s e s u n d í a de a r r e g -
l o m . / o r p a r a E u l i a i i o F o n t o F l o -
. ves , 
-y r e v e a m o s l a s e n t e n c i a a p e l a d a y C u a t r o a ñ o s d o s m e s e s u n d í a 
¡ e n s u l u g a r d e c l a r a m o s c o n l u g a r d s pre i3 ¡ ( ] i o c o r r e c c i o n a l p a r a J u l i o 
l a d e m a n d a y c o n d e n a m o s a M a n a 1 C e c i l ¡ a n o Gar<.fa 0 R a f a e l H e r n á n -
< _ J o s e f a , ^ A n d r e a , ^ R o s a y A n d r é s B e - I ( i e z ( a _ . . E 1 D i a b l i l l o " , p o r r o b o e n 
r a d o de t \ i i a t i v a . 
. . s t i g o s d e , ^ . . d . . l . : d e s e c h a . ^ - ^ ^ ^ ^ r m S ' ^ ^ ^ 1 " 0 8 H0V 
d i c t a m e n de l o s p e r i t o s c a l í g r a i o s V i , l l a d ó l i i L ó a c o m o l / ^ . ^ N i "rá, T o r t ! i ( > s a p o r ü u r -
de i a p a r t e ^ d e l d e m a n d a d o A n t o n i o • t0 C o D U ^ a i l s ^ " 
e n c a m l a i o . e l « « S ^ l d i d ^ e ^ i a S d b i 0 á e ^ U ' ^ a J o s é ^ \ C o n t r a . N i c a s i o F r e s n e d a , p o r r o -
r e c o n o c i c r o n l a 7 P é r e z l a c a n t i d a d de o e n o m i l p o - bo . D e m o s t r é . 
f i r m a d ^ R l . v a f t n S ^ l ° ^ ^ 7 ^ i sos moa*á* o f i< : ía l C 3 n ™*s 103 iu i C o n t r a W o l g a s t W a l t h e r . p o r d e -
y r e c o n o c i m i e n t o de l o s d e r e c h o s d , teres;ei3 i e g a l e s d e s d e . l a i n t e r p e l a - : ^ . 3 , ^ . ^ : 0 , , D e f e n s o r A r a n g o • 
R e y P é r e z , c o n d e n a a l o s r e p e t i d o s c i ó n } m g ¿ ^ ^ 'áennmYO p a - ! ^ ^ ^ ^ 
go y s i n e s p e c i a l c o n d e n a de c o s t a s 'c j10 D e f e n s o r S i l v e i r a . 
n i p o r t a n t o d e c l a r a t o r i a de t e m e - ! C o n t r a M a r g a r i t a P u j o l , p o r h u r -
r i d a d o m a l a fe a los e f e c t o s d - : ' t0 D e f e n s o r , R u b i . 
¡ l a O r d e n 3 de m i l n o v e c i e n t o s u n o ' c o n t r a M b n u é l F l a i t a s p o r e s -
E s t a s e n t e n c i a e s t a s u s c r i t a p o r e n n i n g u n a d e l a s i n s t a n c i a s . S e t a f a i w e n s o ' » O l i v a 
l o s d o c t o r e s M a n n e l L a n d a p r e s i d e n - , a d v i e l . t e a l S e c r e l a r i o A n t o n i o Q u l n - ¡ 1 3 c o n t ^ e R a n í o n R o d r í g u e z , 
t e ; F r a n c i s c o L l a c a A r g u d i n , _PO- l a n a no i n c u r r a e n o m i s i o n e s c o m o 
h e r e d e r o s d e l t a n t a s v e c e s n o m b r a -
do R i v a s S a b i o a q u e d e v u e l v a n el 
d e p ó s i t o de los o c h o m i l p e s o s o b -
j e t o d e l p l e i t o . 
r g u d i n , 
a . H e r í 
y A n t o n i o E c h e v e r r í a 
n é n t e ; M i g u e l F i g u e r o a . e r m i n i o | l a a r r i b a a p u n t a d a , lo q u e s e se n o -
d e l B a r r i o 
A l f o n s o . 
H e a q u í s u s f u n d a m e n t o s : I t u e l t o . Y se h a c e c o n s t a r q u e e s t a 
S i e n d o P o n e n t e e l M a g i s t r a d o j s e n t e n c i a se d i c t a f u e r a de t é r m i n o 
d o c t o r F r a n c i i c o L l a c a y A r g u d i n . | p 0 r q U e p o r e l e x c e s i v o t r a b a j o q u e 
" C O N S I D E R A N D O : q u e c o n l i p ^ a e o b r e l a S e c r e t a r í a no f u é po-
p r u e b a t e s t i f i c a l r e c i b i d a e n p r i m e - ¡ j j ^ g . p 0 n e r i a e n l i m p i o o p o r t u n a -
r a i n s t a n c i a , q u e c o r r o b o r a l a q u b meat , e . A S Í I0 p r o n u n c i a m o s , m a n -
d e e s a c l a s e S3 r e c i b i ó e n e s t a s u - d a m o s y f i r m a m o s . — M a n u e l L a n d a . 
p o r M » 
¡ t a f a . D e f e n s o r , S a r r a í n . 
C o n t r a J e s ú s R o d r í g u e z , p o r es» 
t i f i c a r q , p o r c a r t a - o r d e n . Y o p o r t u - tafa> D e f e n s o r . C a s t e l l a n o s , 
ñ á m e n t e c o m u n i q ú e s e a l J u e z lo r e - g a i . l S e g u n a a : 
C o n t r a F r a n c i s c o G a r c í a , p o r h u r -
to . D e f e n s o r , G o n z á l e z L ó p e z . 
C o n t r a L e o p o l d i n a B a i t a . p o r es» 
t a f a . D e f e n s o r , H e r r e r a S o t o l o n g o . 
C o n t r a C a r l o s P a r e t s , p o r i n j u r i a s . 
D e f e n s o r , G a r c í a R a m o s . 
C o n t r a S i l v i n o S u á r e z , p o r e s t a -
^ " " ^ ^ ' / P ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ . ^ J ^ l A 1 1 1 0 " ^ E c h e v e r r í a y A l f o n s o , F r a n - ' ^ . D e f e n s o r , M a ñ a l i c l i . 
p r e c e p t o s d e los a r t í c u l o s SCIRCIPTI-I T I — „ A J Í _ — , s e i s c i e n - c i a c o L l a c a y A r g u d i n , M i g u e l F i - s a l - » T e - c e r a 
to s c i n c u e n t a y o c h o de l a L e y d e ^ u e r o a , H e r r n i n i o d e l B a r r i o 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l y m i l d o s c i e n -
t o s c u a r e n t a y e c h o d e l C ó d i g o C i -
v i l , se h a j u s t i f i c a d o q u e J o s é R e y 
L A C A U S A D E C O B O 
E l d o c t o r M a n u e l d e V e r a V e r d u -
r a , d e f e n s o r d e l e x c a n c i l i e r 
C o n t r a M a n u e l R e g a l a d o , p o r l e -
.-.iones. D e f e n e o r , L o m b a r d . 
C o n t r a F a b i á n R i v e r o , p o r 1 0 c ó . 
frado, y en eJ C o n s i d e r a n d o t a . m - ivsera I n s t a n c i a d e l S u r h a d i c t a d o y P é r e z e n t r e g ó a A n t o n i o R i v a s y ! B a u t ¡ s t x C o b 0 ) c o n d e n a d o a ja n a 
b i é n c o p i a d o se c o n s i g n a q u e se le b e n t e n c i a d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a ; S a b i o , e n d e p ó s i t o , l a c a n t i d a d d<5;Hp ní<liari;) n^rnat„n n'nM ,„ o „ , „ 
h a b í a c o n f i a d o l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e m a n d a q u e , a n o m b r e de J o s é F e -
e s t a b l e c i m i e n t o , l o c u a l i m p l i c a q u e r r e r P é r e z , e s t a b l e c i e r a e l p r o c u r a -
h a b í a r e c i b i d o c u a n t o se h a l l a b a o d o r J i m é n e z c o n t r a J o s é G r e g o r i o 
e n t r a r a e n l a f a r m a c i a e n a d m i n i s - S e ñ a n , y , p o r c o n s i g u i e n t e , c o n d e n a 
t r a c i ó n o s e a c a b a l m e n t e p o r u n o a é s t e a p a g a r a l a c t o r l a c a n t i d a d 
de l o s t í t u l o s d e m o d o e x p r e s o e n u - de 8 8 8 p e s o s , l o s i n t e r e s e s l e g a l e s 
m e r a d o s e n e l N o . 5o . d e l A r t . 5 5 3 , ' d e s d e l a i n t e r p e l a c i ó n y l a s c o s t a s . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
p a r a c u a r t o s y coser , sabe c o s e r de co-
l o r y de b l a n c o . S a n I g n a c i o , . 2 4 , depar -
tamento , 19. H a b a n a . 
1204Ü 29 Mz. 
U N A E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea co locarse de c r i a d a de h a b i t a c i o -
nes. Sabe r e p a s a r y t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 61, h a -
j o s . 
12113 29 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O , S E D E S E A C O L O C A R , E S 
p r á c t i c o y s i r v e a l a m e s a . I n f o r m a n : 
telefono M-3956, T i n t o r e r í a L a I s l a . 
12084 29 mz 
D E M A N O . E D A D - 58 
J u a n D e f e n s o r , L o m e a r d . 
p e n a C o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z . p o r 
o c h o m i l p e s o s : y q u e é s t e . P a . a , f u n ^ « t n a T l ^ l ^ r ^ ^ L % k t í W 
^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ' . V i s t a , s e ñ a l a r e n «a S a l a de « , 
m e n t e s q u e . g r a v e m e n t e e n f e r m o . ^ 0 S Í S 1 , P o g T ^ ^ ^ ' T ^ *l ? n ^ ^ Z ' • 
I b a a s e r s o m e t i d o a u n a o p e r a c i ó n ! d á l U e s t e : F r a n c i s c o A ! -
q u i r ú r g i c a en u n a q u i n t a de s a l u d ^ n \ P ^ S ^ a d H ü p a " ' . ^ S a l a b i z u y D í a z c o n t r a S a n t a M a r í a y 
de e s t a c a p i t a l , j u s t i f i c a n d o l a p r u c H ^ c ^ - ^ . ^ J " 6 ^ a d i c i o n e n los C o m p a ñ í a S en C . M e n o r c u a n t í a 
| n e c n o s p i o b a d o s de l a a l u d i d a s e n - P o n e n t e , d e l B a r r i o . L e t r a d o s , G a r -
t e n c i a , c o n o t r o s q u e é l e s t i m a q u e c í a M o n t e s y G a r c í a . P r o c u r a d o r , 
t a m b i é n lo f u e r o n y q u e r e l a t a r a F e r r e r . M a n d a t a r i o . R . I H a . 
en s u s c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s , r e s - ; A u d i e n c i a : V i c e n t e P e ü a y o t r o 
p e c t o a q u e , m o m e n t o s a n t e s de r e a - c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c v l d c M u n i -
ü z a r e l d e l i t o , t u v o c o n o c i m i e n t o c i p a l de R e g l a . C o n t e n c i o s o - a d m i u i s -
de que s u e s p o s n h a o r í a d e d i r i g i r - ¡ t r a t i v o . P o n e n t e , d e l B a r r i o . L e t r - i -
. s ú s del Monte u n a c a s a con s a l a , s a l e t a , j se ' * 811 s a l i ( l a d e l b u f e t e d e l d o c - ^ I o s , B u e n o y N a v a r r e t e . P r o c u r a d o r , 
I h a ñ o in terca lado , t re s c u a r t o s , comedor t o r H e r r e r a S o t o l o n g o , a c i e r t a c a - R a m í r e z . M a n d a t a r i o , M o n f o r t 
: forman^'Re .Snaa Í 7 P a t Í 0 5,600 ^ de d u d o s a r e p u t a c i ó n . ] J u z g a d o d e l P^sto: C a r l o s S i u M a i -
j 12097' 30 lilz. T e n e m o s e n t e n d i d o q u e l a S a l a U n c o n t r a J a m e s H . G o s s . E j e c u t i v o . 
—• 1 D E B E L A S C O A I N A G A L i A N O Y P E t0 ; i ' ' C 6 d c A Ia s o l i c i t u d d e l d o c t o r P o n e n t e , d e l B a r r i o . L e t r a d o s , M e n -
C O C I N E R A . E S P A Ñ O L A , S E O P R E C E pado a .San L;1^fro. vendo 4 i .^sas con 1 VC'ra V e r d u r a , p o r c l f u n d a m e n t o c o z a y G o d o y . P r o c u r a d o r e s , S p í n o -
o b l i g a c i ó n . So la y no s a c a c o m i d a . I n - S í grfta n e | o c i c metros , es , t odos l o s h e c h o s q u e a s u j u i c i o lo J u z g a d o d e l O e s t e : A l f r e d o N i o 
B e r n a z a , 47; h a b i t a c i ó n , n ú - ¡ * | h a n s i d o . , ¡ ág R e b o r e d o c o n t r a P e d r o I n c e r i a a 
• : I N C O C A S I T A S D E 6 P O R S E N T E N C I A S ¡ s o b r e e m b a r g o p r e v e n t i v o . I n c i d e u -
S e c o n d e n a a R a m ñ n V * Í A ¿ . ^ „ - , t e - ^ o n e n í e , P r e s i d e n t e d o c t o r L a n -
y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ! 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a ; es f o r m a l . I n f o r - , D E R E I N A A L O S C U A T R O C A M I N O S 
m a n en F a c t o r í a N o . 1, l e t r a D . - vendo v a r i a s c a s i t a s a 5.000, 6,000. 8.500 
12132 29 jm. j y 9.000 p e s o s . T a m b i é n vendo en J e -
E N L A C A L L E 15, E N T R E J Y « . " j U N -
to a l D o c t o r B u s t a m a n t e . se s o l i c i t a co-
c i n e r a con i n f o r m e s de. donde s i r v i ó y 
necesar io p o r v e n i r c n l a c o l o c a c i ó n . 
12059 1 A b . 
f o r m a n : 
mero 5, b a j o s 
12090 29 mz zb. en el mejo i punto d « l a H a b a n a , 
venao dos en 5.000 posos, rentan 50 pe 
sos y 0 
U N C R I A D O 
a ñ o s , fuer te y ú t i l p a m c u a l q u i e r tra-1 M u y h o n r a d a . D u e r m e f u e r a . D i a r i a 36 
bajo , se co loca cn c a s a p a r t i c u l a r s i n 121 15 29 m. 
pre tens iones y con > • « ' " n i e n d a c i u i u ' » . 1 « • • • • M B B M B M K B n B « B v a B V H B ^ H _ 
T e l e f o n o M-2745 . 
12077 29 mz 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
s e v i l l a n a C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o - . una en 4.500 pesos. r e n t a ' s i T n c s c i s 
l a y sabe de r e p o s t e r í a , no duermo en j nue l A l v a r e z A g u a c a t e 7 por T c i a d i -
l a casa . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 149. l io. de 9 a 11 y de 2 a 4 - i c j a d i -
rel^fono A-5227 . 12095 ' 09 Ar 
12137 29 m •• - —- — 
S V D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
c u a r t o s cn L a w t o n . l ^ u y a n ó . 
.000 pesos a 3.500 pe 
U N A P A N A M E Ñ A D E C O L O R , D E S E A , 
c o l o c a r s e con fa i t i i l i a c u b a n a o a m c r i - ¡ S a n t o s S u a r c z . de 
c a n a de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s . ] sos, d inero a l contado. I e s q u i n a a ' 9 
Vedado. Te l e fono K-4006. L o z a n o 
120^ 
C H A Ü F F E Ü R S 
orTnes en el m i s m o . 
EL1 C A S A 
dhaabjír;6n 
& t - J L a v I n 
10 a b 
2 9 m z 
P A R T I C U L A R S E 
a uno o dos 
l impieza . E n 
p a r a o f i c i n a o b u -
«a>os , a l foiido del 
P A L A n — — — — "O m. 
alqu?,1® ^ O * . P R A D O 81. 
^ « s con ' • fP^ndidas h a b í t e -
l a . T 'redo . LC6n, a I a r a l l e V 
^ a s o,, i^ , .desde M 0 0 . 0 0 p a r k 
0" adelante 
30 m. 
^ A M I L I A R E S P E T A B L E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m'mo. l l e v a 
t iempo « n e l p a í s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
36. t a l l e r de L a v a d o . 
] 2079 29 mz 
M A N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A " U N A 
b u e n a m a n e j a d o r a . H a de tener buen 
c a r á c t e r . C o l o c a c i ó n en L a L i s a , I n f o r -
man L í n e a 76, V e d a d o . 
12110 29_m. 
S E - D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche y C e r t i f i c a d o de S a n i -
d a d . S u n i ñ o se puede v e r . C a r m e n 4. 
12116 26 m. 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
bajos r * f e r e n c i a a n - * n i - i * l i n l r t su lar tle t r i a d a o m a n e j a d o r a . Se pre 
v a y a a l R e v i l i a g i - | ^ r e , | n a f a m i l i a que 
oft . ¡ I n f o r m a n A n g e l e s 
cano. y d e P a r t e m e n ^ T v u " ' * * * * * C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
X o r t e . 
29 m . 
lodo serv i c io y s i n 





se ñ o r a s y ca-
S ^ A R T A M E Í ^ 
cuartos 1 u a p a r t a m e n t o 
i de c r l U l a de m a n o s y s iendo c o r t a f a -
1 m i l l a c o c i n a y l i m p i a . I n f o r m a n C r i s t o 
i n ú m e r o 2. 
121 Mj _29_^n-
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D B 
manos u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r , r e c i é n 
l l egada en c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n C o n c h a K o . 3, bodega y fonda 
l ^ 4 1 ^ - 29 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos v entien 
de a lgo de c o c i n a . S a b e cumpl iV con s u 
o h l i i r a c i ó n . I n f o r m a n Sol 86, c a r b o i e - f a 
1214 9 M ^ S - " 
ni . 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s , por- S E OTtL-prv r w A T T T - T - P T T T » — 1 o i a u i c c i i n i e n os. R e n t a $¿4 
« r ^ s t ^ s s - . m K S r ^ H " ^ i » * * ^ « « . s a o . 
—^ Mr<t 1* imr.n^to » o u _ r i _ CIPN 1nia c a s a que t r a h a i ó n . 
O i r á g r a n e s q u i n a c o n r e n t _ 
z a d a $ 1 6 , 5 0 0 ; o t r a e s q u i n a t a m b i é n 
portoro. K o le I m p o r t a s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . T i e n e e f e r e n c i a s . I n f o r m a n . 
J e s ú s M a r í a 5 1 . 
12114 29 m. 
S B O F R E C E U N J O V E N P A R A C B I A -
do de m a n o s : es p r á á c t i c o eh el s e r v i -
cio y í l e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d>> l a s 
c a s a s que t r a b a j ó . I n f o r m e s en e l T e -
l é f o n o A-6645. G e n i o s y I n d u s t r i a , bo-
dega. 
12141 29 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
cr iado de m a n o s . E s t á m u y p r á c t i c o en 
el s e r v i c i o y sabs c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . L l a m e n a l T e l é f o n o A-92S8 en 
G e n i o s 21. 
12138 
que t r a b a j ó 
a n o s . L l a m e n a l T e l é f o n o M-4899 
m M 29 mz 
V A R I O S 
ó  a l d é n u i i c u t  i - i t - a m e i a i  Lia»11 
l ' « H » 0 . a ¿ " m e s e s y j d { a de ' Í T d'1- l e t r a d o s , B u e n o y P ó r t e l a . P r o -
d i o c o r r e c c i o n a l . CS1' | c u r a d o r , R a m í r e z . M a n d a t a r i o . C a r -
A E n r i q u e M é n d e z Z a n j e o nnr d o l i a ' * . 
h u r t o c u a l i f i c a d o a 5 a ñ o s 5 m" '  J u z & a d o d e l S u r : J u i i o F e r n a n -
sos y 11 d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o - J 0 2 . C ? n t r f K 6 r n á n < i e z y C o m p a ñ í a 
n a l . " i i o o t i u s A l u c i d c n t e . P o n e n t e , d e l B a r r i o . 
A S a n t i a g o R o m e r o D e s o n ñ o r tPa'do' J a i d i n ' o s - P i - o c u r a d o r . G r a -
r a p t o , a u n a ñ o , 8 m a s e s y 2 l ' ( 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A L u i s S a n g , p o r i n f r a c c i ó n 
l a L e y de D r o g a s , a 2 m e s e s v 
d í a d e a r r e s t o m a y o r y m u l t a 
o 0 0 p e s o s . 
A S e r a f í n G a r c í a O t e r o y J u l i o 1 
1 0 0 
29 Mz 
| G a r a n t i c e s u d i n e r o . V e n d o e n J e s ú s 
i d e l M o n t e e s s p l é n d i d a e s q u i n a c o n dos 




0 : X ? l r 5 P - * s 5 U Í n a c o n r e n t a ^ r a n H J p e s ^ d ' c ^ n T i t a r ^ d a u n o ^ ' a ' 
J u z g a d o d e l N o r t e : G e l a b e r t y 
D o m í n g u e z c o n t r a F l o r e n c i o d e P ^ -
ñ a . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e , - d e ! B a -
i r i o . L e t r a d o , d o c t o r R o í g . P r o c u r a -
d o r . C á r d e n a s . 
N O T I F I C A C I O N E S ) 
R e l a c i ó n do l a s p e r s o n a s q u e t í o -
29 m . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N " E S -
panol de dependiente de fonda o c r i a d o 
de m a n o y a l m a c é n de v í v e r e s T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
H o t e l C u b a . E g i d o 75. 
40. a v i s o a l c a m a r e r o . 
L20'tí 29 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S 
P í A 0 l de dependiente, c a m a r e r o o por 
A J u a n R o d r í g u e z D í a z ñ o r r 1 en l a A u d i e u c ¡ a ' S e c r e t a b a d e lo G i -
bo, a 3 a ñ o s , 6 niegas v 21 fHaa T v i l y de lo l - o n t e n c á o s o - a d m i n l s t r d . 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l t i v o -
cn p e r s o n a en 
C u a r t o n ú m e r o 
c o n r e n t a g a r a n t i z a d a $ 1 4 , 5 0 0 . 
N o t a . — N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s n i ; 
c h a r l a t a n e s ; p a r a t r a t a r v e a a l s e ñ o r ' F I N C A S U R B A N A S 
L ó p e z . . M o n t e y S o m e m e l o , c a f é , de O O A M O » T A | 7 . 8 O O > » Í I ¿ O - » O I 
1 a 5 P- ra- i i Y a n c i s í r " 3 3 ,frei,te a l t r a " v í a « d ' M e r m o R . M u ñ i z ; F e l i p e E s p a ñ a ; 
L r í r a d o " » : v 
P a u l i n o A l v a r e z ; F r a n c i s c o O . ¡ le 
l o s R e y e s ; R o g e l i o P i n a ; M a n u e l Y. 
S u p e r v i e n e : A n g e l F . L a r r i n a g a ; 
1212.r 
9 m. ' y a n t o s S u á á r c z " ^ » ' l ' . " - - - - " a d r - a ^ de Ricai'110 Z a m m i l l o ; A n t o n i o C a b a 
tero : C A S A S Y « P P ^ ^ j j ^ ^ S r ^ ^ r ^ , ^ 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
nos o portero con r e f e r e n c i a s de c a s a s 
conoc idas que t r a b a j ó . I n f o r m a n H a b a -
n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
11577 "o m . 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D T A . 
n a edad, d e s e a co locarse en c a s a de mr, 
r a h d a d de coc .nera , sabe su o b l i g a c i ó n 
Lr.efoOStTer?1 no obIil?at-oncs m á s que la 
i - n r ñ I n f o r m a n en E s t r e l l a 20. bajos 
- ' - ; 
F r a n c i o c o E s p i n o A g ü e r o ; 
techos 1 G i b e r g a ; A g u s t í n M o l e ó n 
c a r p i n t e r í a de p r i m e r a , i G u e r r a ; R a m ó n G o i z u e t a ; L u i s A n -
u l o ; J u a n A . M a r t í n e z ; A n a l C a i ñ a ; 
D . P é ñ a t e ; A l f r e d o P ó r t e l a : 
¡083 
10 ab . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
i-rizaio 2<. T e l é f o n o M-5204. 
rcnci.?SlreCn,0a:s " « ^ ^ T ^ t S S " 1 ' ^ c i l i t a d i ñ e - 1 m 0 n 0 , í 1 
^ ^ T e i í f ^ n ^ ' A ^ A r " 0 1 6 1 C u b a ' E B i d o . r 0 , e n h l P o t e c a s o b « las i r a n i a s , e n ' T * B S < « t i 
Í 2 0 8 2 0 0 A " 0 0 6 ' - , „ m7 M a s c a n t i d a d e s , a t ipo b a j o . T r t l o M « n Í ^ , l t e 
s F Ñ O H T T A iurñr>M«T/» - z - d i r e c t o R e a l S f a h . T . C : f D » L e n ^ . > a y l a V ^ T B , son como q u i n t a s M a n u e l G ó m e z C a l v o ; J o s é A . Z u u -
S S ^ ^ C S ? S r S H S S ^ ^ ? . ^ ? ' ' a , d l i i a r f a m l f JíVC T f A AOT ^ r ^ s p e ^ T i v a m e í í i ' p ' , 2 6 - 5 Ü O > 30 OOo' z u n e g u i ; A . N ü ñ ? z V i l l a v i c e u ^ i o ; 
forPmai. r í t j ^ 0 / * f l * f c I d e P ^ a m e n t o 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 . d e 9 Í S f f i ' y W ¿ t l 4 í » d 0 e S n f í i t S S 0 S a n t i a s o T o u r i f l o : 0 s c a r E d r e i r a : 
M , 0 J ™ H l l a n i c n a l t e l é f o n o M-20-n i a 11 1 a 3 . ¡ e n l a mejor A v e n i d a de J ^ M o n ^ ' 1 , K m i l i o V i ü a v e r d e ; R o g e l i o I l o d e ! -
29 mz | _ 1 2 ] 1 T m ^ ' ' g ó ; J o r é M . G i s p e r t ; L u i s A . M a r t í -
n e z ; M i g u e l A . C a m e j o : J o s é ü e 
C a s t r o ; G u s t a v o A . M e j í a ; C l a u d i o 
J . P a d r ó n ; C a r l o s M á r q u e z ; C c ^ a r 
A . C a s t e l l a n o s ; G o n z a l o L e d ó n ; I.ii 
d o r o C o r z o ; R a m i r o F . M o r í s ; P a -
t-lo P é r e z Z a m o r a ; J o s é P . G a y ; 
S a l v a d o r G a r c í a R a m o s ; J o s é R . V i -
l l a v e r d e ; G i o r d a n o H e r n á n d e z ; Pes-
d r o H e r r e r a ; A l f r e d o E . V a l d é s ; S e r -
g i o TJ. M o r é ; O s c a r M i ñ o z o ; G e r a r -
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y H « K 
P i L l • • J i ' i o n o . ^ l i ^ ü í S L ^ n ^ ^ ^ P r e - I t í f ^ ^ ^ n í a r d í n ; porta l , s n i a . rec ib idor . 
t s t a b l e c i m i e n t o K 
C O M P R A S 
1968] . L o n i p o s t e 1 ^ L i b r e r í a , t e l é f o n o A - 1 2 2 ! ai.f_ondo' c"f,rt0 V • « n r t ó l o de cr 
S a n ¡ 5 0 . 0 0 . I n -
12121 W | S i 3 S o S f e l Mend02a- ^ - g u r a 
m . • i 2 i n 
mz 
.•o-'ft5ara8:e y otra, , comodidades ; u n a 
520.000 y o tra $20 .000 . 
E N L A H A B A N A V E N D O T R E S C A -
( s a s de dos y tres p l a n t a s en L e a l t a d , 
cemento. T i e n e p o r t a l ' " ' s a f á " " u « e i - S a n N i c o l á s y I ' e r s o v e r a n c i a ; todas de 
E N 1 . 5 5 0 P E S O S " 
S ü ^ ^ ^ . W ^ . c a d e r a . 
toa 
I 
2 3 . a c e r a 
os c o c i n a y s e r v i c i o s ; es n u e v a : R ^ n . 
2o.00: e s t á en el R c p a r t ' B u ^ a v f Ü Í 
C e r a de l a s o m b r a . I n f n r ^ l n a ^ ' ^ a -s o m b r a . I n f o r m a n m 21 
29 m. . ^ ^ Í ^ C h a l e t d e T a S . 23 
1 a b . 
X e p t u n o a l m a r . J16 .000 . $25.000 
$28.000. T e n g o una e s q u i n a c o m e r c i a l do de V i l l i e r b ; J o s é G u e r r a L ó p e z ; 
c u a t r o p lan tas , moderna . $54 .000 . i n - ¡ F r a n c i s c o S . C u r b e l o ; R a f a e J S a n -
' e l é f o n o A-5420 . A g u i a r j tog J i m é n e z ; J u l i o D e h o g u e « ; M . A , 
b a i n z S i l v e í r * 
No . 109. 
120S7 81 m . 
F A G I N A D í E U O U ü U I A I U U J l J i L \ M A f t i N A m a r z o ¿ i Út 
MAS ANUNCIOS DE ULTIMA HORA 
F I N C A S U R B A N A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ T ? * 8 ^ a ^ f a ^ f ^ y 
B K ' c a m V a X i o ' y E s c o b a r : o t ras 
do's en $5.500 y >7.000. A g u l a r 109. 
T e l é f o n o A - 5 4 3 0 . 
12087 
E N S3 600, U X T I M O P R E C I O , S E V E N -
S T b S Í S o W "Max B o r d e s " de t res h a b l -
f a c i o - n S m u y c6modo en « o l a r de 10 
^^t- i ? 1"' v a r a s , p r ó x i m o a los i r « n 
^ a s de M a r i a n a o y P l a y a , c a l l e D o c e 
entre 5 y R e p a r t o A l m e n d a r a » 
12154 
81 m-
a b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O TTNA P A B C E I . A E B T E B » B -
n.. "e 14 por 22 v a r a s en l a V í b o r a , p r ó -
x i m a a l a C a l z a d a , punto a l t o . D q e ñ o : 
M a n r i q u e , 5 7 . 
12094 31 M í . 
V E N D O T B B S S O E A B E S E B E S Q U I 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E B . 
Asrular . 48 . 
C A B E O S O A B A T E B B t X 
A b o g a d o 
T e l é f o n o A-2434. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
O I B U J A N O 
T m é d i c o da v i s i t a de l a Asoc lac l f ln da 
i J e p e n d í e n t e a . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s da sef toras . 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s , de 3 a í 
O b r a p í a . 51, a l t o s . T e l é f o n o A-4364 . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Ingen iero E l e c t r i c i s t a . S a h a c a c a r g o de _ , ^ , . w . ^ 
todo P r o y e c t o y D i r e c c i ó n de O b r a s ^ ' / " J ^ 0 del J i o s p l t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
P R O F E S I O N A L E S H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E K P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E X E F I C A " 
J a f e da los S c r v l e l o s O d o n t o l ó g i c o s da l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o 
G a l l e g o , ü e 8 a 5 p . n » . d ios h á b i l e s . 
H a b a n a . 65, b a j o s . 
E l é c t r i c a s . A s í como do l a l e g a l i z a c i ó n 
do P l a n t a s E l é c t r i c a s en C e n t r a l e s . T h e 
B a n k of N o v a S c o t l a 213. T e l é f o n o s : 
A-7967 y F - i . ^ S é . . 
7400 22 m . 
de A n d r a d e . E r p é c i a l l s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a y c a t e t e r i s m o de loa u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s do N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . en l a 
c a l l e do C u b a n ú m e r o 60 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
l e 
D R . * F E L I Z P A G E S 
C I B V J A N O E B E A Q U I N T A E B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
do 2 a 4. en s u domic i l io . D , entro 21 
y 23. T e l é f o n o F-4433 . 
29 Mz. 12095 
L O M A D E I i M A Z O , V E N D O S O E A B 
18 por 50. O ' F a r r i l y J u a n Delgado $5.25 
J500 00 de contado y res to a p lazos 
c ó m o d o s . A z c ó n . A g u l a r N o . 116 
m i n g o s n o . 
Do-
2265 3 d 27 
V E D A D O , E N E A C A E E E 16 B N T B E 9 
v 11 s a vendo u n h e r m o s o s o l a r da 1.050 
m e t r o s (21 p o r 50) c o n u n a c u a r t e r í a 
que produce b u e n a renta . Se d a en pre -
c io razonable . I n f o r m e s : J e s O s M a r í a 
No. 101, a l tos . T e l é f o n o M - l i ; 6 . 
12102 SO m. ^ 
A T R E S P E S O S V A R A 
V e n d o u n h e r m o s o p a ñ o do t erreno de 
e s q u i n a en el R e p a r t o B u e n a V i ^ t a . M i -
de 44 p o r 47; a u n a c u a d r a de l a 
l í n e a ; . e s u n a g a n g a . I n f o r m e s en 23 y 
12, C a f é E l N u e v o C h a l e t , de 5 a 7. 
12139 1 a . 
61,700. V E N D O S O E A B E N E O M A S 
c é n t r i c o del R e p a r t o L a w t o n , m i d a V por 
40 ( m e t r o s ) . T i e n e nueve c u a r t o s f a b r i -
cados , dos p l a n t a s . I n f o r m a n M a r í a R a -
mos , D o l o r e s entro 12 y 13, R e p a r t o 
c e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
d a s c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d , g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r ó s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
A T O D O S I N T E R E S A 
¿ T i e n e u s t e d m á r m o l e s , l a v a b o s , c o l u m -
. ñ a s . J a r r o n e s r o t o s en su c a s a ? M á n d e -
L a w t o n , V í b o r a . N o se a d m i t e n c o r r e - ¡ ] o s a p e g a r ; yo se los dejo como uue-
dores . v o s ; u s o el g r a n pegamento a l e m á n ; 
1 2 U 8 29 m- i f r o r a n H ™ m i s t r a b a j e s . A n d r é s M . K a c -
T e l é f o n o M-J231 
R U S T I C A S 
S E V E N D E TTNA T I N C A E N S E T E B -
m l n o m u n i c i p a l da M a n t u a P. P i n a r del 
R í o . 200 c a b a l l e r í a s , l a c r u z a el r í o M a n -
t u a ; t iene e s t e n s a s l l a n u r a s , p r o p i a s 
p a r a tabaco, f r u t o s menores y p a s t o s . 
P a r a otros i n f o r m e s : L l a m e a l t e l é f o n o 
I-2fiT5, t ra to d i r e c t o . J . Y . G r a f t a . 
12061 3 A b . 
A 24 I t l E O M E T B O S D E E S T A C I U D A D 
vendo f i n c a de dos y un t erc io c a b a l l e -
r í a s . S e vendo m u y b a r a t a . T i e n e c a s a , 
pozo, g r a n a r b o l e d a y p o r c i ó n de h i e r b a 
del p a r a l . A I g u a l d i s t a n c i a se a r r i e n d a 
otra do 3 l!4 c a b a l l e r í a s . T i e r r a de t a -
baco y toda c l a s e de s i e m b r a . Se ceda 
c o n t r a t o p o r el t i empo que deseen. I n -
formes : C a s e r í o do L u y a n ó No, 34 . 
12147 . 81 m. 
t o r í a . 100. 
12019 5 ab 
S E V E N D E N E O S M T 7 E B E B S D E E A 
c a c a C á r d e n a s , 1. t ercer p i s o . Son m u e -
b les f i n o s y m o d e r n o s . P a r a ver los , de 
12 a 1 y m e d i a . 
12J980 29 mz 
S E C O M P B A T7N B A t T E E S C A P A B A T E 
en b u e n u|-.o. T e l . 1-4305. 
1214U 29 m, 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r l t i s m o , p i e l 
( eczema, b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, d i speps ias , h i p e r c l o r h i d r i a , ente -
r-jcol l t l s , j t q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
en fermedades n e r v i o s a s . C o n s u f t a a : do 
S a 5. E s c o b a r 105, a n t i g u o . No h a c o 
v i s i t a s a domic i l io . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l , 
do, n ú m e r o 31 . 
E g l -
^ A S U R I N A R I A S ! í e r m e d a d e s 
A C I O N D E l136 2 a 4-
E S P E C I A L I S T A D 
D E L A AS( 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s U r i n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
C i s t o s c o p i a y C a t e t e r i s m o de los u r é 
t e r e s . C o n s u l t a s , de 2 i 
a l t o s . T e l é f o n o A-5469 
Monte , 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a * . E n -
de l i s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72 . 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m l n » -
5. A m i s t a d 15, Mes ( e s i ó m a g o , h í g a d o , r i f i ón , e t c . ) en -
D o m i c l l i o : c . ; f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
oerie de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D o 2 » 4 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 0 | D R . H O R A C I O F E R R E R 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . P ^ ^ A ^ ^ l ^ l n a ^ i f y ^ ^ u l u S L u n e s , M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , N o 
h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
de Í, a 4, . pesos p o r l a s m a ñ a n a s , „ 
h o r a s p r e v i a m e n t e c o n c e d i d a s 15 pesos . 
N^ptuno, 32, a i to s . 
í l d - l o . M . 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a F a c u l t a d do M a d r i d y l a H a - . 
b a ñ a . C o n t r e i n t a y dos a ñ o s de p r á c - -Proresor de O p t o m o l o g í a do l a TJnl-
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a j V f r s l d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
s a n g r e , p e c h ó , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , I a l t o s - T e l é f o n o s A-4611, F - 1 1 7 8 . C o n -
t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s ; « u l t a s de 11 a. 12 y de 2 a 4. ó por c o n -
a fecc iones g e n i t a l e s do l a m u j e r . C o n - V « W b r e v i o , 
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tos y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93. T e l é f o -
no A-022d. H a b a n a . 
U 7 3 2 23 a b . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
gro. N u e v o y e f i i c a z t r a t a m i e n t o d« l a 
Impotenc ia . S o n s u l t a s de 2 a 5, C a m p a -
nar io . 38. 
C5991 3 1 d - l 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , in te s t inos , a n á l i s i s del tubo 
g á s t r i c o . C o n s u l t a s do 8 a 10 a, m. y 
de 12 a 3 p, m. R e f u g i o . 1-B, T e l f . 
A-8Ó85 . 
i N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
fle tabacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , u n a 
de l a s m e j o r e s de l a H a b a n a , c o n t r a -
to, 5 a ñ o s , a l q u i l e r , 90 pesos , con co-
m i d a p a r a u n a p e r s o n a . P u n t o pegado 
al P a r q u e C e n t r a l ; no tra to con perso-
n a s i n f o r m a l e s que v e n g a n a p a s a r 
t iempo y a v e r i g u a r a donde e s t á s i t u a -
tiá; e l d u e ñ o de e l l a l l e v a s e i s a ñ o s 
t r a b a j á n d o l a . P r e c i o , 4 m i l p e s o s . 
A m i s t a d , 134 . B . G a r c í a . 
80 m z 
V B ^ D b ~ U N _ C A P B _ D t e _ E O S _ M B ' j O B B S 
de l a c a p i t a l por el l u g a r que ocupa 
c o n t r a t o , a l q u l e r , venta , todo i n m e j o -
r a b l e s i d e s e a c o m p r a r c o s a buena , v é a -
m e el prec io , es m u y aceptable , vendo 
u n a f o n d a en e l m e j o r punto, l a r g o con-
t r a t o con g r a n v e n t a y 50 abonados, l a 
doy en l a m i t a d do lo que v a l e p o r te-
n e r que e m b a r c a r , vendo u n a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a p a n a d e r í a y d u l c e r í a con 8 
a ñ o s de contra to , m ó d i c o a l q u i l e r , l a 
puede c o m p r a r con 4,000 pesos, a p r o v e -
che . M a n u e l A l v a r e z . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 7, p o r T e j a d i l l o , de 9 a l l y do 2 a 4. 
i r 0 9 5 29 Mz , 
I M A B A V T E E O S O ! E S C U C H E S U P B B -
p i a voz en el f o n ó g r a f o . D i s c o s p a r a 
i m p r i m i r se co locan en c u a l q u i e r f o n ó -
g r a f o o v i c t r o l a y se pone us ted a h a -
b l a r o c a n t a r y y a q u e d a i m p r e s o . Se 
e n v í a n a c u a f i u l e r p a r t e a l rec ibo de 
100 pesos , p a r a uno. o SI .75 p a r a dos, y 
m e d i a docena $4.50, en g i r o pos ta l o 
s e l l o s de c o r r e o . D i r e c c i ó n : J o s é M . 
F e r n á n d e z . C á r d e n a s , 37, a l t o s . H a -
b l i p a . - í * ' ^ 
1 2 r / S 81 mz 
M I S C E L A N E A 
D I E Z M I E T E J A S F R A N C E S A S , D E 
c o r a z ^ , diez m i l p ies de m a d e r a , tab la 
y a H / a l d e r í a y ¿ i e n huecos do p u e r t a s y 
v e n t a n a s , se venden J u n t a s o s e p a r a -
d a s . " S a n M i g u e l , 230. 
12096 6 2» m t 
A L O S L E C H E R O S 
Se vende l a m e j o r l e c h e r í a y t ras i ego 
de l a H a b a n a , con u n a v e n t a d i a r i a de 
1,500 l i t r o s de leche d i a r i o s , con t res 
C i r r o s y 4 m u l o s . T a m b i é n so vende l a 
f i n c a , mido 8.25 p o r 26. P r e c i o : l a le-
c h e r í a con s u trat )ego . 4 m i l pesos , y 
l a f i n c a en 12 m i l pesos . Se le d e j a en 
h ipoteca , 8 m i l p r | os a l 9 por c i ento . 
A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
30 m z 
V E N D O U N H O R N O D B G A S Y T O -
dos loa enseres do u n a f á b r i c a de p a n -
q u é s m u y a c r e d i t a d a ; l a doy en $260.00 
D e j a d i a r i a m e n t e do $8 .00 a $10.00 de 
ut i l idaid; doy f ó r m u l a y e n s e ñ o a hacer 
el p a n q u é . No v e n g a n c h a r l a t a n e s . U r g e 
v e n t a esta mos por m a r c h a r a l in ter ior 
do l a I s l a . P a r a i n f o r m e s : P e r s e v e r a n -
c i a 49. ant iguo . l l o r a de 12 a 1 p. m. 
12153 29 m. 
D R . M I G U E L A . A B A L O , J r . 
D o ta U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a y de 
B a r c e l o n a , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , con -
s u l t a de 3 a 5 p . m . P o b r e s do 5 a 8. 
S a n L á z a r o , 240. 
10392 13 A b . 
D R . E L P I D I O S T 1 N C E R 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a "Covadonga" . C i r u g í a ge-
n ^ a . y v í a s u r i n a r i a s . D a 2 a 4 p . m . 
en S a n M i g u e l 147. T e l é f o n o A-6329. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a do l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n í i . E s p e c i e I m e n t e a f e c c i o n e s del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a -
rio, 62, b a j o s . T e l . A-1327 y F - 3 5 7 9 . 
C5979 31d-lo . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m , B e r n a z a , 82, b a j o s . 
D R . M O N T A N O 
' C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . m . a 5 p . ra., m a n o s 
s á o a d o s y domingos . E s p e c i a l i d a d en 
d ientes pos t izos , por todos los s i s t e -
m a s . I n d u s t r i a , 109. T e l é f o n o A-8878, 
en tre Neptuno y S a n M i g u e l , 
C7684 S0d-5 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
« o b r e e l ' ^ C f W 
lo . D E 
a 1 
33 c u a t r o de 
( H a m b o r g - A m e r i k a L i n i e ) 
r ^ F ( i í í , 8 T T J P ? B 5 E O S A E B M A N B S 
• C O B U í í A S A N T A N D E B Y 
H A M B U B O O 
P R O X I M A S S A U D A S 
V a p o r H O L S A T I A « j a m a n t e , « i a a » 
A b r i l 
T a p o r T O E B D O , « J a m a n t o e l 6 da K » ™ 
f a p o r H O E S A T 1 A , f i j a m e i i t o s i ¡ 8 d : 
Junio 
rrcos . mistr 
a m a ñ a n a y a e 1 T ^ N , 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A ( 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t o - i 
s l a l oca l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , da 9 a , 
11 y do 2 a 4. R e i n a , 53, ba jos . 
V a p o r T O E Z E O , « j a m s B t s 
J a l l o •1 14 do 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s C r ó n i -
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a por el g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t o . 
Obispo , 75, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s da l a 
boca que t e n g a n por o x u s a a f ecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c l o n o s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y do 12 a 7 p . 
a l t o s , o n t r a n ú m e r o 




A n g e l e s • 
18 A . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , con -
s u l t a s da 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 2 
$2.00 a l med. S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o -
no A - 8 6 2 7 . 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
E n f e r m e d a d e s de l a s e n c í a s y do l o s 
dientes . P u e n t e s , d e n t a d u r a s p o s t i z a s 
etc. A b s o l u t a g a r a n t í a y p e r f e c c i ó n . 
Monte, hoy M á x i m o G ó m e » . 894, e s q u i -
n a a S a n J o a q u í n , t e l é f o n o M-1545. 
10966 19 a 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
par tos , e n f e r m e d a d e s do n i ñ o s , de l po-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114, a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c u -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n d m . 34. T e l . A - 5 4 1 8 . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s d* 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r n a r i a s , e s t r e c h e z de l a or ina , v e n é -
reo, h idroce lo s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones , s i n dolor. J e s ú s M a r í a , 
33 . T e l é f o n o A - 1 7 6 0 . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . J . F r a y d o , P r o f e s o r d s i * E s c u e -
l a N o r m a l , E x - M é d i c o do l a C l í n i c a 
N ú ñ e z B u s t a m a n t o . E s p e c i a l i s t a s en 
c L ' e r m e d a d e s de seftoras y nlfios, vo-
n é r t a s , p i e l y s í f i l i s , p a r t o s y c i r u g í a 
o ngener-al . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a n * e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s m o . 
. A n á l i s i s na e sputos y o r i n a . E x a m e n 
db « a n g r e p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n de 
G a t e ) , J 4 . R a y o s X . T r a t a m i e n t o mo-
derno de l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o 
M-2157. C o n s u l t a s d i a r l a s , de 1 a A 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C O 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a 4 p . m . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . P a r a seftoras, 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . C á r d e n a s , 6 . T e l é f o -
no M - 3 7 7 Í . 
8627 87 m i 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D B E A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a s e ñ o r a i , s e ñ o r i t a s y nlfios. N e p -
tuno, 166, a l t o s . D e 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a los t u r n o s . 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
T a p o r H O L S A T I A , M a r z o 17. 
V a p o r T O E B D O , A b r i l 16. 
a i a g n í f l c o s v a v o r e s da g r a n t o n a l a j . , fl. 
N E W Y O B X a E U B O P A 
T a r a m a s I n f o r m a s d l r l g l r s a ac 
H E I L B U T & C L A S I N G 
A p a r t a d o ^ , « « ^ ^ . r o ^ 
A N U E V A 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
d e I d a y R e g r e s o 
$ 
1 3 0 
Y O R K 
P E R D I D A S 
S E H A P E B D I D O B E S A B A E O P O B 
l a t a r d e en el H o t e l S e v i l l a , u n a s o r t i -
j a de b r l l a n t e s : qu ien l a d e v u e l v a a l a 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o m p a n y . E d i -
f i c i o R o b i n s , 605, s e r á g r a t i f i c a d o . 
12050 29 Mz. 
L E C H E R I A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Be vende u n a en el centro de l a H a -
b a n a , con c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , 
b u e n a v e n t a . P r e c i o , 2,000 p e s o s . I n -
formes , en A m l s a t d . 134. B . G a r c í a . 
. . . • 30 mz 
B O E E O A C A N T I N E B A , S O E A E N E s -
q u i n a , s in a l q u i l e r , con v i v i e n d a , buen 
contrato , m n c h o b a r r i o , vendo con solo 
1000 pesos de contado, defeeo t r a t a r con 
c o m p r a d o r e s , no con p a l u c h e r o s . V i r t u -
des , 163. 
_ 12063 29 Mz . 
B E V E N D E O A P B - B E S T A E B A Ñ T T E N 
punto c é n t r i c o de l a c l u d h d ; t iene buen 
r o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r . V e n t a 
Se $3,C|J0 ( t r e s m i l pe sos m e n s u a l e s , ) 
Be ven de b a r a t o por d e s a r m o n í a entre 
Bocios. I n f o r m e s : su d u e ñ o , C r e s p o . 5, 
t i t o s . 
. 1 2 0 » 2 / 2 ab 
B B V E N D E T I N E S T A B L E C I M I E N T O , | 
c a f é s i t u a d o en J e s ú s de l Monte, 221, 
í e da en p r o p o r c i ó n por tener qua a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ a , en e l n ú m e r o 221, 
I n f o r m a n . 
^ 1207S 3 ab 
S A S T R E S 
A p r o v e c h e n e s t a ganga . V e n d o u n a s a s -
t r e r í a y c a m i s e r í a . T i e n e b u e n a m a r -
t h a n t e r l a f i j a . T e n g o c a s a s impor tado-
:as que pueden J u s t i f i c a r el c r é d i t o de 
Bsta c a s a . L a s c a u s a s por q u é se ven-
fle sa le d i r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m e s 
He 2 a 4. C a m p a n a r i o y D r a g o n e s , tíe-
l o r M a n u e l A l v a r e z o M . A r e s . 
_ 1214S 29 m, 
V E N D O E N C A E Z A D A B O D E G A C O N 
oinco a ñ o s contrato , m u y c a n t i n e r a , 
f e r d a d , $8 .000; $5 .000 de c o n t a d o . SI 
• s ted qu iere c o m p r a r bodega no h a y i 
l a d a m e j o r . C u e n y a . Monto y C i e n f u e -
Sos, bodega. 
^ 1 2 7 t9 m . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O b i s p o n ú m . Sti, e s q u i n a a C o m p o i r a i a . 
T e l é f o n o A-7957 
_ D a a a 18 y 2 a 6 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57. T e l é f o n o A-8316 . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y N o t a r l o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h ipotecar ios , d ivor -
cios , a d m i n i s t r a c i ó n de b ienes y c a p i -
ta les . M a n z a n a de G ó m e z 343 . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 . 
10345 12 a . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d i o a - C i r u j a n a do l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a de í 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 
29, bajos , en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o M-3422 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o C o v a d o n g a , 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o de l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los OÍOS, n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t é i s , de 1 a 4. Monte , 386. T e l é f o -
no M-2S30 . 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e c i r á t i c n de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gab ine te a G e r v a s i o , 126, 
a l t o s entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
M é d i c o del S a n a t o r i o "Covadonga'* y del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a s 
de 1 a 3 excepto l o s S á b a d o s . E s c o b a r 
N o . 166. T e l é f o n o M - 7 2 S 7 . 
9774 g a 
D R . L A G E 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
B s p e c i a l l s t a d e i H o s p i t a l S A I N T 
L O T J X S ¿ e P a n a . 
E n f e r t a e d a d e s de l a P I B E , S I P U i I S 
y V E N E B E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F 1 L I T Í C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecc iones , a b s o l u t a m e n t e ino-
f e n s i v a s , c u r a n l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , 
en cua lqu lerr . de s u s p e r í o d o s , a u n en 
los caso<. d^ n a n r l t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r a l l s l j g e n e r a l . E s u n t r a t a m i e n t o r a -
d i c a , y c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t a s ($5 ) , de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
P r a d o 27 a i los. T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
D R . J . B . R U I Z 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a . m . a 8 p . m . A loa e m p l e a -
dos del comerc io , l i r a s e spec ia l e s por 
¡ a n o c h e . T r o c a d ero, 68 -B . f r e n t e a l c a -
f é ,rB¡I d í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
D r . A r t u r o M c o t . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t raa ladado s u gab ine te de c o n s u l -
tas , de C a s t i l l o , 30. a C h a c ó » , 18; e n -
tre H a b a n a y A g u l a r . C o n s u l t a s , da % 
a 2 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
8484 S I mz 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , S a 12 y do 1 a 6. O ' R e i l l y , 
69, por V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C42 I n d . . 8 • 
O C U L I S T A S 
Loa precios inclu-
yen comida y ca-
marota. Boletines, 
va l idos por a a i a j 
meses. Salen todoa loa Martes y loa Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galgos da la W a r d L I n s 
TamhUn aalida» todo» ¡o» Lañe» de Habanm 
a Progre»o, V a r a Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase, Telefono A-6X54 
Paseo de Marti 118. 
t a r 3a. CÜase, Telefono A - O m 
Egido esq. a Paula 
Agencia Genaral 
Oficios J4 y 26, Telefono M - 791» 
W M . H A R R Y 8 M I T H 
Vlce-Pres. y Agenta Gen eral 
C 811 m o . 10 B . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Í H A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P í o v i s t o s d e t a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
t w P O t t j . r o , J A I T 
W o . l o . b . 1 , 0 * ^ » « o i H 
w a s y con l a ma " V 0 > l i 
sus 
* * * * cUridiT 
S " I g n a c i o , 7 2 . ^ ^ 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . 
» a l d r í p a r a " 
sobre e l 
,. 3 D E A B R I L 
l l e v a n d o l a correspondcncU 
A d m i t e c a r g a y pasaj.roi 
c h o p u e r t a . Pít| I 
D e s p a c h o de billetes: De 8 . 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ^ 
d i d 
l i d a 
L o s bi l letes de pasaje ,ólo,eríll( 
os h a s t a las diez del día de L 
L o i p a s a j e r o s d e b e r á n escribu ú 
todos los bultos de so equijuj* 
n o m b r e y puerto de destino, coi 
d a s s o s le tras y con la mayor 
rídad. 
A V I S O 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
I C o n s u l t a s : de 9 a 12 . P r a d o . 105. 
D e los h o s p i t a l e s do F l l a d e l f t e , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del riftfin por 
los R a y o s X . I n y e c c i o n e s de 606 y 914., 
R e i n a , 103. C o n s u l t a s de 12 a 8 . 
C1701 3 1 d - l o . 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 50.. M a r l e l . C o n s u l t a s de 1 
a 3. T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. C a r l o s I I I , 209, D e 2 a 4. 
C2903' I n d 8 « b 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho , f l , A domic i l i o , p r e c i o 
s e g ú n disteMicia. P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
G I R O S D E L E T R A S 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s ] T e l f . A - 7 9 0 0 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bufo J 
g u n o de e q u i p a j e que no lleve clan 
m e n t e e s t a m p a d o el nombre y an 
d o d e su d u e ñ o , a s í como e! áfl r, 
to d e des t ino . D e m á s porraenom 
p o n d r á e l Cons ignatar io , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , altos. Telf. A-71 
E l v a p o r 
C a p i t á n 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
si 
G I B E R N A U 
SANTANDER 
2 0 D E A B R I L 
a l a s c u a t r o d e la tarde, llevando | 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , que soloj 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
r r e o s . 
E l v a p o » 
C a p i t á n : E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
A d m i t e p a s a j e r o s y carga genen 
i n c l u s o t a b a c o p a r a dichos puerto. 
D e s p a c h o d e bi l letes: De 8 a 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la M 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar » 
M e d i c i n a greneral . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , do l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A-3751 . Monte , 125, e n t r a d a p(jr A n -
g e l e s . 
C96T6 I n d - 2 3 d 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 p . m . Monte, 230. G a b i n e t e de l 
D r . C a n t e r o . T e l a . : P-2236 y M-7285 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a G e n e r a l . E n -
f e r m e d a d e s de sef ioras y n i ñ o s . C o n s u -
lado. 80, a l t o s . T e l é f o n o M-4417 . H a -
b a n a . 
C 4 1 I n d . - 8 e 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R 0 
A B O G A D O 
A m i s t a d , 114, K o t a r l a . T e l é f o n o M-5443. 
H a b a n a , C u b a . 
C4984 80 d 3» Jn 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
O P O R T U N I D A D 
E n l a l í n e a del Vedado , en tre P a s e o y 
12, vendo e s q u i n a de f ra i l e , con 22 por 
80, 6 bien 36x30 s e g ú n desee el com-
p r a d o r . I n f o r m » : J . C . G r a n d a . O b r a -
pía , 3 3 . B o l s a de l a H a b a n a . 
, 1 2 0 2 7 30 m z 
E N H I P O T E C A T O M O ¿ E 4,500 P E ^ 
s o s a 5,000 sobre propedad de manipos -
t e r í a Que v a l e t r ip l e r e n t a 150 pesos a l 
m e s . M á s i n f o r m e s : P e d r o I r a v e d r a . S a n 
B e i n a r d i n o y P a z . T e l é f o n o 1-4243. 
_ 1-011 SO M r . 
S I N E B O S O B R E P I N C A S ~ T O B X Í r A ' s 
m todas c a n t i d a d e s , se f a c i l i t a a bajo 
p t e r é s y se c a n c e l a a v o l u n t a d . T e l é -
A - 5 4 2 0 . A g u i a r 109. 
120S7 81 ra. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a desde 
^ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , sobre c a s a s y te-
T e n o s en l a H a b a n a , t o s b a r r i o s y R e -
p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s 
f r a t i j . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 de 9 
a 11 v d e 1 a 3 . 
10 ab . 1211 
I N P R I M E R A H I P O T E C A S E D B ^ 
ean co locar dentro de la H a b a n a , de 
te 5 a 8. 
12091 
il p e s o s . T m t o d irec to con e) 
en A g u i l a , 11; de 11 a 1 y 
J u a n B a r r e i r o . 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
O R e l l l y No. 62, di tos , e s q u i n a a H a b a -
na. ( E n t r a d a por e s t a ú l t i m a ) . T e l e f o -
no M-5679. H o r a s de o f i c i n a : de 9 a 12 
a . m . y d e 2 a 6 p . m . R e c l a m a c i o n e s 
c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r c i o s , D e f e n -
s a s c r i m i n a l e s . S e h a b l a i n g l é s 
8-95 81 m s 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
T e l é f o n o A - S 8 8 0 . A g u i a r , 
8309 
84, a l t M 
31 m s 
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R O 
E s p e c i a l i s t a de l a c a s a de s a l u d de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . E n f e r m e d a d e s de 
los r í ñ o n e s , v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s * y s u s 
c o m p l i c a c i o n e s . C o n s u l t a s de 10 a 11 
m . y de 12 a 2 p . m . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 113. 
9564 7 a b 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E E M O B K O r D E S C U R A D A S S I H O P E -
R A C I O H 
E s p e c i a l p r o c e d i m i e n t o , pronto a l i v i o 
y g a r a n t i z a d a s u c u r a c i ó n s in do lor . 
Pod iendo el e n f e r m o s e g u i r s u s o c a -
pac iones d i a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l en todas s u s f o r m a s y m a n i f e s t a -
c iones . T i s i s p u l m o n a r en todos s u s pe-
r í o d o s . Tra-^ imientos de e s t ó m a g o • i n -
tes t inos , m é d u l a e s p i n a l , m i e l i t i s y 
A t a x i a , R a y o s u l t r a v io l e ta , etc. C u -
r a c i o n e s p a r a l o s pobres , a p lazos . 
G r a t i s las c o n s u l t a s . S u á r e i , 82. T e l é -
fono M-6233. 
5929 I T m s 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos l o s dfas h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . M e d i c i n a I n t e r n a , e spec ia l -
mente de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
pan-ario, 68, a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
M é d i c o de l a C a s a do B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en fer -
medades de ios n i ñ o s . M é d i c a s y Q u l - 1 de l o s E s t a a o e U n i d o s 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e n pagos p o r e l cab l e ; f a c i l i t a n car -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y | 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s por cable , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de 
los E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y E u r o p a , 
a s í como sobre aodos los pueb los de E s -
p a ñ a . D a r . c a n a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l a d c l f l f » , N e w O r l e a n s , S a n 
F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a con todos l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o » y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de todas c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s todos los d e t a l l e s que se 
desoen. 
N . G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 * 7 7 8 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O 
C o n s u l t a s de 1 a 
A-7418 . I n d u s t r i a , 
c j y e i 
C I R U J A N O 
m . T e l é f o n o 
I n d - 2 3 a b 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
F 6 . De 12 a 4. T e l é f - . n o A - 4 4 7 1 . 
H a c e n pagos p o r cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
M é x i c o y E u r o 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T W I 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é í 
E l h e r n i o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a coteW 
c i o n , e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s de 
p r ó x i m o . . - j , 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o i c o t i e n e t o d o s s u s c a m a i o i c s 
t e r i o r e s . N o l o s h a y i n t e r i o r e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a n i V E R A C R U Z : 
V a p o r « o r r e o f r a n c é s " F L A N D R E s a l d r á e] < " E S P A Q N E , el 4 de Mayo. 
" C U B A " , el 19 de Mayo. 
" F L A N D R 1 3 ' ' el 4 de J u n l í 
" C U B A " el 4 de Jul io . 
" E S P A G N E . el 4 de Agosto. 
de a briL 
r ú r g i c a - í . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , 
entre F y G V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 8 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
de 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C U N I C A 
D e M e d i c i n a y C l r u j í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a s p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s d(> 9 a 11« ( M a ñ a n a ) 1 a 5 
( T a r d e ) 7 a ^ ( N o c h e ) E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a » y n i ñ o s g a r g a n t a , n a r i z y " H ^ 
( O j o s ) . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . E s t f i -
mago v í a s u r i n a r i a s y c o r a a ó n . E n f e r -
m e d a d e s de l a p e í B l e n o r r a g i a y S í f i -
lis , Inyecc iono- i I n t r a v e n o s a s p a r a el 
A s m a R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . 
Obes idad p a r t o s H e m o r r o i d e s & R a y o s 
X , A n á l i s i s , C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y M a ^ 
sages , D iabe tes , R a y o s u l t r a v io le ta -
T e l é f o n o M-6223. 
la 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a . 49. a l t o s 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n é - C o n s u l t a s de 2 a 6. 
los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
«4, t e l é f o n o A-4544. 
San 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
I g n a c i o , 40. a l tos , e n t r e Obispo y 
E s p e c i a l i r í a f n E n f e r m e d a d e s 
P i e l , S í f l i s . S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s : do 10 a 12 v de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A - 9 3 a s . 
C1S 31d- lo . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pecho a g u d a s y c r d n l c a s . C a - . 
sos inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c U - i d,0> a l t o s . C o n s u l t a s : de 3 
l o s l s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-1 fono A-9203 
m l c i l l o y c o n s u l t a s a O u n p a n a r l o , 45. 
T e l é f o n o M-1660. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y rae-
i 5 . T e l é -
D R . A D O L F O R E Y E S 
del 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-3701, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A B u l a r , 71, 5o. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D a 9 a 12 a . m , y de 2 a 
& p . m -
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d 
es tomago e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a : de S n 10 a . m . de 1 a 3 p . m . 
y a l o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a 
74. T e l é f o n o M-4252 
11012 19 A b . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de la "Covadon-
ga". V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de ae-
ñ Nras y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
3 a 6. Neptuno , 125. 
O 2 0 ¿ i i n d 13 a b 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o . M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l m e n -
te e n f e r m e d a d e s del pecho. C o n s u l t a s 
da 12 a 2. C o n o c í d i a 113. T e l é f o n o W -
1415. 
10440 13 A b . 
pa, a s í c o m « sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y eus p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c iben depdsitoo en c u e n t a corr i ente . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú r a . 3 3 
H a c e n pagos por e l c a b l e y g i r a n 1«-
tnas a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s da l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incend ios 
" R o y a l " . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
des de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H i . b a -
n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e , C o n -
i s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5 . C o n s u l a d o , 
1 19. b a j o s » T e l é f o n o ^ - « ' 9 2 -
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R M N e * 
S E R W C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C 0 . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " F L A N D R i r , « H ^ í J L Í -
" E P P A G N E . el 15 de 
" C U B A " , el 30 « • W * ^ * . 
" F L A N D R E , el 15 de 3Vm 
" E S P A G N E " , «1 30 ^ J u n , 
" C U B A " el 15 J ^ ' V o s t o . 
" E S P A G N E * , el íS de Agosiu 
Abrft 
P a r a V I G O , G I J O N y e l H A V R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s • D E L A S A L L E " * * l A j \ ¡ \ f & * «•MT A a A R A " , sa ldrA e l " ^ julio N I A G A R A , — . 7 . , 
" D E L A S A L L E , el 1 
V a p o r correo 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
f r a n c é s " K B N T U C K Y " «tKJrA el 20 de ^ 
Í M P C I T A N T E 
T E R C E R A 
C L A S E O R D l N A f 
s o n s e r v i d o s e n la 
s a l ó n d e 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e 
n e n c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y 
C a m a r o t e s p a r a 1. 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . ^ d#i v» 
N O T A : - E l e q u i p a j e de bodega s e r l tomado ^ ^ ^ l ^ S t ^ 1 ' 
o d . l a C o m p a ñ t ^ q u e » t r r á n - t r a c a d a s a l^muene D E L A ^ ^ ^ ; ehero de l a ( jompania que e s i - t - » < « - L , " l a ' n r F ' Z 
l o . d o . . - p i g o n e . S O L A M E N T E H A S T A L A S D I E Z 
d í a de l a s a l i d a del buque . O e s p u é s de es ta i 
equ ipaje en las l a n c h a s y los s e ñ o r » » p a s a j e r o s 
e n c a r g a r á n de l l e v a r l o s a bordo. . 
por s u 
se 
cuenta T 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B l W ^ 
P a n s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : F r a n c e . 3 5 . 
d a s y 4 h é l i c e s : L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . R o c h a m o e a u . 
L e o p o l d i n a , e t c . 
O f i c i o s , N o . 911. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a i 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
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ción de 0 
)e 8 a II 
estar a b 
conslnK* 
de Mayo 
: roles tí' 
U l A R l O D t L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
«AGINA DIECINUEVE 
^ a j a * ^ , a e q n i p a J » . » 
^ '-•'X d . d e . * . . , 
% í f N D A M " 
^ « 1. H A B A N A .1 « • 
w / l . . . . « . U ^ PATA « . 
^ ' r n R U f l A SANTANDER, 
y i i y HOLANDESA AMERICANA 
B vapor correo h o l a n d í . 
l A A S D A f 
. < l l ¡ ( i i a m t n . e C l d í . 2 9 D E M A Y O . 
»ÑTACRÜZ D E U PALMA, 
« ! u C R U Z DE TENERIFE, LAS S DE GRAN CANARIA, 
ffcORUCA. SANTANDER y 
^'h ,a la. con-odldad de los p a s a j e r o s 
« J f . p c o n ó m l c a y t e r c e r a c la se . 
^ T e s numera'dos p a r a dos. c u a t r o 
r'eis,P.nrtp0 comida a l a e s p a ñ o l a . P r e -
11 D U S S A Q S . E N C . 
Ofidos, 22- T e l f t . A . 5 6 3 9 y M . 5 6 4 0 
H A B A N A 
UKEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo h o l a n d é * 
" E D A f 
Telf. A-7Í0 d&i d d í a 31 <3e M a r z o p a r a s 
fIGO, C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
nuevos y m a g n í f i c o s t r a a a t l á n -
dcot han sid" c o n s t r u i d o s E S P E C I A X . -
¿JlirTE para la comodidad de los p a s a -
;»«;« de segunda e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
¿ue. 
Cima rotes numerados p a r a dos, c u a -
ti y sela personas. 
Excelente comida a l a e s p a ñ o l a . 
Precios do n a s a j e s reduc idos . 
Para in íorn íe s : D i r l & l r s a a : 
R . D U S S A Q S . E N C . 
Ofídot, 22, T e l f s . A - 5 8 3 9 y M - 5 6 4 0 
H A B A N A 
SERMONES 
pe se p r e d i c a r á n e n l a S . I . C a t e -
dral de l a H a b a n a , d u r a n t e «4 
primer s e m e s t r e d e 1 9 2 3 , 
Marzo 29. J u e v e s S a n t o ( E l M a n -
irga g " ^ ^ M ^ ^ A r c e d i a n o , 
)s puertM. Marib 30. V i e r n e s S a n t o ( L a 8 o -
Wad) Sr. P b r o . M a e s t r e s c u e l a . 
Abril 1. D o m i n i c a de R e s u r r e o -
dc ía toiMm- M- !• Sr - M a g i s t r a l . 
Abril 8. D o m i n i c a I n a l b i s , M . I -
Magistral, 
Abril 22. D o m í n i e a t e r c e r a , M , I . 
Lectoral. 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n d e l S e ü o r . 
i Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
Mayo 19. V t e p e r a a e - la V . á e la, 
«rtdad. M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 20. D o m i n g o de P e n t e c o » -
*>• M. I Sr . M a g i s t r a l . 
Mayo 27. D o m i n g o d e T r i n i d a d . 
Sr. A r c e d i a n o . 
Iayo 31. S m u m . C o r p u s C h i s t l . 
* Sr. M a g i s t r a l . 
Jumo 17. D o m i n i c a t e r c e r a . M . I . 
Lectoral . 
'«nlo 3. J u b i l e o C i r c u l a r , M . I . 
Arcediano. 






l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e s 
Cihiid p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e 
. 'ido C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o -
tíJ y ^a a P r o b a m o s c o n c e d i e n d o 
C d í a 3 de ^ d u l g e n c l a , en l a 
íiele a c o s t u m ^ r a d a , a t o d o s l o s 
iliitf qU9 0 y e r e i i d e v o t a m e n t e l a 
Pa labra . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a í o de S . B . R 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
S e c r e t a r l o 
AVISOS RELIGIOSOS 
J A , « 
a n 0 
1 
) E 0 5 
fayetlí 
D E L E S P I R I T U S A N T O 
S e m a n a S a n t a 
^ 60v<Jia8J.en e s t a S a n t a S e m a n a 
i o ^ ^ c l o del V í a C r u c l s y e l S a n t o 
4 1M . J U E V E S 
yp**- f r n r ^ ' e m P e z a r á n los d i v i n o s 
^ Per *. ps i*n >' s e r m ó n de I n s t l t u -
V Rvdo . p. i b á f t e z , P a ü l . 
i lla . V 1 B B K B S 
X i8'» y ÍLH1^ \03 O v i n o s o f i c ios , a 
i i*11 CniPia ^ c 0 6 l a tarde- e j e r c i c i o 
^ p- S e l i l r J SfSm6n áe> So ledad por oe i i aré s , E s c o l a p i o . 
. A lM 7 . S A * A D O 
Stl8lBal v .m' B e n d l c l 6 n de l a P i l a 
" • U * a c o n t i n u a c i ó n , m i s a so-
sermón nnde l *™**™*, m i s a 
•^tlo. "rocesiftn por «1 i n t e r i o r del 
E l P l r r o c o . 
38 m z 
^RRQQ J U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
i« Santo i i 
lildi,. '"on. c o m u n i ó n g e n e r a l y 
& c i o n 8 t 0 y A l a « » * • m . . los 
RP- S e r A 0rJaci6n de l a C r u z . 
A ? el p 6 n de las S ie te P a l a -
í . v ^ e J e s f i i Jotsé1 A lonso , de l a 
^ ¿ San ^ ' ^ a ^ Sa^l0• V I a - C r u c i s 
i Rl0 de i» 8 de este d í a . 
vMi6a con ' rrecc i6n- A l a s 9 
ílín 6erfH6n f - ^ ^ P a f t a m i e n t o de 
V i sacram£>Ü'.s a r á expues to el 
4» bendlci65r t0 y a l f l n a ! se 
1 ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
J u e v e s S a n t o . A l a s 9 a . m . : S o l e m -
ne m l s a a toda o r q u e s t a y e scog idas 
voces , s e r m ó n por el R . p . H C h a u -
rrondo, c o m u n i ó n r e n e r a l , y p r o c e s i ó n 
con S . D . M . a l m o n u m e n t o . L l e v a r á 
el G u i ó n el E x c m o . S r . M a r q u é s de l a 
R e a l P r o c l a m a c i ó n , y el p a l i o los se-
ñ o r e s g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o V i d a l 
M o r a l e s , N é s t o r Mendoza , V í c t o r Q 
Mendoza, M i g u e l G . de Mendoza , y P e -
ter de M o r a l e s . 
E s t o s c u l t o s , a s i como los d e l V i e r -
nes Santo , s o » de l a i n i c i a t i v a de l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a M a r q u e s a de l a 
R e a l P r o c l a m a c i ó n S e r a f i n a M o n t a l v o 
de M o r a l e s . 
V i e r n e s S a n t o — A l a a 8 a . ra.: L o s 
O f i c i o s del d í a , p a s i ó n c a n t a d a , a d o r a -
c i ó n de l a S a n t a C r u a , y p r o c e s i ó n de 
S . D . M . , l l e v a n d o el G u i ó n y pa l io los 
m i s m o s s e ñ o r e s antes I n d i c a d o s . 
A l a s 12: S e r m ó n de l a s "Siete P a -
l a b r a s " , p o r el R . p . R . G a u d e . y 
en los i n t e r m e d i o s h a b r á o r q u e s t a . ' 
A lía 1,7 j n « d l a p . m . : V í a C r u o l s 
cantado , e j e r c i c i o piadoso, y s e r m ó n de 
Soledad, p o r e l R . p . L . M a r t í n e z . 
S á b a d o S a n t o : A l a s 7 y m e d i a a m ; 
L o s o f i c ios de l d í a y m i s a so lemne de 
G l o r i a . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . — A l a s S 
a . m . : M l s a s o l e m n e con s e r m ó n y or-
q u e s t a , 
11878 80 m a ' 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L o s devotos de J e s ú s N a z a r e n o , de es 
t a I g l e s i a P a r r o q u i a l , c e l e b r a r á n el d l i 
«.8, M i é r c o l e s S a n t o , a l a s ocho y me-
d i a a . m . , u n a s o l e m n e f i e s t a en ho-
nor del M i l a g r o s o N a z a r e n o . P r e d i c a r á 
el I l t m o . M o n a . S a n t i a g o G . A m i g o . 
O r q u e s t a y v o c e s b a j o l'i d i r e c c i ó n de l 
m a e s t r o E . L ó p e z . 
L a c a m a r e r a I n v i t a p o r este medio 
a todos los devotos a e s t a g r a n f i e s t a . 
V a r í a S e g l a M o l i n e r 
11919 SO m z 
C A P I L L A D E L O S P P . D O M I N I C O S 
E N C A L L E I Y 1 9 
D í a 29, J u e v e s S a n t o : L o s O f i c i o s a l » s 
8 y m e d i a a . m . , por l a tarde a l a s 3 
el l a v a t o r i o de los p ies a doce n i ñ o s , 
s e g ú n c o s t u m b r e . S e r m ó n del M a n d a -
to, por el R . P . M . V . O r t e g a . D e 9 
a 10 p . m . e l e j e r c i c i o p iadoso de l a 
H o r a S a n t a , R . P . S u b p r l o r . 
D í a 30, V i e r n e s S a n t o : A l a s 8 y m e -
d i a a . m . los O f i c i o s y l a a d o r a c i ó n 
de l a S a n t a C r u z . A l a s 5 y m e d i a , e l 
V í a C r u c l s so l emne y el S e r m ó n de 
So ledad p o r e l R . P . F é l i x del V a l . 
D 4 i S I , S á b a d o S a n t o : L a m l s a de 
G l o r i a , a l a s 8 a . m . 
D í a l o . E l encuentro de J e s ú s c / n 
l a V i r g e n y ac to seguido l a S a n t a M i -
sa , t e n d r á l u g a r a l a s 6 a . m 
12051 81 m i 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S A J E S U S N A Z A -
R E N O D E L R E S C A T E 
A b r i l p r i m e r o , a l a s 6 p . m . s a l d r á 
1 l a p r o c e s i ó n de l a I g l e s i a de E l C a n o 
p a r a l a E r m i t a de A r r o y o A r e n a s con 
l a i r . l l agroca i m a g e n del N a z a r e n o . A 
s u l l e g a d a s< c a n t a r á So l emne S a l v e y 
a c o n t i n u a c i ó n se q u e m a r á n fuegos a r -
t i f i c i a l e s por e l P i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z -
quez. 
A b r i l 2. A l a s 8 y c u a r t o m l s a r e z a -
da. A l a s 9 a . m . s o l e m n e M l s a de M i -
n i s t r o s en honor de J e s ú s N a z a r e n o del 
R e s c a t e en l a que p r e d i c a r á el I l t m o . 
s e ñ o r P t r o . L e d o . S a n t i a g o G . A m i g o , 
P. -otonotarlo A p o s t ó l i c o y C a n ó n i g o P e -
n i t e n c i a r l o d,-\ l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
de i a H a b a n a . E l C o r o s e r á d ir ig ido 
por los s e ñ o r e a L u c i a n o P a l a u y J u a n 
N ú ñ e z . 
A l a s 6 y m e d i a p . m . s a l d r á proce -
s l o n p l m e n t e l a m i l a g r o s a I m a g e n del 
N a z a r e n o del R e s c a t e por l a s c a l l e s del 
pueblo, q u e m á n d o s e a s u r e g r e s o v a r i a -
d a s p i e z a s do fuegos a r t i f i c i a l e s . 
E l A l t a r de l a E r m i t a e s t a r á a d o r -
nado con p l a n t a s y f l o r e s n a t u r a l e s del 
j a r d í n E l C l a v e l de los H e r m a n o s A r -
m a n d , como obsequio a l N a z a r e n o . 
E l C a n o , 20 de M a r z o de 1923. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
J u e v e s S a n t o . A l a s 9, mis% solemno, 
s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n y p r o c e s i ó n con 
el S a n t í s i m o a l M o n u m e n t o . 
A l a s s e i s y m e d i a p . m . C o r o n a do-
loroea, c á n t i c o s y s e r m ó n de P a s i ó n . 
V i e r n e s S a n t o : A l a s 8 a . m . , los 
O f i c i o s del d í a y V í a C r u c l s . A l a s se i s 
y m e d i a p . m . : C o r o n a D o l o r o s a , V í a 
C r u o l s y S e r m ó n de l a S o l e d a d . 
S á b a d o S a n t o : A l a s s i e te a . m . V í a 
C r u c i e y los O f i c i o s de l d í a . 
12081 80 m z 
G R A N D E S F I E S T A S E N A R R O Y O 
A R E N A S 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
L O S D I A S lo . Y 2 D E A B R I L D E 1923 
D í a l o . de A b r i l : 
A l a 1 p . m , — G r a n Juego de B a s e 
B a l l . 
A l a s 6 p. m . — S a l d r á p r o c e s i o n a l m e n -
te de l a i g l e s i a de E l C a n o l a m i l a g r o s a 
i m a g e n de J e s ú s N a z a r e n o del R e s c a t e 
p a r a l a E r m i t a da A r r o y o A r e n a s , to-
cando en l a p r o c e s i ó n u n a n u t r i d a b a n -
da de m ü s i c a . 
A l a s S p. m .—Solemne Sa lve . A c o n -
t i n u a c i ó n se q u e m a r á n v i s t o s a s y es -
p l é n d i d a s p i e z a s de fuegos a r t i f i c i a l e s 
én honor de l P a t r o n o , por e l h á b i l p i -
r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z , t o c á n d o s e en 
los i n t e r m e d i o s e scog idas p iezas de m ú -
s i c a . 
L u c i r á l a E r m i t a u n a e s p l é n d i d a I l u -
m i n a c i ó n I n t e r i o r y ejcterlor. 
D í a 2 d a A b r i l : 
A l a s 6 a m . — R e p i q u e g e n e r a l de 
c a m p a n a s , vo ladores , etc. 
A l a s 9 a . m . — S o l e m n e M l s a do M i -
n i s t r o s en honor de N . F . J e s ú s N a z a -
reno de l R e s c a t e , P a t r o n o da este S a n -
tuar io , en l a que o c u p a r á l a S a g r a d a 
C á t e d r a e l e locuente orador sagrado , 
I l t m o . S r . P b r o . L d o . S a n t i a g o G . A m i -
g ó . P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o y C a n ó n i g o 
P e n i t e n c i a r i o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l . E l C o r o s e r á d e s e m p e ñ a d o p o r 
a c r e d i t a d o s ' pro fe sores d ir ig idos por los 
s e ñ o r e s L u c í a n P a l a u y J u a n N ú ñ e z . 
A l a s 3 p . m . — C u c a ñ a , juego de s a r -
t é n y o t r a s d i v e r s i o n e s l í c i t a s . 
A l a s 6 p . m . — S a l d r á p r o c e s l o n a l -
mente l a v e n e r a d a I m a g e n del m i l a g r o -
so J e s ú s N a z a r e n o de l R e s c a t e por l a s 
ca l l e s de este pueblo, c u y o t r a y e c t o se-
r á I l u m i n a d o con l u c e s de b e n g a l a y 
fuegos a r t i f i c i a l e s , a m e n i z a n d o l a p r o -
c e s i ó n u n a e s p l é n d i d a b a n d a de m ú -
s i c a . 
D e s p u é s de l a p r o c e s i ó n se q u e m a -
r á n n u e v a s y s o r p r e n d e n t e s p i ezas de 
fuegos a r t i f i c i a l e s , tocando l a b a n d a 
da m ú s i c a en los in termedios . 
L a E r m i t a e s t a r á h e r m o s a m e n t e I l u -
m i n a d a a m b a s noches , I n t e r i o r y ex te -
r l o r m e n t e . 
E l a l t a r e s t a r á a d o r n a d o con p l a n -
t a s y f l o r e s n a t u r a l e s del h e r m o s o y 
a c r e d i t a d o j a r d í n " E l C l a v e l " , de los 
h e r m a n o s A r m a n d , que, como en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , s e r á u n a m a r a v i l l a de g u s -
to y a r t e en honor del N a z a r e n o . 
11162 
£ 1 P á r r o c o . 
31 Mz. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
S E G U N D A C I T A C I O N 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
t a por este medio a los asoc iados , p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l E x t r a r o d i n a r l a que 
h a b r á de c e l e b r a r s e a l a s c inco de l a 
tarde del p r ó x i m o d í a 31 del corr iente , 
en l a E s c u e l a de M e d i c i n a , p a r a t r a t a r 
de l a s r e f o r m a n del R e g l a m e n t o p r o -
p u e s t a s por l a J u n t a D i r e c t i v a y c a m -
bio de n o m b r e de l a i n s t i t u c i ó n ; s i g n i -
f i cando que s i endo é s t a l a s e g u n d a c i -
t a c i ó n , l a J u n t a se c e l e b r a r á con c u a l -
q u i e r n ú m e r o de a s o c i a d o s que c o n c u -
r r a , de c o n f o r m i d a d con los preceptos 
del A r t . 31 del R e g l a m e n t o . 
Soio se a d m i t i r á n votos u n i p e r s o n a -
les . 
C2223 í d - 2 6 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S — J E F A -
T U R A D E L D I S T R I T O D E L A C I U -
D A D D E I J X H A B A N A . — H a b a n a , 24 de 
M a r z o de 1923.—No h a b i é n d o s e r e c i b i -
do p r o p o s i c í o n e t j en l a s u b a s t a a n u n c i a -
da p a r a el d í a 28 de F e b r e r o de 19 >3 
p a r a l a c o m p r a a l E s t a d o del a b o n J 
( e s t i é r c o l ) procedente de los E s t a b l o s 
í3e ffoo Je,f0a,t,ura• d u r a n t e el a ñ o f i s c a l 
de 19 22 a 1923 se a v i s a por este medio, 
que \ o r a c u e r d o del s e ñ o r S e c r e t a r l o l e í 
D e p a r t a m e n t o , se c e l e b r a r á u n a S E -
G U N D A S U B A S T A , p a r a l a v e n t a de d i -
cho producto . 1% c u a l h a b r á de c e l e b r a r -
se el d í a 5 d.-. A b r i l de 1923, a l a s 10 a 
m . h a s t a c u y a h o r a se r e c i b i r á n en «>!-
t a O f c l n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) propo-
s i c i o n e s en p l iegos c e r r a d o s y entonces 
s e r á n ab ier to* y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n a l o s que lo so l i c i t en 
I n f o r m e s e I m p r e s o s . — ( f ) E n r i q u e J . 
M o n t o u l l e u . I n g e n i e r o J e f e 
C2246 4d-28 Mz. 2d-3 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S U A L Q U I L A N E N N S P T T J N O 810, en-
tre Oquendo 5 Soledad, p i s o s con s a i a , 
s a l e t a , comedor, 4 c u a r t o s , c u a r t o i n -
t erca lado de b a ñ o con todos los a p a r a -
. tos, c o c i n a de gas . c a l e n t a d o r de a g u a , 
i c u a r t o de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s , i n -
1 f o r m e s en l a m i s m a a todas h o r a s , u a -
i b l les o en Neptuno . 227, b a j o s , 
j 11488 27 
A I c o m e r c i o . P r ó x i m o a l a T e r m i n a l , 
u n a p l a n t a b a j a c o a c e r c a de 4 0 0 m e -
tros , dos p u e r t a s m e t á l i c a s , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y t e l é f o n o . A l q u i l e r i r r i -
s o r i o . V i v e s , 5 4 , e n t r e A g u i l a y F l o r i -
d a . E l d u e ñ o , e n los a l t o s . 
1 1 0 4 3 2 9 m z 
AVISOS 
S E V E N D E U N B A S C O O B 1 7 C B R O 
completo , con todos los accesor ios , i n -
c luso c a c h u c h a m o t o r 4 c i l i n d r o s . 25 
caba l los , a c a b a d o de c a l a f a t e a r , p i n t a r 
y a r r e g l a r . D i r í j a s e a G u s t a v o B u s t a -
m a n t e . P a s e o y 19. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 3 1 r 2 . 
11062 27 M a 
EQÜILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n lo-
c a l de t i e n d a de r o p a y c a s a v i v i e n d a 
con m e r c a n c í a o s i n e l l a que s i r v e p a -
r a c u a l q u i e r g i ro . P u n t o c o m e r c i a l , 
c o n t r a t o 7 a ñ o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a N e p t u n o 138. 
11753 2 ab. 
S E A L Q U I L A 
N o t a . — S e r u e g a a los vec inos de 
A r r o y o A r e n a s pongan b a n d e r a s y c o r -
t i n a s en s u s m o r a d a s , p a r a c o m p l e t a r 
el adorno con p a l m a s y c a ñ a s que l e s 
d a r á l á c o m i s i ó n de l a s f i e s t a s . 
L a c o m u n i c a c i ó n s e r á c ó m o d a y f á -
c i l , p o r " V e d a d o - M a r l a n a o " , por coches , 
g u a g u a s a u t o m ó v i l e s y autos a todas 
h o r a s , desde M a r l a n a o y t a m b i é n p o r e l 
t r a n v í a de l H a v a n a C e n t r a l . 
* l i a C o m i s i ó n . 
11162 31 m z 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A Y D E E L E C C I O N E S 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c U 
t a por este medio a los s e ñ o r e s A s o c i a - , 
dos p a r a que c o n c u r r a n a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i m r i a que d e b e r á c e l e b r a r s e 
el domingo, d í a p r i m e r o de A b r i l , a l a s 
dos de l a t a r d e , en el l o c a l de e s ta S e -
c r e t a r í a — P a s e o de M a r t í , e s q u i n a a 
D r a g o n e s , a l t o s — c o n a r r e g l o a lo que 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 36-39 y 40 del 
R e g l a m e n t o S o c i a l . E n e s t a J u n t a ten-, 
d r á l u g a r l a E l e c c i ó n p a r a c u b r i r los, 
c a r g o s de l a J u n t a D i r e c t i v a que ce-, 
s a n r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
H a h a w a , 25 de M a r z o de 1923. 
E l S e c r e t a r l o , 
L u i s A N G U L O 
C2224 7d-25 
. E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n a b o n a r el d iv idendo n ú m e r o 
diez y ocho de u n dos p o r c iento a l a s 
a c c i o n e s c o m u n e s y uno y t r e s c u a r t o 
por c iento a l a s p r e f e r i d a s , c o r r e s p o n -
diente a l ú l t i m o t r i m e s t r e no pagado, 
so h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
que p o d r á n h a c e r l o e fec t ivo a p a r t i r del 
d í a p r i m e r o de m a y o p r ó x i m o en l a s 
o f i c i n a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m -
p r e s a , S a n P e d r o n ú m e r o 6, de 9 a 11 
y de 1 a 4, todos los d í a s h á b i l e s . 
E l C o n s e j o a d v i e r t a a los a c c i o n i s t a » 
que l a j u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a n u a l se 
c e l e b r a r á el d í a 28 da este mes , s e g ú n 
a p a r e c e en l a s c u a t r o ú l t i m a s c o n v o c a -
tor ia s , p u b l i c a d a s oportunamente , y no 
ol 30 coom so dice e q u i v o c a d a m e n t e én 
l a p r i m e r a , y r u e g a l a a s i s t e n c i a p a r a 
I n t e g r a r e l q u o r u m l e g a l de m á s de 80 
m i l acc iones . 
H a b a n a , M a r z o 22 de 1923. 
L u i s O c t a v i o D i v i f i ó . 
Secre tar lo . 
C2167 5 d 23 
O F I C I A L 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S E M A N A S A N T A 
D o m i n g o de R a m o s . A l a s 8 y 30. 
B e n d i c i ó n de P a l m a , P r o c e s i ó n y M l s a 
so lemne, con P a s i ó n cantada . . 
L u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s S a n t o s . 
A l a s 7 y t r e i n t a p . m . . R o s a r l o y V í a 
C r u c l s . 
J u e v e s S a n t o . A l a s 8 y t r e i n t a . M l -
s a s o l e m n e con el s e r m ó n a cargo de l 
R v d o . P . S u p e r i o r de los C a r m e l i t a s . 
A l a s 4 de l a tarde , L a v a t o r i o y S e r -
m ó n de M a n d a t o p o r e l R v d o . P . C a -
s á i s . A l a s 8 de l a noche, s e r m ó n de 
P a s i ó n por e l R v d o . P . D u r á n , E s c o -
l a p i o . _ 
V i e r n e s S a n t o . A l a s 8 a . m . L o s 
D i v i n o s O f i c i o s . A l a s 12 de l d í a S e r -
m ó n de l a s S i e te P a l a b r a s , p o r el 
R v d o . P . T r i m q u i l l n o S a l v a d o r , E s -
c o l a p i o . A l a s 7 y t r e i n t a de l a noche, 
S e r m ó n de l a So ledad por el R v d o . P . 
R a m ó n de D i e g o . 
S á b a d o de G l o r i a . A l a s 8 a . ra. 
L o s O f i c i o s S a n t o s del d í a . 
D o m i n g o da R e s u r r e c c i ó n . A l a s 9, 
M l s a s o l e m n e con el s e r m ó n a c a r g o 
del R v d o . P a d r e C a r m e l i t a J u a n da l a 
C r u a 
11642 6 « I m s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
O f i c i o s de S e m a n a S a n t a -
D o m i n g o d ó R a m o s a l a s 8 a . va. 
b e n d i c i ó n de R a m o s P r o c e s i ó n M l s a y 
p a s i ó n c a n t a d a a , , . 
P o r l a tarde a l a s 7 f i e s t a de l a s b i -
j a s de M a r í a y S a n t a T e r e s a de J e s ú s , 
P l á t i c a por el P . J o s é V i c e n t e . 
J u e v e s S a n t o a l a s 8 los o f ic ios y 
S e r m ó n del S a n t í s i m o por e l P . J u a n 
M a n u e l , a l a s 9 p . m . L a b a t o r l o y S e r -
m ó n d e l m a n d a t o a c a r g o del P . P . P n o r . 
V i e r n e s Santo a l a s 8 a . m . los o f i -
c i o s a l a s doce S e r m ó n de l a s s ie te p a -
l a b r a s a cargo d e l R . P . J u a n de l a 
C r u z . A l a s 8 p . m . S e r m ó n de l a S o -
ledad por el P . J o s é V i c e n t e . 
S á b a d o a l a s 7 a . m . los o f ic ios y 
a c o n t i n u a c i ó n m l s a de G l o r i a . D o m i n -
go a l a s 4 m a i t i n e s c a n t a d o s y a con-
t i n u a c i ó n M l s a S o l e m n e de A u r o r a y a 
l a s & y m e d i a m i s a c a n t a d a . A l a s 7 p . 
m . F i e s t a a l a G u a r d i a de Honor , s e r -
m ó n de R e s u r r e c c i ó n a cargo del P . 
J o s é V i c e n t e . 
L u n e s de P a s c u a a l a s 7 p . m . R o -
s a r l o P l á t i c a y B e n d i c i ó n P a p a l . 
11857 27 M s . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , 16 de M a r z o de 1923.— 
H a s t a l a s 10 a . m . del d í a 28 de M a r -
zo de 1923, S3 r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a 
( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) , propos i c iones en 
p l i egos c e r r a d o s p a r a e l a l q u i l e r de un 
r e m o l c a d o r cor. dest ino a l r e m o l q u e de 
l a s c h a l a n a s de b a s u r a s f u e r a del P u e r -
to d u r a n t e t r e s m e s é s . E n e s t a O f i c i n a 
se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n 
e n b l a n c o y s î d a r á n I n f o r m e s a qu ien 
los s o l i c i t e , ( f ) E n r i q u e J . Montou l l eu . 
I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
C2063 4d-17 2d-26 M z . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
A V I S O 
Se a v i s a p o r este medio a los s e ñ o -
res i n d u s t r i a l e s per tenec i en te s a los 
"grupos" de T I E N D A S D E T E J I D O S 
C O N T A L L E R D E S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A Y A L M A C E N D E T A B A C O 
E N R A M A , en c u m p l i m i e n t o de l A r -
t í c u l o 87 de l a L e y de I m p u e s t o s M u n i -
c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r , 
los que a s i lo deseen, a l a s oficin>vs de l 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N 1 ? E I M P U E S T O S s e c c i ó n de l R e -
g i s t ro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in de que 
puedan e x a m i n a r l a r e l a c i ó n de cuotas 
a s l g n r d a s por l a C o m i s i ó n del R e p a r t o 
a los c o n t r i b u y e n t e s por l o s e x p r e s a d o s 
e p í g r a f e s , d u r a n t e C I N C O D I A S conse-
c u t i v o s , a p a r t i r de epta f echa , f o r m u -
lando p o r e scr i to , los que se cons ideren 
p e r j u d i c a d o s , l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n -
dientes . 
H a b a n a M a r z o 22 de 1928. 
( F ) J . M , de l a C u e s t a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C219S 5d-24 
u m . p a r t e g r a n d e de l a c a s a Z a n j a . 
127, e s q u i n a a S o l e d a d , p r o p i a p a r a 
e x h i b i c i ó n o lo que se q u i e r a . Se d a 
en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m e s , en M e r c a d e r e s , 29. T e l e f o -
no A - 7 1 2 4 . 
11905 10 m z 
S Í T A L Q U I L A , P R O X I M O A DESOCTT*-
p a r s e , se a l q u i l a n t r e s e s p l é n d i d o s s a -
lones , propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o a l -
m a c e n e s , en I n f a n t a , entre E s t r e l l a y 
M a l o j a . I n f o r m a n en I n f a n t a y E s t r e -
l l a L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
I n f a n t a y E s t r e l l a . J o s é M . R i v a s . 
12065 5 A b . 
C a m p a n a r i o , 4 6 y 4 8 , e s q u i n a a V i r -
t u d e s , s e a l q u i l a n e s t o s dos f r e s c o s y 
c e n t i l a d o s a l t o s , c o m p u e s t o s c a d a u n o 
d e s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a 
d o n e s , d o s b a ñ o s y c o i i n a . T o d o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . L a l l a v e e i n f o r m e s 
e n l o s m i s m o s . 
1 1 5 0 2 2 7 m z 
S E A L Q U I L A U N P I S O P R I N C I P A L 
propio p a r a f a m i l i a de gusto , en A n i m a s 
n ú m e r o 150, t iene t r e s g r a n d e s cuar tos , 
s a l a , s a l e t a , comedor a l fondo, c o c i n a 
de gas , b a ñ o I n t e r c a l a d o con ca lentador , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y d e m á s comodida-
des e n t e r a m e n t e m o d e r n o . I n f o r m e s los 
b a j o s . 
11489 1 A b . _ 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e l a c a s a E s p a -
d a N o . 1 3 2 , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e t a , t r a s h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a i n t e -
rior y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : F i u -
l a y N o , 1 2 8 , T a l l e r A c e v e d o , T e l é f o -
no A - 4 0 8 7 . 
31 m . 
i S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
¡ c a s a ca l l e de C o r a l e s n ú m e r o 240 p r ó -
x i m o s a l Nuevo Mercado, con s a l a ' c ° 
•medor y t re s c u a r t o s y s u s s e r M c l o s . 
I n f o r m a n en Monte 103. 
I 10657 . ,?8 mZ -
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l -
1 f o s c a s c a s a s I n f a n t a , l^.0- Inafnaneta 
1128, e I n f a n t a y J o v e l l a r I n f o r m a n en 
I n f a n t a , 132, a l tos . P r e c i o s m ó d i c o ^ 
11803 - 8 J ü 2 — 
S O L Y A G U A C A T E , S E A L Q U I L A e l 
1 segundo piso con b a l c ó n a l a « " e i m -
puesto de tres c u a r t s s a l a y W j * * » ' i * 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e l é f o n o A - 9 5 3 4 . 
11860 _ l L _ Í — — 
S E A L Q U I L A A U N A C U A D R A D E l a 
e s q u i n a de T e j a s . ( V e l á z q u e z n ú m e r o 
26) , un loca l propio p a r a poner en ei , 
un t ren de c a r r e t o n e s o g u a r d a r c a m i o -
nes. T a m b i é n s t a l q u i l a u n c u a r t o con 
luz e l é c t r i c a p a r a h o m b r e s s o l o s . K a -
z ó n en el m i s m o o a l t e l é f o n o n ú m e r o 
11886 31 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 N -
f a n t a 108. entre S a n M i g u e l y S a n R a -
fae l . C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c u a -
tro c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o alto. 
T i e n e c o c i n a de g a s y todos los s e r v i -
c ios san l ta fros . I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 
211. a l tos . 
11809 SO mz 
E N M A S O N C A S I E S Q U I N A A S A N 
R a f a e l , se a l q u i l a u n a m a g n i f i c a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor a l 
fondo, c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , s e r -
v i c i e s comp'etos y de c r i a d o s , tanque 
y motor o a r a e¡ a g u a . P r e c i o 90 pesos. 
I n f o r m a n : A - 4 1 3 1 . 
11477 27 Mz . 
C A S A S N U E V A S A C A B A D O S D E cons -
t r u i r , se a l q u i l n n en S u b l r a n a y S i t ios , 
t re s p i sos a l t e s , c a d a uno se compone 
de s a l a , s a l e t a o comedor , t r e s c u a r t o s 
g r a n d e s y u m chico p a r a cr iados , lu jo so 
c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o con i n s t a l a -
c i ó n de a g u a c a l l e n t e y f r í a en todos 
s u s a p a r a t o s , c o c i n a de g a s I n s t a l a d a 
y c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos . P r e c i o por p i s o n o v e n t a pesos el 
de l a e s q u i n a y o c h e n t a los d e m á s . I n -
f o r m a : M . M i g u e l . O b r a p í a n ú m e r o 31. 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 . 
11037 31 Mz . 
S e a l q u i l a n los a l ' o s d e l a c a s a F i n l a y 
n u m e r o 1 2 8 1 2 , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a i n -
t e r i o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : 
F i n l a y N o , 1 2 8 , T a l l e r A c e v e d o , T e l é -
f o n o A - 4 0 8 7 . 
31 m . 
S B T A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
de s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s en 50 pe-
s o s . L a l l a v » » I n f o r m e s : R o m a y , 1, a l -
tos . T e l é f o n o M-62C0 . 
11686 27 Mz . 
E N O F I C I O S N U M E R O 36, B A J O S 
del hote l " L ú a ' . se a l q u i l a un p u e n lo-
c a l , propio pa-*a c u a l q u i e r c l a s e de co-
m e r c i o o p a r a o f i c i n a . I n f o r m a n en l a 
bodega de l a e s q u i n a y en Neptuno n ú -
mero 53, e s q u i n a a A g u i l a . 
11325 29 Mz . 
S e a l q u i l a n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l o s 
b a j o s de P l á c i d o ( a n t e s E e r n a z a ) , 
n ú m e r o 5 8 . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
B é l g i c a ( M o n s e r r a t e ) , n u m . 1 1 7 . 
1 0 9 6 9 2 9 m z 
M U R A L L A , 117. E N L O S E S P A C I O S O S 
a l t o s de l a l m a c é n de r o p a de R o d r í 
g u e z M e n é n d e z y C a . , se a l q u i l a n p a r a 
o f i c i n a s o C o m i s i o n i s t a s unos g r a n d e s 
e h i g i é n i c o s d e p a r f a m e n t o s , P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
12098 3 A b . 
E N M E R C E D 17. S E A L Q U I L A N U N O S 
b a j o s m u y a m p l i o s en los a l tos de l a 
m i s m a , s é a l q u i l a un depar tamento , v i s -
t a a l a c a l l e con t r e s d e p a r t a m e n t o s , co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c a s a da mo-
r a l i d a d , p r e c i o s reduc idos . 
11938 1 A b . 
S E A L Q U I L A C O N C L U I D A S L A S R E -
p a r a c l o n e s que f u é n e c e s a r i o h a c e r en 
los b a j o s de Monte , 72, se a l q u i l a n en 
g r a n d e s condic iones , son prop ios p a r a 
a l m a c é n de tabaco, a l m a c é n de l o c e r í a , 
f e r r e t e r í a u o t r a I n d u s t r i a o e s tab l ec i -
miento , es el g r a n s i t io y se d a en pro-
p o r c i ó n , v é a n l o , l a l l a v e e I n f o r m a n en 
los a l t o s y s u d u e ñ o en S a n M i g u e l , 86. 
T e l é f o n o A - 6 9 5 4 . 
11993 5 A b . 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y V E N T I -
l a d a c a s a de P r a d o n ú m e r o 11. secrubdo 
piso , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , comedor , s e r v i c i o s a n i t a r i o , dos 
c u a r t o s p a r a cr iados , c o c i n a de gas . 
a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
el p r i m e r p iso de l a m i s m a c a s a . 
11939 1 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R , 172, 
en tre S a l u d y R e i n a , a l tos y b a j o s . Se 
p r e f i e r e qu ien tome los dos p i sos . 
12002 29 Mz. 
O ' R E I L L Y , 4 0 
e s q u i n a a A g u i a r . S e a l q u i -
l a e l s e g u n d o p i s o . M u y 
a p r o p i a d o p a r a a b o g a d o s . 
E d i f i c i o n u e v o . E l c o n s e r j e 
i n f o r m a r á . 
1 1 9 6 2 31 m z 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S B A J O S 
de V i l l e g a s , 10, c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
le ta , comedor a l fondo: 5 c u a r t o s , c o c i -
n a y dos s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a t i o . E n 
los m i s m o s so I n f o r m a 
12033 29 Mz. 
S O L I C I T O L O C A L P A R A L O C E R I A Y 
f e r r e t e r í a , c a l l e c o m e r c i a l , d i r í j a n s e a 
M a r i a n o L o z a n o . T e l é f o n o A-7364 . 
1^034 31 Mz. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A I N -
d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o en Monte 
274 y 276. I n f o r m a n S a n M i g u e l 203, 
bodega, t e l é f o n o A - 5 4 2 2 . 
11718 31 mz. 
M o n t e e s q u i n a a C a s t i l l o , n ú m e r o 2 3 2 , 
a l t o s , se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o c u a -
t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y b u e n b a ñ o 
c o n b a ñ a d e r a . L a l l a v e e n l o s b a j o s , 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n e n 1 0 d e O c t u 
b r e , 6 2 0 , t e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . G a n a $ 8 0 
a l m e s . 
I n d 2 4 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a S a n R a f a e l 120 3|4 e s q u i n a a G e r -
v a s i o , t i enen s a l a , sa le ta , t r e s h a b i t a -
c iones , todo decorado, s e r v i c i o s I n t e r 
c a l a d o s en l a P o r t e r í a . L a s l l a v e s e 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l n ú m e r o 120 3¡4 
11155 30 m z . 
E N A M A R G U R A 77, S E A L Q U I L A D E -
p a r t a m e n t o p r o p i o s p a r a d e p ó s i t o de 
a l m a c é n o c o m e r c i o o c o m i s i o n i s t a o 
p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , t a m b i é n se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en los 
a l to s , l a e n c a r g a d a . 
11369 31 M z . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
S E G U N D O M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
D í a 37 . A l a s s ie te y m e d i a , m l s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l y el e j e r c i c i o c o -
r r e s p o n d i e n t e . A H s n l a c a n t a d a a 
toda o r q u e s t a y s e r m ó n . Se a p l i c a a I n -
t e n c i ó n de l a s e ñ o r a N a t a l i a R u i z , v i u -
d a de B a r c c l ó . 
11639 27 m z 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
P r e c i o s a s O l e o g r a f í a s de e s t a m i l a g r o -
s a I m a g e n en t a m a ñ o par?, cuadro , pue -
den a d q u i r i r s e m u y b a r a t a s en l a E r -
m i t a de" A r r o y o A r e n a s y en l a P a r r o -
q u i a del C a n o . T a m b i é n h a y pos ta l e s y 
O r a c i o n e s . 
11636 2 ab 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
A V I S O 
Se a v i s a por este medio a los s e ñ o r e s 
I n d u s t r i a l e s , per tenec ientes a l g r u ñ o de 
" C O M E R C I A N T E S " . en c u m p l i m i e n t o 
del A r t í c u l o 87 de l a L e y de I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , B i r a que se s i r v a n c o n c u -
r r i r los que a s i lo deseen a l a s O f i c i -
n a s de l D e p a r t a m e n t o de A d m i n l s t r a -
| c l ó n de I m p u e s t o s , S e c c i ó n de I R e g i s -
t ro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in de que 
puedan c h i n a r l a r e l a c i ó n de cuo -
t a s a s i g n a d a s por J a ( ¿ o m i s i ó n del R e -
prvrtG a los C o n t r i b u y e n t e s por el ex-
p r e s a d o e p í g r a f e , durante . C I N C O D I A S 
c o n s e c u t i v o s a p a r t i r de esU* fecha 
f o r m u l a n d o por escr i to , los que se con-
i s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s protes tas co-
r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 21 de 1923. 
( F ) J . M . i , l a C n e s t a , 
| C 2 1 j 7 A l c a l d e M u m c l p a l . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a j o s d e l a 
c a s a C o n s u l a d o n ú m . 9 0 , c a s i e s q u i n a 
a C o l ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s e n los 
a l t o s . D r . T i a n t . 
1 1 2 2 8 2 7 m z 
S E S O L I C I T A E D I F I C I O E N C O N S -
t r u c c i ó n p a r a f ine s do a ñ o , c u a r e n t a a 
c i n c u e n t a d o r m i t o r i o s p a r a p e r s o n a en-
tendida en el negocio c a s a p a r a f a m i -
l i a . A l m i s m o t iempo se d e s e a r í a en-
c o n t r a r p e r s o n a honorable p a r a u n a so-
c iedad que p u d i e r a quedar a l frente de 
l a m i s m a d u r a n t e su a u s e n c i a tempo-
r a l a l e x t r a n j e r o . Se c u e n t a con mue-
b l e s p a r a m á s de c i n c u e n t a c u a r t o s 
buenos, n u e v o s y con m a g n i f i c a s refe-
r e n c i a s . A p a r t a d o 721, 
11253 28 m z 
A l C o m e r c i o . S e a l q u i l a l a p l a n t a b a -
j a de C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y M u -
r a l l a , m o n t a d o s o b r e c o l u m n a s c o n 
d o s g r a n d e s p u e r t a s m e t á l i c a s , c o m o de 
2 0 0 m e t r o s de c a p a c i d a d , p u d i e n d o 
d a r h a s t a 4 0 0 . a l f i l e r tódico. 
m z . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y C O -
modos bajos de S a n M i g u e l 49 con c i n -
co h a b i t a c i o n e s , doble s erv i c io , entre 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s , f r e n t e a l a b r i s a , 
l a l l a v e en l o s a l tos . « 
. 11170 30 mz. 
S S A L Q U I L A U N A L M A C B N D E 2,000 
metros de super f i c i e , s i t u a d o en H o s -
p i t a l y H a m e l , a u n a c u a d r a del C e m e n -
terio de E s p a d a . I n f o r m a n W E S T I N -
D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F 
C U B A . Of i c io s , 40. 
C1893 3Cd-10 Mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C U B A Y 
L a m p a r i l l a , p l a n t a b a j a , 500 metros . 6 
p u e r t a s por L a m p a r i l l a y t re s por C u b a , 
p r o p i a p?.ra a l m a c é n , e s c r i t o r i o s con 
m u c h o p u n t a l . I n f o r m e s en l a o f i c i n a 
del H o t e l L a U n i ó n . 
10955 29 Mz. 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n )s 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
I n d . 3 M . 
E N C A R M E N 62 C A S I E S Q U I N A A 
V i v e s se a l q u i l a n los f r e s c o s y bonitos 
a l to s con t res c u a r t o s s a l a , comedor, 
c o c i n a de g a s y c u a r t o de b a ñ o , c e r c a 
del M e r c a d o U n i c o , s e s e n t a pesos . E n 
l a m i s m a I n f o r m a n . 
10369 19-m. 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E U N E s -
pacioso l o c a l en I n f a n t a entre Concord ia 
y Neptuno . a c e r a de l a s o m b r a en m ó -
dico prec io , propio p a i a c u a l q u i e r co-
m e r c i o . E n e l pues to da g a s o l i n a In-
f o r m a r á n . 
9139 80 m . 
S B A L Q U I L A U N C U A R T O P I S O , C O N 
s e r v i c i o de e levador , propio p a r a a l m a -
c é n u oficin*. de I m p o r t a n c i a , pues 
c o n s t a de 750 m e t r o s de s u p e r f i c i e ; s i -
tuado en Of ic ios , 40 I n f o r m a n en el 
m smo. W E S T I N D I A O t > R E F I N I N G 
C O M P A N Y O F C U B A . 
'J1894 30d-10 Mzo. 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s d e l a c a s a de 
J e s ú s M a r í a n ú m . 2 1 , e n t r e C u b a y 
S a n I g n a c i o , c e r c a d e l o s m u e l l e s . M i -
de 4 0 0 m e t r o s . T i e n e u n e n t r e s u e l o p a -
r a v i v i e n d a . I n f o r m a n e n C u b a y O b r a -
p í a , v i d r i e r a d e L ó p e z . 
1 1 4 4 0 1 a b 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i l a l a c a s a n ú m e r o 114, de l a ca l l e de 
S a n Migue l , p r o p i a p a r a p r o f e s i o n a l o 
f a m i l i a acomodada. Se compone de z a -
g u á n , s a l a , rec ib idor , s a l e t a de comer, 
ocho hab i tac iones , doble s e r v i c i o , pat io 
y t raspat io . P u e d e v e r s e a h o r a s conve-
nientes . I n f o r m a n en Neptuno , 32. ( t er -
cer p i s o ) , t e l é f o n o M-1142, -de 12 a 1 
y de 7 a 8 de l a noche . 
11417 26 m « 
O B I S P O , 75, A L T O S , S E A L Q U I L A p a -
r a dent i s tas , m é d i c o s u o f l « l n a P r e c i o : 
$00.00. 
11788 28 mz 
A L Q U I L O L A M I T A D D E L L O C A L 
C a l z a d a del Monte, 154. L a l l a v e en l a 
b a r b e r í a del l a d o . I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte , 591. 
11832 < 30 m z 
S e a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s d e u n b u e n 
l o c a l p a r a u n a v i d r i e r a de d u l c e s y s u s 
a n e x o s e n D r a g o n e s y Z u l u e t a h o y e n 
c o n s t r u c c i ó n , e n e l T e a t r o M a r t í , 
I n f o r m a n e n P r a d o y D r a g o n e s , c a f é , 
d e 1 1 a . m . a 1 p . m . 
1 1 6 1 6 2 9 m z 
VEDADO 
S E D E S E A U N A P A R T A M E N T O O c a -
s a que s a l a , s a l e t a y no menos de c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a c u a r t o de c r i a d o s y b a -
ñ o , en el V e d a d o o H a b a n a , a l q u i l e r r a -
z o n a b l e . A p a r t a d o 2217. 
11983 29 Mz. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A E L 
e legante cha le t , ca l l e 27, n ú m e r o 8. con 
tod' s l a s comodidades y g a r a j e . P u e -
de v e r s e de 11 a 4. T e l é f o n o F - 4 6 2 7 . 
19910 30 mz 
M A G N I F I C O S A L T O S I N D E P E N D I E N -
téá . se a lqui lan^ T e n i e n t e R e y , 61, c a s i 
e s q u i n a a V i l l e g a s . 
11580 29 Mz.__ 
S A N L A Z A R O , 236-A, S B A L Q U I L A . 
C i n c o c u a r t o s , en 135 pesos . I n f o r m e s : 
A n g e l e s , 16, m u e b l e r í a L a I d e a l . 
11677 31 m z 
A L T O S , C L A R O S , F R E S C O S , C U A R -
tos b r l s a l mucho p u n t a l grandiosos , p i -
sos m á r m o l y m o s a i c o ; c ien pesos, f i a -
d o r . R a y o Zr>, a l tos , en tre R e i n a y E s -
t r e l l a . I n f o r m e s : H a b a n a , 71, a l tos , por 
l a tarde . E s g a n g a v e r d a d . 
11691 2 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
m u y v e n t i l a d a con s a l a , sa le ta , 3 h a b i -
tac enes, coc ina y s e r v i c i o s ; en el p u n -
to m á s f r e s o de l a H a b a n a . Neptuno , 
255. a l t o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l , 133. 
11482 28 M z . 
R E I N A 83, E S P A C I O S O L O C A L C O N -
vementemen'. ' ! p r e p a r a d o p a r a a l m a c e -
n a r tabaco " m e r c a n c í a s . I n f o r m a en 
el m i s m o . H u b e r t o de B l a n c k . 
11010 29 Mz . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
P a u l a . 33 . I n f o r m a n en S u á r e z , 87 . 
11350 29 M z . 
P A U L A N U M E R O 98, A V E I N T E M S -
t r e s de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s los t r e s ú l -
t i m o s p i sos o los s e i s ( todos sa lones de 
200 m e t r o s c u a d r a d o s ) de e s ta c a s a , 
p r o p i a p a r a a l m a c e n e s , o f ic inas . I n d u s -
t r i a s y t a m b i é n p a r a hote l p r e v i a a d a p -
t a c i ó n , t iene e l evador p a r a m e r c a n c í a s , 
e s c a l e r a de m a r m o l , s e r v i c i o s en todos 
los p i sos , c a l l e p r o p i a . I n f o r m e s ú n i c a -
mente s u d i e ñ o - E , J u a r r e r o . T e l é f o n o 
1-7656. L a llave, en P a u l a n ú m e r o 100. 
11429 5 A b . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y C O M O D a , 
p l a n t a a l t a F i s u r a s . 16, e squ ina a L e a l -
tad, con s a l a , s a l e t a , comedor y c u a -
tro habitaciones, , b a l c ó n c o r r i d o . L a 
l l a v e en los a l i o s . I n f o r m e s : S u d u e ñ o : 
Monte . 63. T i e n d a 
1 H 2 2 27 Mz. 
N E P T U N O 340 E N T R E B A S A R R A T E 
y M a z ó n , se a l q u i l a . S a l a , sa l e ta , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de c r i a d o s I n -
f o r m a n tn l a b o d e g a 
11558 • 27 m. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E P E -
fla P o b r e y A g u i a r , c e r c a del C o n s u l a d o 
E s p a ñ o l , p a r a . n d u s t r i a o comerc io 
J'tti66-67 . 8 Ab . 
S E A L Q U I L A D L O S A L T O S D E L A 
c a s a S a n R a f a e l 152 G . y 152-H entre 
Oquendo y Soludad, modernas , a c a b a d a s 
de p i n t a r cor. s a l a , comedor, c u a t r o h a -
bi tac iones . do3 s e r v i c i o s etc. p r e c i o » 75 
pesos I n f o r m e s : A , n ú m e r o 18, e s a u l -
n a , , 8 ^ £ a l z a d a ' "Redado. T e l é f o n o P-1691 
26 Mz ' 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l to s de l a 
h e r m o s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a l , 
C a l z a d a , e n t r e J e I , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , h a l l , s e i s c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c o -
m e d o r , p a n t r y y c o c i n a , c u a r t o s y s e r -
v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n , C a l l e K , 
y 1 1 , t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
1 1 9 2 2 1 a b 
A L Q U I L O L A S D O S P L A N T A S I N D E -
pendientos de l a c a s a 26 e n t r e 17 y 19, 
Vedado , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
abundante agua , i g u a l e s comodidades en 
a m b a s p l a n t a s . L a l l a v e , a l fondo. I n -
f o r m a n , t e l é f o n o F-5786 . 
11964 2 ab 
S L A L Q U I L A E N L A C A L L E 26, E N -
tre 16 > 17. Vedado, u n a c a s a con j a r -
d í n , por ta l , s a l a , comedor y t r e s c u a r -
tos y s e r v i c i o s en 40 pesos m e n s u a l e s . 
do= meses fondo o f i a d o r . T e l é f o n o A -
5350. — 
11992 30 Mz . 
V E D A D O . 19, E S Q U I N A L , S E G U N D O 
piso, lo m á s a l to y f r e s c o del Vedado , 
be l la v i s t a sobre a r b o l e d a s y el m a r . r e -
c ib idor , g r a n s a l a , c i n c o a m p l i a s h a b i -
tac iones con lavabos , h e r m o s o comedor, 
grandes t e r r a z a s , dos b a ñ o s completos , 
c u a r t o cr iados , s e r v i c i o , g a r a g e . E n el 
m i s m o i n f o r m a n , de 7 a 11 y de 1 a 5. 
11994 29 M z . 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se, se a l q u i l a l a c a s a c a l l e B . n ú m e r o 
16, entre L í n e a y C a l z a d a , rodeda de 
j a r d í n , t iene dos s a l a s h a l l , c inco dor-
mi tor ios , comedor, c u a r t o de c r i a d o s y 
g a r a g e . P u e d e v e r s e de '8 a 12 y de 2 a 
5. T e l é f o n o s A-7135, F - 2 4 3 3 . 
11080 31 M z . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I I i A N L O S H B R -
mosos a l tes , de esquina , c a le <«» / f-
a c a b a d o s de f a b r i c a r , con s l a a . r e c i b i -
dor, dos t e r r a z á s cub ier tas y u n a nes-
c u b l e r t a . clr.oo habl tacones de f a m i l i a 
g r a n comedor, dos cuar tos , b a ñ o ae I U -
jo. completo, l a v a n d e r í a , c u a r t o de c r i a -
dos v s e r v i c i o s con e n t r a d a indepen-
d i en te . P u e d e n v e r s e de 8 a 10 y de i 
a 5 p . m . L a s l l a v e s en los b a j o s . I n -
f i r m a n : G a l i a n o 101. f e r r e t e r í a . T e l e -
fono A-3975 « 1-2610. „„ 
11634 29 Mz . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E X , n d -
m e r c 190. entro 19 y 21. I n f o r m a n en 
los a l tos . 
11693 30 Mz, 
A L Q U I L E R E S 
A l q u i l a d o a D r . W . T . H a r r i n g t o n , d e 
C h i c a g o , l a h e r m o s a " V i l l a " ( s i n e s -
t r e n a r ) , c a l l e 6 n ú m e r o 1 8 9 , e n t r e 19 
y 2 1 , d e l s e ñ o r M . M a r t í n e z , p o r u n 
a ñ o , e n $ 1 5 0 . N E C E S I T A M O S u n a 
c a s a d e l c a m p o , c o n f i n q u i t a , n o m u y 
d i s t a n t e de l a H a b a n a , p o r u n a f a m i -
l i a a m e r i c a n a p o r 6 m e s e s o u n a ñ o s , 
h a s t a $ 1 5 0 a l m e s . S E A L Q U I L A , v a -
r i a s c a s a s c o n m u e b l e s . V e d a d o , o 
o t r a s p a r t e s , a t m b i é n s in m u e b l e s , p o r 
6 m e s e s o u n a ñ o . B e e r s y C o . , O ' R e i -
l l y 9 1 ¡ 2 . t e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C2211 4 d - í 4 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS y h e r m o s o s ba jos c a l l e B . n ú m e r o 
85. entre 9 y 11, a m e d i a c u a d r a de l 
Coleg io L a - S a l l e , en 120 p e s o s . I n f o r -
ma1; en los a l tos . 
11430 30 Mz . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
propio p a r a u n a s a s t r e r í a . C a l l e 15 y 18, 
Vedado . 
11563 2 Mz . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L I N E A 
e s q u i n a a D i e z s i n muebles . T i e n e S 
c u a r t o s y 2 b a ñ o s , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s 
p a r a cr iados . C o c i n a y c a l e n t a d o r de 
gas . E l d u e ñ o en los a l t o s . T e l é f o n o F -
25T2. 
11466 27 Mz . 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
P o r t a l , s a l a , cernedor y s e i s c u a r t o s , 
doble s c r v l c ' o de b a ñ o e inodoro. L a 
l l a v e en l a bodega. E l d u e ñ o en el 
c h a l e t de 12 y 15, no se t r a t a p o r te-
l é f o n o . 
10408 29 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e 4, n ú m e r o 170, 
entre 17 y 19, c o m p u e s t a de s e i s h a b l -
taolones. g a r a g e y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en M e r c a d e r e s , n ú m e r o 31 . T e -
l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
11539 1 A b . 
S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a e n A v e -
n i d a de l a P a z , A l t a r a s d e A l m e n d a -
r e s , a u n a c u a d r a d e l p u e n t e , c o n c i n -
c o c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s 
d e c r i a d o s , s a l a , c o m e d o r , g a r a g e y 
j a r d í n . I n f o r m e s : N . d e C á r d e n a s . T e -
l é f o n o 1 - 7 6 0 5 . 
1 1 2 4 5 3 1 m z 
V E D A D O . S S A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos p l a n t a s , en 29 e s q u i n a a A , C o n s -
t a de s a l a , comedor, dos c u a r t o s , b a ñ o , 
coc ina , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s y g a -
rage en los b a j o s y de c u a t r o c u a r t o s 
y b a ñ o en los a l tos . I n f o r m a n : C u b a , 
52, de 3 a 6. T e l é f o n o A-7626. 
10028 31 m a 
S e a l q u i l a n lo s a l t o s d e K , n ú m e r o 1 5 0 
e n t r e 1 5 y 1 7 , V e d a d o . L á s l l a v e s « 
i n f o r m e s e n S a n I g n a c i o , 4 0 . C . E c h e -
v a r r i y C a . 
1 1 3 1 7 3 1 m z 
E N $100 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos b a j o s C a l l e 11 entre J y K , n ú -
mero 146; t i enen c u a t r o m a g n í f i c o s 
cuar tos , comedor a l fondo, dos b a ñ o s , 
por ta l , h a l l y s ó t a n o s p a t a l o s cr iados . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 27. A . T e x l d o r . 
8860 3 ab 
S E A L Q U I L A P O R S E I S M E S E S O 
m á s u n a c a s a a m u e b l a d a con c u a t r o 
c u a r t o s dormi tor ios . C o n o s i n garage . 
I n f o r m e s . T e l . F - 2 1 1 7 . 
11102 8 a 
S B A L Q U I L A V E D A D O E N T R E C E Y 
Doce , u n a c a s a m u y g r a n d e buena , p l a n -
ta b a j a I n f o r m a n t e l é f o n o F - 1 0 7 9 . L a 
l l a v e en 8 y 15. T a m b i é n so a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s T r e c e n ú m . 95 y en O n -
ce y 6. T a m b i é n u n d e p a r t a m e n t o den-
tro de dos o t r e s d í a s . 
11260 . 31 m s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A E L p r i -
mero de A b r i l l a h e r m o s a c a s a A , n ú -
m e r o 4. c o m p u e s t a de v e s t í b u l o , s a l a , 
sa l e ta , s e i s c u a r t o s con l a v a b o s de a g u a 
f r f a y cal iento , comedor, p a n t r y . c o c i n a 
de gas . c u a r t a de cr iado con (sservicio 
completo g a r a g e p a r a 2 m á q u i n a s y 
hc -n io so j a r d í n i n t e r i o r c o n s u p é r g o l a 
I n f i r m a n en l a m i s m a . 
1 1432 31 Mz . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a , ca l l e 8. e s q u i n a a 23, Vedado en 
s e s e n t a p e s o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
l a bodega . 
11967 29 M z . 
S E A L Q U I L A N A D O S C U A D R A S de l 
t r a n v í a en el R e p a r t o M i r a m a r . C a l l e 
Se i s , entre P r i m e r a y T e r c e r a , prec io -
sos c h a l e t s con c inco c u a r t o s , dos c u a r -
tos de b a ñ o completos , comedor, s a l a , 
h a l l , c u a r t o de c o s t u r a o despacho, des-
pensa , dos c u a r t o s de c r i a d o s con s e r -
v ic io , g a r a g e p a r a dos a u t o m ó v i l e s y 
c u a r t o p a r a cho f f er con todo s e r v i c i o . 
I n f o r m a n en M a n z a n a de G ó m e z . 338 y 
339 
1 2 0 3 ¿ 29 Mz . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e 23 e s q u i n a a Paseo , compues -
ta de 6 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en M e r c a d e r e s , 31 . T e l é f o n o 
A - 6 5 1 6 . 
11531 1 A b . 
V E D A D O . E N H E N T R E 9 Y 11 S E 
a l q u i l a n ' los modernos y c ó m o d o s a l tos 
independientes de los b a j o s desde la 
ca l l e con e s c a l o r a de m á r m o l , compues-
tos de h e r m o s o p o r t a l , s a l a , pas i l l o , 7 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de 
a g u a corr iente , g r a n comedor, y porta l 
a l fondo, coc ina , c u a r t o de b a ñ o con 
a g u a cal lente . I n f o r m a s u d u e ñ a en la 
m i s m a H 95 entro 9 y 11. 
i l ^ O S 28 mz. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a A v e n i d a de l a . R e p ú b l i c a n ú m e -
AI H I ' / K Q I , I N A a E ? P a d a - E s t á a c a b a -
da de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a toda c lase 
^ f 1 ^ !01^16"10, ,1"^1-"1^ C o m b a r r o 
6297 A l e g r e , t e l é f o n o A -
0 ab 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O s " ! - » - » » / ! ^ 
R a f a e l 65 con c inco g P i ^ i o ' S a S ^ 
y e l ec tr i c idad , buenos s e r v i c i o , ' p ^ 
m o d i s t a s o f a m i l i a de mo-n l i . Iud P L e 
c r u z a el t r a n v í . , y « f j a t re s J u i d r s l 
de a l lano . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
Ü S i i , c 23 mz 
S B A L Q U I L A E L C O M O D O Y P R E S ^ 
co segundo p i so de C o n s u l a d o 24 a me-
d i a c u a d r a de l Prado . Compues to de sa -
la, sa le ta , c u a t r o cuar tos , comedor, ha l l 
b a ñ e con a g u a f r í a y ca l i ente coc ina ' 
d e s p e n s a y c u a r t o y s erv l c log p k r a c S : 
d o a L a l l a v . • I n f o r m e s en el ú l t i m o 
11218 ÍO mx. 
S e a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s d e u n e s p l é n -
d i d o l o c a l p a r a u n a g r a n v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s y sus a n e x o s , s i t u a -
d a e n D r a g o n e s y Z u l u e i a , y T e a t r o 
M a r t í , h o y e n c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n 
e n P r a d o y D r a g o n e s , c a f é , d e 2 a 4 
p, m . 
11616 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i m i e n -
to l a c a s a M á x i m o G ó m e z 154. a n t e s 
M o n t e . L a l l a v e en l a b a r b e r í a de a l 
laclo. I n f o r m a n en 10 de Octubre , 591, 
a n t e s J e s ú s del M o n t e . 
* J 0 M 31_M z . _ 
S E A L Q U I L A N A M B A S P L A N T A S D E 
l a m o d e r n a y f r e s c a c a s a ca l l e K . e n t r e 
9 y 11, c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , r e c i -
bidor, comedor, p a n t r y , g a r a g e y c i n c o 
h e r m o s a s hab i tac iones ' con dos l u j o s o s 
b a ñ o s in terca lados , c a l e n t a d o r de g a s y 
d e m á s ade lantos m o d e r n o s . I n f o r m a n 
en los bajos . 
1 2 0 ^ 29 M z . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ~ 
nfimero 456. Vedado , t iene s a l a , come-
dor a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
c n a d o s . s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos 
hermoso por ta l terreno con á r b o l e s f r u -
ta les , a c e r a de la s o m b r a . No t iene g a -
r a g e . I n f o r m e s en los a l tos . 
11,76 81 M z . 
C a s a e n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n d e L o i 
P i n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e , se a l -
q u i l a m u y b a r a t a u n a c a s a q u e t iene 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p o r -
t a l , p i s o de m o s a i c o y u n p a t i o g r a n -
d e . I n f o r m a n e n Z u l u e t a 3 6 , l e t r a F , 
b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A G A S A 
S a n L á z a r o , 67. V í b o r a , con por ta l , sa -
l a , s a l e t a , comedor, t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o y doble s e r v i -
c i o . L a l l a v e en l a bodega de l a es-
q u i n a S a n M a r i a n o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-9361 . 
12101 80 m z 
0 E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R B -
medios , n ú m o r o 75, en L u y a n ó , a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , f r e n t e a 1 n u e v a 
I g l e s i a , compues to de s a l a , rec ib idor , 
treo cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor 
a l fondo, c o c i n a de g a s y g a r a g e . P r e -
c io 75 p e s o s . I n f o r m a n en u n i v e r s i d a d , 
n ú m e r o 15. T e l é f o n o A-3061 .. 
H M l 1 A b . 
E N L O M A S S A N O Y B O N I T O D E L A 
V í b o r a , P a t r o c i n i o e n t r a F l g u e r o a y D ' 
E s t r a m p e s , a l q u i l o s ó t a n o s . I n f o r m a n 
en los m i s m o s , 
12099 29 m z 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E O N I -
tos a l tos de l a c a s a 6 e squ ina a 13 
con s a l a , comedor, h a l l , c u a t r o c u a r t o * 
oano ruartoH de cr iados , garage , etc! 
7074 en baj0s - I n f o r ' n a n en I -
11783 es m z 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
dos n ú m e r o 10. V e d a d o , compues to de 
j a r d í . i . por ta l , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
tos, c u a r t o s de cr iados , dos b a ñ o s , g a r a -
ge y s e r v i c l o a s a n i t a r i o s comple tos I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y 
y Composte la , a l t o s de l a bot ica " S a -
r r a . 
29 m z 
D O S H E R M O S A S N A V E S , D B 500 M E -
tros cada una. p r o p i a s p a r a i n d u s t r i a o 
a l m a c é n , en S u b i r e n a , entre D e s a g ü e v 
P e ñ a l v e r . se a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a -
B i g ü e 7 2 r m a : A n t o n i o Fandlfto . «n D e -
10610 ' Í O M ^ 
S B A L Q U I L A B L H E R M O S O C H A L E T 
d2 A v e n i d a S e g u n d a entre 13 y 13, f r e n -
te a l a "Fuente L u m i n o s a " . T i e n e en 
los bajos , v e s t í b u l o , s a l a , s a l ó n p a r a 
bi l lar , c o c i n a p a n t r y . h a b i t a c i o n e s i n -
dependlenteu p a r a c h a u f f e u r y c r i a d o s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos : y en 
los a l tos , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , un b a ñ o 
en c a d a piso p a r a l a f m i l l a . g a r a g e 
p a r a t r e s m á q u i n a s . H e r m o s o p a t i o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . A l t o s D r o -
g u e r í a " S a r r á . " 
11839 ^ S I M z , 
S e a l q u i l a n dos c a s a s m o d e r n a s a c a -
b a d a s de f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s n e c e s a r i a s , j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , r e c i b i d o r , t re s g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m p l e t o c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s , g r a n c o m e -
d o r y c o c i n a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a s 
y a g u a , c i e l o r a s o . A dos c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a , p u n t o a l t o y v e n t i l a d o . P e -
d r o C o n s u e g r a , 3 9 y 3 9 - A , e n t r e 2 a . 
y 3 a . I n f o r m a n e n e l 4 1 - A , 3 9 y 3 9 - A . 
E s q u i n a a 3 a , T e l é f o n o 1 - 2 3 3 9 . R . M u -
ñ i z , 
n 9 l 3 31 gas 
S E A L Q U I L / . P R E C I O S A Y M O D B R -
n n u m a p l a n t a b a j a del c h a l e t P a s e o , 
en tre 26 y 27 n ú m e r o 257, con s e i s h a -
L i t a c i o n e s y dos b a ñ o s comple tos i n t e r -
ca lados ; g r a n comedor, p a n t r y , c o c i n a 
de g a s y a g ü e ca l i ente , tanque de a g u a 
con tres m i l ga lones , g a r a g e y quar to 
r h c f f e r , l í n e a t r a n v í a doblo por el f r e n -
fe I n f o r m a n en 23. n ú m e r o 383, entro 
2 y 4. L a l l a v e a l lado. 
12081 Í 0 Mz. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 3 
! E A I . Q U I I . A mf> C H A X E T A C A B A D O 
i„ *r . , , c i ina e n t r e A n d r é s > - reed i f i car . A g u s t  
bonito L a g u o r u e l a . V í b o r a . C o n s t a de 
los t e r r a b a s s e m i c i r c u l a r e s , g r a n « a l d n 
lo recepciones , d iv id ido por c o l u m n a s . 
Util c e n t r a l y s e i s h a b i t a e m n e s c o m c -
bafio. coc ina , dobles s e r v i c i o s s a -
A L Q Ü Í L E R E S D E C A S A S 
• J E A L Q U I L A E N M O D I C O 
un e s p l é n d i d o pi.-<o a l to , 
recibidor, comedor, t r e s 
t a c l c m s , h e r m o s o b a ñ o , 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
i t a r l o s t re s c u a r t o s de c r i a d o s y g a r a - | j u a n B r u n o Z a y a s e s q u i n a 
ge* I n f o r m a n en l a m i s m a y en C o n c o r - l a v í b o r a . I n f o r m a n en ' 
dia , 47. a l tos . T e l é f o n o A - i o j l . dado 
11044 -S 'nit 11550 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
C a í r a d a d c J e s ú s del Monte. . . . • - A . P- . I -
T e l é f o n o K-4070 
S E O F R E C E N H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
H a b a n a 1 6 " 1 
JJC99 ' 
lJ0 4o Mz. 
•omedor. c i n c o h a b i t a c i o n e s 
con lavabos de a g u a c o r r i e n t e y 
s e r v i c i o s . P r é c i o 80 p e s o s . 
. . 31 Mz. 
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N . O C T A -
VH, m-imero 2. a lqui l» ) c h a l e t m o d e r n i s -
t a acora sombra , t r a n v í a de lan e. p i sos 
f inos cielo raso , e l é c t r i c a ocul ta , por-
ta s a l a , dos e s p a c i o s o s dormi tor io s , 
• lu joso b a ñ o I n t e r c a l a d o . comedor a l 
fonco , coc ina , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r -
me y l l a v e : Vedado. O n c e n u m e r o 131>, 
entre K y L . „„ 
12038 "0 
B O D E G U E R O S . A L Q U I L O U N L O C A L 
con a r m a t o s t e s n e v e r a m o s t r a d o r , solo 
en e squ ina , vendo los e n s e r e s s u d u e ñ o . 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a , a l t o s c a r n i c e -
r í a l í i v a s . 
12054 3 A b . 
Se desea alquilar una casa de tres ha 
UtelOnea . . l _ V f h n r a derf.v por í',ñc>> a d c l a n t a d c 
, dobles |bitaciones y servicios en la vioora, ticrp b»¡JJy0Si y a ^ a * a r a d o s 
cerca de la Calzada de Jesús del Mon-
te y que sea moderna. Se paga hasia 
$55. Dirigirse por ejerito a A. L , 
Administración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
31 m z 
les I n c l u y e n d o un p l a t a n a l de d i s t i n t a s 
c l a s e s . C o n d i c i o n e s p r i n c i p a l e s : C o n t r a -
to tío C a ñ o s 25 pesos m e n s u a l e s , p a g a -
i d e l a n t a d o s . L a f i n c a 
etc. que se 
ver.den a l a r r e n d a d o r en un prec io r a z o -
n a b l e . T e l é f o n o F-1181. de 9 a 1 2 a . m . 
; i658 30 Mz. • 
B o r b o l l a . E s t u c a s a ofrece l a s h a b l t a -
cione.. mAs f r e s c a s y a m p l i a s d c í a H a -
bana , a prec ios s u m a m e n t e ccondmicos . 
. T o d a s con a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o con 
o l J i n e h lerrp . ú l t i m o prec io 40 a s ( l a ca | l en t , H a b i t a c i o n e s con c o m i d a 
n s i í ? r n l a bodcKa- , AU | desee 30 peso-( en adelante , por ] 
na . Se admi ten abonados 
E N S A N I O N A C I O Y J E S U S M A R I A , 
se a l q u i l a n dos depar ta mentoa c o r r i d o s 
preparados par.t e s i a b l e c l m l e n t o . T i e -
1 A b . 
V A R I O S 
S A N T A E M I L I A 76, E N T R E E L O R E S 
v S e r r a n o . M «t lqu l la un c u a r t o en p l a n -
ta b a j a , t re s en a l t o s . G a r a g e con ¿ 
c u a r t o s , patio y t r a s p a t i o , e s p l é n d i d o 
Chalet 95 pesos . I n f o r m a : D c t a n c o u r t . 
C h a c ó n . 1. M-2356 . 
11443 38 Mz. 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O A L Q U I L E R 
l a c a s a M i l a g r o s , l e t r a A , c a s i e squ ina v 
L a w t o n , es de m a n i p o s t e r í a y tiene con porta l corr ido , por l a s dos c a l l e s . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y f r e s -
c a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r e s q u i n a 
del f r a i l e en .a, A v e n i d a S e r r a n o 58, es-
q u i n a a Zapot-&. b a r r i o S a r a o s S u á r e z , 
c a l l e s a c a b a d a s de a r r e g l a r 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a : J . E 
telefono A-7534 . 
7 713 
prec io 
R e s t o y . 
9 A b . 
i n s t a l a c i ó n de g a s y c l e c t r i c i d a r j . L l a -
v e en l a bodega de e n f r e n t e . I n f o r m a 
s u d u e ñ a en P r i m e l l e s . l e t r a A . entre 
C a l z a d a del C e r r o y S a n C r i s t ó b a l , a l 
lado de l a bodega . U e p a r t o L.aa C a ñ a s . 
12074 M/.. 
S E A L Q U I L A C A S A V I L L A J E N A R A , 
O ' F a r r l l T 24. entre l í e v o l u c l ó n y Anto-
nio Saco . T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
l iab i tac iones , comedor; c o c i n a , c u a r t o 
cr iados , s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en O F a r n l l 31 . I n f o r m a n : Mer-
c a d e r e s 2(5. f e r r e t e r í a de M a r i n a . T e l é -
fono A - 7 S 6 8 , 
_ 11S83 31 Mz. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 15 P E -
SOS y se v e n d í t n 1.200 pesos una c a s i t a 1 s u A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
en e' r epar to Monte jo , dos c u a d r a s de | c a s a J o s t Migue l P & r r a k a n ú m e r o l . 
l a C a l z a d a de A r r o y o Apolo, que tiene j " V i l l a L c o c a J Í a ' " e n t r e K s t r a d a P a l m a 
p o r t a l , s a l a y dos c u a r t o s y su c o c i n a 1 y i u's F s t é v e / . , s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r -
y un buen p a C c y s i no t iene todo e l tos, comedor -il fondo, c u a r t o de b a ñ o , 
d inero se hace negoc io . I n f o r m á n ; A - coc ina y cuart.> y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
3311. Z a n j a 54. L a ;!ave c i n f o r m e s en l a c a s a de a l l a -
11S6' 3 A b . do. S e ñ o r A n g u l o . 
~ — - — — — — • I i i ;n- M z 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O L A C A S A ' - " - — 
T r e s p a l a c i o s 7. u n a c u a d r a de l a C a l z a d a E N E L R E P A R T O D E S A N T O S S U A -
es de f iueva c o n s t r u c c i ó n ; s a l a , t re s ha-1 rez . A v e n i d a de S e r r a n o , n ú m e r o 
bl tacionos y comedor a l fondo; t iene 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E P E S O S A L 
mes el s i t io P e r d o m o con m á s de u n a 
c a b a l l e r í a , e s t á cercado de p i e d r a y d i -
vidido en c u a r t o n e s con b u e n a t i e r r a de 
s i e m b r a , s u e n t r a d a p o r l a c a l z a d a de 
M a n a g u a en el c a l l e j ó n d e t r á s de l a 
p r i m e r a bodega, de l a ( í u á s i m a , p r i m e -
r a t a l a n q u e r a a l a z q u i e r d a . p a s a n d o el 
r i o . J i f forman en S a n R a f a e l 27:;. ( s 
q u i n a a B a s a r r a t e y C e r r o 619, en l a 
H a b a n a y en la c a l z a d a de M a n a g u a , el 
d u e ñ o : A n t o n i o R o S a . 
12021 3 A b . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N 




S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ~ 
no que t e n g a r e f e r e n c i a s de l a s c a s i s 
en que h u y a s e r v i d o . T u l i p á n n ú m e r o 
l , C e r r o , 
í - 0 1 2 30 Mz. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A í i i l D O 
con a g u a ca l i en te a todas hor 
hiendo m e j o - a d u el s erv i c io , se hacen 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s ' abonos desd^ $25 m e n s u a l e s y d i a r i o s 
~r~~ r S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R I ' " ^ n a r i a a lemana6? ^^Hor^! 
ARIA 
l 1968 !0 Mz. 
p a r a a l m a c é n r. e s tab lec imiento , oflci-1 desde $1-20 con derecho a c a m a , d e s a - , Se soliera p a r a C r i a d a u n a m u i e r (nr 
nas. todas c o n p u e r t a s a l a c a l i » I n f o r - ' J'uno y c o m i d a t res p la tos hechos , uno r • •«uj t i I o r . 
m a n H o t e l P a r í s . Z u l ú e t a 85 S r S a n - | a !a orden, en.;;ilada. postre, c a f é y pan IP.al q u e s e p a COSer y e s c r i b i r . Ha de 
r*0- Interdi e < : 
y l l a . m. 
tana 
11.SS7 
a l a . a r t a y s i n h o r a f i j a r n el r é a U U - r e c 0 ! n e n d a c i o i i e 5 . C a r l 0 $ „ , ¿ 
S E A L Q U I L A E L 
n i o n t » R e y 65 con 
•11887 
Z A G U A N D E 
su h a b i t a c i ó n . 
T E -
SO m. 
; r a n t se hace . i abonos desde 15 pesos, 
| se s r l v e n c u b i e r t o s desde 4 centavos , 
abonos por t i ckets . E m p e d r a d o 75. c a s i 
i e s q u i n a a M o u s e r r a t e . T e l é f o n o A-7898. 
i 9907 9 A b . 
mero 16-D. 
1 1 9 1 8 2 9 m z 
p e n d i d o s e n t r e T o V n ^ o , 
I g n a c i o , 8 4 
! _ _ I J I 6 6 4 
8B" S O L I C I T ^ ^ T Í S 
'•af* aunque n i 7 ? • • « ¡ 5 
j a l a d o y a a p n ' e i r H* U" 
A g t i . e l a de K S * ^ í a p ra 
11638 ^ e r o Poses 
s.iiii.'sáreVa c o r r i d a , t re s g r a n d e s c u a r - A P A R T A M E N T O E N N E W Y O R K . S E 
tos, b a ñ o , coe n a y pat io , prec io m ó d l - ! a l q u i l a por sois meses h a s t a el 30 sep-
co I n f o r m a n en l a bodega del frente . t iembre un a m p l i o a p a r t a m e n t o en el 
15991 29 Mz. | E d i f i c i o E u c l h ' - M a l l s i t u a d a en el n ú -
— • ' I m e r o 2345 de B r o a d w a v hac iendo es-
S E A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A D n l - I q u i n a a l a s c a l l e s 85 y 86 en la d u d a d 
ce. entre Do lores y S a n I n d a l e c i o , con de N e w Y o r k . C o n t a e s te a p a r t a m e n t o 
do c inco h a b i t a c i o n e s de d o r m i r con dos 
b a ñ o s , s a l a , gabinete , comedor , c o c i n a 
y .i( mAs s e r v i c i o s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r ! 
C o l m e n a r e s . T e l é f o n o M-7921 . L a m p a - i 
S E A L Q U I L A » ! N A V E S E N A G U A D u l -
ce, entre Do lores y S a n Inda lec io , con 
calle- , a c a b a d a s de a r r e g l a r , a prec io de 
s i n i a c i ó n . I n f o r m a ; J . E . R e s t o y , te-
l é f r n o A ^ S S - ' . 
7713 9 A b . 
S O L 100 E N T R A D A P O R V I L L E G A S . 
se a l q u i l a un depart í m e n t ó de dos h a -
bitac iones , a m u e b l a d a a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , v i s t a a l a ca l l e , 
buen b a ñ o y t e l é f o n o . T a m b i é n se a l -
q u i l a n s e p a r a d a s . 
11741 | 27 m z . 
D O S E S P A C I O S A S H A B I T A C I O N E S 
c o i su c o c i n a y b a l c ó n a la ca l l e , se 
n l q i i l a n en los a l to s de " L a F l o r C u b a -
n a . G a l l a n o y S a n J o s é 
C M 3 9 . 3d.25 
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S O 
r i l l a I . 
1768 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
P A R A M A N E J A R U N N I Ñ O D E 7 M E -
ses . s e s o l i c i t a u n a j o v e n que s e a m u y 
a s e a d a , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que 
E n t r a d a por el P a s a j e . Se a l q u i l a n ! tr}ii8ra r e f e r e n c i a s . C a l l e 10 n ú m e r o 12, 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con ba lconea a l 1 cn!r,nofi Ca y (-'alzada <iel Vedado. 
P r a d o y a l P a s a j e , a prec ios reduc idos . | ' - 0 - 8 29 Mz. . tfeulos p r a Z."^103 de 
Ka el p u n t ó m á s t r n t r l c o de la H a b a n a . S E V E N D E N U N L I M O N S I N U L T I M O rí'1 - ^ ' ^ ó d a d e s V^MÍ io**ñ 
30 mz. modelo y un C a d i l l a c tipo 55. c u a t r o C ( ' n su l t a r nuc^'Vos nCelan" 
S E A L Q U I L A U V A H A B I T A C I O N A M - I a^011'08- p r c c l o r de s i t u a c i ó n , se acenfa I a l Por mayo - na«4-Prec ios 
p l i a y f r e s c a , m u y c ó m o d a , p a r a b0,n-1 J i i V ' E s p a ñ o l v 
bres to los . L u z y a g u a c ó r l e n t e . I n f o r - „ fnHa¿ iinra<i 
m e s a l T e l é f o n o ; M-4775 o en M o n t e , 1 a 
N o . 27. 
11106 27 m. 
Q u i n c a l l e r í a , E :ec,n,CSmPr« Jur, lc i , -o í . . l e c t 9 s  K ^ ^ e t e 
l p t  ^ ni •. Paríip?o cios- S 
o. re s to p lazos o c h c k e s • A G E N C I A M l J : ( \ V T , ^ r e s 110 
y N a c i o n a l . A g u a c a t e , 19, ¡ A p a r t a d o 2344. HabanL A N t 
29 Mz. 
A L Q U I L O T R E S M A G N I F I C A S C A S A S 
de j n a m p o s t e r í a a c a b a d a s d é c o n s t r u i r 
con todas lao comodidades apetec ib les , 
p e r f e c t a hig iene , m a g n í f i c o j i o r t a l con 
v e r j a de b l a r r v a m p l i a s a l a , s a l e t a , t re s 
h a b i t a c i o n e s c u a r t o de b a ñ o completo , 
a la moderna , c i . c ina y pat io , a l q u i l e r 40 
pesos en C a l a b a z a r de l a H a b a n a . \\2 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n , f r e n t e a l C a s i n o . 
I n f o r m a ; J e s ú s R l v e r o . C a l a b a z a r . H a -
bana. 
10219 28 Mz. 
H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N M O N -
s o r r a t e N o . 93 entre L a m p a r i l l a y O b r a -
í J i i » . • \ i . ¡ P í a , con muebles y s in e l los a prec io 
l o a a s SUS n a b l t a c o n e s C O n b a ñ o s n ^ ^ ^ " P a r a m á s In formes rn la mis 
ma de 11 a 12 y de 1 112 a 3 . 
9167 , 4 a . 
CS14Í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A r i N A D E " T E N D E D O R , 
c u a r t a s que sepa coser a lgo y u n a bue- con 'as casas 
n a y p r á c t i c a m a n e j a d o r a , buen Sueldo Puedft ofrecer 
G U A Y A B A L 
b a ñ o , buen patio y azotea . L a l l a v e en 
el n ú m e r o 5. I n f o r m a n en R e i n a 10 , 
I I S S S , 27 m. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S P E Q U E -
fias en S a n M a r i a n o y P o r v e n i r , V í b o r a 
con s a l a , s a l e t a y tros c u a r t o s ; cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a y s e r v i c i o s , punto m u y 
fresco . Su d u e ñ o S a n R a f a e l l . l . T e l é -
fono A - 1 7 2 9 . 
11875 30 m. 
medio, e s q u i n a de S a n L e o n a r d o , se a l - E n l a f l O C a S a n t a R ü S a , C a i T C -
q u i ' a u n a h e / m o s a c a s a con por ta l , s a l a . _ , , r- M J 1 V;M„~ O I r- i i o 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , garage , en tra -1 t e r a e n t r e b u a y a b a l y L e i b a del v,IleSas ** esquina a hnpedrado. Se 
s e a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e . 1 aI<>uilan habitaciones amuebladas, casa 
mero 46, entre S a n t a I r e n e y S a n B e r -
nard lno . 
11703 27 M z . 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 1 ? A M P A 1 , ' A , " 0 1 , ! i 4 ' A i o r a A w ' f c A » ! 
. i f a c e t.es a ' a c a l l e con c o m i d a y todf 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , ; ? 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A ^ > 7 8 7 ^ A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
fa en casa de t a m l l i a m u y f r e s c a con 
m u - í b l e s o s i n m u e b l e s a s e ñ o r a so la u 
hombre so lo . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 59. 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
11097 2 7 Mz . 
do 
v ic io  p r ? i o s r e d u c i d í s i m o s , c a s a 
t r a n q u i l a y ' e m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s 
h a b i t a c i ó n con muebles y a b u n d a n t e co-
mida desde 31 pesos . 
n ? 7 0 27 Mz. 
si no t ienen r e c o m e n d a c i o n e s que no se 
presen ten .en L í n e a y G . 
1 1845 27 Mz. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E L 
p a í s de 40 a ñ o s , uue sea d i s p u e s t a p a r a 
el t i a b a j o p a r a h m p i a r y coser y que 
sea s o l a en L , 172 e s q u i n a a 19. 
1 1763 - \ 31 Mz. 
M U R A L L A 98 H A C E F A L T A U N A 
m a : e j a d o r a p e n i n s u l a r j o v e n m u y l i m -
p i a y a seada , que tenga buenas r e f e r e n -
c i a s y sepa d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . 
NV. s iendo a s í que no se presente . 
11662 27 Mz. F A M I L I A A M E R I C A N A A L Q U I L A 
Una o dos h a b i t a c i o n e s con a g u a co- ; 1 
rr l en te . luz e l é c t r i c a y l i m p i a , r n los S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los 
í t l t o s h a y e levador . 
M u r a l l a . 
111 92 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S A = ^ 
O F a r r i l 1)7 entre ü ' E s t r a m p e s y F i -
gueroa . I n f o r m a n M-248S . 
11879 2S m. 
S E A L Q U I L A N E N . J E S U S D E L M O N -
te 156, a l fondo del c ine B o s t o n , P u e n -
te A g u a Dulce , h a b i t a c i o n e s de s a l l t a 
y c u a r t o a 1 6 pesos, s i n luz, se da l l a v e . 
I n f o r m a el encargado . 
116S7 27 Mz. 
P A L M B E A C H H O Ü S E 
Lamparilla 64. Entre Villegas y Agua-
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s . 3 b a - 1 |no°erna' 'y3*03 de agua comente, j cate> 8e aiquiian habitaciones y depar-
ñ o s t a n q u e p a r a n a d a r g a r a i e ' ec,merada 1!,.mP,cz^ **}*f™o> ^ n o t a i w n l o s amueblados con baño priv.-
n ^ t t r ^ ^ n n i n L ^ n n f o r f n . . . . ' PreCI05 de do. Predo, sonables . No 
p a r a t r e s m a q u i n a s , c o n t o d o s s u s non. ¡ 
m u e b l e s y e n s e r e s . A s í m i s m o s e | 1 0 6 3 2 
a l q u i l a e n 
C u b a 71, e s q u i n a a I f l"ehaceres J e una c a s a de c o r t a f a m i -
¡ l l a . E s ind i spensab le sepa t r a b a j a r . I n -
f o r m a n a l to s de L a R o s a y E a l g u e r a s , 
C e r r o . 
11 SI 3 3 1 ab 
30 
C O C I N E R A S 
B e r n a z a , 
11 SI 7 
¡ E L M E J O R l Í E G 0 G 0 ~ D E a i R i 7 
Se s o l i c i t a un socio eon ( 
f u n d i d a , ' , t i ene e o - ? 1 » ^ t r o s > 
b o n o f i j ó , l a p a V t ; % ? ^ , V 5 & 5 : 
h a c e r p ique t e s que dan ^ »« Pa«tó 
pesos, l u e g o vendo el ^a?hxafio * m 
m . l l e n e s de pe^cs 4 inl?6* ^ C 
p a ñ í a a l e m a m . d ¿ l ^ u n n t e r | ^ "na S S 
t o d a c lase do detalle- , i T duefioTi 
l o 1 0 r ; ^ i n ^ P i n l r ^ i W 0 ^ ' 8 ^ 
S E S O L I C I T A U N J O v i F ^ T ^ 
l a r que sepa el t r a h a j o ^ j ? 1 3 * ^ 
r a u n a cas-, de comercio " f f i ^ I ¿ 
r e f e r e n c i a s I n f o r m a r á n en be , r í -1 
C a p i t o l i o , d« s» a l a 
C2114 a . m. 
se dan co-
Comisionistas. Necesitamos 
m. 8 4 3 3 31 m. 
V I B O R A . B* A L Q U I L A L A M O D E R - SA 
n a y c ó m o d a c a s a S a n L á z a r o . 6 
¡ ían M a r i a n o y S a n t a ("a la l ina 
a m i s m a f i n c a u n a c a - j p O - R E I L L Y 72, A L T O S , « n t r e V i - , c 
11 1'legas y g u a c a t e h a j h a b i t a c i o n e s des- be alquilan magníficos departamentos S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A D O S 
c o n o s i n m u e b l e s . ,f1* •"•,*"— > — 1 
S O L I C I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , y l i r n r o c í%i¿imi~ - " " " ^ T U I 
de m e d i a n a edad, que h a g a la l i m p i e z a í - m'ores: "'"girse a hueslo Pért • . « E A 
lie la c a s a de c o r t a f a m i l i a , que d u e r - IWonosteno 15, Cerro Habana i 
m a f u e r a : g a n a r á buen s u e l d o . F i g u - Q l ' "aa*' u 
r a s . 78. C e r c a de M o n t e . 
11921 ZO m z 
11512 no Mz. 
C E R R O 
Para alquilar: Víbora. Avenida d e ' £ £ f t o * s^ras^ e t c . i n f o r m a n en l a m i s 
Acosta, una espléndida c a s a e n la 
Loma con vista h a s t a Cojimar. Recién 
pintada, y al l a d o d e la b r i s a . Jardín 
enfrente y atrás; g r a n p o r l a l ; cuatro 
cuartos grandes; dos cuartos criadas; A L Q U I L O D O S C A S A S M O D E R N A u n a 
+ i « T i . j _ f j ' c u a d r a c a r r o s : s a l a , comedor , 3 c u a r - 1 
i r e s D a n o s , a g u a c a l l e n t e ; e s tUtas OS tos, coc ina , b a ñ o , en 50 pesos , en A t o - ] 
carbón v £as: nantrv: lavaderos con c h a 8 >' niedio. o t r a eh 65 pesos , con 
. J o r r 4 c u a r t o s en C a ñ o n g o , 1. R e b a j o h a s t a 
abundante agua. $1ZS.00 mensuales. 
Beers a n d Company. Agentes. O'Rei-
Hy 9 12 . A 3070. 
de quince pesos a m u e b l a d a s p a r a m a t r i 
r , i • f i inonios y h o m b r e s solos. I n f o r m a r á e l 
I n r o r m a n , e n l a m i s m a t i n c a o e n l p e i w R o i g 
O b r a p í a . 5 8 . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
C2132 7d-21 
31 mz. 
veinte pesos a l mes . 
11960 31 mz 
¡49 
L O M A D E L U Z . L I N D A C A S A S I N E s -
t renar , de j a r d í n . ' p o r t a l , s a l a y s a l v a , 
t r e s c u a r t o s , m á s de 200 m e t r o s . S a n 
C a r l o s a l lado del No. 14, donde e s t á l a 
l lave , de p a r t e de E n r i q u e . T e l . I - 3 S 8 3 . 
$7 .200 . 
11876 27 m. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Corro , 907 y 904 u n a c a s a p r o p i a p a r a 
i n d u s t r i a o bodega y o t r a p a r a v i v i e n -
d a . Se a lqui lar , j u n t a s o s e p a r a d a s . S u 
duefic: T e l é f o n o A - 2 ^ 8 8 . 
1 1765 30 Mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " T E L L E R I A " 
A n i m a s , en tre P r a d o y C o n s u l a d o , a l 
lado dol C a s i n o L s p a ñ o l . T e l é f o n o 
A-ti098. E s p a c i o s o s D e r / i r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s . E s p l é n d i -
dos c u a r t o s de b a ñ o con a g u a f r í a y 
c a l i e n t e . C o m i d a s por abonos de s e m a -
n a s o m e s e s . 
11918 31 mz 
S E A L Q U I L A L A C A S A M U N I C I P I O , 
86, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor, 
y dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e ! c í a del doctor C a p o t e . M a n z a n a de U 6 
en l a bodega de K e s q u i n a . P a r a in for - mez. a n t e s Monte, n ú m e r o 344. 
m e s : A g u a c a t e , 6 5 . VL?"*^ ? * L * ^ Z - ^ 
30 m a 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
C e r r o , n ú m e r o 438-C, u n a m o d e r n a c a s a 
con s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , comedor a l 
fondo, c u a r t o de b a ñ o p a r a l a f a m i l i a , 
s e r v i c i o y c u a r t o p a r a los cr iados , c o c í - i 
na. patio y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l lado , c lones , con muebles y luz y con s e r 
en la l e t r a B . I n f o r m a n en l a F a r m a - I v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , en c a s a de 
T R E S G R A N D E S V P R S C A S H A B I T A -
x i s : O R A N O P O R T U N I D A D , S E A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a c a r n i c e r í a , 
otre e s t a b l e c i m i e n t o o in 
29 Mz. 
Se alquila la moderna casa altos de la b a r b e r í a 
esquina de Villanueva y Rodríguez, a ^ p ^ . ^ ^ V a o i z ^ ^ c e r r o ; I t 
la brisa, con terraza, sala, tres habita- ' 
clones, recibidor, cocina, gran cuarto 
de baño, lo más moderno. L a llave en 
los bajos, bodega. Su dueño, telefone 
A-4401. 
1 1 7 8 2 3 0 m z -
f a m i l i a , se a l q u i l a n a m a t r i m o n i o s ex -
I t rangeros que sean p e r s o n a s f i n a s . Se 
piden y dan r e f e r e n c i a s . C a l l e i)-:., n ú -
mero 35. entre F y B a ñ o s . T e l é f o -
no F - 5 7 9 1 , 
11912 30 mz 
I M P E R I A L 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
C a r m e n , 7, entre C a l z a d a y S a n L á z a -
ro. V í b o r a , c o m p u e s t a de j i r d l n , por-
t a l , s a l a , sa le ta , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
c o c i n a , pat io y t r a s p a t i o . L a l lave , a l 
lado. , I i ^ o r m c s : 10 de O c t u b r e , 558, 
a l t o s . 
11821 28 m a 
E N R E P A R T O ' Ñ A R A N J Í T O , S E A L -
q u i l a el c ó m o d o c h a l e t de m a d e r a " V i - , 
l i a * R o s a " . s i t u a d o en l a c a l l e F i n l a y , j 
e s q u i n a a G e r t r u d i s . Se compone de ¡ 
p o r t a i , s a l a , comedor , coc ina , c inco h a - i 
b i tac iones , b a ñ o garage , pat io grande I 
cercado con m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y I 
todo s e r v i c i o . I n f o r m a : S e ñ o r A r t e a g a . ¡ 
C r e s p o , n ú m e r o í?. T e l é f o n o M-5010. 
la851 27 Mz 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O C H A L E T 
T u l ' p á n n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a a C e r r o , -
compuesto de dos p l a n t a s , con e s p l é n d i -
dos s e r v i c i o s , g r a n d e s decorac iones , 
buen g a r a j e con apeadero y boni tos j a r -
d i n e s . L a s l l a v t s : C e r r o y T u l i p á n , bo-
dega . I n f o r m a r . : M . R e c a r e y . S a n R a -
fae l 120 y medio, de 11 y m e d i a a 1 y 
de 6 a 8. T e l é f o n o A - S 1 0 1 . 
11660 7 A b . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o - j e n n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d a d e p a r t a m e n t o s p a r ? , 
o f i c i ' n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l e f o 
para oficinas en el Edificio Muñoz, Cu-
ba esquina a Obrapía. Informa N. de 
Cárdenas, Obispo, 56. Telf. A-3094. c_ 
M-9104. 
1 1 4 1 9 1 a b 
s e ñ o r a s s o l a s . S a l u d , 
T r u j i l l o , 
22, a l tos , V d a . de 
4d-27 
l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y p u e d a 
¡ d o r m i r e n l a c a s a . I n f o r m a n , e n 
M u r a l l a , 5 0 , j o y e r í a . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
8d-27 
BERNAZA 36 
frente a la plaza de! Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es- S E S O I I I C I T A N T K E S S I R V I E N T A S 
pléndidas, frenas habitaciones ciegan. I cfasmecociPnaer?ad1e V e p o i S i ^ i a S n d l r e 
temente amuebladas y sin muebles, con llf ,Mi1a filiri y un;i ' iar: i c u a r t o s que 
. , , . i i - . i i ! s e p a coser y c o r t a r b i e n . C a l l e O. n ú -
oaicon independiente a la calle, agua m 164, entre 17 y 19. 
corriente, etc. Baños con agua fría y 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e l I l y 13. T e l é f o n o A-2348. Cuu 
usted q a l e r a tener un buen servlcloT 
c r i a d o s , camareros , cocinero* fr.n 
á o r e s , ayudantes , jardineros, dependió" 
tes, etc., etc.. l lamen a esta antipj. .' 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el rJ.\ 
sonal y puede recomendarlo oor mi 
apt i tudes . O ' R e l l l y 13. Teléfono A-:3a 
Se m a n d a n a toda l a I s l a 
1 1689 51 M i 
i" . „ f - J - , C - t - T - i - i S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
caliente a todas horas, fcstncta mora- B * a Bu o h | i g . „ . ^ n Sueido 30 pesos en 
lidad. Excelente trato. Magnífica CO- Monte, 366, a l tos , entre K c r n a n d i n a y 
. . ' R o m a y . 
mida. 12045 29 Mz . 1 ab 
A G E N C I A R O Q U E G A L L E G O , M.957 
A v i s o . A los comerc ian tes Industríale 
p r o f e s i o n a l e s hacendados, colonos >• {1 
m i l l a s p a r t l c u b i r e s . que esta agenc 
t i e n e p e r s o n a l competente y con rek-l 
r e n c i a s p a r a tooa clase de empleos qu» 
t e n g a n a b i e n c o n f i a r l e s . No olvidam». 
A g e n c i a R o q u e Ga l l ego . Aguiar, li¿ 
p o r S o l . M-957X. 
11656 :9 Mt • 
C A S A B U F F A L 0 
n o A - 5 5 8 0 . 
C l O l í á I n d . I S d 
H O T E L " R O M A ' 
( Z u l u e t a . 32, e n t r » P a s a j e y P a r q u e C e n -
' t r a l . I>a mejor c a s a p a r a f a m i l i a s No 
i deje de v e r l a y t a m b i é n los a l to s de 
1 P a v r e t i por Z u l u e t a . 
1 1 476 l'Ll.h — 
S E A L Q U I L A L O C A L I N T E R I O R E N 
c a s a p a r t i c u l a r , ppropio p a r a pequefio 
c o m e r c i a n t e , c o r t a f a m i l i a u h o m b r e a 
solos. I n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a s . S o l 4 3, 
bajos . 
11373 2 7 - n . 
H O T E L "CUBA M O D E R N A " " 
N E C E S I T O P A R A E L C A M P O U N A 
c o c i n e r a y u n a c r i a d a . Suoldo í S O . O ü l 
c a d a u n a y gas tos papos . T a m b i é n ne-1 
ce s i to un cr iado , $35 .00 . H a b a n a 126, 
b a j o s , i n f o r m a n . 
1IS77 2S ili . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s honorab les . 
M a g n í f i c a comida . P r e c i o s m ó d i c o s . Z u -
lueta , 3, e s q u i n a a A n i m a s . 
11929 10 a b _ 
E N C A S A D E - T A M I L I A 7 ~ S E A L Q U I -
lan dos h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y se vende u n a m a g n i f i -
c a a l f o m b r a de s a l a . G a l l a n o , 18, a l tos , t s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a - : c e n _ - „ „ . r . . , H . « • T « l f . 
t l ener l a v a b o s de a g u a corr i en te . 550 p o r m e s . L u a t T O t a m W O S . l e l t s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un m a t r i m o n i o en u n a f i n c a c e r c a de 
A r r o y o A r e n a s . I n f o r m a n : C a l l e 17, n ú -
m e r o 456. a l t o s . V e d a d o . 
11775 31 Mz . 
S E O F R E C E N 
S O L I C I T O U N A I N T E L I G E N T E C O -
c l n e r a p a r a todo s e r v i c i o de caba l ero 
solo en O ' R e l l l y 72, a l tos , en tre V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , s e ñ o r Roig.-
1 1 725 27 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y manejadoras! 
En esta acreditada casa hay habita- S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOSi 
de m e d i a n a edad p a r a crifcd*. Oabc algo] 
de c o s t u r a . S a n Francisco , 48. cnti 
V a ' l e y Z a n j a . 
11934 29 Mt 
r a que sea m u j e r f o r m a l y l i m p i a , se 
buen sueldo, S Í quiere s e p a c o c i n a r 
depar tamcr . tos con b a ñ o s ' y " d e m á s I te. b a ñ o s f r í o s y C a l i e n t e s , d e $25 a !1 '6"- "J n ° I " 6 no se Presente . S a n M i -
• • • •• 1 gue l 49. a l tos . 
E s t j h e r m o s o y ant iguo ed i f i c io h a s i - cione$ con todo servicio, agua corrien- 2 
do ccmpletp .mtnte re formado. H a y en 
él 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E L E 
gante c a s a C a l z a d a de l a V í b o r a , n ú n i e -
ro 097. con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , cuatro 
c u a r t o s , b a ñ o de l u j o I n t e r c a l a d o , h e r -
m o s a g a l e r í a , comedor a l fondo, coc i -
iiii, g a r a g e , c u a r t o s y s e r v i c i o s c r i a d o s , 
l^as l l a v e s en la b o t i c a . I n f o r m a n : C a -
s a B o r b o l l a , C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
11847 1 r 
E N E L C E R R O , M U C H A F R E S C O , S E 
a l q u i l a n los a l t o s S a n t a L u t g a r d a . B, co-
quina, a P a l a t i n o , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
con g r a n d e s a l a iden s a l e t a , dos c u a r -
tos grandes , h a l c ó n c o r r i d o con tres 
v e n t a n a s a l a : a l l e . c o n v e r t l d e r b y f r e -
gadero en l a c e c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s en 'i» bodega . S u d u e ñ o : 23, 
n ú m e r o 432. V e d a d o . I n f o r m a n : T e l é -
fono P ' - S l l O . E l d u e ñ o . 
1 16 4 n 29 Mz. 
C E R R O , L A C C A Ñ A S , S E A L Q U I L A 
u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
dos g r a n d e s I n b l tac iones , e s p l é n d i d a 
coc ina , s e r v i c i o comple to , g r a n patio. 
1'—. I i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t r e l o r . prec io 35 
1 2072 29 Mz. I c\on(. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O \ ^ . ^ « ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ L M 4 5 ( » j M-3259. 
al fondo de l a c a s a c a l l e O t a r n l l , n ú -
mero 69, en l a V í b o r a , con t r e s c u a r t o s , 
coc ina de gas , luz e l é c t r i c a , c u a r t o de 
11171 30 mz . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOEi 
d i medana edad, sabe bien su oblip-
c i ó n de c r i adn . de mano, tiene refere* 
c i a s s i l a s n e c e s i t a . D a r á n razón: JU^ 
l o j a . 131. 
11928 29 Mz. 
b a ñ o , pat io t erminado de f a b r i c a r . I n -
f o r m a n en el n ú m e r o 71 . 
1 Í 9 3 8 1 Ab. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O 
f re sco y vent i l ado p a r a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s de m o r a l i d a d . 
I n d u s t r i a , 121, a l tos , e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n Miguc'i. 
12025 3 A b . 
las f a m i l i a s e s tab les el hospedaje 
m á s serio, m ó d i c o v c ó m o d o de l a H a -
bana . T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . 
A-1690 . Quintf . A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a f o "Romote l" . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A H C M 
bres solos « n C r i s t o , 16, prec io 1S pesos 
c a s a de m o r a l i d a d . T e l é f o n o A-4393. 
11651 v 2 A b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MI/CHA-
c h a s p a r a m a n e j a d o r a s o para comedoM 
o p a r a c u a r t o s m u y aseados y forraw 
l e s . D i r i g i r s e : O f i c i o s . 68, altos. 
12022 2 9 Mí. 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
B U E N L O C A L E N E L C E N T R O C O -
m é r c i a l de la c iudad , contra to 5 a ñ o s , ! j j 1 
M a n - u i u e 120 T e l é f o n o M-5159. H a b í - a l q u i l e r $ 4 0 . 0 . Se cede por p e q u e ñ a re-1 Desea C o n o c e r s e e l p a r a d e r o de la SC-
tac lones . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m - j g a l í a . S a n Miguol e I n d u s t r i a 
bres o í o s de 20 a 25 pesos a l m e s y I de l a t i n t o r e r í a . A b i e r t o todo el d í a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN p» 
n l n s u l a r de c r i a d a de mano o Pf"a * 
c i n a r y l i m p i a r on casa de "loralidafl w 
c o r t a f a m i l i a . Dragones , 76; 
0 ñora Olegaria Boan, que llegó en el n a s re ferenc ias . 
tiene 
P A D R E 
pesos. C a l l e W a s h i n g t o n , en tre P r i m e -
l l es y P r e n s a L a l l a v e en l a bodega 
de P r e n s a . I n f o r m a n : A n t ó n R e c i o 51. 
T e l é f o n o A - 6 6 6 9 . 
11290 5 A b . 
S E A L Q U I L A E N 
126, ( a n t e s D e l a s c o a í n ) , a l t o s de l a 
s o m b r e r í a K l P o r v e n i r , u n a h e r m o s a 
y f r e s c a h a b i t a c i ó n con s e r v i c i o de* co -
mida , en prec i e de s i t u a c i ó n , se s i r v e 
ta i i i i - i én c o m i d a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
abundante , a domic i l i o y abonados a l 
comedor, se exigen r e f e r e n c i a s . 
12031 5 A b . 
para «los personas . 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
V A R E L A , i y con todos s u ¿ s e r v i c i o s 
100G0 I I A b . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
11874 
119,-
: vapor "Orcoma" el día 13 del corrien- SE D E S E A C O L O C A R U N M A T K " ^ 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S O A L I A - te. Se suplica que S¡ alguno sabe SU nlo e s p a ñ o l de encargados d< 
Se alquila. Cerro 530, esquina a Tuli-
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -
bi tac iones con l u í y bailo independiente 
\ i p a n , e l m o d e r n o y e s p l é n d i d o c h a l e t . , - lame a l t e l é f o n o M-9." 
S E A L Q U I L A U N A P I N C A R U S T I C A , Allí todo es original por su reparo 
pegada a1 i^^M'bo^a. ^ i e n e ^ u e ^ a ^ c a 1 » ! I no general. Excelentes comodidadesj S E ^ Q U I L A . I T T R E S M A G N I P I C A S 
Monte nflmero 10. t e l é f o n o A -2261. es -
te hermoso hotel ha s ido c o m p l e t a m e n -
t.> i m t i a M i H ' » ' i do nuevo, toda:) l a s h a -
bi tac iones t i enen l a v a b o s de a c u a co-
r r i e n t e con b a ñ o s de a g u a c a l l e n t e y 
f r í a y dertiá'j s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s e 11'"" m u e b l e s 
a d m i t e n abonados a p r e c i e s r e a j u s t a - I s in e l 'a . E s 
uACéiirtu • comida, se a l q u i l a n l i a -
b i tac iones cot í muebles y ü'n muebles . 
K n la m i s m a se a r r i e n d a un local pa -
r a v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a . 
no 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n h e r m o s a , a m p l i a , a m u e -
b l a d a y con v i s t a a' l a c a l l e ; t a m b i é n 
se d a comida a prec ios e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A-9069 . 
11837 3 a b . 
paradero, informe a su hijo, Darío 
Boan. en Oficios, 13, Hotel La Gran ¡ 
Antilla. 
1 2 0 0 4 - 5 . 2 9 
de m o r a l i d a d , se p re f i e r e e n j 
D i r o c c l ó n : Ce r ro , n ú m e r o 6-<. 
E N R E I N A , 77 Y 79, A L T O S , S E A L - S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
q u i l a n grandes y h e r m o s a s h a b i t a c i ó n 
s in el los, con m o m i d a 
•asa s e r i a . 
806 1 rtb 
de v i v i e n d a , á r b o l e s f r u t a l e s , dos po-1 De dos p l a n t a s p a r a c r i a d o s y anVOS. c a d a u n » dos p u e r t a s v uno v e n t a n a zos, con s u s c e r c a s n u e v a s , i n m e j o r a - L • »• • 11 ' l',u',il,M1 p m 1 LM» .y u n a v e n u u w , 
b u e n g a r a g e y j a r d i n e s . Las l l a v e s 
l a b o d e g a d e l f r e n t e , e i n f o r m a n . 
b l e ' p a r a c u l t i v o s de todas c i - i s e s . P r e -    j i es. s lla  en i i :"o; ; ta£ . * 'i' R I Í , 8 * ^ ^ * ! . 0 ^ ^ altos• 
r>\r\ • . . i . ,, , , . . . i r. . , . . 1 ^ . , T _ * « . . . X.TI la « m m - • m  I *' v I ( J ttlj U J Drill . > I l^U 1 lio. 
E L O R I E N T A L 
c í o : c ien pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a : N i 
c o l á s de C á r d e n a s . P r a d o , n ú m e r o 15. | 
J u z g a d o s . xDe 2 a 4 . N o se r e b a j a el 
a l q u i l e r . 
J L 1833 27 1 nz 
A L Q U I L O M A G N I F I C A C A S A M A D E -
t a nueva , por ta l c u a t r o c u a r t o s y t r a s -
pat io , en $30. A v e n i d a S a n t a A m a l i a 74 
R e p a r t o S a n t a A m a l l a , te lefono M-32SH. 
T a m b i é n vendo u n a b u e n a coc ina de gas . 
11728 28 mz. 
Al . 
1 0 8 5 6 1 a b 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
S6K a media c u a d r a do l a C a l z a d a de 
L u y a n ó , a c e r a de l a b r i s a , c a s a moder-
n a , t re s cur tos , m a g n í f i c o b a ñ o , buena 
c o c i n a , s a l a , comedor y p o r t a l , en $r,5. 
T..lave e i n f o r m e s en l a bodega. T e l é f o -
no F-4221 , del d u e ñ o . 
11713 27 -mr.. 
S E A L Q U I L A , P O R C O N T R A T O , L A 
M O R E N O 21 B E N T R E S A N C A R L O S I a l n p l i a v c ó m o d a c a s a p r o p i a p a r a n u -
y S a n C r i s t ó b a l , « e v e n r i » « t n . ^ ^ ! r.1erosa fL'm' l la- " ú n i o r o 84. entre 
S E A L Q U I L A N A H O M B R E S S O L O S 
o Cami l la estable , dos a m p l i a s y v e n t i -
ladas h a b i t a c i o n e s en c a s a de e s t r i c t a 
mora l idad con o s in muebles , m a g n í f i -
cos s e r v i c i o s , agua f r í a y ca l lente , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , t a m b i é n se a d m i t e n 
abonados a ¡a mesa , c o m i d a exce lente 
y a b u n d a n t e por 25 pesos , t re s p l a t o s 
hechos , un pedido pos tre y c a f é . C u b a , 
i 116. a l tos , c a s i e s q u i n a a L u z . T e l é f o n o 
E N $20.00 S E A L Q U I L A E N M A R I A - N 
nao. en C o n c e p c i ó n n ú m e r o 2, e s q u i n a a | Í19>1 10 Mz. 
P a d r e s , l a h e r m o s a c a s a con c u a t r o ha-1 £ 7 AT OTTTT A — 7 7 — « m — e « T •n.̂ T*— 
bitac iones . s a l a , p o r t a l y pat l . . . l^a | ~ t ~ 5 ? % * i ^ f ^ f h SAI,Í.TA Y 
ve a l lado e i n f o r m a n en Q - R e i l l y , 11, r ? n r / J t ^ i . i ^ / i . ^ ^ P ' " ! ' 0 - " V 3 ' 
D e p a r t a m e n t o 212, de 3 a 5 p . ' m . T e l f 'aer^'' ^!;tablccin"e,no' 8e q u l t a n l a s dos 
A-0495. " ver, tanas 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
nn das. con vts ta a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
E N A M I S T A D , 52, A L T O S , S E A L Q U I -
l a un d e p a r t a m e n t o con baleftn a l a c a -
lle , p a r a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s u h o m -
bres solos. 
11790 S ab 
B E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S A 
h o m b r e s solos, a b s o l u t a m o r a l i d a d . 10 
a 14 pesos; dos meses en fondo. B e l a s -
c o a í n . n ú m e r o 31. por C o n c o r d i a . 
.11834 1 "b 
1 1796 1 ab 
11930 29 Mz. 
c o m p u e s t a de p o r t á b a l a ? comedor, T r e s i N o r f e " V " V : c o " ~ Q u ¿ m a d o í " d V Ma^ 
c u a r t o s y a m p l i a c o c i n a . L u g a r sano y 
fresco . I n f o r m a n en l a m i s m a 
11714 20 
S E A L Q U I L A H E R M O S A , F R E S C A Y 
modeVna c a s a 2a., n ú m e r o 4. entre A v e -
n i d a A c o s t a y L a g u e r u e l a . V í b o r a , g r a n 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , s a l e t a , 6 c u a r -
tos, d e m á s s e r v i c i o s con abundante 
a g u a . L l a v e en el C h a l e t inmediato . 
11C07 80 Mz. 
S E A L Q U I L - ' . E N P L O R E S , 49, E N -
t r e Zapotes y S a n t a K m i l l a ( S a n t o s 
S u á r e z ) a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , 
u n a c a s a comp-jes ta de p o r t a l , s a l a , co-
medor, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, cocina, c a l e n t a d o r de a g u a y s e r -
v i c i o de cr iados . I n f o r m a n a l lado por 
Z a p o t e s . T e l é f o n o s 1-4081, A - 5 4 0 9 ' y M -
3291. 
11»>53 27 M z . 
a u n a c u a d r a de a m b a s l í n e a s . I n f o r -
m a r á n a l f o n d j . M a r t í , n ú m e r o 15 . T e ' 
l é f o n o 1-7322. 
11645 2 A b . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S E A L Q U I L A U N A C A S A G R A N D E , 
salri. sa l e ta , comedor, t r e s c u a r t o s y 
azotea c o r r i d a que s i r v e p a r a i n d u s t r i a 
con 
4 
B e t a n c o u r t 
11635 27 Mz . 
P r a d o . 101. T e l é f o n o A-1538 . E s t i . c a -
p r e p a r a d a c o m o l o e s t á pa ra p-.rlor q u e m i d e n 6 DOr 5 m e t r o s COO l a v a b o 
a l o j a r en sus a m p l i o s d e p a r t a i n o n f o s j . 1 ^ 1 1 ,av<l.uo 
de dos a p o s e n t o s c a d a u n o . a f a m i l i a s ; a e a ? u a C o m e n t e , luz t o d a la n o c h e , 
y c a l i e n t e , a p r e c i o s r e a j u s t a d o s , s n á Precio de r e a j u s t e , e s p e c i a l e s p a r a 
l l 6 8 2 r S 5 m nh ¡ o f i c i n a s u h o m b r e s so los d e m o r a l i -
S ü A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S A 
hombres solos , a b s o l u t a m o r a l i d a d . 10 
a i * pesos, dos meses en fondo. B e l a s -
c o a í n . n ú m e r o J l , por C o n c o r d i a . 
10915 25 Mz. 
H A B I E N D O S E A B I E R T O 
l a c a s a Prado 93. e squ ina P a r q u e C e n -
t r a l , l a n u e v a d u e ñ a o frece a su n u m e -
r o s a c l i en te l e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n - 1 1 9 . a l to s 
tos y h a b í t a b o n e s con todo s e r v i c i o y M a r t e , 
exce lnete com'ü.-t es c a s a s e r i a v de mo ' 
ra l ldad s u c u r s a l del H o t e l L o u v r e 
1-066 ^7 Mz. 
Obrapía, 9 6 y 9 8 , se alquila U n a h a - C í a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
bitación con dos balcones a la calle.1 de3de 25 ' * * * * * * por persona 
A n d r é s S á n c h e z S u á r e z . n a t u r a l de 
Ame;:, ("oruña . K s p a ñ a . v é a s e o e s c r i b a 
i n m e d i a t a m e n t e a l S. C a y e t a n o F e r n á n -
dez S e a g e . M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5, 
L a s C i n c o V i l i a s . H a b a n a , C u b a . 
12014 B Ab. 
P A R A E N T E R A R L E D E U N A S U N T O 
que le In teresa , se r e c o m i e n d a a R i c a r -
do L u b i a n , pa.;e por S a n . l o s é , 23. S a n -
g e r m á n . 
1 1859 27 Mz. 
S E S O L I C I T A ~ A ~ J O S B T R E S P A N U O Y 
\ ' a l l f . ytws. u n a herenel i , su ú l t i m o do-
m i c i l i o f u é el Pueblo de P i l a r . P r o v i n -
c i a de S a n t i a g o de C u b a . >-,ace como a ñ o 
se encontrabp on dicho pueblo. Fo s o l i c i -
ta s u e s p o s a ' R o s a l í a K e r n á . i d e / quo f'O 
CU Mí-
B E L A B C C A I N . N U M . 6. A L T O S D E L 
r o s t a u r a n t i l.i Id< a se a l q u i l a una h a -
b i t a c i ó n v u n ' hermoso d e p a r t a m e n t o c n e n e n t r a en S a n t i a e o de las \ « g a s . ca 
en la f z o t e a aj i iueblado s i lo desean. He I X n ú m e i o 40. Se s u p l i c a l a r e p r o 
11719 29 mz 
S E A L Q U 1 I . A U N D E P A R T A M E N T O 
para un m a t r i m o n i o sin n i ñ o s y tina 
h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solos. C á r d e n a s . 
u n a c u a d r a de l C a m p o de 
l ie 13. n ú e i o 40. 
d u c c l ó n en o*.rot p e r i ó d i c o s 
1 i «Mí 
11794 2 < m z 
" B 1 A R R 1 T Z ' 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O , L»E 14 A 
17 a ñ o s , p a r a p i n c h e de OOOinv. t ' o n 
r e f e r e n c i a s . L í n e a . 77, V c d ^ d c ; d f 10 
a 2 , T e l é f o n o F-1490 . 
I I $55 31 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D = S E f 
Carse en casa do m o r a l i d a d para co 
d o r o de c u a i t o s . I n f o r m a . Maloja, « 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10. ^ w t 
1197.'. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A S J * J I 
dosea co loca r se en casa de n11;.. ftl 
pues sabe c u m p l i r con 0',|1,R<1 c;,,]'<>, 
m u v t r a b a j a d o r a y m u y l impia , o • 
a l t o s . T i e n e re fe renc ias . j m, 
1 1957 " ^ a T 
S E D E S E A C O L O C A R U f 1 * ^ v*-
cha p e n í n s u l a - de c r i ada I or eUH 
n e j a d o r a . t e ñ e u u i e n responda P dp „ 
I n f o r m a n en B a y o n a . "0. anos ^ 
bodega . ;3 Mi- • 
S E " D E S E A C O L O t ' A K W l ^ í ' 
de m e d i a n a cJ .'.l para ,,r'^'la f(!,milia. f j 
p a r a t o d o s e r v i c i o de ¡fI1 U 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a 6 
r e c o m i e n d e . San Pedro. t iÚinero? 
12007 —-— 
U N A M U C H A C H A E S P A » ^ * , r« 
m u v buenas r e fe renc ia s " „ , ;) infoj*] 
de c-riada de m a n o o " ^ " ^ b i t a c i ó n . »A 
m a n en San B e n i g n o 18. nao j 
J e s ú s de l M o n t e . 09 Mt 
n i n s u l a r df 
S E D E S E A C O L O C A R - - ^ ^ 
la reja 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y ca l iente . Se a d -
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos mensua le i ' en ade lante . T r a t o i n -
mejorab le , e f i c i ente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
mor&Hdad. S» exigen r e f e r e n c a s . I n -
d u s t r i a . 124. a l tos . 
i ^ n t r e M a g l J - i a ^ F l o ? e U , l ¿ a n • n e o ^ ¿ : S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O dad- Informes el portero. 
S l ,m 6 > l o r e n c i a . R e p a r t o , comnuosto d • s a l a y h a b i t a c i ó n con b a l - 1 1 6 7 9 
V E D A D O 
m z 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A , C O M O D A 
y ^ e n t i l a d a c a s a , s i t u a d a en l a r a i z a d a 
de l a V í b o r a a dos p u e r t a s de l a s p a r a -
l e l a s de l a " H a v a n a C e n t r a l " , c o m p u e s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, se i s 
h a b i t a c i o n e s d r r m l t o r l o s , coc ina , des-
p e n s a , c u a r t o do b a ñ o comple to y uer-
v i c i c d c r i a d o s p a t i o y t r a s p a t i o : y s i 
se d e s e a u n a e x t e n s a f a j a de terreno 
a l ir .ndo p a i * c r í a do g a l l i n a s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-2484. L a s l l a v e s en l a 
b o i t s a de la. e s q u i n a . 
CSS44 I n d . 16 
S E A L Q U I L A N E N P U E N T E S O R A N - i tre Síí>aBa y C o m p o s t e l a 
des. R e a l . 45, g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s y ! _ _ 1 1 ¡ H 1 
habi tac iones . L a e n c a r g a d a i n f o r m a 
p u e s t o d ; s a l a y h a b i t a c i ó n con b a l - I 1 1 6 7 9 2 7 
c ó n corr ido a. p e r s o n a de m o r a l i d a d «S'c I 
c a m b i a n r r f e - e n c i a s . So l , 52, a l t o s , ' e n - : H A B I T A C I O N E S B U E N A S . C O N L U Z 
e l é c t r i c a y buenos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
Mz. a I I posos. KM S a n L u i s en tre C o l i n a y 
"~ " — T r o s P a l a c i o s . J e s ú s del Monte 
Departamentos y habitaciones amue-
S P A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
frescos y d a r o s a p e r s o n a s de morii l i -
dad. se p i d e y dan r e f e r e n c i a s . C a l l e 
5a. y B a ñ o s . a; lado del n ú m e r o 36. I n -
fo't i ian a toda.1 h o r a s en el m i s m o , 
i 1483 27 Mz. 
mo i n f o r m a r á 
11109 
U N A J O V E N P A R A E S C R I T O R I O Q U E 
d o m i n e las 4 r e g l a s , t e n g a buena l e t r a , 
y e s c r i b a en m á q u i n a f o r r e c t a m e n t e . 
I ' l r í j r . s e p o r c a r t a m a n u s c r i t a a : A . R o -
d r í g u e z . L i s t a de C o r r e o s . H a b a n a . 
11927 29 M/. 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S -
I r e q u e sea p r á c t i c o en a r r e g l o s . T h e 
L e a d e r , G a l i a n o , 79. 
11993 29 m z 
, t r e 13 y 15. e n t r a d a por 
I m i s m a se c o l o c f una JON 
l ^ — . I que v a y a n a l N o r t e . 
on con 
S E N E C E S I T A N Q U I N C E O B R E R O S 
m a r m o l i s t a s , c i i r t a d o r e s y p u l i d o r e s ex -
p e r t o s . T a l l e r de m a r m o l e r í a L a s T r e s 
U N A J O V E N E S P A D O L A . D E nl3nCj«-
í o c a f d e p a r a c r i a d a (,e " • ^ l . i f . | 
, ] , , r . i n f o r m o M . . • z^W^ 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de " q»^ 
tos . t i e n e r e f e r e n c i a s ac 1 ^ - « j 
t r a b - t j ó a n t e r i o r m e n t e , ni r 
l i e V i l l e g a s n ú m e r o - a n ^ 3 
s e r r a t e . C • • — 
_ 1 1 S50 -^TSEA^01'0 ' 
J O V E N P E N I N S U L A R , ^ ^ J . J B partos, l a i l c r «le ni;irnií)ierlH V,a.s 1 res J O V B H ,, criad;» u c n lí* 
P a l m a s , ("alie 12 y 25, corea del C e m e n - c a r s e de m a n e j a d o i a . forme.s: ^an 
ter io C o l ó n : 7 do la m a ñ a n a . 1 no Ic i m p o r t v i a j r . „- Mt. 
11952 29 m z I n a c i ó . altos. - < í 
1 oedao. de -nane iado . 
F r a n c i s c o G o n z á i e * . | nueva y de fabricación moderna: to- '" 
0 mT- das con vista a â calle. Hay teléfono -
En los Quemados de Marianao, se al- baños de agua caliente y r i usted co-
1 mz 
quila la fresca y espaciosa casa Gene- me en la casa vivirá contenió de ha-
ral Lee esquina a San Federico, nú- ber dejado las luchas de su casa par-
mero 27. Informan en General Lee nú ticular. Belasco?.in 98, altos. 
mero 16. 
11611 
9 9 0 5 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
p a r a m a t r i m o n i o , en L e a l t a d , 155. entre 
K e l n a y S a l u d , M a l o j a 7« y M a l o j a 98 
Se a l q u i l a n a m ó d i c o prec io . J e s ú s 
K r a d e s R e y e s , M a l o j a , 98. 
11591 2 ab 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
a c i i 
V E N D E D O R D E P E R R E T E R I A . N E - ¡ . -
c e s l t a m o s un j o v e n e s p a ñ o l de b u e n a s | S B D E S E A 
r e l a c i o n a s en l a p laza , y que tenga co- 20 a ñ o s .. 
noc imiento del g iro , p a r a vender de fa-1 b a j a l y A g u a 
b r l c a n t e s a m e r i c a n o s , a base de c o m i -
s i ó n . . P o d r á s a c a r m a g n í f i c o m a r g e n s i 
sabe 
va. S e n t í a i> 
R . H e v i a . b o i ^ a r . P r e f i n « pa r a m i 
U ^ 
118SÜ 
t r a b a j a r . I n f o r m a n B a n c o de Nue- S E D E S E A C O Ü O I / A » ' ^ 
•o l No. 409 de 3 a tí de la tarde, i n i r s u l a - j e c i / i " S i n 
" 'de m o r a l i d a d 
m. 
2 8 1717. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
P o r v e n i r y t o l e r e s . V í b o r a , u n a c a s i t a 
con dos c u a r ' c f . s a l a , comedor , coc ina , 
c u a r t o de bafi .. a prec io de r e a j u s t e . I , a 
l l a v e en el . halet de L a M a m b i s a , c a -, 2 * , * * S a n Kl í*nc l8Co. a u n a c u a d r a . 
^ I M l a 27 Mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M U N I C I -
Plo n ú m e r o 124-A. e n t r e F á b r i c a y R e -
f o r m a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , co-
medor, dos c u a r t o s , coc ina, b a ñ o c o m -
ÍV,.»!?. y un b " « n ̂ t l o . I n f o r m a s e ñ o r 
MN^s***^ o b r a p í a OS. a l tos . T e l é f o -
M-36S3 do 0 a 11 y de 2 a 4 
11367 27-m. ' 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A N 3 P R E -
c losos Ohalef1 a c a b a d o s do f a b r i c a r con 
t o ¿ i » las comodidades . C a l l e S a n M a -
nuel , entre A v e n i d a C o l u m b i a y M e d r a -
n c . L u s l l a v e s en el n ú m e r o 1. S u due-
ñ o - A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a . 67. V í b o r a . 
SI 11 2 a 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
S i e r r a " , C a l l e b. en tre 3a. y 5a., a u n a 
c u a d r a do 11 L í n e a , un h e r m o s o chale t , 
con s u s hab i tar iones y dos b a ñ o s en 
los altos., much'-, confort en los bajos , 
h a b i t a c i o n e j y t a m b i é n p a r a c r i a d o s y 
C h a u f f e u r con g a r a j e y j a r d í n , r a z ó n en 
l a m i s m a . 
11!33 6 Ab . 
" A L P E S " 
p a r a f a m l l a s 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N -
I t l lada h a h i f a o l ó n con m u e b l e s o s i n 
¡ e l l o s a h o m b r e s s o l o « o matrimoi%os 
[sin n i ñ o s , en L e a l t a d No. 3. a l to s , n i t r e 
G a l i n n o y V . A \ i . es c a s a d j f a m i l i a . 
1 I I M O 27 tn. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zurueta , 83. G r A n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
montada como loa m e j e r e a hoteles. H e r - -<.|I..1f„ _ | J ' I - 1 
m o s a s y c u l a d a s hab i tac iones , con e x c e , e n t e ^ tX ambiente de moralidad 
balcones .• u ca l l e luz p e r m a n e n t e y y de buen gusto. Por CSO viven anuí 
lavabo de a g u a corr iente . B a ñ o s de -igua i , . . . 0 . , . . . , T c n •,t^u, 
( r í a y cal ient»*. B u e n a c o m i d a y p r e c i o » las ramillas mas distinguidas. Belas-
m ó d l c o s . P r c o . e t a r i o . . l u á n S a n t a n a 
M a r t í n . Z u í u e t a . 83, t e l é f o n o A - 2 J 5 1 . 
P a r t i c u l a r . A-7686 . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
de m o r a l i d a d p a r a a y u d a r a c o c i n a r y 
I l i m p i a r o parr , l a v a r y c o c i n r que d u c r -
, m a en I c o l o c a c i ó n , buen sue ldo s i es 
t r a b a j a d o r a . T r o c a d e r o . o5, c a s a de 
( p r é s t a m o s . 
119::'. 29 M z . 
U N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N L I -
i nea esqu ina • l a c a l l e 6, V i l l a "'Susana", 
| a l to s en el Vedado. 
i 1978 29 Vr. 
H O T E L 
La mejor casa 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; dend? el aire es n n . . 
I J k í J J I . . P :EN C A L L B 15, E N T R E J Y K . A L 
ro y saludable; donde ia comida es lado ^ ^>00,r,' B u s t a m a n t e . se « o i i c i t a 
c r i a d a que scp;». coser , n e c e s a r i a s reco-
m e n d a c i o n e s . S. P a r a j ó n . a l tos 
__^£ft59 1 A b . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A " P E N I N T 
s u l a r que sepa s u o b l i g a c i ó n v t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . (.Talle 10 n ú m e r o 13. a n t i -
guo . . entre 11 y 13. V e d a d o . 
, 39 Mz . 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N T O 
d a la I s l a p a r a v e n d e r m a r c o s a l e m a -
n e s . R e m i t a n 15 pesos p a r a c a r t a c e r -
t i f i c a d a y se n v m d a n 100,000 m a r c o s , 
c o m p r e n a h o r a . D i r e c c i ó n : B l a c h a , H a -
b a n a : A p a r t a d o 1981. 
11836 3 ab 
r a coser , casa 
A - 7 0 3 7 . ^ - i o i l 
13 678 - - « n S - C » 1 ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R I>0 otra P * ^ 
5 n a p a r a c r i a d a de .nano bodega. M 
c o - m e r a . I n f o r m - n n en , ^ «». J 
n u z a y B u e n a ^ If13-
11676 ^ T J O ^ . 
S E D E S E A ñ i a n e j a d o r a í 
vaya 
N E C E S I T O P U L I D O R E S Y C O R T A D O -
r e s de m á r m o l y t r a b a j a d o r e s p a r a m u - | i i a a m e r i c a n a ^ ' ^ . ^ i l ^ n a - I4 
c h a s co locac iones que tiene este a c r e - : r a m á s i n f o r m e s : t 
( l i n d o centro de c o l o c a c i o n e s . L a H a - I 11468 
b a ñ e r a . A m a r g u r a . 77. T e l é f o n o A - 1 6 7 
A . S o s a . 
11835 5 ab 
coaín y Nueva del Pilar. 
11720 
C A R P I N T E R O S . S O L I C I T O D O S M E -
dio operar io s tftie sepan h a c e r muebles . 
K s t r e l l a , 80. 
1179S 27 mu 
S B S O L I C I T A U N M U C H A C H O J A R -
dlnero, A l m c n d a r e s n ú m e r o 22, M a r i a -
nao. 
11401 a7-m. 
C r i a d a s p a r a l i m p i é ' 
h a b i t a c i o n e s 1 ^ 
U N A J O V E N 
r a l i m p i a r nai 
m a n : K s c o b a r 
12039 
jnes 
r .únicro M I . 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 27 de 1923 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
SE 
e j ^ a a s r t ? | f e r « n c i a s . 
10 • 29 M z . 
ta» 
29 
J O V E N «UTA. J O v - f * ' — -
laf 0^ • —• _ m 
c * » s S 
29 TTIZ 
E S 
J O V E N 
de 
- . r í o s y ^ ^ ' W l u d . 68. c ü a r ^ cos tura . S a i u « . ^ 
Se desea colocar una joven española 
para hacer alguna limpieza, coser y 
bordar. Calle Omoa, núm. 11, cuar-
to 25. 
11858 27 mz 
FINCAS U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S FINCAS U R B A N A S 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
S A N T O S S U A B E Z , E N I . A M E J O R es -
q u i n a de es t i r e p a r t o , se v e n d e l i n d o 
c h ^ l e c i t o , J a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s , baf io i n t e r c a l a d o , e tc . P r e -
c i o 8,800 pe sos . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m e s : F l o r e s , 101, e n t r e C o r r e a y E n c a r -
n a c i ó n . 
12018 30 M Z . 
27 ff^SSÍiSa V c ° f r30 pesos , 
torroai , 6 
_ ! a l t °3 . ^ _ _ _ 2 9 ^ — 
e o « r ^ g 9 7 4 . Vedado , no sa le 
C O M P E T E N T E A E B A Ñ I L I N S T A L A -
dor . se o f r e c e c o m o e n c a r g a d o de o b r a s 
o l a s h a g o p o r a d m n l s t r a c l ó n t a m b i é n 
a c e p t a r í a s o c i e d a d con u n i n g e n i e r o . 
A l o n s o A r i a s . 3 y s e g u n d a A v e n i d a . V i -
l l a P i l a r . B u e n a V i s t a . 
12030 1 A b . 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O 3JE M A -
nos o p o r t e r o c o n r e f e r e n c i a s de casas 
c o n o c i d a s ( iue t r a b a j ó . I n f o r m a n H a b a -
na 12fi. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
1! S7T 2S m . 
E S C U L T O R , E S C U L T U R A S , D E S E A co-
loca r se casa p a r t i c u l a r O f i n c a de r e -
creo , e n c a r g a d o , e n t i p n d e a r h o r i c u l t u r a . 
f l o r i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , c o n t i t u l o ; se 
, hace c a r g o de t o d a c l a s e de adornos , 
¡ o b j e t o s de a r t e , de cemeQto b l a n c o . I n -
I f o r m a n : I n q u i s i d o r , 39, almacC-n. T e l é -
f o n o A - r . l 7 f i . • 
11786 3 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 14 a ñ o s b l a n c o , t i e n e b u e n a c o n t a b i -
l i d a d , F y 17, M , 245, p a r a l o q u e se 
p r e s e n t e . 
11766 , 27 M z . 
' T I L ! 
D E M A N O 
- - - - - r ^ n j B I A D O 1513 
tf-' ¿.6911- 27 m z 
J O V E N E S P A S O L D E 16 A Ñ O S , C O N 
i n s t r u c c i ó n y r e c i é n l l e g a d o , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n en casa do c o m e r c i o . I n d u s -
t r i a 121 , b a j o s . 
11164 28 m z . 
ü - — - — r Tfx M U C H A -
C O L O C A R de m a n o o pa -
^i¡!ar n f i c ina , sabe su o b l i g a -. una 0 í ic ( í ! f r ' r a ies , 44 . irrnan en Cor r a l e s . ^ ^ 
C O C I N E R A S 
E n el Siglo X X , Galiano 126, se 
desea una dependienta práct ica en 
confecciones y sombreros de se-
ñora. Si no es práct ica , que no se 
presente. 
11740 28 m z . 
T ^ T c O C J I N E R A , D E M E -
F a c t o r í a . 30 m z 
T n r o r A R D O S M U C H A -
^ • ^ v f i W i a r o c r i a d a s de 
»C0C«HOS y cose r . I n f o r m e s : 
fe . S e 0 , n ú m e r o 360 . D e p a r -
nümero 6. 2g M z 
i C O L O C A R U N A C O C I N E -
. a l , L do m e j a n a edad, p a r a 
U N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
en casa p a r t i c u ' a r o en u n a c l í n i c a de 
e n f e r m e r o . D i r e c c i ó n : C a l l e A . e s q u i n a 
37 . V e d a d o . F á b r i c a de M o s a i c o s . T e -
l é f o n o F - 1 2 1 8 . A l b e r t o P o l v o r i n o s . 
11659 27 M z . 
P A R A D U E L O S D E P I N C A S Y J A R -
dlnes , u n j a r d i n e r o , a l e m A n , dos af ios en 
Cuba , o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a e x p l o -
t a r u n a f i n c a o j a r d í n . D e s e a s u e l d o 100 
pesos a l m o s y 10 p o r c i e n t o de l a v e n -
t a . K s c r i b i r a B l a c h a , A p a r t a d o 1981, 
H a b a n a . 
11220 30 m * 
I 
^ " ' w n o casa p a r t i c u l a r de c o r -
^ " ' Ss l i m p i a y sabe su o b l i g a -
- ^ i f m e en l a c o l o c a c i ó n y t i e -
^ e S o V e s . i n f o r m a : C a l l e l a -
29 m z 
SA C O L O C A R U N A S E S O B A 
rt es del c ampo y sabe c u m -
S V o b l i g a c i ó n . Mercedes , 59 
31 Mz. 
0, M.957Í, 










C O M E B C I A L C O N E S T A B L E -
, «n 12.000 pesos, de t r e s p l a n -
' ^ l e 3b m i l en .28,000 pesos y 
«I Malecón, 2 p i so s en 20.000 . 
Kscobar, 74, b a j o s . M-1243 , de 
29 M z . 
orBECB U N A B U E N A C O C I N E B A 
¿csitra p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : K s -
a l t 'P . 
S E i & E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 11 a ñ o s p a r a e l c o m e r c i o 
o m e n s a j e r o . V i v e en A g u a c a t e , 69, a l -
tos , e n t r e So l v M u r a l l a . 
11434 - 27 M z . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 16 A Ñ O S , C O N 
i n s t r u c c i ó n y r e c i é n l egado , s o l i c i t a 
C o l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o . I n d u s -
t r i a 121 bajos». 
11164 28 m z . 
R E L O J E R O SUIZO 
E f p e c l a l l s t a s u i z o en r e l o j e s de p r e c i -
s i ó n de c u a l q u i e r m a r c a . E x - e m p l e a d o 
de i a casa C u e r v o y S o b r i n o a . T r a b a j o 
p e r f e c t o . P r e c i e s s i n c o m o e t e n c i a . R e i -
n a 44 T e i é f o n c M - 4 5 0 7 . 
8679 • 1 A . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
v e i n t e a ñ o s de b u e n a e s t a t u r a p a r a u n 
g a r a g f p a r a b a r r a r o p a r a l i m p i a r , t e -
l é f o n o A-8077 , q u e v i v e en E s p e r a n z a 
i ú m e r o 111; 
11731 29 m z . 
29 M z . 
OntECS U N A C O C I N E R A E S P A -
S4be de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n Í-.U-
¡I»J. Te l é fono 1-3401. 
Ir i 27 m . 
¡JA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
ií y repostera casa a m e r i c a n a o c u -
io para l a v a r en casa ; l o m i s m o 
U ciudad que p a r a e l c a m p o . 23 
K j y K, casa 20 . P r e g u n t a r p o r 
aerlcana, a l tos . 
lí 27 m z 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L S O L I C I T A 
t r a b a j o de a y u d a n t e de c a r p e t a o cosa 
I a n á l o g a r e l a c i o n a d a c o n c o m e r c i o u o f i -
cr . ia , t i e n e m e d i n n a i n s t r u c c i ó n s i n p r e -
t e n s i o n e s de n i n g u n a c l a s e . D i r í j a n s e a 
17 v G . V e d a a o . Casa B e t a n c o u r t . 
11029 27 M z . 
EA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
tola en casa de c o m e r c i o o p a r -
ir; entiende « I g o de r e p o s t e r í a ; 
inerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
lonte 20, t e l é f o n o A-30C7. 
Ii( 31 mz 
D E S E A C O L O C A R S E S I N P R E T E N -
s iones p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a d o de 
u n a o f i c i n a , u n Joven . Sabe e s c r i b i r en 
m á q u i n a y t i e n e p e r s o n a q u e l o g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n en l a C o m p a ñ í a F o t o -
g r á f i c a . A g u i l a , 107. T e l é f o n o M-5388 . 
11807 27 m z 
C O C I N E R O S 
S I G K T C O L O U R G I R L , D E S I R E S P O -
s i t i o n as n u r s a r y m a i d a h o n s w o r t h , 
y i t h a m e r i c a n s o r e n g l i s h s p r a k i n g ' c u -
b a n f a m l l y . W i l t i n g t o t e o v a l . H . St . 
n ú m e r o 46, A p t . 16, V e d a d o . 
















II COCINERO Y D U L C E R O E S -
i desea c o l o c a c i ó n e j i casa de co-
16 o par t icu lar , a l g t í n ? f o r m a l i d a d , 
BO bien l a coc ina a l a e s p a ñ o l a , 
' y francesa, con m u e b o s a ñ o s de 
; ;ira la c i u d a d o p a r a e l c a m -
Informarán en U c r n a z a , 47, T e l f . 
m 
"il 30 m z 
OPfcECE C O C I N E R O E S P A Ñ O L , 
" a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , 
wre comercio. I n f o r m a n en el t e -
*>M-3"65 o L u z , n ú m e r o 2 7 . R a m ó n 
(te. 
29 M z . 
C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
asa par t icular o e s t a b l e c i m i e n t o , 
fcps, 103. 
29 M z . 
ASIATICO J O V E N , B U E N m a e s t r o 
wlnero que sabe m u y b i e n c o c i n a r 
molla y e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e i t a -
! en trabaje p r á c t i c o , 18 a ñ o s , se 
«colocar, pero q u i e r e b u e n s u e l d o . 
"Mn: Rayo, n ú m o r o 24 y 26, ba jos , 
™ » por Juan A m é n . 
^ 27 M z . 
C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
^tensiones y p a r a c u a l q u i e r l u -
informan: R a y o , 7 2 , 
29 m z 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C R I A N D E R A S 
.?P^A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
ido (l'"SU •r de c r i a n d e r a , t i e n e cer -
UantP sani<lad> t i ene b u e n a l eche y 
' i J 5° le Puede v e r e l n i ñ o y 
hahit, - . ^ edad- I n f o r m e s : V i v e s , 
5í}6 0n n ú m e r o 20 . 
29 M z . 
VEN 
* H O O A B S I Í J O V E N P E N I N -
6 n , 5ada de c r i a n d e r a a m e -
o leche e n t e r a . P r e f i e r e m e -
imin-. ^ P ' 1 3 1 " M e r c e d e s " . S a l a 
Cama 15 . 
29 M z . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E D A M A R I N A se c o m p l a -
ce en r e c o m e n d a r es te a n t i g u o y a c r e d i -
t a d o c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y v e n t a 
de casas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , da 
y t o m a d i n e r ^ en h i p o t e c a . F i g u r a s , 78. 
.V-rt021. 
11693 2 _ j i b _ _ 
C O M P R O D Í B E C T O ~ D O S C A S A S C H 1 -
cas p a r a , f a b r i c a r en l a H a b a n a de c i n c o 
a doce m i l pe sos ; u n a e s q u i n a de q u i n -
ce a t r e i n t a m i l ; dos s o l a r e s de e s q u i n a 
en l o s R e p a r t o s y u n s o l a r c i t o c o n casa 
o c u a r t o . T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . 
D y en h i p o t e c a de 200 a 4 .000 pesos en 
t o d o s l o s b a r r i o s . C o r r a l e s 1 9 1 . 
11550 1 a . 
b„p« I ' 0 C A B U N A ( R I A N -
^ftiflca,!? 5 y a l " i n d a n t e l eche , t i e -
I al ra ° df! s a n l d a d y no le i m p o r -
| campo. I n f o r m a n en A g u i l a , 
ü 
29 M z . 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado 
Habana, 82. Teléfono A.2474 
C 9119 Ind 1 d 
A C O L Q C A B U N A C R I A N D E -
S ĉaoo y a h " n d a n t e iec l ie . t i e n e 
Que „sanlclad y su n i ñ o m u y 
aiJ7 .c se puede v e r . V i l l e g a s . 125. 
29 M z . 
^ * 0 Í ^ S 1 , A * O L A ' D E S E A CO-
'"fio v l ? " " 6 ^ : s u n i ñ o e s t á h 
•?n¿ de nr\ñG \ e r s e - T a m b i é n o, 
i J ^ n e l í l S • (le ™*no o m a n e j a 
ÍT11»1»: 0 'V^e ; ,o rab les r e f e r e n c i a 
f, "-ICIOS. 10 ni-ocr,,nf on „ p r e g u n t e n 
27 M z . 
. . D E S ¿ ^ C O L O C A R 
J í n í r V l " ,lefra<la de E s p a ñ a , 
s m i i o e J' buenas reco-
^ P o r V f , . P r í n c i p e n ú m e r o 
v u n a i r a l c a m p o 
27 Mz, 
L0 d ; v a r i n J u P R O P I E T A R I O S , 
>J*n r e e i ' a ! l „ h o r a s ^1 d í a p a r a 
V^- Mucho con t a> ' l i dad o a d -
.errJen O c a r í n ^ ^ ^ a d y c o m p e -
««•ja > O a l i a n o . 
' M z . 
> C * t r Ubr08? «e ^ e c e 
^ Ll t . í 6 liabai0» ^ con-
i S * £ ^ P0r hora«- Ha-
^750 tltío*o A - i S l l . 
alr ind 19 
C O M P R O D O S C A S A S D E $5.000 A 
$14.000. Se p r e f i e r e n en la H a b a n a . N o 
se q u i e r e h - c o r r e d o í ^ S n i p e r d e r t i e m p o . 
J . D . V i l a b o y , Z a n j a , 69, t e l é f o n o M -
9524. 
10685 , 3 I m z 
COMPRO FINCX 
Desde un coarto a una ca-
balhría, cerca de la H.i-
bana. Se prefiere carrete-
ra Wajay. Pago corretaje. 
Jorge Govanres, San Juan 
de Dios. Telfs. M-9595 y M-
7855. 
Ind 20 m z 
U R B A N A S 
c o t o c ^ » U N S I R V I E N T E , 
Para p o r t e r o o p a r a 
TPI/I'1U o b l , K a c i 6 n . T l e -
^ e i é f o n o F - 1 3 7 5 . 
29 m z 
^ • V A N D R V A A 
l a v a r en 
D E S E A. 
.. s u c a s a . 
i>. h a b i t a c i ó n No. 10. 
27 m. 
G U S T A V O L O P E Z MUÑOZ 
V E N D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Habana, 78, de 9 a 11 y de 2 a 5 
V e n d o u n a p a r c e l a de t e r r e n o en 1; 
c - l l e 19 de e s q ü i n a ; a l a e n t r a d a de l V e -
dado , 2a. e s q u i n a , 21 p o r 22 .68 m e t r o s . 
V e n d o en l a c a l l e K u n s o l a r de c e n -
t r o , 30 . 00 m f t t r o . V e n d o v a r i o s c u a r -
t o s de m a n z a n a en e l V e d a d o . D i n e r o 
en h i p o t e c a a l 7 p o r c i e n t o , en t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O / 
V E N D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
12029 30 m z 
Vendo una nave de 
1,000 metros de super-
ficie, de 2 plantas, con 
frente a 2 calles y a 1 
cuadra de la Calzada 
del Monte, en $65 ,000 . 
E n la Calzada del V e -
dado, frente a Parque, 
una esquina con 2,197 
metros, a precio venta-
joso. 
E n la V í b o r a , a í cua-
dra de la Calzada, lujo-
sa casa de dos plantas, 
en el Reparto de F . del 
Valle, calle de Luz, en 
$26 ,000 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3? , 
•31 m z 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
E n S a n t a C a t a l i n a , a dos c u a d r a s de 
i a Ca lzada , se v e n d e u n a m g n l f i c a ca-
sa c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s c o n sus s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o 5,500 p e s o s . S u d u e ñ o : S i t i o s , 22. 
V i c e n t e D í a z . 
11935 10 A b . 
Se vende la casa Pasaje Crecherie nú-
mero 34, casi esquina a 23, en $5.509. 
Tiene jardín y portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, gran cocina y patio. 
Es de manipostería y azotea. Gana 40 
pesos mensuales. Puede dejarse la mi-
tad del precio en hipoteca a módico 
interés. No tiene gravámenes y los tí-
tulos están muy limpios. Informa: Dr. 
Cuadrado, Habana, 58, de 8 a 12. 
11628 29 mz 
C A S A S E N V E N T A S 
E n e l M a l e c ó n v e n d o t r o s casas ; u n a 
c o n f o n d o a San L á z a r o en $46 000-
Í 5 0 . 0 0 0 ; Í 5 . 8 . t ) 0 0 ; en T e j a d i l l o de $"5 000 
C o n c o r d i a f 17 .500 ; A n i m a s , p l a n t a 'ba-
j a . $ 1 5 . 0 0 0 ; L a g u n a s $ 2 4 . 0 0 0 ; E s c o b i r 
$36,000; S u á r e z 113,500; O ' R e i l l y $55 000 
C o n s u l a d o $ 5 5 . 0 0 0 ; I p d u s t r i a $30 000-
O b i s p o $ 5 5 . 0 0 0 ; A n i m a s . , t r e s p i s o V 
J 3 5 . 0 0 0 ; T r o c a d e r o $ 2 0 . 0 0 0 ; L u z $36 000' 
L u c e n a $ 1 0 . 5 0 0 ; N e p t u n o $40 000- B l a n -
co $ 1 8 . 0 0 0 . E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
A g u a c a t e $ 3 7 . 0 0 0 ; M a n r l q u » $30 000-
O ' R e i l l y $ < 5 . 0 0 0 ; C o n s u l a d o $ 6 5 ; 0 0 0 : 
A n i m a s $ 4 0 . 0 0 0 ; I n d u s t r i a $45 .000 - R e i -
na .$150.000; O b i s p o $ 6 5 . 0 0 0 ; N e p t u n o 
$ 4 0 . 0 0 0 ; M o n t e , dos c u a d r a s d e l C a m p o 
de M a r t e , $ 5 5 . 0 0 0 ; S a n R a f a e l , c e r c a 
de l P a r q u e , $ 1 2 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n en H a -
b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 6 . 
S E V E N D E E N I . A A M P X . I A C 1 0 N P E 
A l m e n d a r e s en la , c a l l e 12. • P i r e • / 
10. u n a casa c o r p h r t a l , s a L l a , ^ e s c u a r -
tos , c u a r t o d ^ b a ñ o con t o d o s a f * ¿ c l ° 3 -
c o m e d o r y c o c i n a , g a r a c h e , j a r d í n > p a -
t i o *1 f o n d o y a l l a d o y c e r c a d o . I n -
f o r m a n en l i m i s m a : E m i l i o Dinj. 
11609 í _ ^ i ^ : 
S E V E N D E E l . C O N T R A T O D E D O S 
e s q u i n a s p a r a bodega en el c e n t r o ae 
l a H a b a n a . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134. de 
IQ a 12 a . m . y de 2 a 5 p . m F r a n -
c i sco L ó p e z . 31 •M7--
EN E L V E D A D O 
E n l a c a l l e 23 v e n d o u n a casa en $55.000 I 
D o s casas en l a c a l l e D o s , m e d i a c u a d r a 
de V e i n t i t r é s a $ 1 3 . 5 0 0 . O t r a en B a ñ o s -
c e r c a de V e i n t i t r é s en $ 2 8 . 5 0 0 . C a l l e 4 
cas i e s q u i n a a V e i n t i u n o $ 6 0 . 0 0 0 . E n 
V e i n t i s i e t e ce rca de A en $ 1 7 . 0 0 0 . U n a 
e s q u i n a en 19 c e r c a de l a I g l e s i a en 
$ 7 0 . 0 0 0 . Y u n s o l a r de e s q u i n a en P 
do 25 p o r Í 4 a $35 .00 el m e t r o . E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
11884 28 m. 
G A N G A . J E S U S D E L M O N T E . C A S A 
m o d e r n a con j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , ba f io bueno , s e r v i c i o s , 
t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s , 650 v a r a s , f r e n t e 
a dos c a l l e s , $4 .000 y r e c o n o c e r $6 .000 
( 6 ) ; c h a l e t e s q u i n a , t r a n v í a a l f r e n t e , 
j a r d i n e s , p o r t a l , h a l l , sa la , se is c u a r t o s ! 
g r a n s a l ó n c o m e d o r , dos c u a r t o s c r i a -
dos, g a r a g e , despensa , d o b l e s e r v i c i o . 
$ 1 7 . 0 0 0 . D s j a n p a r t e h i p o t e c a . L a g o -
Soto. R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . 
11881 27 m . 
C A S A M O D E R N A 
V e n d o u n a m o d t r n a casa, a f i n s i n e s t r e -
n a : , p u n t o a l t o y m u y sano, c o n s t r u c -
c i ó n de p r i m e r a , c o n s t a de j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , 3 c u a r t o s , 1 c u a r t o de b a ñ o , 
c o m e d o r y c o c i n a , techr ts m o n o l í t i c o s , 
p r e c i o 6,000 pesos, d e j o p a r t e en h i p o t e -
c a . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 317, de 1 a 4 
11883 27 M z . 
En la calle 15, muy cerca de Paseo 
se vende una espaciosa casa de esqui-
na de fraile, propia para una familia 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, salón de comer, 5 hermosas 
habitaciones, baño completo, servicio 
y cuarto de criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana 82 
H E R B A H O U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o 
e o m p l e t o . V i s t a a l P r a d o y P a r q u e C e n -
t r a l E s m e r a d a m o r a l i d a d . P r a d o 87, 
m o d e r n o . T e l é f o n o ? ! . 3496 . 
11891 S I m-
V E N T A C A S A Q U I N T A P R O X I M A A 
C a l z a d a S a n t o s SuArez , p r o p i e d a d ; r e n -
t a a n u a l $7.000. M a y o r p a r t e p o r m e -
ses, u n a casa t r e s c u a r t o s , p o r t a l , t r a s -
p a t i o u n t e r r e n o , A l d a r . 6 p o r 47. c o n -
t a d o $200. D o l o r e s , 2, S a n t o s S u á r e z , 
10835 27 m z 
S E V E N D E I=A C A S A D E M I S I O N N U -
m e r o 92. de azotea , sa la , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n 
en C o l ó n , n ü m e r o L . "1 
11015 29 M z . 
9,300 S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
e n t r e S a r I n d a l e c i o y San B e n i g n o , m i -
de 7 p o r 36 m e t r o s . J a r d í n , p o r t a l , sa-
la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , co -
c i n a , p a t i o y t e r r a z a . • J 
11383 A b . i 
B U E N A O C A S I O N : V E N D O N A V E C O N 
su m o v i m i e n t o de v i n o s y l i c o r e s m a r c a s 
a c r e d i t a d a s y p a t e n t a d a s , m a q u i n a r as, 
etc., c o n u n a v e n t a m e n s u a l r e g u l a r , 
a t e n d i é n d o l o , t o d o p o r poco d i n e r o . P a -
r a m á s I n f o r m e s : S e r r a n o 29. R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . 
11201 27 mz. 
UN P A L A C I O 
V e n d o en e l p i n t o r e s c o r e p a r t o de S a n -
tos S u á r e z . u n a h e r m o s í s i m a casa , f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a y capaz p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a , c o n s t a de p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r s i e t e g r a n d e s c u a r t o s p a r a 
f a m i l i a , l u j o s o s y a m p l i o s , s a l e t a de 
c o m e r a l f o n d o , 1 c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r ' p d o s . g a r a g e , p a t i o y t r a s p a t i o , p r e -
c i o 19,000 pesos . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 
317, de 1 a 4, d i r e c t o . 
11883 27 M z . 
EN E L C E R R O 
Vendo. Edificio fabricado en 852 va-
ras, c o n comercio eh los bajos, fabri-
cación mot'erna. Precio $22.000 y se 
toma contrato por 5 años. Informa W 
de J . Acevedo. Obispo, 59, altos. Ofi-
cina 4. Teléfono M-9036. 
10909 27 mz _ 
S E V E N D E U N I i O T E D E TS C A S A S 
con u n l o c a l á- í - s t a b l e c i m i c n t o , l a c o n s -
t r u c c i ó n es de a r m a z ó n de c o n c r e t o , l a -
d r i l l o v c a r p i n t e r í a de ced ro , t o d o r e c i é n 
t e i m i n a d o . a l q u i l a d o en 433 pesos y se 
v e n d e en 4r .00n pesos, p u d l e n d o d e j a r 
en h . p o t e c a 20.000 pesos a 7 y m e d i o 
p o r c i e n t o desde u n o a se is a ñ o s , c u y a 
o p e r a c i ó n se r t a l i z a d i r e c t a m e n t e c o n 
s u duef io s i r c o r r e t a j e a l g u n o . B e l a s -
c o a í n . 54. a l t o s , p r i m e r p i s o . A -0516 . de 
9 a 11 a . m . S o l a m e n t e a l a s h o r a s 
i n d i c a d a s . 
10605 2 M z . 
S O L A R EN MENDOZA 
R e g a l o a 7 pefeos v a r a «' so lar " 
q u i í . a . A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a l j [ ¡ * 2 f l 
r o a : 24 f r e n t e por 48 fondo T l » f t ™ 
Sari tos S u á r e s P a r q u e C e n t r a l POr ITOT 
t e ; l o m e j o r d^ í>se a r i s t o c r á t i c o R e p a r 
to D u e f i o : S a r d i ñ a s . San C r i s t ó b a l 
cn.rs P r i m e l l e s y P r e n s a . C e r r o . 
11671 . 27 Mz. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Una espléndida casa de dos 
planeas, fabricación de primera, con 
sala, cinco cuartos y todas las como 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S ididades necesarias. Precio: $45.000. 
de e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; v e n d o O i g O U n a oferta. Informa, M. de J . 
en d i ez m i l ̂ ceved0 Obispo, 59, altos. Oficina, 4. 
ü « so lo r e c i b o . 
u n a e s q u i n a con bod 
pesos ; r e n t a 115 pesos 
I n f o r m e s ; A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n . 
1 ab 
V E D A D O . S E V E N D E E A H E R M O S A 
y m o d e r n a casa c a l l e 16, e s q u i n a a 19, 
c o n s t r u i d a sob re u n so l a r , r o d e a d a de 
j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s , c o n d o b l e 
e n t r a d a p a r a m á q u i n a s y t e r r e n o p a r a 
g a r a g e . P u e d e d e j a r s e l a m i t a d en h i p o -
t eca a l 7 p o r c i e n t o . 
11769 8 A b . 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
con u n a n a v e do 400 m e t r o s p l a n t a b a j a 
y a l t a c o n u n a casa de sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s , p r o p i a p a r a u n a 
g r a n i n d u s t r i a o a l m a c é n y se d a en 
b u e n a p r o p o r c l & n . D i a r i a , e n t r e B u e n o s 
A i r e s y C a r b a j a l . T a m b i é n se a l q u i l a 
l a n a v e . 
11773 3 A b . 
¡244 i n d . 25 m . 
G R A N C H A I i E E N E A L O M A D E C H A -
ple . v e n d o , s i t u a d o en l o m e j o r d e l R e -
p a r t o . T i e n e t o d a s c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
desee p e r s o n a de b u e n g u s t o . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a s a l ó n de r e c i b o , s a l ó n de 
comer , dos t e r r a z a s , l i n d o s b a ñ o s , se is 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o , g a r a g e , 
y de e s q u i n a . P a r a t r a t a r y d e m á s I n -
f o r m e s . B e l a s c o a í n . 34. a l t o s , e s q u i n a a 
San R a f a e l . ( F o t o g r a f í a ) . H o r a s d e 9 
a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . . 
10&7é s? m a 
S E V E N D E N J U N T O S E N $6.500, R E -
p a r t o N a r a n j l t o , C a l l e Oeste , dos « c h a -
l e t s , u n o de m a m p o s t e r í a y o t r o de m a -
d e r a ; a m b o s t i e n e n p o r t a l , - j a r d í n , c u a -
t r o c u a r t o s . D e j o $3.000 en h i p o t e c a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , F r a n c i s c o V a l -
d é s . 
11955 30 m z 
EN E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
Vendo. Una casa en la calle de San-
tos Suárez, con tranvías a la puerta, 
mide 10 x 40. Se compone de jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño, patio, y traspa-
tio, fabricación de primera, techos mo-
nolíticos. Precio, $10.000. Informa: 
M. de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo; 59, altos, Oficina, 4. Teléfo-
no M-9036. 
10909 27 mz 
EN L A C A L L E DE T R O C A D E R O 
Muy cerca de Galiano. Vendo 6.25 
por 16 metros. Edificio de tres plan-
tas, moderno, de sala, comedor, dos 
cuartos, baño intercalado, cocina y 
servicios. En la azotea tiene dos cuar-
tot con servicios para criados. Precio 
de oportunidad. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No. 59, altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036. 
10909 27 m. 
10909 27 mz 
V E N D O D O S E S P L E N D I D O S C H A l e t s 
de t r e s c u a r t o s cada u n o con p a t i o y 
t r a s p a t i o , e s t á n ©n A v e n i d a S e r r a n o , 
e n t r e San B e r n a r d i n o y S a n t a I r e n e , 
R e p a r t o San tos S u á r e z . 9.500 cada u n o , 
18,500 l o s d o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : B e -
t a n c o u r t . C h a c ó n , 1. M - 2 3 5 6 . 
11444 28 M z . 
S E V E N D E U N S O L A R C O N T R A N -
v í a s p o r el f r e n t e , en l a c a l l e S t e i n l i a r t . 
R e p a r t o B u e n R e t i r o . I n f o r m a n *n i e -
n i e n t e R e y . 92, b a j o s ; t e l é f o n o M - 4 a 3 - . 
31 m z _ ^ 
V E N D O C A L L E E S T E V E Z U N S O L A R 
c b i c o p r ó x i m o a l M e r c a d o ; u n a casa aos 
p l a n t a s . San N i c o l á s , pegado a M o n t f -
$ 1 3 . 5 0 0 . O t r o p a r a f a b r i c a r en $3 000, 
casa c a l l e R a y o , p r o p i a p a r a t r e n de 
l a v a d o en $ 1 8 . 5 0 0 . L u i s E s t e v e z a u n a 
c u a d r a de l a Ca lzada , c h a l a c i t o con g a -
r a g e v j a r d í n . $ 7 . 5 0 0 . E s t r a d a r , a l " i a ' 
pegado a 1^. Ca lzada , casa g r a n d e $17,500 
C o r r a l e s 191 
l 15S9 I a . 
S E V E N D E S O L A R E N T R E B E L A S -
c o a í n e I n f a n t a , ' m i d e .170 m e t r o s y es-
t á r e n t a n d o m á s de 200 pesos m e n s u a -
les y a d e m á s u n a c a s i t a f r e sca en E s -
c o b a r c e r c a d*» R e i n a q u e p u e d a v a c í a 
en r s t e mes . N o se t r a t a con c o r r e d o r e s , 
i n f o r m a n v i d r i e r a d e l c a f é O ' R e i l l y y 
Vl l l ee ras , de 1 a 5. 
11733 7 ab. 
M U T ~ B A R A T O . S E V E N D E E N A L -
m e n d a r e a u n s o l a r en l a c a l l e 18. a l l a -
do de l a e s q u i n a de F . I n f o r m a n : M i -
g u e l B o m b í n . 3, n ú m e r o 50. V e d a d o . 
11318 31 M z . 
V E D A D O . 3 3 V E N D E U N S O L A R D E 
13.66 p o r 50 m ? t r o s en c a l l e de n ú m e r o s 
e n t r e A y Paseo, y e s t á r e n t a n d o m á s 
de 50 pesos a", m e s y se vende a 20 
pesos e l m e t i ó B e l a s c o a í n . 54. a l t o s , 
p r i m e r p i s o de 2 a 4 p . m . , s o l a m e n -
te a e s t a hoVa. A - 0 5 1 6 . 
1 1340 27 M z 
VENTA DE CASAS EN L A HABANA 
En el barrio de Colón y Punta. Ven-
do en Consulado tres casas, en Ani-
mas tres casas, en Trocadero dos ca-
sas. Todas de fabricación moderna. 
Precio y demás informes directo con 
los interesados. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obisoo No. 59, altos. Ofi-
cina No. 4. Teléfono M.9036. 
_10909 27 m. 
P E L X P E P O E T T N U M E R O 1, E N T R E 
E s t r a d a P a l m a y D u i s E s t é v e z , so v e n -
d e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
10070 27 M z . 
S E V E N D E E N S A N J U L I O , C E R C A 
t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , u n o 
a l t o , c u a r t o c r i a d o s , s e r v i c i o c r i a d o , 10 
p o r 40 m e t r o s , $8.000; u n a e s q u i n a m a -
dera , c e r c a ca l zada , - t res c u a r t o s , sa l a , 
s a l e t a y s e r v i c i o s , $3..500; 6 p o r 23 m t s . 
en San F r a n c i s c o , t e r r e n o 11 p o r 38, a 
$6, e n t r e dos ca l zadas , dos p l í i n t a s , d iez 
h a b i t a c i o n e s , 340 m t s . , $0 .500 . I n f o r m a 
s e ñ o r G o n z á l e z , C a l l e P é r e z , n ú m e r o 50, 
m o d e r n o , e^atre E n s o ñ a d a y A t a r é s , de 
2 a 6 • • 
11972 30 m z 
S E V E N D E N T R E S L I N D A S C A S A S 
c e r c a t r a n v í a , c a l l e S a n D á z a r o y C o n -
c e p c i ó n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , p a s i l l o , p a t i o , 
t r a s p a t i o , $7.500; o t r a s t r e s en A r m a s , 
I g u a l e s , $6.500; u n s o l a r , 5 p o r ^ 0 m t s . , 
dos c u a r t o s m a d e r a , $1:100; u n g f a n so-
l a r a $6 v a r a . L e p a s a e l t r a n v í a p o r e l 
f r o n t e , a l a b r i s a , en l a c a l l e de J u a n 
D e l g a d o , 1.080 v a r a s en L u y a n ó , e s q u i -
n a a $6. I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z , Ca -
l l e P é r e z , 50. m o d e r n o , e n t r o E n s e n a d a 
y A t a > é s , de 2 a 6. 
11971 30 m z 
VENTA DE CASAS EN L A HABANA 
EN E L BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Vendo tres casas de fabricación mo-
derna; y tres para fabricar, en las ca-
lles de' Escobar, Lagunas y Lealtad. 
Más informes directo con los interesa-
dos. M. de J . Acevedo. Obispo, 59, al-
tos. Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
10909 27 mz 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
e s t a c i ó n , casa a : U i g u a c o n t r e s m i l v a -
r a s de e s q u i n a , se v e n d e . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o 1-4321. 
10068 27 M z . 
V E N D O M I C A S A P U E R T A C E R R A D A 
41. de dos p l a n t a s , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s en cada u n a , s a l a y s a l e t a , c i e -
lo r a so , p i s o s da m o s a i c o , c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m a s u d u e ñ a . A m i s t a d , 
15, h a b i t a c i ó n 3. 
11814 1 « b 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r e s l a casa D u r e g e . 10, e n t r e 
E n a m o r a d o s y San L e o n a r d o . S a n t o s 
S u á r e z , l u g a r a l t o y s a l u d a b l e . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n de 9 a. m . a 3 p . m . 
ú n i c a m e n t e . 
10026 27 m z 
P U N T O I N M E J O R A B T . E . J E S U S D E L 
M o n t e , c a l l e Q u l r o g a e n t r e S a n J o s é y 
Reyes . Se v e n d e l a casa m a r c a d a c o n el 
n ú m e r » T 6, de sa la . 3 c u a r t o s , c o c i n a y 
a l c a n t a r i l l a d o . . E x c e l e n t e s e r v i c i o de 
a g u a . Puede v e r s e en l a s h o r a s de l a 
t a r d e d e s p u é s de l a u n a . y t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n sus d u e ñ o s en l a m i s m a . 
P r e c i o ^ 7 0 0 . 
10654 28 m s . 
G A N G A . C A S A M O D E R N A A P L A Z O S , 
u n a c u a d r a c a r r o s d e l C e r r o , a 32 m s . 
sob re el n i v e l d e l m a r , m u r o s de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a c e d r o b a r -
n i z a d a , s a l a dos v e n t a n a s , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , dos p a t i o s ; 
r e n t a $780 a l a ñ o . Se v e n d e en $3.800 
a l c o n t a d o y $1.800 a p l a z o s o $3.000 a 
p l a z o s y $2.600 a l c o n t a d o . Z a r a g o z a , 
13. B e l t r á n . 
11980 3 1 m z 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z , 93, en L a Ceiba , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M a r l a n a o ; t i e n e h e r -
m o s o p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , o c h o c u a r -
to s y v a r i o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y 
d e p e n d e n c i a s ; d a f r e n t e a t r e s c a l l e s . 
T i e n e 925 m e t r o s , es a n t i g u a , p e r o s ó -
l i d a a r t i p l i a y f r e s c a . Se v e n d e en 
15,000 p e s o s . I n f o r m a n : A r t u r o R o s a , 
C a l l e de San R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a -
s a r r a t e , chale ' ; A r t u r o . 
12023 3 A b . 
N E G O C I O E N R E G L A . S E V E N D E en 
R e g l a , F resnedH, e s q u i n a a M i l l a r , u n a 
g r a n e s q u i n a . M á s de 2 m i l v a r a s , c o n 
a g u a V e n t o , su censo p a g a d o , n i n g ú n 
g r v a a m e n . T i e n e dos c a s i t a s f a b r i c a d a s . 
P r o p i o m o n t a i i n d u s t r i a o d e p ó s i t o , a 
g r a v a m e n . T i e n e dos c a s i t a s f a b r i c a d a s , 
d a n d o m u c h a s f a c l l d a d e s pago . I n f o r -
m a s : J . M . C a b a l l e r o . A p a r t a d o 2272. 
H a b a n a . , d o m i c i l i o J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e í - o 79 . 
10561 30 Mz. 
E N P U N T O C O M E R C I A L S E V E N D E 
l a m e j o r y i p á s e l e g a n t e e s q u i n a da 
c u a t r o p l a n t a s m o d e r n a , t o d a de can te -
r í a y ace-o, m a g n í f i c a rfenta, $55 .000 , 
es su p r e c i o . P e r e z a g u a . A g u i a r 109. 
T e l . A - 5 4 2 0 . 
9114 10 a. 
E N B E L A S C O A I N , S i ; V E N D E U N A 
p r o p i e d a d c o n 1208 m e t r o s . M á s n f o r -
ines a l t e l é f o n o F-4415, de 12 a 2 . 
11942 : ' . i M x -
B A R B I O D E M 0 N 3 E R R A T E . V E N D O 
e s p l é n d i d a casa m o d e r n a , c e r c a San L á -
za ro , sa l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca lado , los a l t o s I g u a l , s u t e r r e n o 210 
m e t r o s , r e n t a b a r a t a -i~> pesos m e n s u a -
les , p r e c i o 31.000 p e s o s ; o t r a de a l t o s 
r e n t a 180 peso»! m e n s u a l e s , p r e c i o 18.000 
pesos, u r g e v e n t a . P e r a l t a . A m i s t a d , 56, 
de 9 a 2 . 
12020 • 1 A b . 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , P R E N -
te t , l a F u e n t e L u m i p o s a , R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . Se d a en la m i t a d de su cos-
t o ; a l c o n t a d o c e n h i p o t e c a de p l a z o 
l a r g o . V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
S e g u n d a , e n t r > 12 y 15 . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
11840 31 M z . 
VENTA DE CASAS EN L A HABANA 
EN E L BARRIO DE MONSERRATE 
Vendo tres casas de fabricación mo-
derna, en Animas, dos casas y una en 
Lagunas. Más informes, directo con 
los interesados. Informa M. de J . Ace-
vedo, Obispo, 59, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
10909 27 mz 
En lo mejor de la Habana, Benju-
meda 14 A entre San Carlos y arques 
I González, casa moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, sanidad, toda 
mampostería, mosaicos, azotea. $7,500 
Dueño A-5254. Malecón 20, altos. 
Puede dejarse parte en hipoteca. 
10943-44 27 m. 
Vedado, sin corredores, se venden dos 
casas modernas, de una planta, en 
el Vedado, una en 1 y otra en 22.000 
pesos, pun'os inmejorables. Empedra-
do 34. Departamento, 15, de 2 a 4. 
Telf. F-1240. 
11758 • • 27 mz 
En grandes reformas y antes de divi-
dirlo se admiten proposiciones por un 
entresuelo de mucho puntal y de 235 
metros 5 ventanas apropiado para una 
compañía o sociedad y mejor para 
restaurant por ser punto superior. In-
forman: O'Reilly y Villegas, vidriera 
de tabacos. E l hoiel, O'Reilyy 5, 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En la Calzada de San Lázaro pasado 
Belascoaín. Vendo un lote de terre-
no de 12 metros de frente por 60 me-
tros de fondo, dando frente a dos ca-
lles. Pudiéndose hacer dos lotes de a 
12 por 30 metros. Precio: $45.00 el 
metro. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59, 
alto». Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
10909 27 m. 
DOS S O L A R E S 
E n 1,850 p e s j s s o l a r 400 m e t r o s 10 p o r 
40, E s t r a d a P a l m a , p e g a d o a l a l í n e a 
S a n t o s S u á r e z ; c t r o en A l m e n d a r e s p e -
g a d o a l a l í n e a , l a d o s f a b r i c a d o s 10 p o r 
46 %aras, 460 a 2.80 v a r a . F i g u r a s , 7 8 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
11266 81 M z . 
V E D A D O : V E N D O S O L A R C A L L E 6 
e n t r e 25 y 27 (14 x 36) a $27.00 i f t e t r o 
s i n g r a v á m e n ; o t r o en 21 e s q u i n a a 10, 
da a t r e s c a l l e s 50 m e t r o s de f r e n t e p o r 
23 de f o n d o a $33 .00 , p u d l e n d o v e n d e r 
en p a r c e l a s m á s p e q u e ñ a s . Se a d m i t e 
u n a p e q u e ñ a p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o 
en h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o , F r a n c l t í c o 
Q u i n t a n a . N e p t u n o 128 ftsqulna a L e a l -
t a d , t e l é f o n o A-2873 ( J o y e r í a ) . 
11147 4 ab. 
V E N D O T E R R E N O E N E L M A L E C O N 
i d e a l p a r a f a b r i c a r , buena , i n v e r s i ó n . 
D u e f i o : C a m p a n a r i o 28, a l t o s . 
11191 . 28 , mz . 
11¡ 30 m z . 
S E V E N D E L A C A S A H A B A N A , 206, 
t i e n e a l t o s y en t o t a l , 19 h a b i t a c i o n e s ; 
p r e c i o , $27. Su d u e ñ o . O b i s p o , 75. 
34797 28 m z 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , C O N C E P -
c l ó n , u n o . c o n ' t r e s f r e n t e s , u n a es-
p l é n d i d a casa con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
sa la , c o m e d o r , p a t i o , g a r a j e y j a r d í n . 
I n f o r m a n : San R a f a e l . 126. a l t o s . H a -
bana , d e 7 a 9 y d e l a 2 y d e 5 a 9 . 
8557 31 m z 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
C a l l e 23 y D . V e d a d o . I n f o r m a n a l l a d o 
p o r 23. n ú m e r o 278 1|2. 
8341 30 m z 
P A R A L O S C O M P R A D O R E S D E E S -
q u i n a t e n g o dos en R e i n a : o t r a s en San 
N i c o l á s : o t r a s en B e n j u m e d a y v a r i a s 
casas v i e j a s g r a n d e y p e q u e ñ a s y v e n -
do dos c a m i o n e s c o n c a r r o c e r í a , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n , de l o m e j o r dos ence-
r a d o s m a r c a P a c a y P i z a r r o , u n a g a n -
ga. I n f o r m a n en E s p e r a n z a , 60, P e d r o 
Soto . 
11792 27 m z 
V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E a n a 
m a g n í f i c a casa c o n 4 h a b i t a c i o n e s , sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a y s e r v i c i o s c r i a d o s . I n f o r m e s 
los d a r á el A r q u i t e c t o s e ñ o r M a n u e l 
L l e r e n a . B e l a s c o a í n , 209, dfe 11 a 1 . T e -
l é f o n o M-31G2. 
11701 29 M z . 
EN E L MALECON 
Vendo. Un espléndido edificio de tres 
plantas con seis departamentos. Ren-
te $900.00. Precio $95.000, deja libre 
el 9.90 de interés. Informes directo: 
con los interesados. Informa M. de 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59, altos. Oficina núm. 4. Teléfono M-
9036. 
10909 27 mz 
F R A N C I S C O A . V A L D E S , F A B R I C A A 
25 pesos m e t r o c u d r a d o de s u p e r f i c i e 
de l a . , c i e l o raso , 1-3886 su t e l é f o n o . 
8 a . n ú m e r o 21 s u c a s a . D o l o r e s y C o -
cos y E n c a r n a c i ó n , t o d o e l d í a 
14342 31 M z . 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
f r a i l e c o n e s t a b l e c i m i e n t o s p d o s c i e n t o s 
m e t r o s de t e r r e n o a v e i n t e pesos t o d o 
t r a t o s con d u e ñ o . I n f o r m a n en M l r a m a r 
y O ' F a r r i l l , bodega C o l u m b i a . 
11151 4 ab . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N S O L A R C E R R O , D E E S -
q u i n a a t r e s pesos m e t r o y u n a casa b a -
r r i o M o n s c r r a t e , dos p l a n t a s m u y b i e n 
s i t u a d a s , de jo c a é i t o d o e l d i n e r o en 
h i p o t e c a . M e r c a d e r e s , 11, c u a r t o n ú m e -
r o 1, de 11 a 12 y de 2 a 4 . 
11926 30 Mi. 
E N E L V E D A D O 
C h a l e t de e s q u i n a , m o d e r n o , m i l c h o t e -
r r e n o , $35.000; g a r a g e , c i n c o h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s . L l a m e a l 1-7231. 
G. M a u r l z , y p a s a r é a i n f o r m a r . 
P r ó x i m o a 23, p r e c i o s o c h a l e t e s q u i n a , 
c a n t e r í a , t e chos m o n o l í t i c o s , i o d o de-
c o r a d o , c o n t o d a clftse de e m o d i d a d e s , 
145.000. L l a m e a l 1-7231. G. M a u r i z , y 
p a s a r é a i n f p r m a r . 
E N 2,000 P E S O S , B O N I T O S O L A R , c e r -
ca Ca lzada , V í b o r a , p a r a u n a o dos ca -
sas, f á c i l f a b r i c a c i ó n , p a r t e a r r i m o s y 
p l a n o s . I n f o r m e s : D e l i c i a s , 62 -F , e n t r e 
P o c i t o y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
11849 27 M z . 
T R E S B U E N O S S O L A R E S D E E S Q U I -
n a y u n o de c e n t r o , no l e j o s de C a l z a d a , 
V í b o r a , v e n d o f r a c c i o n a d o s , p r e c i o s 
m u y r a z o n a b l e s t r a t o d i r e c t o . D e l i c i a s , 
6 2 . T e l é f o n o 1-1828. 
11S49 27 Mz. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A I N F A N T A , 
de San R a f a e l a San L á z a r o , u n a g r a n 
e s q u i n a de t e r r e n o y e r m o de m u c h o p o r -
v e n i r , p r o p i a p a r a c a f é , bodega u o t r a 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 62, b a -
j o s de 2 a C p . m . 
11282 27 Mst. 
Vendo a cuadra y media de la Es-
quina de Tejas un solar de 18 x 43 
varas. Barrera. San Joaquín, 46. 
10905 31 m ? 
A V E N 7 D A D E A C O S T A E N U N A L O -
m a 1,000 m e t r o s a 5 pesos, p u e d e d e j a r 
l a m i t a d en n i p o t e c a . I n f o r m a n en el 
t e l e f o n o 1-4321. 
10069 27 M z . 
EN E L ENSANCHE DE LA HABANA 
Con frente a Carlos III, vendo dos. so-
lares de esquina. Miden 1.207 varas y 
el otro 1.900 varas. Tienen agua, luz, 
alcantarillado, aceras. Precio de opor-
tunidad. Inform,a: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo, 59, altos. 
Oficina núm. 4. Telf. M-9036. 
10909 27 mz 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
EN LA C A L L E DE PATROCINIO, 
EN LA VIBORA 
Vendo 5 solares de a 10 x 50 varas 
y uno de 10 x 10 varas, en total 2.600 
varas. Precio y demás informes di-
recto con los interesados. Informa: M. 
de J . Acevedo. Obispo, 59, altos. Ofi-
cina, 4, Teléfono M-9036. 
10909 27 mz 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se v e n d e en l a H a b a n a 1.350 m e t r o s a 
$ 1 0 . 0 0 . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o de R . L l a -
n o . P r a d o 109, b a j o s . 
8271 30 m . 
C a l l e 23, casa m o d e r n a , de dos p l a n -
tas , i n d e p e n d i e n t e s , a l a b r i s a $40.000. 
L l a m e a l 1-7231, G. M a u r i z y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
B U E N A O C A S I O N . S I N I N T E R E S , Y 
a p a g a r t i \ c u a t r o a ñ o s , a r a z ó n de 68 
P^SOF m e n s u a l e s , e n t r e g a n d o s o l a m e n -
te 300 pesos de c o n t a d o ; á e v e n d e u n 
1 s o l a r o dos j u n t o s s i l a e n t r e g a se d u -
p l i c a c o n d iez m e t r o s de f r o n t e p o r c u a -
rer ta de f o n d o , o sean c u a t r o c l é n t o s 
m e t r o s cada u n o en e l R e p a r t o " L o m a 
<lfi M a r o " , s i t u a B o s en l a c a l l e J u a n 
B r u n o Zayas , e n t r e l a s de V i s t a A l e g r e 
y C a r m e n , m u y c e r c a de l t r a n v f a y d e l 
p a r q u e de M e n d o z a . M á s i n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-2692, do 6 a 9 p . m . 
11843 l A b . 
A S E G U R E SU D I N E R O 
V c r d o u n a buent.. c a s i t a , que e s t á r e n -
t a n d o 35 pesos y c o n s t a de p o r t a l , sa la , 
3 c u a r t o s , a m p l i n c o c i n a y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s , p r e c i n 3,500 d e j o p a r t e en h i -
p o t e c a . M á s i n f o r m e s ; M o n t e , 317, de 1 
a 4 . 
E N L A C A L L 7 G E R T R U D I S , E N T R E 
A v e l l a n e d a y J o r g e . V í b o r a , se v e n d e 
u n a casa de i d d r l l l o de p o r t a l , s a l a , 
dos d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l f o n d o , bue -
j n a coc ina , p a t l i y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
| s i n e s t r e n a r «.•> l a m i s m a . I n f o r m a l a 
p r o p i e t a r i a . 
11294 29 M z . 
V e n d o u n a e s q u i n a y c i n c o c a s i t a s s l e m -
pr3 q u e a l q u i l a d a s , r e n t a n 140 pesos 
m e n s u a l e s y lo d o y en 11.000. deseo 
t r a . o d i r e c t o , s u d u e ñ o : M o n t e , 31?, de 
11883 M z . 
D O L O R E S E N T R E C O C O S Y " E N C A R -
n a c l ó n , S3 v e n d e n t r e s casas ; 15 m e t r o s 
p o r 37, j u n t a s o s e p a r a d a s ; p o r t a l , sa la 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s en $ 2 0 . 0 0 0 ; p a t i o 
y t r a s p a t i o . P r e g u n t e p o r S á n c h e z 
1187C 07 m . 
C U A R T E R I A D E M A D E R A , S E V E N -
den v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a s i n u e v a s c o n 
t e j a f r a n c e s a en p e r f e c t o *s tado . U r g e 
e l d e s b a r a t e ; p u e d e n v e r s e c a l l e D . 210, 
e n t r e 21 y 23 V e d a d o . O f e r t a p o r es-
c r i t o a L . F a l c ó n . B a ñ o s , 30, e n t r e 
17 y 19. V e d a d c . 
11293 27 M z . 
A m e d i a c u a d r a d é 23, casa m o d e r n a , 
c o n u n s o l a r c o m p l e t o a Ito. b r i s a , c o n 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, t e r r a z a a l f o n o d y A r b o l e s f r u í a -
le sen p r o d u c c i ó n ; f a c i l i d a d da pn'go, 
$35.000. L l a m e a l 1-7231, O. M a u r i z y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
R e g l o p a l a c e t e de c a n t e r í a t a l l a d a , 7 
h a b i t a c i o n e s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , 
t r e s c u a r t o s c r i a d o s , $57.000; f a c i l i d a d 
de pago . L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
G r a n e s q u i n a en R e i n a , dos p l a n t a s i n -
d e p e n d i e n t e s p i s o s p i so s de m á r m o l , 
con toda, c lase de c o m o d i d a d e s , t l e n © 
l o c a l p a r a t r e s au to s , $78.000. L l a m e 
a l 1-7231. G. M a u r i z y p a s a r é a I n f o r -
m a r . 
' " 1 3 6 , 28 m i 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N 600 P E -
SOS, h a y q u « s e g u i r p a g a n d o $8.25 de l 
s o l a r . A v e r t i d p O c t a v a y S é p t i m a , R e -
p a r t e A l m e n d a r e s . I n f o r m a : S ra . G o n -
z á l e z . Z u i u e t a . 3 . 
11929 10 A b . 
Próximo al Parque Menocal. En la 
calle 6 entre 17 y 19, en la acera de 
la sombra, se venden en $23,000, dos 
casas de m.ampostería edificadas en 
una superficie de 683 metros. Cada 
casa consta de portal, sala, saleta, 4 
cuartos, baño y buen paüo. Informa: 
A. Azpiazu. Habana 82. 
. 224^ J n ( I _ | j m . 
E N O U A N A B A C O A . C A S A M O D E R N A 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a 
c a l l e n e. s a l a ? l r | n n t e . sa le ta , coc ina 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , todas las E m n r e -
^ « » ™ ^ ML P u e r t a . B a r a t a . M á -
X l ™ (¿6mCa 74. E n e l 76 l a l l a v e . 
11SS2 29 m . 
V E D A D C . C A J U L E 17, S E V E N D E U N O 
de los mejoren, c h a l e t s de e s q u i n a de 
f a b r i c a c i ó n m o i e r h a y se p u e d e n d e j a r 
: 60 000 pesos en h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o 
I por el t i e m p o que se c o n v e n g a . T r a t o 
; d i r e c t o s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s 
j B e l a s c o a í n . 54. a l t o s , p r i m e r p i s o , de 2 
| a 4 p . m . A-0516, s o l a m e n t e a es ta h o -
í ^ l 1 3 4 0 . 27 M z 
B E V E N D E N D O S E S P L E N D I D A S O A -
sas j u n t a s o sep- i radas . sa la , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y g r a n co-
c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s , a u n a c u a -
d r a de l a ca l zada de l C e r r o . I n f o r m a n : 
San n a f t e l i 126, a l t o s , de 7 a 9 y de 5 
8558 31 m i 
V E N D O D O S ( A S A S M O D E R N A S E N 
la c a l l e E s t r a d a P a l m a , V í b o r a , a m e -
d i a c u a d r a t r a n v í a , sa la , t r e s g r a n d e s 
r w ^ 0 " 6 , 8 , V a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f ondo , despensa , c u a r t o de c r i a -
b l V 0 deT [ d - c o c ' n a , l a v a d e r o y g a -
racc N o t a : L P sa la , baf io y c c n n e d o r l s -
An decorados . L a s dos c o m o e s t á n j u n -
tas se d a n en 24.000 pesos ; t a m b i é n se 
vende u n a s e p i r a d a . I n f o r m a n <m A m i s -
t a d n ú m e r o 62. de 2 a 3 p . m.6" A m I S 
11831 30 Mz. 
Chalet sin estrenar, a plazos en $1.300 
contado y $5.200 plazoá cómodos, 
vendo el chalet más bonito e higiénico 
de la Víbora, Reparto Rívero a una 
cuadra Calzada y Paradero, Víbora, 
calle Jenaro Sánchez, esquina Prime-
ra; se compone de jardín, frente y 
costados, pasillo, cuatro frentes, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, gran 
cuarlo de baño completo, cocina de 
gas, lavabos de agua fría y caliente en 
todos los cuartos, instalación luz eléc-
trica, 17 huecos puerta, ir.ide 17 fren-
te por 23 fondo todo cercado de ver-
jas de hierro. Dueño A. del Busto, Te-
niente Rey 11, tel. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
11754 31 mz. 
C O U N T R Y - C L U B P A R C E . S E V E N D E 
en v e n t a j o s a s condiciones el bonito 
C h a l e t , V A M P O - ( ; I R O ' , . s i t u a d o en l a 
p^rte del L a g o de dos p l a n t a s , grandes 
comodidades, g a r a g e aparto , j a r d í n y á r -
b m e s f r u t a l e s I n f o r m e » ; G a r c í a T u -
ñ ó n A Co . A g u i a r , 97. 
11592 7 Abi 
S O L A R D E ESQUINA 
V e n d o u n o en C u e t o e s q u i n a a P é r e z 
M i d e 14.70 p o r 38 a $6 .00 V a r a . Se d e j a 
en h i p o t e c a J 1 . 0 0 0 . E v é l i o M a r t í n e z . 
H a b a n a 60 de S a 12 y da 2 a 5« 
11S84 28; m . . 
L E A E S T O S NEGOCIOS 
V e n d o en e l V e d a d o c a l l e Once . 683 m e -
t r o s ; t i e n e n u n o s c u a r t o s . P r e c i o $1.770 
y r e conoce r $6 .000 a l 6 0 |0; sa le a c e r c a 
de $11.00 y es u n a g a n g a ; dos casas 
nuevas , dos p l a n t a s cada u n a ; r e n t a n 
$150.00 a $16.000 cada u n a . E n B u e n a 
V i s t a e l e g a n t e casa, dos p l a n t a s , acaba -
da de t e r m i n a r en $11 .000 ; d e j o en h i -
po teca c u a n t o q u i e r a el c o m p r a d o r ; 1,000 
m e t r o s en l a c a l z a d a de l V o d a d o e s q u i -
na, a $20 .00 ; u n a e s q u i n a en el R e p a r t o 
; Mendoza , f í n i c a s i n f a b r i c a r a $6 .50 
| v a r a ; l as t r e s e s q u i n a s e s t á n f a b r i c a -
das ; c o m p r o u n a f i n c a c h i c a q u e t e n g a 
I r í o ; casa que r e n t e $350.00 . de 2 p l a n -
I t a s , n u e v a , v e n d o en $32.000, t r e s c u a -
i d r a s de G a l i a n o ; o t r a en E m p e d r a d o , 
nueva , m i d e 14425 en $ 3 2 . 0 0 0 : o t r a en 
O R e l l l y t r e s p i sos en $ 5 0 . 0 0 0 ; c h a l e t 
i n u e v o «n el N a r a n j l t o en $ 8 . 5 0 0 ; cedo 
l'í1^ h i p o t e c a <]c $20.000 v e n c i d a , r e n t a 
$2o0.00 m e n s u a l e s ; c a l l e V i l l e g a s casa 
- p r e p a r a d a p a r a a l t o s , c e r c a de O b i s p o • 
en $16 .000 ; o t r a en $32.000, c e r c a de 
¡ N e p t u n o , nueva , t r o s p i s o s ; u n a e s q u i -
¡ n a en O b r a p í a en $1 10 .000 ; p r o d u c e una 
¡ b u e n a r e n t a . B u r e a n de N e g o c i o s . E m -
pedrado 1S de ít a 12 . M a z ó ñ . 
i . . " w ^ 17 m , 
A P R O V E C H E N C O M P R A D O R E S . P A R A 
f a b r i c a r buen p u n t o de M o n t e a R e i n a . 
19 p o r 28 v a r a s , $ 8 . 4 5 0 . U n a p l a n t a con 
¡ c o m e r c i o , p r ó x i m o a M o n t e 8 p o r 25 
v a r a s , $ 8 . 0 0 0 . L a g o ' S o t o . R e i n a 28 . 
T e l é f o n o A-9115 . 
| 1 1 M 1 27 m. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf. 
ÍF-1766. 
11648 2 m z 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , C A r O C E 
41, e n t r e 2 y 4 u n so la r , m i d e 16 de 
f r e n t e p o r 4C de f o n d o , 640 m e t r o s a 5 
p^sos el m e t r o Se dan c o m o d i d a d e s pa -
r a el p a g o . I n f o r m a n en 23, e n t r e 2 y 4, 
b o t i c a . 
11520 27 M z . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
r a R e p a r t o l a « F l o r e s de e squ ina , m i d e 
15 p o r 40 de f o n d o . C a l l e de F r e y r e A n -
d r a u e , e s q u i n a a F l g a r o a . I n f o r m a n en 
e l R e p a r t o A ' d e c o a . C a l l e R e p a r t o en -
t r e G r a v i n a y U l l o a . A v a l i n o F e r n á n -
dea. 29 m z 
Un solar yermo se vende en lo m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . Te lé fono 1-2803. 
C8586 I n d - 9 TI 
V I B O R A , A T E N I D A D E C O N C E P C I O N 
e n ' r e D é c i m a v A v e n i d a de Acofita, so 
vende un s o l a r de 10 metros o c h e n t a y 
c i n c o c e n í l m e t r o s de f rente por c u a r e n -
ta metros de fondo, a precio de g a n g a , 
pudlendo dejar u n a par te en h i p o t e c a . 
I n f o r m a n en 27. e s q u i n a a 2. Vedado . 
_ 9865 30 Mz . 
E N L A A V E N I D A D E J . D E A L O A D O ^ 
p a r t e a l f a a l a b r i s a y por donde p a s a 
el t r a n v í a , ver.do un s o l a r d é 14 por 51 
v a r a a $5.5C v a r a . B a r r e r a . S a n J o a -
q u í n , 46. 
10906 S I Mz. 
S E R R A L T A D E S E A L I Q U I D A R D E 
s u f i n c a " B e l l a V i s t a " de 25 a 30 m i l 
v a r a s a 50 cen tavos l a v a r a , se a d m i t e n 
p lazos y B-i venden por p a r c e l a s con 
c h u c h o de los F . C . U . c a r r i t o s , g u a -
guas , cor un li te d « m u l o s y v a c a s . 
I n f o r m e s en L u y a n O , 57, a l tos . 
10229 28 Mz. 
R U S T I C A S 
O O I C U R I A E N T R E E S T R A D A P A L -
m a y L u i s E s t é v e z , un s o l a r 650 v a r a s 
a 5 pesos e s t a a una c u a d r a del c a r r i -
to Sp.ntos S u á r e z . I n f o r m a n en el te-
l é t o n o 1-4321. 
1C071_ 27 Mz . 
S E V E 1 I D E U N A T r i N c X l D E T R E S C A -
b a l l e r l a s A 2S k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
en a u t o m ó v i l 65 m i n u t o s . E s t á en c a -
r r e t e r a ; t iene t res pozos. 2 c a s a s de 
campo , <íf m a d e r a ; Arboles f rub í les, un 
p a l m a s propio p a r a , c r í a de p u e r c o s . E s 
b u e n a p a r a c u l t i v o s menores , p u e s s a 
d a .de todo. Se da b a r a t a . I n f o r m a ? 
R . A l v i r A d o . C e n t r o G e n e r a l de V a c u -
n a : G e n i o s . 1. de 9 a 10 a . m . y de 4 
a 5 p . m . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res , t ra to d i r e c t o . 
11826 28 fny 
P I N C A D S M E D I A C A B A L L E R I A cer -
t . i do la H a b a n a , en c a r r e t e r a , con 
todas comodidades, p a r a f a m i l i a de g u s -
to. Se vende o « o c a m b i a p o r c u n a c a s a 
r-n l a H a b a n a en buen punto p a r a v i v i r 
f a m i l i a , que no v a l g a menos de diez 
m i l pesos.- I n f o r m a su d u e ñ o , D o m i n g o 
R o d r í g u e z , G a l i a n o y Z a n j a , d r o g u e r í a . 
11275 28 mz 
/ A G I N A V E I N T I D O S 
_ D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 3 
F I N C A S R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
S K h e y r P r o v i n c i a ^ la Habana^ ^ 
11816 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O K P R O -
aproxlmada.nonto. «e i sc i .n . OH 
níot us de frente a carretera cent. al. 
era, des arboledas do frutales e iimun-
S S m S m a r e s . hermosa casa de mampos-
fería con do- plantas, con luz eléctrica, 
e-ua corr ent- servicios, parago y de-
S S . comodúlades. a ve^te minutos de 
Ta Habana. Informa su Tluefto 8 a 10 a. 
m 11 a J P. m. No trato con corredo-
rrh. G. nflmei. 3, entre Calzada) y &a. 
Vedado. , M_ 
H284 g^gr-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
• C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n novecientos pesos, carnicería moder-
na vendo 90 itllos de res y de 
puerco hay un puesto de frutas y dos 
habitaciones; renta toda la casa 80 pe-
BOS- contrato, 4 artos; tiene mucho ba-
rrio. F i suras , 7S. L lcn ln . 
11920 '' nn _ 
S E V E N D E U N A F A B R I C A D E D U L -
cc^ cu punto céntrico; tiene buena 
venta y vidriera propia. Para mas in-
formes": café Tojo, vidriera de dulces, 
i 1909 . ' 3 ab 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S ¡ T O T 
bien situada, lugar céntrico alquiler 
módico, más do veinte luibltacioncs 
Inlorma: Kcfi^r Salón. Bernaza. 29, al-
S E C E D E E L C O N T R A T O D E D O S E S -
quinas. en el cerftro de la Habana, pa: 
ra bodeca. Informes, en Amistad, 1J4, 
rin 2 n. 5 o. m. Francisco 
31 mz 
ra bodeg 
de 10 a 
López»-
S E V E N D E U N A P O N D A E N U N gran 
punto de comercio, sfl da barata, l.jOO 
peses por asuntos do familia, 6 años 
contrato 6ü p^sos de alquiler, mucho 
local si so desea unir al estaMi' imi. n-
IM fea un buen-negocio para dos pnnci-
p antes de e s ^ piro y harán din-m. 
en Infanta 37. taller de materiales de 
ebusfruccidn antes Sanatorio Cuba. An-
tonio Vispo. Teléfono A-5605. 
11523 30 Mz. 
POR. NO P O D E R L A A T E N D E R S U 
dueño, FO vende una panadería moder-
na, acreditada y con «jr.ucha venta, in-
formaiy Calzada del Cerro número 867 
entre Churruca y Primelles. 
10634-35 4 ah. 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se vende café y restaurant; no soy del 
giro y quiero perder de una vez lo que 
pudiera perder en muchas; véa lo y se 
desengañará; gran negocio por poco di-
nero También admito socio que entien-
da el restaurant. Tara informes: San 
Rafael 121'. Tintorería. No se molesten 
corredores. 
10763 15 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejerea condiciones. 
Márquez. Cuba 32. 
Mlgu« 
C A F E Y V E N T A D E G A S O L I N A 
E n 1:8.500 café y venta de gasolina y 
alcohol, grandes lanques, bajo tierra, 
depósi tos de aceitó y estufina y art ícu-
los de automóvi l , cu Calzada, pecado a 
la Habana, abierto toda la noche. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel lileníii. 
11473 1 ab 
G A N G A . STI V."3NDE U N A B U E N A 1)0-
dega, por querer embarcar 8Ü dueño, so 
da «barato y fac lldad para el papo. I n -
formefe: Vidriera dei café JMonle y Suá-
rcA. de dos a cuatro. 
i 1311 29 Mz. 
I N D U S T R I A J C A R N I C E R I A 
E n 2.500 pesos. Industria del país , mnr-
ca registrada y acreditada con camión 
de reparto al comercio y una carnicería 
moderna en $1.000. Figuras, 78. A-C021, 
.M.mu 'l Uenln. 
T I N T O R E R I A 
Kn 800 pesos, t intorería acreditada,, bien 
montada, ocho años abierta. Alguller 
barato, contrato seis años, cerca de Nep-
tuno. Figuras, 78. A-6031. Manuel ^J l̂e-
nín. 
10812 * 27 m% 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
P a g a m o s c o r r e t a j e a d i c i o n a l 
Dinero en odas cantidades. Cancela-
ciones parciales. Sin penalidad. Sin 
gastos. Tiempo que quiera. Aproveche 
esHs ventajas. T e l . A-4358. Teniente 
« e y y Compostela. S r . Hoquo. Altos 
Botica. 
10373 28 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de esto sistema cu la Habana, 
con 15 medalla*; de oro, la Corona Gran 
I'rix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado cu la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesors con opción al tí-
tulo do Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por ti sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
i para terminal en poco tiempo. Se veri-
do el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila. 101. entre San Miguel y Nep-
tur.o, t e l é f o n j M-1143. 
8100 29 N . 
T E L E F O N O 21-2290. D E P O S I T O D E L A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E 
G E T A L . I N S T A N T A N E A Y P R O -
G R E S I V A 
P O T ^ 
A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C I O . Cla-
ses prácticas de Inglés , Taqulgrai ía , 
Aritmética, Ortografía, Caligrafía. Me-
canografía y Dibujo Lineal. También 
enseñnz por correspondencl. Director: 
Profesor: F . Heltzman. Concordia, 91. 
bajos. 
24 ah 
Se vende l a casa de modas " L a F r a n -
c ia '*; / t iene cuatro a ñ o s de abierta, 
con puena m a r c h a n t e r í a . San Miguel, 
47, entre aliano y S a n N i c o l á s . 
11805 29 mz 
loa. 
1 1911 1 Mz. 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
CO., bien situada " la cambio VQt ca-
Bitá o terreno si hay fjue devolver, de-
vuelvo. Mércaderes, 11, cuarto numero 
1, de U a 12 o 3 a 4. 
11926 30 g * 
E N E L R E P A R T O G U A S I M A L , A R R O -
yo Apolo, se vende una bodega^ Heune 
buenas condiciones para el comprador. 
Su venta diaria .sobre $40. Tiene depar-
tamentos para familia. L e quedan 6 
años de contrato. Tiene patio y tras-
patio. Arboles frutales y buenas como-
dldade». . , 
9249 " A" 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
contrato y no paga alquiler, quedan a 
BU favor 30 pesos. Precio 5.500 pesos, 
un gran café céntrico \ comercial, buen 
Informes: Monto y Angeles, café Nue-
vo Siglo. Señor Manso, de 11 a 4 y de 5 
a 8. 
10570 30 Mz. 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
buen barrio, bien suit lda. Vende do 50 
a 0 pesos diarlos, contrato pfiblico por 
ocho años, paga de alquiler 6 pesos. 
Precio razonable. L'Tg© la venta por 
embarcarse el 'dueño . No corredores. 
Informan on Dragones y Zulueta, bar-
bería. Pregunten por Antonio. 
8879 - 28 m. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas de) Bachillerato y Derecho, 
se pisparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 , R 
B A I L E S , A T E N C I O N 
Españoles .—Aprenda a bailar en cin-
co días por poco dinero. Se enseña m á s 
pronto que nadié y con perfección en la 
Academia de la distinguida y acredita-
da seftorita "Dulce Mary Mostré", ex-
perta profesora en bailes extranjeros y 
de. pa í s , ('uenta con 15 profesoras y or-
questa todas las noches y clases priva-
das todo el dia. en 3 pesos. San Láza-
ro 101. altos, cerca de Gal laño. Teléfo-
no A-(i479 . 
1161 5 29 Mz. 
^quido 
•1 d o b l e g ó l o 
N f mas- E n 
"epluno , 33 
r O R T E N E R Q U E E M B A R t A R S E S E 
VéutiC un pran negocio en marcha en el 
Cectro Comercial con un local de 500 
meíroa cuadradrs y buena clientela. I n -
forma M. González. Neptuno y Belas-
coaín, vidriera del Guanche, de 1? a 1 
> de 7 a 8. 
i 1974 v 01 3 Ab. . 
I N D U S T R I A D E O R A N P O R V E N I R . 
fundición moderna y taller»completn de 
pailería, pe vende o alquila en Sagua la 
Grande. Más Informes: Apartado, 12. 
Sagua la Grando. 
11 942 31 Mz. 
D E S E O P E R S O N A Q U E D I S P O N S A D E 
250 pesos para traspasarla un contrato 
d<; casa de inqullinAto, que deja muy 
buen resultado sin ningún trabajo. In-
forman: Tamarindo, 20. Ileredla. 
11943 29 mz 
S E V E N D E P O R C A U S A D E V U E L T A 
a los Kstados Unidos, un salón de lim-
ple/.a de calzados, situado en buen lu-
gar, en frente del Parque Central, equi-
pado con tres sillones, dos vidrieras 
para la ventá de tabacos, cigarros y 
quincalla, también armatostes para 
venia de revistas y periódicos, apúre-
sen. Precio razonable. Pasan domingos 
y Lunes: Brockton Varféty Store,, bajos 
del teatro Payrel , por San J o s é . 
11827 27 mz 
F A B R I C A D E M O S A I C O S ^ 
L a vendo 8.000 pesos, es tá acredi-
tada y hace cuatro mil mosaicos dia-
rlos; ^iene' contrato y sale Rratis el 
alquiler; su lugar es a 15 minulos de 
la Habana. Pureau de Negocios. E m -
pedrado, 18; de 9 a 12, Mazón. 
11884 27 mz 
F a r m a c i a . Se vende una en el mejor 
sitio del Vedado, surtida, buenas ven-
tas, excelente clientela;, sin deudas, 
buen contrato y vivienda independien-
te para f a m i ü a en $8.000 a l con'.ado. 
Urge su venta por tener que embar-
car. Informa de otros detalles, N. Suá-
rez. L o n j a , 417, de 9 a 12 y de 2 a 
4 p. m. 
11806 29 mz 
P A R M A C I A , S E V E N D E P O R R S T I -
rarse su dueño del negocio. Kstá bien 
surtida, buena oxistencia. máqirína con-
tadora de primera, vidriera mostrador, 
buen dispensario etc. etc. Kstá situada 
en pueblo a dn.-.! horas de la Habana, 
po- tranvía cada hora. E n el pueblo hay 
dos buenas Inaustrlas. L a casa tiene^ 
magní f i co crédito en plaza, no debe na- 1 
da, es una cas<i de primera. E s requi-j 
sito indispensable para tratar del asun-
•to, que sea persona forjual y (\uo. ten-
ga tí.000 pesos lo demás- a plazos. No I 
es fííjiiga. hay que pagar lo que vale. Si I 
usted tiene el dinero vea la casa, que I 
es seguro la comprará. Informan: Dr. 
Francisco Herrera y Co. Cuba. SFT. 
1 1TS1 • 3 Ab. 
V E N D O 
Dos casitas, pegadas a Reina, a 4,800 
pesos, cada una; y vendo una de tres 
plantas, en Luz, 20 mil pesos. Informes: 
Amistad, 134. 
G A N G A 
B E N J A M I N G A U C I A 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
do establecimientos., fincas rúst icas y 
urbanas, dlneró en hipotecas y torta cla-
se da negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. SI usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad. 134. Té lé foro M-5443. 
Benjamín García 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otta en S7.000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a plazos. Informes; Amistad, 134, Ben-
íaanín García. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, qna los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
qía. « 
C A F Í S E Ñ " V E N T A 
V^ndo uno en$ 18.000. vende 1H0 perón 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y yen-
do uno en $1,600. Informes: Amistad. 
134. £.enjamín García . 
C A N T I Ñ A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, Ten-
do un kiosco en 3,000 pesos. P a m In-
formes. Amistad, 13*. Benjamín García 
P A N A D E R I A 
Víveres í inos, vendo en C.000 pesos, 
hHCt de mostn-dor. 70 pesos y> naca 
cuatro sacos de harina dianos. I n -
foi-mes: Amistad. 134. Benjamín . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y clgarror.. vendo de 150 
pest s una. y otra de S00 y otra de 500 
pe-tos teipo otra de 3.500. informes: 
Am stad. J34. Benjamín García . 
P O R 8 Ó 0 ~ P E S O S 
Vcrdo buríega sola do esquina, mucha 
Wr'-iada y de mucho porvenir por el 
<|^fio es'.ir enfermo. Informes: Amis-
tad. 134. Bi, Garc ía 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
Por ausencia necesaria del gerente, se 
vende un pequeño establecimiento de 
quincalla, sedería, perfumería, noveda-
des y medias en general, situado en 
uno de los lugares más céntr icos de la 
Ciudad (Caliano); negocio ya en mar-
cha y Acreditado. Informa personalmen-
te, sólo de 7. a 10 de la noche o por co-, 
rreo a L . S . Rodríguez. Cristo Xo. 35, ¡ 
bajos. 
1 1401 26 m. 
Buena oportunidad. U n a Farmac ia 
bien situada y a acreditada se vende. 
No informamos por t e l é f o o n . I . Aldaya 
o ! . Bofill . D r o g u e r í a Sarrá . 
11377 28 m. 
S E V E N D E U N P U E S T O D B A V E S Y 
frutas con local para vivir una familia 
en Inquisidor número 3. 
I 1 PO 27 M« 
T I E N D A D E S O P A E N V E N T A E N 
Galiano entro Colón y Virtudes, 5 y me-
dlo por 25 metfos, se vende el contrato 
y los enseres y las mercancías si se de-
sea contrato na n a 6 aflos, paga muy 
poeo a lqu i l e cié 30 a 50 pesos, se pueda 
utilizar el local para cualquier giro de 
ropA, se vend eo se traspasa por ausen-
tarse su dueño. Para más Informes: 
Manzana de Gómez, 211. Manuel Piñol. 
i i.'or. 31 Mz. 
B U E N N E G O C I O . S E D E S E A V E N D E R 
tina casa de comida, con buena mar-
chantería, so fia barata. Informes: Te-
niente Rey, 81, bodega. 
1 1638 • Ab. 
A L E M A N E I N G I i E S . P R O P E S O R A 
competente da clases a domicilio. TWé-
fono A-7675 do 2 a 4 p. m. solamente. 
L1888 27 tn. 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
Eundado por don Manuel Alvarez del 
Rosal, hace más de 27 afios. Elemental. 
Bachillerato, Comercio, Internos, Me-
dio Internos. Externos. Considerable 
número do los alumnos de este plan-
tel son hijos da padres que se educa-
ron en é l . Clases do 8 a 10 y media 
a. m. y de 12 a 4 p. m. Los internos 
atendidos cuidadosamente por el Direc-
tor y su esposa. Simón Bolívar, antes 
Reina, 78, entra Campcmarlo y Lea l -
tad. Teléfono A-6568. 
11615 80 m 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de L i -
bros. Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Jes^s María núme-
ro 70. altos. 
1 1357 31 mz 
P a n a d e r í a muy buena, se vende es de 
mucho porvenir o se admite socio con 
todas las facultades si es' propio e in-
teligente. Informan en Cerrada 24 de 
8 a 11 o de 2 
'11216 30 mz. 
S E V E N D E C A S A D B H U E S P E D E S , 
bien situada; baca esquina; trato di-
recto con el dueño en Ilahana 20 de 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases da contabilidad y cálculos mar-
cantUaa para jóvenes aspirantes a tene-
dores do %llbros. Curso especial para 
auxiliares da escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escribir a "Cuba Com-
mercial School", Cuba 99, altos. 
»366 11 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la de 
Pavón, C T I 27 años da práctica. Corte, 
ccStura, -«-és. sombreros, pintura, flo-
res y laborea en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los som-
brero. Los corsés en ocho días.- Todo 
sa garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a piano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana tardo y 
noche. A fin do curso, un valioso tí-
tulo. Se admiten Internos. Clases por 
rorresjnmdencia, sólo corta y costura. 
Pidan Informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Rellly y San Juan da Dios. 
7023 18 ab 
Proplsdado» ventajosas de esta acredi-
tada tintara sobre las demás 
L a tintura Alemana Loción Vegetal 
Insttntinea tiene cuatro veces más ean-
tldad. mejor tinte y parantía de dura-
ción por seis meses, un formularlo p. 
ra Igualar el color del cabello y se apli-
ca Bratis. L a Tintura Alemana Loción 
\ogetal progresiva, no mancha la piel 
ni las man«s. disimula perfectamente * 
Iguala el color del cabello, en con píela-
mente Inofensiva y su aplicación v re-
sultado rápido y senci l l í s imo, conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente 
para qumea apliraclones. E s t a tintura 
se vende en la Casa de Sarrá. Taqiu-
chel. Dropuería Americana. Pcnlchet, 
Criarte L a Reina, Casa Wllson v en 
'odas las Droguerías y Boticvas. "Pra-
clo del estuche. K'.OO. por correo $2.50 
Jo !íí.co Poderoso- rijador dei cabello 
$3.00, por correo $3 50. aplicación gra-
tis en su Depósito. Industria. 119. M 
Cabezas, Teléfono M-2290 y A-7034 
-APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por dw, en sucMuiin maestro. Ciaran ti zain os | 
asombroio rmiltado en poca» lecdonei c 
nuestro tícil método. Picfa información ht 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE. (56] 
1NEW YORK N. Y.j 
1 01 22 27 m. 
C A R N I C E R I A , S E V E N D E O A R R I E N -
da en el Repart ) L a s Casas, por no pó-
iloi la atender, 8 años contrato, se da en 
poco dinero. Razón: Misión, 10, altos, 
de 12 a 2. 
1 1656 26 Mz. 
S E V E N D E U N T A I L E R D B DOBI.A-
dilio compuesto de cinco máquinas, dos 
motores, en la misma se* vende un plano 
y un auto plateo de las mejores marcas, 
loilo se da barato por tener que embar-
ra.se. San Nico lás , 94. 
I 1704 26 Mz.. 
M A G N I F i C A O P O R T U N I D A D 
Para el que deseee emprender un nego-
cio práctico, seguro, se vende en lugar 
céntrico de la ciudad (Galiano) un pe-
quefio establecimiento ya acreditado y 
en marcha, por tener necesariamente nne 
ausentarse el frerente. Informa el señor 
K. 'himiez. Cristo 25. bajos do 7 a 9 
y media de la noche solamente. 
SB V E N D E E N I t A O N I P I C A S CONDI-
clones una Casa de Huéspedes, moderna, 
muy bien situada y toda llena. Infor-
ma el señor Mastachc. Fluitras 26. Te-
léfono M-9314. 
10325 31 m. 
Vendo una canfini caté, en 10,000 pe-
sos, venta diaria 80 pesos; contrata 5 
añus, y un café en 70 mil peso**, ven-
ta diarla doscientos pesos. Y yna bo-
dega, en 35 mil pesos. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín Carcía. 
P O S A D A 
y una casa huéspedes, barata. Infnr-
Vendo una, hace buen diario, b.irata; 
au-s: Amistad, 134. Benjamín . 
F O N D A S 
Vendo una que rer.ta doscientos pesos 
'diarios, en 17^220; y otra en 5,000. 
Buen negocio, informes: Amistad, 134. 
Benjamín . 
V E N D O C A F E - F O N D A 
lunch, con vidriera do dulces, ""con con-
trato de 5 años, alquiler 23 pesos; ven-
ta diaria, 60 pesos; está en el mejor 
punto de la ÍI .baña; está Mbh surtido, 
ti/ene caja de hierro y contadora. Se 
véude. ú l t imo precio, de contado, 3.750 
p.sos; so da ep este precio por tener 
su dueño que ir para Méjic». a Un 
asunto de familia, u r i í ^ e . Trabáje -
lo. Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y 
de 8 a 10 de la noche. De este negocio 
no informo a palucheros ni a curio-
sos, ni lior te lé fono . Si a usted le In-
teresa el negocio, venga hoy, que maña-
na será tarde. 
11627 ^ m 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E U N A 
bodega bien situada, solacen esquina, 
tiene casa para familia. Informan: 
Aguila 99'» Teléfono A-5461. 
1 1480 28 Mz. 
D I N É R O Í H I P O T E C A S 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E # 0 -
ttda garantta en los alrededores de la 
Habana, se desean tomar 25,000 ó 30 
mil pesos. Dirigirse al te léfono 1-2559. 
I I IHiN » ,'! ab 
E N H I P O T E C A S E * D A N D E S D E $50O 
a $2.000 sin corretaje. Informan San 
Rafael y Aguila. Café SIKIO X X l , v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
A-OOll. Diaz. 
l M'!'" 3 ab 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E V * A I . 7 
por ciento, sa'c al 6 por ciento, se dan 
70.000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado 2, es-
qfyina a lí). de 9 a 11. Tel. F-1209. 
• IL'OOS y 9 2 Ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutlérbez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, te dar clases a domicilio, precios 
convenclo.iales. Caliada de Jesús del 
Mente tíCT. Teléfono 1-2326. 
8368 31 m i 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Taquigrafía, Mecanografía, Ortografía, 
Inglés . Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos. Enseñamos 
también por correspondencia. Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Malo j a 13. Habana. 
^ 7 S a. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D - O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S fi. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A - I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P R O F E S O R A D B I N O L E S D E L A B S -
cuela Berlitz por tres años, da clases 
en su casa o a domicilio. Callo Quinta 
No. 116. Tel. F-2371. 
7779 28 m. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E 8 0 B A de 
plano, teoría y solfeo. Incorporada a! 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas^ 87, bajos, te léfono 
5(»2!i • ;¡í) m« 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes Purón, Corte, 
Sombreros. Corsés, Bordados, Flores, 
Pintura y demás labores. Curso de cor-
te, 50 pesos. Sombreros, 25 pesos. C la -
| ses por f orrespondencla, garantizando 
la enseñanza. 8 pesos mensuales. Se 
! preparan Alumnas para projtesoras con 
Título de la Central de Barcelona, y se 
da ti Certificado gratis. Gloria 107. a l -
tos. Teléfono A-4 4 43, 
10703 15 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
P O R T A - P A a U j 3 I . O S , C O R R E I T A S V 
' pañuelos de ú l l . m a novedad, se venden 
i en " L a Gardenia". Compostela número 
47. entre O'Ríülly y Obispo. Teléfono 
I A-9172. 
i i W,n 1 Ab. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena» ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, nn 
'mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
. v e r á qué perfectas y airosas, q u é esti-
llo tan distinto a las otras. Q u é orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
I tamos en la p e r f e c c i ó n de l a melena. 
Oiga la fama que tiene esta casa y 
les dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran P e l u q u e r í a de J u a n Mar-
i t ínez , Neptuno, 31 . 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
E l m e j o r s a l ó n de p e l u q u e r í a de 
l a H a b a n a . E l p r e f e r i d o p o r 
las d a m a s e legantes . £ 1 s a l ó n 
d e m o d a . 
Ondulación Marcel perfeota, peinadas 
de todas épocas, apllcacjlOa do toda cla-
se de tinturas, servicio desde las odio 
de la mañana basta las siete de la tar-
de, servicio especial a domicilio, a to-
das horas para sefloras. gefiorltas y ni 
ños. 
Maulcure, massage, cbampoó. Surtido 
completo de los famosas productos E l l -
zabeth Arden. Depós i to del acreditado 
Mnlco poderoso. Loción A'egetal. úni-
co rlzador del cabello, con garantía y 
apllcacjón gratis en esta casa. Indus-
tria, 11!». casi esquina a San Rafael 
Teléfonos M-2290 y A-7034 
Nota Importante: Con el cabello de las 
Interesadas o con cabello nuevo Impor-
tado de Par í s : se bacen toda das* d» 
trabajos de pelucas, postizo», trenzas, 
natillas, transformaciones, melenl-
tas, etc. 
• • • • 31 mz 
A V I S O 
M I S T E R I O -
A F A M i i u í ara y m 
cuarteada, Kr>S ' ^ r a 
caclón quo „ .,CUra con 
W " esta ere* f10 ^ 
mamio P o r J 2 . 
^ S o ; , - ^ s ú d e l a 
^'"nuerfa ,PO!slto. 
«masado en noíl s-
sederías y hiV?"108 
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W C I O N MISTERIO Z 
Far» quitar la cavn» ^ 
cabello y nlcaTA» PJa- ^ 'Mr l . I 
timada conP f ^ - o l ^ \l ^ l l ^ M 
Su Preparacier es v^" ^ 
lela'0 En ^ P ^ d ^ ' y <« ie¿a. tn Europa lo ^ «n , 
y sanatorios. Prp,.lU3an '«i hn2 
» Hs tres vece, c»0Parece Par* 
A G U A M I S T E R I O DEL NI. 
/.Quiero ser rubia' 1 „ L ^ 
mente usando est» « con« 
aclararse el Pe lofVn^^r8' 
lien1 
color del pelo. ¿Po,. 
e«os_ tintes feos 'q^u^ed S: ' 
' I 
' L A N U E V A V E N E C I A ' 
O b j e t o s re l ig iosos e n ge-
n e r a l . E x t e n s o s u r t i d o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . O ' R e i -
l ly , 3 5 . — T e l . A . 6 5 6 1 . 
H a b a n a . 
10479 -13 Ab. 
LA CASA S U E N R I Q U E S O M B R E R O S 
para señora niñas y niños, sombreros 
de luto tenemos un extenso surtido. 
Neptuno número 74. Te lé fono M-6761. 
10247 31 AIz. 
Q Ü I T A B A R R O S " ' 
Misiono se llama cst» w , . 
te que los cura por comn!^n 
meras aplicaciones de isa 
para el carnpo lo mando"^10., 
boticario o sedero no lo t i J 
en su depósito: Peluquer» e/n- ^ 
, de Juan M a r t í n e z . ' ' S S o ^ . . 8 * 
' C I E R R A P O R O S Y QUITA 
S A S D E L A CARA 
i Misterio se llama esta locMn . » - J 
j te que con tanta rapldej les cu3 
poros y les quita la prana; va,.1? 
¡ campo lo mando por $3.40- i | ñni J 
' axi *»otlc«rla o sedero. pídVlo en " i 
pósi to: Peluquería de eefloraa 
Martínea. Neptuno. gl ' mM 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Ml^fJ 
llama esta .'oclón astringente de canl 
Infalible y con rapidez quisa pecaiJ 
chas y paño do su cara, estas urod 
das por lo que sean de muchos td 
¡ usted las crea Incurables. Vale tpal 
; sos; para el campo, J3.40. Pídalo «I 
botlois y sederías, o en cu depfislto 
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DE J l 
N 
ÍLE 
B R I L L A N T I N A "MISTERIOI ^ 
1704 Ind. 15 
B O D E G U E R O S 
Ko compren sin antes verme, vendo bo-
degas al contado y plazos, desde 800 
pesos hasta 30 mil pesos. Informes: 
Amistad, 134. Benjamín García. 
1 a b _ 
S E V E N D E VZ7 R E S T A U R A N T E N L O 
mejor de la Habana con buepa mar-
chantería, cuatro años de contrato, por 
falta del dueño, retirarse.a España se 
da a un precio módico. Informan: O'Rel-
lly !> y medio, altos, habitación I I . 
11131 27 Mz. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase do negó-
t ío s y propiedades y valores; tenemor 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y IU-yo. caf. Teléfo-
no A-9374. 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
por ^ener otro negocio que Atender, ven-
do una fonda en la cuarta parte de su 
precio. Informan: AKUIUI, 116, altos. 
Amalia Vidal, ue 2 a 4. 
11652 29 Mz. 
D I R E C T O , S I N C O R R E D O R , T O M O E N 
i primará hipoteca, 11.000 al 8 por cien-
: to anual, dos años fijos y dos de pró-. 
¡ rroga. la garant ía es de 30.000 pesos. 
Fincas urbanas en el Cerro, media cua-
j dra de la C a z a d a . Francisco Fernández. 
1 Monte. 2-D, Informan. 
1 1820 2S mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
inlc t í s bajo; reserva, prontitud. Voy a 
todos "los Repartos, por Invertir que-
dan 750 mi l . Compramos casas, tene-
mos fincas y hacemos hipotecas en el 
campo. Solo provincia de la Habana. 
Bureáu dj Negocios^ Kmpedrad,o, 18. 
De 9 a 12. Mazón. 
118S4 27 mz 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este anticuo y acreditado colegio gue 
| por sus aulas han pasado alumnos fjue 
I hoy son legisladores de renombre, m é -
dlcos. ingenieros, abogados, «íoinerclan-
; tes, altos empleados do bancas, etc., 
ofrece los padres do familia la ̂ egu. 
1 rldad de uno 'sólida instrucción para el 
' Ingreso de loa Institutos y Universidad 
i y una Perfecta preparación para la 'u-
cha f>or ¡a vi-'.a E s t á situado en la es-
pléndida klU<nta San José de B.jl lavsta. 
que ocuua la manzana comprencí-di or 
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
I Bellavlsta, a una cuadra de la C a l a d a 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica situación le hace ser el co-
legio más saludable de lá oxpltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estll'o de los grandes 
colegios de Norte Améripa. Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
10770 31 Mz. 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R D E -
savonencbi d<! socios, venta diarla de 
70 a 75 pesoa; preciy módico sin inter-
vención de conedores. Informes: 23, 
número 202, entre H y G. Vedado. S r . 
Paz 
11621 " 29 Mz. 
P A R A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I -
dades. Interés m á s / b a j o de plaza. Pron-
titud, reserva, $500.000 para invertir en 
casas, fincas, solares. Lago-Soto. Rei -
na 28. A-9115. 
11880 8 ab. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Due-
ños contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazca. Informa: Foda< 
rico Perasa. Reina y Rayo. café . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
•1 correder que mejores negocio» tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
flos. informa: Ftderlco Peraza. Reina 
y Hayo. ca fé . TeUfom> A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil peso:i al contado on todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y R a r o . Café. Teléfono A-9374. 
S E V E N D E U N C A P E P O R N O P O -
derlc atender por falta de salud; ur-
ge la ver ta inmediata, se da casi rega-
lado. Infonr 111 en Dragones, 42, habi-
tación número 25. Edificio Catalunya. 
1 1603 - gajga. 
P O R ' N O ~ C Ó N O C E R E £ G I R O , V E N -
do bodega con fonda y puesto tic frutas. 
Informa " L a (liralda". Santa Catalina y 
Bi ur.o Zayas.- Víbora, contrato por 8 
años. ' 
11665 2 Ab. 
H A G O H I P O T E C A S 
Con garant ía doble; doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
$70.000; $30.000; $20.000 y $15.000. 
Evello Martínez. Habana 66. 
11S84 28 m. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la -Habana, y todos sus barrio.» con 
buen contrato y poco a lqu i l e . Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco a ñ o j ele contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. P r e d i 6.500 pesos, se déla parte 
» plazos. Informa: Manuel Fefnándex. 
Reina y Rayo. Café . 
V E N D O V I D R I E R A 
lfc| Abacos, con cinco aflos de contra-
to. Alquiler. 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
RayOj 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Compra y' vende casas, solaros y esta-
blecimientos en general. Faci l i ta dine-
ro en hipoteca, su honradez', serled-id 
y reserva en los negocips es bien cono-
cida. Domicilio y oficina:• Figuras, 78, 
cerca do Monte. Te lé fono A-6021. De 
las once en .adelante. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
Vendo Almacén d^ Víveres al por ma-
yor en 9,000 p.;sos antiguo y acredita-
do, recibe directo varios art ículos mar-
ca registrada, vende 8.000 pesos men-
suales que dejan 1,600 do utlldad y 
puede vender doble, quiero comprador 
serlo. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
uín. 
C A S A D E V I V E R E S F I N O S 
Vendo gran casa de v íveres finos, muy 
acreditada y antigua; tiene sobre 20,000 
pesos en mercancfo-s. contrato nueve 
afios. Todos los anteriores duoflos se 
retiraron ricos. Contaijo y plazos. F i -
guras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
Llenln. 
C A N T I N A Y V Í V E R E S F I N O S 
Kn $12,000, vendo cantina y v íveres fi-
nos bien su'Mi'a, vende 100 pesos dia-
rios garaniizador-. vendidos con mérito, 
buen local moHf.rno. Figuras, 78. A-6021 
Manuel Dlcnfu 
S E V E N D E P O R 100 P E S O S U N A P A -
rador grande, auxiliar 6 sillas con asien-
to A*t cuero, mtsa de comedor, dos si-
llones de mimrri?. una meslta de sala 
juguetero, un escaparate, una coqueta y 
me^.i de noche. Te lé fono 1-7648. Aveni-
da de ̂ as Palmfis. Buena Vista, carro 
Vedado Marianao. • ^ 
11759 
Tengo dinero para colocar en hipo-
tecas en la Habana , Vedado y J . del 
Monte. L . Domingo G o n z á l e z . Ofici-
n a : Empedrado n ú m . 15. T e l é f o n o M -
2276 y F .4366 . 
11363 65 31 m 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p^rx 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en españcl e iif&lés. Gregg Orellana 
y Pitman. Mecanograf ía a l teto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Po* distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
bajos y altes, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro- l íneas de tranvía- Tejadillo 18. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e c e -
j a s ( c o n p i n z a s , a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i c i o . ) L a v a d o de c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s y 
v e n d e m o s t o d a c la se de t r a b a j o s 
de pe lo . C o r t e y r i z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
ñ i d o s de p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e l u c a s p a r a d i s f r a z y 
pe ine tas de t e j a , m u y e l egantes . 
P e i n a d o s p a r a b a i l e y t ea tro . P r o -
d u c t o s p a r a h e r m o s e a r l a s u ñ a s y 
e l cut i s . A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 , e n -
tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C224; 3d-25 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
| glan cocinas de gas. calentadores y co-
1 ciñas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo do Instalacio-
nes y arreglos dó cuartos de bafio. lo 
! mismo que instalaciones eléctricas, .con-
I tando con un pefteonal experto. Carmen. 
66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
! desde las 7 a . m. a las 6 p. m. los 
Idías laborables. 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 Y 8 
K n Habana. Yodado. Jesús del Monte 
"calzaba', también doy a todos los re-
partos y barrirfj de Habana; a otros t l -
por. Burean de Negocios, fempedrado. 
18. de 9 a 12 Mazón. 
H263 5 Ab. 
. C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i-
bretas y cheques del campo, los pago 
'aj mismo preño . Comprb cualquier can-
tidad. Hago e1 negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más qut los corredores. Manza-
na de Gónie-'. 211. De 8 a 10 y de 2 a 4 
A c a d e m i a d t i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Los nuevas clases principiarán el dia 
3 de Abri l 
Clases nocturnas. « pesos Cy. al mes. 
Clames párticularse por eJ día en la 
Academia > a domicilie. ¿Desea usted 
aprtnder ;>-ontf y bien el idioma in-
r i é s? Compre urred el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T H . reconocido universal-
mente como ej mejor de los métodos 
hasta la fecl\a publicados. E s el único 
racicnal a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
mlr.bi en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan n-cesaria hoy día en esta Repú-
IIUCE . 3a edición. Pasta. $1.50. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sln-
ger, nueva, no aumentamos el pieclo 
a plazos o al contado. Se hacen cam-
bios, s-3 alquilan y bacen reparaciones. 
Avísenos personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael . Agencia de Slnger y Aca-
densia de bordados Minerva. Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arlas, representante. 
8922 2 a . 
" L A P A R I S I E N ' 
E s la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el ¿.r.to v» de un modo permanente el 
OOlnr natunl . L a Tintara Margot da 
CTII fac'lldari el color que parezca más 
difícil d . obtener dof;d6 el rublo más 
clare al mAs obscuro loa distintos tonos 
del castif'o o c'1 negro. 
,Se ;ifte por tb 00. E l color negro es 
mád barate. 
Peinados. Mni.-rure, arreglo de cejas, 
¡ masaje, corte y rizo de pelo a nlfios; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habfinn". Teléfono M-4123. . 
11641 2 ab 
Marip] Piflol. 
11304 31 Mz. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S B A R R I O S A N T O S S U A R ^ Z 
;os barrial, desde 800 pesos de conta-1 j . ; , , , 600 p^os bodepa otra en " 600 
Ho Dentro de la ciudad y fuen , con m...!...-. - . . l is 'c.i esquina*" a l -
»UM» contrato y comodidades par* (a-j-quilerea bakal a y < modl-
snlla. Federico Peraaa. Reina y R a - ,1., : ,.ara familia no las saben atender 
Figuras, , 7S. A-6021 . Manuel f.lenín. 
D I N E K O F / R A - H A B A N A Y V E D A -
do, sobre propiedades, tengo 500 mil pe-
sos al siete y medio, con verdadera se-
riedad, prontitud y reserva le doy la 
Lid <I>I.> i; •«•. si: . Sr. Marín Te-
léfono A-009^ y F-5699. 
i0903 29 Mz. 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetive y propio de los conoci-
dos profesores 
M O N S I E U K et H á d a m e B O U Y E R 
Cursos de conversación de 6 a 8 p. m. 
240. Manzar.a de Oómcz. A-9164 
9960 u Ab. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. L a 
buena, la l e g í t i m a e ¡ n s t a n t é n e a ; la 
mejor de todas. 
D E V E N T A E N S A R R A 
In. Día 21 Mz. 
c*fe. 
11 4$' 1 Ab. 11 266 :;i Mz. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto coiitai'-_r M ̂ an 
clasos do contabilidad y cálculos mor-
oantllcs para Jrtveiies aspirantes a teno-
clrrcs ríe libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escr ibir a "í'uba Com-
mejrlnl School". Cuba 99. altos. 
5 a. 
P R O F E S O R A . S E Ñ O R I T A A M E R I C A -
na con buenas referencias, desea clases 
de ing lé s y niano. Informan por Miss 
I T " ^ . Teléfono F-17T9. 
^ " ^ 8 3 .-,| MZ. 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Distinguirse dicazmente para siempre 
en tango y demás bailes de salón; cur-
so completo de 3 a 6 clases. Informa: 
Prof. Williams. A-1827. lloras 11 a 12 
y 4 a 5. 
I W 28 Mz. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
So bordan vestidos. Se forran botones. I 
f e s t ó n de todas formas a 10 centavos I 
vara. Jesús del Monte 460. Tel. 1-2158 1 
9**1 6 ab I 
B O R D A D O R A DIBTJ J A N T E CON larg» 
práctica en Barcelona (Espafla). Se en-
carga de bordados encajes al ' bolillo y 
enseñanza. Gusto y economía San Láza-
ro. 129. bajos. Telf A-0545 
8"0' 30 mm 
San N i c o l á s . Telf . A - 5 0 3 i í 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor v 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S i 50 C T S . 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
i sin dolor, cen crema que yo preparo. 
; S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s : 
I y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
' el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
! tan perfecto el rizo que hace esta ca-
1 sa, que nadie en el Norte o Europa 
i puede mejorarnos. C o n el nuevo sis-
! tema que e m p í e a m o s ni el calor se 
| siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
£1 masaje es ía hermosura de ía 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y ^ E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natura!; se re-
forman también las usadas, pemiéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa . Mando pedidos 
de todo el campo. Manden ¿¿Úo pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar ti-
lio a las u ñ a s , de mejor cal idad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". !5 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también ts-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se apl'ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a les 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , pe-
luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
Ondula, suaviza, evita la caspa, or. 
tillas, da brillo y soltura al cabíllol 
nléndolo sedoso. Use un pomo. VtM 
peso. Mandarlo al Interior. J1.2Í. | 
cas y sederías o mejor en au depój 
N E P T U N O , NUMERO 8' 
T e l é f o n o A-5039 
entre S a n N i c o l á s y Manriqi 
R e g a l a m o s a todos sus niños 
guetes , y los retratamos gr 
i g u a l que a todas las señoras oí 
ñ o r í t a s que se pelen o se haj 
a l g ú n serv ic io . E l telado y 
de los n i ñ o s es hecno por expef 
s i m e s pe luqueros . E n la gran { 
q u e r í a de J u a n Martínez. Nep 
no, 8 1 . 
lulleres 
1 eomprai 
i de eos' 
al tel. 
Pío F 
' E L S I G L O X X ' 
E s l a casa de modas 
m á s conocida y la pre-
f er ida por todas las da 
m a s elegantes para es 
coger modelos de som 
breros de alta novedad 
" E L S I G L O X X " 
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necesita una dama 
O f e n d e r 6u belleza, 
¿ p f e t o r y "especlf.cos 
,n todo". Para las 
'cflh«rros dekcoloracio-
• b^as Para poros ezcomas. v ¡niüaSi 
o frer/Ja* ÍíneasP debajo 
V r S ; cutis demasla-
" ti vos caras delgradaa: 
^'í ^ i a r el cutis "cien-
y "hermosear el cuello, 
r'raBara hacer más mte-
t0,má8 brillantes las pu-
..¡sroo al Apartado 1915, 
fj mformes y precios. 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿Se ausenta usted j 
quiere vender bien tnt 
muebles? Pues llame al 
teléfono A-1598 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, sean 
muchos o pocos. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencia- de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobr^ a.'hajas y objetos de valor. 
Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contrato» vencidos pasen a reco-
gerlos o a prcrropar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
7698 28 M . 
MUEBLES Y PRENDAS 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. L A HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37, D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zo», en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
L A HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
I223I 12 a 
A V I S O . Q U I E H U U S T E D V E N D E » S U 
caja caudales y contadora, vidrieras Ú 
sillas y mesas para café y fonda, avise 
al te léfono M-3288. 
1Í302 21 Ab. 
E N SAN R A P A E I i 104, B A J O S S E 
vende una elegante div is ión de mampa-
ra propia para un consultorio y otra 
divis ión de madera, se da barato. 
11387 25-1)1. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden varias máquinas de escribir 
de los siguierues modelos: Underwr.o'l 
G; Oliver 10; Remington 10; Hoyal mo-
deir. 10; Monarch 3. Se dan muy bara-
tas. Pueden verse a todas horas en in-
dio 30. Teléfono M-3535. 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
También burós y mesas para ellas. Ne-
| cesltanse para abrir Academia moder-
na. Avisando al Teléfono M-6237 voy 
con efectivo a su casa. 
10949 i 
S E V E N D E V W A U T O N U E V O M A R I 
ca de Dion "Bouton" de 4 pasajeros, ti-
po Sport con ruedas de disco, por no 
necesitarlo su dueño se da por la mitad 
de su costo, puede verse en Virtudes nú-
mero 79, esquina San Nico lás . 
10836 27 Mz. 
MAQUINARIA AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L D O D G E B R O T H E B S , mo-
derno, necesito uno. a cambio de auto-
piano casi nuevo, Apolo; o YWTOlMi 
nuevas, de gran lujo. Teléfono M-6883. 
1183 0 ¿' mz— 
S E V E N D E U N D O D G E B B O T H E B E N 
buenas condiciones del año 1921, se pue-
de ver de 7 a 12 a . m. y de l a 2 P- m. 
en Animas y Marina, garaje de A^erAn. 
11819 28 mz -
S E V E N D E U N B U B O C O N S U S I L L A , 
dos camas, dos sillones, dos escapara-
tes, una coqueta, una cocina de sras y 
un reverbero de gras; calle Cu tro No. 170 
Vedado. 




ear<!B - " I 
e no ,. «• 
^ 8» »Bi 
ro? £ • 
ROS 
^ - g ^ J b D E NIÑOS Y 
• t^rízndo. arreglo cejas; 
i ^ h a s masajes, reducción 
irtuetiiias' tra caída de 
^ d e c o l o r a c i ó n a domicilio. 
6 Ab. 
- J ^ i T o E L DOCTOR 
EUSPE, DE PARIS 
^que hace esta agua dura 
cuarenta y cinco día» 
lujaciones duraderas y her-
j cabello, por rebelde que $ea. 
, al cabello brillo y soltura 
Por eso se usa en todos los 
y Academias de Befleza de 
Mobre todo en la capital frán-
gele está haciendo verdadero 
. como tal la recomendamos. 
J3.00, al interior la manda-
¡r $3 20. De venta en "Casa 
Obispo 52; "Fin de Siglo" 
' 1 y Aguila; " L a Casa Gran-
a Rafael y Galiano; en las 
, acreditadas y en su depósito, 
«ría de Señoras, Neptuno 81. 
JALAS CUENTAS: Se hacen 
clones de la máquina rizadora 
a $1.00 el tubo. Vendemos 
, y repuesto de la máquina a 
males y particulares. 
ÍÜQUER1A DE SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 
31 ra. 
Compramos muebles, máquinas de es-
cribir, máquinas de coser y fonógra-
fos; pagamos más que nadie. L a Flor 
Cubana. Zenea 131. el. A-6137. 
9888 30 m. 
AZOGAMOS ESPEJOS 
l ia París Venecia. Con azopue alemán, 
garantizado por 10 a ñ o s ; la casa más 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
todos tamaños y espejos, cristales para 
coquetas, aparadoree, etc. Llame al Te-
léfono A-5600. San Nico lás y Tenerife 
9633 , . , 7 m. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y ae convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
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¡ S T E R I o l ^ 1 ^ 5 " S ^ G E R " 
Bulleres y casas de familia, desea 
.1 rP.a, 0 ,« comprar, vender o cambiar mA-
^rnnv^mit coser al contado o a plazos? 
r J120 P»»1 te^fono A-8381. Agente de 
•R0 
Compro muebles que estén en 
buen estado. Llame al telé-
fono M-9314. 
Ind. 28 f. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejos manchadas o rotos 
i significa desgracia. Por poco dinero " L a 
1 Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
!par; coqueta desde $1.00; sála desde 
j$3.00; chiffonier y lavabo desde JO.80 
I Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés, a lemán, italiano y por-
tugués . R l i n a 44. Tel. M-450. 
10183 11 a. 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
. . . . 31 mz 
"LA SOCIEDAD" 
Casa de Préstamos. Suárez, 34. 
A-7589 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, especialmente Jue-
goe de cuarto, comedor y s^-Ia, victrolas, 
fonógrafos , objetos de arte y de valor, 
para sus muebles de oficina no deje 
de avsiarnos, tenemos para ellos espe-
cial preferencia. 
VENDEMOS 
E n joyería fina de platino y brillantes 
ofrecemos un extenso surtido, nuestro 
precio representa D I N K R O I N V E R T I -
DO, y siempre garantizado, rosetas, so-
litarios, alfileres, pasadores, relojería 
en general, etc., m.c. 
MUEBLES 
Juegos de todas clases y siempre un 
40 por ciento m á s barato que en las 
muebler ías . 
"LA SOCIEDAD" 
Suárez, No. 34. Teléfono A-7589. 
11637 7 ab 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se vende uno acabado de pintar de co-
lor verde oscuro. Tiene magneto y rue-
das díe alambre y capota doble de kha-
ki. Se garantiza su funcionamiento, be 
vende barato. Edwin W . Miles. Prado y 
Genios. m 
11870 31 m- -
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
Se venden camiones de esta magníf ica 
marca en modelos de dos y media a 
tres toneladas y tres y media a cuatro 
toneladas completamente nuevos y a 
precios sin competencia. E l camión más 
consistente del mercado. Edfin \ \ . Mi-
les. Prado y Genios. 
11871 31 m-
S E CAMBIA P O B S O I . A B BIT I'A. ' 
. baña o sus barrios recibiendo o dando 
! diferencia un automóvil Hudson com-
: pletamente nuevrf y motor garantizado, 
i también se vende, se desea negociar por 
' embarcarse su dueño, se puede ver en 
Aramburo número 30 (A) . Teléfono A-
4708 • , 27 Mz. 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
¡verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro, 5-A, teléfono A.7055. 
310 Ind e 
KLASONS DE TODOS TIPOS 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden l eg í t imas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones, Fords. botes de motor y auto-
móvi les en general. Especialidad en kla-
xons grandes para el estribo. Edwin W, 
Miles. Prado y Genios. 
11872 S l m . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C O C H E PABTICTTI.A» 
de poco i'so con su limonera y gran ca-
ballo y dos troncos de arreos nuevos en 
módico precio. Luz y Habana. 
11943 y 01 3 Ab. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea una Lámousine para su 
boda vaya a Industria S. garage, que es 
la casa más aci editada en la Habana 
para el serv idT de bodas. Precios mó-
dicos. Industria, 8. Teléfono M-2o03. 
11772 24 ab 
GRATIS EN SU DOMICILIO 
Recibirá clases de bordado, si compra 
una máquina de coser. Informes: 1-3075. 
Jesús del Monto 451. 
11453 1 ab 
¡LES Y PRENDAS 
0 3 9 
Manriqi 
u de felpa marca Cañón, acaba-
:e recibir todo el surtido, 10-B, 
16.B, 18-B, 20-B, y las vende-
t precios de fábrica; al por ma-
escuentos especiales. El Vestido 
Muralla y Compostela, teléfono 
M U E B L E S BARATOS 
Juegos de cuarto con escaparate de 
dos y tres cuerpos, con marquetería 
fina, varios estilos y tamaños, juegos 
de comedor finos y corrientes, esca-
parates de una luna y toda clase de 
piezas sueltas muy barato por ser de 
fabricación especial de la casa. Ad-
mito los muebles usados en pago de 
'los nuevos. ¡A cambiar los muebles 1 
j Visitar " L a Sociedad" y vida nueva. 
j Neptuno 227 y 229, entre M. Gonzá-
lez y Oquendo. Teléfono, M-910& Ma-
' nuel Cancelo. 
i 10314 28 m. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
COMPRO U N V E N T I L A D O R D E 16 
pulpadas, oscilante 110 voltios. Teléfo-
no M-7245. 
11467 27 Mz. 
R E P U E S T O S P A R A M U C H A S MAR-
ca.-i de camiones, carrocerías de irans-
po-tes como nuevas, todo casi regala-
do.* Carlos I I I y Oquendo, E l Agua Fría. 
11V60 8 Ab-
DESEO COMPRAR MUEBLES 
de ocasión; pagándolos a míenos pre-
cio». Llame al teléfono M-2893. 
11408 1 ab 
V E N D E D O R E S D E A U T O M O V I L E S O 
comisionistas: Si ustedes saben de ca-
sas que quieren comprar nuevo y no 
de uso, tengo 3 camiones nuevos, uno 
de 3r4 tonelada, otro de 1 y media y 
otro de 2 toneladas, nuevo de fábrica 
en chasis, tienen agencia y muchos re-
puestos. Magníf ica comisión en cada 
uno. Tengo también un "Ford" de re-
parto con carrocería nueva. Escuela 
Automovilista. San Lázaro .número 24», 
frente a la estatua de Maceo. 
11778 27 Mz. 
A E O S F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S , 
Vendo seis carros de mano muy ba-
ratos en perfey'c estado para la venta. 
Emma esquina a Luco. Luyanó. 
11314 27 Mz. 
COCHES FAMILIARES 
venco dos flamantes de vuelta entera, 
un cochecito p.ira caballito Ponni, con 
sus arreltos, dos juegos de arreos de 
pareja nuevos, un buen surtido en mon-
turas de todas-clases, una bonita albar-
da criolla, cosa de gusto, monturltas 
para niño . Todo barat í s imo. Galán . Co-
lón número 1. , , 
11337 ' I Mz-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N E S P E R A N Z A 7, A N T I G U O , S E 
vena- en ganga un fonógrafo con mu-
chas piezas de las mejores, un ventila-
dor giratorio y una cocina estufina, 
urge la venta por embarcarse sus due-
ños. 
11 856 « 27 Mz. 
AVISO. S E A R R E G L A N Y R E F O R M A N 
muebles de todas clases, se esmaltan en 
todos colores, se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca; entapizamos 
en todas formas, enrejillamos, hacemos 
trabajos a domicilio. Manrique. 52. te-
léfono M-4445. Manuel Fernández. 
7907 - 28 mz 
Cuña Dodge Brothers, se vende en 
$500,00, en perfecto estado. Puede 
verse en Reina, 127, de 10 a 12 y de 
1 a 3 p. m. 
11757 ' 30 mz 
SE VENDE 
¡se is magní f i cos lavabos sanitarios, pof 
; la mitai de su pracio. Informan en Com-
ipcstela, 123, a todas huras, teléfono M-
1 2893 
11408 i ab 
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E E N 
300 pesos, se da a toda prueba, se pue-
de ver en Estre l la número 21. Garage. 
Ricardo l^dal. „ . , , , -
11539 31 Mz. 
Muebles usados compro por necesitar 
gran cantidad. Los pago a mejor pre-
cio que nadie. Llave al telefono M-
1«66. 
10535 30 mz 
Í929 2 a . 
IWA SINOER. S E V E N D E UNA 
?i«ad, 52, altos. 
23 ab 
is niños 
mes gra H 
eneras o MjJ 29 mz 
j SC .a' |ro muebles modernos de todas 
ao y na ^ ^ ( , 1 ^ fonógrafos, discos y 
por expe ¿ui de Singer. Se pagan bien 
a gran pe ró, 42, telefono A-4445 . 









•ATENIENTES D E rZZíCrO M 
l tengo ochenta y cinco pesos po-
« calificado* de hacienda. Río 
IK. los cuales permuto por tierra 
Propia luuienda o en otra parte. 
•Castro. O Keilly número 70. 
27 Mz. 
I^A DOBIiADIEIiO D E OJO. 
I tfes, nuevas, de segunda ma-
i „,en su mesa y motor habilitada 
«ras dos montadas en u n í me-
•(. con su motor. Vendo al deta-
J?, "?arcerizado, especial para ha-
«Wadillo. Taller de confecciones: 
^ ' " l , 234, entre Infanta y San 
T » . Tfeléfono M-6418. 
L _ 2 ab 
"EL ENCANTO" 
de Préstamos. Compostela, 
29.-Teléfono A-2545. 
compramos y cambiamos 
«Tiit '^' corrientes y finas; te-
bara u 3 vlctor. varios modelos, 
*«*s; máquinas de escribir y 
>re tenemos pangas de ver-
os los artículos. Cualquier 
"e desee hacer, uso usted 
rono A-2545, y gustosos le 
ios y seremos sus buenos 
2_ab__ 
ranío*?' PI ,ATINO Y BRIUan- , 
i Pl t>r,u,ern Precio al vendedor. 
U Inrt. .LANTE- Neptuno, 25, 
; * ^austria. J . J . Alvarez. 
n 29 M?. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapia, le envasamos 
sus muebles para el inter'or o «1 ex-
tranjero. "Rl Arte", Manrique 122. Te-
| lé fono M-1059. 
8584 31 mx. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
1 en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
. " E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
" L A HISPANO CUBA'* 
villegas, 6, yTeja"dillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
10232 12 a 
MUEBLES EN GANGA 
"Liu Especial ' , a lmacén Importador 
de muebles v objetos de fantasía, salón 
de exposlcyÍ!"., Neptuno, 159. entre Esco-
bür y Gervasic Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego-; de recibidor, juegos de 
sala sillones (íe mimbre, espejos dora-
dos,, juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de htoiro. camas de niño burós, 
etjcrltorios de «eftora, cuadros de sala 
y romedor. lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
plíctrlcass sillas, butacas y esquines 
dotados, port" macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
svir corredera» redor das y cuadradas, 
relojes de pai ud, sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sillas 
gir-itorlas. reveras, aparadores, parava-
na* y alllerf? del país en todo sloa es-
tilos. Vendem-.-s los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"L.H Especial' . Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
15'J. 
Venue los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'.ise de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s venta." del campo no pagan em-
balaje \ se poren en la estación. 
MUY INTERESANTE 
Compañía recientemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
están en buen estado. Teléfono A-
1729. 
7999 3 ab 
MUEBLES 
MUEBLES 
!lwieana^Uebles Pagándolos m á s * 1 VttrL ^j"0 también los ven-
ó l o s de verdadera ganga. 
É c J 0 Y A S 
,a-3. LT^1", .5!?8 Joyas, pase -oor 
t 'nterés „,uUariíl. V le cobramos 
í^as. nnr nin~"na de su gl-
I olvide- T procefler de empeño. 
5 ? M-ioii „ Sultana, Suárez, 2. 
MUEBLES BARATOS 
No compre s K ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escap-rates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesoir. chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, megas correderas 7 pesos 
id. noche 2 peeos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dor moderne 75 pesos y otros que no se 
detallan, tedo a precios de ?anga, véa-
los en 
"LA PRINCESA" 
Suiiido compieto de los afumiidos B I -
L I A R E S miúrot " B R I N S W I C K " . 
Ha'-emon venias K plazos. 
Toda cii-se d-5 accesorios para billar. 
Reparaciones. P!da Catálogos y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
De ocasión, barat í s imos en Belascoaln 
Nou 211. También los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3Ü79. 
876 0 2_a.. 
S E L I Q U r o A M U C H A J O Y E B I A T I N A 
y corriente asf como urj bonito turtido 
en relojes, todo do ocas ión . L a íiiitír-
naeional. Virtudes 30. 
9122 4 a. 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
i 
Verdadera ganga, por no necesitarla, 
se vende una motocicleta Indian, con 
su side-car, en muy buenas condicio-
nes; equipo eléctrico completo.. Ulti-
mo precio: $200. Puede verse e in-
formes: C. García núm. 4, Regla. 
11945 30 mz 
EXCEPCIONAL OPORTUNtüAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
tas todos en muy buenas con* 
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S736 Ind. > my 
M O T O C I C L E T A H A R I i Y DAVXDSON, 
con Side Card, nueva, se vende muy ba-
rata, solo en este mes. Zulueta, 23, 
frente a los bomberos. 
11G43 29 Mz. 
S E V E N D E U N PIANO E N M U Y B U E -
nas condiciones se da barato. Informan 
Manrique 13, altos. 
11738 81 mz. 
AUTOPZANO B l i E C T B I C O Y D E P E -
dales, en perfectas condiciones, magni-
ficas voces, acción Standard. Se ven-
de barato. L u z 76, bajos. 
11939 31 mz. 
SE VENDE 
una hermosa victrola Columbla, en 
Compostela. 122. Teléfono M-2893. 
* 11408 1 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo comején, Jos tomo en cual-
quier estado que se encuentren. Ten-
ga la amabilidad de avisar al teléfo-
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
Ind 6 mz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E E N B U E N E S T A D O U N 
camión corrldc de reparto, se da bara-
to. Infanta 37. laller de materiales de 
coustrucciór. antes Sanatorio Cuba. Te-
léfono A-5S05. Antonio Vispo. 
11523 SO Mz. 
E N 700 P E S O S V E N D O AUTOMOVID 
Huciron 7 pasajeros, pintura, vestidura 
y fuelle nuevo, cinco ruedas alambre, 
i-uatro gomas nuevas, se somete a prue-
ba. Dragones, 4 7, garage. 
11510 27 Mz. 
S E V E N D E N ? C A M I O N E S : " P E D E -
K A L " de 3 toneladas, e "INDIANA" de 
1 y media toneladas. Ambos en magni-
ficas condiciones. Pueden verse en Lí-
nea 11, entre G y H. Para tratar en 
Neptuno, 22. Tieéfono A-7166. 
11322 27 Mz. 
£ & M E J O R HUDSON I . I M O N S I N CON 
amortiguadoras Westinghouse se alqui-
la para bodan y paseos a precios suma-
| mente módicos, no alquile otros sin 
ver antes este. Para verlo e informes 
! a todas horas en Genios número 16 y 
medio. Garage. Pregunte por el dueño. 
11031 3 Ab. 
V E R D A D E R A GANG-A. V E N D O 350 pe-
sos una elegante cuya marca "Leiiiagr 
ton Special" con su juego de gomas de 
cuerda nueva y fuelle y pintura nueva 
y su funcionamiento en inmejorables 
condiciones. Puede verse a todas ho-
ras: Calzada del Cerro, 506 y 508, altos. 
Teléfono A-5839. 
12026 x > 29 Mz. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E ATJTOMO-
yil marca Coie, aquí se gasta una sola 
vez el, dinero por su calidad y fuerte 
material, constituye una garant ía só-
lida, se da barato si ¡o ve la compra, 
i Infanta ntimoro 37. Taller de materta-
' les de cnostrucción, antes Sanatorio 
Cuba. A-5G05. Antonio Vispo. 
11523 80 Mz. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , O P I -
eios 68, se admiten abonados por mes y 
al día se mandan cantinas a domicilio, 
se cocina a la española y a la criolla, 
mucha limpieza, dos platos hechos y 
uno pedido, postre y café 20 pesos al 
mes, vea esta casa y se convencerá, es-
ta casa reúne buenas condiciones por 
estar frente al muelle. 
12023 29 Mz. 
L E S PONGO E N C O N O C I M I E N T O A 
todos mis amigos, que la gran casa par-
ticular de comidas, la Vizcaína, se es-
tableció en Baños, esquina a Calzada 
y el que quiera comer bien y limpio 
llame al teléfono F-1629. 
12006 29 Mz. 
S E V E N D E UN N E G O C I O D E COMIDA 
en Manrique número 69, bajos,» por no 
poderlo atender su dueño, se da barato, 
pregunten por Carlos. 
12002 29 Mz. 
CONCORDIA, 159, COCINA ESPAÑOLA 
y criolla, servimos comida en cantinas 
y tableros y admitimos abonados al co-
medor. P r e c i e al alcance de todos. Te-
léfono M-9448. 
11852 30 Mz. 
S E A L Q U I L A U N A COCINA CON DOS 
comedores en una casa de huéspedes en 
Galiano, donde pueden dar de comer a 
60 abonados de comercio. Informes: 
Amistad, 13^ B, García. 
. . 27 Mz. 
C2130 ind. 15 Ma. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael, 115 
Gran ganga en la subasta. Automóvil 
Peerless de 8 cilindro.», para siete pa-
sajeros, en buen es'ado. Con cinco 
ruedas de alambre inglesas. Es una 
oportunidad como nunca se presenta-
rá, pues el motor está funcionando 
bien. Se remojará el sábado día 31 de 
marzo, a las tres de la tarde al que 
pague más. J . Ulloa y Ca. Cárcel, 19. 
Telf. M-7951. 
12021 ' 3 mz 
"PACKARD", 12 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado. Tiene 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royce. 
Informan en Oquendo y Maloja, altos. 
10987 9 mz 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
«lian, tipo Big Chief, sin uso. Diríjase a 
Gustavo Bustamante. Paseo 19, Veda-
do. Teléfono F-3152. 
11061 27 Mz. 
y y Suílrez. 
^ r " , 8 Q U E E S T E N B N 
>9 TH'Í'J0108 míis ««« nadie. • teléfono M-1154. 
i 15 ab 
per** 
' u t en Andanc ia , 
!!g0 b'en. Teléfono A 8054. 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juego» de sala, |68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adelante; coqueta» modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas. $15; mesas 
San Rafael. 107. Tel. A-D9Z6. corredera», $10 •nodernas: mesas de 
l ¡noche, $2 y $4 modernas: peinadores, 
$8; vestldores, $12: columnas de made-
ra. $2; camas de hierro. $10; seis s i -
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
una vltrola de salón, modernista, $80. 
Juegos esmaltados de »ala. $95. Sillería 
de todos modelos; lámparas, máquinas 
de coser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
116. teléfono A-4202. 
VENDO UN CADILLAC 
Tipo Sport, nuevo, en 2,700 pesos. E l 
que lo vea, lo compra. Informes: Te-
léfono M-5443. Amistad, 134, bajos. 
1 ab 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C I 7 8 4 Ind 4 mz 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O SDA-
rez, San Nii-oias, 98. entre San Rafael 
y San José, te léfono A-3976 y A-4206 . 
Ofrocemce a' público, buen servicio y 
mejor trato. 
8859 2 A. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E S E O U N C A M I O N D E R E P A R T O 
; que esté en buenas condiciones. Belas-
1 coaín, número 101, no vengan con pre-
i tensiones. 
11940 29 Mz. 
In<l. 15 J n . 
3 SÜS ESPEJOS 
:on mnrMlad6 al nuevo »ocal 
no(iern(;qui,naria y todos los 
tto tleni Qnica en Cuba. " L a 
r Trah c.oml)<'tetncia de nin-
'«stra ^ Pei'fecto. precio 
lueblerfa.err recomendación 
izoga *s de la Habana. " L a 
Ooo a i o n azogue alemán y 
,a,• Se i,,0, ,ga clue Presente 
S o y ^ablfa ^g\és. francés, 
7. ' Portugués. Reina 44. 
11 a. 
VESUBIO" 
C .de Préstai™ 
y F«toría 
redlJciriíanará siempre los 
iJide» «..s en mercancía de 
' corrun,1"0138 en mue-
* y roño 5: fon<terafos. v i -
' en W o eJre,ance Surti-
3latirt¿0*a8, fe ««-o 18 klla-
CASA D E PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM.,69 
COMPRAMOS LOS MUEBLES 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
L L A M E AL T E L F . M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala j 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
cómodas americanas y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
GERVASIO, UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
fael. 
; ^inerí f i l a n t e s a cual-




Este es el Teléfono -1 cual pued« lla-
mar si desea vender aus muebles al mo-
quinas. etc. etc. ¡mentó estamos a sus órdenes. 
10169 H . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B X . E 8 E N OANOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Te lé fono A-2O10. Almacén 
idiportador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegri de cuarto, Juegos de co-
medor, ji-egos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre y cretonas 
muy baratos- espejos derados. juegos 
tapizados camat! de hierro, camas de 
n:no. burós, eacrltorios de señora, cua-
dios de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines do.-ados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas entreme-
sas, cherlones adornos y figuras de 
t'>das Case» mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, slllo-
ne» de portal escaparate^ americanos, 
horeros, sillas giratorias, neveras apa-
rauores, parav^ues y sillería del' país 
en todos los estilos 
Vendemos 1 JS afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mes i de noche, chiffonier y 
banqueta a $220. 
i„ÍÍ^iraJnos * í atención acerca de unos 
ÍH*-»0" de rec.irdor f inís imos do mue-
L l ? l ¿ . ? * 3 S n:arro<luf de lo más f.no 
Vi^r'¿l% f6™**'- y sólido que han ve-
>nta-.Cu-ba- Drec,os muy baratísimos 
a "I * M . l l ^ P 1 " " fraRRn una visita 
t9 w ^ I - 7 a Jr;peclal Neptuno. 161 y 
J M . T serán bien servidos. No confun-
S S T Í A i ^ n S g de mueb,es'a &usto 
baffiS canT0 no l>a8an em-
r i»á i P^'H-n en la estación. 
C734S Ind. 27 S . 
S E D E S E A C O M P R A R UN AUTOMO-
vil Ford o DoQlje. con carrocería propia 
para giro de tintorería, cuyo precio sea 
barato. Baños, 49 y 51, esquina a 5a, 
Señor Rodríguez. F-2255 
H932 29 Mz. 
TIN " P A C K A R D " D E 12 C I L I N D R O S ] 
se vende, es un automóvi l en perfecto 
estado y de lujosa presentación. Infor-
mes y puedo verse en Lucena número 
10. Sierra. 
^61 31 Mz. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Gord. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, núm. 5-A. teléfono A-
7055, Habana, Cuba. 
C 1 7 ^ Ind 4 mz. 
H U E V O S P R E C I O S E N PHÍOWUS, 
Cotonas, MueMes. Ejes , Cajas de bolas y 
Rolletes Timken para automóvi les y 
camiones. E . Boher y Compañía, Mon-
sen-ate 121 y fian ázaro 222-224 
8933 , 4 rb 
" E L P E D A L " 
MAQUINAS SINGER 
?ín!H?areSea a P.lazos' contado, cambiar. 
^ arr^lacr. diríjase a la agen-
Tel A f ,en San Rafael y LeaItad. 
Jn n T Í̂ f • L l e X a r n o s catálogo a domi-
S M t í í w Z v ^ bordadr ^ a t i s a las 
cnriuas. Háy algunas máqumas ufadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o al Tel. A-4522 ^vibar por 
11893 ' 24 a. 
CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
y^nden camiones Maxvell de una v 
media toneladas, nuevos y de u*o a nro 
Pós.to para W a r t o . Permhen máximo 
« B C n r g a ^ o n un i n s u m o mínimo T 
gasolina. Magneto Bosch. A precios sin 
compotencia. Edwin W . MilesT'rado v 
Genios •* .B" 1 raao y 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 
VICENTE PARDO SUAREZ 
LA ELECCION PRESIDENCIAL 
EN CUBA 
UN VOLUMEN, $2.00 
E s t a obra es de eran utilidad para todos 
los quo se interesen, en la República, 
por su mejoramiento y las rectificacio-
nes que urge hacer en la Carta funda-
mental del Estado y en el Código Electo-
ral. Demuestra que el mal de la reelec-
ción ha sido y es tan grave que si no se 
suprime, la nacionalidad desaparecerá. 
E n dicho libro encontrarán los lectores 
el proceso político y electoral de la Re-
pública y los remedios que se proponen 
para salvar las insittuciones. Nada se 
ha omitido en cuanta a antecedentes, 
agregándoseles cuantas gestiones sobre 
la refprma constitucional o electoral es-
tán pendientes en el parlamento. Tam-
bién se insertan pensamientos, frases v 
declaracicnos de los más connotados po-
ifticos de los partidos militantes. E s t a 
obra de actualidad se halla a la venta 
en todas las l ibrerías y en su único de-
pósito. 
LIBRERIA "CERVANTES", 
RICARDO V E L 0 S 0 
AVENIDA DE ITALIA 62 
DE 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A , 
para talleres de ingenio, muy reíorza_ 
da y en excelentes condiciones, nay lor 
nosy cepillos, etc., gran ^ r 'd .0 . .^ Pd0e 
leas y otros accesorios, / « { ^ g * ? 
Leony, Calzada Concha y Mllanueva. 
" f j ' g ™ - 30 mz 
VE24DO UN R E C O R T A D O R D°B?:*! 
COn fr»nC»Ba de 8 pies, dos carros dos 
soportes, dos mesas movedizas en t o ^ 
sentidos. 4 velocidades 2 mordazas, 
trasmisiones y accesorios, poco uso, 
puede probarse funcionando. 
U N TORNO P A R A T R A B A J O "«ÍJADO 
cl3 32 de diáme-.ro, 9 pies entre PUnt',a' 
plato de cuatro mordientes desmonta-
bles, ancho de bancaza 24", trasmibio-
nes y accesorios, poco uso, puede pro-
baise funcio.iando. 
U K TORNO D E 14 POR 10 P I E S DB 
bancaza con todos sus accesorios, puede 
probarse. Habana, 103. 
11458 1 Ab- _ 
M I S C E L A N E A 
PANTEON 
Deseo comprar uno, de dos bóvedas. E s -
cribir dando detalles al Apartado 1357. 
11924 29 mz 
S E C E D E E N 650 P E S O S U N P A N -
tuOn de 2 bóvecias y 2 osarios. Sin es-
trenar acabado de construir. Informan 
en Misión, 75. Marmolería. 
11961 29 Mz. 
S E COMPRAN, A P R E C I O RAZONA-
ble, tambores de hierro o barriles de 
madera, limpios y en buen estado, para 
envasar aceites. Lamparil la 70, Habana. 
11732 27 mz. 
UN L O T E D E P O S T U R A S D E A R B O -
les frutales de varias clases y propias 
para trasplantar, se venden en Samari-
tana, número 14, Guanabacoa. Urge la 
venta. 
11810 1 mz 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S , P E S O L i -
gero, la mejo»- clase nuevas con un pa-
vón "Bars" las de 1|2 por 30 pesan 20 
liaras, 518 po:- 30 id. 31 1|2 libras. 3|4 
por 30 id . 45 libras. Puestas en obra en 
la ciudad, hay más 25 toneladas. Agus-
tín Sancho. Muralla, 18, altos. 
11534 27 Mz. 
TIERRA COLORADA 
Se compra en grandes cantidades por 
carros de ferrr-carril . Manden muestra 
y precio por metro cúbico a N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O S. A.—Calzada 
de Palatino, Cerro. 
10879 27 Mz. 
SEMILLAS 
de hortalizas, flores, pastos, tabaco, 62v 
variedades, árboles frutales Injertados, 
presos en su envase; especialidad en 
naranjos, alimento para aves y pájaros, 
especial para sinsontes y pollitos del 
Prat, mata bibijaguas y toda clase de 
insectos. E n la casa abiertta reciente-
mente en el mismo edificio de la Plaza 
del Vapor No. 71, por Aguila. S. H. 
Wllson. Se remite a toda la I s la por 
expreso y correo. 
10938 . 27 m. 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
más, compramos también metales, so-
gas, trapos limpios y goma en todaj 
cantidades. Jaffe Products Company, 
Clavel, 104, entre Pajariio y Arbol 
Seco. 
GANGA. S S V E N D E UN B U E N C A -
lentador de gas, un toldo de seis metros 
y un aparejo doble como para agencia 
de mudadas, pueden verse en Apodaca, 
St, 
11301 31 Mz. 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O L " l»A-
ra las chinchen, pulgas, hormigas y de-
más insectos nocivos a los animales y 
los vegetales Precio: Caja de lata 40 
centavos. Agencia Exclus iva: E l Sol 
Naciente, O'Reilly 80, Habana. 
9048 4 abr. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado 5 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C153 I n d 4 e 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A R I O S 
grandes muy cantadores en parejas o 
sueltos, hay con pichonea, con huevos y 
haciendo nido, quedan pocos, ese es le 
mejer tiempo para criar estando en 
condiciones como éstos , ArsenSn, 58. 2a. 
puerta, reja do hierro, próxima a F a c -
toría . 
11505 27 Mz. 
CABALLOS NEGROS 
para tren funerario recibo el lunes tres 
parejas de nueve cuartas de alzada, pro-
pias para pié de carro, varios caballos 
de trote de monta y brío. Tengo un 
bonito surtido de caballos ponnies para 
n i ñ o . Varion caballos del país, camina-
dores y un gran semental caminador, di 
8 1|4 de alzada, lo mejor que hay en 
Cuba. G a l á r . Colón, número 1, 
11337 , 31 Mz. 
HABANA 
S E V E N D E A T A R E S V M A R I N A NU-
mero 3, Jesús del Monte, 30 muías nue-
vas, 20 de uso, un potro criollo de 7 
y media fino, 1 jaca, dos caballos di 
coche, 4 yeguas, 25 vacas de leche, e) 
día 15 de marzo tenemos 5 muías d( 
monta, 5 caballos finos de Kentucky 
10 carros Troy, 10 bicicletas, 4 expresof 
3 zorras, una máquina Plat barata. Telf. 
1-1376. Jarro y Cuervo. 
8494 31 mz 
11720 28 mz. 
V A L O R Y P O D E R D E L P E N S A M I E N -
to. Libro imprescindible y muy necesa-
ro para la salud, crear energías y sa-
ber utilizar el valor y poder del pensa-
miento, por las máximas y prácticas que 
este libro contiene. Titulado "Valor y 
Poder del pensamiento", por la Dra. Ma 
Luz Rodríguez. E n librerías. 
_ 11415 l ab 
M A Q U I N A R I A 
Ind 22 Mz. 
I M P O R T A N T E P A R A L A S C A R P I N -
terlas. Sinfines desde 2(7" a 38" cepillos 
de 1 c. ra desde 16 a 24, cepillos de dos 
caras de 24 , cepillo para machihembrar 
trompo de dos árboles sierras circula-
res, aparatos liara afilar y travar ho-
jas, s infín desde 1|8 a 2", también de 
J a 6 barrenadoras. Todo para entere-
za Inmediata. Informa: José Vidal . 
Vista Hermosa, 17, por Lombillo, letra 
A Cerro. Teléfono A-4 825. 
10842 37 Mz. 
11S(59 
31 m. 
Se vende un Essex, propio para alqui-
ler, acabado de ajustar, ruedas de; 
lambre, cinco gomas de cuerda, casi 
nuevas. Se da barato por ausentarse 
el dueño. Informan: Calle H esquina a 
15, núm. 144, Vedado. De 12 a 4 
^272 27 
A V I S O A L O S P A N A D E R O S . BE ven-
den dos amanadoras sistema español de 
tr^s sacos y medio do cabida. Se dan 
casi regaladas. Se pueden ver en Obra-
pía. 75. 
11246 29 mz 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms. To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todo» nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
S E V E N D E N U N A M A Q U I N A D E VA-
por Murray COMÍSS de 14 por 36" (100 
H . P . ) y una caldera Babcook de 100 
H . P . con cabezales fundidos. No ex-
cluimos corr^aores, pero deseamos tra-
to serio. Pérez Hermanos S. en C . T a -
ller de Maderas. Luyanó. 
1081^ "T Mz. 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la altura de los mejores d< 
lo» Estados Unidos y Europa Director; 
Dr. Miguel Angel Meadoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
ESTABLO DE BURRAS 
VelAtquez, 26. esquina a Tejas. Telé-
fono A-4810 
8651 1 A . 
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„ «ni* ílphm nstiHl reservar cer vida de club". * * » i # 1 ^ J - J * ^ ~ . ^ U l 
giJaute, lo que debe usted reservar cer vida de club", 
para las grandes solemnidades. Us- 1 ' 
ted tiene otra arma, que es el Diceso en tierras de Oastilla, o I 
"club", de la cual debo usar tam- que usan su habla, que "todos los 
hién con moderación, aunque sea pa-
ra golpear las aceras, pero mucho 
más las 
I 'orquo, 
de origen anglo-sajón, que lleva a la be 
cintura, está construido con un ma- lo menos, no so practica. Cuando, por 
 H A B A N E R O 
I N T E R E S A N T E S D I S P O S I C I O N E S D E L 
A L C A L D E S E C T O R C U E S T A 
>' cuanto supe la noticia, pe-
dí la plaza. N<> me la dieron 
| ¡fciai por ciorto, con la facilidad 
i que yo me había imaginado. E n ver-
| dad que hubo un quid pro quod. Sua-
Exite el propósito de hacer una dad le corresponda Hay que acabar re* Solís, cuyos buenos oficios solí-
nueva distribución en el edificio que con el fraude —agregó—espero de clté. ' 1 1 i . M . . . 
días gallina, amarga la cocina". Lo 
que Indica que cuando un alimento li e  l8trl¿ cí6  e  el e ifici  e c  e l ' f ^ ^ V agr¿'g6--^8 ero e en vez do decirme "hablaré 
cabezaa de los ciudadanos, abunda, aunque sea bueno, aburre el 0CUpa ei Palacio Municipal, al objeto ustedes que actúen con decielón, ener c?n j?1 «¡«•ector', me contestó, frun-
aparte de que ese "club", paladar. E n los Estados Unidos de- de reparar por completo las oficinas gia, laboriosidad y honradez en la ,1 , ° J c1en?' que tr,*slad«"a n,i 
ser desconocido e«e refrán. Por del Apuntamiento propiamente dicho labor de moralizar la administra- f'olicltu" a Ia Empresa. 1 salió para 
L n ' H ^ M n n l H n ^ 1 4 0 I ™ ^ J Í T * 0 ^ T l ^ l Z l £ ™»ct° ** la duración dé mis 
clón del Municipio. | propósito de ser inflexible con loa ^ n „ f ' . B Í n n a i , 
terial duro y resistente, concurro la ejemplo, hay tanta azúcar que los Según e6e proyeoto la entrada que|aue falten al 
circunstancia de que Dios nos dió refinadores pueden comprarla como de a la antigua Plaza de Armas se deber. 
el cráneo probablemente nada más gi no costara nada el fabricarla, los destinará a la Alcaldía y la de Pi 
estadounidenses se muestran encan- ^ *} Ayuntamiento. 
E l salón de sesiones de la Cámara 
que garantizar el libre pens miento: 
así, por ejemplo, cuando no quere- tados de olla y hasta la honran ele- M^niclp*aT volverá al añtiguo Tocai 
mos creer una cosa, no hay quien vando en su honor la tarifa arance- de Pi y Margall y Mercaderes. E l 
nos la meta en la cabeza, Pero, des- laria. E n cambio, viene, como ahora, Despacho del Presidente del Ayun-
de luego, el Supremo Hacedor no se la escasez y la tratan como si fue- tamiento será el ángulo del edlfifcio 
« i i * _ j . i.. J i «J i Que da a Pi y Margall y Tacón. E l 1 
propuso garantizarnos así la integri- ra acíbar y hablan de investigar si ¡^¿JU, corrido contiguo al salón de 
dad do los sesos, en tal caso la bó- existe verdadero motivo parji su pre- Beeiones antiguo se destinará a Bl-1 comprueba la exactltucTW la recia- espectáculo tanrino que tanta sensa 
confusiones. "Siento mucho infor-
cumplimiento de su 11)arle< Beñor Tarasc6n_nio dUo ei 
distinguido compañero—que ha su-
Lomo medida previa a las compro- cedido lo que yo me temía: su Ins-
baciones que se van a llevar a cabo, tanda ha sido denegada". Quise sa-
el señor Cuesta ha resuelto aumen- ber lo que alegaban los señores de 
tatr a 40 pesos el cánon de agua de ia Emppresa. Y al saberlo se aclaró 
todat las casas de la Habana. Los el error. Suarez Solís creyó que lo 
propietarios cuyas casas renten me- que yo quería para.mí era la sober-
nos de 34 pesos mensuales podrán bla plaza o circo que se ha levanta-
reclamar contra esta disposición y do en el Parque Mundial, para cele-
dc acuerdo con la justicia, si se brar las "charlotadas", el moderno 
la Provenía, Junto al Ródano, donde 
todos los anos por cierta época nos 
chupuzabamos más de una vez con me 
dlda de precaución para evitar las 
astas de las reses que ponían a pru.--
ha la ligereza.de nuestros pies y de 
nuestros cueros . Yo estoy seguro 
de que ese gran Charlot que debuta- i ril' ,J1",amar . 
rá el sábado en la arena del P a ^ Ú%^0- ^ 
Mundial, será descendiente de uno ! Pi j t , cuyo 
««SÍ 
NO1 DE Ü I S * 6 c o n i : > 
l volver a la media hora, que fué el de aquellos paisanos míos que hace al no ^«¿o ^ ****** 
veda craneana, sería de buen acero ció y hasta amenazan con ponerla a hlioteca y oficinas de las Comisiones 
Krupp y do doblo espesor del usual, la altura de un producto de menor (lel Ayuntamiento. 
^ i . i - i i i - i *~ i ^ . E1 salón de conferencias de los 
Por otra parte, en la oportuna cir- ^ " ^ a , rebajándolo la mitad de los se-ores concejaleg OCUpar4 el local 
cular que dictó el otro día el Briga. ; d e ^ h o s «rancelartos. j qUe ocupa hoy la Comisión del Im-
i ;sfo último, es, desde luego, lo. Puesto Territorial 
Toda esta 
dier Plácido Hernández, para cono-
cimiento de todos los mimbres del q»« n»ás nos duele. 
Cuerpo, se hacía un recordatorio so-! que más nos duele que no sea 
bre la responsabilidad que contrae todavía un hecho. 
el agento de la autoridad, cuando ; • 
emplea la fuerza bruta, y aun la in-: ««La Discusión" no salió ayer "Con 
teligente, sin una necesidad impe- [a camisa negra", 
riosa. E s verdad que la circular, ins- Posible es que al cabo de dos me-
pirada a todas luces en un artículo ges, alguien le Indicártela convenien-
del DIARIO D E L A MARINA, se re- cia de mandarla al lavandero. Y po-
fería principalmente a esos guardias síble es también que hoy nos salga visiten los" asilos en que existen 
que usan el Colt entre col y col, a con otra de fondo blanco con rayas menores becados por el Ayuntamien 
, ^ * * . i ¿ , ^ 1,1 ,,. . to, al objeto de comprobar que tlem-
pmsa do modesta e inofensiva l e - a lápiz. Que bien pudieran ser he- po ^ que cada ^ disfruta de „ 
chuga. Más también .había claras chas con lápiz negro o con el lápiz beca, cuales son huérfanos de raa-
mación, se fijará a sus 
cánon que corresponda. 
fincas el 
Los pagos íg personal 
E l Alcalde ha resuelto que el eá-
nueva distribución se bado próximo, dja 31, se comience 
llevarán a cabo, haciéndose la a pagar sus haberes del mes de Mar-
ndaptaclón correspondiente en cada , zo a todos los empleados del Ayun-
uno de los locales referidos. ; tamiento y de. la Administración 
Municipal. 
L A S B E C A S ' ¡ E l pago al personal durará varios1 térmV 
i días por no ser posible realizarlo en' 
Por el doctor Fernando Llano,'uno o dos solamente. 
Jefe en comisión de los Servicios! Se pagan como de costumbre por 
Departamentos. 
ción está causando en Francia, E s -
tados Unidos, México, y en la misma 
Kspaña, no obstante regir allí los 
inexorables cánones del toreo clási-
co. Xatiiralmente, mi pretensión fué 
calificada de gollería por los pro-
pietarios de la soberbia edificación. 
Suarez Solís, con su inveterada finu-
ra, no quiso decírmelo, pero yo ave-
riguó que hubo verdadera irritación 
al darse cuenta do mi supuesto rue-
go. Hasta llegó a hablarse mal, en 
nos generales de la ambición 
de "nosotros los tarasconenses." 
media centuria, cuando todavía no VL?,* ^W&náo** 0 ««£2' 
s ehabian Inventado los aeroplanos ¡ 08 Aceptos n, *£• 
volaba el día de la fiesta del p u ¿ 'qu* mc fomplaz^ AB!ÍTA 
blo, sin el concurso de un mísero UftOÚ 1>ara su PartWLl 
montgolíicr, tres, cuatro, diez veces cfccto«; compaMil l ^ u r t ^ l 
seguidas. ¡Y con qué gentileza to- <Iue el Comité aT ^ f ¿ . 
mábamos tierra o agua, según la caí- su ^nceptuo^ Q¡Sñ 
da tuviera lugar en tierra firme o do la oportunidad :o y 1 
en la corriente del Ródano! A ve- ^ ofrecer a BBSLI***^ 
ees el toro nos seguía la corriente y mi más disUiicW ^ 
los apuros se centuplicaban para ' suscribirme, atto ^ d a i r * 
delicia del público. Con los Inciden- i DIXo BASOs M ^ 8 " n * * 
tes, en fin, de una de aquellas fies- ', Es H-B, on m i , ue una a c aquenas ríes- , £6 verdader- • AIU* 
tas, teníamos risa para todo el resto 1 perspectiva a ^ " 1 ^ I 
IE1 
— « i , la iiesia clasica española,' entusiasmo 'n^lUgr3r <l««l>2 
también nos gustaba a los tarasco- las masas so^i 0 ^ DI? 
nenses. A veces alguna cuadrilla lio- bldamente una PaP:i *aCí2 
gaiba contratada a las Arenas de Ni- afectos y neeoH0rrlente 
mes y allá nos íbamos todos a gnu- Cuba Las col entr<s " W j 
tar de sus emocionantes Incidentes, América deben .S 
aunque no lográbamos establecer grandes enerefaa ^ 
Sanitarios, de conformidad con Ins-
fruociones recibidas del Alcalde, ha 
designado tres inspectores para que 
alusiones a los que emplean el te-
m b l é "club" en su aspecto de arma 
ofensiva y hasta abusiva, como en 
el triste caso que motiva estos co-
mentarios 
rojo de la censura. dre, cuales de padre, cuales de pa-
E l pago a la policía 
Interrogado él 
Lo demás, fué coser y cantar y 
hacer un poco de historia. E l pro-
pio estimado compañero, debidamen-
te autorizado, no tuvo que recurrir 
' a nadie para expedirinc un nombra-
Alcalde sobre- el I miento, a cuyo amparo podré usar 
dre y madre, los que tienen padres ninguna atención. Añadió que es-
y los que estén abandonados por . tá estudiando con el Contador y el 
pago a la policía, manifestó a tos! ahora 11,1 tarjeta concebida en estos 
reporteros que la situación econó-¡térni lnos: 
mica del Municipio es bastante crí-i Tarlarín de Tarascón, 
tica pues no hay dinero para casi. Cronista ( harlofaurino del D I A R I O D E L A MARINA. 
Lo cual acaso me traiga por cier-
E l domingo últ imo y con una se- éus famiiíares'.' ¡ tesorero Ta^ma^e'ra'de'resorveV e s t é ' t 0 un 1Í0 con Beid8no Fernández, 
rie do interesantes ceremonias, que 5xisten uno3 1 400 becadoa> y ^'conflicto. i q u e ^ a q u í el encargado de la "char-
un infeliz niño de siete culminaron en el acto emocionante crédito en presupuesto es solo para __1f'_os contribuciones que faltan por¡ Podría evitar esto, poniendo mi 
años, que se encuentra med'p muer- de cubrir do flores el sepulcro del u^os 700, por lú que serán dados de 
to en el Hospital de Emergencias, a inolvidable Don Cosme Blanco He-
(onsecnencía do un "toletazo" que ñ e r a , se colocó la primera piedra 
le propinó un detéctive. 
baja co;no la mitad 
Se quedarán aquellos menores a 
los cuales se estime les es más ne-
cesario el amparo del Ayuntamiento. 
L a pobre criatura, prestó declara-
ción y dijo que el guardia, molesto 
por las travesuras de un grupo de 
muchachos, les arrojó el club, hirién-
dolo en esa forma; el acusado lo nie-
ga; acaso sostenga que el muchacho 
so lanzó de cabeza contra el club. Pe-
ro quién no ha visto un palo poli-
ciaco, lanzado "cual pluma al viento" 
contra un corro de traviesos chiqui-
llos? 
lies objetos procedentes del ha-
llazgo 
E l Alcalde ha comunicado al Je-
Inventario 
A propuesta del Jefe de 
para el edificio social de los em-
pleados de la Nueva Fábrica do Hie-
lo y cervecerías "Tropical" y "Tí-; 
voli". 
Una primera piedra, en la mayo-; i l l   i  l - Fernando Llano, el Alcalde ha le 
ría do las ocasiones que los perló- fo de los hallazgos en la via pública suelto que el Jefe 'del Laboratorio 
dices hablan de ella, no quiere de- qne están depositados en la_ Jefatu-' Químico haga en un plazo de 21 
cir 
paciencia 
ción de la últ ima teja. casos debe remitirlos al Tesorero del 
Pero esa primera piedra que el Municipio, 
domingo se colocó en la industráal 
í * v í a ü n ? ^ a¡CanZ.a.nJnÍ COn much0 dirección particular en la tarjeta. 
í,í!.t1adJd? la^ p é n e l o - Pero si escribiera: Avenida de los 
ejer-i pinos, entre la Avenida del Oeste 
| y la Avenida de la Pastora, acaso no 
I me creyera nadie. Porque esto, más 
nes de lo que' resta del actual 
ciclo. 
que un domicilio parece una inun-
dación. V nada más lejos de la ver-
los Ser- dad, pues en donde vivo, a pesar 
vicios Sanitarios Municipales, doctor de las tres Avenidas, no hay una 
gota de agua. Se lo juro a ustedes. 
grandes distingos entre un quiebro mente a Eenañ eimajlilo 
y un requiebro, entre un farol y uña pacitados para*^ 103 
linterna. Las ptopias autoridades pre métodos que nos i nr 1D*Ík] 
sondaban la corrida, participando por virtud do i nefici*nlJ 
del entusiasmo general, si bien, para teligente y para"3 .COopenci6i 
cumplir la Ley, castigaban a los hemos de apartarn V1"31*^ 
lidiadores con el mínimum de muí- píos que estabiezc i 103 > 
ta. l ia charlotada tiene que haber España, el esos n Got,l9n,' 
nacido al calor de esas fiestas cele- oncaje a nuestrasrmC1PÍ0s no 
bradas en las arenas de Nimes^ pre- turalmente que todaPi[aCione, 
sondadas por risueños provenzalos. quieren preparación 
Ha de ícr cu fin una fiesta taurina, pación que sólo enea * 110 1,1,1 
que tenga de ella los dos factores las corrientes estaW31^ <ltíb' 
más simpáticos: el valor y la alegría, acontecimiento como ^i^8 
¿Acierto? el Congreso de Comercio 
—Gon exactitud matemática, se- Ultramar, dentro de cu 
ñor de Tarascón. Tiene usted la In- tes tendría cabida cual 
tuición de la charlotada. Dispóngale de negocios. Pero conslri ^ 







debemos desmayar ^ e í S.1 
Asi quedé nombrado cronista de nasta lograr que nuestras 
-o  l   ll ,  i   ia  a ii o   l  r -> vui i  n    l   4 
• más que habrá que armarse de ** lPs.t P"edef entregar al Jete del horas un inventario detallado de los 
1 . . Depósito Municipal, salvo si se trata muebles, aparatos, útiles etc aue 
ciencia para esperar a la coloca- de dinero> joyag) 0 valoreS en cuyos, existan en esa dependencia. ¡ 
! barriada de Palatino, permito ase-
Xosotros, en vista de lo ocurrido, gurar que dentro de poco la Habana 
ramos una nueva drcular del contará con un hermoso edificio des-
Jefe do la Policía, aclarándole al tinado a un hermoso objeto, 
guardia que no solo no debe abusar Y que nunca tendrá otra dedica-
del revólver, sino que debe abstener- ción menos altruista. 
El 
Confieso, señor Suarez Sol í s—tu-
ve que declarar al compañero de 
quien recibí el espaldarazo—-q. no he 
presenciado nunca una charlotada. 
Pero he leído mucho sobre ellas y 
además conozco la fiesta^ tradicio-
nal que sin duda las ha originado. 
I Recuerde que soy de Tarascón, en 
E l Alcalde ha dictado un decreto' - • -
disponiendo que los anuncios ofi- los ómnibus—automóviles solo pue-
ciales del Municipio se publiquen <i<?n hacer parada para dejar o to-
Ayer firmó, el Alcáldo un decreto, solamente en cinco periódicos. mar pasajes pasadas las esquinas, a 
2do. Jefe del Departamento de 
Incendios 
Los anuncios oficiales 
S O C I E D ñ D E S E S P A Ñ O L A S 
por el cual se-declara nulo y sin nin-
gún valor el nombramiento del se-
ñor Horacio Valladares para el car-
go de Segundo Jefe del Departamen-
to de extinción de incendios, y vi-
gúnte el hecho por la Alcaldía, en 
30 de Diciembre de 1920, a favor 
del señor Ricardo Luis Azcarreta. 
A ese efecto 'se propone el señor la derecha de la dirección del trá-
Cuesta turnar la remisión de esos fico, y por el otro se dispone que 
anuncios entre los perlódioc diarios M señale con una especie de verja 
en los lugares de, gran tráfico como 
fronte a la Manzana de Gómez, Ca-
que se publican en la Habana. 
L a Piafe del Polvorín 
CONCEPCION A R E N A L 
Inusitado entusiasmo ha desper-
tado entre los asociados de esta Ins-
titución, la Excursión al Central 
Hershey que habrá de llevarse a ca-
bo el domingo 22 del próximo mes 
de Abril. 
E l día 25 de este mes, se trasladó 
a dicho lugar, una comisión com-
puesta por los señores José Leus, 
José •Viilariño y Jesús Matalobos, 
efectuando dicho viaje con el fin de 
dejar ultimados con la dirección de 
aquel ingenio, todos los detalles re-
lacionados con esta Excursión, que 
será sin duda alguna la más gran-
diosa de cuantas ha organizado esta 
entidad. 
E n el Central fueron recibido muy 
cordialraente por el Administrador 
Mr. Miller, el cual ofreció a los co-
misionados todo género de facilida-
des para el buen éxito de la excur-
sión y la Comisión por su parte ha 
quedado satisfechísima de su visita, 
pues son tantos los atractivos que 
ofrece aquel hermoso lugar, que por 
anticipado auguramos un éxito más 
en la Historia de esta Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al se-
ñor Cecilio Artime y Bernardo So-
lana, Mercaderes 22, de esta ciu-
dad. 
Cada montañés debe poner su 
granito de arena en la obra comen-
zada^ ya que lleva en su desarrollo 
lo que más poefemos apetecer: nues-
tra "Casa Solariega". 
fé Central, Café Alemán etc. una 
I estación o zona protectora, de tres 
i *u 6 ha Pasado a informo metros de largo y metro y medio 
Este decreto fué comunicado ayer I del Abogado Consultor, doctor Sal- de ancho, para que las personas que 
mismo a los interesados y a la Co-|Vador Acosta Baró, el expediente- vayan a tomar los tranvías puedan 
misión del Sen-Icio Civil. concesión del Mercado de Colón, co- situarse en ellas libres del temor 
[nocido por Plaza del Polvortn. , ck ser arrolladas po> algún automó-
Renuncias y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia 
presentada por María Neris, enfer-
mera del Hospital Municipal. 
También ha sido aceptada la te-
Después que dictamine dicho Le-1 vil 
trado resolverá el señor Cuesta él 
procede o no revocar el decreto dic-' 
tado por don iSlarce'.ino en las pos-
trimerías do su Administración, por 
el quo dispone que se revierta al Es-
eso moderno espectáculo, que el sá- inicien esa nueva política d 
bado próximo dará comienzo en las mentarismo que pueda d* ¡ 
arenas del Parque Mundial, con to- allí nuestras necesidades 
ros de una de las mejores ganado- moniaarlas con las fl^ ¡j8*1* 
rías españolas y con lidiadores que patria, tendiendo más mego a 
nada tendrán que envidiarles en ma- lidiflcacióu de estas naciona 
terla de valentía a los que provocan con el concurso de nuestras 
a la indómita fiera con un arma en gías e intereses, debidamente t 
la mano. Y , con la ventaja do que zados. Este movimiento de Jh 
éstos, después d'e metemos también lanzada la idea, tuvo el esnoi 
el corazón en un puño, abrirán el i.plauso de distintos e imn 
piulo para que, finalmente comen- periódicos amantes del prorJ 
temos la fiesta entre alegivs risas, nuestras colonias, de Eswih 
sin tener que pensar con tristeza en de América, y esta espontaníi 
los huérfanos, ni en la pobre "marc- demuestra que existe htentt d 
sita" de nadie. Ni aún en la del (nro. séo, deseo que será realidad undkl 
, muy lejano, porque ademáidemi 
T A R T A FU V D E TARASCON. seo, hay una necesidad « InJ 
clndlblc atención. 
No quiero terimnar este mot 
trabajo sin demostrarles mi IÍI 
agradecimiento a todas las pen 
y periódicos que han prestado» 
tomaron parte los doctorea Hernán- ]or a 6519 asunto": mi respe 
dez Cartaya Grande Rossi, Aguayo, í0e ?ue nie han combatido 







H a b r á t a n t o s . . . 
(Viene d e la P R I M E R A ) nos 
mi 
ñores Mella, Calvo y García Madri-
gal. Acordóse en definitiva que la 
Asamblea sea formada por treinta 
estudiantes, treinta graduados y 
treinta Catedráticos, siendo los De-
canos de las diferentes Facultades 
miembros por derecho propio de 3a 
representación de los Catedráticos, 
todos ba.jo la p.efldencla del Rec-
tor; es decir que la Asamblea Uni-
versitaria estará formada ñor 91 
E L "NACIO-LOS ASTURIANOS 
N A L " 
E n el gran coliseo del Centro Ga-
llego, so celebrará el próximo día 6 
do Abril, una g r a c i o s a función de-
diepda a la entusiasta colonia Astu-
riana. 
C L U B BELltfONTINO 
L a Junta General extraordinaria 
se ha de celebrar en los salones del 
Centro Asturiano, (Palacio del Cfen-
tro Gallego), el sábado 31 del que 
cursa, a las S y media de la noche, 
con la siguiente. 
Orden d'el día: lo .—Qué se ha de 
hacer oon los fondos sociales depo-
sitados en la Caja de Ahorros de 
los socios del Centro Asturiano. 
2o.—Reforma del Reglamento. 
8o.—Asuntos Generales. 
nuncla que presentó el señor Adal-1 tado en su pleno dominio la propie-
berto Carmona del cargo de Oficial dad de los terrenos y edificio de di-
cho Mercado al vencer la concesión 
ei dia 2S de Mayo próximo. 
3o. del Mercado " L a Purísima". E n 
eu lugar ha sido nombrado Francis-
co Sagal Ramos. 
Reposíclót 
E n cumplimiento' de una resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
Las nuevas obras 
E l Jefe vdel Departamento de Fo-
mento, señor Broderman, ha dis-
puesto que se notifique a los pro-
Además dispone el Alcalde que 
los Inspectores Municipales com-
prueben si el permiso de circulación nresididos no 
de los ómnibus automóvHes conviene j êcTt°s y 
con la declaratoria que se hizo a l ' 
matricularlos y exijan a los con-
ductores de los mismos que vistan 
de limpio como corresponde a la 
I cultura de una ciudad como la Ha-
Lana. 
que, irreverentes cousigo mlt 
me han atacado gratuitamente, i 
s' yo fuese ganando algo más em 
que lo que ganarían todos, 
lamente todou los que, aqulji 
desenvolvemos nuestras ene 
Hubo quien creyó ver en mis 
tlones un ataque a los obrero» 
las fábricas de tabaco? en 
como si por el hecho de elim 
España a la Compañía arremW 
Recorriendo a Kspaña 
miembros a partes iguales, por ter- (,f ^ f e o s . no fuese seguro el s 
Tlo'tor fí'mlento. como por encanto 
continuo, por lo avanzado de .la 
hora ŝ ' suspendió la sesión, acor-
dándose reunirse ?. menos que áigün 
acontecimiento imprevisto lo deter-
mine .̂ sf, el próximo lunes 2 a ias 
4 y 30 de la taráe. 
vil el Alcalde repuso ayer en su I pietarlos que realizan obras de nue 
ASOCIACION D E D K P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E L A HABANA 
E L B A I L E D E L DOMINGO 
cargo de escribiente del Departamen-
to de Gobernación al señor Alberto 
Pineda, 
Expediente sobreseído 
Por decreto del Alcalde ha sido 
sobreseído el expediente mandado a 
instruir al empleado Manuel Fer-
nández de la Reguera, por una su-
puesta falta de desobediencia a una 
orden superior, y se ha dejado sin 
efecto la suspensión de empleo y 
sueldo de dicho empleado. 
A la Alcaldía L a resurrección de las fáetas so-
ciales habaneras, la resurección de 
la vida amable y gentil será feste-
jada en los hermosos y distinguidos 
salones de la Asociación de Depen-
Entre las muchae novedades que idieutes d€l Comercio con un esplén-
formarán el estupendo programa que |did0 ^ superior baile que se cele-j g ^ . ^ el pago de — Ubrail¿j<Mato 
se está confeccionando, figurará un brará en la noche del domingo de 
E l Alcalde ha dispuesto que la se-
ñorita América Valdés, escribiente 
de la Tesorería, pase a prestar ser-
vicios en comisión a la Alcaldía. 
va construcción que no so permitirá 
que continúan ejecutándolas ci no 
justifican haber pagado las aceras. 
Los Espectáculos 
E l Jefe de Espectáculos; en cum-
plimiento de lo dispuesto por el señor j 
Alcalde, ha ordenado que se hotifi- i 
quo a los señores Empresarios o Re-1 
presentantes de Espectáculos el su 
más exacto cumplimiento de los si-
guientes artículos del Reglamento: 
Art. 17.—Las funciones teatrales 
comenzarán a la hora que señalan 
los carteles y terminarán antes de 
las doce y media de la noche. 
L a circunstancia de haber empe-
zado el espectáculo después de la 
hora fijada, no excusará el cumpli-
miento de lo mandado en el párra-
lo anterior. 
E l señor Fernando Caamaño visi-
tó ayer al Alcalde a quien obsequió 
con un ejemplar de su libro "Reco-
rriendo a España", 
Además el señor 
E L P A R L A M E N T O N O R U E G O , 
C O N T R A R I O A L A P R O H I B I C I O N 
finidad Fábricas que estabí 
rían la competencia induslriil 
voreciendo al- pueblo consumida 
también a esos obreros, pue» 
obrero nunca ha colado muy bl«i 
gado dentro de un sólo monop 
eú una nación de 22 millone» 
habitantes; hay fundadas rw»! 
para creer que estaría mejor PjJ 
do dando oportunidad para 
cer competencia, que es 1 
vienen las ofertas y las del CRISTIANIA, Noruega, marzo 26. 
| Ambas divisiones del Parlamento: Desde luego que no e« cosa ae 
' noruego han acordado, por una pe- ien consideración tales pen 
Caamaño donó queña mayoría abolir la prohibición i areuiuentos' ^ esperemos se p; 
otro ejemplar de su obra para la de los vinos fuertes y la lejMia sido! le ^ a s í ó n Para P^t.ar "í1*!: 
— " 1 sancionada por el Rey, según se anun i ™™o como soldado de nía, y Biblioteca Municipal 
E l señor Cuesta agradeció mucho | cIÓT:,|?0,y_ ° ^ í ^ l m € n * ! 
el obsequio. i 
Lo que adeuda el Banco Español 
soldado do fila, porque no T«M 
E n la última sesión del Parlamen-I nií, los aspirantes a un/' 
*o se autorizó unánimemente al go- ^ ^ <»a3 repr?e, acÍ0a V;eh 
blerno para celebrar un tratado co-1 competidor que trata ce a» 
mercial con Portugal sobre la base ^ en un momento el ODJ 
tfe la libre importación del vino en siado- ^ 
Noruega. 
L a prohibición del brandy en No-












E l Contador interino, señor Mar-
tínez Pendás, presentó ayer al Al-
calde su anunciado informe sobre lo 
que el Banco Español adeuda al Mu-
nicipio, por concepto de sobrantes N U E V O O B I S P O P A R A 
de la recaudación de la contribución r n V I N r T O N 
por servicios de agua. L U V I P l U I v I P I 
ROMA, marzo 26. 
.
slón de esa naturaleza. ^ 
tanto ni puedo ni debo aspiwr 
Lancé el nombre do don Juan • 
marlega por que lo creo sun 
mente preparado para ljenar" 
sión para la que hace íalta un 
bre todo alma. Más luego, cuano 
hombre todo alma haya realizj* 
Monseñor Francis W. Howard, de .lagro, pueden entrar en ac^^ 
estreno de gran actualidad entre los,Pascua] próximo y 
"fíes" de Pelayo, original del chisto-
sísimo autor y actor Sergio Acebal, 
que lleva por t í tulo: "¡Con Teatro o 
sin Teatro!" Esta producción escéni-
ca del simpático "negrito", ha de 
gustar sobremanera. Y a daremos 
cuenta del gran conjunto de atracti-
vos que esa noche se ofrecerá a la 
concurrencia. 
para el cual es- E l señor Pedro Vlllamañan ha186 verifique al airo libre, fuera de 
E l señor Martínez Pendás para 
hacer la liquidación del adeudo se , 
ha basado en los partes remitidos t f ^ J Í V t í ? Rosharl°' 
oportunamente por el Baqco a la h* s l í ° ^ b r a d o por el Papa 
en todo espectáculo publico que no Resulta, pues, de la liquidación 
C E X T R O MONTASES 
Continúan los preparativos para 
la gran fiesta que con objeto de reu-
nir fcondos para el edificio de esta 
Institución^ se celebrará en el pró-
ximo raes íle Abril y probablemente 
m el Teatro Nacional. 
cuya renuncia por motivos de salud 
— m j^-nu^ JTCUIU y i n a m a u H u na - W ^ H " " ai anc uure, mera oe practicada que el Banco debe a! Mu- ie ha s i g n acont-adí» 
ta preparando el incansable maestro | presentado un escrito al señor ' Al - ¡ 'as salas destinadas al efecto. nicipio, por ese concfpto, 481,777.40 — • . 
Zerquera el mejor programa do bai-í calda interesando que ordene el pa- Lo3 dependientes de las Empre- pesos, suma de la que hay que des-
les de la primavera. Además de es-! go de un libramiento por dos mil .sa6 Invitaran a las personas que en- contar el Importe de los gastos del 
tronar notables danzones y fox, in-; Pesos extendido a su favor en la cuentren fumando en las salas, pal- cupón número 136 del empréstito, 
teepretará los quo están más en mo- tyfc* de don Marcelino como po-j^s pasillos, escaleras galerías etc. quc se caicula qU0 asciendan a cien 
igual cantidad do bonos :a 
mátí que aspirenj^repr^entar 
EL PROBLEMA DE U 
PRIMEÉ 
ACLARACION 
da y los que tienen mejor compás. 
E l baile será de disfraz y lo que ee , 
recaude servirá para los gastos de ' 
la próxima justa náutica y para las 
atenoionos deportivas que demanda 
la jovial e intrépida sección. j 
Conocidas las simpatías de que go- ' 
za la Sección de Sport en general; j 
seedor de 
azules. 
Según se nos ha informado esta 
solicitud será desestimada por el 
señor Cuesta, que considera impro-
cedente e Ilegal. 
E l Parque Mundial 
c . ^ / J ^ c loV0<la!,os señalados to once mil o cienta trece mil pesos case do no ser atendidos inmedlata- E n el informe del Contador se 
consignan las cantidades recaudadas 
del programa auguramos un gran 
acontecimiento y mucho provecho al 
fin que se persigue. 
" E l cuadro de declamación" y la 
"Estudiantina" de la "Juventud 
Montañesa"^ la soprano ligero mon-
tañesa Isabel Soria, tan aplaudida 
que la Sección de Recreo v Adorno T - ^ , ' 
es amabilísima gentil y cordial- que ! Lo3 señores Alberto Delgado y 
'a Asociación de Dependientes del 0scar Gl8Pert han solicitado licen-
Coimercio siempre aparece orientada cia de la Alcaldía, Para Instalar fa-
„ , ¡ n o s y diversos espectáculos en el 
amenté, que el salón de fies- stadium del Parque Mundial, 
ómodo j^ aireado; que el piso ; E6ta solicitud ha sido remití 
de los demás 
mente, podrán req'uerir el auxilio 
de los Agentes do (R Autoridad quie-
nes obligarán a los Infractores a 
cumplir sin demora esta disposición 
Art. 1 9 . — No se permitirá 
en los t e a t r o s estar con . 
el sombrero puesto en ninguna loca-'0 intereses del empréstito, lo ingre-
lidad mientras se halle el telón al-i sado en la Tesorería Municipal y lo 
SE NOS PIDi ; VA PI B L K A( Í O \ 
DE LA B léUIENTE ( ARTA 
Habana, 26 de Marzo de 1923. 
Dr. José I . Rlvero. 
por el Banco, según sus Partos deS- DIARIO DE LA MARIN'A tenecido siempre, y ¿ f j ^ n * 
de el primero de Junio de 1921 a; Ciudad. | blén. de igual manera. 
(Viene de la pág. 
lo indicase y sin la P ' f JfJ 
ta seguridad de que « ^ j 
mis distinguidos am gos, c 
y correligionarios los 
presentantes conservadores 
de votar a favor de ™ 
Le rendiría así un tnbuto m« 
delidad, acaUmientD > , 
la colectividad Polaca aQ" 
prii 
; i de Marzo último, los gastos del ¡ 
Banco, importe de la amortización' 
zado. 
L a designación do peritos 
E l señor Broderman, Jefe del De-
que le resta al Banco abonar al 
Municipio, por sobrantes de esa re-
caudación. 
Culto periodista: 
Suplico a U l . que en el periódi- que serían P^10™0*^» . el 
co de su digno cargo sea rectificada secuentes. por la ^ e] núinert% 
la noticia que en el dia do ayer se tiraiento, la calidaa > ^ 
publicó referente al hallazgo por sus mis correligionario^ 
dueñas de unas prendas que tenía en de ninguno En tales 
Listas cobratorias 
Debido a la escrupulosa selección j ̂ f ^ ^ o d  ^ 1 ^ 3 ^ " ^ "f6' I St i . i partamento de Fomento, ha dispuesto 
V s e? mo or de ^ d e ^ í 9 ^ 1 5 1 8 0 1 SO,,CÍtud ha sldo re itida a i ̂  ea lo sucesivo sean designados 
de S S a d ; v ^ e c o n s ü t u l r ^ u n iÍnf0rme del de E ¡ * * ^ ° * - ^ la «rf Deparfamen-1 
baile exoenciónal nnr i n ^0 y no por la Sección Topográfica, E l Alcalde ha dispuesto que 
Reunión en la Alcaldía ¡los peritos que intervengan en los Delegado del Municipio en. el Ban-
actos oficiales do aliniaclón y ava- co Español envíe a la Contaduría 
po su belleza y 
distinción es de esperar que se con-
tarán por legiones de hermosas, ele* E l Alcalde reunió ayer en su des-! iáo de terrenos, 
gantes, esbeltas y graciosas señorl- ' pacho a todos los Inspectores-Com-1 Comisión de damas 
t^/|v^^^L-yjAI^^^^^I ^a^^a^ ,̂o e^ o l ^ s qué Concurrirán al baile en tr i - ! probadores y Agentes de Apre'mios'I UnaN Comisión de damas. "Capitolio", el popular Enrique L ^ -neza, y varios otros números, toma-
rán parte en esta fiesta montañesa. 
Una comisión Integrada por en-
cantadoras y gentiles montañesas y 
cubanas adictas a la causa que de-
fiende etíte Centro, trabajan tam-
bién para que salga la fiesta anun-
ciada mucho más lucida en todo su 
terreno moral y material. ¿Y que 
buto a la Sección de Sport, que se 
celebrará en !a noche del próximo 
domingo. 
P R O G R E S O D E LANZOS 
Presi-
Imi joyería E l Brillante, 
j Dichas prendas, eegún se hizo 
¡constar en el acta levantada y que 
'después la Policía Judicial compro-
e' bó no fueron compradas por mi a 
ningún particular, sino que me fue-
ron entregadas por el señor José 
Rlguera, establecido en Padre Vare-
nada me habría de imp candió>tJJ 
sultase fracasada ™ c.ní 
Bien mirado, no ] ° % „ i ( a m e ^ * 
por quien ^ ^ 
mi «ffl 
Partido 
expondría a una ^ T 0 ^ ' ^ 
pequeña, en a r f detriDa6. 
sns principios ^doct^ ^ 
Fuera o a 
En reunión directiva celebrada re-
oientemente por esta sociedad, se 
acordó la celel)ración do una mati-
Les dijo el señor Cuesta que espe- dentas de A los, visitó ayer al Al-
raba de ellos que realizaran en lo calde, para interesar., de éste que 
bene- influya con la Comisión de Fomen-sucesivo una labor activa en 
dos listas cobratorias de la contri- 1 : 
b.iclón del agua y que en lo suce- la 74, en pag0 de unag mercancías Conservador n° ^¡jiente: 
sivo los caraos de esa contribución, que le había vendido a dicho señor quiero nada po c.reer que 
altas y bajas y aumentos de cánon Con tal motivo el señor J«ez de ria. Usted Puf°frta núblic39, 
los remita al Departamento de Im- Guardia me puso en absoluta líber-
puestos a la Contaduría para que tad sin prestación de fianza alguna 
• 
' m,* « i™ i f^to h . h ^ l P i mm0 p a r V u e « esta a su ve^-después de tomar nota y no con $300 como dice el'suelto a » que a ese efecto habla resuelto esas Instituciones de caridad en ios envié al Banco. 
Historial Clínico 
impuesto o contribución que en ver-i 
destinarlos a las labores propias de partes Iguales. 
sus cargos, para que en unión de la E l señor Cuesta prometió llevar! 
policía que actúa actualmente en e! asunto a la deliberación de la • 
Idénticas funciones, hagan una Comisión del turismo de la que él! Por la Jefatura del Denartamon 
campaña efecüva de comprobación forma parte en su carácter de Al-jto do Sanidad so ha d.^Selto que" 
en el gabinete de Rayos X del Hos-
decretos Interesantes ! pital Municipal como en las demás 
a la firma del Al- salas de* ese establecimiento se lie-
decretos interesantes: ve un historial clínico de los enfer-
i or uno de ellos se ordena que mos. 
|quc me refiero, 
i E n la seguridad de que me ha de 
¡complacer, queda profundamente 
I agradecido, ' , 
Juan José Alvarez. 
tud en los cargos P ú b 1 ^ 
desempeñado no solo - ^ p 
la vehemencia con ^ ^ l i 
do la felicidad de la ^ c 
asimismo al empeño a e j ^ 
v con él todos tido- bic: 
a t * f n c C ¿ \ 0 h i c e 
o representado. 
:cas. <iuun ÜOSO .vivare/. . ~ nolít 
Por nuestra parte haremos cons- meras armas P-̂  _ 
brado tal afecto, V»0 
gozc 
t ir que DIARIO D E LA MARINA se Orado tai • 6l,s * 
limitó a publicar el .informe de la victorias y siuro _ v d< 
Poli«Ia Judicial acerca del robo de des, como si 
prendas a la señora María Teresa de. ml 1 
del Pozo, viuda de Vega. I m^ C0T 
honao 
adorismo 
cariño- ' 
otroí0,( 
